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Pere A. Salvà Tomàs 
 
 
Per arribar a gaudir d’una millor coneixença de la historia de la societat balear i del territori que habita cal 
aprofundir en l’anàlisi dels esdeveniments  que han suportat al llarg del temps. Entre els més significatius 
destaca la intensa emigració illenca soferta molt especialment en el darrer terç del segle XIX i que s’allarga en 
els primers 55 anys del passat segle XX. Aquests anys representen un període d’intensa mobilitat humana. És la 
fugida d’un important contingent humà que es dirigeix de manera majoritària cap a distints països 
llatinoamericans. La coneixença d’aquest fenomen migratori, avui encara incompleta i territorialment desigual, 
hauria de ser un dels eixos fonamentals per descobrir i analitzar les causes i els factors que incidiren sobre el 
fenomen. D’aquesta manera es podrà avançar en el coneixement dels perfils i característiques, llocs de partida i 
d’acolliment dels emigrants balears. L’aprofundiment sobre les causes de rebuig que incitaren a migrar així com 
sobre les forces d’atracció dels llocs d’arribada  són variables bàsiques per intentar comprendre els 
comportaments i decisions que influïren sobre diferents col·lectius de la societat balear que optaren per migrar. I 
tot això pel fet que les Balears representen un model migratori evolutiu caracteritzat per la seva transformació de 
terres d’emigrants en territoris d’immigració.  
 
Però a pesar de la cabdal importància  de l’emigració illenca, aquesta no comença a ser estudiada de 
manera sistemàtica i amb documents adients fins a inicis dels anys vuitanta del segle XX. I encara avui ens 
veiem mancats d’estudis profunds i especialitzats ja que la majoria dels precedents a la data eren anàlisis fets a 
partir d’informacions molt generals i/o deduïts de càlculs dels saldos migratoris de l’etapa esmentada. Aquests 
darrers eren els resultats obtinguts a partir de l’estudi de l’evolució dels naixements, defuncions i creixement 
absolut de la població balear. En general es pot afirmar que ha mancat, amb molt poques excepcions, una anàlisi 
de caire més multidisciplinar per a debatre i interpretar les variables i els elements decisoris de l’esmentada 
fugida emigratòria des d’una visió de conjunt. 
  
Per superar el repte de futur i per a un millor coneixement del fenomen emigratori caldrà continuar amb la 
recerca, anàlisi, tractament i interpretació de moltes fonts documentals que, encara avui, romanen inèdites i/o 
desconegudes. També caldrà emprar tant mètodes quantitatius com qualitatius en la recerca del fenomen. La 
combinació d’ambdues metodologies implica una certa urgència de descobrir noves fonts documentals o 
analitzar-ne d’altres existents per interrelacionar les dades documentals amb les possibilitats de la memòria 
històrica mentre encara sigui possible per l’existència dels actors principals, els antics emigrants, el record de la 
transmissió oral als descendents i/o la neonostàlgia d’aquests pel territori dels avantpassats. Cal continuar 
treballant, doncs, per conèixer les motivacions, les característiques i les conseqüències de les emigracions dels 
balears tant en el territori de partida, les Illes, com en els espais d’acolliment, distribuïts a distints països del 
món. 
  
Des d’aquesta perspectiva és la tasca que duen a terme els dos autors de l’obra que teniu a les vostres 
mans: la doctora Aina Jofre Cabello i el doctor Joan Miralles Monserrat. Ells ens aporten l’estudi de les guies 
dels balears a l’Argentina de 1918 i 1929 que conformen uns documents que aporten un nou avanç en el 
coneixement del fenomen de la nostra emigració als països d’Amèrica Llatina. Són dos professors amb una 
àmplia trajectòria en la recerca investigadora que en funció de la seva especialització aporten una important visió 
complementària. La Doctora Aina Jofre Cabello és catedràtica de geografia de la Universidad Nacional de La 
Plata a l’Argentina i descendent d’emigrants mallorquins d’Alcúdia. El Dr. Joan Miralles i Monserrat, un dels 
investigadors històrics de la filologia catalana, treballa a la Universitat de les Illes Balears. Ambdós presenten un 
important estudi des del punt de vista geohistòric dels emigrants balears assentats a l’Argentina i des del punt de 
vista filològic sobre els seus llinatges a partir de tres fonts bàsiques, fins ara citades, però poc analitzades. Es 
tracta de les Guies dels Balears a l’Argentina  corresponents als anys 1918 i 1929, que es complementen amb 
dades recopilades a partir del llistat dels migrants procedents de les Illes, entrats pel port de Buenos Aires en el 
1910 i 1923-1932. Aquesta informació forma part de les llistes del Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos (CEMLA). A partir de les dades d’aquestes fonts la professora Aina Jofre realitza un estudi 
geohistòric, mentre que el professor Joan Miralles aprofundeix en l’anàlisi filològica dels noms i llinatges. 
Analitzar aquestes dues guies de balears, impreses per  Josep Garcias Moll, resident a Buenos Aires, implica la 
realització d’una buidada de dades informatives d’uns 10.000 homes dels quals s’aporten distints trets dels 





nouvinguts a la República Argentina, el que possibilita el tractament d’un ampli llistat de persones. La del 1918 
amb més de 5.000 referències aporta també algunes informacions de residents de les Balears a Bolívia, Brasil, 
Xile, Uruguai i Paraguai. La del 1929 comporta una valuosa informació de prop de 4.400 homes. Aquestes dues 
fonts s’han completat amb les informacions que han estat recopilades pel CEMLA, on apareixen 4.430 noms 
d’homes i dones, arribats a Buenos Aires en el 1910 i entre el 1923 i el 1930, però que desgraciadament no s’han 
pogut publicar completament per les restriccions imposades per l’organisme que detecta el seu control. 
  
El tractament de les informacions aparegudes en els documents esmentats ha permès als autors realitzar 
una anàlisi geohistòrica i lingüística. Però al mateix temps implica publicar el contingut d’uns documents molt 
interessants per recobrar la memòria històrica d’aquells que emigraren i  incidir en els processos de nostàlgia. La 
reproducció dels llistats pot permetre identificar persones, amics i/o familiars, ja que hi ha informacions sobre el 
municipi de sortida i el lloc on fixaren la residència a l’Argentina, almenys en el moment de la confecció de les 
guies. Per altra part, l’anàlisi geohistòrica permet conèixer el perfil dels migrants i la seva distribució territorial 
així com dels llocs de procedència. La decisió personal i/o familiar de migrar implica el sorgiment d’espais 
socials d’origen i arribada, en els quals tenen un paper decisiu l’existència de xarxes socials, que permeten 
l’acolliment de migrants en la seva primera fase d’arribada. L’obra aporta una interessant cartografia amb mapes 
dels espais socials de partida a les illes Balears i d’arribada a l’Argentina. Es detecten set espais a Mallorca, dos 
a Menorca i un a les Pitiüses, mentre que els àmbits socials detectats a l’Argentina  corresponen a 27 territoris 
d’arribada i acolliment. Per tant cal afirmar que l’obra dels professors Aina Jofre i Joan Miralles representa una 
important aportació al coneixement de la gent emigrada des de les Balears a l’Argentina. 
 
L’obra s’enquadra perfectament en el període que transcorre entre 1878 i 1955, etapa prou significativa 
dels moviments emigratoris que provocaren d’una manera quasi continuada una constant pèrdua de capital humà. 
És un llarg període en el qual un important contingent de la població balear es veu obligat a fugir per cercar 
altres espais amb majors perspectives de qualitat de vida i/o amb una més alta potencialitat en l’oferta de mà 
d’obra. Aquesta forta emigració registra els seus moments més àlgids entre 1888 i 1920. Representa una 
vertadera psicosi per a l’home de les Illes, molt especialment  de la població que vivia a les àrees rurals de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 
 
Els balanços migratoris a aquesta etapa emigratòria, anterior a la fase de la irrupció del turisme de masses, 
ens mostren de manera persistent, i a quasi tot el territori de les Balears, el registrament de xifres negatives que 
indiquen una continuada emigració amb algunes fluctuacions en les intensitats dels índexs que van canviant 
temporal i territorialment.  
 
Entre 1888 i 1900 el balanç migratori negatiu supera les 28.000 persones. I a etapes posteriors aquesta 
fuita no s’atura, sinó que sols es relantitza. Encara en el decenni 1901-1910 les Illes presenten un saldo migratori 
negatiu de més de 13.600 persones, que baixa a 6.818 emigrants en el decenni 1911-1920. Aquestes xifres 
negatives continuaran a la Part Forana de Mallorca i a les illes de Menorca i Pitiüses fins els anys seixanta del 
passat segle XX. Per tant la tendència emigratòria balear afecta de manera desigual sobre el territori de partida. 
Fou permanent en el món rural de les distintes illes, especialment en aquells indrets que es basaven en una 
economia agrària feble desenvolupada en general a petites i mitjanes explotacions. Eren terres en les que 
dominava el règim d’autosuficiència i produïen pocs excedents. O per l’altra part, eren espais amb una 
dependència de la població treballadora a les grans explotacions, que tampoc tenien una potencialitat suficient 
per absorbir un major nombre de treballadors permanents i/o temporals. Totes aquestes circumstàncies 
contribuïren a la creació d’un medi idoni que incideix de manera significativa sobre la decisió personal i/o 
familiar de migrar. D’aquesta manera es percep el territori de les Balears com un espai de reserva humana que 
proporciona la mà d’obra de l’emigració balear.   
 
Són anys d’èxode emigratori conformat per grups de persones que en gran part es dirigeix cap a Amèrica 
Llatina, que es converteix en el focus d’atracció principal dels que decidiren emigrar des dels distints indrets de 
les Balears. Aquest corrent migratori fou el resultat de manca d’adequació entre l’augment de la població i la 
creació d’oferta de treball, fet que implicà el sorgiment d’un important excedent de població pel qual l’única 
sortida fou l’emigració cap a l’exterior de les Illes. Són la conseqüència de les diferències en el comportament 
dels elements geodemogràfics. El resultat fou un important creixement vegetatiu en els darrers anys del segle 
XIX i principis del XX. La mortalitat, alliberada de les epidèmies cròniques, menys afectada per la disminució 
de les crisis de subsistència i continguda per la introducció de mesures de caire higiènic i sanitari, recula de 





manera més ràpida que la natalitat. Aquesta divergència entre ambdós elements demogràfics implica l’augment 
de la pressió demogràfica sobre el territori de cadascuna de les illes en les que s’articulen les Balears. Aquesta 
situació s’agreuja encara més pels efectes d’una sèrie d’esdeveniments econòmics i polítics desfavorables com 
foren, entre d’altres, la fi del tractat comercial amb França, la prohibició de vins i aiguardents, la invasió de la 
fil·loxera o el tractat amb els Estats Units d’Amèrica.  Fins i tot aquestes xifres es veuen incrementades amb una 
emigració forçada de joves en edat militar a causa de les guerres colonials. D’aquesta manera la població de les 
Illes es veu forçada a perdre efectius que, fins i tot, implica una regressió de la seva població absoluta a finals del 
segle XIX. 
 
La greu situació econòmica illenca del moment fou aprofitada per diferents intermediaris per influir en la 
decisió de migrar d’una important part de la població balear. D’aquesta manera  apareixen un bon grapat de 
contractistes de mà d’obra que ofereixen llocs de feina  per treballar a països llatinoamericans. Aprofiten les 
idònies  circumstàncies del moment per afavorir les seves intencions. L’aprofitament dels migrants com a 
càrrega de llast pels vaixells que retornaven buits cap a l’Argentina després de descarregar els seus productes a 
Europa fou una de les possibilitats ofertes per a viatjar, el que implicava viatges en molt males condicions. Tot el 
conjunt de factors, entre els que també s’ha de destacar l’existència de xarxes socials basades en els migrants que 
arribaren primer, influïren en la decisió de migrar d’un elevat nombre de persones de les Illes que veren en la 
fugida l’únic remei per superar la fam. D’aquesta manera l’Argentina, Xile o  les Antilles es convertiren en llocs 
de destinació majoritaris dels immigrants balears. 
 
Un dels trets més valuosos de l’obra que teniu a les mans és la seva important contribució, en un espai 
pluridisciplinar, al coneixement del fenomen emigratori balear que va tenir importants conseqüències  sobre la 
població balear, però també efectes positius a les terres d’arribada, on encara es troba un contingent molt 
important d’aquests emigrants i/o dels seus descendents. L’obra així mateix contribueix a la possibilitat 
d’identificar el col·lectiu migratori de les Balears i la seva difusió per terres argentines. 
 
És conseqüentment un pas més cap a la recerca de  l’emigració balear a les Amèriques. És una de les 
constatacions que aquesta ha començat a ser estudiada sistemàticament, implicant  el sorgiment d’equips amb 
aportacions molt significatives. A les contribucions primerenques i més generals d’autors com Vicenç Ma. 
Rosselló Verger o Bartomeu Barceló Pons s’han anat afegint noves anàlisis més especialitzades basades en la 
dinàmica de la població, com els de Pere A. Salvà Tomàs així com la creació de xarxes de recerca des de la 
perspectiva històrica de les que ha estat capdavanter des d’inicis dels anys vuitanta Sebastià Serra Busquets. De 
la seva iniciativa sorgiren equips d’investigadors entre els quals destaquen Joan Buades Crespí, Maria Antònia 
Manresa Monserrat, Margalida A. Mas Barceló, Antoni Marimón Riutord, Rosa Calafat Vila, Andreu Bibiloni 
Amengual i Jordi Pons Bosch, entre d’altres. Des del caire de la cultura popular s’han d’afegir les aportacions  de 
Miquel Sbert amb les anàlisis dels glossats amb referència als migrants i les seves condicions de vida. Les 
aportacions d’aquests autors es complementen per un bon grapat d'articles a revistes tant de caire més científic 
com local, ponències i/o comunicacions a Jornades d’Estudis Històrics Locals i/o Jornades Locals de caire més 
municipal. Són importants també les aportacions fetes a través de la mitja dotzena de llibres de la col·lecció “Els 
camins de la quimera”, i altres obres publicades amb el suport de distintes institucions lligades al Govern de les 
Illes Balears, dels distints Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera  i/o dels Ajuntaments de 
les Illes. 
 
Els autors d’aquesta obra, Aina Jofre Cabello, amb una important contribució de llibres i articles sobre 
l'emigració i immigració dels argentins, Joan Miralles Monserrat, que aporta l’anàlisi amb una visió filològica de 
l'emigració, són un exemple de la necessitat d’aquesta visió multidisciplinar, fonamental per a la recerca del 
fenomen emigratori. És el fruit de moltes hores de dedicació, anàlisi i interpretació de les dades. Per tant aquesta 
obra que veu la llum pensam que pot ser una font important que podrà ser emprada per persones, especialistes i 













Pere A. Salvà Tomàs 
 
Para alcanzar un mejor conocimiento de la historia de la sociedad balear y del territorio que habita debe 
profundizarse en el análisis de los eventos que se han registrado a lo largo del tiempo. Entre los más 
significativos destaca la intensa emigración isleña que se registra muy especialmente en el último tercio del siglo 
XIX y se alarga en los primeros 55 años del pasado siglo XX. Estos años representan un período de intensa 
movilidad humana. Implica un éxodo de un importante contingente humano que se dirige de manera mayoritaria 
hacia distintos países latinoamericanos. El conocimiento de este fenómeno migratorio, hoy aún incompleto y 
territorialmente desigual, debería ser uno de los ejes fundamentales para descubrir y analizar las causas y 
factores que incidieron sobre el fenómeno. Solamente de esta manera se podrá avanzar en el conocimiento de los 
perfiles y características, lugares de partida y de acogida de los inmigrantes baleares. La profundización sobre las 
causas de rechazo que incitaron a migrar así como las fuerzas de atracción de los lugares de llegada son variables 
básicas para intentar comprender los comportamientos y decisiones que influyeron sobre diferentes colectivos de 
la sociedad balear que optaron por migrar. Y todo ello por el hecho de que las Islas Baleares representan un 
modelo evolutivo caracterizado por su transformación desde tierra de emigrantes en territorios de inmigración. 
 
Pero a pesar de la importancia de la emigración balear, esta no comenzó a ser estudiada de manera 
sistemática y con documentos adecuados y especializados hasta inicios de los años ochenta del siglo XX. Y aún 
hoy faltan estudios profundos y especializados ya que la mayoría de los precedentes de la citada fecha fueron 
análisis hechos a partir de informaciones muy generales y/o deducidas de cálculos de saldos migratorios en las 
citadas etapas. Estos últimos eran los resultados obtenidos a partir del estudio de la evolución de los nacimientos, 
defunciones y crecimiento absoluto de la población balear. En general se puede afirmar que ha faltado, con muy 
pocas excepciones, un análisis más multidisciplinar para debatir e interpretar las variables y los elementos 
decisorios del citado éxodo emigratorio desde una visión de conjunto. 
 
Para superar el reto de futuro para un mejor conocimiento del fenómeno emigratorio se deberá continuar 
en la búsqueda, análisis, tratamiento e interpretación de muchas fuentes documentales que aún hoy permanecen 
inéditas y/o desconocidas. También se deberán utilizar tanto métodos cuantitativos como cualitativos en la 
investigación del fenómeno. La combinación de ambas metodologías implica una cierta urgencia en descubrir 
nuevas fuentes documentales o analizar otras existentes para interrelacionar los datos documentales con las 
posibilidades de la memoria histórica, mientras aún sea posible, por la existencia de los principales actores, los 
antiguos emigrantes, el recuerdo de la transmisión oral a sus descendientes y/o la neonostalgia de estos por el 
territorio de los antepasados. Se debe continuar trabajando, pues, para conocer las motivaciones, las 
características y las consecuencias de las migraciones de los baleares tanto en el territorio de partida, las Islas, 
como en los espacios de acogida, distribuidos por distintos países del mundo. 
Desde esta perspectiva es lo que han hecho los dos autores de la obra que tenéis en vuestras manos: la 
doctora Aina Jofre Cabello y el doctor Joan Miralles Monserrat. Ellos nos aportan el estudio de las guías de los 
baleares en la Argentina de 1818 y 1929 que conforman unos documentos que representan un nuevo avance para 
el conocimiento del fenómeno de nuestra emigración hacia los países de América Latina. Son dos profesores con 
una amplia trayectoria investigadora que en función de su particular especialización aportan una importante 
visión complementaria. La doctora Aina Jofre Cabello es catedrática de geografía de la Universidad Nacional de 
La Plata en Argentina y también descendiente de emigrantes mallorquines de Alcúdia. El doctor Joan Miralles 
Monserrat, uno de los investigadores históricos de la filología catalana, trabaja en la Universitat de les Illes 
Balears. Ambos presentan un importante estudio desde el punto de vista geohistórico de los emigrantes baleares 
asentados en Argentina y desde el punto de vista filológico sobre sus apellidos a partir de tres fuentes básicas, 
hasta ahora citadas, pero poco analizadas. Se trata de las Guías de los Baleares en Argentina correspondientes a 
los años 1918 y 1929, que son complementados con datos recopilados a partir del listado de los migrantes 
procedentes de las Baleares, entrados por el puerto de Buenos Aires en 1910 y entre 1923-1932. Esta 
información forma parte de los listados del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA). A 
partir de les datos de estas fuentes la profesora Aina Jofre realiza un estudio geohistórico, mientras que el 





profesor Joan Miralles profundiza en el análisis filológico de los nombres y apellidos. Analizar estas dos guías 
de los baleares, impresas por  Josep Garcias Moll, residente en Buenos Aires, implica la realizació de un vaciado 
de datos informativos de unos 10.000 hombres de los que se aportan distintas características de los establecidos 
en la República Argentina, lo que posibilita el tratamiento de un amplio listado de personas. La del 1918 con más 
de 5.000 referencias aporta también algunas informaciones de residentes de las Baleares en Bolivia, Brasil, 
Chile, Uruguay y Paraguay. La del 1929 comporta una valiosa información de cerca de 4.400 hombres. Estas dos 
fuentes se han completado con las informaciones que fueron recopiladas por el CEMLA, en las que aparecen 
4.430 nombres de hombres y mujeres, llegados a Buenos Aires en 1910 y entre 1923 y 1930, pero que 
desgraciadamente no se han podido publicar completamente por las restricciones impuestas por el organismo que 
detenta su control. 
 
El tratamiento de las informaciones aparecidas en los documentos citados ha permitido a los autores 
realizar un análisis geohistórico y lingüístico. Pero al mismo tiempo implica publicar el contenido de unos 
documentos muy interesantes para recobrar la memoria histórica de aquellos que emigraron e  incidir en los 
procesos de nostalgia. La reproducción de los listados puede permitir identificar personas, amigos y/o familiares, 
ya que contienen informaciones sobre el municipio de salida y el lugar donde fijaron su residencia en Argentina, 
al menos en el momento de la confección de las guías. Por otra parte el análisis geohistórico nos permite conocer 
el perfil de los migrantes y su distribución territorial así como de los lugares de procedencia. La decisión 
personal y/o familiar de migrar implica el surgimiento de espacios sociales de origen y llegada, en los que tienen 
un papel decisivo la existencia de redes sociales, que permiten la acogida de migrantes en su primera fase de 
llegada. La obra aporta una interesante cartografía con mapas de los espacios sociales de partida en las islas 
Baleares y de llegada en Argentina. Se detectan siete espacios en Mallorca, dos en Menorca y uno en las 
Pitiüsas, mientras que los ámbitos sociales detectados en Argentina  corresponden a 27 territorios de llegada y 
acogida. Por tanto se puede afirmar que la obra de los profesores Aina Jofre y Joan Miralles representa una 
importante aportación al conocimiento de la gente emigrada desde las Baleares a Argentina. 
La obra se encuadra perfectamente en el período que transcurre entre 1878 y 1955, etapa muy 
significativa de los movimientos emigratorios que provocaron de una manera casi continuada una constante 
pérdida de capital humano. Es un largo período en el que un importante contingente de la población balear se ve 
obligado a salir para buscar otros espacios con mayores perspectivas de calidad de vida y/o con una más alta 
potencialidad en la oferta de mano de obra. Esta alta emigración registra sus momentos más álgidos entre 1888 y 
1920. Representa una verdadera psicosis para el hombre de las Baleares, muy especialmente  de la población que 
vivía en las áreas rurales de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. 
 
Los balances migratorios de esta etapa emigratoria, anterior a la fase de la irrupción del turismo de masas, 
nos muestran de manera persistente, y en casi todo el territorio de las Baleares, el registro de cifras negativas que 
indican una continuada emigración con algunas fluctuaciones en las intensidades de los índices que van 
cambiando temporal y territorialmente.  
 
Entre 1888 y 1900 el balance migratorio negativo supera las 28.000 personas. Y en etapas posteriores este 
éxodo no se para, sino que solo se relantiza. Aún en el decenio 1901-1910 las Baleares presentan un saldo 
migratorio negativo de más de 13.600 personas, que baja a 6.818 emigrantes en el decenio 1911-1920. Estas 
cifras negativas continuarán en la Part Forana de Mallorca y las islas de Menorca y Pitiüsas hasta los años 
sesenta del pasado siglo XX. Por lo tanto la tendencia emigratoria balear afectó de manera desigual sobre el 
territorio de partida. Fue permanente en el mundo rural de les distintas islas, especialmente en aquellos espacios 
que se basaban en una economía agraria débil desarrollada en general en pequeñas y medianas explotaciones. 
Eran tierras en las que dominaba un régimen de autosuficiencia y producían pocos excedentes. O por otra parte, 
eran espacios con una dependencia de la población trabajadora a las grandes explotaciones, que tampoco tenían 
una potencialidad suficiente para absorber un mayor número de trabajadores permanentes y/o temporales. Todas 
estas circunstancias contribuyeron a la creación de un medio idóneo que incide de manera significativa sobre la 
decisión personal y/o familiar de migrar. De esta manera se percibe el territorio de las Baleares como un espacio 
de reserva humana que proporciona mano de obra para la emigración balear.   
 
Son años de éxodo emigratorio conformado por grupos de personas que en gran parte se dirige a América 
Llantina, que se convierte en el foco de atracción principal de los que decidieron emigrar desde distintos lugares 
de las Baleares. Esta corriente migratoria fue el resultado de una falta de adecuación entre el aumento de la 
población y la creación de oferta de trabajo, hecho que implicó el surgimiento de un importante excedente de 





población para el que la única salida fue una emigración hacia el exterior de las islas Baleares. Son la 
consecuencia de las diferencias en el comportamiento de los elementos geodemográficos. El resultado fue un 
importante crecimiento vegetativo en los últimos años del siglo XIX i principios del XX. La mortalidad, liberada 
de las epidemias crónicas, menos afectada por la disminución de las crisis de subsistencia y contenida por la 
introducción de medidas de tipo higiénico y sanitario, retrocede de manera más rápida que la natalidad. Esta 
divergencia entre ambos elementos demográficos implica el aumento de la presión demográfica sobre el 
territorio de cada una de las islas que articulan las Baleares. Esta situación se agrava aún más por los efectos de 
una serie de acontecimientos económicos y políticos desfavorables como fueron, entre otros, el final del tratado 
comercial con Francia, la prohibición de vinos y aguardientes, la invasión de la filoxera o el tratado con los 
Estados Unidos de América.  Incluso estas cifras se ven incrementadas por una emigración forzada de jóvenes en 
edad militar a causa de las guerras coloniales.  
 
De esta manera la población de las Baleares se ve forzada a perder afectivos que, incluso, implican una 
regresión de su población absoluta a finales del siglo XIX. 
 
La grave situación económica isleña del momento fue aprovechada por diferentes intermediarios para 
influir en la decisión de migrar de una importante parte de la población balear. De esta manera  aparecen un buen 
número de contratistas de mano de obra que ofrecen puestos de trabajo  para trabajar en países latinoamericanos. 
Aprovechan las idóneas  circunstancias del momento para favorecer sus intenciones. El aprovechamiento de los 
migrantes como carga de lastre para los barcos que volvían vacíos a Argentina después de descargar sus 
productos en Europa fue una de les posibilidades ofrecidas para viajar, lo que implicaba viajes en muy malas 
condiciones. Todo el conjunto de factores, entre los que también destaca la existencia de redes sociales basadas 
en los migrantes que llegaron previamente influyeron en la decisión de migrar de un elevado número de personas 
de las Baleares que vieron en la salida de las islas el único remedio para superar el hambre. De esta manera 
Argentina, Chile o  las Antillas se convierten en los destinos mayoritarios de los inmigrantes de Baleares. 
 
Una de las características más valiosas de la obra que tenéis en las manos es su importante contribución, 
en un espacio pluridisciplinar, al conocimiento del fenómeno emigratorio balear que va a tener importantes 
consecuencias  sobre la población balear, pero también efectos positivos en las tierras de llegada, donde aún se 
encuentra un importante contingente de estos emigrantes y/o de sus descendientes. La obra asimismo contribuye 
a la posibilidad de identificar el colectivo migratorio de las Baleares y su difusión por tierras argentinas. 
 
Es consecuentemente un paso más para el estudio de  la emigración balear hacia las Américas. Es una de 
las constataciones de qué esta ha comenzado a ser estudiada sistemáticamente, implicando  el surgimiento de 
equipos con aportaciones muy significativas. A las temprana y más generales contribuciones de autores como 
Vicenç Ma. Rosselló Verger o Bartomeu Barceló Pons se han ido agregando nuevos análisis más especializados 
basados en la dinámica de la población como los de Pere A. Salvà Tomàs, así como la creación de redes de 
investigadores desde la perspectiva histórica de las que ha sido pionero desde inicios de los años ochenta 
Sebastià Serra Busquets. De su iniciativa surgieron equipos de investigadores entre los que destacan Joan Buades 
Crespí, Maria Antònia Manresa Monserrat, Margalida A. Mas Barceló, Antoni Marimón Riutord, Rosa Calafat 
Vila, Andreu Bibiloni Amengual y Jordi Pons Bosch, entre otros. Desde la perspectiva de la cultura popular 
deben añadirse las aportaciones  de Miquel Sbert a través del estudio de las glosas relacionadas con los 
migrantes y sus condiciones de vida. Las aportaciones de estos autores se complementan con un buen número de 
artículos en revistas tanto de tipo más científico como local, ponencias y/o comunicación en las Jornades 
d’Estudis Històrics Locals y/o Jornades Locals de ámbito municipal. Son importantes también las aportaciones 
hechas a través de la media docena de libros de la colección “Els camins de la quimera”, y otras obras publicadas 
con la ayuda de distintas instituciones ligadas al Govern de les Illes Balears, de los distintos Consells Insulars de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera  y/o de los Ayuntamientos de les Illes. 
 
Los autores de esta obra, Aina Jofre Cabello, con un importante bagaje de libros y artículos sobre la 
emigración e inmigración de los argentinos, y Joan Miralles i Monserrat, que aporta el análisis desde una visión 
filológica de la emigración, son un ejemplo de la necesidad de esta visión multidisciplinar, fundamental para la 
investigación del fenómeno emigratorio. Es el fruto de muchas horas de dedicación, análisis e interpretación de 
los datos. Por lo tanto esta obra que ve la luz pensamos que puede ser una importante fuente que podrá ser 
utilizada por personas, especialistas e interesados en la temática emigratoria de las Islas Balears. 
 








    Els autors del treball volem agrair la col.laboració de Maria del Camí Dolç Martorell i de Miguel Gomila. 
D’altra banda, Aina Jofre agraeix així mateix a les persones que s’indiquen a continuació llur ajuda sense la qual 
no hagués estat possible l’obra que presentam: Maria Esteva i Joan Guaita de Palma, les ties, oncles i cosins i 
cosines d’Alcúdia, Juan Marí Freire, de la Casa Balear de Buenos Aires, el llicenciat Gabriel Rivas, del 
Departamento de Geografía, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata, el qual amablement realitzà la cartografia que acompanya aquest treball. 
   Així mateix hem d’agrair el patrocini de l’obra a la Fundació Càtedra Iberoamericana de la Universitat de les 
Illes Balears i a la Fundació Balears a l’Exterior del Govern de les Illes Balears, així com també les facilitats per 
a la consulta de documentació a la Biblioteca March de Palma, a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires 
(Argentina) i a la Casa Balear d’aquesta mateixa ciutat. 





I. ESTUDIO GEOHISTÓRICO 
 
      Aina Jofre Cabello 
 
    1. Introducción 
 
   El objetivo general de este trabajo es realizar el análisis de las Guías de baleáricos residentes en Argentina de 
1918 y 1929 desde una óptica geohistórica y filológica. También acordamos los autores que la reproducción de 
estas Guías editadas por José Garcías Moll en las fechas precedentemente citadas, con el agregado de la 
provincia de destino (que no figura en las Guías), es un aporte para futuros trabajos de investigadores en el tema 
migratorio. Además resultan de utilidad para familiares de los baleares emigrados, tanto en las Islas Baleares 
como en Argentina, pues constituyen una fuente de información básica para identificar a sus antepasados, ya sea 
en el pueblo de origen como en la ciudad y provincia en el destino. 
    Las Guías mencionadas no están disponibles para el público que desea consultarlas ni en las Islas Baleares ni 
en Argentina, excepto un ejemplar de la de 1918 que se encuentra en la Biblioteca March de Palma de Mallorca. 
Seguramente habrá algunos ejemplares en manos de particulares que las guardan como verdaderos tesoros1. La 
Guía de 1929 que se reproduce en esta publicación es una gentileza de las autoridades de la Casa Balear de 
Buenos Aires que conserva en su biblioteca un ejemplar, autografiado y donado por el editor  a la Protectora 
Balear,  entidad asociativa creada en el año 1920 que fusionada con el Centro Balear en el año 1940, dio origen 
a la actual Casa Balear de Buenos Aires.2 
   La Guía correspondiente a la edición de 1918 contiene un listado por orden alfabético de 4.693 hombres, con 
un apéndice de 18 más, lo cual suma para la Argentina un total de 4.711 baleares varones, adultos, residiendo 
en este país. La misma Guía incluye listados de países limítrofes, que a continuación se detallan, pero que no 
son objeto del presente estudio debido a la poca magnitud que en número representan. Menciona 3 hombres 
viviendo en Bolivia; 25 en Brasil; 211 en Chile; 65 en Uruguay y 3 en Paraguay. 
   La Guía correspondiente a la edición del año 1929 incluye un listado por orden alfabético de 4.364 varones, 
adultos, residiendo en Argentina y ya no contiene listados de otros países. 
    En el trabajo geohistórico no se puede realizar un análisis comparativo de las dos Guías, en especial referido a 
los espacios de origen y destino, ni se puede determinar si hubo movilidad entre los ámbitos de destino. 
Tampoco se puede relacionar numéricamente una con otra debido a la cantidad limitada de segundos apellidos 
que ambas Guías contienen, por lo cual no se puede asegurar que, aunque coincida nombre y apellido, sea la 
                                                          
1 La autora tomó contacto por primera vez con la Guía de 1929 en una entrevista realizada en San Pedro a la Sra. María Eulalia Nicolau, 
Felanitx,  de 80 años (18-07-1994), quien guardaba un ejemplar como quien custodia un gran tesoro. La Sra. Catalina Bordoy, Secretaria de 
la Agrupación Mallorca en ese momento facilitó la entrevista y logró que Doña María Eulalia nos permitiera fotocopiar la Guía. Las 
fotocopias fueron de gran utilidad para la elaboración de la tesis doctoral de la autora, pero no tenían la calidad como para reproducirla en 
esta publicación. Posteriormente, como gentileza del Presidente de la Casa Balear de Buenos Aires (año 2000, Sr. Juan Marí Freire), se logra 
fotocopiar el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca de la Casa Balear. Nunca se pudo saber qué pasó con el ejemplar que atesoraba la 
Sra. Nicolau, luego de su fallecimiento. 
2 Jofre, Ana: Los Centros Asociativos: espejos de los espacios sociales de los migrantes. El caso del asociacionismo balear en la Argentina, 
en “Reflexiones Geográficas”. N° 11. Agrupación de Docentes Interuniversitarios de Geografía. Universidad de Río Cuarto. Río Cuarto, 
Córdoba. Argentina, 2003/2004, págs.127 a 134. 





misma persona la que en 1918 estaba establecida en determinada ciudad o pueblo en el destino y en 1929 la 
encontramos en otra ciudad o pueblo. En otros estudios realizados por la autora3 se ha podido comprobar a partir 
de entrevistas a descendientes que hubo movilidad entre los distintos ámbitos, pero se trata de casos puntuales 
que no se pueden aplicar a la totalidad de las Guías en cuestión. 
     A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, la colectividad balear asentada en Argentina y sus 
descendientes debemos celebrar el esfuerzo realizado por el Editor, ya que las Guías constituyen una fuente 
escrita fundamental para el inicio de cualquier estudio sobre el proceso emigratorio desde las Islas Baleares 
hacia la Argentina. De hecho, teniendo en cuenta la última edición de 1929, se ha podido organizar una Base de 
Datos que permite determinar los espacios de origen de los emigrantes en las Islas, los ámbitos sociales de 
destino en Argentina y la correlación entre ambos, hecho que se analiza en otro apartado y que incluye la 
elaboración de la cartografía que lo representa. 
     El presente trabajo incluye además el análisis y referencia del Listado de baleares ingresados por el Puerto de 
Buenos Aires en determinados años. La Dirección de Migraciones, creada como resultado de la Ley de 
Inmigración del año 1876, tomaba los datos de los pasajeros de segunda y tercera clase que desembarcaban de 
los barcos llegados al puerto. Los capitanes de barcos entregaban las listas de sus pasajeros y esas listas se 
pasaban a Libros de Desembarco. La información con el dato de origen provincial (Baleares, en algunos casos 
se especifica la isla y en muy pocos casos los pueblos) de las Islas Baleares corresponde a algunos años o 
períodos cortos, ya que en la totalidad de los registros se tomaba solamente el país de origen. La Base de Datos 
sobre estos registros la sistematizó el CEMLA (Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos). Los datos de 
ingreso de baleares corresponden a los años 1910 y 1923-32.  En total se registran, solamente en estos años, 
4.817 baleares que incluyen varones, mujeres y niños.                
   En este trabajo se hace referencia a los listados de inmigrantes y pasajeros de las Islas Baleares llegados al 
Puerto de Buenos Aires en 1910 y 1923-32, cuya síntesis  nos muestra las siguientes características: 
 






16 – 30 
AÑOS 






NO LEE Y 
ESCRIBE 
1910 486 109 228 118 31 6 5 
1923 313 47 147 76 43 222 66 
1924 339 33 187 81 38 265 57 
1925 458 81 191 113 73 380 44 
1926 578 60 249 174 95 459 110 
1927 522 48 267 127 80 439 82 
1928 587 83 248 163 93 481 106 
1929 642 83 286 176 96 575 65 
1930 505 72 188 142 103 447 54 
1931 237 19 80 85 53 219 18 
1932 150 6 31 57 56 140 7 
 4817 641 2102 1312 761 3633 614 
  1 OBSERVACION (4488) NO TIENE EDAD ESPECIFICADA 570 NS/NC 
                                                          
3 Jofre, Ana: Así emigraron los baleares a la Argentina. Conselleria de Presidencia, Govern Balear, Palma, 1997. 






   Resulta interesante destacar el número de ingresos en 1910 y que en los años 1923 y 1924 se aprecia un 
descenso. Pero a partir de 1925 es notable el aumento especialmente en edades comprendidas entre los 16 y 45 
años. Además destruye en parte el mito de la reducción de desplazamientos durante la crisis mundial 1929-30, 
ya que en esas fechas encontramos los mayores registros. El decrecimiento viene a posteriori con una baja 
notable entre 1931-32, es decir en los años en los cuales se viven a pleno las consecuencias de la crisis. 
    Vale aclarar que en esta Base de registros del CEMLA  no están incluidos absolutamente todos los 
inmigrantes procedentes de las Islas Baleares en esos años, ya que se ha comprobado en casos particulares que 
se les registró la nacionalidad y no la provincia,  pueblo o ciudad de origen. Como ejemplo se puede citar a: 
   Bartolomé Serra; edad: 27 años; nacionalidad: española; profesión: agricultor; fecha de llegada: 28 de 
agosto de 1910. Así lo registra la Base del CEMLA, por lo cual no está incluido en el Listado de Baleares 
ingresados por el Puerto de Buenos Aires elaborada por esta Institución. 
   Sin embargo Bartolomé Serra Martorell, nacido en Alcúdia, emigró efectivamente hacia la Argentina 
en 1910 y está registrado en la Guía de Garcías Moll de 1918, sin pueblo de origen y viviendo en la calle 4,  
39 y 40. En la de 1929, residiendo en la calle 40 N° 475 de la ciudad de La Plata (a media calle de la 
anterior) y aparece Alcúdia como pueblo de origen.  
    Este es solamente uno de los tantos casos comprobados. Por lo cual se puede deducir que los ingresos de 
baleares por el puerto de Buenos Aires en los años citados fue mucho mayor, dado que se ingresó sólo el dato de 
la nacionalidad, no pudiendo determinarse el número total de casos. De todas formas tienen incalculable valor 
los registros realizados indicando provincia o isla de origen, dado que nos ha permitido comparar y constatar y 
enriquecer los datos aportados por ambas Guías en cuanto a ocupación que traían desde las Islas y muy 
especialmente porque registra no solamente “varones adultos”, sino que incluye mujeres y niños y hace 
referencia a posibles grupos familiares, edad, nivel de instrucción y religión. 
   En el caso de las mujeres, grandes ausentes al estudiar los procesos migratorios, esta Base de Datos del 
CEMLA nos permite calcular que aproximadamente (en algunos casos, al figurar solamente el apellido y la 
inicial del nombre no se ha podido determinar el sexo) el 28% de los baleares registrados corresponden a 
mujeres, tomando en cuanta todas las edades. Este dato se retomará al desarrollar el punto 3 de este trabajo.  
   De acuerdo al cuadro 1 se puede apreciar que el 13.30 % de los inmigrantes baleares registrados eran niños y 
adolescentes,  de entre algunos meses de vida y los 15 años. En las edades de mayores registros, comprendidas 
entre los 16 y 45 años (edades de población activa), se suman 3.414 personas, que corresponden al 70,87% del 
total. En tanto los 761 baleares mayores de 46 años corresponden al 15,79% del total. Estos porcentajes y la 
consulta del campo “grupo familiar” de la Base de Datos del CEMLA, permite concluir que fue una migración 
con alto contenido de grupos parentales, constituidos por padre, madre, hijos, hermanos y hermanas, y en las 
edades de mayores de 46 años se incluyen a los padres de los inmigrantes de edad activa. A su vez relacionando 
con el campo “relación con otro” , se aprecia que la migración en red fue una constante en la colectividad. 
   La Base de Datos fue adquirida por la Fundación Cátedra Iberoamericana de la Universitat de les Illes Balears 
en Convenio con la Fundació Balears a l’Exterior del Govern de les Illes Balears. Por compromiso con el 





CEMLA (para preservar la privacidad de las personas) no se publica, pero se hace referencia a ella, 
especialmente en el estudio  filológico que forma parte de este trabajo. 
    Agradecemos en forma particular a ambas Fundaciones (FCI; FBE) por haber aportado los medios 
económicos, para que podamos contar con un elemento valioso como complemento del presente estudio. 
   A continuación se reproduce, en letra cursiva, la explicación que acompaña al Listado aportado por el 
CEMLA, seleccionado de su Base General de Datos de Inmigrantes ingresados por el Puerto de Buenos Aires, 
que clarifica sobre los criterios que se han tenido en cuenta para su elaboración, hecho que nos permite justificar 
ciertas imprecisiones al momento del análisis de datos y muy especialmente se aprecian las deficiencias en el 
análisis filológico, por las imperfecciones en la escritura de los apellidos. 
 
   LISTADO DE INMIGRANTES Y PASAJEROS DE LAS ISLAS BALEARES LLEGADOS AL PUERTO 
DE BUENOS AIRES EN 1910 Y 1923-32  
 
Consideraciones generales    
 
1-Acerca de la fuente 
   El presente listado ha sido elaborado sobre la Base de Datos CEMLA, que contiene la digitalización de los 
registros de entrada de pasajeros e inmigrantes en el puerto de Buenos Aires en el período arriba indicado, 
conocidos genéricamente como Libros de Desembarco.4 
   En ellos pueden reconocerse etapas diferentes: desde 1888 y hasta comienzos de la década de 1920 se 
utilizaron listas entregadas por los capitanes de cada barco en el momento de arribo. Estas listas, realizadas en 
papel de baja calidad, han resistido mal el paso del tiempo, por lo que su conservación es incompleta. En 
general están redactadas en el idioma correspondiente a la compañía marítima (italiano, inglés, francés, 
alemán) o en un castellano aproximado. Las profesiones, sobre todo, están por este motivo en distintos idiomas. 
Debe tenerse en cuenta, además, que los empleados u oficiales encargados de confeccionar estas listas no 
siempre dominaban la ortografía de su propio idioma, y menos los nombres y apellidos de los distintos grupos 
nacionales. Cada una de estas listas, aunque invocaba en su cabecera la ley de inmigración de 1876 y el 
reglamento de 1887, presentaba variaciones en el formato. 
   A partir de 1923 aproximadamente, la Dirección de inmigración impuso a las compañías marítimas un 
formato uniforme con demandas de información más amplia sobre los inmigrantes (cuyo cumplimiento no será 
observado con regularidad por todas las compañías sino hasta 1925). Por estas listas podemos conocer el 
idioma (o los idiomas) que hablaban los inmigrantes, así como la provincia o la ciudad en la que nacieron, 
eventuales presencias anteriores en el país, entre otras cosas. A partir de 1926 la mayoría de las listas están 
mecanografiadas, de modo que minimizan los problemas de legibilidad o de interpretación caligráfica. 
                                                          
4 Se incluyen algunos registros correspondientes al año 1910, tomados de legajos confeccionados a la llegada de los vapores y conocidos 
como “partes consulares”. 
    Cabe consignar que la autora de este capítulo tiene constancia de ingresos de baleares en este año a través de otras fuentes, pero solamente 
consignan la nacionalidad, por lo cual se corrobora que ingresaron más baleares que los que registra el Listado en cuestión. (Ejemplo ya 
citado, correspondiente a Bartolomé Serra Martorell).  





   Por último es necesario tener en cuenta que la precisión en los datos de identidad de las personas no era una 
preocupación generalizada en el primer cuarto del siglo XX, cuando los inmigrantes provenían de mundos 
basados en relaciones de cara a cara, y donde la identidad era confirmada por medio de testigos que daban fe 
de conocer a las personas, antes que por impresiones digitales (que, aún después de inventadas se utilizaban 
para identificar a delincuentes, antes de que se convirtieran en un medio generalizado de identificación), o por 
fotografías. En ese mundo, una letra más o menos no era importante. Tampoco para las autoridades argentinas, 
que después de controlar la documentación de los inmigrantes y autorizar su desembarco, sencillamente 
mandaban la lista a la oficina de Estadística, ya que su mayor valor desde ese momento en adelante era el de 
permitir la cuantificación, clasificación y evaluación del movimiento migratorio. 
 
2. Criterios de digitalización 
 
   El criterio fundamental que rige el proceso de digitalización es la fidelidad a la fuente, esto es, preservar la 
información que contiene en la forma y con las eventuales imperfecciones que ella contiene, dejando las posibles 
rectificaciones o interpretaciones para una instancia posterior, en la convicción  de que un mismo contenido 
puede ser y será, sin duda objeto de interpretaciones diferentes por parte de distintos investigadores en distintos 
momentos, y que la digitalización original debe reducir al mínimo el nivel interpretativo para no obstaculizar 
futuras tareas de investigación. En la presente elaboración se han corregido errores evidentes tales como 
inversiones de letras en la dactilografía de nombres comunes y se ha preferido omitir la indicación de sexo 
cuando era aparentemente discordante con el nombre. 
Formato   
El presente listado está confeccionado en el archivo ISLAS BALEARES… 
Los campos de información son: 
Nacido en: se pide “provincia o ciudad de nacimiento”. Disponible a partir de 1923 con irregularidad, más 
sistemáticamente desde 1925. 
Llegado: día en que el barco llegó a Buenos Aires. 
Vapor: vapor de ultramar con el que llegó a Sudamérica 
Embarcado en: puerto de embarque en el vapor de ultramar. 
Apellido,  nombre: En las listas el orden en que aparecen estos datos no responde a un criterio fijo ni uniforme. 
Para los italianos, o los españoles, por ejemplo, hemos encontrado en estas listas  a veces primero el apellido, 
luego el nombre, y otras a veces al revés, alternándose estos dos criterios dentro de una misma lista, de modo 
que no pueden extraerse conclusiones generales de validez. Los bebés y niños de pecho a veces son registrados 
apenas como “nourrisson”, “lactante”, etc, sin nombre alguno. 
Edad-años: La edad expresada en años. Un campo en blanco significa que la edad es desconocida, ya sea 
porque no fue registrada o porque la página está dañada o rota. 
Edad-meses: Campo utilizado solamente cuando se  trata de un bebé menor de un año. 
Sexo: Masculino, Femenino o Desconocido 





Religión: tal como está declarada en la lista, independientemente de que corresponda a religiones efectivamente 
existentes. 
Estado Civil: Casado, Soltero, Viudo o Desconocido. 
Profesión: en el idioma en que aparece registrada en la lista. 
Lee y Escribe: Sí, No. El campo en blanco corresponde a información no disponible. 
Relación con otro: especificada cuando está explicitada en la lista. La categoría “Posible parentesco”, sin  
especificación para ninguno de los miembros, indica que el digitalizador ha encontrado indicios que le permiten 
presumir una relación familiar (generalmente una llave en lápiz trazada por el inspector). 
Grupo familiar: utilizado para identificar grupos familiares (a un mismo número corresponde un mismo grupo 
familiar) que viajan juntos en el mismo barco. La relación de parentesco puede estar indicada de manera 
general (“Posible Parentesco”) o especificada (madre, hija, hermano, etc). Se incluyen miembros del grupo 
familiar nacidos en otra provincia o país. 




2. El editor de las Guías de residentes baleáricos en la Argentina, José Garcías Moll,  y su 
relación con el Centro Balear de Buenos Aires. 
 
   José Garcías Moll, periodista y editor5 , nacido en Palma (Mallorca) fue el fundador del periódico “El 
Mallorquín”. Seguramente el interés por distribuirlo entre los miembros de colectividad lo llevó a la elaboración 
de los listados que contienen las Guías. “El Mallorquín” va ser el periòdic fundat per Garcías Moll (1904-1907). 
Sortia setmanalment i se subtitulava “Semanario noticioso y de intereses de las Islas Baleares”. El seu primer 
director va ser Pedro Pizá i l’administrador Bartomeu Arbós...”6 
   La editorial de Garcías Moll tenía su sede de redacción y administración en la calle Alsina 3187, cuando edita 
la Guía de Baleáricos de 1918 y en la Avenida Independencia 3652 en 1929, exactamente en el barrio de Boedo, 
donde se centra la mayor concentración de inmigrantes baleares de la ciudad de Buenos Aires. 
   Desde el periódico “El Mallorquín” se había lanzado la convocatoria para formar una asociación formal de 
baleares, ya que en la práctica de manera informal los miembros de la colectividad se reunían en todos los 
ámbitos de asentamiento.7 Garcías Moll fue, junto a un grupo inicial de 84 baleares, el impulsor de la creación 
del primer Centro Balear en Argentina, que se hace efectivo el 13 de agosto de 1905 a partir de una reunión en la 
casa del señor Juan Caubet, ubicada en la calle Entre Ríos 177. Allí funcionó esta Sociedad de Socorros Mutuos, 
                                                          
5 Se puede apreciar en el Listado de Socios del Centro Balear que definía su ocupación como: “comerciante”. “Asociación Centro Balear. 
Libro Matrícula o Registro de Socios”. 1931. Su domicilio en este Registro es: Independencia 3892, es decir a dos calles de diferencia con la 
ubicación de su editorial. En dicha Guía, página 17,  hay un aviso publicitario de la Confitería “Roma”, con la misma dirección y aparece el 
apellido del dueño: Garcías y Cía, por lo cual se deduce que era su propietario y eran variadas sus actividades. (Ver avisos en el anexo). 
6 Buades i Crespí, J. y otros: Emigrants illencs al Río de la Plata (La vida associativa a Buenos Aires i Montevideo). Vice-Presidència del 
Govern Balear, Palma, 1995, pàg. 39. 





Recreativa e Instructiva hasta que por disposición municipal el inmueble se expropió para la ampliación y 
conversión en avenida de la citada calle. Luego se logra alquilar una casa en la calle Loria 656, que contaba con 
siete habitaciones, una sala y otras dependencias.  Tenía entonces, el Centro Balear, una intensa actividad social, 
de prestación de servicios relacionados con la atención de la salud para sus socios, bolsa de trabajo, actividades 
culturales que incluían la edición de la publicación periódica mensual de “El Balear” desde el 1 de mayo de 
1906, también impulsada por el personaje que nos ocupa. Dicha publicación se distribuía durante los primeros 
años gratuitamente a través de una red de corresponsales fijos o viajeros que recorrían las ciudades de la extensa 
provincia de Buenos Aires en donde estaban asentados paisanos baleares, entre los cuales se contaban 
agricultores, empresarios y jornaleros de las numerosas colonias agrícolas que concentraban a miembros de esta 
colectividad en municipios, tales como 9 de Julio, General Villegas, Bolívar, San Pedro, Pehuajó, Trenque 
Lauquen, entre otros. Por ello la publicación llegaba a editar 2.000 o 3.000 ejemplares, tal como se aprecia en 
distintos números. El Centro Balear tenía en 1909, a tres años de su fundación, 700 socios.  En “El Balear” se 
llega a estimar para esa fecha que entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa habitaban alrededor de 10.000 
baleares, de los cuales 50% eran payeses, alrededor de 40% artesanos  y obreros de oficio (zapateros, carpinteros, 
panaderos, entre otros) y el 10% restante eran profesionales, industriales y comerciantes.8    
   Las actividades del Centro Balear, entre 1905 y 1911 incluían el funcionamiento de una Escuela Nocturna, en 
la cual se impartían clases para aprender a leer, a escribir, nociones de contabilidad, taquigrafía, historia y 
geografía, inglés, francés, aritmética, entre otras especialidades. Garcías Moll, según información de “El Balear” 
(Diciembre 1909) ofrecía el dictado de un curso de cálculos mercantiles y contabilidad de dos horas semanales, 
para aquellos alumnos de la colectividad balear que tuvieran conocimientos previos, básicos, de aritmética: 
sumar, restar, multiplicar y dividir.    
   Se aprecia a través de las Actas del Centro Balear que Garcías Moll, impulsor de la formación del Centro 
Balear, tuvo participación en diversas actividades culturales y conferencias. En 1909 se lo designa para integrar 
una Comisión para el estudio y proyecto del Centro Social, que tenía por finalidad arbitrar los medios para la 
compra de un inmueble. A pesar de la intensa propaganda  Pro Casa propia, el tema recién se retoma en 1922 y 
se concreta en 1927, con la compra de la casa de la calle Colombres 841.9 
   Garcías Moll fue elegido Presidente de la Institución en 1911; ni antes, ni después integró Comisiones 
Directivas. En el Libro Matrícula o Registro de Socios de la Asociación Centro Balear del año 1931 aparece 
como socio número 1, seguramente como homenaje a su desempeño durante tantos años en la Institución. Para 
ese entonces contaba con 67 años, casado, de profesión comerciante, con domicilio en la Avenida Independencia 
                                                                                                                                                                                     
7 Jofre, Ana: Los Centros Asociativos: espejos de los espacios sociales de los migrantes. El caso del asociacionismo balear en la Argentina, 
en “Reflexiones Geográficas”. N° 11. Agrupación de Docentes Interuniversitarios de Geografía. Universidad de Río Cuarto. Río Cuarto, 
Córdoba. Argentina, 2003/2004, pág.127. 
8 Números varios de “El Balear” (1906-1931). Biblioteca Casa Balear de Buenos Aires. Biblioteca Nacional, Buenos Aires.  En el apartado 3 
se puede consultar la estimación de la autora  del volumen de baleares radicados en Argentina, sobre la base de fuentes varias y que son 
bastantes coincidentes con las citadas.  
9 Desplazamiento del Centro Balear a través del Barrio de Boedo:  
-1905: Entre Ríos 177. 
-1907: Loria 656. 
-1922: San Juan 2309. 
-1927: Colombres 841 (Inmueble propio). 
-1931: Brasil 3147 (Asamblea Refundación Centro Balear). 





3892 y era el primer socio de los 214 que apuntalaron la reapertura del Centro, luego del episodio violento 
desatado en el mismo por problemas de juego y que significó que se le retirara la Personería Jurídica en 1929 y 
que recuperaría recién en 1931.10  Según testimonios orales “Garcías Moll tuvo en algún momento disidencias 
con los directivos que impulsaron la actividad clandestina del juego en el Centro y retiró de la Biblioteca 
periódicos de su editorial y ejemplares de El Balear, por lo cual se carecen de ellos” (Entrevista a: M.A.M., 
Buenos Aires, 1999). 
   José Garcías Moll falleció el 2 de enero de 1936 en Buenos Aires, contando entonces con 72 años (Nota en 
Observaciones, en Libro de Socios del Centro Balear 1931-1940). 
    Es un personaje emblemático y a la vez rodeado de un halo misterioso, pues impulsó las actividades sociales y 
culturales del Centro, según se desprende de las Actas del Centro, pero sin una participación directiva de 
importancia, excepto durante su presidencia en 1911. En 1934, siendo ya muy mayor, demuestra su amor hacia la 
Institución recordando, en una alocución, a los socios fundadores (Libro de Actas, Centro Balear de Buenos 
Aires). 
   Las Guías de baleáricos residentes en Argentina, de las cuales fue Editor, son su legado más importante, aún 
pasadas tantas décadas. A partir de ellas se abre una fuente inagotable para la investigación sobre los baleares 
emigrados a la Argentina en el primer tercio del siglo XX. Su interés en distribuir los periódicos que editaba, 
como “El Mallorquín” y “Baleares” lo llevó a formular el “Censo Balear”, cuya administración funcionaba en la 
calle Alsina 3187, durante el año 1918 y contribuyó a recoger los datos que integran las Guías que presentamos y 
analizamos en este trabajo. 
   En la página 212 de la Guía de 1918 el Editor introduce un breve texto dirigido al lector, en el cual expresa: “ 
El éxito que antes de aparecer tenía ya asegurada esta Guía, infunde a su editor alientos para continuarla y 
mejorarla para los años sucesivos”. 
“Como quiera que el secreto del éxito de publicaciones de esta índole estriba en el concurso que le presta el 
público en general, vale decir en este caso, la colectividad Balear, a ella os recomendamos para rogarle eficaz 
ayuda, esperando envíe a ésta Administración cualquier ampliación, rectificación u observación que se juzgue 
conveniente, para así mejorar en lo posible la edición del año próximo venidero.” JOSÉ GARCÍAS MOLL    
   La concreción de una nueva edición recién se produce en 1929. En ella, en la página 216 nuevamente vuelve a 
dirigirse al lector expresando: “El éxito que antes de aparecer tenía ya asegurado esta Guía, infunde a su editor 
alientos para en oportunidad editar otra más extensa y mejorada todo lo más posible.” 
    “Como quiera que el secreto del éxito de publicaciones baleáricas de esta índole estriba en el concurso que le 
presta el público en general y particularmente la colectividad balear, quedamos muy agradecidos a cuantos han 
cooperado en la presente edición, unos con avisos, otros con planillas de nombres de baleáricos y las sociedades 
                                                                                                                                                                                     
-1940: Colombres 841 Centro Balear y Protectora Balear se fusionan: Casa Balear. 
10 Para mayor información ver: 
-Buades Crespí y otros. op. cit., pàg.46. 
-Jofre Cabello, Ana: Historias de aquí y de allá, de Argentina y Baleares, ed. Al Margen. La Plata, 2001, págs. 95 a 98.  





“Centro Balear” de Buenos Aires, “La Protectora Balear” de Buenos Aires y el “Centro Balear” de La Plata 
con la nómina de sus socios. JOSÉ GARCÍAS MOLL11 
 
    Se aprecia en estos mensajes precedentes que tenía la intención de editar  otras Guías, hecho que no pudo 
concretar, desconociéndose el motivo de ello. 
                                                          
11 Nota de la autora:  Para esta fecha, 1929, funcionaban los Centros que Garcías Moll menciona y otros, en la misma ciudad Buenos Aires, 
en Córdoba, San Pedro, Rosario. Algunos de ellos eran de base local, como el Centro Llucmajorense o Centro Pollensín. En otros casos las 
disidencias dentro de los Centros llevaban a divisiones y nuevas asociaciones, como es el caso de La Protectora Balear, que finalmente se 
fusiona con el Centro Balear en julio de 1940, dando origen a la actual Casa Balear de Buenos Aires. Ver, para mayor información:  
-Jofre, Ana: op. cit., págs. 121 a 134. 
-Casas, Saúl: La guerra civil española y el antifacismo en la Argentina (1936-1941). Los baleares y la ayuda a la República. Ed. On line 
Fundación Cátedra Iberoamericana, Colección Veracruz. UIB, 2006. www.uib.es/catedra_iberoamericana 
  






3. Los baleares en la Argentina 
 
    La movilidad territorial de la población del mundo se ha acelerado con motivo de los cambios y progresos en 
los medios de transporte. Ya éstos habían sido determinantes en la movilidad masiva decimonónica.    
    Es en este contexto en que se desenvuelve la Argentina aluvial, caracterizada por los profundos cambios 
sociales que empiezan a sucederse desde fines del siglo XIX. En esta Argentina, único país en el mundo que tuvo 
una población activa mayoritariamente extranjera en las regiones y ciudades de mayor dinámica productiva 
durante un largo período de tiempo, es en donde se van a establecer mayoritariamente los emigrantes de las 
Islas Baleares.        
   El proceso migratorio balear puede ser un claro ejemplo representativo, con algunas variantes propias, de las 
distintas colectividades que se fueron estableciendo en las diversas regiones de la Argentina.   
    El Archipiélago de las Illes Balears está ubicado en el Mediterráneo occidental, formado por las islas de 
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera y ciento ochenta y nueve islotes. Tiene una superficie de 5.014 
km cuadrados. Administrativamente constituyen una comunidad uniprovincial de España y disponen de tres 
Consejos Insulares, con sede en las ciudades de Palma, Maó y Eivissa; a su vez Palma es sede del Gobierno 
Autónomo. 
   La lengua propia es el catalán, ya que las Islas fueron reconquistadas del dominio musulmán durante el reinado 
de Jaume I, rey de Aragón (Mallorca en 1229), (Ibiza en 1235) y del rey Alfons (Menorca 1287); pero 
corresponde destacar que en la lengua hablada hay algunas diferencias entre cada una de las islas y a la vez entre 
diversos pueblos. 
   El visitante queda extasiado con la belleza que encierran las Islas, hoy convertidas en paraíso de los turistas. La 
pregunta surge, entonces, naturalmente: ¿cómo pudieron abandonar un sitio tan hermoso? Las causas de la 
emigración son complejas y variadas, pero resultan fundamentales la miseria en las que se vieron inmersas 
debido a una débil agricultura de subsistencia y a una actividad artesanal poco rentable, como así también el 
servicio militar prolongado y el permanente estado de conflicto que presentaba España desde mediados del siglo 
XIX prolongándose durante el siglo XX con la Guerra Civil y la posguerra. 
   Hubo una correlación entre situaciones de crisis en las áreas de origen  y políticas poblacionistas en las de 
destino. Pero la migración fue una toma de decisión personal-familiar, con toda la carga afectiva que implica 
el alejamiento del lugar natal. No fueron llevados a ciegas a cualquier sitio, cada uno eligió según el 
conocimiento que tenía de las regiones de destino, por la difusión de noticias hecha a través de quienes habían 
migrado antes. No son individuos aislados, sino que están concretamente integrados a redes familiares, de 
amistad y paisanaje, tal como se puede corroborar al analizar el Listado de baleares del CEMLA y al cual se ha 
hecho referencia en el apartado 1 de este trabajo.  
   Así los diferentes espacios sociales de origen de los migrantes se transpusieron en ámbitos sociales complejos 
en el destino, siguiendo patrones de residencia que determinaron barrios con altas concentraciones, en los que 
fueron surgiendo los centros asociativos de la colectividad. Éstos son fieles espejos de sus espacios de origen por 
la recreación que de ellos se hace,  en una mezcla entre el recuerdo de sus lugares  y la construcción de una nueva 





identidad en los nuevos, que surge yuxtapuesta a otras identidades compartidas en los ámbitos sociales complejos 
de destino.    
   Consideramos el concepto de espacio geográfico no como la infraestructura física de los hechos sociales e 
históricos sino, según Milton Santos, como “un conjunto de formas cada una de las cuales contiene fracciones 
de la sociedad en movimiento”12. Es decir, que la sociedad no es independiente de las formas puesto que la vida 
que la anima las va organizando y transformando y ella expresa el proyecto que como grupo y como individuos 
tengan de su espacio geográfico. Ello vale para las regiones de origen de los flujos migratorios como para las de 
destino. 
   Encontramos en Baleares rasgos distintivos: en primer lugar la insularidad, que debe tomarse muy en cuenta al 
momento de abordar el tema de la migración, pues la pobreza, la miseria en la que se vieron inmersas estas 
tierras fueron percibidas por la población como limitaciones espaciales, económicas y sociales. Pero ello se torna 
aún más complejo cuando se advierte que esta característica se repite entre las mismas islas, mostrando que cada 
una de ellas tiene, tal como lo expresa el geógrafo mallorquín Bartolomé Barceló Pons, “una personalidad 
definida que las diferencia de las demás”13  
   La primera diferenciación cultural la encontramos entre el grupo de las Pitiusas (Ibiza y Formentera) y las 
Baleares propiamente dichas (Mallorca y Menorca). Recibieron influencias de griegos, fenicios y romanos en el 
mundo antiguo. Durante los siglos X y XIII fueron objeto del dominio musulmán, al que Jaume I pone fin. 
Menorca es ocupada por Inglaterra en dos períodos (1708-1756) y (1798-1802) y por Francia (1763-1781). Estas 
sucesivas ocupaciones e influencias se explican por la ubicación de las Islas en el Mediterráneo occidental, 
integradas a los itinerarios marítimos comerciales y  militares pues ofrecían puntos de apoyo estratégicos. 
   Ello generó una actitud defensiva con una ocupación interior del espacio y como contraste costas despobladas 
con unos pocos núcleos urbanos amurallados. También estas influencias se ven reflejadas en los distintos tipos de 
paisajes agrarios, de los materiales y características de las viviendas en cada una de las islas. Las comunicaciones 
con la península fueron muy pobres, generando una economía de autoabastecimiento y de artesanía muy 
elemental. En síntesis la insularidad influyó en la conformación de los distintos paisajes, en las formas de vida, 
en la mentalidad, generando un débil contacto, un alto nivel de desconocimiento entre los habitantes de las 
distintas islas que aún persiste. Las relaciones son más marcadas entre cada isla con la península que entre ellas 
mismas. 
    La falta de contacto entre las islas se manifestó en las regiones de llegada de los migrantes, ya que en las 
asociaciones que formaron fue muy difícil la integración entre ellos. 
   El ingreso de esta colectividad a la Argentina se enmarca dentro del período de Organización Nacional, 
después de la aprobación de la Constitución de 1853 y se prolonga hasta 1930, cuando la gran crisis económica 
mundial frena los movimientos de población. Posteriormente hay algunos otros períodos en que se producen 
ingresos, hasta que decae totalmente hacia fines de la década de los 50. 
                                                          
12 Santos, Milton: La Geografía hacia fines del siglo XX. Nuevas funciones de una disciplina amenazada. “Revista Ciencias Sociales”, 
UNESCO, vol. XXXVI, pàg. 102, 1984. En publicaciones posteriores este autor ahonda en estos conceptos sobre el espacio geográfico. 
13 Barceló Pons, Bartolomé: Evolución reciente y estructura actual de la población de las Islas baleares. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Ibicencos. Instituto de Geografía Aplicada. Madrid-Ibiza, 1970. 





   Se pueden identificar tres períodos de ingreso: 
           1)-1860-1899 
           2)-1900-1939 
           3)-1940-1960 
         En el primer período el ingreso fue lento al comienzo y poco a poco se fue acelerando por el 
funcionamiento de las redes de relaciones sociales, con ciertas bajas en períodos de crisis argentinos, pero con un 
crecimiento notable hacia el final del mismo. 
   En el segundo período, durante las dos primeras décadas se produce el mayor ingreso, con bajas notables 
posteriormente a la crisis de 1930, tal como se desprende de los datos de la Base del CEMLA, ya analizados en la 
introducción,  y durante la Guerra Civil Española (1936-38). 
   El tercer período corresponde a la migración de la Post Guerra Civil española a la cual se suma la de la Post 
Segunda Guerra Mundial. Los mayores ingresos se producen a partir de 1945, siendo 1948 el año de máxima 
afluencia. A partir de 1950 comienza el descenso y se corta prácticamente antes de llegar a 1960, dados los 
cambios en ambos extremos de la red: la crisis que comienza a asolar a la  Argentina y al mismo tiempo el 
cambio en las Illes Balears al entrar en el fenómeno de turismo de masas que cambiará su perfil de pobreza y de 
Islas emigratorias para convertirse en una de las regiones del Estado español de mayor Producto Bruto, atractiva 
para los inmigrantes.14   
    Se ha calculado sobre la base de distintas fuentes (Guías de baleares residentes en Argentina de 1918 y 1929, 
objeto de este estudio; Fichas de socios de los Centros de la colectividad, Libros de socios de los Centros de la 
colectividad; Permisos para emigrar otorgados por los Ayuntamientos, Actas de matrimonios y bautismos de los 
destinos) que para 1930 habitaban en la Argentina un mínimo de 20.000 baleares, que correspondía casi a un 6% 
de la población de las Islas, que para esa época era de 365.512 habitantes. El porcentaje es alto, considerando que 
es un cálculo mínimo y que corresponden solamente a los migrantes baleares ingresados específicamente a la 
Argentina. Recordemos que “El Balear” estimaba para 1909 un total de 10.000 baleares habitando en las 
provincias de Buenos Aires y La Pampa, siendo solamente dos las provincias consideradas en dicha publicación.  
   Ya se ha expresado que la mujer ha sido la gran ausente al momento de estudiarse el proceso migratorio. Sin 
embargo, y tomado a modo de ejemplo, se ha comprobado que, a través de los Libros de Matrimonios y de 
Bautismos de los ámbitos de llegada, alrededor del 30% de los baleares residentes en Argentina en 1930 eran 
mujeres y había un 15% de niños. La diferencia en el volumen de migrantes varones respecto de las mujeres se 
ve reflejado en el tipo de matrimonio, siendo acentuada la endogamia femenina, es decir, la mayoría de las 
mujeres baleares se casaban con varones de la colectividad.15  
                                                          
14 Jofre Cabello, Ana: Relaciones migratorias entre Argentina y Mallorca. Dos caras de un mismo fenómeno. 
Editorial Fundación Cátedra Iberoamericana, UIB. Colección Premios a la Investigación. Pág. Web: 
www.uib.es/catedra_iberoamericana. Septiembre 2004 (Libro electrónico). 
15 Jofre Cabello, Ana: El rol de la mujer en la emigración balear a la Argentina, en “Estudios Baleàrics”, n° 57, Palma, 1997, págs. 125-
138. 
 Jofre Cabello, Ana: La teoría de las redes de relaciones sociales y las migraciones de españoles a la Argentina(1860-1960)". 
(Coordinadora). Ed. Al Margen. Ed. de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata. 2000, págs. 171-184 
 





   Resulta muy interesante haber contado con la Base de Datos del CEMLA, que, como se aprecia en el apartado 
1 de este trabajo, aporta porcentajes muy similares tomando solamente una serie de años de ingresos y que no 
constituyen la totalidad, también como ya se ha explicitado: 28% de mujeres y casi un 14% de niños. Realmente 
estos son datos muy valiosos para corroborar el carácter familiar de estos desplazamientos de población.  
   En el tercer período se incluye la migración correspondiente a la posguerra Civil Española y post Segunda 
Guerra Mundial, con un máximo en 1948, caracterizándose por una localización en los mismos ámbitos sociales 
complejos ya diseñados por los migrantes de las dos primeras etapas, demostrando el funcionamiento de las redes 
de relaciones sociales aún después de varias décadas (reactivación). De todos modos hubo una selección de esos 
ámbitos por parte de los nuevos migrantes, ya que en algunos de ellos no se registran ingresos en esta etapa 
(ámbitos del oeste de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Pampa, ciudad de Córdoba, Bolívar, 
entre otros), en tanto son considerables los asentamientos en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, 
Santa Fe y Mendoza. 
    Hasta el momento es muy difícil establecer cifras en cuanto al volumen de la misma, pero se considera que es 
importante, de acuerdo con los datos que van surgiendo a partir de la realización del Censo de baleares y 
descendientes que algunos centros de la colectividad están implementando. Habrá que profundizar este 
relevamiento, ya que otras fuentes de datos presentan serias deficiencias.  
   Las causas de la migración son complejas y variadas. Se combinan condiciones especiales de las áreas de salida 
y llegada.  
    Es importante destacar el contacto entre Baleares y América desde la época del descubrimiento, ya que los 
puertos americanos visitados por naves baleares fueron posteriormente los elegidos como destino de las 
migraciones. Ello se debe a la percepción que el habitante isleño tenía del espacio americano, debido a la 
difusión temprana de sus características. 
   Se pueden encontrar antecedentes en la reclamada mallorquinidad de Colón, en los topónimos colombinos del 
Caribe -coincidentes con nombres utilizados en Ibiza y Formentera- y en la constatación de que Colón, en su 
segundo viaje a América, designó como componente de su expedición al mallorquín Nicolau Esteve16. También 
se destacó Felip Bauzà i Cañas, nacido en Palma de Mallorca y que realizó una relevante labor cartográfica de 
España y América entre los siglos XVIII y XIX, con aportes notables a la Geografía. Entre otros sitios 
americanos recorrió y levantó planos cartográficos desde el Río de la Plata hasta el Cabo de Hornos, incluyendo 
las Islas  Malvinas17.  
   Las Islas Baleares inician su comercio con América en forma indirecta, a través de puertos intermedios, como 
el de Cádiz y Canarias. 
   Es en octubre de 1778, cuando Carlos III dicta la Pragmática de libre comercio, que se producen cambios en los 
intercambios comerciales entre España y las posesiones de Ultramar. Ello posibilita que las Islas comiencen a 
traficar con América en forma directa, a través del puerto de Palma. 
                                                          
16 Miralles i Monserrat, Joan: Un acompanyant mallorquí de Colom al segon viatge, dins Actes del Setè Col.loqui d’Estudis Catalans a 
Nord-Amèrica, Berkeley, 1993, a cura d’August Bover i Font, Jaume Martí-Olivella i Mary Ann Newman, Biblioteca Abat Oliba, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàgs. 175-189. 
17 Picornell, C., Seguí, J. M., Ginart, A.: Felip Bauzà y el periplo americano. Comissió de les Illes Balears per a la Commemoració del V 
Centenari del Descobriment d´Amèrica. Col.lecció de Balears i Amèrica 9. Imp. Miramar, 1992. 





   Entre los productos exportados desde Baleares predominaban: aguardiente, vino, aceite y sal ibicenca. Mientras 
que desde América llevaban: cacao, café, azúcar y cueros -seguramente éstos- procedentes de Buenos Aires. 
   Los puertos americanos visitados por naves baleares eran: La Habana, San Juan de Puerto Rico, Montevideo y 
Buenos Aires. Justamente fueron los sitios elegidos posteriormente como destino de la emigración, ya que los 
comerciantes-navegantes difundieron en las Islas el conocimiento de la potencialidad de estas regiones. 
  A estos antecedentes se le suman en general varias causas de emigración, entre ellas la filoxera que atacó a los 
cultivos de vid, los períodos de sequía, el aumento de la población de Baleares entre los años 1870-80, la falta de 
fuentes de trabajo, el excedente de mano de obra campesina y la falta o decadencia  de industrias típicas, los 
bajos salarios, la división y tenencia de la tierra, el servicio militar prolongado, el permanente estado de conflicto 
que presentaba España a fines de siglo XIX, posteriormente la Guerra Civil y la situación al finalizar la misma, el 
deseo de correr aventuras y el de enriquecerse rápidamente, entre otras. También se menciona la acción de 
"agentes" que reclutaban campesinos en  algunas zonas de las Islas18 y la campaña poblacionista de algunos 
países americanos.        
     Cada una de las causas enunciadas anteriormente requiere un  análisis, pues su peso individual varía según los 
períodos y según los espacios sociales considerados en las distintas islas.  
   Se puede afirmar que la migración fue una reacción a distintas  situaciones de crisis que produjeron un cambio 
con respecto al lugar de origen como alternativa, tal vez, de un conflicto social. Sobre esa respuesta se centraban 
las políticas poblacionistas de los países americanos-entre los cuales se encontraba la Argentina- según las 
necesidades de mano de obra, de la disponibilidad de capitales, según los objetivos de la clase dirigente. 
  Hubo una correlación entre situaciones de crisis en las  áreas de origen y políticas poblacionistas en las de 
destino. Pero la migración fue una toma de decisión personal-familiar, con toda la carga afectiva que 
implícitamente lleva el desprendimiento con el lugar natal, sin que ello signifique una ruptura con el mismo, sino 
que a partir de ese momento la relación es diferente. No fueron llevados a ciegas a cualquier sitio, cada uno eligió 
según el conocimiento que tenía de las regiones de destino, por la difusión de las noticias hecha a través de 
quienes habían emigrado antes. No son individuos aislados, sino que están concretamente integrados a las 
redes, que fueron en sí mismas una causa de migración, que desaparece cuando ya las circunstancias dejan 
de ser desfavorables en el origen del flujo o se convierten en desfavorables en el destino. 
   En el caso de la migración balear a la Argentina efectivamente se conformaron en las Islas espacios sociales -
debido a las redes sociales- que persistieron en las áreas de llegada, concretándose por el fenómeno de cadena 
que finalmente tejerá redes muy fuertes, y justamente con carácter multipolar, es decir, desde un origen a varios 
destinos. 
   Los espacios sociales se han determinado sobre la base de las valiosas fuentes documentales consultadas en las 
regiones de origen y destino de los desplazamientos como son las Guías de baleares residentes en Argentina de 
1918 y 1929 editadas por José Garcías Moll (objeto de este estudio), Registros de socios de los centros 
asociativos de la colectividad, Libros de matrimonios y bautismos de las parroquias de las regiones de destino, 
Planos catastrales, Registros de ayuntamientos de las regiones de origen, Permisos para emigrar y Fuentes orales. 
                                                          
18 Buades Crespí. 2002. op. cit., pàg. 21.  





Se procedió a ordenar las Guías mencionadas por lugar de origen y destino. Al delimitar los espacios sociales en 
las Islas Baleares (Jofre, 1997; pág. 68) se tuvo en cuenta que se trata de ambientes especiales en donde el rasgo 
de la insularidad adquiere gran peso, los límites son precisos y las comunicaciones con otras regiones son 
escasas. Se tomaron como centro las localidades que dentro de cada uno de ellos presentaron mayor frecuencia 
de emigración hacia ámbitos  complejos de Argentina, dentro de un radio variable entre 7 y 20 kilómetros, que en 
algunos casos adquieren forma alargada. A la vez se consideraron en Argentina como centrales a las localidades 
con mayor frecuencia de inmigración proveniente del mismo espacio.  
   Es necesario puntualizar que los espacios sociales conformados por los migrantes baleares en las Islas se 
definen por relaciones sociales primarias, de parentesco, amistad o paisanaje. Al llegar a las áreas de destino 
conformaron ámbitos de interacción concentrada, con relaciones múltiples dadas por el hecho de compartir los 
espacios con una sociedad receptora y con migrantes procedentes de otras regiones españolas  y de otras 
naciones, denominados "ámbitos sociales complejos"19. 
   En las Islas Baleares se delimitaron diez espacios sociales de emigración: siete en la isla de Mallorca, dos en 
Menorca y uno en Ibiza y Formentera (solamente seis kilómetros separan a estas dos islas). Los espacios sociales, 
integrados por varias localidades, que aportaron mayor emigrantes hacia la Argentina fueron: el que se denomina 
Centro-Oriental (III B); en segundo lugar el Occidental (III G);  en tercer lugar el Central 1 (III D), que con 
el Central 2 (III E) sumados, superan al IIIG ; en cuarto lugar el Norte (III F); en quinto lugar el Sur (III C); 
y por último el Noreste (III A), todos correspondientes a la isla de Mallorca, que registra el mayor número de 
emigrantes. 
    El espacio que continúa en orden decreciente corresponde a Ibiza y Formentera; los dos espacios de la isla de 
Menorca son los que registran la menor emigración, según la Guía de 1929. Puede haber diferencias en la 
realidad, como se explicará más adelante. 
    Desde estos espacios sociales partieron los migrantes hacia Argentina. Se destaca el funcionamiento de redes 
multipolares, ya que desde un espacio social se dirigieron a diferentes destinos, pero que continuaban 
comunicados por las redes posmigratorias, aún pasadas décadas desde el momento migratorio. 
   En Argentina (Jofre, 1997; págs. 72-73) se conformaron veintisiete ámbitos sociales complejos, comprendidos 
entre el paralelo de veintisiete grados de latitud sur y el de treinta y nueve grados de latitud sur. Hubo unas 
mínimas localizaciones en la región patagónica que correspondieron a unas pocas familias. 
   La localización en las áreas de llegada es muy puntual, limitándose al área urbana y rururbana; en otros casos 
se pueden trazar círculos con un radio variable entre 20 y 100 kilómetros, donde quedan englobadas una 
localidad principal y varias secundarias, con menor frecuencia de localización. En ocasiones se ha observado que 
la conformación del ámbito social complejo adquiere forma de franja a lo largo de ejes que pueden ser una ruta o 
las vías del ferrocarril. Resulta interesante destacar que tanto en Baleares como en Argentina los ejes de 
comunicación, rutas y vías férreas cumplieron un papel destacado en la conformación de espacios sociales y 
ámbitos sociales complejos. 
                                                                                                                                                                                     
 
19 Jofre, Ana. 1997. op. cit. pág.66. 





   Para concretar el análisis propuesto, además de las fuentes orales, se ha trabajado con valiosas fuentes 
documentales en la región de origen y en Argentina (Informes de Ayuntamientos, Libros de matrimonios y 
bautismos, Listados de socios de las asociaciones, entre otras). 
   Tras su correlación, como ya se ha expresado,  se puede concluir que los 10 espacios sociales identificados en 
las Islas Baleares se transpusieron en 27 ámbitos sociales complejos en Argentina confirmando el carácter 
multipolar de las cadenas, que muestran un verdadero salto o desplazamiento en red de esta colectividad. Hay 
que destacar que en este país estos ámbitos se mantuvieron, aproximadamente, hasta la década  de 1940. 
Posteriormente algunos fueron desapareciendo debido al freno del proceso migratorio y a la movilidad desde las 
áreas rurales a las rururbanas y urbanas, pero esa movilidad se producía hacia otros ámbitos sociales complejos 
conformados por baleares. Ello se constató a través de los relatos orales obtenidos.  
   Cuando los ámbitos del oeste de la provincia de Buenos Aires y este de La Pampa se tornaron inapropiados 
dados los prolongados períodos de sequía a los que se les sumó la lluvia de cenizas volcánicas provenientes del 
volcán Quizapú, en la Cordillera,  migraron hacia los ámbitos sociales complejos de San Pedro, los que 
provenían de Felanitx; hacia Mendoza los de Santa Margarita; hacia Santa Fe los de Muro, pues por los contactos 
posmigratorios conocían dónde estaban asentados sus paisanos. Generalmente en aquellos ámbitos pampeanos se 
instalaban transitoriamente durante la época de las cosechas. Arrendaban campos para la agricultura de cereales o 
se empleaban como jornaleros y luego regresaban a la ciudad de Buenos Aires o a los ámbitos mencionados de 
San Pedro, Mendoza, Santa Fe. 
   Actualmente se identifican alrededor de 12 ámbitos, en los cuales se conservaron cinco centros asociativos de 
la colectividad hasta 1997. A partir de esa fecha se produjo la refundación de dos y la fundación de cuatro, 
sumando por lo tanto once centros en la actualidad. Se aprecia así la continuidad de las relaciones sociales 
posmigratorias entre los baleares llegados a esos ámbitos en las primeras etapas y sus descendientes y los que 
ingresaron desde el final de la Guerra Civil española hasta 1960 aproximadamente. Además muestra la relación 
origen-destino, ya que han recibido la ayuda del Govern Balear para concretar esos logros y son reconocidos 
como Comunidades Baleares asentadas fuera del Territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a 
partir de la aprobación, por parte de Parlamento Balear, de la Ley 3 del 15 de julio de 1992. 
   Los espacios sociales de donde partieron los migrantes se han conformado agrupando ciudades y pueblos 
comprendidos en círculos de entre 7 y 20 Km (por la facilidad de comunicación entre ellos se producía la 
difusión de las noticias que propiciaban la conformación de la red), como ya se ha expresado. A continuación se 
mencionan. (Mapa 1) 
   I – Ibiza y Formentera: Comprende el único urbano importante, Eivissa. Además las localidades ibicencas de 
Jesús, Sant Antoni, Sant Agustí, Sant Carles, Sant Jordi, Sant Josep, Sant Joan, Sant Mateu, Sant Miquel, Sant 
Rafel, Santa Agnès, Santa Eulàlia y Santa Gertrudis. De Formentera no se especifica pueblo, solamente la isla. 
   II – Menorca 
        A. Oriental: desde Maó a es Mercadal, incluye es Castell (Villa Carlos), Sant Lluís i Alaior. 
        B. Occidental: desde Ciutadella a es Mercadal, incluyendo a Ferreries. 
 





III – Mallorca 
         A. Noreste: Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç y Son Carrió. 
        B. Centro Oriental: Manacor, Felanitx, Vilafranca, Petra, Ariany, Maria de la Salut, Santa Margalida, 
Llubí, Muro, sa Pobla y Búger. 
        C. Sur: Santanyí, s’Alqueria Blanca, Calonge, s’Horta, ses Salines, Campos y  Llucmajor. 
         D. Central 1: Sineu, Lloret, Costitx, Sant Joan, Porreres, Montuïri, Algaida, Pina y Sencelles. 
         E. Central 2: Campanet, Caimari, Selva, Mancor, Inca, Lloseta. 
        F. Norte: Pollença, Alcúdia.  
        Occidental: Alaró, Binissalem, Consell, Santa Maria, Marratxí, Bunyola, Esporles, Puigpunyent, Andratx, 
Calvià, Palma, Son Sardina, Establiments, Son Ferriol, Sant Jordi.  
 
Los 27 ámbitos sociales complejos que a continuación se enumeran corresponden como referencia al mapa 
en el que se los localiza (Mapa 2). 
   





1. Tucumán ciudad y alrededores: comprende la ciudad de Tucumán, las localidades de Tafí Viejo, Famaillá, 
Leales, Lules, La Ramada. Incluye además localidades del oeste de Santiago del Estero, Pozo Hondo, Gramilla. 
2. Santiago del Estero: el centro es la localidad de Quimili. 
3. Chaco: comprende el eje Resistencia, Roque Sáenz Peña, incluyendo las localidades de Quitilipi, Makalle, 
Barranqueras. 
4. Catamarca: comprende el área urbana de esta ciudad. 
5. San Juan y alrededores: comprende la ciudad de San Juan, Villa Aberastain, Albardón. 
6. Mendoza ciudad y alrededores: el centro es la localidad de Corralitos. Comprende la ciudad de Mendoza, 
Rodeo del Medio, Rodeo de la Cruz, Primavera, Luján de Cuyo, Colonia Segovia. Se prolonga hacia el sur en 
las localidades de Tunuyán, Tupungato y San Rafael.  
7. Noroeste de Córdoba: el centro es Chuñá. Comprende Serrezuela, Lucio V. Mansilla. 
8. Córdoba ciudad y alrededores: comprende la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Rafael García, Cosquín, 
Alta Gracia, Río Segundo, Villa María. 
9. Río Cuarto: comprende el área urbana y rururbana de esta localidad. 
10. Sur Santafecino-Cordobés: en la provincia de Santa Fe comprende las localidades de Cañada de Gómez, 
Correa, Villa Cañás, María Teresa, Lazzarino, Rufino; en la provincia de Córdoba las localidades de Marcos 
Juárez, Bell Ville, Los Surgentes, Cruz Alta, Canals, Alejo Ledesma, Arias, La Cesira, Laboulaye. 
11. Noroeste de Santa Fe: Comprende las localidades de Ceres, Hersilla, , La Rubia, Arrufó, Villa Trinidad, San 
Guillermo. 
12. Santa Fe ciudad y alrededores: comprende la ciudad de Santa Fe y las localidades de Cayastacito, Helvecia, 
Llambí Campbell, Laguna Paiva, Nelson, Iriondo, Candiotti, Recreo, Santo Tomé, Arocena, Monje, Gaboto, 
Gálvez, El Trébol, Centeno, Bouquet, Las Rosas. Además incluye las localidades entrerrianas de Paraná, 
Crespo, Diamante. 
13. Rosario y alrededores: comprende la ciudad de Rosario e incluye  Maciel, Beltrán, Roldán, Funes, Pérez, 
Zavalla. 
14. San Pedro y alrededores: el centro es la localidad de San Pedro e incluye Pérez Millán, Santa Lucía, Río 
Tala, Pergamino, Arrecifes, Rojas, Salto. 
15. Capitán Sarmiento y alrededores: además de la mencionada localidad, incluye San Antonio de Areco, 
Carmen de Areco, San Andrés de Giles. 
16. Mercedes: se limita al área urbana y rururbana; se repite la característica en la localidad de Chivilcoy. 
17. Buenos Aires ciudad: el centro lo constituye el Barrio de Boedo y los barrios cercanos de Constitución, 
Montserrat, San Cristóbal, y Parque Chacabuco.     
18. Avellaneda y alrededores: comprende las localidades de Avellaneda, Valentín Alsina, Lanús, Bandfield, 
Quilmes. 
19. La Plata y alrededores: comprende la ciudad de La Plata, las localidades de Los Hornos, Ignacio Correa, 
Arana, Abasto, Etcheverry, Elizalde, Olmos, Gonet, City Bell, Berisso, Ensenada. 
20. General Viamonte (Los Toldos) y alrededores: incluye, además de la mencionada localidad, a Junín, 
Bragado, 9 de julio. 





21. Centro-oeste de la Pcia. de Buenos Aires: incluye el espacio comprendido entre Bolívar, Pehuajó, Quiroga, 
Carlos Casares, Trenque lauquen y Rivadavia (América). 
22. Goyena y alrededores: además de esta localidad, incluye Puán, Bordenave, Saavedra. 
23. Olavarría y alrededores: comprende Olavarría, Sierra Chica, Hinojo, Chillar. 
24. Tandil: se limita al área urbana y rururbana de de esta localidad. 
25. Balcarce-Mar del Plata: comprende el área urbana de estas localidades. 
26. Bahía Blanca y alrededores: comprende Bahía Blanca, Punta Alta, Ingeniero White, Puerto Belgrano. 
27. La Pampa nororiental: incluye Ingeniero Luiggi, Caleufú, General Pico, Monte Nievas, Calefú, Quemu-
Quemú, Villa Marisol, Colonia Baron.   
  
   En la correlación entre los espacios sociales y los ámbitos sociales complejos, que se presenta en el Cuadro 2 se 
aprecia cómo desde un mismo espacio se eligen distintos ámbitos, por el funcionamiento de las cadenas 
multipolares o redes complejas ya mencionadas. Estos ámbitos estaban, como se ha expresado, conectados a 
través de las redes posmigratorias. 
    La Tabla de correlación se ha elaborado teniendo en cuenta la Base de Datos de la Guía de Baleares Residentes 
en Argentina de José Garcías Moll de 1918 y 1929, sin compararlas, tal como se ha expresado en la Introducción 
de este trabajo, pero sí complementándolas. Se ha podido verificar su validez utilizando las fuentes adicionales 
ya mencionadas. 
   
Cuadro 2 
TABLA DE CORRELACIÓN. ESPACIOS SOCIALES-ÁMBITOS 
SOCIALES COMPLEJOS 
 
ARGENTINA ISLAS BALEARES 
1. Tucumán I  Ibiza 
  III E- Central 2 
2.Santiago del Estero III E- Central 2 
3. Chaco III E- Central 2 
4. Catamarca I  Ibiza 
  II B- Occidental 
5. San Juan III A- Noreste 
6. Mendoza III A- Noreste 
  III B-Centro-oriental 
7.Noroeste de Córdoba III E- Central 2 
8.Córdoba ciudad II B- Occidental 
9. Río Cuarto  III F- Norte 
10.Sur  
santafesino- cordobés III B-Centro-oriental 
 III F- Norte 
11.Noroeste de Santa Fe I  Ibiza 
 III B-Centro-oriental 
12. Santa Fe ciudad y I  Ibiza 






 III B- Centro-oriental 
 III F- Norte 
13. Rosario y alrededores I  Ibiza 
  III B- Centro-oriental 
  III F- Norte 
  IIIG- Occidental 
14. San Pedro y 
alrededores III B- Centro-oriental 
15. Capitán Sarmiento y 
alrededores III D- Central 1 
16. Mercedes I  Ibiza 
17. Buenos Aires ciudad 
Todos los espacios. 
Predominan:  
  II A- Oriental 
  III C- Sur 
  III F- Norte 
  III G- Occidental 
18. Avellaneda y 
alrededores III F- Norte 
  IIIG- occidental 
19. La Plata y alrededores III F- Norte 
20.General Viamonte 
(Los Toldos) III B- Centro-oriental 
21.Centro -oeste de Pcia. 
Bs. As. III D- Central 1 
  III B- Centro- oriental 
22. Goyena y alrededores III A- Noreste 
  III B- Centro- oriental 
23. Olavarría y 
alrededores I  Ibiza 
  III B- Centro- oriental 
24. Tandil II B- Occidental 
25. Balcarce y Mar del 
Plata III B- Centro- oriental 
26.Bahía Blanca y 
alrededores III C- Sur 
 III B- Centro- oriental 
27. La Pampa nororiental III A- Noreste 




















































Cartografía: Gabriel Atilio Rivas 
 
   En los centros urbanos se establecieron siguiendo patrones de asentamiento bien definidos, formando barrios 
característicos, pero en ningún caso ghettos. En esas zonas intraurbanas nacieron los centros asociativos de la 
colectividad.  Por ejemplo en la  ciudad de Santa Fe el asentamiento se produjo en torno a la calle 4 de enero y 
allí mismo está localizado el Centro Balear de Santa Fe (4 de enero Nº 2.478). En este ámbito predominaban 
mallorquines del espacio Oriental de Mallorca, especialmente de la localidad de Muro, e ibicencos. En la ciudad 
de Córdoba el asentamiento se produjo en torno a la Avenida Maipú y el correspondiente centro asociativo lo 
encontramos en Avenida Maipú 251. Aquí se instalaron los menorquines del espacio Occidental, es decir de la 
localidad de Ciutadella, demostrando el funcionamiento de las redes sociales en las estrategias de asentamiento. 
   Teniendo en cuenta la Guía de baleáricos residentes en la Argentina de José Garcías Moll de 1929, resulta 
interesante destacar que casi el 65 % de los inmigrantes baleares varones se establecieron en la Provincia de 
Buenos Aires, de los cuales el 38 % de baleares varones lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires, en su mayoría 
en el barrio de Boedo, constituyendo  casi el 25% del total del país. Si se tiene en cuenta que la Guía mencionada 
registra solamente alrededor del 30 % del total de los residentes “varones adultos”, a los que hay que sumarle el 
porcentaje de mujeres y niños, que rondaban un 30% más (hay que relacionarlos con el 100%), se puede calcular 
que para 1930 habitaban alrededor de 5.000 baleares en la ciudad de Buenos Aires. (Coincide en gran medida 
con los cálculos de 1909 de “El Balear”, ya que los otros 5.000 estarían establecidos en otras ciudades, pueblos y 
áreas rurales de las dos provincias: Buenos Aires y La Pampa). Ya para la década de 1930 el volumen y los 
porcentajes son mayores, teniendo en cuenta como complemento los datos aportados por el CEMLA, a los cuales 
se ha hecho referencia en la  Introducción de este trabajo. 
    En la ciudad de Buenos Aires, que concentró la mayor cantidad de inmigrantes baleares, los encontramos 
asentados en un espacio que se centra en el barrio de Boedo, rodeado por los barrios cercanos de Constitución, 
Montserrat, San Cristóbal y Parque Chacabuco. En el barrio de Boedo el 44% de los hombres vivían en viviendas 
multifamiliares desde 2 a 10 personas, “combinados” de distintos pueblos de las Islas. De acuerdo a los datos de 
la Guía mencionada, en 800 metros cuadrados se concentran 252 varones. llegando a vivir hasta 15 por casa, 
aunque la mayoría registra entre 3 y 4 varones. Hacia el oeste hay mayor cantidad de viviendas individuales, que 
abarcaba desde la calle Maza, pasando por Independencia, Estados Unidos, Carlos Calvo y San Juan20. Esto 
destruye el mito del “conventillo” habitado por inmigrantes de diversas nacionalidades, para reforzar la idea del 
“conventillo” o vivienda multifamiliar de un mismo origen regional.  
   En cuanto al origen de los baleares de la ciudad de Buenos Aires, todos los espacios sociales de las Islas están 
representados (están representados el 75% de los espacios sociales localizados en las Islas), pero con predominio 
de algunos: 
Mallorca: 
                                                          
20 Aramayo, G. Ariel: Patrones de asentamiento y movilidad de los migrantes europeos en la ciudad de Buenos Aires (1870-1914). Un 
aporte metodológico a partir de la incidencia del transporte, la vivienda y el mercado de trabajo. En CD. Segundas jornadas Platenses de 
Geografía. Depto de Geografía. UNLP; 13 al  15 de septiembre de 2000. (Aporta una cartografía sobre esta temática muy valiosa). 





Espacio Occidental: Palma, Alaró...33% 
Espacio Sur: Llucmajor, Santanyí...19% 
Espacio Norte: Pollença...7% 
Espacio Centro-Oriental: Felanitx, Manacor...9% 
Menorca Oriental: Alayor-Mahón 4% 
Ibiza y Formentera: 5% 
 
   Con respecto a los procedentes del espacio Ibiza y Formentera cabe destacar que la mayoría de formenterenses 
vivían en La Boca, sector sur del Puerto de Buenos Aires, en los mismos barcos, con excepción de los que ya 
habían formado una familia y tenían su domicilio en tierra. La vida en los barcos les permitía ahorrar, juntar un 
buen capital y al cabo de pocos años compraban su propio barco o regresaban definitivamente a Formentera. Se 
dedicaban al comercio entre los puertos de Buenos Aires, La Plata y Montevideo. Algunos bares de La Boca, 
como Can Blai, propiedad de un mallorquín, eran punto de reunión de formenterenses, ibicencos, algunos 
mallorquines, catalanes y valencianos. Las redes de relaciones sociales se manifestaban en el mercado de trabajo, 
ya que la tripulación de los barcos de formenterenses estaba compuesta por este origen e ibicencos únicamente. 
Resulta interesante destacar que la Guía de 1929 solamente registra a un formenterense viviendo en Argentina. 
Pero la realidad es que había una cantidad importante, residiendo en el barrio de La Boca y en el puerto de La 
Plata en los barcos. Poco a poco se asentaron en tierra firme, pero tenían poca relación con el resto de baleares de 
las otras islas.21 
   Gran cantidad de baleares de origen rural quedaron integrados en la ciudad de Buenos Aires. Los inmigrantes 
trataban de reproducir las características de la burguesía de sus regiones de origen, por lo cual se dedicaron 
mayoritariamente a actividades comerciales. En el corazón de Boedo se instalaron los talleres de calzado e 
imprentas y hacia la periferia bares, almacenes, panaderías, confiterías y otros comercios. En este trabajo se 
anexan los avisos comerciales que integraban ambas Guías, la de 1918 y 1929, que demuestran la importancia de 
los rubros comerciales a los cuales se dedicaban y su localización dentro o en la periferia del barrio mencionado. 
   Estos patrones de asentamiento influyeron en el comportamiento matrimonial, en las pautas matrimoniales, que 
fueron predominantemente endogámicas, es decir entre miembros de la colectividad. Se dieron además 
casamientos entre baleares e hijas de baleares nacidas en Argentina, lo cual constituye una endogamia 
encubierta. Generalmente los hombres les llevaban muchos años de diferencia, en algunos casos 15 ó más, por 
lo cual las podemos designar como lo hace Alberto Galván Tudela con el mismo caso para los migrantes de las 
Islas Canarias a Cuba como “pichonas de isleños”.22 
   Hay que destacar la influencia de las redes en el mercado de trabajo, ya que generalmente los que habían 
llegado antes empleaban a los que iban llegando posteriormente. Solían facilitar el desplazamiento y el 
alojamiento inicial del paisano o pariente y lo empleaban en su negocio o taller en las áreas urbanas o como 
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jornalero en las rurales o rururbanas. En las áreas urbanas se desempeñaron como panaderos, confiteros, 
instalaron bares, talleres de calzado, imprentas, tal como ya se ha expresado para la ciudad de Buenos Aires. En 
tanto en las áreas rururbanas se dedicaron especialmente a la horticultura y fruticultura, actividades 
características de las Islas. Ello muestra el traspaso de su riqueza cultural a los nuevos ámbitos. En las áreas 
rururbanas cumplían el ciclo jornalero-arrendatario-propietario en un lapso promedio de diez años, ya que tenían 
un espíritu trabajador y ahorrativo que a muchos les permitió ascender en la escala económica.     
   La agricultura cerealera fue ocasional, ya que preferían asentarse cerca de los centros urbanos. La inmensidad 
de la llanura, según testimonios orales, ahondaba el sentimiento de soledad, pues dificultaba las relaciones. De 
todos modos los jornales que percibían en las zonas cerealeras del oeste de la provincia de Buenos Aires, este de 
la provincia de La Pampa y zonas rurales de Santa Fe eran interesantes para forjar una acumulación de capital 
inicial que luego les permitiera establecerse en las zonas urbanas desarrollando alguna actividad comercial y en 
las zonas rururbanas como arrendatarios o propietarios para la práctica fruti-hortícola. Éste ha sido el mecanismo 
característico de asentamiento y movilidad en zonas como Bolívar, 9 de Julio, Trenque Lauquen, entre otros.  La 
provincia de Buenos Aires recibió casi el 65% del total de varones registrados en la Guía de 1929, como ya se ha 
expresado; la provincia de Santa Fe registra un asentamiento de casi el 14% del total de los registro; la provincia 
de Córdoba casi el 6%; la provincia de Tucumán casi el 5%, al igual que la provincia de Mendoza; en tanto la 
provincia de La Pampa registra casi el 3% del total. El total de estas seis provincias recibieron,  
aproximadamente, el 98% de los varones registrados en la Guía de 1929.  Entre las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe y La Pampa (Región Pampeana) totalizan el 82% del total de varones, hecho que demuestra la 
preferencia de los baleares por esta región, debido a las características agropecuarias de la región y a la pre-
existencia de núcleos urbanos de importancia, ya que en sus itinerarios internos se desplazaron en una etapa 
posterior desde ámbitos rurales a ámbitos rururbanos y urbanos, siempre en relación a sus redes de relaciones de 
acuerdo a sus pueblos y espacios de origen, como ya se ha expresado. 
   La conformación de los ámbitos sociales complejos y los patrones de asentamiento, sumado al hecho del 
comportamiento endogámico posibilitó la conservación de la cultura balear y su transmisión a las siguientes 
generaciones, que aún persiste y se puede comprobar en los centros asociativos de la colectividad, en donde están 
integrados los jóvenes, que conservan las danzas típicas, aprenden el idioma y participan de variadas actividades 
referidas a la cultura balear. En este sentido cabe destacar el rol que han cumplido las mujeres baleares como 
custodias y transmisoras de sus diacríticos o símbolos culturales (cocina, rondallas, lengua, entre otros). 
    La transmisión de la cultura balear a los descendientes ha sido muy fuerte, notándose que aún perdura hasta la 
tercera y cuarta generación; conocen sus raíces por los relatos de sus abuelos y se enorgullecen de sus orígenes. 
Características similares se han encontrado estudiando el caso de los migrantes de las Islas Canarias a la 
Argentina.23 Comparando el comportamiento de estas dos colectividades con otras colectividades peninsulares 
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españolas se aprecia que, si bien en todas existe esa conservación y transmisión de la cultura, en los isleños es 
mucho más fuerte. Fueron más endogámicos que el resto y ello ha incidido seguramente en la afirmación de una 
identidad isleña. El ambiente insular del cual provienen, marcado por límites precisos, ha generado un 
comportamiento más cerrado de las respectivas colectividades en el destino. 
   El hecho de tener dividido el corazón entre las Islas y Argentina abre entonces la problemática de la integración 
y de la identidad. 
   La identidad étnica articula el conjunto de representaciones colectivas y  los intereses de grupo. Los migrantes 
de cada colectividad articulan esas representaciones e intereses en el marco de sus redes de relaciones sociales,  
al mismo tiempo que incorporan nuevas costumbres dentro de un campo cultural en el que no pierden su 
identidad de origen. Paralelamente la sociedad receptora construye un imaginario, un proceso de etiquetamiento 
respecto de cada colectividad étnica. 
   Los inmigrantes anteponían la región y el lugar a su país de origen. A partir de esta afirmación ya es pertinente 
una pregunta: ¿existe una identidad balear en las Islas? ¿Existe una identidad balear en los destinos? Son dos 
cuestiones muy complejas; lo real es que hay un sentido indiscutible de pertenencia. Pero las preguntas requieren 
de un análisis profundo. 
   Es común escuchar, en los ámbitos sociales complejos de destino, la expresión “sangre balear”, queriendo 
significar que son representantes valederos de la reproducción, transformación o adaptación de la cultura que los 
baleares llevaron a esos destinos. Cuando se estudian las migraciones y se habla de herencia o huella balear en 
Argentina o en América se da a entender por un lado que la cultura balear constituye un conglomerado o suma de 
rasgos y tradiciones culturales y no un sistema con rasgos culturales propios, con una cosmovisión específica. 
Por otra parte se muestra como si los baleares, en los procesos de difusión de su cultura, hubiesen actuado como 
si ésta fuera idéntica en cada isla y no ha sido así, precisamente. 
   Es real que hay un flujo cultural interinsular, pero cada isla ha generado su propia creatividad cultural sobre la 
base de la articulación de un conjunto diferenciado de tradiciones, de procesos históricos diferentes y de una 
realidad espacial específica. El sistema cultural balear, con sus variaciones insulares, fue trasladado a América en 
diferentes momentos y enriquecido con elementos propios de cada destino. Resulta pues interesante analizar las 
estrategias adaptativas que siguieron los migrantes baleares. Debieron recrear su propia cultura en un medio no 
insular y en un contexto social y cultural multiétnico. 
   Hay una notable contradicción en este sentido, pues por un lado, en la lejanía,  pareciera que la isla de origen o 
procedencia desaparece, ya que el emigrante es antes balear que mallorquín o ibicenco. Pero por otra parte se 
mantuvieron separados, con patrones de residencia diferentes, tal como se ha apreciado. Sus redes de relaciones 
generaron asentamientos por similitud, tal el ejemplo de mallorquines en el barrio porteño de Boedo, mientras 
que los formenterenses e ibicencos hacían lo propio en el barrio de La Boca, junto al puerto de Buenos Aires.  En 
La Plata, los mallorquines se instalaron en la misma ciudad y en el cordón hortícola, mientras que los 
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formenterenses lo hicieron en el Dique y, en general,  no tenían contactos entre ellos.24 Algo similar ocurrió con 
los menorquines ciutadelanos y los mallorquines asentados en la ciudad de Córdoba. A ello se suma que además 
había una identidad local, ya que se agrupaban los pollencines o los felanitxers, es decir, procedentes 
específicamente de un pueblo. Esta identidad local generó la existencia de asociaciones locales, como el Centro 
Pollencín de Buenos Aires, la Hermandad Lluchmajorense, también de Buenos Aires, el Centro Pollencín de 
Rosario.  
   Genéricamente aceptan el “ser balear”, pero inmediatamente marcan la diferencia respecto de la procedencia 
insular e inmediatamente la local, ello se aprecia muy bien a través de las entrevistas realizadas y aún en algunas 
expresiones escritas como la que se transcribe: “…El Presidente informa que casualmente está ocupándose de la 
formación de las nuevas sub-comisiones las que tratarán de darle el impulso debido de sociabilidad, al mismo 
tiempo dice que en dichas sub-comisiones intervendrán elementos de nacionalidad argentina y mallorquina”. 
(Libro Consejo Directivo Protectora Balear. Acta 4, sesión ordinaria, folio 7; 1 de marzo de 1932). En este 
párrafo se aprecian varias circunstancias. Por un lado la búsqueda de “sociabilidad” y aquí está entendida 
también como integración con la población receptora. Por otra parte hay una asimilación de la nacionalidad 
argentina a una “nacionalidad mallorquina” ignorando  totalmente el concepto balear y más aún el de 
nacionalidad española. También se debe tener en cuenta que entre los socios de esa Institución siempre se 
contaba algún ibicenco, algún menorquín y aún algunos catalanes y hasta valencianos, pero en mínimos 
porcentajes, por lo cual quedaban englobados dentro del “ser mallorquín”. 
   Por ello a la hora de construir su identidad, en un medio diferente y teniendo en cuenta que provenían de un 
ambiente insular de contrastes, debieron buscar símbolos comunes que los autoidentificaran. Entre los diacríticos 
culturales elegidos se sitúa en primer lugar la lengua, aún con sus diferencias particulares de cada isla; en 
segundo lugar los hábitos alimentarios: paella, frit, ensaïmada, sobrassada, cocas, panadas. Se observa que 
comidas específicas de los ibicencos, como el “flaó”, sólo se conserva en ámbitos como Santa Fe donde hay un 
predominio de este origen, al igual que el “pastisset” menorquín solamente se conserva en el ámbito cordobés. En 
síntesis, adoptaron aquellos elementos comunes, mientras que las particularidades quedaron en los ámbitos 
específicos según la  residencia. También se destacan aspectos artísticos (bailes, música, teatro), ya que en los 
Centros constituyeron coros, grupos de teatro, conjuntos de bailes desde antes de su origen legal (caso del grupo 
de teatro de La Plata que funcionaba desde 1926, tal como lo acreditan fotografías de entonces y el Centro 
obtiene su Personería Jurídica en 1927), con las mismas características que las apuntadas para el caso de las 
comidas. 
   Resulta interesante también ver cómo son percibidos por la sociedad receptora, cómo los etiqueta étnicamente. 
En el caso argentino, a los españoles en general,  se los calificó como “gallegos”, haciendo referencia a la 
mayoritaria procedencia de esta región del Estado español. Pero en los ámbitos precisos de asentamiento de la 
colectividad balear no se los identifica como “baleares”, sino como mallorquines o ibicencos o menorquines. 
Hace pocos años que el término “balear” se comienza a reconocer levemente, es decir que ha prevalecido la isla 
de procedencia antes que la región. 
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   Esta identificación por isla se manifiesta muy bien al momento de ser percibidos en el plano del trabajo. Se los 
etiquetó como trabajadores, honestos y ahorrativos, pero al mismo tiempo -en algunos ámbitos han sido tan 
fuertes las redes posmigratorias que- los que habían llegado antes, solamente empleaban a los paisanos que iban 
llegando posteriormente y de esta manera los nuevos inmigrantes quitaban oportunidades de trabajo a la misma 
comunidad receptora. De allí que por ejemplo en el ámbito de San Pedro, en cierto momento aparecieran carteles 
con la leyenda xenofóbica: “Haga patria, mate a un mallorquín”. Aquí se observa que se deja de lado la 
generalidad “gallego” para proceder a una identificación bien precisa por isla. 
   Las redes sociales primarias tejidas en el origen son importantes para explicar las formas específicas de 
identidad con las cuales los emigrantes se percibían a sí mismos o eran percibidos en los destinos. A ello se suma 
que en las redes posmigratorias prevalecían, además, el ejercicio de actividades laborales comunes, o negocios y 
ámbitos comunes de sociabilidad. 
   La endogamia étnica, muy alta en el caso balear,  y el asociacionismo han constituido las formas y los espacios 
de autoafirmación de la identidad. 
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4. Los baleares y el asociacionismo. Breve referencia general, dentro del período comprendido en la 
edición de las Guías editadas por Garcías Moll. 
    
   El mutualismo de base étnica se inicia en Argentina en la década de 1850. En la ciudad de Buenos Aires la 
Asociación Española de Socorros Mutuos representa a la colectividad desde 1857. Según Devoto, F.; Fernández, 
A.25 alrededor del 13 % de los españoles estaban en ese momento mutualizados, cifra que representa un 
porcentaje bajo y más aún si se compara con el caso italiano. A fines del siglo XIX y comienzos del XX se 
generaliza el fenómeno del regionalismo, hecho común para las dos nacionalidades mencionadas. 
   En el caso español, algunos miembros se afiliaban a entidades de base nacional y también a las de origen 
regional o incluso local para aprovechar los beneficios que cada una otorgaba a sus socios. En el caso de las 
asociaciones locales se priorizaban las relaciones de paisanaje. Otros miembros de la colectividad se interesaban 
únicamente por las asociaciones regionales o locales. En el caso balear era común que además de pertenecer a su 
centro regional, también se asociaban a los centros catalanes, hecho confirmado por los registros de socios 
consultados en ámbitos como Buenos Aires, La Plata, Mendoza. También había algunos catalanes asociados a 
instituciones baleares, demostrándose la importancia de una lengua común como factor de identidad de ambas 
colectividades. 
    El asociacionismo balear en Argentina se organizó de una manera formal desde los primeros años del siglo 
XX.  Informalmente se asociaron desde mucho tiempo antes, sin ser reconocidos jurídicamente. El antecedente  a 
estas formas asociativas se puede encontrar en las reuniones que los migrantes realizaban en los  ámbitos de 
destino en casa de algún paisano. Según los relatos orales de descendientes era común que en un día de la 
semana se reunieran en la casa de alguno de ellos. Allí concurrían los demás, algunos llevaban algo para comer: 
cocas, ensaimadas, buñuelos, otros algo para beber: vino, anís o algún otro licor. Se hablaba el catalán de las 
Islas (mallorquín, ibicenco, formenterense...) y se organizaban según el sexo y las edades. Los hombres jugaban 
a los naipes, las mujeres hacían randas o bordaban, los niños se divertían con sus juegos y los jóvenes 
conversaban entre ellos. También cantaban y recitaban y a veces bailaban boleros y jotas acompañados por la 
música de una guitarra, o cantaban coplas acompañándose por zambombas (ximbombes) hechas con elementos 
que encontraban en sus nuevos destinos. 
   Los formenterenses recuerdan sus interminables veladas o tertulias en las que se contaban historias del mar, de 
aventuras, de los barcos, de las Islas. Hablaban de política, pues todos eran republicanos. Jugaban a los naipes y 
al ajedrez. También recitaban, improvisaban coplas, a veces pícaras, cuentos chispeantes y cantaban 
acompañándose con tambores y flautas. Se solían burlar de aquellos que incorporaban palabras castellanas en las 
coplas en donde se aludía casi siempre a un personaje “Pere bàmbol” (Pedro el Tonto). 
   Existía la necesidad de resguardar la propia identidad ante la diversidad cultural del nuevo ámbito y de 
transmitirla a las nuevas generaciones. Era una actitud espontánea, no pensada, favorecida por las estrategias o 
patrones de asentamiento. La proximidad, la vecindad y los lazos que traían de sus espacios sociales de origen 
constituían los motores centrales de estos encuentros.    





   Poco a poco fueron apareciendo otras necesidades, tales como apoyar a alguien que se quedaba sin trabajo o se 
enfermaba, alguno que fallecía y había que ayudar a la familia. A todo ello se sumó el asociacionismo temprano 
de los catalanes que constituyó un ejemplo para el resto: Sociedad de Socorros Mutuos Montepío de Monserrat 
(1857), Centre Català de Buenos Aires (1886) de las cuales formaban parte algunos baleares, tal como ya se ha 
expresado.  Así es que a comienzos del siglo XX se inicia esta faz asociativa formal de los isleños  con la 
fundación del Centro Balear de Buenos Aires (1905) y la Protectora Menorquina de Córdoba (1908), las dos 
instituciones baleares más antiguas en Argentina y con ellas también se inicia un complejo proceso de 
mutualismo étnico que perdura hasta la actualidad. 
    La colectividad balear emigrada  de las Islas formó en los ámbitos sociales de destino asociaciones que 
tuvieron en sus comienzos unos fines sociales y culturales concretos. En la mayoría de los casos surgieron 
como asociaciones de ayuda mutua. Funcionaban bolsas de trabajo que eran producto de la oferta de la 
misma colectividad, ya que las redes sociales participaban activamente en el mercado de trabajo. 
Proporcionaban asistencia médica, medicinas a precios económicos y en algunos casos seguros de 
desempleos, subsidios por enfermedad y por fallecimiento. Conscientes del bajo nivel educativo que la 
mayoría tenía, implementaron escuelas para enseñar a leer y escribir (ya se ha explicitado el caso del 
Centro Balear de Buenos Aires, que se repite en Córdoba y en La Plata).  A todas estas actividades de 
socorro mutuo se le sumaban aquellas encaminadas a la conservación de sus diacríticos culturales.  
   La sociedad argentina fue objeto, entre las últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, 
de profundas transformaciones sociales que se acentuaron en las décadas siguientes. Los centros de la 
colectividad, insertados en este medio, fueron también transformando sus objetivos y funciones.  
   La misma colectividad balear fue cambiando, ya que quienes habían llegado antes  ocupaban sitios altos en la 
escala socio-económica y - por el funcionamiento de las redes ya mencionadas- eran empleadores de los que 
llegaban posteriormente. Tanto empresarios como trabajadores compartían el centro de la colectividad en un 
primer momento, pero la misma desigualdad socio-económica produjo rupturas que concluyeron con la división 
de los centros, funcionando paralelamente agrupaciones en donde predominaban los empresarios y agrupaciones 
que nucleaban a los trabajadores y que evidentemente tenían objetivos y motivaciones diferentes, como ocurrió 
en Buenos Aires y en Córdoba. 
  También la Guerra Civil Española y sus consecuencias derivaron en conflictos dentro de los centros que en 
algunos casos, como el de La Plata, concluyeron con la disolución del mismo (1941). Corresponde a la etapa 
estudiada, pues se creó en 1926, adquirió su Personería Jurídica en 1927. Para el presente trabajo fue de suma 
utilidad el listado de sus socios fundadores, cotejándolo con los datos de la Guía de 1929.  
  Tanto en el caso de Buenos Aires como en Córdoba se asistió, alrededor de esta fecha, a una reunificación de 
las distintas asociaciones pues ya va desapareciendo el conflicto empresarios-obreros, que queda dentro de la 
óptica de los sindicatos. Además muchos de los que habían sido obreros en un principio, ahora tenían sus propios 
talleres o comercios, por lo cual también habían ascendido en la escalera socioeconómica (la “movilidad social” 
                                                                                                                                                                                     
25 Devoto, F.; Fernández, A.: Mutualismo étnico, liderazgo y participación política. Algunas hipótesis de trabajo. En: Armus, Diego: Mundo 
urbano y cultura popular. Estudios de Historia Social Argentina. Ed. Sudamericana. Bs.As., 1990, pág. 136. 





estudiada por Gino Germani). La actividad común para organizar las ayudas a la causa republicana también fue 
un incentivo para la posterior reunificación.  
  En la década de los años 60 se produce el nacimiento de la Casa Balear de Mendoza y la refundación de la 
Agrupación Mallorca de San Pedro en la provincia de Buenos Aires cuyo nacimiento data de 1918 (sin Pesonería 
Jurídica), con objetivos muy claros referidos a la conservación y transmisión a las nuevas generaciones de la 
cultura balear.  
   Desde esta década hasta los años 90 los centros de la colectividad en Argentina eran cinco: Casa Balear de 
Buenos Aires (1905), Protectora Menorquina de Córdoba (1908), Centro Balear de Santa Fe (1923), Casa Balear 
de Mendoza (1963), Agrupación Mallorca de San Pedro (1918; 1966). 
   Durante estas etapas las asociaciones mantenían una cierta cohesión de la colectividad  dentro de su ámbito 
social complejo, aunque funcionaban con un alto grado de incomunicación entre sí. Cada uno tenía cierta idea de 
la existencia del otro, pero no había una acción conjunta, no existían objetivos de unificación de la colectividad. 
Así se mantendrán hasta la década de 1990, en la cual se produce un gran cambio, que no es objeto de este 
trabajo, ya que solamente abarca la primera etapa asociativa y su prolongación. 
    Para concluir, teniendo en cuenta las fechas de fundación de las asociaciones baleares en Argentina, se puede 
realizar la siguiente periodización: 
• 1ª etapa: 1905- 1926 
• 2ª etapa: 1963- 1966 
• 3ª etapa: 1996-2009 






     5. Anexo 
 
5.1- Pueblos de las Illes Balears con mayor número de emigrantes hacia Argentina. Guía de residentes 
baleáricos en Argentina. 1929. (En porcentajes sobre el total que registra la Guía). 
 
   Se procedió a seleccionar los pueblos con  mayor número absoluto y mayor porcentaje sobre el total de la Guía 
de 1929. Se ordenaron por isla y de mayor a menor porcentaje. Se dejaron de lado aquellos pueblos que 
presentan valores inferiores al 0,10%.  
    El mayor porcentaje corresponde al espacio Centro–Oriental, que incluye a Manacor, pueblo con la mayor 
emigración absoluta y el mayor porcentaje  en relación al total de la Guía de 1929. También en este espacio se 
encuentra Felanitx, con una alta emigración que lo convierte en el cuarto pueblo en cuanto a emigrantes hacia 
Argentina. El segundo pueblo emigratorio es Pollensa, correspondiente al espacio social Norte. 
    En cuanto a Palma, capital de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,  ocupa el tercer puesto, pero cabe 
destacar que muchos inmigrantes al ser interrogados por su pueblo o ciudad de origen mencionaban la ciudad 
capital, al considerar que su pequeño pueblo no podría identificarse con las Islas. Ello se ha podido comprobar 
fehacientemente a través de las entrevistas, que constituyen fuentes orales de gran valor26. En primer lugar 
mencionan “Palma” y cuando se profundiza en la entrevista, recién mencionan a su pueblo, siempre con la 
acotación de que “es muy pequeño...”. Por ello no debe ser tomado el porcentaje correspondiente a la ciudad de  
Palma como totalmente real. 
    Se ha observado el mismo comportamiento con el caso de Ibiza y de Menorca. En cuanto a esta última isla 
eligen cualquiera de las dos alternativas capitales: Ciutadella o Maó, según la cercanía del pueblo a cada una de 
estas ciudades, aunque se debe destacar que el menorquín, en general,  muestra un mayor grado de orgullo o 
arraigo por su pueblo o ciudad de procedencia.  
    En el caso de Ibiza, la mayoría menciona la ciudad capital de la isla, ya que sus pequeños pueblos les parecían 
insignificantes. Por ello tampoco el número y porcentaje de emigrantes de Eivissa debe considerarse como 
determinante. En las entrevistas que conforman el archivo de historia oral se pueden comprobar estas 
afirmaciones precedentes, pues también los ibicencos mencionan en primer lugar a la isla, luego a la ciudad 
capital y finalmente, cuando se va profundizando mencionan a su pueblo.  
   También resulta interesante puntualizar que para estas dos islas el número de emigrantes para el primer tercio 
del siglo XX era mucho mayor, incluyendo gran cantidad de formenterenses (ya se ha explicado este caso). 
    En cuanto a menorquines procedentes de Ciutadella en los Libros de Socios de La Protectora Menorquina de 
Córdoba se encuentran registrados en 1908, 106 socios fundadores, y se pueden calcular  alrededor de 1.000 para 
192527, sumando los socios de las distintas sociedades de menorquines que funcionaban en esa ciudad,  que en 
1937 se fusionan con La Protectora.  Se calculaba para esa fecha, habitando en la ciudad de Córdoba unos 3.000 
                                                          
26 Archivo de Hstoria Oral. Alrededor de 1000 horas de grabación en distintos ámbitos de la Argentina. Entrevistas realizadas por la autora a 
inmigrantes y descendientes.  
27 La Guía de 1929 registra solamente 96 (Nota de la autora). 





ciutadelanos.28 Con el caso de ibicencos asentados en Santa Fe ocurre algo similar, ya que su incorporación al 
Centro Balear de esa ciudad fue más tardía, ya que en los listados de socios fundadores hay mayoría de 
mallorquines de Muro y Manacor. Ocurre que la desconexión entre los emigrantes de las distintas Islas era muy 
grande y no aparecían en el Censo y Listados con los que contaba Garcías Moll. 
   Si bien resultan interesantes los números absolutos y los porcentajes de emigrantes en relación a los datos de la 
Guía de 1929, se considera aún más valioso relacionar esos porcentajes con la población de los distintos pueblos. 
Como ejemplos significativos se pueden citar a: Manacor (el pueblo con mayor número absoluto y porcentaje de 
emigrantes), cuya relación entre su población y los residentes en Argentina es de un 4,13%; en tanto que para 
Pollensa (segundo en volumen y porcentaje de emigrantes) era de un 5.11%; para Son Servera (que se encuentra 
en el lugar 11) el porcentaje de emigrantes en relación a su población era del 3.85%; para Felanitx el 3.14%; para 
Alcudia significaba el 2.75% de su población; para Inca constituía el 0.56 % de su población y para Palma el 
0.51%. 29 Aunque los números absolutos y porcentajes indiquen mayor cantidad de emigrantes, en relación con 
la población de las ciudades y pueblos de procedencia la emigración se hacía sentir con mayor fuerza si su 
cantidad de población era menor. 




         Pueblos                             N° absoluto                         Porcentaje (%) 
 
         1- Manacor                                   538                                         12.33 
         2- Pollença                                    418                                          9.58 
         3- Palma                                        401                                          9.18 
         4- Felanitx                                     357                                          8.18 
         5- Sineu                                         179                                          4.10 
         6- Llucmajor                                  150                                          3.43 
         7- Sta. Margalida                           145                                         3.32 
         8- Santanyí                                     140                                         3.20 
         9- Muro                                          131                                          3.00 
         10- Alaró                                        108                                          2.47 
         11- Son Servera                              105                                          2.40 
         12- Artà                                          103                                          2.36 
         13- Alcúdia                                       91                                          2.08 
         14- Porreres                                      77                                          1.76 
         15- Campanet                                   74                                           1.70 
                                                          
28 Jofre Cabello, Ana, 2003/2004. op. cit., pág. 128. 
29 Ver Tablas de población, saldos migratorios y relación entre población absoluta y resientes en la República Argentina en: Jofre Cabello, 
Ana. 1997, op. cit., págs. 95 a 103. 





         16- Campos                                      71                                           1.62 
         17- Caimari                                      62                                           1.42 
         18- Sant Llorenç                               56                                           1.28 
         19- Sa Pobla                                      55                                           1.26 
         20- Maria                                          54                                            1.23 
         21- Inca                                             53                                            1.21 
         22- Petra                                            50                                           1.14 
         23- Sant Joan                                     44                                           1.00 
         24- Llubí                                            39                                           0.89 
         25- Sencelles                                      34                                           0.77 
         26- Llorito                                          32                                           0.73 
         27- Andratx                                        28                                           0.64 
         28- Sant Llorenç                               26                                             0.59 
         29- Algaida                                       25                                             0.57                        
         30- Capdepera                    25                                             0.57               
         31- Esporles                                      21                                             0.50 
         32- Montuïri                                     20                                             0.45             
         33-Binissalem                                   16                                            0.36 
         34- Marratxí                              16                               0.36                                            
         35- SantaMaria               15                                             0.34                              
         36- Bunyola                                14                                             0.32 
         37- Selva                                          13                        0.29 
         38- Consell            10                                             0.22  
         39-S’AlqueriaBlanca                    9                                              0.20  
         40-Ariany                      9                                             0.20                     
         41-Lloseta                                         9                                              0.20                                                                           
         42- Sóller                        9                                              0.20 
         43- Costitx                                        7                                              0.16 
        44- Establiments                                7                                              0.16 
        45- Son Carrió                                   7                                              0.16 
        46- Calonge                                       6                                              0.13 
        47- Búger                                          5                                              0.11 
        48- Sa Vileta                                     5                                              0.11 
        49- Sant Jordi                                    5                                              0.11 











1-Ciutadella                                             96                                             2.20 
2- Maó                                                     26                                             0.59 
3- Alaior                                                  23                                             0.52 
4- Villacarlos                                           7                                              0.16  
 
c) Ibiza y Formentera 
 
 1- Eivissa                                                 78                                             1.78 
 2- Sant Miquel                                        20                                              0.45 
 3- Sant Agustí                                         18                                              0.41 
 4- Santa Gertrudis                                   13                                              0.29 
 5- Sant Antoni                                           9                                              0.20                   
 
Sin especificar origen (para todas las Islas): 
                                                             124                                             2.84% 
 
 
5.2- Índice comparativos de anuncios, por rubro. Guías 1918 y 1929 
 
   El siguiente índice comparativo de anuncios o publicidad publicados en las Guías de 1918 y 1929 muestra las 
ocupaciones características de los miembros de la colectividad. La mayoría pertenecen a la ciudad de Buenos 
Aires, pero hay varios que corresponden a otras zonas de Argentina, demostrando las relaciones del editor con los 
miembros de la colectividad asentados a cientos de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires (1.000 Km la 
separan de Mendoza, por ejemplo), y que podrán identificarse en la reproducción de los mismos, que 
presentamos en este trabajo. 
   Se han seleccionado aquellos rubros más representativos, pero también se encuentran avisos publicitarios de 
casas de fotografía, ferreterías, pinturerias, bazares, farmacias, talleres de automóviles, arquitectos, dentistas, 
empresas de transporte y mudanzas, entre otros. 
   En algunos casos se observa que los apellidos no corresponden a origen balear, pero era común que trabajaran 
con miembros de otra colectividad como empleados. Ello inducía a que los propietarios de esos comercios o 
fábricas publicaran sus propagandas en las Guías. Aún en la actualidad, recorriendo las calles del barrio de Boedo 
y aledaños, se pueden encontrar comercios, talleres de calzado, imprentas, entre otros, que pertenecen a 
descendientes de la colectividad. En otros casos se conservan los nombres de los comercios, porque fueron 
famosos, aunque sus dueños no tengan relación con la colectividad. Este es un tema muy interesante para 
abordarlo como una línea de investigación futura. 
 






                                  ÍNDICE DE ANUNCIOS 
 
GUÍA DE BALEÁRICOS 1918              GUÍA DE BALEÁRICOS 1929               
 
4. 1- Fábricas de calzado, zapaterías y trabajos con cueros (piel) 
 
Albertí, Mateo                                               Albertí e Hjos, L. 
Albi, Francisco                                              Albertí (H), Mochi y Cía 
Arroyo, Juan                                                  Ballester e Hijo, Felipe 
Ballester, Felipe                                             Bautista, José 
Barceló, Gabriel                                             Bennássar Hnos. 
Barceló, José                                                   Casa Cifre. Zapateria El Siglo 
Bibiloni, Pedro                                                Casa Las Palmas. Carteras 
Borrás, Bernardo                                              Cerdá, Guillermo 
Caimari, Bujosa y Cía                                      Cerdá, Miguel 
Castell y Castell                                               Colom, Juan 
Cerdá, Pedro                                                     Daró e Hijos, José 
Clar, Francisco                                                  Gelabert Hnos. 
Far, Juan                                                            Gelabert, Pedro 
Font y Roselló                                                   Gibert, José 
Gelabert, Pedro                                                 Giménez, Florit y Cía. 
Giménez, Florit y Cía.                                      Guardiola, Andrés 
Jaume, Juan                                                        Landino, Pelegrín 
Juliá y Grimalt                                                    Lois, Jesús 
Konterllnik, Alemany y Cía.                              Lozano, Jaime M. 
Landino, Pelegrín                                               Noguera, Antonio 
Marquez A.                                                         Orfila y Cía 
Más, Francisco                                                    Palmer Hnos. 
Miró y Rigo                                                         Pepe y Cía 
Obrador, A y J.                                                    Petrus, Juan 
Orfila, A.                                                             Pizá y Hno., J. 
Pepe y Cía.                                                          Pol, Onofre 
Pinto, F.                                                              Pons y Oliver 
Pizá y Hermanos J.                                             Porcel Estarellas, Rafael 
Pol, Pablo                                                           Puigserver y Cía. 





Pol y Fernández                                                  Real y Pascual 
Pons, Sebastián                                                   Riera, Hnos. 
Pons y Villalonga                                                Riera y Fuster 
Porcel, Rafael                                                      Sucesión de Juan Gménez 
Rayó, Juan                                                           Vila y Cía. 
Real y Cía. J.                                                        Villalonga, Antonio 




Sulaque y Seguí 
Terrasa, Matías 




   
4.2-  Fábricas y venta de artículos textiles  
 
Caimari, Homar y Sandrini                                           Caimari, Juan 
Campomar, y Soulas                                                     Campomar y Soulas 
Cifre y Busquet                                                             Manasero Hnos. 
Nadal Isabel G. De                                                        Rullán Frau, Juan 
Oliver Gelabert y Cía.                                                   Salas de Riera, M. 
                                                                                       Sastre, Antonio 
        Vives, Juan 
 
4.3-Imprentas, editoriales, librerías, periódicos 
 
  Antich Juan.                                                                 Alvarez, Tomás.  
  Baleares. Periódico Regional                                      Arias Lantero, A. 
  Cursach, Antonio. Imprenta                                         Bejar, Moisés 
  Cursach, Antonio. Obras Literarias                             Gasperini y Cía 
  Garcías Moll, José                                                       Garcías Moll, José 
  Vilanova, Martín                                                         Hoogen, Arnaldo 
  Campaner Orell, Juan                                                  L’Almoina. Per. Reg.                                                                                     
  Menta y Cía                                                                 Fullana, Bartolomé                                    
 





   4.4-Panaderías, bombonerías, almacenes, bares, hoteles y restaurantes                                
        
        Aguiló y Bonnín                                             Aimare y Coccalotto 
        Amengual, Juan                                              Aguiló y Bonnín 
        Amengual, Mateo                                            Amengual, Juan 
        Ballester Hnos. y Cía.                                     Ballester y Molina 
        Ballester y Molina                                           Bertolazi, Ernesto 
        Bonnín, Joaquín                                               Bertrán, Gabriel 
        Bonnín yTaberner                                             Bibiloni, Bartolomé 
        Bordoy y Hno. M                                             Borrás, Melchor 
        Borrás y Moreno                                              Capó y Cía., Antonio 
        Bover, Juan                                                      Castro y Esbarranch 
       Cabanellas, Ramón                                           Cela y Cía., Manuel 
       Cifre, Jaime                                                       Cela González 
       Cirer Hermanos                                                Cifre, Bartol. y Juan 
       Colombo, Carlos                                               Cifre, Miguel 
       Cooperativa Brasileña                                       Colombo, Carlos 
       Crespí, Antonio                                                 Coll, Antonio y Pedro 
       Estelrich, Pedro                                                 Diana, Rafael 
       Ferrer, Juan                                                        Doménech, Juan 
       Jaume y Capó                                                    Ferrer, Juan 
       Llabrés y Cía                                                     Garcías y Cía 
       Martorell, Jaime                                                 Gayá, Guillermo 
       Nadal, Guillermo                                                Gazá y Cía 
       Orfila, José                                                          Groisman Hnos. 
       Peñafort, Antonio                                               Guasch, Jaime 
      Roig, Bartolomé                                               La Armonía 
      Rotger, Pedro A.                                               Lagarde y Cía 
      Sanjurjo,  Fernando                                           Llorente, Carlos 
      Seguí, Cristóbal                                                 Llurba, José 
      Tornadú, Pedro                                                  Moragues, Miguel 
      Tort, Francisco                                                  Pedrido Francisco 
      Vidal, Francisco                                                Roig, Antonio 
                                                                                 Roig, Juan 
                                                                                 Rosés, Rafael 
                                                                                 Rotger, Pedro A. 
                                                                                Sobrino y Royo 
                                                                                Terrasa, Moragues y Cía 





                                                                                Torrens y Díaz 
                                                                                Trípodi y Cía., Pascual  
                                                                                Vidal, Antonio 
                                                                                Vidal, B. 
                                                                                Vidal, Cosme 
                                                                                Vidal, Francisco 
                                                                                Vda. de Cabanellas e Hij. 
                                                                                Salemi, Alfredo            
          






      6. Fuentes 
  
6.1-Fuentes orales: entrevistas a migrantes y descendientes de las Islas Baleares en distintos ámbitos sociales 
complejos de Argentina. (Archivo de Historia Oral, 1.000 horas de grabación). 
6.2-  Fuentes  no impresas 
-Libros de Actas de Matrimonios, 1884-1900. Basílica San Ponciano de La Plata (13 Libros. Promedio 250 Actas 
por Libro). 
-Libros de Actas de Bautismo, 1884-1900. Basílica San Ponciano de La Plata. (58 Libros. Promedio 450 Actas 
por Libro, algunos Libros contienen 1.000 Actas). 
-Libros de Actas de Reuniones de Comisión Directiva y de Asambleas. Cofradía Virgen de Lluc, Casa Balear de 
Mendoza, Protectora Menorquina de Córdoba, Centro Balear de Santa Fe, Centro Balear de La Plata, Casa Balear 
de Buenos Aires. 
-Libros de Registro de Socios y Estatutos : Cofradía Virgen de Lluc, Casa Balear de Mendoza, Protectora 
Menorquina de Córdoba, Centro Balear de Santa Fe, Centro Balear de La Plata, Casa Balear de Buenos Aires. 
-Registros Notariales. 
 
 6.3- Fuentes impresas 
-Censo Nacional de Población 1895 (Cédulas Censales). 
-Censos Nacionales de Población. 1895, 1914, 1947. 
-Censos de la Provincia de Buenos Aires 1881; 1890. Censos de Población de la ciudad de La Plata 1884; 1885. 
Oficina de Estadística. 
-El Balear. Publicación del Centro Balear y Casa Balear de Buenos Aires. Números varios, 1906-1931. 
-Anuario Panaderil de Córdoba, 1920. 
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II. ESTUDI FILOLÒGIC 
Joan Miralles i Monserrat 
 
1. NOTA INTRODUCTÒRIA 
Les guies de l'impressor Josep Garcias Moll i la llista del Cemla 
L'impressor mallorquí Josep Garcias Moll, resident a Buenos Aires, edità dues guies, datades el 1918 i 
el 1929, que incloïen, a més d'informacions diverses d'interès, els noms i algunes dades sobre balears que havien 
arribat en dates diferents a la República Argentina.  
La guia de 1918 inclou 4693 noms d'homes procedents de les illes Balears i 18 més que apareixen en 
apèndix, que consta que aquell any residien a l'Argentina. Al final de la guia hi ha també la relació de 3 noms 
d'homes d'origen balear que residien a Bolívia, 25 del Brasil, 211 de Xile, 65 de l'Uruguai i 3 del Paraguai, que 
fan un total de 5018 homes. La llista de noms inclou, com a mínim, el prenom i el primer llinatge i, sovint, el 
llinatge matern, el municipi o lloc insular balear d'on provenen i l'adreça del lloc on resideixen, carrer i localitat 
amb constància de la línia fèrria que han de prendre per arribar al lloc de residència. L'ordre en què apareixen els 
noms és l’alfabètic però hi ha algun nom desordenat i qualque vegada no queda clar si el nom que apareix en 
segon lloc és el llinatge matern o, per contra, fa part d’un prenom compost. Algun nom té, al costat, l'afegitó hijo 
i/o Pbro. (abreviatura de presbítero). 
La guia de 1929, a més d'informacions diverses d'interès per al resident, inclou 4364 noms d'homes de 
procedència balear. La guia inclou també, almenys, el nom de pila i el primer llinatge patern i, de vegades, el 
llinatge matern i, a continuació, la localitat balear d'origen, i l'adreça a l'Argentina i, en determinats casos, la línia 
ferroviària per arribar a destí. Com en el cas anterior, l'ordre de presentació és l'alfabètic però en nombrosos 
casos hi ha noms desordenats. També aquí hi ha alguns noms amb l'afegitó hijo i/o Pbro.  
La llista del Cemla sobre la qual hem treballat inclou 4430 noms d'homes i de dones de procedència 
balear amb una sèrie de caselles amb informació diversa: primer llinatge, segon llinatge (no sempre), nom de 
pila, edat, procedència geogràfica (rares vegades n'especifica la localitat d'origen; generalment diu Balears o 
Mallorca), la data d'arribada a l'Argentina, any d'arribada, vaixell en què va fer la travessia, port d'on sortí, sexe, 
religió, estat civil, professió, grau d'instrucció pel que fa a lectura i escriptura, relació familiar amb alguna altra 
persona a l'Argentina, constància del nombre del grup familiar (no sempre) i observacions, generalment sobre 
destí a l'Argentina, casella, la darrera, emplenada en molts pocs casos. Malauradament no hem aconseguit el 
permís per a la publicació íntegra d’aquesta font. 





Criteris de transcripció en la base de dades 
En principi per a dur a terme la base de dades hem estat fidels a l'original de les guies. Només hem 
canviat la grafia en aquells casos en què es tracta d'errors evidents del caixista, tant pel que fa als antropònims 
com als topònims. Tanmateix hem respectat aquells casos en què pot ser interessant la grafia utilitzada a efectes 
històrics i/o filològics, sigui perquè poden subministrar informació sobre la pronunciació real dels noms per part 
dels balears o sigui perquè es tracta de noms amb una certa tradició d'ús gràfic peculiar, encara que la grafia no 
s'avengui amb la normativa ortogràfica actual. Pel que fa a les guies de l'impressor Garcia, per a la penúltima 
casella de la base de dades, indicadora de la ciutat o localitat de destí, i per a la darrera casella, indicadora de la 
província, que hem emplenat nosaltres mateixos, hem seguit el criteri de normalitzar els noms tal com pertoca 
d'acord amb l'ortografia actual.  
Estudi lingüisticohistòric sobre els llinatges dels balears a l'Argentina 
Cada una de les fitxes que incloem a l'estudi lingüisticohistòric inclou en primer lloc, en negreta, la 
forma del llinatge en la forma normativitzada, seguit de les diverses formes gràfiques en què apareix el llinatge 
en qüestió en les guies de Garcias i en la llista del Cemla. Després, entre parèntesi, tenim les guies o llista en què 
apareix el llinatge. En els casos en què el llinatge apareix només com a llinatge matern posam un 2 al costat de la 
llista (1918.2, etc). A continuació tenim l'origen del llinatge, l'etimologia i/o significat del llinatge. Pel que a la 
localització del topònim homònim origen del llinatge normalment es refereix a alguna de les comarques 
catalanes del Principat de Catalunya o de Catalunya del Nord, avui en territori de l'Estat Francès. Seguidament hi 
ha la part històrica pròpiament dita on especificam si el llinatge es troba ja a Mallorca al segle XIV en alguna de 
les localitats mallorquines o en alguna de les parròquies de la ciutat de Mallorca. Finalment tenim la 
documentació moderna, de 1991 i/o actual, on consta la distribució del llinatge per localitats, incloses també 
òbviament no solament l'illa de Mallorca sinó també les localitats de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.  
Pel que fa a la versió en castellà hem respectat els antropònims i topònims en la llengua catalana 
original, però excepcionalment hem adoptat la forma peculiar castellana quan hi ha una tradició d'ús antic en 
aquesta llengua, en el cas del nom de les illes: Ibiza i de qualque comarca catalana: Ampurdán. Quant a les cites 
d'obres escrites en català hem optat per la traducció al castellà d'aquests textos. 
Per a fer aquest estudi hem partit de les següents obres: 
Mn. Antoni Mª Alcover i Francesc de B. Moll: Diccionari català-valencià-balear, 10 volums, Palma de 
Mallorca 1930-62. 
Jordi Bolós i Masclans, Josep Moran i Ocerinjauregui: Repertori d'antropònims catalans (RAC) I, 
Barcelona 1994, Institut d'Estudis Catalans, Repertoris de la Secció Filològica, II, Barcelona 1994. 





Diccionari de la llengua catalana, Institut d'Estudis Catalans, segona edició, Edicions 62, Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona 2007. 
Gran Enciclopèdia Catalana,15 volums i 6 suplements, Enciclopèdia Catalana, S.A., Barcelona 1970-
2005. 
Gran Enciclopèdia de Mallorca, 25 volums publicats, Promomallorca Ediciones S.A., 1989-2005. 
José Garcias Moll: Guía de baleáricos residentes en la República Argentina, Alsina 3187, Buenos 
Aires 1918.  
José Garcias Moll: Guía de baleáricos residentes en la República Argentina, Redacción y 
administración, Independencia 3652, Buenos Aires 1929. 
Illes Balears. 2006-07. Páginas blancas. Guía alfabética de particulares y empresas. Telefónica.  
Gabriel Mestre Oliver: Els mallorquins nom a nom, “Brisas”, separata del periòdic “Última Hora” 
Palma 1991 
Gabriel Mestre Oliver: Poble a poble, “Brisas”, separata del periòdic “Última Hora”, Palma, 1999-
2003. 
Joan Miralles i Monserrat: Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV, Institut d’Estudis 
Catalans, Repertoris de la Secció Filològica, III, Barcelona 1997. 
Francesc de B. Moll: Els llinatges catalans (Catalunya, País Valencià, Illes Balears) Assaig de 
divulgació lingüística. Segona edició, molt augmentada, Editorial Moll, col. Els treballs i els dies, nº 23, 
(Mallorca 1982). 
Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya, Barcelona 2003. 
Llistes de primers i segons llinatges 
Incloem també la llista de primers cognoms de cada una de les guies de Josep Garcias Moll i la del 
Cemla i també la llista de segons llinatges que no apareixen com a llinatges paterns en la llista en qüestió. En la 
transcripció dels noms hem respectat les formes gràfiques dels originals. 
 





Localitats d’on provenen 
Consignam aquí tots els llocs d’origen dels balears que emigraren a l’Argentina I als diversos països 
que surten a la guia de 1918 amb la grafia catalana correcta actual.També, en els casos que ho hem considerat 
escaient incloem entre parèntesi el municipi de què fan part actualment aquests llocs. 
1. NOTA INTRODUCTORIA 
Las guías del impresor Josep Garcias Moll y la lista del Cemla 
El impresor mallorquín Josep Garcias Moll, residente en Buenos Aires, editó dos guías, fechadas en 
1918 y 1929, que incluyen, además de informaciones diversas de interés, los nombres y algunos datos sobre 
baleares que habían llegado en fechas diferentes a la República Argentina. 
La guía de 1918 incluye 4693 nombres de hombres procedentes de las Islas Baleares y 18 más que 
aparecen en el apéndice, donde consta que aquel año residían en Argentina. Al final de la guía hay también 3 
nombres de hombres de origen balear residentes en Bolivia, 25 en Brasil, 211 en Chile, 65 en Uruguay y 3 en 
Paraguay, los cuales hacen un total de 5018 hombres. La lista de nombres incluye, como mínimo, el nombre de 
pila y el primer apellido y, a menudo, el apellido materno, el municipio o lugar insular balear de donde proviene 
y el domicilio del lugar donde reside, calle y localidad, y, generalmente, la línea férrea que tiene que tomar para 
llegar al lugar de residencia. El orden en el cual aparecen los nombres es el alfabético pero hay algún nombre 
desordenado y algunas veces no queda del todo claro si el nombre que aparece en segundo lugar es el apellido 
materno o, por el contrario, forma parte de un nombre de pila compuesto. Algún nombre tiene el añadido hijo y/o 
Pbro. (Abreviatura de Presbítero). 
La guía de 1929, además de informaciones diversas de interés para el residente, incluye 4364 nombres 
masculinos de procedencia balear. La guía incluye también, al menos, el nombre de pila y el primer apellido 
paterno y, a veces, el apellido materno y, a continuación, la localidad balear de origen, y la dirección en 
Argentina y, en determinados casos, la línea ferroviaria para poder llegar al destino. Como en el caso anterior, el 
orden de presentación es el alfabético pero en numerosos casos hay nombres desordenados. También en este 
apartado aparecen algunos nombres con la añadidura hijo y/o Pbro. 
La lista del CEMLA sobre la cual hemos trabajado incluye 4430 nombres de hombres y de mujeres de 
procedencia balear con una serie de casillas con información diversa: primer apellido, segundo apellido (no 
siempre), nombre de pila, edad, procedencia geográfica (raras veces se especifica la localidad de origen; 
normalmente se dice Baleares o Mallorca), la fecha de llegada a Argentina, año de la llegada, barco en el que 
hizo la travesía, puerto de donde zarpó, sexo, religión, estado civil, profesión, grado de instrucción referente a la 





lectura y escritura, relación familiar con alguna persona en Argentina, constancia del número del grupo familiar 
(no siempre) y observaciones, generalmente sobre el destino en Argentina, casilla, la última, rellenada en muy 
pocos casos. Desgraciadamente no hemos conseguido el permiso para la publicación íntegra de esta fuente. 
Criterios de trascripción en la base de datos 
En principio para poder realizar la base de datos hemos sido fieles al original de las guías. Solamente 
hemos cambiado la grafía en los casos de errores evidentes del cajista tanto en lo que respecta a los 
antropónimos como a los topónimos. Sin embargo hemos respetado los casos en los cuales puede ser interesante 
la grafía utilizada a efectos históricos y/o filológicos, ya sea porque pueden suministrar información sobre la 
pronunciación real de los nombres por parte de los baleares, o ya sea porque se trata de nombres con una cierta 
tradición de uso gráfico peculiar, a pesar de que la grafía no concuerde con la normativa ortográfica actual. En 
relación con las guías del impresor Garcias, para la penúltima casilla de la base de datos indicadora de la ciudad 
o localidad de destino, y para la última casilla, indicadora de la provincia, que hemos rellenado nosotros mismos, 
hemos seguido el criterio de normalizar los nombres de acuerdo con la ortografía actual. 
Estudio lingüístico-histórico sobre los apellidos de los baleares en Argentina 
Cada una de las fichas que incluimos en el estudio lingüístico-histórico incluye en primer lugar, en 
negrita, la forma del apellido paterno en la forma normativizada, seguido de las diversas formas gráficas en que 
aparece el apellido en cuestión en las guías de Garcias y en la lista del CEMLA. Más adelante, entre paréntesis, 
tenemos las guías o lista donde aparece el apellido. En los casos en que el apellido aparece solamente como 
apellido materno ponemos un 2 al lado de la lista (1918.2, etc.). A continuación tenemos el origen del apellido, 
que por norma general se refiere a alguna de las comarcas catalanas del Principat de Catalunya o de Catalunya 
del Nord, hoy en territorio del Estado Francés. Seguidamente tenemos la parte histórica propiamente dicha donde 
especificamos si el apellido se encuentra ya en Mallorca en el siglo XIV en alguna de las localidades 
mallorquinas o en alguna de las parroquias de la ciudad de Mallorca. Finalmente tenemos la documentación 
moderna, de 1991 y/o actual, donde consta la distribución del apellido por localidades, incluidas también 
obviamente no sólo la isla de Mallorca sino también las localidades de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. 
Referente a la versión en castellano hemos respetado los antropónimos y topónimos en la lengua 
catalana original, pero excepcionalmente hemos adoptado la forma peculiar castellana cuando existe una 
tradición de antiguo uso en esta lengua, en el caso del nombre de las islas: Ibiza y de alguna comarca catalana: 
Ampurdán. En cuanto a las citas de obras en catalán hemos optado por la traducción al castellano de estos textos. 
 





Para realizar este estudio hemos tomado como punto de partida las siguientes obras: 
• Mn. Antoni Mª Alcover y Francesc de B. Moll: Diccionari català-valencià-balear, 10 volúmenes, Palma 
de Mallorca, 1930-1962. 
• Jordi Bolós y Masclans, Josep Moran y Ocerinjauregui: Repertori d’antropònims catalans (RAC) I, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Repertoris de la Secció Filológica II, Barcelona, 1994. 
• Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans, segunda edición, Edicions 62, 
Enciclopèdia catalana, Barcelona, 2007. 
• Gran Enciclopèdia Catalana, 15 volúmenes y 6 suplementos, Enciclopèdia Catalana, S.A., Barcelona, 
1970-2005. 
• Gran Enciclopèdia de Mallorca, 25 volúmenes publicados, Promomallorca Ediciones S.A., 1989-2005. 
• José Garcias Moll: Guía de baleáricos residentes en la República Argentina, Alsina 3187, Buenos Aires, 
1918. 
• José Garcias Moll: Guía de baleáricos residentes en la República Argentina, Redacción y administración, 
Independencia 3652, Buenos Aires, 1929. 
• Illes Balears. 2006-07. Páginas Blancas. Guía alfabética de particulares y empresas. Telefónica.  
• Gabriel Mestre Oliver: Els mallorquins nom a nom, “Brisas”, separata del periódico “Última Hora”, 
Palma, 1991. 
• Gabriel Mestre Oliver: Poble a poble, “Brisas”, separata del periódico “Última Hora”, Palma, 1999-2003. 
• Joan Miralles y Monserrat: Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV, Institut d’Estudis Catalans, 
Repertoris de la Secció Filológica III, Barcelona, 1997. 
• Francesc de B. Moll: Els llinatges catalans (Catalunya, País Valencià, Illes Balears). Assaig de 
divulgació lingüística, segunda edición, muy aumentada, Editorial Moll, col. Els treballs i els dies, nº 23, 
Mallorca, 1982. 
• Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, Institut Catogràfic de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 2003. 
Listas de primeros y segundos apellidos 
Incluimos también la lista de los primeros apellidos de cada una de las guías de Josep Garcias Moll y la 
del CEMLA y a su vez el listado de segundos apellidos que no aparecen como apellidos paternos en la lista en 
cuestión. En la trascripción de los nombres hemos respetado las formas gráficas de los originales. 
 





Localidades de donde provienen los baleares 
Consignamos aquí todos los lugares de origen de los baleares que emigraron a la Argentina y los 
diversos países que salen en la guía de 1918 con la grafía catalana correcta actual. También, en los casos que lo 
hemos considerado necesario inluimos entre paréntesis los municipios de que forman parte actualmente estos 
lugares. 
 
2. ESTUDI LINGÜÍSTICOHISTÒRIC SOBRE ELS LLINATGES DELS BALEARS A L'ARGENTINA 
Abat (1918, 1929): Llinatge castellà. Del llatí abbate “abat”, nom de càrrec eclesiàstic. Actualment a 
Palma hi ha un grup de persones amb aquest llinatge.  
Abougit (CEMLA): Deu tractar-se d'una deformació d'algun altre llinatge, fruit de la mala transcripció 
de l'escrivà que prengué nota d'oïda o d'una mala interpretació del transcriptor de la font del CEMLA.  
Abraham (Abraham, Abram) (1918, 1929, CEMLA): Del mateix nom del patriarca jueu. Al s. XIV el 
trobam sobretot al call de la ciutat de Mallorca com a nom de jueu, i també a Inca i a Llucmajor. Actualment se'n 
troben a Palma i en alguns pobles de Mallorca encara que en petit nombre: Campos, Llucmajor, etc. Els de la 
guia de 1929 provenen de Palma, Sineu i Son Servera. 
Abrines (Abrinas) (CEMLA): Forma femenina plural del llinatge Abrí, del nom germànic Eburin, 
derivat de Ebur “senyor”. Al segle XIV el trobam a Artà, i en la forma de singular Abrina, a la parròquia de Sant 
Miquel de la ciutat de Mallorca. Avui n'hi ha a Palma i en alguna altra localitat però escassament.  
Abudo (1918, CEMLA): Sembla deformació d'algun altre llinatge. Els de les guies provenen de Palma.  
Achova (CEMLA): Probablement és una mala lectura del llinatge Adrover.  
Acosta (1918.2): Llinatge d'origen castellà. Actualment n'hi ha un grup a Palma. Almenys un dels de la 
guia prové de Sineu. 
Adrover (Adrover, Adreber, Adrever, Adroguer, Adrovar, Adrovel, Adrovert, Adroves, Androner, 
Androver) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Adroar “pare del poble”. Al s. XIV es troba a Inca, 
Porreres, Selva i a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991, a part de Palma, es troba sobretot a Felanitx, Santanyí i 
Campos. També n'hi ha un nucli a la zona de Manacor i Capdepera. Els de les guies provenen de Palma, 
Felanitx, Santanyí, Alcúdia, Calonge, Cas Concos, Manacor, s'Alqueria Blanca, Costitx, Llucmajor i Campos. 





Aguiló (Aguiló, Aguilo, Agili, Aguile, Aguili, Aquilo, Aguió) (1918, 1929, CEMLA): Derivat del 
cognom llatí Aquilone, diminutiu de Aquila “àguila”. És un dels llinatges considerats com a xuetes, és a dir 
descendents d'origen jueu convers. El segle XIV el trobam a Puigpunyent, Artà, Inca, Petra, Montuïri, Manacor i 
a les parròquies de Sant Nicolau i Sant Miquel. El 1991 el tenim sobretot a Palma i a Alcúdia. Els de les guies 
provenen de Palma, Pollença, Manacor, Petra, Sant Llorenç, sa Pobla i Santa Margalida. 
Aguirre (CEMLA): Llinatge d'origen basc. N'hi ha a Palma.  
Agustín (1929.2): Llinatge castellà, pres d'Augustinus, nom del famós bisbe d'Hipona. Al s. XIV el 
tenim, en la forma catalana Agustí, a les parròquies de Santa Eulàlia i de Sant Nicolau. Actualment hi ha alguns 
Agustí i Agustín a Palma. El de la guia prové de Palma.  
Aguto (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Ajneto (CEMLA): Aineto és el nom d'un llogaret del municipi de Lladorre a l'Alt Pallars, devora Ribera 
de Cardós (Lleida).  
Alab (CEMLA): Potser error per Alba.  
Alabern (1918, CEMLA): Del nom germànic Adalbern “onso noble”. Avui n'hi ha alguns a Palma. El 
de la guia prové d'aquesta ciutat. 
Alba (Alba, Auba) (1918, 1929, CEMLA 2): En principi potser és llinatge referent a circumstàncies de 
naixement, aplicat a un infant nat a la sortida del sol. Tanmateix podria ser també una variant formal del llinatge 
Àlber que al.ludeix a l'arbre Populus alba. La variant Alba es troba, al s. XIV, a la parròquia de Santa Eulàlia i la 
variant Àlber, pronunciada igual que l'anterior en català oriental, es troba a la parròquia de Sant Miquel, a Muro i 
Santa Margalida. El fet que els balears de les guies provinguin de Santa Margalida ens inclina a creure més tost 
en el segon origen citat.  
Albans (CEMLA 2): Deu ser una mala lectura del llinatge Albons.  
Albert (1929): Del nom germànic Athalberht “noble brillant”. Al s. XIV el tenim a les parròquies de 
Sant Nicolau, Sant Miquel i Santa Eulàlia i a Montuïri, Santanyí, Sineu, Inca i Artà. Actualment n'hi ha a Palma. 
El de la guia prové de Santanyí. 
Albertí (Albertí, Alberti) (1918, 1929, CEMLA): Derivat del nom germànic Albert. Al s. XIV el tenim 
a la parròquia de Sant Nicolau, a Inca i Santa Margalida. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Banyalbufar, 
on és el llinatge més abundant i, en menor nombre a Fornalutx, Pollença, Alcúdia, Capdepera, Selva, Inca, 





Esporles i Marratxí. Els de les guies provenen de Palma, Binissalem, Pollença, Banyalbufar, Alaró, Alcúdia i 
Selva.  
Albi (1918, 1929): L'ètim depèn de l'accent. Si és mot pla deu ser un llinatge referent al munici de 
l'Albi, municipi de les Garrigues, prop de l'Espluga de Francolí (Lleida), o d'Albi, ciutat occitana. Si, per contra, 
és mot agut deu venir del llatí ALBINUS derivat de ALBUS “blanc”. Avui a Palma tenim una possible variant: 
Albis. Els de les guies provenen d'aquesta ciutat.  
Albons (Albons, Aubons) (1918, 1929): Nom d'un municipi del Baix Empordà, prop de Torroella de 
Montgrí (Girona). Al s. XIV el trobam, en la forma Alborn i/o Alborns, a Santanyí, Porreres i a la parròquia de 
Santa Eulàlia. Avui en trobam sobretot a Palma i a Felanitx. Els de les guies provenen de Felanitx i Sineu. 
Alcalde (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El de la guia prové d'aquesta ciutat.  
Alcover (1918, 1929, CEMLA): Municipi de l'Alt Camp, prop de Valls (Tarragona). Al s. XIV el 
trobam a Sineu i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el localitzam sobretot a Palma, Lloseta, Sóller, 
Manacor, entre d'altres. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Maria, Lloseta i Petra. 
Alemany (Alemany, Alemaij, Aleman, Alemani, Alemanny, Alemañy, Alemanya) (1918, 1929, 
CEMLA): Nom gentilici d'un dels pobles germànics, natural d'Alemanya. Prové de la forma Alamannus. Al s. 
XIV el trobam a Porreres, Inca, Muro i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. El 1991 es localitza 
sobretot a Palma i a Andratx, Búger i Campanet, entre d'altres. Els de les guies provenen de Palma, sa Pobla, 
Campanet, Santa Margalida, Búger i Andratx. 
Alfa (1929, CEMLA 2): Deu ser una mala transcripció del llinatge Alba. Els de la guia de 1929 
provenen de Santa Margalida. 
Alguacil (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma, d'on prové també el de la guia. 
Aller (1918): Potser sigui deformació del llinatge Allès, variant d'Arlès.  
Almirall (CEMLA): Nom de càrrec o dignitat referent a l'oficial general de l'armada.  
Alomar (1918, 1929, CEMLA): Nom d'origen germànic, d'Aldemar “vell famós”. Al s. XIV, en la 
variant Olomar, es troba a Huialfàs, avui sa Pobla. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Llubí i Sineu. Els de 
les guies provenen de Palma, Llubí, Sineu i Santa Margalida. 
Alonso (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. Avui n'hi ha a Palma i a qualque altre localitat. Els de 
les guies provenen de Sineu. 





Alool (CEMLA): Sembla deformació de qualque altre llinatge.  
Alorda (1918, 1929, CEMLA): Sembla que té relació amb Olorda, component del topònim Santa Creu 
d'Olorda, municipi prop de Barcelona, entre Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès, on hi ha també el puig 
d'Olorda on s'alçava un castell. Al s. XIV, de vegades amb la preposició de indicadora d'origen geogràfic, en 
trobam a Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Mancor de la Vall, i, en 
menor nombre, a Campanet, sa Pobla, Inca, Binissalem i Santa Eugènia. Alguns dels de la guia de 1929 i del 
Cemla provenen de Palma.  
Alòs (Alos, Alo, Aloh) (1918, 1929, CEMLA): L'origen del llinatge és Alòs de Balaguer (o Alòs del 
Marquesat), municipi de la Noguera, prop d'Artesa de Segre (Lleida). El s. XIV el tenim, de vegades amb la 
preposició de, a Inca i Santa Margalida. Avui n'hi ha a Palma, a Santa Margalida i, molt minoritari, en algun altre 
poble. Els de les guies provenen de Santa Margalida i Petra. 
Alou (Alou, Alon) (1918, 1929, CEMLA): Potser tingui l'origen en l'Alou, raval del municipi de Sant 
Agustí de Lluçanès (Osona). Com és sabut l'alou en principi es un terme jurídic que significa “domini ple, 
absolut i lliure, franc de serveis i de tota prestació real o personal, sobre béns immobles, que diferia, així, del que 
hom tenia en feu o en emfiteusi” (GEC s.v.). Tanmateix, a Mallorca, té un sentit totalment contrari al de l'antic 
dret català, ja que s'aplica a la “quantitat que paga al senyor el possessor de béns donats en emfiteusi, en cas de 
traspassar-los per venda o per altra manera distinta de l'herència” (DCVB s.v.). El s. XIV el tenim a Campos, 
Sóller, Bunyola i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el trobam sobretot a Palma i a Campos. Els de les guies 
provenen de Felanitx i Sineu. 
Alpes (CEMLA): Sembla que deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Alsamora (Alzamora) (1918, 1929, CEMLA): És el nom d'un poble del municipi de Sant Esteve de la 
Sarga (Pallars Jussà). El s. XIV el trobam, amb la preposició de, a Sineu i, amb la variant d'Olsamora, a Sant 
Joan. El 1991 el tenim a Palma, Artà i Ariany, i, en menor quantitat, a Santa Margalida, Sineu i Sant Joan. Els de 
les guies provenen de Palma, Capdepera, Santa Margalida, Artà, Son Servera, Son Serra, Petra i Llubí. 
Alseda (CEMLA): Sembla que deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Álvarez (Alvarez) (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algun altre poble. Els de la guia 
provenen de ses Salines i Sant Lluís. 
Alzina (Alcina, Alsina) (1918, 1929, CEMLA): Nom de l'arbre Quercus ilex. El s. XIV el trobam, de 
vegades precedit de l'article salat (s'Alzina), a Artà i a la parròquia de Sant Nicolau. Avui n'hi ha algun a Palma i 
a qualque altre poble de Mallorca i de Menorca. Els de les guies provenen de Palma, Artà i Establiments, i, de 
l'illa de Menorca, Ciutadella.  





Amador (CEMLA 2): Del llatí amatore “qui estima”. Com a llinatge avui n'hi ha a Palma i com a 
prenom és propi d'alguns pobles del centre de la Part Forana.  
Amengual (Amengual, Amenguel, Amenqual, Armengal, Armengual) (1918, 1929, CEMLA): Nom 
d'origen germànic, d'Ermingaud, compost de dues divinitats germàniques (Ermin i Gaut). El mateix nom ha 
donat lloc a dos llinatges avui diferents: Amengual i Ermengol, tots dos comuns a Mallorca, si bé el primer és 
molt més freqüent. El s. XIV el trobam, amb les variants Armengau, Armangol, Armangoll, Armegol, 
Armangual, Armengol, Ermangol i Ermengoll, a Mancor, Sencelles, Muro, Rubines (avui Binissalem), 
Llucmajor, Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el llinatge Amengual el trobam a Palma i, sobretot, a 
Lloret de Vistalegre. Els llinatges Armengod, Armengol i Armengual es troben també a Palma i en alguna altra 
localitat. Els de les guies provenen de Palma, sa Pobla, Pollença, Andratx, Llubí, Alaró, Caimari, Maria, Inca, 
Algaida, Santa Margalida, Biniali, Cas Concos, Porreres, Santa Maria, Felanitx, Manacor, Llorito (Lloret de 
Vistalegre), Llucmajor i Muro, i, de l'illa de Menorca, Ciutadella. 
Amer (Amer, Amez, Hamer) (1918, 1929, CEMLA): L'origen del llinatge és Amer, municipi de la 
comarca de la Selva, prop de Girona, on es troba el monestir benedictí del mateix nom fundat el s. IX, origen de 
la vila. El s. XIV el documentam, de vegades amb la preposició de, a la parròquia de Sant Nicolau i a Inca i 
Caimari. El 1991 es troba a Palma, Mancor de la Vall i Manacor. Els de les guies provenen de Manacor, 
Campos, Pollença i sa Pobla. 
Ametler (Ameller, Ametteler) (CEMLA): Nom de l'arbre Amygdalus communis. Avui és llinatge típic 
de Menorca on el trobam a Alaior, es Castell, Ciutadella, es Mercadal, Sant Lluís i Maó.  
Amorós (Amorós, Amoros, Amoroz, Amors) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu amorós “que 
expressa amor”. El segle XIV es troba a les parròquies de Sant Jaume i de Santa Eulàlia i a Inca. El 1991 el veim 
sobretot a Artà, menys, a Capdepera, i esporàdicament en altres pobles i a Palma. Els de les guies provenen de 
Palma, Sineu i Pollença. 
Andrace (CEMLA 2): Segurament deformació d'algun altre llinatge, potser d'Andrade (?).  
Andres (CEMLA): Tal volta és la castellanització del llinatge català Andreu. A Palma hi ha ambdós 
llinatges, Andrés i Andreu.  
Andreu (Andreu, Andrey, Audren) (1918, 1929, CEMLA): Nom de sant del Nou Testament, de 
l'apòstol Andreas, llatinitzat com Andreus. Al segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume 
i Sant Miquel i a les viles d'Inca, Artà, Huialfàs (avui sa Pobla), Muro, Manacor, Campos i Petra. El 1991 el 
tenim sobretot a Palma, Manacor, Felanitx, Montuïri i Son Servera. Els de les guies provenen de Porreres, 
Manacor, Felanitx i Son Servera. 





Andujas (1918.2): Potser deformació o mala lectura del llinatge castellà Andújar. Els de la guia 
provenen de Palma i Inca. 
Anedas (CEMLA 2): Segurament deformació de qualque altre llinatge.  
Àngel (1918.2): És probable que es tracti d'un prenom i no d'un llinatge. El de la llista prové de Palma. 
Anglada (Anglada, Inglada) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí angulata “raconada”. El segle XIV el 
trobam normalment amb l'article salat: s'Anglada a les parròquies de Santa Eulària, Sant Jaume i a les localitats 
d'Inca i Andratx. Avui és llinatge poc corrent i està circumscrit a Palma. Els de la llista de 1918 (Inglada) 
provenen de Maria. Pel que fa a la llista de 1929, almenys un Inglada prové de Menorca i els altres Inglada 
vénen també de Maria.  
Anglès (Angles) (CEMLA 2): Llinatge procedent del gentilici anglès. El segle XIV el tenim a les 
parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia i a les localitats de Sineu i Montuïri. Avui pràcticament ha 
desaparegut de Mallorca.  
Añoy (CEMLA): Deu ser deformació d'un altre llinatge. 
Antic (Antic, Antich, Antig) (1918, 1929, CEMLA): Adjectiu sinònim de “vell”. El segle XIV el tenim a 
les parròquies de Santa Eulària, Sant Nicolau i Sant Jaume i a les localitats d'Andratx i Llucmajor. Actualment el 
tenim a Palma i en diversos pobles de la Part Forana: Felanitx, etc. Els de les guies provenen de Felanitx. 
Antolín (1918, 1929): Llinatge castellà, derivat del nom llatí Antoninu. N'hi ha alguns a Palma. El de 
les guies prové d'aquesta ciutat. 
Antón (Antón, Anton) (1918, 1929): Llinatge castellà procedent del nom de sant Antoninu. N'hi ha 
alguns a Palma. Els de les guies provenen d'aquesta ciutat. 
Antonia (CEMLA): És probable que es tracti no d'un llinatge sinó d'un prenom. 
Antonio (CEMLA): És probable que es tracti d'un dels dos elements d'un prenom compost. 
Anzo (CEMLA): Llinatge castellà procedent d'un nom geogràfic.  
Apolo (1918, 1929): Probable deformació d'un altre llinatge. Avui n'hi ha algun a Eivissa. Els de les 
guies provenen de Palma i d'Eivissa.  
Arabí (Arabí, Arabi) (1918, 1929, CEMLA 2): Provinent del gentilici sinònim d'”àrab”. N'hi ha alguns 
a Palma i, sobretot a Eivissa, on és llinatge antic. Els de les guies provenen de sa Pobla i Manacor. 





Aragon (CEMLA 2): Nom de riu i d’una antiga nació hispànica. Avui n'hi ha alguns a Palma.  
Araque (1918, 1929): Llinatge d'origen castellà. N'hi ha alguns a Palma. Els de les guies provenen de 
Manacor.  
Arboç (Arbós, Arbos) (1918, 1929, CEMLA): Del nom de la població catalana de l'Arboç, a l'Alt 
Penedès. El segle XIV el trobam a Inca i a la parròquia de Sant Nicolau. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a 
Esporles. Els de les guies provenen d'Alaró i Palma. 
Arbona (Arbona, Arbong) (1918, 1929, CEMLA): De Narbona, nom de ciutat occitana, amb pèrdua de 
la N inicial per confusió amb N' article personal. El segle XIV en tenim a Alaró, Biniamar i Fornalutx i amb la 
forma Narbona a la parròquia de Santa Eulària i a Porreres. El 1991 el trobam sobretot a Sóller, Fornalutx i 
Montuïri. Els de les guies provenen de Palma, Sóller i Montuïri. 
Arguimbau (Arguimbau, Arqueban, Arquinban) (CEMLA): Llinatge d'origen germànic, derivat de 
Ercanbald “indígena audaç”. Avui s'estén sobretot per Menorca, a Ciutadella, Maó, es Castell, Ferreries i Sant 
Lluís, però també n'hi ha alguns a Palma.  
Arguin (CEMLA): Llinatge desconegut, probable deformació d'un altre llinatge. 
Arigas (CEMLA): Llinatge desconegut, probable deformació d'un altre llinatge.  
Arlès (Arles, Ales, Alles, Allos) (1918, 1929, CEMLA): Procedeix del gentilici arlès, natural d'Arles del 
Tec, municipi del Vallespir, prop de Ceret (Catalunya del Nord). És llinatge estès per Menorca, a Maó, es 
Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Ciutadella 
i Ferreries. 
Armajach (1918): Sembla venir d'un cognom Armodiacus, derivat en -acus del cèltic Armodius. Avui 
és llinatge desconegut a les Balears.  
Arnau (Arnau, Amau, Arnal) (1918, 1929): Llinatge d'origen germànic, de Arnoald “dominador de 
l’àguila”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulària i als 
municipis d'Inca, Muro, Santanyí, Montuïri, Sineu, Sencelles, Alqueria del Comte i Sóller. Avui n'hi ha a Palma 
i a qualque altre poble. El de les guies prové de Ciutadella on encara avui n'hi ha algun. 
Arrazate (CEMLA): Llinatge basc deconegut a les Balears.  
Arren (CEMLA 2): Llinatge desconegut, probable deformació d'un altre llinatge. 





Arrom (Arrom, Arroin, Arron, Arrons) (1918, 1929, CEMLA): de l'àrab al-rum “el cristià”. El segle 
XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulària i Sant Nicolau i a la vila de Sencelles. El 1991 n'hi ha a Palma i, 
sobretot, a Costitx i en algunes altres viles: Sencelles, Inca, Esporles, Binissalem, Lloseta i Mancor de la Vall. 
Els de les guies provenen de Palma, sa Pobla, Puigpunyent i Costitx.  
Arroyo (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma d'on provenen també els de les guies.  
Artigues (Artigues, Artigas, Artiges, Artiguas) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu artiga “terra 
llaurada per a esser sembrada”. Al segle XIV n'hi ha a la parròquia de Sant Nicolau i a la vila de Felanitx. Avui 
n'hi ha a Palma i, sobretot, a Felanitx i voltants. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx, Manacor i Cas 
Concos. 
Arturi (1918): Possible deformació d'un altre llinatge.  
Astiz (CEMLA): Possible deformació d'un altre llinatge. 
Aubet (1918.2): Possible mala lectura per Aulet. El de la guia prové de Llucmajor. 
Aubot (1918, 1929): Possible mala lectura per Aulet. El de les guies prové de Son Servera. 
Auledell (Auladeli) (CEMLA): Diminutiu de aulet “alzinar”. Avui és desconegut a les Balears.  
Aulet (1918, 1929): Del llatí ilicetum “alzinar”. Al segle XIV el trobam a Campos i a les parròquies de 
Santa Eulària i Sant Miquel. Avui n'hi ha algun a Palma i en algun altre poble. Almenys un de la guia de 1929 
prové de Son Servera.  
Avellà (Avellá, Avella) (1918, 1929, CEMLA): L'Avellà és el nom d'un caseriu del terme municipal de 
Font-Rubí (Alt Penedès) i d'un santuari situat entre la comarca del Maestrat i els Ports. El segle XIV el tenim a 
Inca i Llucmajor i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. Ara n'hi ha alguns a Palma i a qualque altre 
poble. Almenys alguns dels que surten a la guia de 1929 provenen de Llubí.  
Ayaste (1918): Probable deformació d'un altre llinatge. El de la guia prové de Campos. 
Badamar (CEMLA): Sembla deformació d'un altre llinatge.  
Badia (CEMLA): Del substantiu badia “casa on habita el rector d'un poble, rectoria”, reducció del mot 
abadia, del llatí abbatia. El segle XIV trobam un Ramon s'Abadia a la parròquia de Sant Nicolau però no és un 
llinatge propi de Mallorca. Avui només n'hi ha algun a Palma i han vingut en època recent.  





Bages (Bajes, Bajés) (1918.2, 1929.2): És el nom d'una comarca catalana. El segle XIV tenim un Jacme 
Bages a Artà i alguns altres a Montuïri i a la parròquia de Santa Eulàlia amb la preposició de. Avui és un llinatge 
desconegut a les Illes Balears. Els de les guies provenen de Ciutadella.  
Balaguer (Balaguer, Balanguer) (1918, 1929, CEMLA): Nom de la ciutat principal de la comarca 
catalana de la Noguera (Lleida). El segle XIV el trobam a Artà, Puigpunyent, Inca i Sineu i a les parròquies de 
Sant Nicolau, Santa Eulàlia i Sant Jaume. El 1991 el tenim a Palma i en algun altre poble de la Part Forana, 
sobretot a Estellencs i, en menor nombre, a Inca, Esporles, Andratx i Muro. Els de les guies provenen de Palma, 
Sóller i Muro.  
Balansat (CEMLA): És el nom d'un dels quartons en què era dividida Eivissa des del segle XIII al 
XIX, la capital de la qual era Sant Miquel de Balansat. Avui correspon en part al terme municipal de Sant Joan 
de Labritja i, en part, al de Sant Antoni de Portmany. El llinatge Balanzat és típicament eivissenc. Avui es troba 
a la vila d'Eivissa, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu i n'hi ha alguns altres a Palma.  
Balcells (CEMLA): Derivat diminutiu del substantiu balç “cingle”. No és llinatge de tradició balear. 
N'hi ha alguns a Palma.  
Baldiviero (CEMLA): Sembla deformació del llinatge castellà Valdivieso.  
Ballester (Ballester, Balester, Bellester, Baester, Poallester) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu 
ballester “fabricant de ballestes”. El segle XIV el trobam a Montuïri, Muro, Manacor, Campos, Valldemossa, 
Inca, Selva, Sineu, Bellver (avui Sant Llorenç) i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel. El 
1991 el localitzam sobretot a Campos i pobles de la comarca, i també a Algaida. Els de les guies provenen de 
Palma, Felanitx, Llucmajor, Campos, Son Servera, Selva, Son Carrió, Manacor i Muro.  
Balvaneras (1929.2): Balvanera és el nom d'un barri de Buenos Aires. El nom prové del monestir de 
Valvanera, a la Rioja. El de la guia prové de Caimari. 
Bané (1918.2): Segurament és deformació d'algun altre llinatge. 
Banús (Banús, Banus) (1918, 1929, CEMLA): Del cognom celta Bonucius. El segle XIV només el 
trobam a Petra. Avui és llinatge molt poc corrent a les Balears. Només en trobam algun a Palma i a qualque altre 
poble. Els de les guies provenen de Palma i Felanitx.  
Barber (Barber, Barbar) (CEMLA): De barber “afaitador de barbes”. És llinatge de Menorca. Avui 
n'hi ha a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís.  





Barceló (Barceló, Barcelo, Barcel, Bareolo) (1918, 1929, CEMLA): Gentilici de Barcelona. El segle 
XIV n'hi ha a Inca, Porreres, Sineu, Montuïri i Santa Margalida i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel i 
Sant Nicolau. El 1991 veim que s'ha estès molt per Mallorca on és el llinatge més freqüent a la Part Forana i a 
Palma tan sols és superat per Oliver. Destaca sobretot la seva abundància a Porreres i Vilafranca. Els de les guies 
provenen de Palma, Manacor, s'Alqueria Blanca, Felanitx, Santanyí, Campos, Pollença, Sant Joan, Porreres, 
Muro, Cas Concos i, de Menorca, Ciutadella i Alaior.  
Barcia (1918, 1929): Llinatge d'origen castellà. N'hi ha algun a Pollença d'on provenen els de les guies.  
Bardons (CEMLA 2): Sembla deformació del llinatge català Bordons. No és llinatge propi de les Illes 
Balears.  
Bareia (CEMLA): Probablement és una mala lectura del llinatge castellà Barea. Avui dia a Palma hi ha 
algunes persones amb el cognom Barea.  
Barés (1918): Nadiu de Bar, poble del municipi de Toloriu (Alt Urgell). No és llinatge de tradició 
insular. El de la guia prové de Palma. 
Bargas (1918.2): Deu ser deformació del llinatge castellà Vargas o, tal vegada, de Berga o Bergues. El 
de la guia prové de Maria.  
Barla (1918): Potser deformació d'algun altre llinatge, potser de Batle. El de la guia prové d'Alcúdia. 
Barlet (1918, 1929): Potser deformació d'algun altre llinatge.  
Barón (1918.2): Llinatge castellà sense tradició a les Illes Balears per bé que ara hi ha algunes persones 
amb aquest cognom a Palma. El de la guia prové de Capdepera. 
Barrado (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma.  
Barranco (1918, 1929, CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma i a Maó. Els de les guies 
són de Maó. 
Barrera (1929, CEMLA): Del substantiu barrera “porta feta de barres”. El segle XIV el trobam a les 
parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel. Avui n'hi ha alguns a Palma i a Campanet. Els de les guies són de 
Campanet. 
Barros (1929): Llinatge castellà. El de la guia prové de Santa Maria.  





Bartolomé (Bartolomé, Bartolome) (1918, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma. El de la 
guia de 1918 prové de Sant Llorenç.  
Bartomeu (1918.2): Del nom de l'apòstol Bartholomaeus. El segle XIV el trobam a Inca i Muro i a les 
parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Avui pràcticament és desconegut a les Balears. El de la guia prové de 
Palma. 
Bassa (Bassa, Basa) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu bassa “clot amb aigua”. El segle XIV el 
trobam a Muro i Banyalbufar i a la parròquia de Sant Miquel. Avui n'hi ha a Palma i en algun altre poble. Els de 
les guies provenen de Manacor i Santa Margalida. 
Bastard (Bestard, Bestart, Bertard, Bestarel, Bestar) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu bastard “fill 
il.legítim”. El segle XIV en veim a Rubines (actual Binissalem) i a la parròquia de Sant Miquel. Avui segueix 
havent-n'hi a Binissalem, a Palma i en diversos altres pobles de la Part Forana. Els de les guies provenen de 
Palma, Binissalem, Santa Maria, Llubí, Capdepera, sa Pobla, Marratxí i Costitx.  
Bastián (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Santanyí.  
Bati (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Betti. El de la guia prové de 
Campanet. 
Batle (Batle, Batla, Batlá) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu batle, avui “president de corporació 
municipal”, per bé que a l'Antic Règim havia estat “oficial encarregat d'administrar justícia a una vila o ciutat”. 
El segle XIV en trobam a Puigpunyent, Selva i Inca i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant 
Miquel. Avui es troba a Palma i en alguns altres pobles. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx i Inca. 
Bau (1918): Probable deformació del llinatge Bou.  
Baué (1929.2): Probable deformació d'algun altre llinatge.  
Baura (CEMLA): Probable deformació del llinatge Bausà o Maura. 
Bausà (Bausa, Baussa, Bauza, Bauzá, Bauzas, Bauze, Bansa, Banza, Bouza, Bouzas, Bunza) (1918, 
1929, CEMLA): Sembla que té relació amb el mot bausador “qui falta a la promesa de fidelitat”, pres de l'antic 
provençal bauzador “enganyador”, derivat de bauzar “enganyar”. El segle XIV és molt escàs i el trobam a Inca i 
Sant Joan i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 s'ha estès molt per Mallorca. A més dels que trobam a Palma 
i Puigpunyent hi ha el nucli fort de Petra, Ariany, Sant Joan, Montuïri i Vilafranca que continua cap a Sant 
Llorenç i Son Servera. A la Serra de Tramuntana també es troba a Sóller i Deià. Els de les guies provenen de 





Palma, Sant Joan, Petra, Pollença, Sineu, Maria, Son Servera, Manacor, Porreres, Sant Llorenç, Calvià, Llorito, i, 
d'Eivissa, Eivissa ciutat. 
Bautista (1918, 1929): Avui n'hi ha algun a Palma. Els de les guies provenen de Palma i Consell.  
Bayeya (CEMLA): Segurament és deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Sant 
Joan. 
Bayo (1918.2): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma. El de la guia prové d'Alaró. 
Begur (Bagur, Bajur, Bargur) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una vila de l'Alt Empordà (Girona). El 
segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulàlia i a les viles d'Inca, Manacor i 
Bellver (avui Sant Llorenç). Avui és present a Palma i, sobretot, a Menorca on és present a tots els municipis: 
Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies 
provenen de Ciutadella i Maó.  
Belén (1929): No és cognom tradicional a les Balears. N'hi ha algun a Palma. El de la guia prové de 
Felanitx. 
Belli (CEMLA): Potser deformació de qualque altre llinatge.  
Belta (1918): Probable deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma.  
Beltrán (Beltrán, Beltran, Bertran) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Bertrand, reducció de 
Berhtraban “corb il.lustre”. El segle XIV el veim, en la variant Bertran, a Inca, Biniamar, Selva, Petra, Sineu, 
Valldemossa i Santa Margalida i a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Sant Jaume i Santa Eulàlia. El 
1991 n'hi a Palma i, sobretot, a Inca. Els de les guies provenen de Palma, Alcúdia, Son Sardina i Inca.  
Bemal (CEMLA): Sembla deformació de qualque altre llinatge.  
Bemegar (CEMLA): Sembla deformació de qualque altre llinatge. 
Benajam (Benejam, Beneján) (1918, 1929): És un d'aquests llinatges referents a circumstàncies del 
naixement i/o a consagracions, benediccions i auguris. Significa “bé en tinguem”, fórmula de bon auguri per a un 
nounat. El segle XIV en trobam a Alaró i a la parròquia de Sant Miquel, a Mallorca. Avui es troba a Ciutadella 
(Menorca) i a les altres viles menorquines. Els de les guies provenen de Ciutadella. 
Benares (CEMLA): Probable deformació del llinatge Bennàsser.  





Benet (CEMLA): Del llatí Benedictus, “beneït”, nom del famós fundador de l'orde benedictina. N'hi ha 
algun a Palma.  
Benítez (Benitez, Benites) (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha algun.  
Bennàsser (Bennaser, Bennásar, Bennasar, Bennassar, Bennazar, Bennasa, Banasar, Benasar, 
Benassar, Bennansar, Bennarar, Bennasor, Bennassr, Bennaver, Bennosar, Bernarre, Beunsar) (1918, 1929, 
CEMLA): De l'àrab ibn-Nasr, “fill de Nàsser”. És el llinatge que apareix en més variants formals. El segle XIV 
el trobam a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel i Sant Jaume i a les viles d'Inca i Huialfàs (actual sa 
Pobla). El 1991 es troba ben estès a Mallorca, sobretot a Campanet, Alcúdia i Alaró. A Palma, Búger i sa Pobla 
el trobam de manera regular i a d'altres viles, com Pollença, Selva, Andratx, Sencelles o Felanitx hi té una 
presència discreta. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx, Alcúdia, Pollença, Lloseta, Sineu, Manacor, 
Campanet, Campos, Alaró i Santanyí. 
Berga (Berga, Bergas, Berges, Bergues, Verga) (1918, 1929, CEMLA): Municipi de la comarca del 
Berguedà, al començ del Pre-Pirineu (Barcelona). El segle XIV el trobam, en la forma singular Berga, a les 
parròquies de Sant Nicolau i Sant Miquel i a les viles de Sineu, Inca i Santa Margalida. Precedit de la preposició 
de el trobam a Inca i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a 
Maria de la Salut i als pobles del costat: Santa Margalida, Llubí i Sineu. Els de les guies provenen de Palma, 
Maria, sa Pobla, Santa Margalida i Llubí.  
Berguerra (CEMLA 2): Deu ser deformació del llinatge Bisquerra.  
Bernabeu (Bernabeu, Bernaben) (CEMLA): Del nom de sant Barnabas, apòstol company de Sant Pau. 
N'hi ha alguns a Palma però no és llinatge tradicional a les Balears. 
Bernada (CEMLA): Forma femenina de Bernat. Avui és deconegut com a llinatge a les Balears.  
Bernat (Bernat, Bernal, Bernard, Bernerd) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Berinhard “onso 
fort” o “fort com un onso”. El segle XIV el veim a Inca, Petra, Campos, Sóller i a les parròquies de Sant Nicolau, 
Santa Eulàlia i Sant Jaume. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Sóller. Els de les guies provenen de 
Capdepera, Caimari, Inca, Artà, sa Pobla i Felanitx.  
Betes (CEMLA): Sembla deformació d'algun altre llinatge. 
Bibiloni (Bibiloni, Bibolini, Biboloni, Pibiloni) (1918, 1929, CEMLA): De babiloni, nadiu de 
Babilònia. A l'edat mitjana Babilònia era també sinònim del nom de la ciutat d'El Caire. El segle XIV el trobam 
en la forma Babiloni a Santa Maria i Inca. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Santa Eugènia i a les viles 





d'Alaró, Binissalem, Consell i Santa Maria. Els de les guies provenen de Palma, Alaró, Pollença, Manacor, Santa 
Eugènia, Santa Margalida, Sencelles i es Pla de na Tesa. 
Bibot (CEMLA): Variant gràfica del llinatge Vivot o Vibot. El segle XIV trobam un Vivot a la parròquia 
de Sant Nicolau. Avui a Mallorca sembla que només hi ha una família de llinatge Vibot.  
Biescas (1918): Llinatge castellà. Té l'origen en el municipi de Biescas, a Osca.  
Bill (1918.2): Segurament deu ser deformació d’un altre llinatge. 
Billon (CEMLA): Llinatge d'origen francès. Els Billon de Mallorca arriben a l'illa el segle XVIII. A 
l'actualitat n'hi ha alguns a Palma.  
Binguera (CEMLA): Sembla deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Bisquerra o de 
Burguera (?).  
Binimelis (Binimelis, Benimelis) (1918, 1929, CEMLA): De l'àrab beni Mahli “fills de Mahli”. El segle 
XIV el trobam sota la forma Benimelis a Inca i Manacor. De vegades també apareix precedit de la preposició de i 
en la forma Binimelis. Això ens duu a pensar si podria estar amb relació amb el municipi de Benimeli, de la 
comarca de la Marina Alta (Alacant). Avui, a part del petit nucli de Palma, el trobam sobretot a Felanitx i, 
menys, a Manacor i Petra. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx, l'Horta i Manacor.  
Birio (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Bisanyes (Bisañes, Bisañez, Bisanes, Bisanez, Bizañes, Bizanes, Bisanos) (1918, 1929, CEMLA): 
Llinatge castellà. Sembla que a Mallorca arriba el segle XIX. Avui n'hi ha a Pollença i a Palma. Els de les guies 
provenen de Pollença.  
Bisbal (Bisbal, Bisbat) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'algunes viles de la comarca de l'Empordà, del 
Penedès i del Priorat. El segle XIV en trobam a Fornalutx i a Sóller. Amb la preposició de el trobam també a la 
parròquia de Sant Nicolau. Avui, a part del nucli de Palma, seguim trobant aquest llinatge sobretot a Sóller i 
Fornalutx. D'altres grups es troben a la zona Alcúdia-Pollença i a Artà-Capdepera. Els de les guies provenen 
d'Alcúdia, Pollença i Artà.  
Bisquerra (Bisquerra, Bizquerra, Bisquert) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'origen basc, del cognom 
Bizcarra, del basc Bizcar “muntanyola llarguera”. El segle XIV apareix, en la forma Biscarra i/o Biscarre, a 
Inca, Sineu, Escorca i Huialfàs (actual sa Pobla). El 1991, a part de Palma, n'hi ha alguns en el sector Artà-
Capdepera i en alguns altres pobles com Campanet, Santa Margalida, etc. Els de les guies provenen de Palma, 
Campanet i Artà.  





Blanc (Blanch, Blandr, Blance) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu blanc (germànic blank), nom de 
color. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Jaume i a les viles d'Inca, 
Huialfàs (avui sa Pobla), Bunyola, Campos, Banyalbufar, Massanella (Mancor de la Vall), Montuïri, Andratx i 
Llucmajor. Ara el tenim, en petit nombre, a Palma i en algun altre poble. Els de les guies provenen de Palma i 
Porreres.  
Blanco (1929.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a Felanitx. El de la guia prové de Felanitx.  
Blaneras (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Llaneras (?).  
Blanes (1918, 1929): Nom d'una vila de la comarca de la Selva (Girona). El segle XIV trobam un 
Blanes a la parròquia de Sant Nicolau i un altre a Inca. D'altra banda hi ha notícies d'una família Blanes resident 
a Valldemossa des del segle XIV. Més tard en trobam a Bunyola i Artà. Avui n'hi ha sobretot a Palma i en algun 
altre poble. El de la guia de 1929 prové de Manacor. 
Blanquer (CEMLA): Del nom d'ofici blanquer “assaonador de pells”. El segle XIV el trobam a Sant 
Joan i a Montuïri i a les parròquies de Sant Miquel i Santa Eulàlia. Avui és llinatge molt escàs a Mallorca.  
Blas (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma.  
Boades (Buades, Buadas) (1918, 1929, CEMLA): Boada és el nom d'un poble del municipi de 
Vilanova de Meià. També tenim Sant Julià de Boada (o Boadella, al Baix Empordà) i Sant Llorenç de Boada 
(Vic). D'altra banda tenim Boades com a veïnat del municipi de Castellgalí (Bages) i les Boades és el nom d'un 
veïnat del municipi de Rellinars (Vallès Occidental). El segle XIV tenim, en la forma singular, aquest llinatge a 
la parròquia de Sant Nicolau, i en plural (Buades) a la parròquia de Sant Miquel i a les viles d'Inca i Huialfàs 
(avui sa Pobla). El 1991, el tenim sobretot a Búger i a Campanet i als pobles dels voltants: sa Pobla i Alcúdia i 
també als municipi d'Inca i Sóller, a més de la zona de Palma i Esporles. Els de les guies provenen de Palma, 
Pollença, Manacor, Caimari, sa Pobla, Establiments i Campanet. 
Boca (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Boch (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Bosch o Poch. 
Boeres (Boeras, Boyeras, Boyevas, Boyera) (1918, 1929): Del llatí bovaria “establa de bous”. El segle 
XIV tenim diversos homes de llinatge Bovera a Inca i a Rubines (actual Binissalem) i a les parròquies de Santa 
Eulàlia i Sant Miquel. Avui, a Palma, trobam alguns Boyeras i també a la zona de Muro, sa Pobla i Santa 
Margalida. Els de les guies provenen de Muro. 





Bofí (Bufi) (1918.2): Del llatí bonu filiu “bon fill”. El segle XIV el trobam a Porreres, Felanitx i Santa 
Margalida. A la ciutat de Mallorca el tenim a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. En el call jueu hi ha 
també alguns jueus amb aquest nom. Avui a Palma hi ha el llinatge Bofill i Bufí, variants ambdues del mateix 
cognom. Tanmateix aquest llinatge, amb la variant Bufí, és sobretot, ja des d'antic, propi d'Eivissa on s'estén per 
tota l'illa. El de la llista prové de Santa Eulàlia.  
Bolier (1918): Segurament és deformació de qualque altre llinatge. Els de la guia provenen de Muro. 
Bonafè (Bonafé) (1929): Grafia aglutinada de bona fe, llinatge que, segons Francesc de B. Moll, 
antigament era un nom propi freqüent entre jueus. El segle XIV el trobam com a nom de cristià a la parròquia de 
Sant Miquel i a les viles de Sant Joan i d'Escorca. Per contra sí que trobam el nom de Bonafós com a nom de 
jueu en el call de la ciutat de Mallorca. Avui n'hi ha un petit grup a Palma i en algun altre poble: Inca, Pollença, 
etc. El de la guia prové de Pollença. 
Bonafons (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Bonafós. 
Bonaventura (Bonaventura, Buenaventura) (1918, 1929, CEMLA): Del nom propi Bonaventura. El 
segle XIV trobam una sola persona a Valldemosa amb aquest llinatge. Avui el llinatge Buenaventura el trobam a 
Palma però no la forma catalana, la qual està circumscrita només, i de manera molt escassa, a la condició de nom 
de pila. Els de les guies provenen de Palma i Manacor.  
Bonell (CEMLA): Del llatí bonellus, diminutiu de bonus “bo”. No és llinatge tradicional a les Balears, 
on és desconegut.  
Bonella (1929.2): Femení de bonell. El segle XIV n'hem trobat un cas com a nom femení a la parròquia 
de Santa Eulàlia. El de la guia prové de Palma.  
Bonet (Bonet, Boned, Bonid, Boneti, Bouet, Bont) (1918, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de bo. El 
segle XIV el trobam a Porreres, Santanyí, Inca, Huialfàs (avui sa Pobla) i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant 
Nicolau i Sant Miquel. També es troba en el call de la ciutat de Mallorca com a nom de jueu: Abram Bonet, 
Samuel Bonet, Yusef Bonet. Avui, a part de Palma, el trobam sobretot a ses Salines, on és el llinatge més 
freqüent, i a Santanyí. També és freqüent a Eivissa i a Formentera, a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, 
Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulàlia des Riu i Formentera. Els de les guies provenen de 
Palma, ses Salines, Manacor, Santanyí, Andratx, Campos, Felanitx i Bunyola. Els d'Eivissa provenen d'Eivissa 
ciutat, Sant Mateu, Sant Rafel, Sant Josep, Santa Eulàlia i Santa Agnès. 
Bonnín (Bonnín, Bonnin, Bonin, Bounin) (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada de bon i nin. És un 
dels quinze llinatges tenguts per xuetes, és a dir, com a descendents de jueus conversos. El segle XIV, tant a 
Catalunya com a València, trobam jueus amb aquest nom. A Mallorca, per contra, al segle XIV és molt rar. 





Tenim notícia només d'una Bonina, tendera que habitava al Call jueu, el 1350, i d'un il.luminador de manuscrits, 
Ashar Bonnín Maymó, resident a la ciutat el 1335. El segle XV ja en trobam un nucli a la talla de la ciutat de 
Mallorca de 1478. El 1991 el trobam sobretot a Palma i, de manera especial, a Alcúdia i en alguns altres pobles 
com Pollença, Manacor, Artà, Capdepera, Petra, Inca i sa Pobla, etc. Els de les guies provenen de Palma, 
Manacor i Pollença.  
Borao (CEMLA): Sembla que és llinatge d'origen aragonès. A Palma n'hi ha un sol cas.  
Borcelli (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Bordoll (Bordoy, Bordoj, Borday, Berdoy) (1918, 1929, CEMLA): De l'antic veïnat de Bordoll, antic 
Bardoll, avui deshabitat, del municipi d'Orellà, prop de Prada, a la comarca del Conflent (Catalunya Nord). El 
segle XIV es troba a Sencelles i Felanitx i a la parròquia de Sant Nicolau. Amb la partícula de, indicadora 
d'origen geogràfic, es troba també a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el seguim trobant sobretot a Felanitx. 
També n'hi ha un altre nucli a Palma i en alguns altres pobles. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx, 
Manacor, Cas Concos, Esporles i Son Sardina. 
Borel (1929, CEMLA): Potser sigui deformació de Borrell. Actualment a Palma hi ha alguns Borel i 
Borrell. Els de la guia de1929 provenen de Palma.  
Borgas (CEMLA 2): És probable que sigui deformació de qualque altre llinatge.  
Boria (1918.2): És probable que es tracti de la deformació de qualque altre llinatge. 
Borque (CEMLA): Probable deformació de qualque altre llinatge. Sigui com sigui a Palma actualment 
n'hi ha almenys un cas. 
Borràs (Borràs, Borras) (1918, 1929, CEMLA): De l'antic nom de baptisme Borràs, documentat ja al 
segle X. Sembla ser aplicació onomàstica del substantiu borràs “drap grosser de cànem o de llana”. El segle XIV 
el trobam a Inca, Artà, Petra, Huialfàs (avui sa Pobla), Selva, Sencelles i a la parròquia de Sant Miquel. El 1991 
es troba a Palma i, sobretot, a la zona d'Alaró i Bunyola. Els de les guies provenen de Palma, Bunyola, Pollença, 
Establiments, Alaró, Felanitx, Orient, Santa Maria i Sineu.  
Bosc (Bosch) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu bosc “lloc poblat de molts arbres”, d'origen 
germànic. El segle XIV el tenim a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel i Santa Eulàlia, i a les viles 
d'Inca, Valldemossa, Sant Joan, Montuïri, Sineu, Felanitx, Sencelles i Manacor. El 1991 es troba sobretot a 
Palma, a Esporles, on ocupa el segon lloc entre els llinatges més comuns, i també a Andratx, Calvià i Manacor. 
També és molt destacable el nucli de Ciutadella a Menorca. Els de les guies provenen de Palma, Calvià, Felanitx 
i Andratx i, de l'illa de Menorca, Ciutadella.  





Boscana (1918, 1929): Forma femenina de Boscà. El segle XIV en trobam un sol cas a la parròquia de 
Santa Eulàlia. Per contra la forma masculina Boscà es troba a Artà i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant 
Miquel i el diminutiu Boscanó es troba a Llucmajor. Avui se'n troba algun a Palma i un altre petit grup a 
Llucmajor, d'on provenen els de les guies.  
Bota (1929, CEMLA): Del substantiu bóta “recipient fet de dogues de fusta per a tenir líquids” o de 
bota “sabata alta”. El segle XIV en tenim un sol exemple, Guillem Bota, a Montuïri. Actualment en localitzam 
un grup a Pollença i un altre a Palma. El de la guia de 1929 prové de Pollença.  
Botellas (1918.2, 1929.2): Plural de botella, aplicat com a nom personal a algú molt bevedor, o venedor 
de licors, etc. Del segle XIV en trobam un cas, Francesch Botelles, a Sóller. A Palma tenim un grup de persones 
de llinatge Botella i un Botellas i a Artà i Petra tenim així mateix un petit nucli de Botellas. El de les guies prové 
de Maó. 
Bou (Bou, Bon) (1918, 1929): Del substantiu bou, animal remugador. El segle XIV el tenim a Inca, 
Sóller i a les parròquies de Sant Nicolau i Sant Jaume. Avui en tenim a Palma i un petit grup a Sant Joan. Els de 
les guies provenen de Sant Joan i Sineu. 
Bover (Bover, Bové, Bove, Bour) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu bover, “guardià de bous”. El 
segle XIV en tenim a la parròquia de Santa Eulàlia i a Sineu, Porreres, Campos, Felanitx i Inca. El 1991 es troba 
principalment a Palma i a les viles de Santa Maria del Camí, Porreres, Vilafranca de Bonany i voltants. Els de les 
guies provenen de Palma, Biniali i Santanyí. 
Bowas (CEMLA 2): Segurament deformació de qualque altre llinatge.  
Boyevas (CEMLA 2): Deu ser deformació del llinatge Boyeras. 
Boyras (1918): Probablement deformació del llinatge Boyeras. El de la guia prové de Muro. 
Briñón (1918, 1929): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha un cas. El de la guia prové de Palma. 
Brins (1918): Deu ser deformació del llinatge Abrines. A Palma hi ha Abrines i la variant Brines. El de 
la guia prové de Muro.  
Brondo (1918, 1929): Llinatge d'origen genovès, del nom germànic blund “ros”. Ja apareix a Mallorca 
el segle XIII. És considerat un dels llinatges de l'aristocràcia mallorquina. El segle XIV trobam tots els 
components familiars en la parròquia de Sant Nicolau. És interessant fer notar que alguns dels Brondo foren 
cònsols de Gènova a la ciutat de Mallorca, on els genovesos tenien llotja pròpia. N'hi ha un petit grup a Palma 
d'on prové també el de les guies. 





Brotach (1929.2): Deu ser deformació d'algun altre llinatge. Els de la guia provenen de Santa 
Margalida.  
Brotal (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Bruguera (Bruguera, Burguera, Bulguera, Binguera, Burgyera, Buroguera, Burquera) (1918, 1929, 
CEMLA): Del substantiu bruguera “matollar de bruc”. El segle XIV tenim la variant Bruguera a la parrròquia 
de Santa Eulàlia, Llucmajor, Santanyí i Campos; també la variant Burguera a les parròquies de Santa Eulàlia i 
Sant Nicolau, i a Caimari, Inca i Manacor. Així mateix tenim un sa Bruguera a la parròquia de Santa Eulàlia i 
dos sa Burguera a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991 es troba sobretot a ses Salines, on és el llinatge més 
corrent, i a Santanyí i Campos, a més del nucli de Palma. Els de les guies, en la forma Burguera, provenen de 
Santanyí i Campos. 
Brunet (Brunet, Bruned) (1918, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de bru “que té la pell de color 
fosc”. El segle XIV el trobam a la parròquia de Sant Miquel, a Inca, Puigpunyent, Artà i Muro. El 1991 el tenim 
sobretot a la zona de Sant Llorenç i Son Servera i, d'altra banda, a la zona de Bunyola i Palma i voltants. Els de 
les guies provenen d'Alaró, Son Servera, Son Carrió, Manacor i Sant Miquel (Eivissa). 
Bruñol (1918): Sembla deformació de qualque altre llinatge.  
Brussotto (1918.2): Llinatge d'origen italià documentat a Mallorca ja al segle XV. N'hi ha un petit nucli 
a Palma (Brusotto) d'on prové el de la guia.  
Bugues (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Bujosa (Bujosa, Budosa, Bucosa) (1918, 1929, CEMLA): Bojosa i Bujosa són variants del mateix 
llinatge. Segons Francesc de B. Moll derivat col.lectiu de boix, de significant equivalent a boixeda. El segle XIV 
tenim un Jacme Bojossa a Escorca. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Bunyola i Sóller. Els de les guies 
provenen de Palma i Llucmajor. 
Bunyola (Buñola, Bunola) (1918, 1929, CEMLA 2): Del nom de vila Bunyola, del llatí balneola “lloc 
de banys”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel, i a les viles d'Inca i Biniamar. 
Actualment n'hi ha un petit nucli a Palma i Maria de la Salut. Els de les guies provenen de Maria i Santa 
Margalida. 
Burges (CEMLA): Les formes Burgès i Burguès són derivades de burg “vila fortificada”. El segle XIV 
tenim Burgès a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel i a la localitat d'Inca, mentre que la 
forma Burguès es troba a la parròquia de Santa Eulàlia i a Montuïri. A Palma actualment hi ha algun Burges i 
algun Burgues, sense accent gràfic, però en rigor s'haurien d'accentuar com a mots aguts.  





Busi (CEMLA 2): Probable deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d'Eivissa. 
Busquets (Busquets, Bosquet, Busquet, Busqueta, Busquete) (1918, 1929, CEMLA): Forma de plural i 
grafia dialectal de bosquets, diminutiu plural de bosc. El segle XIV tenim la variant Busquet a Inca, Sóller, 
Fornalutx, Sencelles i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el trobam a Palma (Busquet i Busquets) i a 
Fornalutx, també a Muro, Marratxí i Consell. Els de les guies provenen de Selva, Caimari, Consell, Marratxí i 
Manacor. 
Cabanelles (Cabanellas, Cabañellas, Cabanella) (1918, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de 
cabanes. El segle XIV trobam una persona amb aquest llinatge a la parròquia de Santa Eulàlia. També hi ha la 
variant Cabayeles (Cabanyelles) a la parròquia de Sant Jaume, Cabanils a la parròquia de Santa Eulàlia i 
Cabanyilles a Sóller. Actualment a Palma tenim un grup de Cabanellas, Cabanill i Cabanilles. A la Part Forana 
també n'hi ha un grup a Pollença. Els de les guies provenen de Pollença, Alcúdia i Campanet. 
Cabestany (Cabestani) (CEMLA): Nom d'una vila del Rosselló (Catalunya del Nord) devora Perpinyà. 
En el segle XIV hem trobat un Domingo de Cabestany a la parròquia de Sant Nicolau. Tanmateix no és llinatge 
tradicional a les Balears.  
Cabezas (1918, 1929): Llinatge castellà. A Palma hi ha un grup de persones amb els llinatges Cabezas 
i/o Cabeza. Els de les guies provenen de Santa Margalida.  
Cabot (1918, 1929, CEMLA): Derivat augmentatiu de cap. El segle XIV el trobam a les parròquies de 
Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a les localitats d'Alaró i Sineu. El 1991, a part de Palma, el trobam sobretot a 
Bunyola, Esporles i Santa Maria. Els de les guies provenen de Palma i Andratx.  
Cabrer (Cabrer, Cabré, Cabre, Cabren, Cabres) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu cabrer “pastor 
de cabres”. Al segle XIV el trobam a Inca, Castellitx (avui Algaida) i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991, a 
part del nucli de Palma i, sobretot, de Calvià, el trobam també a Manacor i Felanitx i en alguns altres pobles: 
Sóller, Inca, etc. Els de les guies provenen de Palma. 
Caimari (Caimari, Carmari, Caymaris) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una vila mallorquina al costat 
de Selva a la part nord de l'illa. És l'únic cas de nom de poble de Mallorca que ha donat lloc a un llinatge. El 
segle XIV trobam només un Pere Caymari entre els homes d'armes de Caimari. Segons informació de G. Mestre 
Oliver al segle XV trobam diverses famílies amb aquest llinatge a Sineu. Al 1991 el trobam a Palma i, a la Part 
Forana, a sa Pobla i Caimari sobretot. De manera menys abundant el tenim també a Pollença, Alcúdia, Santa 
Maria, Marratxí i Sineu. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, Sineu, Llubí, sa Pobla i, de l'illa de 
Menorca, Maó. 
Caio (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  





Calafat (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu calafat (del grec tardà kalaphates) “qui té per ofici 
calafatar barques”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia i a les poblacions de 
Valldemossa, Santa Margalida i Alaró. El 1991 el tenim, llevat de Palma, sobretot a Valldemossa, també a Santa 
Margalida, Alcúdia i Santa Maria. Els de les guies provenen de Palma, Santa Margalida i Llucmajor. 
Calafell (Calafell, Carafell, Colafell) (1918.2, 1929, CEMLA): Nom d'un poble del Penedès, diminutiu 
de Calaf. El segle XIV el tenim a la parròquia de Sant Miquel i a les poblacions de Sant Joan, Santa Margalida, 
Alaró i Sineu. El 1991 el trobam a Palma i a la zona d'Andratx i en alguns pobles de la costa oest: Valldemossa, 
etc. El de la guia de 1929 prové d'Estellencs. 
Calatayud (1918, 1929): Nom d'una ciutat aragonesa d'origen àrab (Saragossa). El segle XIV trobam 
un Llorenç Calatiú a Sóller. Avui n'hi ha alguns a Palma i un altre a Sóller. Els de les guies provenen de Palma.  
Calbet (Caubet) (1929): Diminutiu de calb “cap pelat”, del llatí calvus. El segle XIV trobam el llinatge 
Calvet a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau, i, també, a Inca. Avui a Palma tenim alguns 
Calvet, Calbet i Caubet. El de la guia prové de Palma.  
Caldentell (Caldentey, Caldenty) (1918, 1929, CEMLA): Del nom compost Casal d'en Tei, 
documentat, segons l'historiador Ramon Rosselló, a Felanitx el segle XIII. El segle següent trobam un Guillem 
Caldentey i un Bernat Caldantey a Felanitx. El 1991 tenim aquest llinatge, a part del nucli de Palma, a Calvià, 
Andratx, Puigpunyent i Estellencs, a més dels de Felanitx, Manacor i Sant Llorenç, a llevant. També n'hi ha a 
Petra, Ariany i Vilafranca i els nuclis aïllats de Santa Maria i Alcúdia, etc. Els de les guies provenen de Palma, 
Sant Llorenç, Manacor, Alcúdia, Felanitx, Ariany, Son Servera, Petra, Sóller i Santanyí. També n'hi ha un de 
Menorca, que prové de Maó. 
Calderón (1918, 1929): Llinatge d'origen castellà. Avui n'hi ha a Palma i, a Menorca, n'hi ha a Maó, 
Alaior, Ciutadella i Sant Lluís. El Calderón de les guies prové de Villacarlos, dit també es Castell (Menorca).  
Calders (Caldes, Galdes) (1918, 1929, CEMLA): El llinatge Caldes o Caules prové de Caldes de 
Malavella (la Selva, Girona) o de Caldes de Monbui (Vallès occidental, Barcelona), ambdós provinents de l'ètim 
aquas calidas “aigües calentes”, per ser lloc de banys termals. El llinatge Calders o Caldés prové de Calders 
(Bages, Barcelona) l'origen etimològic del qual és Caldarios “banys calents”. Hi ha un problema d'interpretació 
de les dades documentals ja que a l'època medieval no hi havia accent gràfic i, per tant, resulta difícil saber com 
cal accentuar el mot Caldes, i tal fet és important ja que si s'acentua com a mot pla ens remet a Calidas mentre 
que si és mot agut prové de Caldarios. Són, per tant, dos llinatges diferents. El segle XIV tenim un tal Guillem 
Caldes a Sineu i a la parròquia de Santa Eulàlia i de Sant Nicolau un Miquel de Caldes. Al call jueu també 
trobam un Abram de Caldes i un Isach de Caldes. D'altra banda hi un Pere, un Simon i un Ramon de Caules a la 
parròquia de Santa Eulàlia. Avui trobam, a Palma, Caldes i Caules. També tenim Caldes a Llucmajor i en algun 





altre poble. A la Part Forana n'hi ha sobretot a sa Pobla, Alcúdia, Llubí i Campanet. Els Caldes de les guies amb 
indicació d'origen municipal particularitzat provenen de Llucmajor i Manacor (1929), Muro i Palma (CEMLA).  
Calio (CEMLA): Segurament deformació de qualque altre llinatge.  
Call (CEMLA): És probable que sigui deformació del llinatge Coll.  
Callau (1929): Potser deformació d'algun altre llinatge. El de la guia prové d'Eivissa. 
Calleja (Calleja, Callejas) (1918, 1929): Llinatge castellà. N'hi ha un grup a Palma i a Maó (Calleja i 
Callejas). La persona que surt a la guia prové d'aquesta darrera localitat.  
Calpe (CEMLA): A Palma n'hi ha algun. 
Caltorrens (CEMLA): Té l'aparença d'un topònim indicador d'origen: de casa del Torrents. El de la 
guia prové de Palma. 
Calvó (Calvo) (CEMLA): Derivat diminutiu de calb “cap pelat”, derivat del llatí calvus. El segle XIV 
el tenim a Alaró, Sineu i Artà. Avui a Palma tenim un grup important de gent de llinatge castellà Calvo i a Muro 
hi ha Calvó. Un dels de la guia prové d'aquesta darrera localitat. 
Camarasa (CEMLA 2): Nom d'un municipi de la comarca de la Noguera (Lleida). N'hi ha alguns a 
Palma. 
Camet (CEMLA): Segurament deformació d'un altre llinatge, potser de Canet. 
Camiaria (CEMLA): Segurament deformació de qualque altre llinatge. 
Camo (CEMLA): Segurament deformació de qualque altre llinatge.  
Camp (1918): Probable deformació del llinatge Camps. 
Campaner (1918, CEMLA): Del substantiu campaner “sonador de campanes”. El segle XIV el trobam 
a Sencelles i a Montuïri. Avui el tenim a Palma, Inca, Lloseta, Sencelles, etc.  
Campas (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha algun a Palma.  
Campins (Campins, Campis, Camping) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un municipi del Vallès oriental 
(Barcelona). El segle XIV trobam un Campins a la parròquia de Sant Jaume i un Bernat i un Pere Campins a 





Bunyola. També tenim un Guillem des Campins a Alaró. El 1991, llevat de Palma, es troba sobretot a Consell, 
Alaró, Inca i pobles del Raiguer. Els de les guies provenen d'Alaró, Pollença, Sineu, Vilafranca i Consell. 
Campllong (Capllonch) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una vila del Gironès (Girona). El segle XIV en 
trobam algun a Manacor i a la parròquia de Sant Nicolau. Avui el localitzam sobretot a Pollença, escrit 
Capllonch. Els de les guies provenen de Pollença.  
Campo (CEMLA): Probable deformació del llinatge Camps.  
Campomar (Campomar, Campamar, Campanar, Camponar, Compomar) (1918, 1929, CEMLA): 
Potser de camp de n'Homar. En tenim poques dades antigues. Avui n'hi ha a Palma i a Pollença, localitats d'on 
provenen també els de les guies. 
Camporat (CEMLA 2): Probable deformació d'un altre llinatge.  
Campos (CEMLA): És probable que sigui castellanització del llinatge Camps. Sigui com sigui a Palma 
tenim, en abundància, tant Campos com Camps.  
Camps (Camps, Cams, Cans) (1918, 1929, CEMLA): Plural del substantiu camp, derivat del llatí 
campus. En el segle XIV el trobam a Inca, Caimari, Felanitx, Huialfàs (avui sa Pobla) i a la parròquia de Sant 
Miquel. També tenim la variant composta des Camps a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau, i a les 
localitats d'Inca i Montuïri. Actualment n'hi ha a Palma i a diversos pobles de la Part Forana: Inca, Montuïri, 
Sineu, Alcúdia, etc. També n'hi ha a Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es 
Migjorn Gran i Sant Lluís. Els Camps de les guies procedeixen de Ciutadella (Menorca) i, de l'illa de Mallorca, 
Sineu i Alcúdia.  
Canals (1918, 1929, CEMLA): Plural del substantiu canal “cavitat llarguera i descoberta per a la 
conducció d'aigües”. Tanmateix segurament deu provenir d'algun dels topònims amb aquest nom: un municipi de 
la comarca de la Costera (València), un poble del municipi de Sacanyet (Alt Palància), un llogaret del municipi 
de Riu del Pendís (Baixa Cerdanya), un despoblat recent del terme de Peramea (Pallars Sobirà), un despoblat del 
Baix Cinca, entre Fraga i Saidí i una antiga quadra unida el segle XIX al municipi de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental), amb un antic castell. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel, 
Sant Jaume i Sant Nicolau, i a les localitats d'Inca, Llucmajor i Benibassí (Sóller). El 1991 es troba, a part de 
Palma, sobretot a Sóller i Bunyola, i en menor quantitat, a Pollença i Mancor de la Vall. Els de les guies 
provenen de Palma i Pollença. 
Candell (1929.2): Potser deformació del llinatge Escandell. De fet el capellà de la guia, José Torres 
Candell, procedeix d'Eivissa on és freqüent el llinatge Escandell.  





Candentes (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Candido (CEMLA): Potser sigui el segon element d'un prenom.  
Canet (1918, 1929, CEMLA): Nom de diverses viles: Canet d'Adri, al Gironès (Girona), Canet de 
Berenguer, al camp de Morvedre (València), Canet de Mar, al Maresme (Barcelona), Canet de Rosselló 
(Rosselló, Catalunya del Nord), Canet de Verges, al municipi de la Tallada d'Empordà (Girona) i Canet lo Roig 
(al Baix Maestrat). Del llatí cannetu “canyar”. El segle XIV el tenim a Inca, Manacor, Felanitx, Petra i a les 
parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Avui es troba sobretot a Palma i Felanitx. Els de les 
guies provenen de Petra i Felanitx. 
Canida (1929): Deu ser deformació d'algun altre llinatge. El de la guia prové de Sineu. 
Canio (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Cano (1918, 1929.2, CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i, en general a les ciutats i pobles 
grans. Els de les guies provenen d'Eivissa i Manacor.  
Cànoves (Cánovas, Canovas, Cánaves, Canaves, Cánevas, Canevas, Canabes, Canabea, Cánaver, 
Canavese, Canavos) (1918, 1929, CEMLA): Prové del mot compost cases noves. Cànoves és el nom d'un poble 
de la comarca del Vallès Occidental (Barcelona). El segle XIV tenim Cànoves a Llucmajor. El 1991 es troba a 
Palma, Pollença i Alcúdia amb les variants Cànaves i Cànoves. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, 
Santanyí, Montuïri, Caimari i Villacarlos (Menorca). 
Cantallops (Cantallops, Capdellops, Cantelloch) (1918, 1929, CEMLA): Del poble de l'Alt Empordà 
del mateix nom (Girona) i d'un altre del Baix Penedès (Barcelona). El segle XIV el trobam a Huialfàs (actual sa 
Pobla). El 1991 el localitzam a Palma, i, sobretot, a la zona de sa Pobla,i, en menor mesura, a Campanet, Búger, 
Inca, Llubí i Santa Margalida. D'altra banda, n'hi havia alguns també a la zona de Marratxí, Algaida, Llucmajor, 
Campos i Santanyí. Els de les guies provenen de Palma, Pollença i Llucmajor. 
Cantarelles (Cantarellas) (1918, 1929): Plural del substantiu canterella “gerreta amb broc”. Potser 
provingui del topònim les Cantarelles, nom d'un veïnat del municipi de Sant Martí Sarroca (a l'Alt Penedès). El 
segle XIV el trobam a Inca, Alaró i Rubines (actual Binissalem). Avui n'hi ha algun a Palma, Muro, sa Pobla, 
Santa Margalida i Inca. El de les guies prové d'Artà. 
Cantó (Cantó, Canto) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu cantó. Moll també apunta la possibilitat 
que sigui el derivat del nom llatí Cantonus. Avui n'hi ha a Artà, d'on provenen els de les guies. 





Canudas (CEMLA): Forma plural femenina de Canut. El segle XIV apareix en la forma Canuda a 
Inca. Avui n'hi ha alguns a Palma.  
Canut (1918.2): Del llatí canutus “que té els cabells blancs”. El segle XIV trobam un Ramon Canut a 
Inca i a la parròquia de Sant Nicolau. Ara n'hi ha algun a Palma. El de la guia prové de Santa Maria. 
Canyelles (Cañellas, Cañelas, Canellas) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un municipi de Garraf 
(Barcelona) i d'un veïnat del municipi de Mont-ras, al Baix Empordà. El segle XIV tenim un Canyelles a la 
parròquia de Sant Miquel i, amb la preposició de, el tenim a la parròquia de Sant Jaume, a Sineu i Alaró. Avui, a 
part de Palma, el trobam sobretot a Santa Maria, Marratxí, Santa Eugènia i Bunyola. També n'hi ha a Menorca, a 
Maó, es Castell, Ciutadella i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Palma, Santa Eugènia, Pollença, Marratxí, 
Sant Llorenç, Manacor, Sencelles, Santa Maria, Lloseta, Santanyí, Llucmajor, Sineu i Ciutadella (Menorca). 
Caparón (Caparon) (1918): Potser sigui castellanització del llinatge català Caparó. El segle XIV 
trobam un Pere Caperó a l'Alqueria des Comte.  
Capats (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Pollença. 
Capellà (Capellá, Capella, Capeila) (1918, 1929, CEMLA): Del mot capellà “sacerdot”. El segle XIV 
el trobam a la parròquia de Sant Jaume i a Sineu. El 1991 el localitzam a Palma, i, sobretot, a Algaida i, en 
menor nombre, a la zona de Campanet. Els de les guies provenen de Binissalem i Algaida. 
Capeller (Capaller, Capallé) (1918.2, 1929.2): Del substantiu capeller “persona que fa o ven capells”. 
No sabem que s'hagi utilitzat mai com a llinatge, almenys a Mallorca. Potser es tracta d'una deformació del 
llinatge Capellà? Una altra possibilitat és que es tracti d'un malnom o de l'ofici. De fet sabem que a Felanitx, 
d'on prové la persona que apareix a la guia amb aquest nom, existeix aquest malnom des del segle XVIII. 
Capó (Capó, Capo, Capoo, Cap) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu capó “animal castrat”. El segle 
XIV trobam un Arnau Capó a Huialfàs (avui sa Pobla). A més de Palma el trobam sobretot a Búger, on és el 
llinatge més abundant, i als pobles de la zona: Campanet, sa Pobla, Alcúdia, i, d'altra banda, a pobles com 
Felanitx, Santa Margalida, Muro, Llubí, Inca, Lloseta, Marratxí, etc. També n'hi ha a Menorca, a Maó, Alaior, es 
Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies provenen de 
Capdepera, Pollença, Manacor, Santa Margalida, Alcúdia, Esporles, Búger, Bunyola, Campanet, Felanitx, Sant 
Llorenç, Muro, Sencelles, Santa Maria i Ciutadella (Menorca).  
Carabassó (Carabasó) (1918): Diminutiu del mot carabassa. Resulta sorprenent aquest mot com a 
llinatge. Sembla més tost un malnom.  
Carapi (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  





Carauna (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Carbonell (Carbonell, Carbonel, Carbanell, Caronell) (1918, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de 
carbó. Carbonell és també el nom d'un antic llogaret de Llanera de Ranes (comarca de la Costera (País 
Valencià). En època antiga el trobam també com a nom de pila (a partir del segle XII). Potser faci referència al 
color de la pell, obscura, de l'individu en qüestió. Antigament degué funcionar també com a malnom, com així 
mateix, el primitiu carbó. El segle XIV el trobam a Inca, Muro, Felanitx, Sencelles, Llucmajor, Montuïri, 
Manacor, Bellver (avui Sant Llorenç), Bunyola i Valldemossa i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, 
Sant Miquel i Sant Jaume. El 1991 n'hi ha a Palma i, sobretot, a Maria de la Salut, on és un dels llinatges més 
freqüents. També n'hi ha a la zona de Muro, entre d'altres. A Menorca es troba a Maó, Alaior, es Castell i 
Ciutadella. Els de les guies provenen de Palma, Maria, Campanet, Felanitx, Campos, sa Vileta, Muro i Maó 
(Menorca).  
Cardell (Cardell, Cardel, Gardell) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí Cardellus, variant de Cardelus, 
diminutiu de cardus, documentat com a cognom en inscripcions llatines. Apareix ja des del segle IX com a nom 
de persona en terres catalanes. El segle XIV surt a Llucmajor, Sant Joan, Biniamar, Porreres, Santanyí, Inca, i a 
les parròquies de Sant Jaume i Santa Eulàlia. També, entre els jueus del call de la ciutat de Mallorca trobam un 
Isac Cardel. El 1991 segueix essent Llucmajor on n'hi ha més, al costat de Palma i d'algunes altres poblacions: 
Felanitx, Campos, Montuïri, Algaida, Sóller, etc. Els de les guies procedeixen de Palma, Llubí, Felanitx, Deià, 
Llucmajor, sa Pobla, Ciutadella (Menorca) i Sant Josep (Eivissa).  
Cardona (Cardona, Cardone, Cardena, Cordona, Gardona) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un 
municipi del Bages (Barcelona). El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Sant 
Jaume i Santa Eulàlia i a les poblacions d'Inca, Sineu, Selva, Caimari i Marratxí. De vegades el trobam precedit 
de la preposició de, indicadora d'origen geogràfic. Bona part dels que apareixen a les guies provenen de l'illa 
d'Eivissa on és llinatge corrent, a la ciutat d`Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep 
de sa Talaia, Santa Eulària des Riu i Formentera. També n'hi ha a Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, 
Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. A Mallorca n'hi ha a Palma i, pocs, en algun altre poble.  
Caris (1918.2): Segurament és deformació d'algun altre llinatge. El de la guia prové de Felanitx. 
Carminato (CEMLA): Deu ser llinatge italià. No sabem que ara n'hi hagi, a les Illes Balears.  
Carra (CEMLA 2): Potser sigui deformació de qualque altre llinatge.  
Carreres (Carreras, Carrera) (1918.2, 1929, CEMLA): Plural de carrera, de carraria “carrer” o 
“camí”. El segle XIV trobam la forma singular Carrera a Muro i la forma plural Carreres a Andratx, Castellitx, 
Inca, Muro, Sineu, Selva, i a les parròquies de Sant Jaume i Sant Miquel. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a 





Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies provenen de 
Santa Margalida i, de Menorca, Maó i Alaior.  
Carretero (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i Alcúdia i, potser, en algun altre 
poble. A Menorca, d'on provenen majoritàriament els que surten a les guies, n'hi ha a Maó, es Castell, Ciutadella, 
Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies provenen d'Alcúdia i, de Menorca, es Mercadal.  
Carrió (Carrió, Carrio, Garrio) (1918, 1929, CEMLA): Del nom de la vila castellana de Carrión de 
los Condes (Lleó). Al segle XIV l'únic que hem trobat és un Garau Carrió, a Artà. El 1991 el trobam a Palma, i, 
sobretot, a Artà. També, en menor freqüència, a Sant Llorenç i Muro i en alguna altra localitat. Els de les guies 
provenen de Manacor, Muro, sa Pobla, Son Servera i Artà.  
Carro (CEMLA 2): Sembla deformació de qualque altre llinatge, potser de Carrió. Sigui com sigui a 
Palma hi ha algunes persones amb aquest llinatge.  
Cartni (CEMLA): Segurament deformació de qualque altre llinatge.  
Casado (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. 
Caselles (Casellas, Casella) (1918, 1929): Del llatí casellas “casetes”. Nom d'un antic llogaret de 
Fonollosa, al Bages (Barcelona). El Vilar de Caselles és també el nom antic de la Cabanassa (Alta Cerdanya) i 
les Caselles és el nom d'un veïnat del municipi d'Esponellà (Gironès). Encara, Sant Joan de Caselles és el nom 
d'una església de la parròquia de Canillo, a Andorra. El segle XIV trobam un Ramon Caseles a la parròquia de 
Santa Eulàlia, de vegades amb la preposició de anteposada. Avui n'hi ha a Palma i a la zona d'Artà i Capdepera. 
Els de les guies provenen de Palma i Manacor. 
Casesnoves (Casanovas, Caramovas, Casanova) (1918, 1929, CEMLA): Compost de cases i noves. El 
segle XIV el trobam a Montuïri i Sineu, de vegades amb la preposició de. Avui és llinatge típic de Menorca. N'hi 
ha a Maó, Alaior, es Castell, Ferreries, es Mercadal i sobretot a Ciutadella. Els de les guies provenen de Maó i 
Ciutadella. 
Casta (CEMLA): Segurament deformació de qualque altre llinatge, potser de Costa. 
Castana (CEMLA 2): Segurament deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Sant 
Joan.  
Castanyer (Castañer, Castaner, Castano, Castairé) (1918, 1929, CEMLA): Del nom de l'arbre que fa 
castanyes. El segle XIV el trobam a Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui, a part de Palma, el registram 





sobretot a Sóller. També n'hi ha alguns a Pollença, Marratxí, Andratx, etc. Els de les guies provenen de Palma, 
Pollença i Andratx.  
Castell (Castell, Castel) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí castellum. El segle XIV el trobam a Inca, 
Selva, Muro, Rubines (avui Binissalem) i Sóller, i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant Jaume i 
Sant Nicolau. També trobam un Bernat i un Nicolau des Castell a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. 
El 1991 el registram a Palma, i, sobretot, a Bunyola i, en menor nombre, a Calvià i en algun altre poble. Els de 
les guies provenen de Palma, Sineu, Artà i Pollença. 
Castellà (Castella) (1918, 1929): Del mot castellà “natural de Castella” o “governador d'un castell”. El 
segle XIV el trobam a Manacor, Huialfàs (avui sa Pobla), Sóller, Llucmajor (com a nom de jueu), i a les 
parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Al call hi ha també alguns jueus amb aquest nom: Asim 
Castelà i Selamó Castelà. Avui n'hi ha a Palma i en algun altre poble. Els de les guies provenen de Palma, 
Lloseta i Sineu.  
Castellanos (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma tenim, avui, les formes Castellano i Castellanos 
com a llinatge.  
Castelló (Castelló, Castello, Castellion) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí castellione “castellet”. Fa part 
del nom d'una sèrie de municipis: Castelló d'Empúries és un municipi de l'Alt Empordà (Girona); Castelló de la 
Plana és el nom d'un municipi de la Plana Alta, capital de la província del mateix nom; Castelló de Farfanya és 
un municipi de la Noguera (Lleida); Castelló de l'Albufera és un despoblat del municipi de València; Castelló de 
la Ribera és un municipi de la Ribera Alta (València); Castelló de les Gerres és un municipi de la Vall 
d'Albaida, etc. D'altra banda, Castelló d'en Bas és el nom d'un antic castell, dins el terme del municipi de Sant 
Esteve d'en Bas (Garrotxa), també és el nom d'una antiga batllia del municipi de Navès (Solsona) on hi ha un 
antic castell, d'un antic llogaret del municipi de Vandellòs (Baix Camp) i d'un despoblat centrat en un castell, 
avui desaparegut, del terme de Pallerols del Cantó (Alt Urgell), etc. El segle XIV (amb la grafia Casteyó, 
indicadora de pronúncia amb iodització) el trobam a les parròquies de Sant Miquel i Santa Eulàlia, i a Santa 
Maria i Muro. Precedit de la preposició de el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el trobam a Palma i, 
sobretot, a la zona de Maria de la Salut i Santa Margalida. Els de les guies provenen de Palma i Establiments. 
Castells (1918.2, CEMLA): Plural de castell. No hi ha constància de la forma plural de castell en la 
documentació que tenim del segle XIV. A Palma avui tenim les formes Castell i Castells.El de la guia de 1918 
prové de Palma.  
Castilla (1918.2): Pot ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Castellà?. Sigui com sigui a 
Palma el tenim també com a llinatge. El de la guia prové d'aquesta ciutat. 





Castor (1918, 1929, CEMLA): Actualment en la guia telefònica de Palma hi ha dos Castor, pare i fill 
nascuts a Cuba però procedents de Manacor, d'on són també els Castor de les guies i on en trobam també un bon 
grup actualment.  
Català (Catalá, Catala, Catalán) (1918, 1929, CEMLA): Gentilici de Catalunya. El segle XIV apareix 
a la parròquia de Sant Miquel i a Montuïri, Sineu, Caimari i Selva. A més de Palma n'hi ha sobretot a Vilafranca 
de Bonany i Lloseta a part d'alguns altres pobles. El de les guies prové de Palma.  
Catany (Catany, Catañy) (1918, 1929, CEMLA): Del nom personal llatí Cattanius. El segle XV hi ha 
uns Catany que procedeixen de Gènova, dels Cattaneo. No sabem si aquest és l'origen de tots els Catany 
mallorquins. Sigui com sigui el segle XIV en trobam a Llucmajor i Felanitx. Avui n'hi ha a Palma i Llucmajor i 
en algun altre poble. Els de les guies provenen de Palma, Llucmajor i Inca. 
Catula (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma. 
Caules (Caules, Caulés, Coules, Cuales) (1929, CEMLA): De calidas “aigües termals”. És una variant 
de Caldes. De fet el nom antic de Caldes de Malavella (Selva, Girona) era Caules de Malavella i el de Caldes de 
Montbui (Vallès Oriental, Barcelona) era Caules de Montbui. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa 
Eulàlia, Sant Jaume, Sant Nicolau i Sant Miquel i a les poblacions de Porreres i Sóller. Precedit de la preposició 
de el veim a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el registram sobretot a Menorca: a Maó, Alaior, sobretot a 
Ciutadella, Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. A Mallorca en trobam a Palma i, molt pocs, en qualque altra 
localitat. El de la guia de 1929 prové de Ciutadella.  
Cavaller (Cavaller, Cavalier, Caballer) (1918, CEMLA): Del substantiu cavaller “home que ha rebut 
l'orde de cavalleria”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a les poblacions 
d'Inca, Manacor, Llucmajor, Porreres, Felanitx, Muro i Montuïri. Avui a Mallorca el trobam a Palma. A 
Menorca el localizam a Maó, i sobretot a Ciutadella i Sant Lluís. Els de la guia de 1918 provenen de Palma.  
Cayetano (Cayetano, Cayetana) (1918, 1929): Potser sigui un dels components d'un prenom compost, 
però també podria ser llinatge. De fet a Palma hi ha algunes persones amb aquest cognom. El de les guies prové 
de Palma. 
Celià (Celiá, Celia, Celea) (1918.2, CEMLA): Del cognom llatí Caelianus. El segle XIV el trobam a la 
parròquia de Sant Miquel i a les poblacions de Manacor i Inca. Avui n'hi ha a Palma, Inca, Sóller i en algun altre 
poble.  
Celleres (Salleras) (1929): Plural de cellera “celler”. La Cellera és el nom d'un barri de Mieres 
(Garrotxa), la Cellera d'Amont és un veïnat del municipi de Serinyà (Gironès) i la Cellera de Ter (o de Cabrera 
o d'Anglès) és un municipi de la Selva (Girona). El segle XIV el trobam, en singular, a Petra i a les parròquies de 





Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel. Avui el trobam a Palma, Porreres, Llucmajor i en algun altre poble. El 
de la guia prové de Porreres. 
Ceneval (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Centelles (Centellas) (1929): És el nom d'una vila de la Plana de Vic, a la comarca de l'Osona 
(Barcelona). Avui només n'hi ha algun a Palma. El de la guia prové de Pollença. 
Ceras (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Cerdà (Cerdá, Cerda, Sardá, Serdá) (1918, 1929, CEMLA): Del gentilici Cerdà, nadiu de la comarca 
de la Cerdanya. El segle XIV el trobam a Inca, Campos, Valldemossa, Felanitx, Santa Margalida, Muro, 
Sencelles, Alaró, Santa Maria i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel. El 1991 el trobam 
molt estès en tot Mallorca, sobretot a tres zones: a Palma, al nord, en els municipis de Pollença i Alcúdia i a les 
poblacions de Montuïri i Porreres. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Felanitx, Pollença, Andratx, 
Porreres, Sineu, Alcúdia, Montuïri, Campos i Alaior (Menorca). 
Cerdó (1918, 1929): Del llatí cerdone “sabater”. També podria ser una forma diminutiva de sard. El 
segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau i de Sant Jaume i a Inca. Avui el tenim a Palma, Muro i en 
algun altre poble. El de les guies prové de Palma.  
Cervera (Cervera, Servera, Severa) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí cervaria “lloc de cérvols”. És el 
nom d'un municipi de la Segarra (Lleida) i d'un altre del Vallespir; també tenim Cervera de la Marenda, 
(Catalunya Nord), al límit amb l'Alt Empordà, i Cervera del Maestrat, a la comarca del Baix Maestrat (Castelló 
de la Plana). El segle XIV el registram a la parròquia de Santa Eulàlia i a les localitats de Petra, Inca, Alaró, 
Rubines (avui Binissalem) i Felanitx. El 1991 es troba, amb la grafia Servera, a Palma, Son Servera, Artà, 
Capdepera, Llucmajor, Inca, Santa Margalida, Sant Llorenç, Porreres, Manacor, Pollença, etc. Els de les guies 
(escrits Cervera i Servera) provenen de Palma, Manacor, Pollença, Son Servera, Capdepera, Felanitx, Artà, 
Porreres, Llucmajor, Inca, Santa Margalida, Sant Llorenç i Muro.  
Cesia (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Cespri (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Crespí. 
Ceuda (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Ceudra (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Santa 
Margalida. 





Chapel (CEMLA): Llinatge desconegut. El de la guia prové d'Eivissa on hi ha un grup de persones amb 
aquest llinatge.  
Charquet (1929): Llinatge desconegut.  
Chicote (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha algun a Palma. El de la guia prové de Maó.  
Cider (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Cigre (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Cintes (Cintes, Sintes, Sintas) (1918, 1929, CEMLA): Plural de cinta “cinyell” i/o “cintura”. Potser és 
un antic malnom. Avui el trobam a Palma i, sobretot, a Menorca: a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, 
es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies (escrits Cintes i/o Sintes) provenen de Pollença, i, els 
de Menorca, d'Alaior i Maó. 
Cipe (CEMLA 2): Deu ser deformació d'algun altre llinatge.  
Cipo (CEMLA 2): Deu ser deformació d'algun altre llinatge. 
Cipre (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Cirer (Cirer, Sirer, Siser, Ciree, Ciser, Civer, Girer) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'arbre cirer 
“cirerer”. El segle XIV n'hi ha a la parròquia de Sant Miquel, i a les localitats de Rubines (avui Binissalem) i 
Sineu. Avui el trobam a Palma, Sencelles, Capdepera i algun altre poble. També el tenim a la ciutat d'Eivissa. Els 
de les guies (en la forma Cirer i/o Sirer) provenen de Capdepera, Sencelles i Felanitx. 
Cirerol (Cirerol, Sirerol, Cinerol) (1918, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de cirera. El segle XIV 
apareix en la forma Sirarol a Llucmajor i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el trobam a Palma i a Llucmajor 
d'on provenen els Cirerol i Sirerol de les guies.  
Cladis (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Cladras (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Clafres (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Clapers (Clapés, Clapes, Clapez) (1918, 1929, CEMLA): Plural del substantiu claper “munt de 
pedres”. El segle XIV el trobam a la parròquia de Santa Eulàlia i a la localitat de Sant Joan. Amb la contracció 
anteposada des (des Clapés) el tenim a la parròquia de Sant Nicolau. El llinatge Desclapés és el nom d'una 





família de l'alta noblesa originària d'Eivissa per bé que el genearca de la família, Macià Desclapés, fou ciutadà 
de Mallorca (1386). A Palma hi ha un grup de persones amb el llinatge Clapers però cap Desclapers. A l'illa 
d'Eivissa hi ha Clapers a Eivissa, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu i 
Formentera. Els de les guies provenen de Santa Eulàlia i d’Eivissa ciutat. 
Clapis (CEMLA): Deu ser deformació d'algun altre llinatge, tal volta de Clapés. 
Clapon (CEMLA): Deu ser deformació d'un altre llinatge. 
Clar (Clar, Cler) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu clar, usat segurament com a malnom, amb el 
sentit “de color no fosc”, o “franc en el parlar” o “famós, il.lustre”. El segle XIV el trobam en les parròquies de 
Sant Miquel i Sant Nicolau i a la localitat d'Alaró. Avui el tenim a Palma i, sobretot, a Llucmajor i, en menor 
nombre, a Calvià, ses Salines i Santanyí. Els de les guies provenen de Palma, Sant Jordi, Llucmajor i Andratx. 
Clarera (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Cladera. Sigui com sigui, a 
Palma hi ha alguns Clarera.  
Clavera (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Cladera. Sigui com sigui, a 
Palma hi ha alguns Clavera. El de la guia prové de Santanyí.  
Clavero (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Cladera. Sigui com sigui, 
a Palma n'hi ha alguns. 
Cledera (Cladera, Claderas, Cladeva) (1918, 1929, CEMLA): Derivat del substantiu cleda, amb el 
sentit de “clos fet amb llistons, canyes o barres, que serveix per a tancar-hi bestiar”. El segle XIV el tenim a 
Santa Margalida, Inca i Sineu. El 1991, a part de Palma, el trobam sobretot a sa Pobla, i, en menor nombre a les 
localitats veïnes: Muro, Alcúdia, Búger, Pollença, Llubí. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, sa Pobla, 
Llubí, Santa Margalida, Llucmajor i Muro. 
Clemente (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Clopes (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Clapés. 
Cloquell (1918, 1929, CEMLA): Diminutiu del substantiu croc “peça de ferro o d'altra matèria dura, 
que fa corba en un dels seus extrems i serveix per a agafar, subjectar, penjar, etc.” El segle XIV trobam una tal 
Cloquels a la parròquia de Sant Miquel i diversos Croquel a Muro. Avui el tenim a Palma, Muro, i, en menor 
nombre a Santa Margalida, i en algun altre poble. Els de les guies provenen de Montuïri. 
Clovel (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 





Clua (CEMLA): Del llatí clusa “closa”, aplicat a designar un pas estret i fortificat entre muntanyes. Tal 
com indica Francesc de B. Moll la Clusa és el nom d'un pas que dóna entrada al Vallespir per l'Alt Empordà i 
d'una muntanya del Berguedà. A més la Clua és el nom d'alguns poblets catalans. A Palma avui hi ha algunes 
persones amb aquest llinatge.  
Codina (CEMLA): Del substantiu codina (del llatí cotina, “de pedra”), que significa “capa de terra dura 
i compacta, difícil de treballar”. Les Codines és el nom d'un veïnat del municipi de Rellinars (Vallès Occidental); 
també fou el nom d'un dels quatre barris de la Manresa del segle XIII. Encara, tenim Sant Antoni de les Codines 
com a nom d'una antiga capella i hospital al terme de Centelles (Osona) i Sant Feliu de Codines, municipi del 
Vallès Occidental. El segle XIV el localitzam a la parròquia de Sant Nicolau. En la forma plural (Codines) el 
trobam a la parròquia de Santa Eulàlia i de Sant Nicolau i a les poblacions de Santa Margalida i Inca. Encara, 
precedit de l'article ses (ses Codines) el registram a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha alguns a Palma.  
Coll (Coll, Col) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu coll (del llatí collis), de significat topogràfic: 
“muntanyola” o “pas entre muntanyes”. El segle XIV el tenim a la parròquia de Sant Miquel i a Inca. Precedit de 
la contracció des (des Coll) el consignam a Inca i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Jaume i a les localitats 
de Valldemossa, Inca, Andratx i Biniamar. El 1991 es troba estès per tot Mallorca, sobretot a la zona de Lloseta, 
Inca, Selva, Santa Eugènia, Santa Eugènia, Deià, Sóller, Alaró. També n'hi ha a la zona de Lloret, Campos, etc. 
Els de les guies provenen de Palma, Llucmajor, Lloseta, Santa Maria, Selva, Algaida, Pollença, Manacor, 
Campos, Pina, Sineu i Ciutadella (Menorca).  
Collado (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma, tant en la forma singular com plural. 
Colom (Colom, Colon, Colón, Colons) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu colom (llatí columbus). 
El segle XIV el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel i a les poblacions de Sóller, 
Valldemossa i Escorca. El 1991 el trobam, a part de Palma, sobretot a Sóller i Valldemossa i, en menor nombre, 
a Bunyola. També n'hi ha a Deià, Santa Maria i Consell i en algun altre poble. Els de les guies provenen de 
Palma, Pollença, Alaró, Sineu i Inca. 
Colomar (Colomar, Coloma) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí columbare “lloc on habiten els coloms”. 
Avui n'hi ha a Palma, Andratx i Calvià i, menys, en algun altre poble. A Eivissa també és tradicional i està molt 
estès, a la ciutat d'Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa 
Eulària des Riu. Els de les guies provenen d'Andratx, Calvià, Alaró i Sant Carles (Eivissa). 
Colombars (Columbars, Columbas) (1918, 1929, CEMLA): Forma plural d'un antic colombar, variant 
de colomar. Del segle XIV només hem trobat un Johan Colombàs a Santa Margalida. Avui és llinatge rar. N'hi 
ha alguns a Palma (Colombàs) i Santa Maria. Els de les guies provenen de Santa Maria. 





Colombram (Colombram, Colombran, Culabram) (1918, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll del 
nom germànic Walabrand. N'hi ha qualcun a Palma, Santa Margalida, Muro, sa Pobla, i, potser, en algun altre 
poble. A la guia de 1918 hi ha un Culabram que prové de Santa Margalida.  
Colomer (Colomer, Colomet) (CEMLA): Del llatí columbarium “lloc on habiten els coloms”. El segle 
XIV el localitzam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Miquel, i a les poblacions de Biniamar, 
Inca, Sóller, Bellver (avui Sant Llorenç des Cardassar), Manacor i Artà. Precedit de la contracció des el tenim a 
la parròquia de Sant Nicolau. Avui el registram a Palma i, potser, en algun altre poble.  
Colomina (1918, 1929): Tal com indica Francesc de B. Moll, variant del mot coromina, que a 
l'Empordà i a la Plana de Vic significa “camp de secà”, del llatí condominia, plural de condominium “terra en 
propietat”, “camp lliure d'imposts”, “camp annex a una vila”. Segurament ve d'un dels topònims catalans 
Colomina o Colomines o sa Colomina o ses Colomines. La Colomina és el nom d'un llogaret del municipi de 
Roda de Ribagorça (Baixa Ribagorça). El segle XIV trobam Colomines a les parròquies de Sant Nicolau i Santa 
Eulàlia i a la població de Calvià. També tenim de Colomines a la parròquia de Santa Eulàlia i sa Colomina a les 
parròquies de Sant Jaume i Sant Nicolau. Avui a Palma tenim algunes persones amb els llinatges Colomina i 
Coromines.El de les guies prové de Palma.  
Columbru (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Colombram. El de la 
guia prové de Muro. 
Comelles (Comellas) (1918.2, 1929, CEMLA): Plural del mot comella, diminutiu de coma “depressió 
planera en terreny de muntanya” (del gàl.lic cumba). A Catalunya hi ha diversos edificis, indrets, cims i orònims 
amb aquest nom. El segle XIV el tenim a Inca i Huialfàs (avui sa Pobla) i a la parròquia de Sant Jaume. Precedit 
de la preposició de, indicadora d'origen geogràfic, el tenim a les parròquies de Sant Jaume i Sant Nicolau. Avui 
n'hi ha algun, en la forma singular i en plural, a Palma. Tanmateix aquests no tenen res a veure amb la família 
Comelles de la vella aristocràcia mallorquina, avui extingida. Els de les guies provenen de Santa Margalida i de 
Ciutadella (Menorca).  
Comes (Comas) (1918, 1929, CEMLA): Plural del substantiu coma (del gàl.lic cumba) “depressió 
planera en terreny de muntanya” i/o “prat alterós i abundant de pastures”. Les Comes és el nom d'un veïnat del 
municipi de Sant Feliu de Guíxols, d'una caseria del municipi de Castellbell i el Vilar (Bages) i d'un enclavament 
del municipi de Muntanyola (Osona). El segle XIV el tenim a Inca, Valldemossa, Llucmajor, Montuïri, Campos, 
Muro, Manacor i a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Jaume, Santa Eulàlia i Sant Miquel. Precedit de l'article 
ses (ses Comes) el registram a Inca i a les parròquies de Santa Eulàlia i de Sant Jaume. El 1991 el trobam a 
Palma i, sobretot, a Esporles, i també a Binissalem i sa Pobla, i, en menor quantitat, a Marratxí, Santa Maria, 
Lloseta, Alaró i Alcúdia. Els de les guies provenen de Palma, Esporles, sa Pobla, Sant Jordi i Sineu.  
Companes (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  





Company (Company, Compañy, Companai, Campany) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu 
company (llatí *companio), com diu Moll “aplicat joiosament a un infant considerant-lo com a vingut per fer 
companyia als seus familiars”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Jaume, Sant Nicolau, Sant 
Miquel i Santa Eulàlia i a les poblacions de Castellitx (avui Algaida), Huialfàs (avui sa Pobla), Campos, Muro, 
Llucmajor i Manacor. El 1991 el tenim a Palma, Sant Joan i Consell i en alguna altra localitat. Els de les guies 
provenen de Consell, Pollença, Alaró i Llucmajor.  
Conill (Cunill) (1918): Del substantiu conill (llatí cuniculus), nom d'animal rosegador. El segle XIV el 
tenim a Artà, Inca, Felanitx, Montuïri i a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel i Santa Eulàlia. Avui és 
llinatge rar a les Balears, però en tenim un grup a Palma (Conill i, sobretot, Cunill) i, molt pocs, en algun altre 
poble.  
Contestí (1918.2): Del llatí Constantinus, nom del primer emperador cristià de Roma. Sembla que 
l'origen del llinatge és el topònim Constantí, municipi del Tarragonès, amb importants restes d'època romana. El 
segle XIV el tenim a Porreres i Rubines (actual Binissalem) i a la parròquia de Sant Jaume. Avui el registram a 
Palma i, sobretot, a Llucmajor i en alguna altra localitat. El de la guia prové de Llucmajor.  
Coromines (Corominas) (CEMLA): Plural del mot coromina “camp de secà”, del llatí condominia, 
plural de condominium “terra en propietat”, “camp lliure d'imposts” o “camp annex a una vila”. El segle XIV el 
tenim a la parròquia de Santa Eulàlia i la variant de Colomines a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. 
Amb l'article (sa Colomina) el trobam a les parròquies de Sant Jaume i Sant Nicolau. Avui en consignam algun a 
Palma.  
Corró (Corró, Corro) (1929, CEMLA): Nom de dos pobles del municipi de les Franqueses del Vallès 
(Vallès Oriental): Corró d'Amunt i Corró d'Avall. La riera de Corró devora aquests pobles és un afluent del riu 
Congost. El segle XIV el trobam a Petra, Huialfàs (avui sa Pobla), Alaró, Sóller, Inca i Santanyí. També tenim 
un Gauseran de Corró. Avui el localitzam a Palma i a Inca i en alguna altra localitat. El Corró de la llista de 
1929 prové de Pollença.  
Corsi (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma.  
Cortès (Cortés, Cortes, Cortez) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu cortès “que té cortesia, que obra 
amb cortesia”. És un dels quinze llinatges considerats xuetes, és a dir descendents de jueus conversos. El segle 
XIV registram un Nichola Cortès a la parròquia de Sant Miquel i un Pere Cortès a la parròquia de Santa Eulàlia. 
Avui el trobam sobretot a Palma, Pollença, Alcúdia, Manacor, i, a l'illa de Menorca, a Ciutadella, Maó, Alaior, 
es Castell i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, Manacor, Alaró, Alcúdia, Capdepera i 
Ciutadella (Menorca). 





Cortiles (CEMLA): Llinatge castellà. No tenim constància que ara n'hi hagi a les Illes Balears. El de la 
guia prové de Maó.  
Cortinas (CEMLA): Llinatge castellà. No tenim constància que ara n'hi hagi a les Illes Balears. 
Cosme (CEMLA): Del nom Cosmas, un dels sants metges. És probable que sigui prenom, en les guies. 
Sigui com sigui a Palma veim que hi ha algunes persones amb aquest llinatge. Un dels qui surten a la guia prové 
de Felanitx. 
Costa (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu costa “terreny inclinat”. El segle XIV es troba a Inca, 
Sineu, Manacor, Valldemossa i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau. 
Precedit de l'article sa (sa Costa) el tenim a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a Manacor. El 1991 
el registram sobretot a Palma i en alguns altres pobles, com Ariany, Sineu, etc. També està estès per tot Eivissa, 
a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia des Riu. 
Els de les guies provenen d'Eivissa, d'Eivissa ciutat, San Omer (?), Sant Llorenç, Sant Antoni, Santa Agnès i 
Sant Jordi. De Mallorca n'hi ha només un que prové de Maria i un altre de Llorito.  
Costich (1918.2): Que sapiguem Costitx no és llinatge. Deu ser segurament indicatiu d'origen d'aquesta 
vila mallorquina situada al centre de l'illa.  
Coves (Covas, Cobes, Cobas, Ovas) (1918, 1929, CEMLA): Plural del substantiu cova “cavitat que 
s'estén sota terra”. Avui el tenim sobretot a Palma, Andratx, Pollença, Santanyí i en algun altre poble. Els de les 
guies provenen de Palma, Andratx, Pollença i Artà.  
Crell (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser d’Orell.  
Crespí (Crespí, Crespi) (1918, 1929, CEMLA): Del gentilici llatí Crispinus, derivat de Crispus. Tal 
com indica Francesc de B. Moll és nom de diversos sants, el més popular dels quals és un que fou martiritzat a la 
Gàl.lia en el segle III i és venerat com a patró dels sabaters. El segle XIV n'hi ha a Inca, Muro i Huialfàs (actual 
sa Pobla) i a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a sa Pobla i Santa Eugènia, i 
així mateix a Alaró, Muro, Pollença, Campanet, Santa Margalida, etc. Els de les guies provenen de Palma, 
Pollença, sa Pobla, la Soledat (Palma), Manacor, Campanet i Santa Margalida.  
Crespo (CEMLA 2): És probable que sigui deformació del llinatge Crespí. Tanmateix a Palma existeix 
també com a llinatge d'un grup de persones. El de la guia prové de Sineu. 
Creus (Creus, Crens, Creu) (1918, 1929, CEMLA): Plural del substantiu creu. El segle XIV el tenim a 
les parròquies de Sant Jaume, Sant Nicolau, Sant Miquel i Santa Eulàlia i a la localitat de Montuïri. Avui el 
tenim a Palma i a la zona de Campos. Els de les guies provenen de Palma i Campos. 





Cristóbal (1929.2): Probablement es tracta d'un prenom. Tanmateix a Palma hi ha algunes persones 
amb aquest llinatge. El de la guia prové de Maó. 
Cros (Cros, Cross) (1918.2, 1929.2): És el nom d'un veïnat del municipi d'Argentona (Maresme, 
Barcelona) i d'un altre del municipi de Villalonga de Ter (Ripollès). El segle XIV el tenim a la parròquia de Sant 
Miquel i, precedit de la contracció des (des Cros), a la localitat de Montuïri i a la parròquia de Sant Miquel. El de 
les guies prové de Palma.  
Cruelles (Gruellas) (1918): Plural de cruella “creueta”. A Palma hi ha algunes persones amb aquest 
llinatge.  
Cruz (CEMLA 2): Llinatge castellà. A Palma hi ha algunes persones amb aquest llinatge.  
Cuat (CEMLA 2): Probablement és una deformació del llinatge Quart. 
Cubells (Cubells, Gubels) (1918): Nom d'una vila de la comarca de la Noguera (Lleida). Del llatí 
cupellos “cups petits”. A Palma hi ha algunes persones amb aquest llinatge.  
Cuenca (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma hi ha algunes persones amb aquest llinatge. 
Cuenco (CEMLA): Tal volta és deformació de Cuenca.  
Cuevas (1929): Llinatge castellà. A Palma hi ha algunes persones amb aquest llinatge. El de la guia 
prové de Felanitx on encara hi ha diverses persones amb aquest llinatge. 
Cugat (CEMLA 2): Com diu Francesc de B. Moll “De Cucuphate, nom d'un sant africà del segle III, 
martiritzat prop de Barcelona”. No tenim constància de la seva presència a les Balears.  
Cursac (Cursach, Currsach) (1918, 1929, CEMLA 2): De Curtiacus, derivat del cognom llatí Curtius. 
Avui el trobam a Palma i Artà i, a l'illa de Menorca, a Maó i Ciutadella. Els de les guies provenen d'Artà i 
Ciutadella (Menorca). 
Dalanguer (CEMLA): Sembla deformació de qualque altre llinatge, potser de Belenguer? 
Dalmau (Dalmau, Dalman, Dalmaú) (1918, 1929, CEMLA): De Dalmatius, nom de diversos sants dels 
segles III-V. El segle XIV el tenim a les parròquies de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel, i a 
les poblacions d'Artà, Felanitx i Inca. El 1991 el registram a Palma i, sobretot, a Santa Margalida i, en menor 
nombre, a Artà i Sant Joan. Els de les guies procedeixen de Palma i Santa Margalida.  





Daniel (1918.2): Del nom bíblic Daniel, profeta del temps de la captivitat de Babilònia. El segle XIV 
en trobam algun al call jueu. Avui en tenim algun també a Palma.  
Danús (Danús, Danus) (1918, 1929, CEMLA): Del nom llatí tardà Domnucius, derivat de dominus 
“senyor”, amb el sufix -ucius, documentat a partir del segle X. El segle XIV el trobam a la parròquia de Santa 
Eulàlia i a la localitat de Santanyí. Avui el localitzam a Palma i a les zones d'Artà i Santanyí. Els de les guies 
provenen d'Artà i de Villacarlos (Menorca).  
Darac (1929): Deu ser transformació d'algun altre llinatge. El de la guia prové de Manacor.  
Darder (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu darder “fabricant de dards”. El segle XIV en tenim a la 
parròquia de Santa Eulàlia i a les localitats de Llucmajor i Campos. El 1991 en trobam a Palma i, sobretot, a 
Ariany i Manacor. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Petra, Pollença i Ariany. 
Dassa (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Daviu (Daviu, Davin) (1918): De David, nom del profeta i rei d'Israel. El segle XIV el tenim a Inca, 
Felanitx, i a la parròquia de Sant Nicolau. També, com a David, el tenim com a nom de jueu en el call de la 
ciutat de Mallorca. Avui localitzam a Palma les formes Daviu i David. El de la guia prové de Palma. 
Davó (1918, 1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Ciutadella. 
de Barranco (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma hi ha alguns Barranco de llinatge.  
de Edo (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Sigui com sigui veim que a Palma hi 
ha algun Edo de llinatge.  
de Gracia (CEMLA): El segle XIV tenim Gràcia com a nom propi de jueva al call de la ciutat de 
Mallorca. Avui n'hi ha alguns a Palma amb la preposició de.  
de Villaris (CEMLA): Sembla deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma.  
Deià (Deyá, Deya, Deia) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un poble de la costa Nord de Mallorca. El 
segle XIV el trobam a Valldemossa. Avui n'hi ha algun a Palma i a la zona de Valldemossa, Deià i Sóller. Els de 
les guies provenen de Palma. 
Deinas (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
del Pozo (del Pozo, del Pozzo) (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma. 





Delgado (1918): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma i a Calvià. El de la guia prové de Palma. 
Denis (1929): N'hi ha algun a Palma. El de la guia prové d'Artà. 
Dergas (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Bergas.  
d'Espanya (de España, de Espana, España, Espagna) (1918, 1929, CEMLA): Convé distingir els 
Espanya o d'Espanya antics, de l'edat mitjana, dels que apareixen el segle XVIII d'origen gascó, aristòcrates 
establerts a Mallorca el 1793 i procedents d'Espanyac, castellanitzat com Espanya a partir de 1817. El segle XIV 
tenim un Guillem Espanya a Montuïri i un Antoni Espanya a Rubines (avui Binissalem) i, precedit de la 
preposició de (d'Espanya) el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha algun a Palma, d'on procedeixen 
també els de les guies. 
Diana (1929): N'hi ha algun a Palma. Els de les guies provenen de Campos i Sineu.  
Díaz (Diaz) (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats: Calvià, etc. El 
de la guia prové de Sant Joan. 
Dolç (Dols, Dolz) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu dolç (del llatí dulce). El segle XIV el tenim a 
Muro. Avui es troba a Palma i, sobretot, a Santa Maria, i, en menor nombre, a Alaró i Binissalem. Els de les 
guies provenen de Santa Maria i Binissalem. 
Domènec (Domenech, Domonech) (1918, CEMLA): De Dominicus, nom que significa “del Senyor”. El 
segle XIV el trobam a Petra, Porreres, Alaró, Castellitx, Sencelles, Felanitx, Inca, Sineu, Montuïri, Benibassí 
(Sóller), Huialfàs (avui sa Pobla), Santa Maria, Rubines (avui Binisalem), i a les parròquies de Sant Nicolau, 
Santa Eulàlia i Sant Miquel. Avui n'hi ha a Palma i en alguna altra localitat. És un llinatge que ha experimentat 
una clara recessió.  
Domenge (Domenge, Domenje) (1918, 1929): Del llatí Dominicu, com Domènec, però per via més 
popular. El segle XIV es troba a Manacor i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui es troba a Palma i, sobretot a 
Manacor. Els de les guies provenen de Manacor. 
Domingo (1918, 1929): Del nom de Sant Domingo de Guzman (1170-1221), nascut a Castella la Vella. 
El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau, i a les 
poblacions d'Inca, Sencelles, Rubines (avui Binissalem) i Huialfàs (avui sa Pobla). N'hi ha a Palma i en alguna 
altra localitat. Els de les guies provenen de Pollença, Alcúdia i Sant Antoni (Eivissa).  
Domínguez (Domínguez) (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra localitat.  
Done (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma.  





Doned (Doned, Donet) (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Bonet? El 
de la guia prové d'Eivissa. 
Donnay (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Dubia (1918.2, 1929.2): Potser deformació de qualque altre llinatge. Sigui com sigui n'hi ha algun a 
Palma. El de les guies prové d'Establiments. 
Dufi (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Bufí. 
Duman (CEMLA 2): Potser deformació de qualque altre llinatge, potser de Duran. 
Duran (Duran, Durán, Durand, Durant) (1918, 1929, CEMLA): Tal com observa Francesc de B. Moll 
“Encara que de radical germànic, aquest nom es va llatinitzar en la forma Durandus per haver estat considerat 
com a nom de bon auguri: Durandus en el llatí medieval venia a significar “que ha de durar”, com Servandus 
“que s'ha de conservar”. El segle XIV es troba a Inca, Sencelles, Sóller, Andratx, Porreres, i a les parròquies de 
Sant Jaume, Sant Nicolau, Sant Miquel i Santa Eulàlia. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Manacor i 
Llucmajor, i, en menor nombre, a Inca i en algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, 
Manacor, Alaró, Llucmajor, Sant Llorenç i de Sant Miquel i Sant Josep d'Eivissa. 
Duro (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma.  
Duvan (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Duran. 
Ebert (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser d’Sbert. 
Eloi (Eloy, Aloy, Alloy, Aloj) (1918, 1929, CEMLA): Tal com observa Francesc de B. Moll “De Eloy, 
forma francesa de Eligius, “l'escollit”, nom d'un sant ministre del rei Dagobert i patró dels argenters i 
metal.lúrgics.” El segle XIV n'hi havia una família a Pollença. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Alcúdia, 
Santa Margalida, Inca, Sencelles i, en menor nombre, a Pollença, Montuïri, Calvià, Alaró, Binissalem i Selva. 
Els de les guies provenen de Pollença, Santa Margalida i Sencelles.  
Emenat (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Encoñat (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser d’Ensenyat.  
Endolz (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Dolç. El de la guia prové de 
Palma.  





Enric (Enrich, Henrich) (1918.2, CEMLA): Del germànic Haimrich, “casa poderosa”. El de la guia 
prové de Palma. 
Ensenyat (Enseñat, Ensenat, Ensenant, Ensegnat, Euseñab) (1918, 1929, CEMLA): De ensenyat 
“instruït”, “educat”. El segle XIV el trobam només a Andratx. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Andratx i, 
en menor nombre, a Sóller i Petra, entre d'altres. Els de les guies provenen de Palma, Alaró, Petra i Andratx. 
Entrena (1918, 1929): N'hi ha algun a Palma i a Eivissa. El de les guies prové d'Eivissa.  
Errea (CEMLA): N'hi ha algun a Palma.  
Esbarranc (Esbarranch) (1918, 1929): Grafia aglutinada de es barranc. N'hi ha alguns a Palma, d'on 
provenen els de les guies. 
Esbert (Sbert) (1918, 1929, CEMLA): Del germànic Agisbert o de Isanbert “fort brillant”. Al segle X 
apareix com a Osberto. El segle XIV en trobam a les parròquies de Sant Miquel i Sant Nicolau i a les poblacions 
de Sencelles i Alaró. Amb els anys es confongué de vegades amb el llinatge Albert. El 1991 el trobam a Palma i, 
sobretot, a Santanyí. Els de les guies provenen de Palma, Manacor i Llucmajor. 
Escala (CEMLA): Segurament prové del municipi de l'Escala, de la comarca de l'Alt Empordà 
(Girona). El segle XIV el tenim a la parròquia de Sant Nicolau i a Huialfàs (avui sa Pobla). Amb l'article s' 
(s'Escala) i/o amb la contracció de l' (de l'escala) també el tenim a Inca i a la parròquia de Sant Nicolau. 
Almenys a Mallorca amb el temps s'usaria en la forma plural Escales. Avui n'hi ha algun a Palma. 
Escales (Escales, Escalas, Esclalas) (1918, 1929, CEMLA): Segurament és el plural del llinatge antic 
Escala provinent de l'Escala, municipi de la comarca de l'Alt Empordà (Girona). El 1991 es troba a Palma i, 
sobretot, a Santanyí. També n'hi havia alguns a Sóller, Muro i Santa Margalida. Els de les guies provenen de 
Muro, Santanyí i Manacor. 
Escanaverino (1918, 1929): Llinatge italià. Els de les guies provenen de Palma. 
Escandell (Escandell, Escandele) (1918, 1929.2, CEMLA): Llinatge d'origen dubtós. Avui es troba 
sobretot a l'illa d'Eivissa: a la ciutat, a Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, 
Santa Eulària des Riu i Formentera. Els qui es troben a Palma venen també d'Eivissa. Els de les guies provenen 
de Palma i Sant Llorenç (Eivissa).  
Escanelles (Escanelles, Escanellas) (1929, CEMLA): Plural d'escanella, potser variant d'esconella. El 
mot esconella des del punt de vista formal és diminutiu del mot escona “dard o llança curta que tiraven a 
distància”. Les esconelles eren un enginy de transport compost d'un bastiment de barres combinades amb cordes 





formant bossa a banda i banda del bast, que s'emprava per a traginar garbes o feixos de llenya. El segle XIV en 
trobam alguns a Montuïri. Avui n'hi ha a Palma i en alguna altra localitat. També n'hi ha a l'illa d'Eivissa, a 
Eivissa ciutat i San Josep de sa Talaia. El de la guia de 1929 prové de Sant Josep i almenys un del CEMLA 
prové d'Eivissa. 
Escarrer (1918.2): Potser de l'adjectiu esquerrer “situat a l'esquerre” o “esquerrà”. També pot esser 
aglutinació de es carrer. Avui n'hi ha a Palma i a la zona de Porreres. Els de les guies provenen de Porreres. 
Escobas (1918.2): Potser sigui deformació del llinatge castellà Escobar. El de la guia prové de Palma. 
Escrivà (Escriva, Escribá) (1929.2, CEMLA): De escrivà, “funcionari que fa escriptures legals”. El 
segle XIV el tenim a la parròquia de Sant Nicolau i Santa Eulàlia, a més de les poblacions d'Alaró i Petra. A 
Palma n'hi ha alguns. El de la guia de 1929 prové de Palma, i el del CEMLA de Maó. 
Esdun (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Espejo (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha alguns.  
Esper (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser d'Espert. El de la guia prové de 
Montuïri. 
Esperanza (1918): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha qualcun.  
Esperes (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma. 
Espinaga (1918.2): Femení del mot espinac, nom de planta, d'origen oriental. El segle XIV el tenim, en 
la forma femenina, en la parròquia de Santa Eulàlia, i, en la forma masculina, en la parròquia de Santa Eulàlia i a 
Rubines (avui Binissalem). El de la guia prové de Manacor. 
Estades (Estadas) (1918.2, 1929.2): Del substantiu estada, “habitació, lloc on es pot habitar”. Potser 
vingui d'Estada, poble i municipi de la zona actualment aragonesa de l'antic comtat de Ribagorça. És un dels 
llinatges que després ha evolucionat cap a la forma plural. El segle XIV el trobam, en la forma singular, precedit 
de la preposició de (d'Estada), a la localitat de Sóller. A Palma avui tenim les variants Estade i Estades i, a 
Sóller, Estades. Els de la guia de 1918 provenen de Palma i Calvià i, el de 1929, de Pollença. 
Estafania (CEMLA): Variant d'Estefania. No en tenim referències d'origen.  
Estaràs (Estarás, Estaras, Estavas) (1918, 1929, CEMLA): Municipi de la Segarra (Lleida). El segle 
XIV el trobam a Inca, Sencelles i a la parròquia de Sant Nicolau. Avui el tenim a Palma, Valldemossa, Sóller i 
en alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Palma. 





Estarelles (Estarellas) (1918, 1929): Plural d'estelella, diminutiu del substantiu estela. Al segle X 
trobam Estelella com a nom de dona. El fet que antigament el trobem de vegades amb la preposició de ens 
indueix a pensar en un origen toponímic. Hi ha, de fet, una masia i lloc amb aquest nom (Estalella) al municipi 
de Castellví de la Marca (Alt Penedès, Barcelona). El segle XIV el trobam, en la forma singular (Estalela i 
Stalela) a Artà, Campos, Inca i a la parròquia de Sant Miquel. Amb la preposició de (d'Estalela) el tenim a Sant 
Nicolau. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Bunyola. També n'hi ha a Santa Maria del Camí i en alguna 
altra localitat. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Porreres i Felanitx. 
Esteban (1918.2, 1929.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El de la guia de 1918 prové de Binissalem 
i el de 1929 d'Artà.  
Estel (1918.2, CEMLA 2): Sempre trobam aquest llinatge associat amb Pons (Pons-Estel). El tenim 
sobretot a Muro. El de la guia prové d'aquesta vila. 
Estela (Estela, Stela) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu estela (del llatí stella) “estrella”. El segle 
XIV el trobam a la parròquia de Santa Eulàlia, de vegades precedit de la contracció de l' (de l'Estela). Avui el 
tenim a Palma i a Llucmajor i, molt pocs, en alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Palma i 
Llucmajor.  
Estella (1918.2): Potser sigui deformació del llinatge Estela. Tanmateix Estella també existeix com a 
llinatge. N'hi ha algun a Palma. El de la guia prové de Montuïri.  
Estelric (Estelrich, Estalrich, Estebich, Estebrich, Estebrin, Estelbrich, Estellrich, Estelvich, 
Esterbrich, Esterich, Esterlich) (1918, 1929, CEMLA): Pot venir del municipi d'Hostalric, de la comarca de la 
Selva (Girona), però també podria al.ludir a Estalric o Estarlic com a nom antic d'Àustria. El segle XIV hem 
trobat un Bernat Estelrich a Muro. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Santa Margalida. També n'hi ha alguns 
a Sant Joan, Manacor, Petra, Sant Llorenç i Felanitx. Els de les guies provenen de Palma, Petra, Sant Llorenç, 
Santa Margalida, Santanyí, Calvià, Manacor, Artà i Felanitx.  
Esteve (Esteve, Esteva, Esteves) (1918, 1929, CEMLA): De Stephanus, nom grec del primer màrtir 
cristià. El segle XIV el tenim a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les 
poblacions de Sineu, Inca, Sóller, Muro, Petra, Puigpunyent, Andratx i Montuïri. Avui n'hi ha a Palma i a les 
localitats extremes de Mallorca: Andratx, Artà i Capdepera, i, en menor nombre a Sant Llorenç. Els de les guies 
provenen d'Alaró i Sineu. 
Estorrandell (1929): Deu ser deformació del llinatge Torrendell, amb l'article es davant i aglutinat. Els 
de la guia provenen de Pollença. 





Estrada (CEMLA): És molt probable que sigui deformació del llinatge Estada. Tanmateix a Palma 
tenim també Estrada i Estrades i existeix també un topònim català, l'Estrada, com a nom d'un poble del 
municipi d'Agullana (Alt Empordà).  
Estradas (1918): Plural d'Estrada. N'hi ha a Palma d'on prové el de la guia.  
Estrago (CEMLA): Tal volta Estragó, diminutiu derivat del nom Estarac o Estrac, si no és deformació 
de qualque altre llinatge.  
Estrany (Estrany, Estrañy, Estrani) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu estrany (llatí extraneus), 
“rar”, “de caràcter difícil”, però també podria haver estat pres de l'accepció “estranger, extern, d'una altra 
banda”. El segle XIV el trobam a Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el tenim a Palma i a la zona de 
Manacor, Llucmajor, Inca i alguns altres pobles. Els de les guies provenen d'Ariany, Alaró i Sant Llorenç. 
Expósito (1918): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha.  
Fabre (Fabra) (1918): Del llatí fabrum “obrer”. En català antic fabre té l'accepció de “ferrer”. El segle 
XIV en trobam a la parròquia de Sant Jaume i a Artà. Avui n'hi ha algun a Palma, d'on prové el de la guia. 
Fàbregues (Fábregas) (1918, 1929): Plural de fàbrega, del llatí fabrica “lloc de fabricació”. En català 
antic fàbrega té el sentit de “ferreria”. Hi ha també el castell de Fàbregues a la comarca de l'Osona, documentat 
ja el segle X, situat en el municipi de Rupit i prop de la parròquia de Sant Joan de Fàbregues. El segle XIV el 
tenim a les parròquies de Sant Miquel, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les poblacions de Manacor i Calvià. En 
singular, precedit de l'article sa (sa Fàbrega), el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia. A Palma n'hi ha alguns en 
la forma singular i en la forma plural. El de les guies prové de Maó. 
Falconer (Falconer, Falcone) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici falconer “criador i custodi de 
falcons per a caçar”. El segle XIV el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia. En la forma femenina (Falconera) 
n'hi ha a Inca. Actualment n'hi ha algun a Palma i a Algaida. Els de les guies provenen de Palma, Algaida i Santa 
Maria. 
Far (1918, 1929, CEMLA): Del llatí pharus “farola”. El Far és el nom d'un poble del municipi de 
Torrefeta (Segarra, Lleida), d'un santuari situat al municipi de Susqueda (Selva), de la parròquia de Sant Martí 
Sacalm (Girona) i d'un castell a Llinars del Vallès (Barcelona). El segle XIV el tenim a la parròquia de Sant 
Miquel i a les poblacions de Rubines (avui Binissalem), Huialfàs (avui sa Pobla) i a Inca, i, precedit de la 
contracció des (des Far), a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Jaume. Els de les guies provenen d'Alaró. 





Fargas (1918.2): Plural de farga “fornal, fogó on s'escalfen els metalls per a forjar-los”. La Farga és el 
nom d'alguns veïnats i de fargues situats a la zona pirinaica. Avui n'hi ha algun a Palma. Els de la guia provenen 
d'Inca. 
Farigoule (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d'Eivissa. 
Faru (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Fauler (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Teuler. 
Fava (1929): Del substantiu fava, del llatí faba, nom de llegum. El segle XIV trobam un Guillemó Fava 
a la parròquia de Santa Eulàlia. A Palma n'hi ha algun. El de la guia prové de Santanyí. 
Fe (Fe, Fé) (1918, 1929, CEMLA 2): Del substantiu fe, del llatí fide. El segle XIV el tenim a Manacor. 
Avui n'hi ha alguns a Palma. Els de les guies provenen d'Inca, Caimari, Sineu i Campanet. 
Febrer (Febrer, Fabrer, Faber, Fabres, Febrez) (1918, 1929, CEMLA): Del nom del segon mes de 
l'any, aplicat segurament a un infant nat en aquell mes. El segle XIV el trobam a Inca, Sineu, Sencelles i Sóller i 
a les parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a la zona de 
Manacor i, en menor nombre, a Llucmajor i en algun altre poble. Els de les guies provenen de Felanitx, Manacor 
i Santanyí.  
Fedelic (Fedelich, Fadelich, Fedelidi) (1918, 1929, CEMLA): Tal com indica Francesc de B. Moll “De 
Frithuric, representat en el santoral per la forma catalana Frederic.” N'hi ha a Menorca, Maó, es Castell, Sant 
Lluís i, sobretot, a Ciutadella, d'on prové el de les guies.  
Feijoo (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El de la guia prové de Sant Lluís (Menorca). 
Felani (Felani, Felany) (1918, 1929, CEMLA 2): Nom d'origen napolità, existent a Mallorca. Avui n'hi 
ha a Palma. Els de les guies provenen de Palma i Sineu. 
Feliciano (1918): Llinatge castellà. N'hi ha algun a Palma.  
Feliu (Feliu, Feliú) (1918.2, 1929.2, CEMLA): Del llatí Felice “feliç”. És nom de sant. El segle XIV el 
trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel i a les poblacions de Valldemossa, Porreres, 
Felanitx, Llucmajor, Muro, Inca, Santa Maria i Mancor. Avui el tenim a Palma i a Llubí i en alguna altra vila. El 
de les guies prové de Llubí.  
Felma (1929.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Manacor. 





Femenia (Femenia, Femenias, Femenías) (1918, 1929, CEMLA): Derivat del llatí femina “dona”. En 
certes cançons èpiques franceses és el nom d'un país habitat només per dones. El segle XIV trobam un Pere 
Famaniya a la parròquia de Sant Nicolau. També, precedit de la preposició de (de Femenia) el tenim a la 
parròquia de Santa Eulàlia i a la localitat de Santa Margalida. Avui n'hi ha a Palma, en la forma singular i plural, 
i, sobretot, a Petra (Femenias), Sant Llorenç (Femenias) i Santa Margalida (Femenia i Femenias). Els de les 
guies provenen de Palma, Santa Margalida, sa Pobla, Búger, Manacor, Caimari, Pollença, Selva, Sant Llorenç, 
Campanet, Muro i, de Menorca, Ciutadella.  
Fener (Faner) (1918, 1929, CEMLA): Forma contracta de faener “feiner”. El segle XIV tenim un 
Guillemó Faner a la parròquia de Sant Jaume i una Fanera a la parròquia de Sant Miquel. Avui n'hi ha a 
Menorca, a Ciutadella, d'on provenen els de les guies. 
Fernández (Fernández, Fernandez) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en 
alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Muro i Artà. 
Fernando (1918, 1929): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma. El de les guies prové de Petra. 
Ferrà (Ferrá, Ferra) (1918, 1929, CEMLA): Nom de baptisme, adaptació del germànic Fredenand. El 
segle XIV trobam només les diferents grafies de la variant Ferran a Inca, Valldemossa, Porreres, Muro, 
Llucmajor, Santanyí i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. El 1991 el veim, en la forma Ferrà, 
sobretot, a Palma, i, especialment, a Esporles i Puigpunyent. També n'hi ha a Llucmajor, Porreres i en qualque 
altra localitat. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, Llucmajor, Esporles, Muro i Sineu. 
Ferrad (1918): Deu ser deformació del llinatge Ferrà.  
Ferragut (Ferragut, Serragut) (1918, 1929, CEMLA): Com sosté Francesc de B. Moll: “Contracció de 
ferro agut, nom de coltells i altres armes de punta, aplicat a l'home que n'anava armat”. El segle XIV el trobam a 
Sencelles i Huialfàs (avui sa Pobla). El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Pollença, Alcúdia, Lloseta, Artà, 
Alaró, Llubí, Costitx i Sencelles. Els de les guies provenen de Palma, Sencelles, Petra, Sineu, Alaró, Artà, 
Felanitx, Costitx, Selva i, d'Eivissa, Eivissa ciutat. 
Ferrando (1918, CEMLA): Nom propi aragonès equivalent a Ferran. El segle XIV el trobam a les 
parròquies de Santa Eulàlia, Felanitx, Sóller, Banyalbufar, Huialfàs (avui sa Pobla) i Petra. Avui el tenim a 
Palma, i, sobretot, a Santanyí. També n'hi ha alguns a Montuïri, Manacor i en alguna altra localitat. Els de les 
guies provenen de Montuïri i Santanyi. 
Ferraquet (CEMLA 2): Deu ser deformació d'un altre llinatge.  
Ferrar (CEMLA): Deu ser deformació d'un altre llinatge, tal volta de Ferrà. 





Ferras (CEMLA): Deu ser deformació d'un altre llinatge, tal volta de Ferrà. 
Ferrasa (1918.2): Deu ser deformació d'un altre llinatge, tal volta de Terrassa. 
Ferrer (Ferrer, Ferre, Ferré, Ferrere, Ferreo) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici ferrer, del llatí 
ferrariu. És, segons sembla, el llinatge català més estès en tot el territori lingüístic català. El mateix podem dir 
pel que fa al nombre de persones amb aquest llinatge que apareixen en les llistes d'emigrants balears a 
l'Argentina. El segle XIV el trobam a Felanitx, Muro, Alaró, Inca, Santa Maria, Inca, Sóller, Montuïri, Petra, 
Castellitx, Rubines (avui Binissalem), Artà, Huialfàs (avui sa Pobla), Llucmajor, Muro, Sencelles, Puigpunyent, 
Escorca, Santanyí, Calvià, Porreres, Banyalbufar, Sineu, Valldemossa, Campos, Manacor, Santa Margalida i a 
les parròquies de Sant Jaume, Sant Nicolau, Santa Eulàlia i Sant Miquel. També el trobam, en la forma 
masculina i/o femenina com a nom de jueu en el call de la ciutat de Mallorca. El 1991 el tenim a Palma i en 
quasi tots els pobles de les Illes Balears, sobretot a Pollença, Inca, Alcúdia, Santa Margalida, Capdepera i Artà. 
També és especialment notable el seu nombre a l'illa d'Eivissa, d'on procedien molts d'emigrants. Les localitats 
eivissenques d'on procedien els Ferrer són: Eivissa, Sant Carles, Sant Joan Baptista, Sant Josep i Sant Jordi, 
encara que de fet no sabem si al.ludeix a Sant Jordi d'Eivissa o a Sant Jordi de Mallorca, en el municipi de 
Palma. També n'hi ha alguns que provenen de Menorca on avui tenim també aquest llinatge estès per tota l'illa. 
Els de les guies que provenen de Mallorca i Menorca són de Palma, Artà, Inca, Manacor, Felanitx, Alcúdia, 
Esporles, Muro, Alaró, Santanyí, Campos, Santa Margalida, Capdepera, Pollença i, de Menorca, Maó i 
Villacarlos. 
Ferretjans (Ferretjans, Ferratjans, Ferracans, Ferratjar, Ferrachons) (1918, 1929): Plural d'un antic 
ferrejà “el qui treballa en ferro o amb instruments de ferro”. No en tenim documentació medieval. Al segle XVI 
el trobam a Llucmajor d'on provenen els Ferretjans de les guies que arriben a l'Argentina. Avui n'hi ha a Palma i 
a Llucmajor.  
Ferriol (Ferriol, Ferrios, Tierriol) (1918, 1929, CEMLA): Del nom personal llatí Ferreolu. És nom de 
diversos sants de la Gàl.lia entre els segles III i V. La forma Ferriolus com a prenom, en context llatí, es troba a 
Catalunya ja el segle IX. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia i a Inca i Sineu. 
El 1991 n'hi ha a Palma i, sobretot, a Sineu, on és el llinatge més freqüent, a Maria de la Salut i en algunes altres 
localitats. Els de les guies provenen de Palma, Maria, Muro, Sineu, Sant Joan i Alcúdia. 
Ferro (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Sigui com sigui a Palma hi ha algunes 
persones amb aquest llinatge.  
Figuera (Figuera, Figueiras) (1918, CEMLA): Del nom de la figuera, arbre que fa figues. El segle 
XIV el tenim a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Sant Jaume i Santa Eulàlia, i a les localitats de 
Porreres, Sóller, Inca, Petra, Sencelles, Banyalbufar, Manacor, Sant Joan, Santanyí, Esporles, Santa Margalida i 





Rubines. A Palma tenim la forma singular i la forma plural. La forma singular es troba a Porreres i en alguna 
altra localitat.  
Figuerola (Figuerola, Figarola, Figueroa, Figuerol) (1918, 1929, CEMLA 2): Derivat diminutiu de 
figuera. És el nom de diversos pobles: Figuerola del Camp és el nom d'un municipi de la comarca de l'Alt Camp 
(Tarragona), Figuerola de Meià és un poble del municipi de Fontllonga (Noguera) i Figuerola d'Orcau és un 
municipi del Pallars Jussà (Lleida). El segle XIV apareix a la parròquia de Santa Eulàlia i a les localitats d'Inca i 
Muro. Avui el tenim a Palma i a Inca. Els de les guies provenen d'Inca i Muro. 
Fillol (Fiol, Fior, Fial, Frol) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu fillol, del llatí filiolu “fill espiritual, 
persona considerada en relació al seu padrí”. Ja el trobam com a nom de persona (Filiolus) el segle IX. El segle 
XIV el tenim a la parròquia de Sant Miquel, a Rubines (avui Binissalem), Alaró, Sencelles, Inca, Artà, Sineu i 
Santa Maria. El 1991 el veim ben estès a Palma i, sobretot, a Consell i, menys, a Felanitx, Manacor, Montuïri, 
etc. Els de les guies provenen de Palma, Santanyí, Muro, Alaró, Montuïri, Maria, Felanitx, Búger, sa Pobla, 
Santa Margalida, Manacor, Consell, Binissalem, i, els de Menorca, de Maó. 
Fita (1918.2): Del substantiu fita, del llatí ficta, “pedra assenyaladora de límits”. N'hi ha alguns a 
Palma. El de la guia prové de Santa Eugènia. 
Fiucha (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Flau (CEMLA): Potser sigui deformació del llinatge Frau.  
Fleixes (Fleixas) (1918, 1929): Plural de fleixe, variant de freixe, del llatí fraxinus, nom d'arbre. El 
Freixe és el nom d'un poble del municipi de Mieres (Garrotxa) i Freixe és el nom d'un poble del municipi de 
Soriguera (Pallars Sobirà), també d'una masia i antiga quadra del municipi de Piera (Anoia) on hi ha el castell de 
Freixe, i d'una masia i antic terme del municipi d'Espolla (Alt Empordà). Hi ha encara, Sant Julià de Fréixens, 
antiga quadra i parròquia del municipi de Vallcebre (Berguedà). El segle XIV tenim la forma singular (Frexa) a 
les parròquies de Sant Miquel i de Sant Nicolau i a les poblacions d’Inca i Sóller. Precedit de la contracció des 
(des Frexa) el trobam a la parròquia de Sant Miquel i a Montuïri. La forma plural (Frexes) es troba a la 
parròquia de Sant Miquel. Avui a Palma tenim les formes Freixas, Fleixas, Flexas. A Andratx i Calvià i en 
alguna altra localitat veim la variant Flexas. Els de les guies provenen de Palma, Andratx i Sineu.  
Flequer (Flaquer, Flaquez) (1918, 1929, CEMLA): De flequer (derivat de fleca), “forner”. El segle 
XIV en tenim a Manacor i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel. El 1991 n'hi ha a Palma i, sobretot, a 
Capdepera i Artà. També n'hi ha alguns a Puigpunyent, Marratxí i Binissalem. Els de les guies provenen de 
Capdepera, Artà, Santa Margalida i Sineu.  
Flores (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a Calvià.  





Florit (Florit, Florid, Flovit) (1918, 1929, CEMLA): Del participi del verb florir, amb el significat de 
“sa”, “selecte”. Del segle XIV hem trobat un Asbert Florit a Sineu. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Sineu, 
i, en menor nombre, a Sant Joan, Búger, Sencelles, Costitx, Llubí i Muro. També n''hi ha a Menorca (Alaior, 
Ciutadella, etc). Els de les guies provenen de Palma, Sencelles, Sineu, Llubí, Muro, i, de Menorca, Maó, 
Ciutadella i Alaior.  
Fluixà (Fluxá, Fluchá, Fluxa, Flusca) (1918, 1929, CEMLA): Variant d'un cognom Fuscianus derivat 
del llatí Fuscus. El més segur, però, és que provingui de Foixà, nom d'un municipi de l'Empordà (Girona). Del 
segle XIV hem trobat un Berenguer Fluxà a Inca. Com a Fuxà en tenim a la parròquia de Santa Eulàlia i a les 
poblacions d'Inca, Mancor i Sineu. Apareix també un Bernat de Fuxà a Montuïri. També el tenim, precedit de la 
preposició de: de Fuxà a Montuïri. Avui el tenim sobretot a Palma, Inca, Muro i Alcúdia. Els de les guies 
provenen d' Alcúdia, Muro, Santa Margalida i Son Servera. 
Fonella (1918.2): Deu tractar-se d'una deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d'Alaró. 
Fono (CEMLA): Deu tractar-se d'una deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Font. 
Fonollar (Fonollar, Finollar) (CEMLA 2): Del substantiu fenollar “camp de fonoll”. El segle XIV el 
tenim a Inca, Muro, Sant Joan i a la parròquia de Santa Eulàlia. Precedit de la contracció des (des Fonollar) el 
tenim a Sant Nicolau i Sant Miquel. Avui el localitzam a Palma.  
Font (Font, Fout) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu font. El segle XIV el tenim a Inca, Montuïri, 
Huialfàs, Muro, Felanitx, Sóller, Sineu, Rubines (avui Binissalem), Manacor, Andratx, Santa Margalida, 
Porreres i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau. Precedit de l'article sa (sa 
Font) és també molt freqüent i el tenim a les mateixes parròquies i a les poblacions d'Inca, Porreres, Montuïri i 
Sóller. El 1991 es troba estès per tot Mallorca, sobretot a Palma, Petra i Banyalbufar. També n'hi ha a les zones 
d'Esporles i Bunyola, Santa Margalida, Muro, Son Servera, Artà i Maria de la Salut, Ariany, Vilafranca, 
Manacor, Porreres, Sineu i Sant Joan, etc. Els de les guies provenen de Palma, Maria, Llucmajor, Sineu, Artà, 
Sant Joan, Sant Llorenç, Manacor, Petra, Son Servera, Vilafranca, Muro i Porreres. 
Fontanet (1929): Del llatí *fontanetum, “lloc abundant de fonts”. Fontanet és també el nom antic de la 
Bisbal de l'Empordà, de l'antic castell de Piera. També és el nom d'un poble del municipi de Torà de Riubregós, 
d'un llogaret del municipi de Cabó (Alt Urgell, Lleida) i d'una partida de l'Horta de Lleida. El segle XIV el tenim 
a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia i a l'Alqueria del Comte (Sóller). Avui n'hi ha a Palma i Felanitx, 
Mancor i a qualque altre poble. El de la guia prové de Mancor. 
Fontcoberta (Fontcuberta, Fontemberta) (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada de font coberta. El 
segle XIV el tenim a Artà i Sineu. Avui el consignam a Palma i Sineu i, a Menorca: a Maó, es Castell i Sant 
Lluís. El de la guia prové de Villacarlos.  





Fonter (CEMLA): Potser sigui deformació de qualque altre llinatge.  
Fontirroig (Fontirroig, Fontisroig, Fontirroy, Fonterroy) (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada de 
Font i Roig. Sabem que un Joan Fontiroig fou, des de 1496, domer de la Seu. D'altra banda, hi ha una família 
Fontirroig del braç noble mallorquí, avui extingida, provinents de la possessió Son Roig de Maria de la Salut. 
Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a Llorito. Els Fontirroig de les guies provenen de Palma, Lloret i sa Pobla. 
Fonts (Fons) (1918, 1929, CEMLA): Plural del substantiu font. Els Fons mallorquins de les guies 
provenen de Manacor, Maria de la Salut, Pollença i, el de Menorca, prové de Ciutadella. Avui n'hi ha a Palma i, 
sobretot, a Manacor i Maria de la Salut. Els de les guies provenen de Manacor, Maria, Pollença, i, els de 
Menorca, de Ciutadella.  
Foraguti (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Forcada (1918): Del substantiu forcada, “bifurcació”. Avui n'hi ha algun a Palma.  
Formica (CEMLA): Deu ser llinatge italià.  
Fornaris (1918.2, 1929.2): Llinatge italià. El segle XIV el trobam, en singular (Fornari), a Santa 
Margalida, Huialfàs (avui sa Pobla) i Inca. A Palma avui tenim les formes singular i plural. També n'hi ha a 
Santa Margalida (Fornari), sa Pobla (Fornari i Fornaris) i Muro (Fornari). El de les guies prové de Maó. 
Forners (Fornés, Fornes, Fornas) (1918, 1929, CEMLA): Plural de forner “qui té un forn”. El segle 
XIV tenim la forma singular (Forner) a Porreres, Rubines (avui Binissalem), Muro, Manacor, Petra, Sineu, Inca 
i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. És un dels llinatges que procedeixen d'una forma singular però 
que avui trobam en la forma plural. Avui el tenim a Palma i, sobretot, a Muro i Santa Margalida. Els de les guies 
provenen de Muro, Santa Margalida i Manacor. 
Fornier (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, segurament de Forner.  
Forques (Forcas) (1918, 1929): Pot ser deformació de qualque altre llinatge, o potser es tracta d'un 
malnom. Els de les guies provenen d'Eivissa.  
Fort (CEMLA): De l'adjectiu fort, del llatí forte. El segle XIV en localitzam algun a les parròquies de 
Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Actualment n'hi ha algun a Palma.  
Fortella (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Fortesa (Forteza, Fortera, Forteja, Fortea) (1918, 1929, CEMLA): Del mot arcaic fortesa (del llatí 
fortitia). S'aplicà a diversos topònims amb el sentit de “plaça forta, castell” ja des del segle XII. La Fortesa és el 





nom d'un veïnat i antiga quadra del municipi de Piera (Anoia) i d'un poble del municipi de Sant Pere Sallavinera 
(Anoia). Avui és un dels llinatges considerats xuetes, és a dir propi de descendents de jueus conversos. El segle 
XIV el tenim a les parròquies de Sant Jaume i Sant Nicolau i, precedit de l'article sa (sa Fortesa), el localitzam a 
la parròquia de Sant Jaume. La família aristocràtica dels Saforteza prové de nissaga de mercaders i de nobles 
establerta a Mallorca arran de la conquesta catalana el 1229. Avui n'hi ha sobretot a Palma i, a la Part Forana, 
n'hi ha principalment a Capdepera, Sóller, Felanitx, Manacor i Santa Maria. Els Forteza de les guies provenen de 
Palma, Maria, Petra, Capdepera, Pollença, Inca, Lloret, Vilafranca i Alcúdia.  
Fortuny (1918): Del cognom llatí Fortunius. És documentat com a nom de persona català a partir del 
segle X. El segle XIV hem trobat un Jacme Fortuny a la parròquia de Santa Eulàlia i un Arnau Fortunyo a la 
mateixa parròquia. Avui el tenim a Palma i a qualque altre localitat.  
Franc (Franc, Franch) (1929, CEMLA 2): Del mot frank “lliure”, documentat com a nom de persona 
català ja el segle IX. En la forma femenina (Franqa) el trobam a la parròquia de Sant Nicolau. Avui en tenim 
algun a Palma i, sobretot, a sa Pobla. El de la guia de 1929 prové de Sineu.  
Franc. (1929.2): Pot ser reducció de qualque altre nom, potser Francisco o, simplement, el punt a final 
de mot és sobrer i es tracta simplement d'algú de llinatge Franc. El de la guia prové de sa Pobla on precisament 
abunda aquest llinatge. 
Frances (CEMLA): Del gentilici francès “nadiu de França”. A Palma en tenim alguns. Els de la guia 
provenen de Muro. 
Franco (CEMLA 2): Del segle XIV hem trobat un Franco a la parròquia de Sant Nicolau. Sigui com 
sigui a Palma n'hi ha un bon grup.  
Franel (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma. 
Frare (1918): Si no és deformació de qualque altre llinatge pot ser del llatí frater “germà”.  
Frau (Frau, Fran) (1918, 1929, CEMLA): El mot frau pot significar conceptes diversos: “engany”, 
“espai entre arbres” i “congost, pas estret entre dues muntanyes”. També es troba com a topònim en diversos 
indrets. També, segons Francesc de B. Moll, “De Frawi, que en gòtic significava “senyor” i en antic alt alemany 
significava “alegre”. El segle XIV el tenim a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel i a Felanitx, Artà, 
Manacor i Inca. El 1991 el localitzam sobretot a Palma, i, en menor nombre a Manacor, Sóller, Marratxí i 
Puigpunyent. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, Sineu, Manacor, Llucmajor, Campanet i Llubí. 
Frías (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  





Frontera (1918, 1929): Del substantiu frontera “conjunt de fortaleses, destacaments i altres elements 
militars situats en l'avançada d'un país” El segle XIV en trobam algun a Sóller. El 1991 n’hi ha sobretot a Sóller, 
Ariany, Santa Maria, Pollença, sa Pobla, Llubí i Marratxí. Els de les guies provenen de Palma, Búger, Pollença i 
sa Pobla.  
Frutos (Frutos, Frutus) (1918.2, 1929.2): Llinatge castellà. Els de les guies provenen de Santanyí. Avui 
n’hi ha a Palma. 
Fuente (1918): Llinatge castellà. A Palma hi ha el llinatge Fuente i Fuentes. El de la guia prové de 
Santa Margalida.  
Fuentemayor (1918, 1929): Llinatge castellà. El de les guies prové de Palma.  
Fulgueyra (Fulgueyra, Fulgueira) (1918, 1929): Llinatge potser gallec. Els de les guies provenen de 
Petra i de Ciutadella (Menorca). 
Fullana (Fullana, Fuyana, Fullan, Fullona) (1918, 1929, CEMLA): Forma femenina del cognom 
Fullà, del llatí Follianus. El segle XIV tenim la forma Fuyà a Inca, Muro, Sineu i a la parròquia de Sant Nicolau 
i la forma Fuyana a les parròquies de Santa Eulàlia i de Sant Nicolau i a les poblacions de Felanitx i Santanyí. 
Avui el trobam a Palma i, a la Part Forana, sobretot a Algaida, Manacor, Llucmajor, Alaró, Campos i Montuïri. 
Els de les guies provenen de Palma, Campos, Santanyí, Manacor, Algaida, Sineu, Alaró, Marratxí i Felanitx. 
Fuster (Fuster, Fuste, Fustes, Furer, Furster, Fusta) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici fuster, del 
llatí fustarius, “qui treballa la fusta”. És un dels quinze llinatges considerats com a xuetes, és a dir com a 
descendents de jueus conversos. El segle XIV el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant Jaume 
i Sant Nicolau i a les poblacions d'Inca, Porreres, Manacor, Moscari, Muro i Llucmajor. També el trobam al call 
com a nom de diversos jueus: Moxí Fuster i Muse Fuster. El 1991 es troba molt estès per gran part de l'illa, 
sobretot a Palma, Capdepera i Alcúdia. Els Fuster de les guies provenen de Palma, Pollença, Felanitx, Manacor, 
Alcúdia, sa Pobla i Porreres.  
Gabarró (Gabarró, Gabarro) (1918, 1929): Variant castellanitzada de Gavarró, diminutiu de gavarra 
“esbarzer”. Els de les guies provenen de Palma. 
Gabriel (1918.2): Del nom de l'arcàngel Gabriel. El segle XIV el trobam com a nom de persona a les 
parròquies de Sant Nicolau i Sant Jaume. El de la guia prové de Palma. 
Gaià (Gayá, Gaya, Gayas) (1918, 1929, CEMLA): Del nom personal llatí Gallianu, derivat de Gallius. 
És el nom d'un municipi del Bages (Barcelona), amb restes d'un castell del segle X i d'un veïnat del municipi de 
Llagostera (Gironès), al nord de la vila. El segle XIV el trobam a Rubines (avui Binissalem) i Sineu. Precedit de 





la preposició de (de Gayà) el localitzam a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a 
Sant Joan i, menys, a Felanitx, Manacor, Santa Margalida i Vilafranca. Els de les guies provenen de Palma, 
Felanitx, Vilafranca, Santa Margalida, Manacor, Binissalem i Sant Joan. 
Gaime (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge o nom, potser de Jaime. 
Gaja (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Gayà. 
Galbes (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Galmés.  
Galdes (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Caldes.  
Galla (CEMLA) Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Gayà.  
Gallard (Gallard, Gallart, Gallad) (CEMLA): De l'adjectiu gallard “altiu”, “ben plantat” . El segle 
XIV el tenim, en la forma Gayart, a Huialfàs (avui sa Pobla), Artà, Banyalbufar, Puigpunyent, Andratx, i a la 
parròquia de Sant Nicolau. Avui n'hi ha algun a Palma i a Montuïri i en alguna altra localitat.  
Gallier (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Gallinad (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Gallur (1929): Potser provingui de Gallur, nom d'una ciutat d'Aragó (Saragossa) o, també, de la 
Gal.lura, regió del nord de l'illa de Sardenya. Durant l'època medieval fou el cap d'un dels quatre jutjats en què 
es dividia l'illa. El segle XIV el trobam a Inca i a Castellitx. Avui n'hi ha alguns a Palma. Els de les guies 
provenen d'Establiments, nucli urbà annexionat a Palma el 1919.  
Galmés (Galmés, Galmes, Galmer, Galmez, Gelmes, Galones, Golmes, Calmez) (1918, 1929, 
CEMLA): Tal com apunta Francesc de B. Moll “Forma de plural d'un antic nom de baptisme Galmer (=francès 
Galmier), procedent del germànic Waldmar o Waldmer, “governant famós”. Tal volta té relació amb Golmés, 
nom d'un municipi del Segrià (Lleida). El segle XIV en tenim alguns a Petra (Gualmés). El 1991 el trobam a 
Palma i, sobretot, a Manacor i Sant Llorenç des Cardassar, i, menys, a Petra i ses Salines. També n'hi ha alguns a 
Son Servera, Santa Margalida i Sant Joan. Els de les guies provenen de Petra, Manacor, Ariany, Sant Llorenç, 
Santa Margalida, Son Servera i, de Menorca, Maó, i d'Eivissa, Sant Miquel i Sant Llorenç. No sabem a quina 
localitat es refereix San Ignacio com a lloc d'origen d'un Galmés de la llista de 1929. 
Gálvez (1918.2): Llinatge castellà. Existeix a Palma. 
Gamundí (Gamundí, Gamundi) (1918, 1929, CEMLA): De l'àrab gamodí, segons Joan Veny. El segle 
XIV el tenim a Biniamar i a la parròquia de Sant Miquel. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Alcúdia. Els 





Gamundí de les guies provenen de Sencelles, Llucmajor i Muro, on encara avui tenim un grup de persones amb 
aquest llinatge.  
Gañila (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Gomila 
Garcia (Garcia, García) (1918, 1929, CEMLA): És el llinatge més freqüent a Espanya. De l'antic 
prenom i avui cognom castellà Garcia d'origen pre-romà. El trobam ja com a nom de persona català al segle IX. 
Ja des dels primers segles el documentam també en la forma plural (Garcias). El segle XIV el trobam, en 
singular, a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les localitats de Campos i Inca. El 1991 
el localitzam a Palma i sobretot a les viles de Campos, Llucmajor i ses Salines tant sota la forma Garcia com 
Garcias. Els Garcia que surten a les guies provenen de Palma, Pollença, Alcúdia, Maó, Lloret de Vistalegre, 
Llucmajor i Felanitx. 
Garcias (Garcias, Garcías,) (1918, 1929, CEMLA): Vegeu la forma anterior. Els que surten a les guies 
provenen de Campos, Palma, Felanitx, Sineu, Alcúdia i ses Salines.  
Garí (Garí, Gari, Gary, Gati) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Warin, documentat ja al segle 
IX com a nom de persona català. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Miquel i Santa Eulàlia i a les 
localitats de Campos, Felanitx i Llucmajor. El 1991 en trobam a Palma i, sobretot, a Vilafranca. Els de les guies 
provenen tots de Porreres.  
Garreta (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Garrigot (CEMLA 2): Derivat de garriga. No en tenim més referències.  
Gata (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Gauchs (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Gavan (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Gaves (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Gazà (Gazá, Gaza, Gaze, Gazu) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Garsandus, documentat ja 
al segle X com a llinatge català. Els de les guies provenen de Palma, Sineu i Felanitx. N'hi ha alguns a Palma.  
Gegi (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Gelabert (Gelabert, Gilabert, Galabert, Gelabrat) (1918, 1929, CEMLA): De Gilabert o Gisilbert 
“sageta brillant”. El segle XIV el trobam, sota la forma Gilabert, a les parròquies de Sant Jaume, Santa Eulàlia i 





Sant Miquel i a les localitats de Montuïri, Alaró, Sencelles, Artà, Inca, Bunyola, Rubines (avui Binissalem) i 
Sant Joan. El 1991 el trobam prou estès. N'hi ha a Palma, i, sobretot, a Sineu i Lloret de Vistalegre, Alaró, etc. 
Els de les guies provenen d'Alaró, Palma, Petra, Búger, Maria de la Salut, Ciutadella, Orient, Llubí, Inca, Artà, 
sa Pobla, Sineu, Manacor, Lloret, Pollença, Capdepera, Selva, Felanitx i Llubí.  
Gener (Gener, Giner, Janer, Ianer, Genes, Genr, Gianr, Jarrer, Janne) (1918, 1929, CEMLA): Del 
nom del primer mes de l'any. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Jaume, Sant Miquel, 
Santa Eulàlia, Sant Jaume i a les localitats d'Inca, Montuïri, Valldemossa, Muro, Felanitx, Huialfàs (sa Pobla) i 
Llucmajor. Els de les guies vénen de Ciutadella, Palma i Llucmajor. Avui n'hi ha a Palma, Inca, Llucmajor, 
Algaida, Ciutadella, etc.  
Genestar (Genestar, Ginestar) (1918, CEMLA): Derivat de genesta o ginesta amb el sufix col.lectiu -
ar, “camp de ginesta”. Ginestar és el nom d'una masia i antic terme del municipi de Castellar de la Ribera, d'un 
municipi de la Ribera d'Ebre i d'un poble del municipi de Sant Gregori (Gironès). El segle XIV el trobam a 
Mancor, Castellitx i Inca. De vegades el tenim precedit de la preposició de (de Genestar). Avui el localitzam a 
Palma, Inca, i en alguna localitat.  
Genovard (Genovard, Genovart, Genobart) (1918, 1929, CEMLA): Del gentilici de Gènova, 
genovard. El segle XIV trobam Genovart a Santa Margalida, Inca i Montuïri i parròquia de Santa Eulàlia i 
Ginovart a Porreres, Inca, Sencelles i Montuïri. El 1991 el localitzam a Palma i a Ariany sobretot i, en menor 
nombre, a Petra, Sineu, Sant Llorenç, Artà, Alaró, etc. Els de les guies provenen de Santa Margalida.  
Gest. (1929.2): Deu ser part de la forma d'algun llinatge. 
Gibert (1918, 1929, CEMLA): De la forma germànica Gairbehrt, “llança brillant”. El segle XIV en 
trobam algun a Petra. Els de les guies provenen de Palma. Avui n'hi ha alguns a Palma i a Petra.  
Gigarro (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Gil (1918, 1929, CEMLA): Tal com observa Francesc de B. Moll “De Aegidius, nom d'un ermità 
provençal del segle VII. Pere Gid (segle XII)”. El segle XIV el trobam a Petra, Muro, Inca, Sant Joan, Santa 
Margalida, Artà i parròquia de Santa Eulàlia. Avui el tenim a Palma, Santa Margalida, Artà, etc. Els de les guies 
provenen de Palma, Artà i Son Servera.  
Gilet (1918, 1929.2, CEMLA): Derivat diminutiu de Gil. El segle XIV el trobam a les parròquies de 
Sant Nicolau i Sant Jaume i a Inca. Avui n'hi ha a Palma d'on provenen també els de les guies. És, per tant, un 
llinatge eminentment ciutadà.  





Gili (Gili, Gilli) (1918, 1929, CEMLA): La forma Gili representa el genitiu llatí Aegidii. El segle XIV 
el trobam a les parròquies de Sant Miquel i Sant Nicolau i a les poblacions de Sineu, Banyalbufar i Artà. El 1991 
n'hi ha a Palma, i, sobretot, a Lloret, Artà, Manacor i Capdepera. Els de les guies provenen d'Artà, Son Servera i 
Manacor.  
Gimena (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Xamena. 
Gimier (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Ginard (Ginard, Ginart, Ginar, Ginarol, Ginars, Ginat) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic 
Eginhard. Del segle XIV només hem trobat un Johan Ginart a Porreres. El 1991 el localitzam a Palma i, 
sobretot, a Artà i Campos. Els de les guies provenen de Palma, Artà, Montuïri, Ciutadella, Manacor, Campos i 
Alcúdia.  
Girard (Girart, Girardi) (1929): Del nom germànic Gairhard “fort per la llança”, documentat com a 
nom personal català al segle X. El segle XIV trobam un Julià Girart a la parròquia de Sant Nicolau.. Avui en 
tenim alguns a Palma, Manacor i Ciutadella i en alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Manacor i de 
Ciutadella.  
Giraud (CEMLA): Del nom germànic Gairoald “que governa la llança”, documentat, en context llatí, 
sota la forma Gairaldo al segle IX. Sembla que el llinatge Guiraud n'és una variant. Avui a Palma tenim alguns 
Guirau.  
Girbent (1918): Del nom germànic Girwin “amic de la llança”. A Palma ens consta que n'hi ha hagut 
algun al segle XX, però en general podem dir que és un d'aquests llinatges en completa recessió.  
Girona (1929): Del nom de ciutat Girona, del llatí Gerunda. Avui n'hi ha alguns a Palma. El de la llista 
prové de Sineu. 
Giscafrè (Giscafré, Guiscafré, Guiscafre, Guizcafré, Guiscatre, Quincafré) (1918.2, 1929, CEMLA): 
Del nom germànic Gisilfrid “pau de la sageta”. El trobam, en context llatí, sota la forma Geskafredus, ja al segle 
IX com a nom de persona català. Avui el tenim a Palma, Artà, Manacor, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, 
etc. Els de les llistes surten de Manacor i d'Artà  
Gómez (Gómez, Gomez, Gomer,) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en 
algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma i Felanitx.  
Gomila (Gomila, Gomilla, Comila, Gonila) (1918, 1929, CEMLA): Del germànic guma “home”, amb 
la terminació -ila, documentat com a nom català el segle IX. El segle XIV el trobam a Felanitx, Inca i Porreres. 





El 1991 n’hi ha a Palma i, sobretot, a Montuïri, també a Manacor, Lloret, Santanyí, Felanitx, Binissalem, etc. A 
Menorca també n'hi ha, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant 
Lluís. Els de les llistes provenen de Palma, Manacor, Santanyí, Felanitx, Son Carrió, Alaró, Porreres, Esporles, 
Montuïri, es Rotlet (Palma) i Sineu, de Menorca, Alaior, i, d'Eivissa, Sant Miquel. 
Gomis (CEMLA 2): Del cognom castellà Gómez.  
González (González, Gonzalez, Gonzales) (1918.2, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i 
a d'altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx i Muro. 
Gornals (Gornalz, Cornals) (CEMLA): Del nom germànic Warinhald, documentat com a nom 
personal català en context llatí, sota la forma Guarnallo, el segle X. El segle XIV trobam un Johan Gornal a 
Porreres i un Ffarer Guornals a Inca. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a Porreres.  
Gorri (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Gorria (Gorria, Gorries, Gorrias) (1918.2, 1929.2, CEMLA): Llinatge d'origen basconavarrès. Els 
Gorrias de Mallorca provenen de Ciutadella. Avui a Palma tenim Gorria i Gorrias. També n'hi ha a Ciutadella i 
en algunes altres localitats. El de les guies de 1918 i 1929 prové de Ciutadella. 
Gost (Gost, Cost) (CEMLA): Reducció del mot agost, vuitè mes de l'any, aplicat a l'infant nat en aquest 
mes. És un dels llinatges que té relació amb circumstàncies del naixement. El segle XIV apareix sota la forma 
Agost a Sóller, Banyalbufar, Santa Maria, Llucmajor, Montuïri, Castellitx i a les parròquies de Santa Eulàlia, 
Sant Miquel i Sant Nicolau. El 1991 apareix a Palma i, sobretot, a sa Pobla, i en menor nombre a Mancor, 
Alcúdia, Esporles i Campos.  
Gotarredona (Gotareolna) (CEMLA): Llinatge assentat a Eivissa. N'hi ha algun a Palma i a Eivissa. 
Goya (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha algun a Palma d'on provenen els de la guia.  
Granada (CEMLA): És un dels malnoms que apareix lligat al llinatge Miró, considerat com a xueta, és 
a dir propi de descendents de jueus conversos. El primer registre del malnom Granada data de 1816. La família 
Miró-Granada estigué lligada al món de la navegació. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Miquel i 
Sant Nicolau i, precedit de la preposició sa (sa Granada), a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel. Avui a 
Palma hi ha alguns Granada de llinatge.  
Grau (Grau, Gran) (1918, 1929, CEMLA): Pot tenir un doble origen, o bé del nom germànic Gairoald, 
“govern de la llança”, i, en aquest sentit, deu ser variant de Guerau (escrit Garau) i, d'altra banda, pot ser derivat 
del llatí gradu “escaló”. Com a topònim el tenim com a nom del pas de l'antic camí reial d'Olot a Vic, com a 





nom d'un santuari (el Grau) i antiga parròquia del municipi de Fonollosa (Bages) i com a nom de diverses 
masies i esglésies. El segle XIV trobam un Grau a la parròquia de Santa Eulàlia i, precedit de la contracció des 
(des Grau), a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. Almenys en aquest cas sembla que deu tenir origen 
toponímic. Avui a Palma tenim gent de llinatge Garau i Grau. En els llocs d'origen dels Grau de les guies tenim 
també la variant Grau al costat de Garau (molt més freqüent), tret d'Algaida i Campos on només tenim Garau. 
Els de les guies provenen de Sant Antoni (Eivissa), Artà, Selva, Algaida, Caimari, Muro i Campos. 
Grifé (CEMLA): Del nom germànic Wigfred “pau victoriosa”. És el nom d'una masia del municipi de 
Navès (Solsonès). Avui n'hi ha algun a Palma.  
Grima (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Grimalt? Els de la guia 
provenen de Manacor. 
Grimald (Grimald, Grimalt, Gimalt, Grimatt, Crimalt) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic 
Grimoald “que governa l'elm”, documentat com a nom català des del segle X. El segle XIV trobam la variant 
Grimalt a la parròquia de Santa Eulàlia i a Andratx i Grimau a Inca i Felanitx. El 1991 existeix a Palma i 
sobretot a Petra, Manacor, Felanitx, Santanyí i Campos. Els de les guies provenen de Manacor, Felanitx i Palma. 
Grumé (Grumé, Grume) (1918.2, CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Els de les 
guies provenen de Maó. 
Guaita (Guaita, Guayta) (1918, 1929): De guaita, “home que presta servei de vigilància”. El segle XIV 
el trobam a Santa Maria i Muro i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Jaume. Avui n'hi ha 
qualcun a Palma i a Alcúdia i en alguna altra localitat de la zona. El que surt a les llistes prové d'Alcúdia 
Gual (Gual, Gualls) (1918, 1929, CEMLA): Del germànic Wadald, derivat d'un radical que significa 
“passar a gual” i documentat, en context llatí (Wadaldus) com a nom de persona català al segle X. El segle XIV 
el trobam a Sant Joan, Inca, Muro, Sineu, Porreres, Petra i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant 
Jaume. Com a plural el tenim a la parròquia de Sant Jaume. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Mancor de 
la Vall i Campanet i, així mateix a Inca, Muro, Santa Margalida, Maria de la Salut i Petra. Els de les guies 
provenen de Sant Joan, Campanet i Maria de la Salut 
Gualre (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Guanyalons (Goñalons, Gonalons, Ganolons) (1918, CEMLA): Del germànic Wanilone, derivat del 
radical wan -”esperança”, documentat en context llatí (Gudalonis) com a nom de persona català al segle X. El 
segle XIV el trobam a Montuïri (Gonyolons i Guayalons). Avui el localitzam a Menorca (Goñalons), a Maó, 
Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. El de les guies prové de 
Ciutadella. 





Guardiola (Guardiola, Gordiola) (1918, 1929, CEMLA): Diminutiu de guàrdia, del germànic wardja, 
usat com a topònim. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Precedit de l'article 
sa (sa Guardiola) el tenim a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia i a la localitat de Banyalbufar. Avui 
el localitzam a Palma i, sobretot, a Alaró i en algunes altres localitats: Manacor, Inca, etc. Els de les guies 
provenen de Campanet, Alaró i Felanitx. 
Guarners (Gornes, Gornas,) (1918.2, CEMLA): Del germànic Warinhari, compost del nom de tribu 
Warin i de hari “exèrcit”, documentat, en context llatí (Warnario) com a nom de persona català el segle X. El 
segle XIV trobam un Guillem Guarnés a la parròquia de Santa Eulàlia. A Palma hi ha alguns Gornés i Guarner i 
en algunes altres localitats tenim la forma Gornés: Manacor, etc. El de la guia de 1918 prové de Sant Lluís 
(Menorca). 
Guasc (Guasch, Guassch, Guach) (1918, 1929, CEMLA): Tal com diu Francesc de B. Moll “Del llatí 
Vasco, “basc”, amb la v- convertida en g- (com Gascunya de Vasconia).” El segle XIV el tenim a la parròquia de 
Santa Eulàlia i a Inca. Avui el trobam representat per tota l'illa d'Eivissa d'on provenen tots els de les guies: 
Eivissa, Santa Eulària, Sant Llorenç, Sant Antoni i Sant Carles. 
Guasco (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Guasch.  
Guason (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Guasch. 
Guasp (1918, 1929, CEMLA): Sembla que deu ser variant de Guasc, amb influència de qualque mot 
com guaspa. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a Alaró i pobles de la zona, i a l'illa d'Eivissa n'hi ha algun a 
Eivissa, Sant Joan de Labritja i a l'illa de Formentera. Els de les guies provenen de Palma, Alaró, Eivissa, Sant 
Carles, Sant Antoni i Sant Llorenç.  
Gubels (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Guerau (Garau, Garan, Garant) (1918, 1929, CEMLA): Del germànic Gairoald, “govern de la 
llança”. El segle XIV el tenim a Llucmajor, Porreres, Inca, Sineu, Sencelles, Montuïri, Muro, Huialfàs (avui sa 
Pobla), Rubines (avui Binissalem) i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau. El 1991 el 
trobam molt estès. N'hi ha a Palma i, sobretot, a Capdepera, Llucmajor, Santa Margalida, etc. Els de les guies 
surten a Palma, Campos, Alaró, Llucmajor, Algaida, Montuïri, Muro i Porreres. 
Guerrero (1918, 1929): Llinatge castellà. Avui n'hi ha a Palma i també a Maó, Alaior, es Castell, 
Ciutadella i Ferreries. El que surt a les guies prové de Maó. 
Guijarro (1918.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma d'on prové el de la guia.  





Guinard (Guinard, Guimart) (CEMLA): Segons Moll “De Winihard “amic dur”. N'hi ha alguns a 
Palma.  
Guitian (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Gurtá (1929.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la llista prové de Palma. 
Gusana (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Jusama. 
Gusta (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Gutiérrez (Gutierrez) (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats. 
Hamena (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Xamena. 
Hanme (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Heredero (1918, 1929): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma d'on provenen els de les guies.  
Hernández (Hernández, Hernandez) (1918, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en altres 
localitats. El de la guia del CEMLA prové de Bunyola i els de 1918 provenen de S. del Real (sic) i San Telmo 
(sic). 
Homar (1918, 1929, CEMLA): Llinatge d'origen incert. Pot significar “lloc d'oms, omeda”, però també 
pot venir del nom àrab Umar o del nom personal germànic Audomar. El segle XIV el tenim a Petra i a les 
parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Petra. Els de les guies 
provenen d'Alaró, Manacor, Palma i Orient. 
Honorato (1929.2): Llinatge castellà. N'hi ha algun a Palma. És probable que es tracti d'un nom que 
funcioni com a prenom o nom de pila. El de la guia prové de Llucmajor. 
Horrach (1918, 1929, CEMLA): Nom d'origen pre-romà. El trobam documentat, en context llatí 
(Orraco), com a nom de persona català ja al segle X. No en trobam referències al segle XIV. Només en la llista 
de jueus del call trobam un Issach Dorrach que no sabem si pot ser un reflex del nostre llinatge (d'Orrach?). El 
1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Costitx, i també a Santa Eugènia, Consell, Campanet, Inca i Petra. Els de 
les guies provenen de Consell i Santa Eugènia.  
Hortal (CEMLA): Derivat de hort. Des del punt de vista formal tant pot ser un llinatge castellà com 
català. El segle XIV trobam un Jacme Ortal a la parròquia de Santa Eulàlia. Tenim constància d'un Hortal a la 





ciutat d'Eivissa. La persona de les llistes que es diu Hortal prové de Sant Joan, però no sabem si de Mallorca o 
d'Eivissa.  
Huguet (1918, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de Hug. El segle XIV el trobam a Llucmajor, Inca, 
Bunyola, Rubines (avui Binissalem), Sencelles, Felanitx, Montuïri, Campos, Porreres, Artà i a la parròquia de 
Sant Nicolau. Avui n'hi ha a Palma, i, sobretot, a Felanitx i Manacor, a més de Llucmajor, Inca, Bunyola, 
Campos, etc., però és a Menorca on sembla que s'ha estès més, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es 
Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Felanitx i Alaior (Menorca). 
Ibáñez (Ibañez) (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats. El de la guia 
prové de Maria. 
Iglesias (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats. 
Ignacio (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a Santa Margalida. Els Ignacio de 
les guies provenen de Santa Margalida i Felanitx. 
Ilaquer (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Flaquer? El de la guia prové 
de Maó. 
Inglada (1918, 1929): Variant de Anglada, del llatí *angulata, “raconada”. També n'hi ha algun a 
Palma i en alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Maria on encara n'hi ha algun. 
Isart (CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “De Iswart (F. 972), que podia significar “guardador del 
gel”. Isovardo (1029); Isardi (1202). Actualment n'hi ha algun a Palma. 
Isern (Isern, Iern, Yern, Isera) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Isarn, doumentat en context 
llatí (Isarno), com a nom de persona català el segle X. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Jaume i 
Santa Eulàlia. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Consell, i d'altra banda, a Alaró, Santa Maria, etc. Els 
de les guies surten de Palma, Marratxí, Sencelles i Consell.  
Ivars (CEMLA): Nom d'un poble de la Noguera (Lleida) i d'un d'Urgell (Lleida). N'hi ha alguns a 
Palma. 
Jacinto (1918.2): Llinatge castellà. N’hi ha alguns a Palma, d’on prové el de la guia. 
Jamul (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Jannie (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 





Janta (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Llucmajor. 
Jaume (Jaume, Jaune, Juame, Jaime, Jaine) (1918, 1929, CEMLA): Del nom Jacobus. El segle XIV 
tenim la forma Jacme a Sóller, Porreres, Petra, Inca i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant 
Nicolau. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Lloret de Vistalegre i també a Algaida, Llucmajor, Marratxí, 
Montuïri, Sant Joan, Sant Llorenç, Sineu i Vilafranca. Els de les guies provenen de Palma, Son Carrió, Sineu, 
Manacor, Felanitx, Sant Llorenç, Marratxí, Alaró, Llucmajor, Sant Joan i Sant Miquel (Eivissa).  
Jaumell (Janmell) (CEMLA 2): Diminutiu de Jaume. N'hi degué haver almenys a Capdepera on hi ha 
Son Jaumell.  
Javier (1929): Probablement en aquest cas funciona com a nom de pila.  
Jeanne (CEMLA 2): Fa l'efecte de ser el femení del nom francès Jean, però potser també sigui 
deformació de qualque llinatge. 
Jemorest (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Muro.  
Jensua (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge 
Jerda (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma. 
Jiménez (Jiménez, Jiménez, Jiménez) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N’hi ha a Palma i en 
algunes altres localitats. Els de les guies provenen d’Alaior (Menorca) i Pollença. 
Joan (Juan) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'apòstol Johannes “Déu dóna gràcia”, en hebreu. El 
segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa Eulàlia, Campos, Alaró, Castellitx, 
Inca, Porreres, Valldemossa, Manacor, Sencelles, Bellver (avui Sant Llorenç), Artà, Banyalbufar, Montuïri i 
Sineu. El 1991 el localitzam sobretot a Palma i Algaida, Santa Maria, Calvià, Capdepera i Valldemossa, entre 
d'altres. També es troba estès per l'illa d'Eivissa: a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de 
Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu i a l'illa de Formentera. Els Joan (Juan) de les guies 
venen de Felanitx, Porreres, Sineu, Manacor, Ses Salines, Santa Maria, Artà, Pollença, Alaró, Marratxí, Santanyí 
i de Sant Ferran (Formentera) i de Santa Eulària (Eivissa). 
Jofre (Jofre, Cofre) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Gautfrid, “pau de Gaut” (nom de 
divinitat germànica), documentat, en context llatí, el segle IX com a nom de persona català. El segle XIV el 
trobam a Valldemossa, Andratx, Caimari, Sóller i a les parròquies de Sant Jaume, Santa Eulàlia i Sant Nicolau. 
Avui n'hi ha a Palma, Andratx, Selva, Sóller, Alcúdia i en alguna altra localitat. El Jofre de les guies prové 
d'Alcúdia.  





Joi (Joy) (1918, 1929, CEMLA 2): Del substantiu joi “goig”. Del segle XIV n'hem trobat algun a la 
parròquia de Sant Jaume.. Avui n'hi ha alguns a Palma, a Sóller i en alguna altra localitat. El Joy de la guia de 
1929 prové d'Artà i el del CEMLA de Petra. 
Jordà (Jordá, Jorda, Jerda, Jordan, Jordán) (1918, 1929, CEMLA): Del nom del riu bíblic Jordà. El 
segle XIV el tenim a Inca, Artà, Sineu, Santa Margalida, Castellitx (avui Algaida) i a les parròquies de Santa 
Eulàlia, Sant Jaume i Sant Miquel. Avui n'hi ha a Palma, Manacor, Sineu, Lloret de Vistalegre, Montuïri, Santa 
Margalida, Algaida i en alguna altra localitat. Els Jordà de les guies provenen de Manacor, Sineu, Lloret de 
Vistalegre, Sencelles i es Pont d'Inca. 
José (Jose) (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma actualment n'hi ha diversos.  
Jover (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici jover (del llatí iugarius) “fabricant de jous” o 
“llaurador”. El segle XIV el tenim a Inca, Sineu, Sóller i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant 
Jaume. Avui n'hi ha a Palma i a Menorca: a Maó, Ciutadella i Sant Lluís. Els Jover de les guies provenen de 
Ciutadella.  
Juaneda (Juaneda, Juanera) (1918, 1929, CEMLA): Del topònim Juneda, poble de la comarca de les 
Garrigues. El segle XIV trobam un Jacme Juneda a la parròquia de Santa Eulàlia. N'hi ha a Palma i a Menorca, 
sobretot a Ciutadella. Els Juaneda de les guies provenen d'aquesta ciutat menorquina.  
Julià (Juliá, Julia, Julian, Julián, Tuliá) (1918, 1929, CEMLA): Del nom de persona llatí Julianus, 
nom de sant. El segle XIV el trobam, en la forma Jolià i Joliyà, a Felanitx, Huialfàs (avui sa Pobla) i a la 
parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Porreres, Campos, Felanitx, Llucmajor, 
Santanyí, etc. Els Julià de les guies provenen de Palma, Porreres, Felanitx, Ariany, Montuïri, Llucmajor. 
Junan (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Jusama (Jusama, Jusana) (CEMLA): Llinatge existent a Felanitx des del segle XVI. 
Kieva (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Labeses (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Lacaze (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Lacasa. El de la guia prové de 
Palma. 
Lachen (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d'Eivissa. 
Lacia (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d’Eivissa. 





Ladaria (Ladaría, Ladaria) (1929, CEMLA): Llinatge castellà. Els Ladaria de les guies venen de 
Palma i de Manacor on veim que encara avui n'hi ha algun. 
Ladri (Ladri, Lladri) (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Els de les guies provenen 
de Palma.  
Lafasgo (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Lafuente (1918.2, 1929.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra localitat. El de les guies 
prové d'aquesta ciutat. 
Landino (1918, 1929): Llinatge castellà. El de les guies prové de Palma.  
Lanusa (CEMLA 2): Deu ser deformació del llinatge Lanuza. N'hi ha a Palma.  
Larraquitriabisqueta (CEMLA): Llinatge d'aspecte basc. No en tenim referències. 
Leaniz (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma.  
Leinas (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Leon (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. 
Licara (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Limalti (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Linares (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El Linares de la guia prové de Muro on encara 
persisteix aquest llinatge, amb la forma Llinares.  
Llabriel (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Llambilles (Llambias, Llambías) (1918, 1929, CEMLA): Del topònim Llambilles, municipi de la 
comarca del Gironès (Girona). Del segle XIV tenim un Pere Lambias a Inca. Avui n'hi ha a Palma, i a qualque 
altra localitat. El de les guies prové d'Alcúdia.  
Llambres (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Llabrés. 
Llaneres (Llaneras, Llineras) (1918, 1929, CEMLA): Sant Martí de Llaneres o Llaneres, o Castell 
d'Empordà (Girona) és el nom d'un municipi del Baix Empordà. El segle XIV el trobam a Felanitx, Bunyola, 





Santanyí i Castellitx (avui Algaida). Avui n'hi ha a Palma, Felanitx, Porreres, Llucmajor, Algaida, Campos, etc. 
Els de les guies provenen de Porreres, Felanitx i Santanyí.  
Llaves (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Llabrés. 
Llebrers (Llabrés, Llabres, Lladres, Habres) (1918, 1929, CEMLA): Llebrers és el nom d'un veïnat del 
municipi de Bellestar de la Frontera, al Rosselló i d'un altre del municipi de Caçà de la Selva (Gironès). El segle 
XIV el tenim a Inca, Fornalutx, Sencelles i a la parròquia de Santa Eulàlia. En la forma singular (Labrer) el 
localitzam a la parròquia de Santa Eulàlia. Precedit de la preposició de (de Lebrés) el tenim a Inca. El 1991 el 
trobam a Palma i, sobretot, a Inca i Sencelles. També n'hi ha a Binissalem, Consell, Costitx, Lloseta i Selva, etc. 
Els de les guies provenen de Palma, Sencelles, Inca, Binissalem, Búger, Artà, Campanet i Puigpunyent. 
Lledó (Lladó, Llado, Llade, Llando) (1918, 1929, CEMLA): Nom de dos municipis: Lledó d'Empordà, 
a la comarca de l'Alt Empordà (Girona) i Lledó d'Algars, a la comarca del Matarranya (Terol). També el Lledó és 
el nom d'un santuari prop de Castelló de la Plana i d'un altre de la ciutat de Valls. El segle XIV el tenim a les 
parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les localitats de Sant Joan, Campos i Inca. Precedit de 
la preposició de i/o des (de o des Ledó) el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el tenim a Palma i, 
sobretot, a Campos i Valldemossa i també a Binissalem i Calvià, entre d'altres. Els de les guies provenen de 
Palma, Sineu, Santa Margalida, Campos, Porreres, la Soledat (Palma) i Llucmajor. 
Llesen (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Els de la guia provenen de Palma. 
Llimas (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Llinàs. Sigui com sigui veim 
que a Palma n’hi ha algun. 
Llinars (Llinás, Llinas, Llina) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un poble de la comarca del Vallès, 
Llinars del Vallès, antigament la Pobla de Llinars (Barcelona) i d'un altre, Llinars de l'Aiguadora, a la comarca 
del Berguedà (Barcelona). El nom prové del llatí linares “camps de lli”. El segle XIV el trobam a Rubines (avui 
Binissalem), i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Jaume. El 1991 en localitzam a Palma, Artà, Capdepera, 
Sant Llorenç, Esporles, Puigpunyent, etc. Els Llinàs de les guies provenen de Palma, Capdepera, Puigpunyent, 
Felanitx, Pollença, Bunyola, La Soledat (Palma), Artà, Son Inglada (Palma) i Manacor.  
Llinsas (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Lliteres (Lliteras, Llitéras, Literas) (1918, 1929, CEMLA): La Llitera és el nom d'una regió i comarca 
a Lleida, al límit amb Aragó. El segle XIV el trobam, en singular, a Porreres. És un dels llinatges que han passat 
de la forma singular a la plural. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Artà. També n'hi ha a Manacor, 
Porreres, Son Servera, Ariany, Capdepera, Sant Llorenç, Vilafranca, etc. Els de les guies provenen de Palma, 
Son Servera, Artà, Manacor, Porreres, Son Servera i Pollença. 





Llnch (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Llobera (Llobera, Llovera, Lobera, Llebera, Lloberas) (1918, 1929, CEMLA): Llobera de Solsonès és 
un municipi de la comarca del Solsonès (Lleida). També hi ha un veïnat del municipi d'Alinyà (Alt Urgell) amb 
aquest nom. Prové del llatí luparia “lloc de llops”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant 
Miquel, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les localitats d'Inca, Sineu i Petra. El 1991 el localitzam a Palma i, 
sobretot, a Pollença. També n'hi ha alguns a Alcúdia, sa Pobla i Selva. Els de les guies provenen d'Inca i 
Pollença.  
Llobet (1918, 1929): Diminutiu de llop, del llatí lupu, documentat, en context llatí, ja al segle X com a 
nom personal català (Lobeto). El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant 
Miquel i a les localitats de Muro, Inca, Llucmajor, Manacor, Alaró i Felanitx. Avui n'hi ha a Palma i a Manacor 
i, potser, en alguna altra localitat mallorquina, però en general és en recessió a Mallorca. A Eivissa es troba 
sobretot a Eivissa ciutat i, en menor nombre, a Santa Eulàlia des Riu i Formentera. El de les guies prové 
d'Eivissa.  
Llobeta (1918, 1929): Femení de Llobet. Al segle XIV en trobam algun a Inca. Els de les guies 
provenen de Pollença on encara avui n'hi ha alguns.  
Llodrà (Llodrá, Llodra, Llodia, Llodrach) (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “De 
Leudochramnus, derivat de leudi, “poble”, que presenta en documents germànics variants tan semblants a Llodrà 
com Liutram i Liutran”. El segle XIV el tenim a Inca i Manacor. El 1991 n'hi ha a Palma i, sobretot, a Manacor, 
Sant Llorenç i, en menor nombre, a Alaró, Artà, Petra i Santa Maria. Els de les guies provenen de la Colònia, 
(sic) Felanitx, Eivissa i Manacor.  
Llofriu (Llofriu, Llofrin, Llufrin, Loffiu) (1918, CEMLA): Poble del municipi de Palafrugell (Baix 
Empordà). El segle XIV el tenim a Sóller, Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma d'on 
provenen els de les guies. 
Llompart (Llompart, Llonpard, Llampart, Llonparta, Lompare, Hompart) (1918, 1929, CEMLA): Tal 
com apunta Francesc de B. Moll “Sembla fruit d'un creuament de Llopart i Llombart”. Pel que fa a Llopart i 
d'altres variants diu:”De Leupard, derivat de leuba, “estimat”. És probable que la gent medieval establís una 
relació entre aquest nom personal germànic i el llatí leopardus, nom d'un animal salvatge”. Pel que fa a la forma 
Llombard és gentilici de Llombardia. Al segle IX ja trobam, en context llatí, la forma Leopardi com a nom 
personal català. El segle XIV trobam les formes Laupart i Leupart a Muro, Montuïri, Santa Margalida i a les 
parròquies de Santa Eulàlia i Sant Jaume (Lauparda). Les formes Lombard, Lombart i Lonbart, variants 
gràfiques de Llombard, es troben a Inca, Alaró i parròquia de Santa Eulàlia. Hem trobat també una única forma 
de Lompart a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Inca i Alcúdia i, en 





menor nombre a Llubí, Algaida, Pollença, Selva, etc. Els de les guies provenen de Pollença, Alcúdia, Manacor, 
Caimari, Inca i Llucmajor.  
Llopis (1918): Forma catalanitzada del llinatge castellà López. El segle XIV el trobam a les localitats 
d’Inca i Banyalbufar i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma i a Ciutadella i en 
algunes altres localitats. El de la guia prové de Ciutadella 
Llorens (1918, 1929, CEMLA): De Laurentius, nom de diversos sants. El segle XIV el trobam a les 
parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau i a les localitats de Rubines (avui 
Binissalem), Inca, Sineu, Sóller, Huialfàs (avui sa Pobla), Sencelles i Santa Margalida. Avui n'hi ha a Palma, 
però en general podem dir que a la Part Forana de Mallorca està en recessió. A Menorca el trobam sobretot a 
Ciutadella, i, en menor nombre, a Maó, es Castell i Sant Lluís. Els de les guies són tots de Ciutadella  
Lloret (CEMLA): Lloret de Mar és el nom d'un municipi de la comarca de la Selva (Girona). També és 
el nom d'un poble del municipi d'Amer (Girona), d'una caseria del municipi de Roquetes (Baix Ebre) i d'un 
santuari (la Mare de Déu del Lloret o de Loreto) del municipi de Bràfim (Alt Camp), a més del nom oficial d'una 
vila mallorquina (Lloret de Vistalegre), al centre de Mallorca, dita popularment Llorito i, a l'època medieval, 
Manresa. Prové del llatí lauretu “camp de llorers”. D'altra banda, el mot lloret també pot ser diminutiu de llor, 
en el sentit de “de color fosc, nat de pare blanc i mare negra o viceversa” i, en aquest sentit, al principi podia ser 
malnom. El segle XIV el trobam com a llinatge a Montuïri i a Huialfàs (avui sa Pobla) i a les parròquies de Sant 
Miquel, Sant Nicolau i Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma i, potser, a qualque altra localitat.  
Lluch (1929.2): En principi podem dir que Lluc prové de Lucas, nom d'un dels evangelistes. Tanmateix 
el fet que el segle XIV el trobem precedit de la preposició de ens indica que deu referir-se a algun dels topònims 
Lluc, d'entre els quals destaca el de Mallorca, a la serra, lloc del santuari del mateix nom. Avui es troba com a 
llinatge a Palma. El de la guia prové de Ciutadella.  
Llull (Llull, Llul, Lull) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Lullus, documentat (Lullo), en 
context llatí, ja des del segle X, com a nom personal català. El segle XIV el trobam a la parroquia de Sant 
Nicolau. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Manacor. Els de les guies provenen de Palma, Son Servera, 
Petra, Sineu, Manacor, Felanitx, Santa Margalida, Pollença, Selva i Sant Antoni (Eivissa): 
Llusina (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Ciutadella. 
Lopeandia (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
López (López, Lopez) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes altres 
localitats. Els de les guies provenen de Palma. 





Lorenzo (1929, CEMLA): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha alguns. El de la guia de 1929 prové de 
Llucmajor. 
Lovilla (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d'Eivissa. 
Lozano (1929): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a qualque altra localitat. Els de la guia provenen de 
Palma. 
Lucena (1918, 1929): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a qualque altra localitat. El de les guies prové 
de Felanitx. 
Luepo (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Muro. 
Luis (1918, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. Els de la guia de 1918 provenen de ses 
Salines i el del CEMLA de Palma. 
Luise (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Montuïri. 
Luque (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. Els de la guia provenen d'Andratx. 
Lureda (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Maçanet (Massanet, Masanet, Massannet) (1918, 1929, CEMLA): Nom de dos municipis catalans: 
Maçanet de Cabrenys, a la comarca de l'Alt Empordà (Girona) i Maçanet de la Selva, al límit amb el Maresme 
(Girona). Del llatí mattianetu “camp de maçaneres”. El segle XIV el trobam a Inca, Sineu, Artà, Caimari, 
Huialfàs (avui sa Pobla), Sóller, Manacor, Escorca i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. El 1991 el 
tenim a Palama i, sobretot a la zona d’Artà, Capdepera i Son Servera i, en menor nombre, a Sant Llorenç, 
Manacor i Montuïri. Els de les guies provenen de Palma, Establiments, Alaró, Capdepera, Manacor, Santa 
Margalida, Son Servera, Capdepera i Ciutadella (Menorca). 
Macip (Masip) (1918, 1929.2, CEMLA 2): Del llatí mancipium “servent”, “aprenent d'un ofici”. El 
segle XIV el trobam a Inca, Sant Joan i a les parròquies de Santa Eulàlia i de Sant Nicolau. A més trobam un 
Marduhay Masip, jueu, al call de la ciutat de Mallorca. A Palma n'hi ha alguns, però en general és un d'aquests 
llinatges en recessió a les Illes Balears. Els de la guia de 1929 provenen de Caimari.  
Madonau (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Maestro (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma.  
Magen (CEMLA): Potser sigui deformació del nom de pila castellà Magín. 





Magin (CEMLA): Sembla que aquí funciona com a nom de pila castellà.  
Magraner (1918, CEMLA): Nom de l'arbre que fa magranes. El segle XIV el trobam a les parròquies 
de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Miquel i a les localitats de Santa Margalida, Felanitx i Sóller. Avui n'hi ha a 
Palma, Sóller, Pollença i, potser, a qualque altra localitat. El de la llista del CEMLA prové de Palma. 
Maians (Mayans, Mazans, Moyans) (1918, 1929, CEMLA): Maians és el nom d'un poble i d'un castell 
del municipi de Castellfollit del Boix a la comarca del Bages (Barcelona) i d'una antiga església del municipi de 
Toses (Ripollès). Del llatí Manlianus, derivat del nom personal Manlius. El segle XIV el tenim a Artà i Inca. 
Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a l'illa d'Eivissa: Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant 
Josep de sa Talaia, Santa Eulàlia des Riu. Els de les guies són d'Eivissa.  
Maimari (CEMLA): Deu ser deformació del llinatge Caimari.  
Maimó (Maimó, Maimo, Maymo) (1918, 1929, CEMLA): De l'àrab Maimun, nom personal. El segle 
XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, i a les viles de Montuïri, Inca i Campos. També el 
trobam, com a nom de jueu, al call de la ciutat de Mallorca. Pel que fa a la forma femenina, Maymona, la trobam 
a les parròquies de Santa Eulàlia i Inca i, com a nom de jueva, al call de la ciutat de Mallorca. També trobam dos 
casos amb la preposició de i la forma femenina: Asteva de Maymona, a Llucmajor, i Bernat de Maymona a 
Binimala. La Maimona és el nom d'una antiga masia del municipi de Llíria (Camp de Túria) i d'un curs d'aigua 
de l'Alt Millars. A Mallorca, sa Maimona és el nom d'una possessió del terme de Llucmajor que pren el nom 
d'un Pere de Maimona de principis del segle XIV. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Felanitx i Petra. Els de 
les guies provenen de Felanitx, Palma, Petra i s'Alqueria Blanca.  
Mairat (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Mairata. 
Mairata (Mairata, Mayrata, Majrata) (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “De 
Macerata, nom d'una ciutat d'Itàlia central”. Del segle XIV hem trobat un Lorens Mayrata a Sineu. Avui n'hi ha 
a Palma (Mairata i Mairatas), i, sobretot, a Campanet, Selva i Caimari. Els de les guies provenen també 
d'aquests pobles.  
Mais (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Sant Josep.  
Mall (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Mallol (Maiol, Mayol, Majol, Mayal) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu mallol (del llatí 
malleolus), “rebrot de vinya”. També significà “vinya jove” i/o “guardià d'una vinya”. El segle XIV el trobam a 
Sineu, Inca, Alaró, Sant Joan, Sóller, i a les parròquies de Sant Jaume, Sant Miquel, Sant Nicolau i Santa Eulàlia. 
També localitzam la forma femenina: Mayola a Inca i Mayoles i de Mayoles a la parròquia de Santa Eulàlia i a 





Montuïri. Malloles és el nom d'un antic poble i actual barri al sud de la ciutat de Perpinyà, esmentat ja al segle X. 
El 1991 el trobam estès per Palma i, sobretot, a Sóller, Montuïri, i a d'altres pobles. Els de les guies provenen de 
Felanitx, sa Pobla, Alaró, Montuïri, Sant Joan, Ariany, Santa Margalida, Campos, Sineu, Campanet i Artà. 
Malondra (Malondra, Molondra, Molandra) (1918, CEMLA 2): Variant de Malonda, d'etimologia 
desconeguda. El segle XVI el trobam a Muro i, el segle següent, també a Binissalem i a Santa Margalida. Avui 
n'hi ha sobretot a Palma i a Santa Margalida, a més de Muro, Binissalem, i, potser, en algun altre poble. Els de 
les guies provenen d’Alcúdia. 
Manao (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Manar (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Manasero (1929): Llinatge d'origen italià. Els de les guies provenen de Palma.  
Manente (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Manent. 
Manmai (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Manresa (Manresa, Manrese, Mauresa, Maurresa, Manreca) (1918, 1929, CEMLA): Nom de la ciutat 
capital de la comarca del Pla de Bages (Barcelona), del llatí Minorisa. El segle XIV el trobam a les parròquies de 
Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a les viles de Felanitx, Inca i Andratx. També hem documentat un 
Andreu de Manreysa (sic) a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Felanitx, a més 
d'altres viles com Campos, Llucmajor, Puigpunyent, Andratx, Selva, Binissalem i Vilafranca. Els de les guies 
provenen de Felanitx, Campos i Manacor.  
Marc (March) (1918, 1929, CEMLA): Del prenom llatí Marcus, nom d'un evangelista. El segle XIV el 
trobam a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau, i a les viles d'Inca, Felanitx, Santa Margalida i 
Llucmajor. La forma femenina Marcha es troba a Manacor i a les parròquies de Sant Jaume i Sant Miquel. El 
1991 el tenim a Palma, i, sobretot, a Santa Margalida, a més d'altres localitats com Pollença i Campanet. Els de 
les guies provenen de Palma, Santa Margalida i Pollença,  
Marcelino (1918): El de la guia prové de Ciutadella.  
Marcelo (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Marcó (Marcó, Marco) (1929, CEMLA): Tal com apunta Francesc de B. Moll “Pot esser derivat de 
Marc o procedent de Marchone, cas oblic del nom germànic Marcho”. Ja apareix documentat, en context llatí, 
com a nom de persona català, al segle IX. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau i Sant Miquel. 
Avui es troba a Palma i en alguna altra localitat. El de la guia prové d'Andratx. 





Marcús (Marcús, Marcus, Marcu) (1918, 1929, CEMLA): De Marcutius, derivat del prenom llatí 
Marcus, documentat, en context llatí (Marcucio) ja al segle X. El segle XIV documentam un Arnau Marchús a 
Montuïri. Avui el trobam a Palma i, potser, en alguna altra localitat. Els de les guies provenen d'Esporles i 
d'Andratx.  
Maree (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Margues (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Marí (Marí, Mari, Mary) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu marí “home de mar, navegant”. El 
segle XIV el trobam a Inca i Santa Maria i a les parròquies de Sant Miquel, Sant Nicolau i Santa Eulàlia. També 
trobam un Vidal Marí com a nom de jueu al call de la ciutat de Mallorca. També documentam un Lorengo de 
Marí i un Nicolau de Marí a la parròquia de Santa Eulàlia. Els de les guies són quasi tots de l'illa d'Eivissa, on és 
un dels llinatges més freqüents. Provenen d'Eivissa ciutat, Sant Josep, Sant Llorenç, Santa Eulàlia, Sant Carles, 
Sant Joan, Sant Agustí i Jesús, mentre que els d'origen mallorquí són de Pollença i Palma.  
Mariana (CEMLA 2): Sembla que aquí funciona com a nom de pila femení. 
Mariano (1918, 1929): Llinatge castellà. Avui n'hi ha a Palma. El de la guia de 1929 prové de Porreres.  
Marimon (Marimon, Marimón, Marinon) (1918, 1929, CEMLA): Marimon és el nom d'un veïnat del 
terme de Mediona (Alt Penedès) i d'una partida de l'horta de Lleida (Segrià). Segons Francesc de B. Moll 
“Sembla venir del topònim francès Miremont”. El segle XIV el trobam a Inca i Santa Margalida i a les 
parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Muro, i en 
menor intensitat a Esporles, Algaida, Montuïri, Campanet, Ariany, Sant Llorenç i Valldemossa. Els de les guies 
són de Montuïri, Felanitx, Santanyí i Muro.  
Marín (Marín, Marin) (1918.2, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma, a Maó i a qualque altra 
localitat. El de la guia de 1918 prové de Palma i, un dels de la llista del CEMLA, de Maó. 
Marinero (1918): Llinatge castellà. El de la guia prové de Calonge (Santanyí). 
Marino (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma. El de la guia prové de Pollença. 
Mario (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha algun a Palma.  
Marquès (Marqués, Marques, Márques) (1918, 1929, CEMLA): De marquès, títol mobiliari. El segle 
XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau i a les viles d' Inca, Muro i 
Montuïri. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Puigpunyent, a més d'algunes altres localitats. Els de les 
guies provenen de Palma, Inca, Bunyola, Pollença, Alcúdia, Sineu i Ciutadella (Menorca).  





Marquet (1918, CEMLA): Derivat diminutiu de Marc. El segle XIV el trobam a la parròquia de Sant 
Nicolau i a les viles d'Inca i Huialfàs (actual sa Pobla). Avui n'hi ha a Palma i a qualque altra localitat.  
Márquez (Márquez, Marquez) (1918.2, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a qualque altra 
localitat. Els de la guia de 1918 provenen de Ciutadella. 
Marroig (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada del substantiu mas i roig. Del segle XIV tenim un 
Pere Masrog a Llucmajor. Avui n'hi ha a Palma, Inca, Sóller i a qualque altra localitat. Els de les guies provenen 
de Palma i Alcúdia.  
Marte (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Martí. 
Martí (Martí, Marti, Martin, Marten) (1918, 1929, CEMLA): Del nom llatí Martinus i del nom d'un 
sant, Sant Martí de Tours, molt popular a l'edat mitjana. El documentam, en context llatí (Martinus), com a nom 
de persona català ja el segle IX. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Jaume, Sant 
Miquel i Sant Jaume i a les localitats d'Inca, Sencelles, Sóller, Santa Maria, Manacor, Porreres, Puigpunyent, 
Sineu i Bunyola. És un dels llinatges tinguts per xuetes, és a dir com a descendents de jueus conversos. Els 
primers Martí documentats descendents de jueus apareixen el 1391 arran de la destrucció del call de Mallorca. El 
1991 el trobam a Palma i, especialment, a Alcúdia, Bunyola i Binissalem, i, en menor nombre, en algunes altres 
viles: Ariany, Manacor i Sóller. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx, Pollença, Manacor, Sineu i Petra.  
Martínez (Martínez, Martinez, Martines) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i 
en algunes altres localitats. Un dels Martínez de la guia del CEMLA prové de Palma i els de la guia de 1929 
provenen de Palma i Alaior.  
Martintoni (1918): Sembla deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Manacor. 
Martorell (Martorell, Martorel, Martorelli, Martorello, Martoren, Martorrel, Martrorelli, Martirel) 
(1918, 1929, CEMLA): Nom d'un municipi del Baix Llobregat (Barcelona) i d'un poble, Martorell de la Selva, 
del municipi de Maçanet de la Selva. El segle XIV el trobam a Massanella (Mancor de la Vall), Binimala (actual 
Binibona, a Selva), Llucmajor, Sineu, Inca, Sant Joan i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant 
Jaume. El 1991 es troba molt estès per Mallorca: n'hi ha a Palma i, sobretot, a Inca, Mancor de la Vall i 
Puigpunyent i, en menor nombre, a Alcúdia, Campanet, Lloret i Montuïri. Els de les guies provenen de Palma, 
Muro, Felanitx, Selva, Caimari, Artà, Lloseta, Manacor, Sineu, Santa Margalida, Pollença, Porreres, Alcúdia, 
Puigpunyent, Mancor, Santa Maria, Santa Eugènia i Llubí i, els d'Eivissa, de Santa Gertrudis.  
Mas (Mas, Más) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu mas (del llatí masus), “casa de camp habitable 
per als conreadors”, “finca rústica”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant 
Miquel i a les localitats de Muro, Petra, Campos, Sant Joan, Felanitx, Inca, Llucmajor, Porreres i Santa 





Margalida. De vegades el veim precedit per de (de Mas) o per des (des Mas), a les parròquies de Santa Eulàlia, 
Sant Nicolau, Sant Jaume, Sant Miquel i a les localitats de Montuïri, Valldemossa, Andratx i Llucmajor. El 1991 
el trobam a Palma i, sobretot, a Campos, Maria de la Salut i Valldemossa i Deià, i en menor freqüència, a Sant 
Joan, Montuïri, Alaró, Llucmajor i Santa Margalida. Els de les guies provenen de Palma, Campos, Manacor, 
Muro, Porreres, Santa Margalida, Marratxí, Inca, Felanitx, Petra, Montuïri, Llucmajor, Sant Joan, Maria de la 
Salut i Sant Marçal (Marratxí). 
Mascaró (Mascaró, Mascaro, Marcaro) (1918, 1929, CEMLA): Forma derivada de mascara o 
màscara. El segle IX ja apareix, en context llatí, (Mascarani, Mascaron, Mascarone, Mascarion) com a nom 
català de persona. El segle XIV el tenim a Manacor, Inca, Santa Maria, Llucmajor, Rubines (avui Binissalem) i a 
les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel. El 1991 el trobam a Palma i a Campos, Manacor i Campanet i, en 
menor percentatge, a Artà, Maria de la Salut i Vilafranca. Els de les guies provenen de Manacor, Santa 
Margalida, Maria de la Salut, Campanet, Pollença, sa Pobla, Felanitx, Son Carrió, i, els de Menorca, de 
Ciutadella. 
Mase (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Massano (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Massot (Massot, Masot) (1929, CEMLA): De l'àrab Mas'úd, nom propi personal. El segle XIV el tenim 
a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i a les localitats de Campos, Valldemossa, Rubines (avui 
Binissalem), Inca, Bunyola, Santanyí, Montuïri i Muro. També el tenim al call de la ciutat de Mallorca com a 
nom de jueu. Avui el tenim a Palma, Marratxí, Manacor, Bunyola i en alguna altra localitat. El de la guia de 
1929 prové de Felanitx. 
Mastri (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Mata (1918, CEMLA): Nom de la mata, planta silvestre. És el nom d'un poble del municipi de 
Porqueres (Gironès), on hi ha un castell del segle XIII, d'un veïnat i antic lloc del municipi de Mataró (Maresme) 
i d'un veïnat del municipi de Llagostera (Gironès), i la Mata és un veïnat del municipi de Viladasens (Gironès), 
un santuari del municipi de Castellar del Riu (Berguedà) i un monestir d'aquesta mateixa comarca. El segle XIV 
el tenim a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. De vegades el trobam precedit per de (de Mata), a la 
parròquia de Sant Nicolau. Avui n'hi ha alguns a Palma i a qualque altra localitat.  
Matamales (Matamales, Matamalas, Matamalos, Matemalos) (1918, 1929, CEMLA): Matamala és el 
nom d'un municipi de l'Alta Cerdanya, al Capcir, d'un poble (Santa Maria de Matamala) del municipi de les 
Llosses (Ripollès), d'un veïnat del municipi de Caçà de la Selva (Gironès) i d'una església i caseria del municipi 
de Gaià (Bages). A Mallorca actualment tenim la forma plural (Matamales). El segle XIV el trobam, en la forma 





singular, a Sant Joan i Santa Margalida. Avui es localitza a Palma i Manacor, Sant Llorenç, Felanitx, Artà i en 
alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Manacor. 
Matero (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Mates (Matas) (1918, 1929, CEMLA): Plural de mata, planta silvestre. El segle XIV el tenim a les 
parròquies de Sant Jaume, Sant Miquel, Sant Nicolau, Santa Eulàlia i a les localitats de Rubines (avui 
Binissalem), Inca, Montuïri, Sant Joan i Huialfàs (avui sa Pobla). De vegades va precedit de l'article ses (ses 
Mates), a Santa Margalida i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Sant Joan, i, 
en menor percentatge, a Esporles, Santa Maria, Puigpunyent, entre d'altres. Els de les guies provenen de Palma, 
Pollença, Sant Joan, Maria de la Salut, Porreres, Sineu, Santa Margalida i Esporles.  
Mateu (Mateu, Matheu, Mateo, Maten, Meteu) (1918, 1929, CEMLA): De Matthaeus, nom d'un dels 
quatre evangelistes. El segle XIV el tenim a Inca, Felanitx, Rubines (avui Binissalem), Llucmajor, Manacor, 
Alaró, Mancor, Massanella (Mancor), Montuïri, Puigpunyent, Sineu, Castellitx (avui Algaida) i a les parròquies 
de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Jaume. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Bunyola i, en 
menor percentatge, a Mancor de la Vall, Binissalem, Inca, entre d'altres. Els de les guies provenen de Palma, 
Manacor, Inca, Alaró, Pollença, Muro, Bunyola, Santa Margalida, Santa Eugènia i Montuïri.  
Matías (1929.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El de la guia prové de Pollença. 
Matos (Matos, Mathos) (1929.2, CEMLA): Potser sigui deformació del llinatge Mates. Sigui com sigui 
a Palma hi ha persones amb aquest llinatge. El de la guia de 1929 prové de Manacor i, el del CEMLA, de Sant 
Joan. 
Maura (1918, 1929, CEMLA): Del llatí maurus “moro”, nom de sant. El segle IX ja es troba, en 
context llatí (Mauro), com a nom català de persona. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, 
Sant Miquel i Sant Nicolau. Avui n'hi ha a Palma, Calvià, Inca, Pollença i en alguna altra localitat. Els de la guia 
de 1929 provenen de Llucmajor. 
Mauro (CEMLA): Llinatge castellà. Potser sigui deformació del llinatge Maura. A Palma n'hi ha 
algun.  
Mayeros (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma hi ha alguna persona de llinatge Mayero.  
Mayo (CEMLA): Llinatge castellà. També podria ser deformació del llinatge Mayol. A Palma n'hi ha 
alguns. 





Mayor (1929.2): Llinatge castellà. També podria ser deformació del llinatge Mayol. Sigui com sigui a 
Palma n'hi ha diversos. El de la guia prové d'aquesta ciutat. 
Mazans (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Mayans. 
Mediavilla (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha algun.  
Medina (Medina, Medinas) (1918, 1929, CEMLA): De l'àrab medina, “ciutat”. Avui n'hi ha a Palma 
tant en la forma singular com plural i també en alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Palma. 
Melciar (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Melé (1929): Els de la guia provenen de Palma i s'Alqueria Blanca.  
Melero (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Melià (Meliá, Melia) (1918, 1929, CEMLA): Tal com apunta Francesc de B. Moll “Probablement de 
Aemilianus, nom de sant, derivat del cognom Aemilius”. El segle XIV tenim un Jacme Malià a la parròquia de 
Sant Jaume. Avui n'hi ha a Palma, i, sobretot, a Porreres, a més de Pollença, Llucmajor, Alcúdia, Inca, etc. A 
Menorca n'hi ha a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies 
provenen de Porreres i d'Alaior (Menorca). 
Melis (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “Probablement de l'àrab mahli, nom propi 
personal”. Del segle XIV hem documentat un Pere Melis a la parròquia de Santa Eulàlia i un Salvador Melis a 
Artà. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Capdepera i, en menor percentatge a Sant Llorenç, Manacor i Artà. 
Els de les guies provenen de Sant Llorenç i Manacor, a Mallorca, i de Sant Miquel, a Eivissa. 
Menera (Manera) (1929): La Menera és el nom d'un municipi del Vallespir, al límit amb la Garrotxa, 
ja en territori francès. Deu el seu nom a les mines que hi ha al seu terme (del llatí minaria “mina”). El segle XIV 
el tenim a Sineu i, precedit de l'article sa (sa Manera), a Montuïri. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a Montuïri i, 
en menor percentatge a Llucmajor i alguna altra localitat. Els de la guia prové de Montuïri. 
Mercadal (Mercadal, Marcadal, Mercadan, Mercedal, Morcadal, Nercadal) (1918, 1929, CEMLA): 
Nom d'un antic raval de la ciutat de Girona, d'un barri del poble de Sant Martí Vell (Gironès), d'una masia i 
església romànica (Santa Margalida del Mercadal) del municipi de l'Espunyola (Berguedà), d'una abadia 
cirtercenca femenina (Santa Maria del Mercadal o de Cadins), d'un antic raval de la ciutat de Lleida (el 
Mercadal de Sant Pau) i d'un municipi de Menorca. Del llatí mercatale “plaça o lloc del mercat”. El segle XIV 
tenim un Jacme Mercadal a Inca i, d'altra banda, precedit de des (des Mercadal), trobam un Bonanat des 
Mercadal a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, 





Ciutadella, Ferreries, Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies provenen d'Alaior, Ciutadella i 
Can Cot (sic).  
Mercer (Marcé) (1918, 1929): De mercer (del llatí merciarius), “venedor de cintes, botons, agulles i 
altres menuderies de la indumentària”. El segle XIV el trobam a Sencelles, Sineu, Sant Joan, Inca i Santa 
Margalida i a les parròquies de Sant Miquel, Sant Jaume i Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma, a Santa Maria i en 
alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Palma, Sencelles i Santa Maria.  
Mesa (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma d'on prové el de la guia. 
Mesquida (Mesquida, Mezquida, Mazquida, Mezquita, Merguida) (1918, 1929, CEMLA): De l'àrab 
mesgid, “mesquida”. El segle XIV el trobam a la parròquia de Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a les poblacions de 
Porreres i Montuïri. El 1991 el localitzam a Palma, i, sobretot, a Porreres, a més de Felanitx, Santa Maria, 
Campos, Montuïri i Sant Llorenç. Els de les guies provenen de Palma, Artà, Campanet, Llucmajor, Porreres, 
Manacor, Felanitx, Santanyí, Campos i Santa Maria. 
Mestre (Mestre, Mestres) (1918, 1929, CEMLA): De mestre (del llatí magister) “home que es dedica a 
ensenyar”. El segle XIV el tenim a Santa Maria, Montuïri, Santanyí, Binimala (avui Binibona, a Selva), Caimari, 
Moscari, Petra, Sóller, Inca i a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel i Santa Eulàlia. El 1991 el tenim a 
Palma i, sobretot, a Ariany, a més de Petra, Maria de la Salut, Sineu, Felanitx, Manacor i Vilafranca, a més 
d'algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Sineu, Felanitx, Sant Llorenç, Manacor, Maria de la Salut 
i Pollença.  
Mibay (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Sant Jordi. 
Mieres (Mieres, Mieras) (1918, CEMLA): Nom d'un poble de la Garrotxa (Girona) (del llatí miliarias). 
El segle XIV el trobam a Montuïri, Inca, Sóller i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha algun a Palma i 
Sant Joan i, potser, en alguna altra localitat. Els de la guia de 1918 provenen de Santa Margalida.  
Miguel (1918, 1929, CEMLA): Probable castellanització del llinatge Miquel. Del bíblic Michael, nom 
d'arcàngel. El segle XIV el trobam, en la forma catalana Miquel, a Porreres, Biniamar, Felanitx, Inca, Rubines 
(avui Binissalem), Mancor, Petra, Sóller, Castellitx, Manacor, Sencelles, Sineu, Valldemossa i a les parròquies 
de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel i Sant Jaume. Avui la forma Miquel es troba a Palma, Felanitx, Inca, 
Binissalem, Sóller, Manacor, Sineu, Sant Llorenç, Santanyí, Llubí, i, potser, en alguna altra localitat. La forma 
Miguel avui es localitza també a Palma i en algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Sant Llorenç, 
Sineu, Manacor, Palma i Santanyí. 
Miguez (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  





Milta (CEMLA 2): Sembla deformació de qualque altre llinatge. N'hi ha a Palma.  
Mir (Mir, Mirr) (1918, 1929, CEMLA): Del germànic Miro “famós, il.lustre”, a partir de la forma de 
nominatiu, documentat en context llatí (Miro) a partir del segle IX. El segle XIV el tenim a Inca, Huialfàs (avui 
sa Pobla), Sencelles, Muro, Banyalbufar i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau. El 1991 
el trobam a Palma i, sobretot, a Esporles i Selva, i, d'altra banda, a sa Pobla, Alcúdia, Andratx, Campanet, 
Lloseta, Inca, entre d'altres. Avui, a l'illa de Menorca, també n'hi ha a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, 
Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Palma, Algaida, Alcúdia, Llucmajor, Santanyí, 
Inca, sa Pobla, Establiments i Andratx i, els de Menorca, de Maó. 
Miralles (Miralles, Mirales) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un antic poble del municipi de Prats de 
Molló (Vallespir), d'una església i d'un antic poble del municipi d'Espluga de Serra (Lleida), d'una masia i d'una 
antiga església (Sant Genís) de Cercs (Berguedà), d'un antic castell del municipi de Vilajuïga (Alt Empordà) i 
d'un antic castell al poble de Santa Maria de Miralles (Anoia), documentat, com l'anterior castell, ja al segle X. 
També és el nom antic de Santa Perpètua de Gaià, i hi ha també el monestir de Miralles, antic convent augustinià 
del municipi de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat). Santa Maria de Miralles és el nom d'un municipi de la 
comarca de l'Anoia (Barcelona), prop d'Igualada, on hi ha també la serra de Miralles i el castell de Miralles. El 
nom prové del llatí *miralias “talaia de guaita”. El segle XIV el tenim a Montuïri, Castellitx (avui Algaida), 
Manacor i Llucmajor. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Montuïri. D'altres poblacions on n'hi ha són: 
Algaida, Lloret, Santa Eugènia, etc. Els de les guies provenen de Palma, Inca, Lloret, Muro i Campos. 
Miret (1918.2, CEMLA): Derivat diminutiu de Mir. El segle XIV el tenim a Montuïri i a la parròquia 
de Santa Eulàlia. Avui el trobam a Palma i, potser, en alguna altra localitat. El de la guia de 1918 prové de 
Villacarlos. 
Miró (Miró, Miro) (1918, 1929, CEMLA): De Mirone, cas oblic del nom germànic Miro “famós”, 
documentat en context llatí (Mirone), com a nom català de persona el segle X. És un dels llinatges tinguts com a 
xuetes, és a dir com a descendents de jueus conversos. El segle XIV el tenim a Inca, Campos, Porreres, Sóller i a 
les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau. La forma femenina (Mirona) es troba 
com a nom de jueva en el call de la ciutat de Mallorca. Avui n'hi ha a Palma, Inca, Campos, Porreres, Sóller, 
Muro, Manacor, etc. Els de les guies provenen de Palma i Muro.  
Modeu (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Manacor. 
Mòger (Mojer) (CEMLA): Moja és el nom d'un poble del municipi d'Olèrdola (Alt Penedès) on hi ha 
una famosa torre. El segle XIV el trobam, en les grafies Moga i Moge, a Inca, Binimala (avui Binibona, a Selva), 
Huialfàs (avui sa Pobla), Sencelles i Montuïri. Avui el trobam a Palma, en la grafia Moger i Mojer, i en alguna 
altra localitat.  





Moi (CEMLA): Sembla deformació de qualque altre llinatge. Sigui com sigui a Palma hi ha almenys 
una persona amb aquest llinatge. En català insular moi significava “tocatardà, lent de moviments”. Els de la guia 
provenen de Santanyí. 
Moià (Moyá, Moya) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un municipi del Bages (Barcelona), entre Vic i 
Manresa. Prové del llatí modianus. El segle XIV el trobam a Rubines (avui Binissalem) i Montuïri. Precedit de la 
preposició de (de Moyà) el trobam a les parròquies de Sant Nicolau, Santa Eulàlia i Sant Jaume. El 1991 es troba 
a Palma i, sobretot, a Binissalem, a més d'algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, 
Campos i Pollença. 
Moles (CEMLA): Plural de mola, “tosal isolat, de forma massissa, arrodonida i plana al capdamunt”. El 
segle XIV es troba a la parròquia de Santa Eulàlia i Sant Miquel. Avui n'hi ha a Palma i en alguna altra localitat.  
Molina (Molina, Molinas) (1918, 1929, CEMLA): Del mot arcaic molina “molí”, “màquina per a serrar 
fusta, moguda per la força de l'aigua damunt les pales d'una roda”. La Molina és el nom d'una estació d'hivern 
del municipi d'Alp (Baixa Cerdanya). També, la Molina de Lletó és el nom d'una masia i caseria del municipi de 
Cerc (Alt Urgell), la Molina de Ridolaina és una masia del municipi de Montellà i Martinet (Baixa Cerdanya) i, 
encara, Molina de Segura és una ciutat de Múrcia. Avui n'hi ha a Palma i a Santa Margalida, tant en la forma 
singular com plural i a Muro hi ha Molinas. Els Molina i Molinas de les guies provenen també d'aquestes 
localitats. 
Moliner (1918, 1929): Del nom d'ofici moliner, del llatí molinariu “qui es dedica a moldre cereals”. El 
segle XIV n'hi ha alguns a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma, d'on provenen també els de les 
guies.  
Moll (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu moll (llatí mollis), “blan”, “dèbil de caràcter”, 
“condescendent”. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Capdepera. També n'hi ha a Montuïri, Campos, 
Marratxí i Santa Margalida, etc. A Menorca es troba a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es 
Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Palma, Santa Margalida, Campos i Andratx 
i, els de l'illa de Menorca, de Ciutadella i Alaior.  
Mona (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma.  
Moner (Moner, Muner) (1918, 1929, CEMLA 2): Variant formal de moliner, “qui es dedica a moldre 
cereals”, del llatí molinariu. El segle XIV el trobam a Campos i Porreres i a les parròquies de Sant Jaume, Sant 
Nicolau i Santa Eulàlia. Avui el tenim a Palma i Andratx. Els de les guies provenen d'aquestes dues darreres 
localitats. 





Monjo (Monjo, Monje) (1918, 1929, CEMLA): Del nom comú monjo (del llatí monachus), “religiós 
regular”. El segle XIV es troba (escrit Monga i Monge) a Santa Margalida i Manacor i a les parròquies de Santa 
Eulàlia i Sant Nicolau. Avui el localitzam a Palma, Santa Margalida, Manacor i, a Menorca, a Maó, Ciutadella, 
es Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies són de Palma, Santa Margalida i Manacor i, els de Menorca, de 
Ciutadella i Alaior. 
Monro (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Sineu. 
Montaner (Montaner, Muntaner) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu montaner o muntaner, del llatí 
montanarius “guardià de muntanyes o garrigues”. El segle XIV tenim Montaner a Inca, Bunyola, i a la parròquia 
de Sant Nicolau i Muntaner a Inca, Valldemossa, Montuïri, Bunyola, Llucmajor i a les parròquies de Santa 
Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau. També, entre els jueus del call de la ciutat de Mallorca, trobam un Selamó 
Muntaner. El 1991 n'hi ha a Palma, Santa Margalida, Búger, Manacor, Bunyola, Pollença i, pocs més, en alguna 
altra localitat. Els Montaner de les llistes provenen de Bunyola, Pollença i Santa Margalida i, els Muntaner, de 
Bunyola, Santa Margalida, Manacor i Santanyí. 
Montcada (Moncada, Moncades, Moncadas, Mongadas) (1918, 1929, CEMLA): Montcada i Reixac és 
el nom d'un municipi del Vallès Occidental (Barcelona) amb un castell documentat ja al segle XI d'on prové la 
famosa família Montcada, i Montcada de l'Horta és un municipi de l'Horta valenciana. El segle XIV els trobam 
a Inca (escrit Moncada i/o de Moncada (de Montcada) i a la parròquia de Sant Nicolau (Muntcade). Avui 
Moncada i Moncadas es troben a Palma i a Muro i a Santa Margalida tenim Moncadas. Els de les llistes 
provenen de Palma, Muro i Santa Margalida. 
Montolio (CEMLA 2): Sembla deformació del llinatge Montoliu. A Palma existeix el llinatge Montoliu.  
Montoya (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Mont-real (Monreal) (1918): Nom d'un municipi de l'Alt Camp (Tarragona) i d'un antic poble del 
municipi de Fraga (Baix Cinca). Avui a Palma n'hi ha algun. 
Mont-roig (Monroig, Monrreig) (1918, CEMLA): Nom d'un antic terme del municipi de Santa Linya 
(Noguera), d'un veïnat del municipi de Darnius (Alt Empordà), amb un castell del segle XI i d'un veïnat i antic 
terme del municipi de Caçà de la Selva (Gironès). També Mont-roig del Camp és un municipi del Baix Camp, 
Mont-Roig de Segarra és un poble del municipi de les Pallargues (Segarra) i Mont-roig de Tastavins és un 
municipi del Matarranya (Terol). És una grafia aglutinada de mont roig, “muntanya vermella”. El segle XIV el 
tenim (escrit Monroig, Monrog, Montrog i Montroig) a Inca i a la parroquia de Sant Nicolau. Amb la preposició 
de (de Montroig) el trobam també a Inca. Avui n'hi ha algun a Palma, Manacor, Petra i, potser, en alguna altra 
localitat. Els de la guia de 1918 són de Petra.  





Montserrat (Montserrat, Monserrat, Manserat, Monserrata, Moserrat) (1918, 1929, CEMLA): Nom 
d'un massís muntanyós a la dreta del riu Llobregat i d'un monestir i santuari a la mateixa muntanya. El segle XIV 
trobam un Bonanat Montsarat a la parròquia de Santa Eulàlia i un Guillem Montserrat a Muro. El 1991 el 
trobam, en les grafies Monserrat i Montserrat, a Palma. En els altres pobles és corrent la forma Monserrat, 
sobretot a Llucmajor, i, en menor nombre, a Campos, Felanitx i Santanyí, entre d'altres localitats. Els de les 
llistes provenen de Palma, Felanitx, Manacor, es Pont d'Inca, Capdepera, Llucmajor, Santanyí, Alcúdia, Muro i 
es Coll d'en Rabassa.  
Montsó (Monzo) (1918): Nom d'un municipi de la zona actualment aragonesa a l'esquerra del riu Cinca 
on hi ha el castell del mateix nom, documentat ja al segle XII. S'hi parlà català fins al segle XVII. El segle XIV 
apareix, en la forma de Montsó, a la parròquia de Sant Miquel. A Palma hi ha les formes Monzo i Monzón.  
Mor (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Mora. Sigui com sigui a 
Palma n'hi ha algun.  
Mora (Mora, Morra, More) (1918, 1929, CEMLA): La Móra és el nom d'un antic poble i castell del 
municipi de Peralta de la Sal (Llitera), d'un poble del municipi de Tagamanent, d'un poble del municipi de 
Granyanella (Segarra), d'un veïnat del municipi de Viladasens (Gironès), d'un llogaret en vies de de 
despoblament, dins el municipi de Lasquarri (Baixa Ribagorça), etc. D'altra banda, La Móra Comdal és un poble 
del municipi d'Odèn (Solsonès), la Móra de la Montanyana és un poble en vies de despoblament del municipi 
del Pont de Montanyana (Alta Ribagorça) i, sobretot, Móra d'Ebre és un municipi de la Ribera d'Ebre 
(Tarragona), amb un antic castell. El segle XIV el trobam a Porreres, Banyalbufar, Manacor, Inca i a les 
parròquies de Sant Jaume, Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Amb la variant de Móra surt a la parròquia 
de Sant Jaume. El 1991 apareix a Palma i, sobretot, a Porreres, a més d'algunes altres viles: Mancor de la Vall, 
etc. Els Mora de les guies provenen de Palma, Porreres, Manacor i Santanyí.  
Moragues (Moragues, Moranguez) (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “Derivat de 
moro. És llinatge d'origen aragonès”. Sembla, però, que en català antic moragues té el sentit de “espigues 
collides i torrades a punt de menjar”, segons Joan Coromines de l'àrab muhraqa “holocaust, combustió”. El segle 
XIV el tenim a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Jaume i a les localitats d'Inca, Castellitx (avui Algaida), 
Llucmajor, Manacor, Bunyola, Valldemossa i Sencelles. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Muro, i, en 
menor percentatge, a Esporles i Petra, entre d'altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Muro, Santa 
Margalida, Maria de la Salut, Alcúdia, Petra, Llucmajor, Pollença i Montuïri.  
Morales (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra localitat. Els de la 
guia de 1929 són d'Eivissa on encara hi ha persones amb aquest llinatge. 





Moranta (Moranta, Morante, Morenta, Moyanta) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Morand. 
El segle XIV el trobam a Inca i Sant Joan i a la parròquia de Sant Jaume. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a 
Muro i, en menor quantitat, a Esporles i Mancor de la Vall. Els de les guies són de Muro i Santa Margalida.  
Morei (Morey, Moray, Moreny) (1918, 1929, CEMLA): Del nom llatí Mauritius. El segle XIV el tenim 
a Muro, Petra, Manacor, Porreres, Artà, Inca, Santanyí, Sóller i a les parròquies de Sant Jaume, Santa Eulàlia i 
Sant Nicolau. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Valldemossa, i, en menor nombre, a Capdepera, Santa 
Margalida, Puigpunyent, entre d'altres localitats. Els de les guies són de Palma, Maria de la Salut, Sant Joan, 
Manacor, Santa Margalida, Sineu i Capdepera.  
Morell (CEMLA): El Morell és el nom d'un municipi del Tarragonès (Tarragona), del llatí maurellus, 
diminutiu de maurus “moro”. El segle IX el trobam, en context llatí (Maurellus), com a nom català de persona. 
El segle XIV el tenim a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Jaume i a les localitats 
de Alaró, Inca, Moscari, Castellitx (avui Algaida), Sencelles i Santa Margalida. El 1991 el localitzam a Palma i, 
sobretot, a Sóller i Campanet, entre d'altres pobles.  
Moreno (1918): De l'adjectiu moreno (castellanisme), “bru, de pell fosca”. Avui n'hi ha a Palma i a 
Inca i en alguna altra localitat. El de la guia prové d'Inca. 
Morer (CEMLA 2): Nom de la planta que fa móres. A Palma n'hi ha qualcun.  
Morera (1929): Nom de planta equivalent a morer. El segle XIV n'hi ha a la parròquia de Sant Jaume i 
Santa Eulàlia i a Sineu. Avui n'hi ha a Palma. Els de la guia provenen de Palma i Santa Margalida.  
Moretó (Morató) (1929): Del substantiu moretó, diminutiu de moro. Es troba, en context llatí 
(Moratonus), ja en el segle X com a nom català de persona. El segle XIV es troba a Inca, Artà, Campos i a la 
parròquia de Sant Jaume. Avui n'hi ha a Palma.  
Morgas (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Moragues. 
Moril (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la llista prové de Sant Joan. 
Morlà (Morla, Moltlá) (1918, 1929.2, CEMLA): De l'adjectiu antic morlà, “suau, dolç”, del llatí 
modulanus “de veu dolça”. El segle XIV es troba a Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. A Mallorca n'hi ha a 
Palma, Porreres, etc., però predomina a Menorca, a Maó, Alaior, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. 
El de la guia de 1918 prové d'Alaior i, el de 1929 (Moltlá), de Porreres.  
Morón (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Morra (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 





Morro (Morro, Moro) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu morro, “llavi”. El segle XIV el trobam a 
Inca, Mancor, Huialfàs (avui sa Pobla), Muro, i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. El 1991 el tenim 
a Palma i, sobretot, a Selva, i en menor nombre, a Santa Maria, entre d'altres localitats. Els de les guies provenen 
de Pollença, Santa Margalida i Alcúdia. 
Mosach (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Mosquera (CEMLA): La Mosquera és el nom d'una caseria del municipi d'Alcanalí (Marina 
Septentrional), d'una caseria i antic poble del municipi de les Coves de Vinromà (Plana Alta), i les Mosqueres és 
una caseria del municipi de la Serra d'en Galceran (Plana Alta). També la Mosquera és un dels nuclis urbans 
d'Encamp (Andorra). Avui n'hi ha a Palma i, potser, en algun altre poble. El de la guia prové de Muro. 
Mrgans (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Mulet (Mulet, Mulets, Mulot) (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “Diminutiu de mul, 
nom d'animal”. D'altres tractadistes sostenen, per contra, que és llinatge d'origen àrab. El segle XIV el tenim a 
Sineu, Inca, Muro, Castellitx (avui Algaida), Sencelles, Llucmajor i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant 
Jaume. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Santa Eugènia, i, en menor percentatge, a Algaida, Calvià, 
Valldemossa, entre d'altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Santa Eugènia, Campanet i Porreres. 
Munar (Munar, Muner, Munor, Munart) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí molinare, “molí d'aigua”. 
Del segle XIV hem trobat un Arnau Munar que no sabem d'on era. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a 
Costitx, Lloret i Sineu, entre d'altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Lloret, Maria de la Salut, 
Campos, Sineu, Sencelles, Costitx i Llubí. 
Muñoz (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra localitat.  
Murrai (CEMLA 2): A pesar de l'aparença britànica no seria estrany que fos deformació de qualque 
altre llinatge català o castellà.  
Murugarren (CEMLA): Llinatge basc. És el nom d'un municipi de Navarra.  
Mut (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu mut, “que no pot parlar”. El segle XIV el localitzam a 
Montuïri i Llucmajor i a la parròquia de Sant Miquel. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Llucmajor, a més 
d'alguns altres pobles. Els de les guies provenen de Palma, Llucmajor, Santanyí, Felanitx i Sineu.  
Nadal (1918, 1929, CEMLA): Del llatí Natale, que designa la festa del naixement de Jesucrist. El segle 
XIV el trobam a Alaró, Inca, Huialfàs (avui sa Pobla), Manacor, Santanyí, Muro i a les parròquies de Santa 
Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel. El 1991 n'hi ha a Palma i, sobretot, a Esporles, i, d'altra banda, a un conjunt 





d'altres localitats: Bunyola, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç, Santa Margalida, Artà, Consell, Felanitx i ses 
Salines, entre d'altres. Els de les guies provenen de Palma, Porreres, Bunyola, Manacor, Santanyí, Sineu, Artà i 
Felanitx.  
Navarro (1918, CEMLA): Nadiu de Navarra. Documentat ja al segle X com a nom català de persona. 
El segle XIV el tenim a la parròquia de Sant Miquel. Avui el localitzam a Palma, a Eivissa i en algunes altres 
localitats. Els de les guies provenen de Palma i d'Eivissa.  
Nayo (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Nebot (Nebot, Nabot, Nevot) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu nebot, “fill del germà”. El segle 
XIV el tenim a Inca, Esporles, Caimari, Porreres i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. El 1991 el 
trobam a Palma i, sobretot, a Capdepera i Son Servera i, en menor nombre, a Artà, entre d'altres localitats. Els de 
les guies provenen de Son Servera i Capdepera.  
Neche (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Negre (Negre, Negra, Nigre) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu negre, nom de color. El segle XIV el 
trobam a Valldemossa, Manacor, Huialfàs (avui sa Pobla) i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. Hi 
ha alguns casos amb la preposició de (de Negre): Bardi de Negre i Persival de Negre, segurament d'origen 
genovès (de la família di Negro). Avui n'hi ha a Palma, Maria de la Salut, Santa Margalida, Llucmajor, etc. Els 
de les guies provenen de Palma i de Maria de la Salut.  
Nicolau (Nicolau, Nicolan, Niccalo, Nicolao, Nicolas, Nicolua, Niocolan, Nnicolan, Nocolan) (1918, 
1929, CEMLA): Del nom Nicolaus, d'origen grec. El segle XIV el trobam a Inca, Campos, Porreres, Manacor, 
Sant Joan, Muro i a les parròquies de Sant Nicolau, Santa Eulàlia i Sant Miquel. Hi ha també la variant Micolau 
a Inca, Campos, Calvià i a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Vilafranca i 
Porreres i, en menor proporció a Costitx, Felanitx, Montuïri, Petra, entre d'altres. Els de les guies provenen de 
Palma, Ariany, Felanitx, Manacor, Pollença, Vilafranca, Lloret de Vistalegre, Porreres, Artà, Llucmajor, 
Campos, Sencelles i Santanyí. 
Niell (Niell, Niel, Neill) (1918, 1929, CEMLA 2): Del llatí nigellus, “negret”. El segle XIV el tenim a 
Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el localitzam a Palma, Sineu, Muro, Lloret de Vistalegre, Inca, entre 
d'altres localitats. Els de les guies apareixen a Palma, Sineu i Son Servera. 
Nigo (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Rigo.  
Nigorra (Nigorra, Nigora, Migorra, Vigorra, Niogora) (1918, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll 
“De Bigorre, nom d'una comarca de Gascunya; d'origen pre-romà, probablement cèltic”. No n'hem trobat 





documentació medieval. Sembla que inicialment la forma usual era Nivorra. Son Nivorra és el nom d'una 
possessió d'Ariany documentada ja a partir de 1511. Avui n'hi ha a Palma, Santanyí, Campos, Manacor, Santa 
Margalida, sa Pobla, Ariany i en alguna altra localitat.  
Nin (1918.2, CEMLA 2): Del substantiu nin, “noi petit”. No tenim constància que ara n'hi hagi a les 
Illes Balears. El de la guia de 1918 prové d'Eivissa. 
Noceres (Noceras, Noseras, Nocera) (1918, 1929): Plural de nocera, tal volta derivat del llatí nuce 
“nou, fruit del noguer”. N'hi ha algun a Palma (Noceras), Muro (Noceras i Noceres), Santa Margalida (Noceras) 
i, potser, en alguna altra localitat. Els Nocera i Noceras de les guies provenen de Muro.  
Noguer (Noguer, Noger) (CEMLA 2): Nom de l'arbre que fa nous (del llatí nucarius). N'hi ha a Palma.  
Noguera (Noguera, Nogueras) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una comarca catalana (Lleida). També hi 
ha diversos rius amb aquest nom: la Noguera de Cardós, la Noguera de Tor, la Noguera de Vallferrera, la 
Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. L'etimologia prové del nom de l'arbre que fa nous (del llatí 
nucaria). El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les localitats 
d'Inca, Alqueria del Comte (Sóller), Llucmajor i Rubines (avui Binissalem). El 1991 el localitzam a Palma i, 
sobretot, a Llucmajor i, en menor nombre, a Porreres i Santa Maria, a més d'algunes altres viles. Els de les guies 
provenen de Palma, Muro, Sineu, Santa Margalida, Inca, Llucmajor i, els d'Eivissa, d'Eivissa ciutat i Sant Carles.  
Noura (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Noya (CEMLA): Noia és el nom d'una caseria del municipi de Castellví de la Marca (Alt Penedès). 
D'altra banda, Anoia és el nom d'una comarca catalana i l'Anoia el nom d'un riu afluent del Llobregat que dóna 
nom a la comarca esmentada. El segle XIV el trobam a Inca i a la parròquia de Sant Miquel. Precedit de la 
preposició de (de Noya) el veim a Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. A Palma actualment hi ha algunes 
persones amb el llinatge Noya.  
Obrador (Obrador, Obrader, Obradoz, Abrador) (1918, 1929, CEMLA): Del mot obrador 
“treballador” i/o “lloc de feina, taller”. El segle XIV el trobam a Porreres, Petra, Inca i a la parròquia de Sant 
Nicolau. Precedit de l'article (s'Obrador) el tenim a Inca. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Felanitx i 
Campos i, en menor percentatge, a Artà, Llucmajor, Porreres, Santanyí i ses Salines. Els de les guies provenen 
de Palma, Felanitx, Campos i Maria.  
Ocariz (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha algun a Palma. El de la guia prové de Campanet. 
Ochogavia (Ochogavia, Ochogoavia, Ochogarria) (1918, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma 
i en alguna altra localitat. El de 1918 prové de Palma.  





Oleza (CEMLA): Nom d'una vila del Baix Llobregat (Olesa de Montserrat, Barcelona) i d'un poblet de 
la comarca del Garraf (Olesa de Bonesvalls). És llinatge de ciutadans honrats i, més envant, de cavallers 
mallorquins, originaris de la vila d'Olesa. El segle XIV el tenim (escrit d'Euleza, d'Auleza, d'Aulesa) a les 
parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Nicolau i a les poblacions de Llucmajor, Valldemossa i Esporles. 
Avui és un llinatge d’origen típicament palmesà.  
Olivar (CEMLA): Del llatí *olivare, “camp d'oliveres”, si no és que sigui una deformació del llinatge 
Oliver. Sigui com sigui avui n'hi ha algun a Palma.  
Oliver (Oliver, Olive, Olivier, Oliveri) (1918, 1929, CEMLA): D'entrada és el nom de l'arbre que fa 
olives (olivera). Tanmateix cal tenir en compte que a l'edat mitjana fou un dels noms divulgats per la fama d'un 
dels herois, Oliver i Rutlan, protagonistes de la derrota de l'exèrcit de Carlemany a Roncesvalles en la fracassada 
expedició a Saragossa de l'any 778. El segle XIV el trobam a Inca, Montuïri, Castellitx (avui Algaida), Felanitx, 
Alaró, Muro, Sóller i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel. El 1991 es troba molt estès 
per tot Mallorca. De fet sembla que a Mallorca és el llinatge d'origen català més corrent. El localitzam a Palma i, 
sobretot, a Algaida i a Sóller i Llucmajor, i, en menor percentatge, en tot un seguit de localitats: Alcúdia, Calvià, 
Felanitx, Selva, Sencelles, Sineu, entre d'altres. A Menorca també el trobam a Maó, es Castell, Ciutadella i Sant 
Lluís. Els de les guies provenen de Palma, Campos, Alaró, Sineu, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Alcúdia, Santa 
Margalida, Algaida, Biniali, Sencelles, Maria de la Salut, Santanyí, Consell, Andratx, Inca, Muro, Artà, Sóller, i, 
els de l'illa de Menorca, d'Alaior.  
Oliveres (1929, CEMLA): Plural del substantiu olivera, arbre que fa olives (del llatí olivaria). El segle 
XIV tenim la forma singular Olivera a Inca i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel. Precedit de l'article 
(Sa Olivera o S'Olivera) el tenim a Inca, Montuïri i Sineu i a la parròquia de Santa Eulàlia. El plural (ses 
Oliveres) el trobam a la parròquia de Santa Eulàlia. A Palma avui tenim tant la forma de singular (Olivera) com 
la plural (Oliveras).  
Olives (1929): Oliva és el nom d'un municipi de la Safor (València) i d'un despoblat del municipi de 
Molló (Ripollès). L'Oliva és el nom d'un veïnat del municipi del Far d'Empordà (Alt Empordà) i d'una caseria del 
municipi de la Baronia de Rialb (Noguera). Les Olives és el nom d'un poble del municipi de Garrigoles (Baix 
Empordà) i d'un veïnat del municipi de Peralada (Alt Empordà). Encara, les Olives de Sant Esteve de Guialbes és 
el nom d'un poble del municipi de Vilademuls (Gironès). Etimològicament prové del plural de oliva, nom de 
fruit, del llatí oliva. Ja el segle X el trobam documentat, en context llatí (Oliva), com a nom català de persona. El 
segle XIV el trobam precedit de la preposició de (d'Oliva i/o d'Olives). En la forma singular el tenim a la 
parròquia de Santa Eulàlia i, en la forma plural, a Sóller i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el localitzam a 
Palma i, sobretot, a Menorca, on és un dels llinatges de l'aristocràcia local. N'hi ha a Maó, Alaior, es Castell, 
Ciutadella, Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Muro i d'Alaior (Menorca).  





Oller (Oller, Ollé, Ollers) (1918.2,1929, CEMLA): Del nom d'ofici oller, “que fa olles”. El segle XIV 
el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia i a les localitats d'Alaró, Huialfàs (avui sa Pobla) i Porreres. Avui a 
Mallorca ha passat sovint a la forma plural: Ollers. A Palma n'hi ha, en la forma singular i plural, així com també 
en alguns altres pobles, sobretot a Campos. L'Ollers de la guia de 1918 prové de Llucmajor i el de 1929 prové de 
Campos.  
O'Neil (O'Neil, O'Neill, O'Nell) (1918, CEMLA): Llinatge d'origen irlandès establert a Mallorca a 
principis del segle XIX. El de la guia de 1918 prové de Palma.  
Ordines (Ordinas, Urdina) (1918, 1929, CEMLA): Plural d'Ordina. Ordina és el nom d'un veïnat antic 
del municipi de Ripoll (Ripollès) esmentat ja al segle IX. El segle XIV el trobam a Inca i a Valldemossa. 
Precedit de la preposició de (d'Ordines) el trobam a Puigpunyent. El 1991 el tenim a Palma i, de manera discreta, 
a d'altres pobles com Consell, Sant Llorenç, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, etc. Els de les guies 
provenen de Muro, Santa Margalida, Pollença, Sant Llorenç, Son Sardina (a Palma) i Alaró.  
Orell (Orell, Orel) (1918, CEMLA): Del nom llatí Aurelius, derivat de aurus “or”. El segle XIV el 
tenim escrit Oreyl, a Sencelles, i, escrit Aurell, a Porreres. Avui el localitzam a Palma, Pollença, Porreres, 
Sencelles, etc. Els de les guies provenen de Palma, Petra i Pollença.  
Orfi (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta reducció de Orfila.  
Orfila (Orfila, Orfilia, Urfila) (1918, 1929, CEMLA): De Vulfila, derivat de vulf, “llop”. És un llinatge 
estès sobretot per Menorca: a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. 
També n'hi ha a Palma i a qualque altra localitat. Els de les guies provenen de Mallorca, concretament de 
Pollença i Inca i, sobretot, de Menorca: d'Alaior, Villa Carlos i Maó.  
Ormachea (CEMLA 2): Variant d'Ormaechea, llinatge basc. N'hi ha a Palma.  
Orpí (Orpi) (CEMLA): Nom d'un municipi de la comarca de l'Anoia. Del llatí Auripinus, variant 
d'Agrippinus). El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Nicolau i de Santa Eulàlia. Precedit de la 
preposició (d'Orpí) el trobam a Arta i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha alguns a Palma i a Capdepera 
i, pocs, en alguna altra localitat.  
Ortega (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra localitat.  
Ortiz (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra localitat.  





Orvai (Orvoy) (CEMLA 2): Segons Francesc de B. Moll “nom d'un poblet del Conflent”. El segle XIV 
trobam un Lorens Orvay i un Pere Orvay a la parròquia de Sant Nicolau. Avui n'hi ha alguns a Palma i, sobretot, 
a l'illa d'Eivissa: a Eivissa capital, Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de sa Talaia.  
Otero (1918.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a qualque altra localitat. El de la guia prové 
d'aquesta ciutat. 
Padilla (1918.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El de la guia prové d'Alaior (Menorca). 
Pagès (Pages) (CEMLA): Del substantiu pagès (del llatí pagensis), “camperol”. El segle XIV el tenim 
a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Jaume, Sant Miquel i a les localitats d'Inca i Muro. Avui n'hi ha a Palma i, 
potser, en alguna altra localitat.  
Palacios (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Palau (Palau, Palan) (1918, CEMLA): Palau és el nom d'un poble del municipi de Santa Llocaia (Alta 
Cerdanya), d'un veïnat i santuari del municipi de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) i d'un santuari i antiga 
pavordia del monestir de Ripoll del municipi de Gurp de la Plana, de la parròquia de Granollers a la Plana. 
També, el Palau és el nom d'una caseria i antiga quadra del municipi de Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat). D'altra banda tenim Palau d'Anglesola, municipi del Segrià, Palau de Cerdanya, municipi de l'Alta 
Cerdanya, Palau del Vidre, municipi del Vallespir, Palau de Montagut, antic nom del municipi de Sant Jaume de 
Llierca (Garrotxa), Palau de Noguera, municipi del Pallars Jussà, Palau de Plegamans, nom oficial del municipi 
de Palau-solità, al Vallès Occidental, Palau de Reig, despoblat del municipì de Valls (Alt Camps), Palau de 
Rialb, llogaret del municipi de la Baronia de Rialb (Noguera), Palau de Santa Eulàlia, municipi de l'Alt 
Empordà, etc. Del substantiu palau (del llatí palatium), “edifici gran i sumptuós”. El segle XIV el trobam a 
Banyalbufar, Inca, Sencelles, Muro, Rubines (avui Binissalem) i a les parròquies de Sant Miquel i Sant Nicolau. 
Precedit de la preposició (de Palau) el trobam a les parròquies de Sant Miquel, Sant Nicolau, Santa Eulàlia, i, 
amb la contracció des (des palau), a la parròquia de Sant Nicolau. Avui n'hi ha a Palma i en alguna altra localitat. 
A Eivissa en tenim a la capital, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa 
Eulàlia des Riu.  
Palazon (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Palemona (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Palerm (Palerm, Palermo) (CEMLA): De Palermo, nom de la capital de Sicília. Avui es troba a Palma 
i en algunes altres localitats mallorquines i, sobretot, a l'illa d'Eivissa, on el trobam a la capital, Sant Antoni de 
Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia des Riu.  





Palet (1918, 1929): Del substantiu palet, “pedra rodonenca de riera”. El segle XIV el trobam a Muro i a 
la parròquia de Sant Nicolau. Avui n'hi ha alguns a Palma, Muro i Santa Margalida. El de les guies prové de 
Palma.  
Pallas (CEMLA): Potser sigui variant formal de Pallars, nom d'una comarca catalana. Sigui com sigui 
a Palma n'hi ha qualcun. El de la guia prové de Pollença. 
Palleres (Palleres, Palleras, Payeras, Paeres, Paeras, Paseras, Bayeras, Polleras, Poelleras) (1918, 
1929, CEMLA): Plural de pallera, del llatí palearia, sinònim de paller. El segle XIV el tenim, escrit Payeres, a 
Castellitx (avui Algaida) i Muro. També tenim un Pere Palera a la parròquia de Sant Miquel. El 1991 el trobam 
a Palma i, sobretot, a Búger i sa Pobla, entre d'altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Maria de la 
Salut, Búger, sa Pobla, Caimari, Inca, Sineu i Sant Joan.  
Palma (1918.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. Els de la guia provenen de Palma i Manacor.  
Palmer (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “Del llatí medieval palmárius, nom que es 
donava als pelegrins que tornaven de Terra Santa amb una palma com a testimoni de llur pelegrinatge”. El segle 
XIV es troba a la parròquia de Sant Miquel i a les localitats de Puigpunyent, Andratx, Huialfàs (avui sa Pobla). 
Precedit de la contracció des (des Palmer) el tenim en la llista de queixosos per massa encarregats en la 
contribució, però no ens consta d'on prové. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Estellencs i Andratx, a més de 
Puigpunyent, Manacor, etc. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Establiments i Esporles.  
Palou (Palou, Palon, Paloj) (1918, 1929, CEMLA). Nom d'un antic poble i actual barri de Granollers, 
amb un antic castell del segle X; també d'un veïnat i antic terme del terme de Vidrà (Ripollès), d'un veïnat del 
municipi d'Amer (Selva) i d'un despoblat i partida del municipi de Borriana (Plana Baixa). D'altra banda, tenim 
Sant Daniel de Palou (Bages), Santa Creu de Palou (Bages), Sant Jaume de Palou (Alt Penedès), Palou de 
Sanaüja, poble del municipi de Florejacs (Segarra) i Palou de Torà, poble del municipi de Massoteres (Segarra). 
El segle XIV el tenim a Inca, Montuïri, Muro, Rubines (avui Binissalem), Bunyola, Sineu i a les parròquies de 
Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulàlia. Precedit de la preposició de (de Palou) el tenim a Inca. El 1991 es 
troba a Palma i, sobretot, a Bunyola i Campanet, Marratxí, Selva, Inca i Sóller. Els de les guies provenen de 
Palma, Andratx, Santa Eugènia, Alaró, Campanet, Felanitx, Bunyola, sa Pobla, Manacor i Pollença. Cal fer 
esment especial del llinatge aristocràtic Palou de Comasema, documentat a partir del segle XIV, de la guia de 
1929, que prové de Palma.  
Panissa (Panisa) (CEMLA): Forma femenina de panís, nom de diverses plantes. A Palma avui n'hi ha 
qualcun, d'on prové el de la guia.  
Pansena (1918.2): Sembla deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d'Alaró. 





Paradis (CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “Sobrenom antic que, segons opinió de Dauzat, 
aplicaven probablement a l'actor que representava el paradís en els “misteris” medievals”. 
Pardo (CEMLA 2): Llinatge castellà. Al segle XIV els Pardo de Mallorca eren mercaders conversos 
d'ascendència jueva i era una família riquíssima. A Palma n'hi ha també actualment però sembla que no tenen res 
a veure amb els Pardo mallorquins esmentats suara.  
Parets (1918, 1929): Parets del Vallès és el nom d'un municipi del Vallès Oriental i Parets d'Empordà 
és el nom d'un poble del municipi de Vilademuls (Gironès), esmentat ja al segle X. El segle XIV trobam un 
Bernat Paretz a Sant Joan i un Pere Paret a Alaró. Avui n'hi ha a Palma, Santa Maria, etc. Els de les guies 
provenen de Palma i Pollença. 
Paricis (1929): Deu ser variant de Parici. Tal com apunta Francesc de B. Moll “Del llatí Apparitio, 
“compareixença”, nom que en l'edat mitjana es donava a la festa de l'Epifania. Es posava aquest nom a infants 
nats el dia de la dita festa (6 de gener)”. El de la guia prové d'Alcúdia. 
París (Paris) (CEMLA): El segle XIV trobam un Arnau París a Biniamar i un Yecop de París entre els 
noms de jueus del call de la ciutat de Mallorca. Pensam que el primer deu provenir del mot llatí Apparitio, 
“aparició, compareixença” i el segon deu indicar origen geogràfic. Avui a Palma n'hi ha alguns.  
Parrollo (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El Parrollo de la guia és de ses Salines.  
Parrona (1918): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma.  
Pasqual (Pasqual, Pascual, Pacual) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí paschalis, nom de diversos sants. 
El segle XIV tenim les variants Pascal i Pasqual. Trobam la primera a Inca, Selva, Artà, Montuïri i a la 
parròquia de Sant Miquel. La segona forma és a Inca, Petra, Rubines (avui Binissalem), Sóller, Bunyola, 
Llucmajor, Sineu, Muro, Alaró, Calvià i a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulàlia. El 1991 el 
localitzam a Palma i, sobretot, a Manacor, Sant Llorenç i Capdepera, a més de Bunyola, Alcúdia, Petra, entre 
d'altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Bunyola, Manacor, Sineu, Muro, Pollença, Inca, Son 
Servera, Capdepera i Pina. 
Pasques (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Pasta (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Pastor (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici pastor, “guardador de bestiar”. El segle XIV el trobam 
a Inca, Huialfàs (avui sa Pobla), Manacor, Llucmajor, Sineu, Santa Margalida, Alaró i a les parròquies de Santa 
Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Maria de la Salut i Binissalem, i, 





en menor percentatge, a Artà, Capdepera i Santa Margalida, entre d'altres. Els de les guies provenen de Santa 
Margalida, Manacor, Algaida, Sóller, Petra, Maria de la Salut, Artà, Muro i Pollença. 
Pau (1929): Del nom de baptisme Pau, procedent de Paulus. També és el nom d'una vila de l'Alt 
Empordà, prop de Figueres (Girona). El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Miquel, Sant Jaume i Sant 
Nicolau. Precedit de la preposició de (de Pau) el localitzam a les parròquies de Sant Miquel i Santa Eulàlia. El 
de la guia prové de Mancor.  
Paül (Paul) (1918): Segons Francesc de B. Moll “del llatí palude, “llacuna”. A Palma n'hi ha alguns. El 
de la guia prové d'aquesta ciutat.  
Paulino (1918, 1929): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha algun. El de les guies prové de Sant Llorenç. 
Paz (CEMLA 2): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha alguns.  
Peiró (Peyro) (CEMLA): Derivat hipocorístic de Peire, forma antiga del nom personal Pere, del llatí 
Petrone, derivat de Petrus “Pere”. El segle XIV hem trobat una Peyrona, vesina de la parròquia de Sant Jaume. 
N'hi ha diversos a Palma.  
Pelegrí (Pellegrí) (1929): Del substantiu pelegrí (llatí peregrinus), “qui va en peregrinació a un lloc 
sant”. El segle XIV trobam un Pere Pelegrí i una Pelegrina a la parròquia de Sant Nicolau i un Romeu Pelagrí a 
la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha algun a Palma. El Pellegrí de la guia prové de Manacor.  
Pellisser (Pellicer, Pelliser, Pellise, Pallicer, Palliser, Paliser) (1918, 1929, CEMLA): De pellisser, 
“que treballa o comercia en pells”. El segle XIV el trobam, sota formes gràfiques diferents, a les parròquies de 
Sant Nicolau, Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Miquel i a Sencelles, Inca, Sant Joan, Manacor, Llucmajor, 
Montuïri, Petra, Sineu, Sencelles, Andratx, Alqueria del Comte (Sóller) i Sóller. El 1991 el tenim sobretot a 
Palma i a Calvià. És un llinatge en clara recessió des de l'època medieval. Els de les guies provenen de Palma, 
Son Servera i Manacor, a Mallorca, i d'Alaior, a Menorca. 
Peña (1918.2): Tal com diu Francesc de B. Moll “Del llatí pinna, “merlet”, i en el llatí tardà “gran 
massa de pedra en el seu estat natural”. No sabem si es tracta del llinatge català Penya o del castellà Peña. Sigui 
com sigui a Palma hi ha diversos Peña de llinatge. El de la guia prové d'aquesta ciutat. 
Pena (CEMLA): Tal com observa Francesc de B. Moll “Del substantiu arcaic i dialectal pena, “roca 
espadada” (que generalment es diu penya).” A Palma n'hi ha diversos.  





Penyafort (Peñafort) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un antic casal senyorial del municipi de Santa 
Margarida i els Monjos (Alt Penedès) on segons la tradició nasqué Sant Ramon de Penyafort. A Palma n'hi ha 
algun i també a Son Servera. Els de les guies provenen de Son Servera, Manacor i Felanitx. 
Peralta (1918.2): És el nom d'un antic castell del municipi de Peratallada (Baix Empordà), d'un llogaret 
del municipi de Renau (Tarragonès) i d'un castell de Ribagorça (Peralta de la Sal). Tenim també Peralta de 
Alcofea, poble d'Aragó (Osca), al Somontano i Peralta de la Sal, municipi de la Llitera. El segle XIV el tenim a 
les parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Precedit de la preposició de (de Peralta) apareix a la 
parròquia de Santa Eulàlia. A Palma avui n'hi ha diversos. 
Perchana (1929.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Els de la guia provenen d'Artà.  
Pereda (Pereda, Pareda) (1918.2, 1929.2): Llinatge castellà. Avui n'hi ha alguns a Palma d'on prové el 
de les guies.  
Perela (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Perelló? El de la guia prové de 
Palma.  
Perelló (Perelló, Perello, Perrollo, Pescello, Perallo, Perelfo, Perellia, Peroyo) (1918, 1929, 
CEMLA): El Perelló és el nom d'un municipi del Baix Ebre (antigament la Font del Perelló), d'un poble del 
municipi de Sueca (Ribera Baixa) i d'una caseria del municipi de Vilablareix (Gironès). El segle XIV el tenim, 
sota les formes Parayó i Perayó, a Inca i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a 
Muro i Llubí, Inca i Santa Margalida, entre d'altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Llubí, Sineu, 
Manacor, Alaró, Petra, sa Pobla, Inca, Muro, Pollença, Santanyí, Algaida, Santa Margalida, Son Servera, Llorito, 
Alcúdia i Campanet.  
Perera (Parera) (1918, 1929, CEMLA): Nom de l'arbre que fa peres. El segle XIV el tenim a les 
parròquies de Sant Nicolau i Sant Miquel i a les localitats d'Inca, Muro i Porreres. Avui el localitzam a Palma i 
Manacor, a més d'alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Manacor. 
Pérez (Pérez, Perez) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a d'altres localitats. Els 
de les guies provenen de Palma. 
Pericàs (Pericas, Periecas, Piricas) (1918, CEMLA): Derivat intensiu de Peric, que es deriva de Pere. 
El segle XIV tenim un Arnau Paricàs i un Fransesch Pericàs a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el trobam 
a Palma, Campanet, Inca i Bunyola, a més d'alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Palma, Calvià i 
Campanet. 





Perpinyà (Perpiña) (1918): Perpinyà és la capital del Rosselló (Catalunya del Nord). Del nom personal 
Perpennius a partir del genticili Perpinianus, documentat ja com a nom de persona català, en context llatí, el 
segle XII. El segle XIV el trobam a la parròquia de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, i a les localitats de Bunyola, 
Valldemossa, Santa Margalida, Inca, Muro, Sant Joan. Precedit de la preposició de (de Perpinyà), el localitzam a 
la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el tenim a Palma i en alguna altra localitat. El de la guia prové de s'Arracó.  
Perzana (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Pesado (CEMLA 2): Potser deformació de qualque altre llinatge. 
Petro (1918, 1929): Llatinisme, a partir de Petrus. El segle XIV el tenim a les parròquies de Sant 
Miquel i Santa Eulàlia i a la localitat de Santanyí. Avui n'hi ha a Palma i Muro i, potser, en alguna altra localitat. 
Els de les guies provenen de Muro.  
Petrus (1918, 1929, CEMLA): Variant de Petro. És un llinatge típicament menorquí. Avui n'hi ha a 
Palma i, sobretot, a Menorca: a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, es Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies 
provenen de Ciutadella, Maó, Villacarlos i Alaior, a Menorca.  
Pex (1918.2, 1929.2): Del substantiu peix. A Palma veim que hi ha els llinatges Peixe, Peixos i Peixoto 
però no Peix. El de les guies prové de Manacor.  
Picava (1918, 1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Picines (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Campos.  
Picó (Picó, Pico) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu picó, “que té el llavi de dalt més llarg de que el 
de baix”. També podria tenir l'origen en alguna de les coses amb aquest nom que tenen la particularitat d'acabar 
en punxa. És un dels quinze llinatges xuetes tinguts per descendents de jueus conversos. El segle XIV trobam 
una tal Picona a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Petra, Muro i Santanyí 
a més d'algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Porreres, Campos, Muro, Pollença i Sineu.  
Picornell (1918, 1929): No sabem si té a veure amb el nom de bolet (Hydnum repandum i/o 
Cantarellus cibarius) o amb el diminutiu del substantiu picornia o picorna, variant de bigòrnia, petita exclusa 
d’argenter. El segle XIV el trobam a Porreres, Llucmajor, Castellitx i Montuïri. El 1991 el localitzam a Palma i, 
sobretot, a Lloret de Vistalegre i Banyalbufar, entre d'altres localitats: Porreres, etc. Els de les guies provenen de 
Felanitx i de Palma. 
Piedrabuena (1918, 1929, CEMLA 2): Llinatge castellà. El de les guies prové de Ciutadella on encara 
ara n'hi ha. 





Pieres (Pieras) (1918, 1929, CEMLA): Piera és el nom d'una vila de la comarca de l'Anoia amb un 
castell esmentat ja el segle X. El mot prové del llatí apiaria, “abellar”. El segle XIV el trobam a la parròquia de 
Sant Miquel, Llucmajor i Calvià i, precedit de la preposició de (de Piera), el tenim a les parròquies de Santa 
Eulàlia i Sant Nicolau. Avui n'hi ha a Palma i Andratx i en alguna altra localitat. Un dels Pieras de les guies 
prové d'Andratx. 
Pijal (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Pinol (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Pinto (1918): Llinatge castellà. El de la guia prové de Palma on n'hi ha encara alguns. 
Pinya (Piña) (1918, 1929, CEMLA): La Pinya és el nom d'un municipi de la Garrotxa. És un dels 
quinze llinatges tinguts per xuetes, és a dir descendents de jueus conversos. El segle XIV hi ha alguns jueus de 
nom Pinas o Pinàs (o Pinhàs) que no sabem si tenen res a veure amb el nostre llinatge. Ja el segle XV trobam 
algunes persones amb aquest llinatge, segurament “converses”, a la talla de 1449 a la parròquia de Santa Eulàlia. 
Avui n'hi ha a Palma i en algunes altres localitats: Manacor, Felanitx, Muro, Santa Margalida, etc. Els de les 
guies provenen de Palma, Felanitx i Muro.  
Piris (Piris, Pirris) (1918.2, 1929): Catalanització del cognom castellà Pérez. El segle XIV el trobam a 
la parròquia de Santa Eulàlia i a la localitat de Muro. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a Menorca, a Maó, Alaior, 
Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Ciutadella. 
Pisà (Pizá, Piza) (1918, 1929, CEMLA): Nadiu de la ciutat de Pisa. El segle XIV trobam un Ffrancesch 
Pisà a la parròquia de Sant Jaume. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Alaró i Santa Maria, a més 
d'algunes altres localitats, com Consell, etc. Els de les guies provenen de Palma, Alaró, Algaida, Llucmajor, 
Felanitx i Binissalem.  
Piveo (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Plácido (1918, 1929): Llinatge castellà si no és que sigui un prenom o nom de pila. El Plácido de les 
guies prové de Manacor.  
Pladeras (1929.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Payeras. El de la guia prové 
de Muro.  
Planells (Planells, Planeles, Planelis, Planellas, Planelles, Planello, Planiello, Panells, Palnells) 
(1918, 1929, CEMLA): Plural de planell, diminutiu de pla. El segle XIV trobam una Planels i un Bernat Planels 
a la parròquia de Sant Nicolau i un Berenguer Planeyls a la parròquia de Sant Jaume i, precedit de la contracció 





des (des Planells) localitzam un Arnau des Planels a la mateixa parròquia. Avui n'hi ha a Palma però en general 
s'ha convertit en un llinatge típic d'Eivissa. N'hi ha a la ciutat d'Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de 
Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia des Riu. Els de la guia de 1929 provenen de l'illa d'Eivissa: de la 
ciutat, de Sant Miquel, Sant Agustí i Sant Rafel.  
Planes (Planas, Plana, Planaa) (1918, 1929, CEMLA): Hi ha alguns municipis amb aquest nom: 
Planes de la Baronia a la comarca del Comtat i les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. El segle XIV el trobam a les 
parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau, i a les localitats de Llucmajor, Inca, Rubines (avui 
Binissalem), Castellitx i Petra. Precedit de l'article ses (ses Planes) el tenim a les parròquies de Santa Eulàlia i 
Sant Nicolau. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Llubí, a més d'algunes altres localitats: Inca, Caimari, etc. 
A l'illa d'Eivissa el tenim a la ciutat, Sant Antoni de Portmany i Santa Eulàlia des Riu. Els de les guies provenen 
de Palma, Llubí, Felanitx, sa Vileta (Palma), Andratx i, els d'Eivissa, de Sant Rafel. 
Planici (Planisi, Planise) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu planícia, “terreny pla”. Planícia és el 
nom d'una possessió del terme de Banyalbufar on hi ha la mola de Planícia, de 934 metres d'altura. No hem 
trobat documentació antiga d'aquest llinatge. Avui n'hi ha a Palma, Manacor, etc. El Planisi de la guia de 1929 
prové de Sineu. 
Plats (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Prats? 
Plomer (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu plomer, “home que treballa el plom”. El segle XIV 
trobam un Plomer a Selva. Avui n'hi ha a Palma, Alcúdia, Muro, Pollença, Santa Margalida i, potser, en alguna 
altra localitat. Els de les guies provenen de Pollença i Alcúdia.  
Pluza (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Poca (CEMLA): Deu ser el femení del llinatge Poch.  
Poch (CEMLA): De l'adjectiu poc, “petit”. El segle XIV el tenim a Bunyola, Sineu, Sencelles, Inca, i a 
la parròquia de Sant Miquel. Avui n'hi ha algun a Palma. El de la guia prové de Selva.  
Pocoví (Pocoví, Pocovi, Pocove) (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “Del llatí 
Pictavinum, nadiu de Pictavium (avui Poitou), ciutat i regió francesa”. També hi ha les variants Copoví i Cocoví. 
El segle XIV el trobam a Sineu i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el localitzam a Palma, Santa Maria, 
Montuïri, Mancor de la Vall, Capdepera i Manacor. Els de les guies provenen de Palma, Manacor i Montuïri.  
Pol (1918, 1929, CEMLA): Del nom llatí Paulus, nom de sant Pau. El segle XIV el trobam a Sineu, 
Montuïri, Rubines (avui Binissalem), Porreres i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el localitzam a Palma i, 





sobretot, a Consell i Binissalem, a més d'algunes altres viles, com Artà, Estellencs, etc. Els de les guies provenen 
de Palma, Manacor, Alaró, Binissalem i Son Sardina (Palma).  
Polar (1929): Es tracta d'un llinatge de nou encuny, del segle XIX, que nasqué dins l'àmbit de la 
Inclusa, institució benèfica fundada a Palma el 1796 a instància del rei Carles IV i del bisbe Nadal. Avui n'hi ha 
alguns a Palma, Alcúdia, Pollença i, potser, en alguna altra localitat. El de la guia prové d'Alcúdia.  
Polla (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Felanitx.  
Polo (CEMLA): Llinatge castellà. Avui n'hi ha a Palma.  
Pomar (1918, 1929, CEMLA): És el nom d'un poble i municipi d'Aragó (Somontano), d'un poble del 
municipi de Sant Antolí i Vilanova (Segarra) i d'un barri de Badalona esmentat ja com a lloc el segle XI. Del llatí 
pomare “pomerar”. És un dels quinze llinatges xuetes, és a dir considerats descendents de jueus conversos. El 
segle XIV trobam un Johan Pomar a la parròquia de Sant Miquel i una Pomara a la parròquia de Santa Eulàlia. 
El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Sóller i, en algunes altres localitats: Campos, Muro, Santa Margalida, 
Mancor de la Vall, etc. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Llubí, Santa Margalida, Felanitx, Campos, 
Pollença i Santanyí. 
Pomsramio (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Ponç (Pons, Pous) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí Pontius (derivat de pontius “la mar”), nom de 
diversos sants, documentat ja al segle X, en context llatí, com a nom de persona català. És el llinatge català més 
freqüent a les Illes Balears. El segle XIV el trobam a Montuïri, Alaró, Inca, Huialfàs (avui sa Pobla), Llucmajor, 
Sóller, Moscari, Muro, Biniamar, Felanitx, Sóller, Castellitx, Caimari, Manacor, Santanyí, Porreres, Calvià i a 
les parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a 
Campanet i Binissalem, Búger, Selva i Lloseta i a gran part de la resta de pobles: Inca, Valldemossa, Sóller, 
Alcúdia, Santanyí, etc. A Menorca també és present a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, 
es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies provenen d'Alaior, Maó, Sant Cristòfol, Sant Lluís, Mercadal, 
Villa Carlos i Ciutadella (a Menorca) i de Palma, Campanet, Establiments, Lloseta, Muro, Llucmajor, Manacor, 
Binissalem, Caimari, Pollença, Santanyí, Felanitx, Sineu, Artà i Inca (a Mallorca).  
Ponç-Estel (Pons Estel) (1918, CEMLA): Llinatge compost. Avui n’hi ha a Palma, Muro i Santa 
Margalida. El de la guia de 1918 prové de Muro. 
Poncetí (Ponceti) (1918.2, 1929.2, CEMLA): Sembla derivat diminutiu de Poncet, derivat diminutiu de 
Ponç. Hi ha titulars d'aquest llinatge que escriuen i pronuncien aquest llinatge amb l'accent damunt la E. Avui 
n'hi ha a Palma i, potser, en alguna altra localitat. El de les guies prové d'Alaior. 





Pone (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Ponç. 
Ponset (1929): Diminutiu de Pons. El segle XIV trobam un Bernat de Poncet a la parròquia de Sant 
Miquel. El de la guia prové de Llucmajor.  
Pont (1918, 1929, CEMLA): Del llatí ponte, “pont”. El segle XIV el trobam a la parròquia de Santa 
Eulàlia i a les localitats de Santanyí i Llucmajor. Precedit de la preposició des (des Pont) el trobam a Inca i a les 
parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Sant Llorenç i, en menor 
nombre, a Ariany, Manacor, Alaró i Fornalutx. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Artà, sa Pobla i 
Sant Llorenç. 
Poquet (Poquet, Porquet, Boquet) (1918.2, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de poc “petit”. El segle 
XIV el tenim a les parròquies de Sant Miquel i Santa Eulàlia i a les localitats d'Inca i Muro. Avui el tenim a 
Palma i, sobretot, a Muro. Els de les guies de 1918 i 1929 provenen d'aquesta darrera vila.  
Porcell (Porcell, Porcel) (1918, 1929, CEMLA 2): Del llatí porcellus, diminutiu de porcus, “porc”, 
documentat, en context llatí, com a nom de persona català al segle XII (Porcellus). El segle XIV el trobam a Inca 
(Porsel i Porsela), Valldemossa (Porseyl) i Andratx (Porssel). El 1991 el localitzam a Palma (Porcel i Porcell) i, 
sobretot, a Andratx (Porcel, Porcell, Porsel i Porsell), i, en menor nombre, a Calvià, Llubí i Maria de la Salut, 
etc. Els de les guies provenen de Palma i Santanyí. 
Pores (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Porquer (Porqué) (1929): Del llatí porcarius, “porquerol”. El segle XIV trobam un Anthoni Porquer a 
Escorca. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a Muro i en algun altre poble de la zona. El de la guia prové de Muro.  
Portell (Portell, Fortell, Portel, Portells) (1918, 1929, CEMLA 2): Del nom comú portell, “obertura 
estreta, esvoranc”. El segle XIV el trobam a la parròquia de Sant Jaume i a Petra. Precedit de la contracció des 
(des Portell) el trobam a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma (Portell i Portells), 
Alcúdia (Portel, Portells), Muro (Portells), sa Pobla (Portell), etc. Els de les guies provenen de Palma, Alcúdia, 
Muro, sa Pobla i Algaida.  
Portes (Portas, Porta) (1918, 1929.2, CEMLA): Plural del substantiu porta, del llatí porta. El segle 
XIV el trobam a la parròquia de Sant Miquel i, precedit de l'article (ses Portes) trobam un Bernat ses Portes a la 
parròquia de Sant Miquel i, sobretot, al call de la ciutat de Mallorca com a nom de diversos jueus. Avui n'hi ha a 
Palma (Porta i Portas) i també a Eivissa, a la ciutat, Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de sa Talaia i a l'illa 
de Formentera. Un dels qui apareixen en la guia de 1918 prové de Sant Antoni de Portmany i el de 1929 ve de 
Sant Agustí (Sant Josep de sa Talaia).  





Posel (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Porcel. El de la guia prové de 
Palma. 
Pou (Pou, Pon) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu pou, del llatí puteus. El segle XIV el trobam a 
les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Jaume i a les localitats de Montuïri, Santanyí, 
Porreres, Llucmajor, Felanitx, Petra, Mancor de la Vall i Sineu. També, precedits de la contracció des (des Pou) 
el tenim a Montuïri, Inca, Sencelles i Rubines (avui Binissalem), i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Jaume. 
El 1991 el localitzam sobretot a Palma i a Algaida, i, en menor percentatge a Felanitx, Santa Eugènia, Lloseta i 
Mancor de la Vall, entre d'altres. Els de les guies provenen de Palma, Sineu, Felanitx, Lloseta, Manacor, 
Llucmajor, Campanet i Alaró.  
Pradells (1918, 1929): Plural de Pradell, diminutiu de prat, del llatí pratellum, “prat petit”. Pradell de 
la Teixeta és el nom d'un municipi del Priorat i Pradell de Sió és el nom d'un poble del municipi de Preixens 
(Noguera), amb un antic castell. El de la guia de 1929 prové de Palma.  
Prats (Prats, Prat, Prast) (1918, 1929, CEMLA): Plural de prat, del llatí pratus. El segle XIV el tenim 
a Inca, Huialfàs (avui sa Pobla), Castellitx (avui Algaida), Petra, Sineu, Montuïri, Benibassí (Sóller) i Rubines 
(avui Binissalem). Precedit de la contracció des (des Prat) el localitzam a Inca, i en la forma plural (des Prats), a 
les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Sant Jaume i Santa Eulàlia i a les localitats d'Inca i Alaró. El 1991 
el trobam sobretot a Palma i a Inca i, en menor nombre, a municipis com Capdepera, Estellencs, Alcúdia i 
Campos. Aquest llinatge està en recessió a la Part Forana de Mallorca però s'ha estès per Eivissa: a Eivissa 
ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia des Riu i per 
Menorca: a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella i Sant Lluís. Els Prats de les guies provenen de Palma i d'algunes 
localitats de l'illa d'Eivissa: Eivissa, Sant Antoni i Sant Josep i de l'illa de Menorca: Maó, Ciutadella i 
Villacarlos.  
Prieto (Prieto, Preto) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra 
localitat.  
Primicia (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Proens (Prohens, Proheus) (1918, 1929, CEMLA): Segons Francec de B. Moll “De Prudentius, nom 
de diversos sants”. El 915 trobam documentat, en context llatí, un Prudencio. El segle XIV el tenim a Manacor i 
a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el localitzam a Palma, Manacor, Felanitx, Campos, Santanyí i Sineu. Els de 
les guies provenen de Palma, Felanix, Campos i Sineu.  
Prol (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Pol? El de la guia prové 
d'Alaró.  





Provençal (Provensal, Provenzal, Prohensal) (1918, 1929, CEMLA): Nadiu de la Provença. El segle 
XIV el trobam, sota la forma Proensal (i Proenssal) a Inca, Andratx, Porreres, Rubines (avui Binissalem), 
Felanitx i a la parròquia de Sant Jaume i, com a nom de jueu, al call de la ciutat de Mallorca, també en la forma 
Provensal (i Provansal). Avui els trobam en les formes Provensal i Provenzal a Palma i Pollença. Els de les 
guies provenen de Pollença i Felanitx.  
Pueyo (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Puig (Puig, Puch, Puy) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu puig, del llatí podium. El segle XIV el 
trobam a Huialfàs (avui sa Pobla), Sencelles, Inca, Montuïri, Felanitx, Andratx i a les parròquies de Sant Miquel 
i Santa Eulàlia. Precedit de la contracció des (des Puig) el localitzam a Inca, Alaró, Artà, Sineu, Santa Maria, 
Banyalbufar, Sencelles, Muro i Llucmajor i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel i Sant 
Jaume. Avui es troba a Palma, Felanitx, Llucmajor, Porreres i Sencelles. Els de les guies provenen de Palma, 
Felanitx, Llucmajor i Porreres.  
Puigcerver (Puigcerver, Puigserver, Puigserverg, Puiguervez) (1918, 1929, CEMLA): Grafia 
aglutinada de puig cerver, “puig on hi ha cérvols”. És el nom d'un poblet del municipi de Senterada, antigament 
Santa Grada, a la comarca del Pallars Jussà. El segle XIV trobam un Guillem de Pugserver a Llucmajor i un 
Pere de Puigserver a Montuïri. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Algaida i Llucmajor. Els de les guies 
provenen de Palma, Llucmajor, Campos, Felanitx, Algaida i Porreres.  
Puiggalí (Puigali) (1918): Grafia aglutinada de Puig d'en Galí. El de la guia prové de Maó.  
Puiggros (Puiggros, Puigros, Purgros, Tuiggros) (1918.2, CEMLA): Grafia aglutinada de puig gros. 
És el nom d'un municipi de la comarca de les Garrigues (Lleida) amb un antic castell. El segle XIV trobam un 
Jacme Puiggròs o de Puiggròs a Inca. Avui el trobam a Palma, Manacor, Felanitx, etc. El de la llista del 
CEMLA prové de Manacor.  
Pujades (Pujades, Pujadas) (1918, 1929, CEMLA 2): Forma plural de pujada, “costa amunt”. El segle 
XIV trobam la forma singular (Pujada) a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel i a les 
localitats de Campos, Petra, Inca i Sant Joan. El 1991 el localitzam a Palma (Pujada i, sobretot, Pujadas) i, 
sobretot, a Inca. Els de les guies provenen de Palma i Inca.  
Pujol (1918, 1929, CEMLA): Del llatí vulgar podiolu, muntanyeta”. El segle XIV el trobam a la 
parròquia de Sant Nicolau i a les localitats d'Inca, Sóller i Castellitx (avui Algaida). El 1991 el localitzam a 
Palma i, sobretot a Andratx, a part d'alguns altres municipis. Els de les guies provenen de Palma, Andratx, 
Algaida i Santa Catalina (Palma).  
Pussa (1929): Tipus d'insecte. Sembla que es tracta d'un malnom. El de la guia prové de Sineu.  





Quart (Cuart) (1918, 1929): Segons Francesc de B. Moll “Del cognom llatí Quartus, indicador del 
quart fill d'una família”. Tanmateix el fet que el segle XIV apareixi de vegades amb la preposicio de ens duu a 
pensar en un topònim. De fet hi ha tres municipis amb aquest nom: Quart de les Valls o Quart de Morvedre, al 
camp de Morvedre (València), Quart de Poblet, a la comarca de l'Horta (València) i, sobretot, Quart d'Onyar, a 
la comarca del Gironès (Girona). El segle XIV trobam un Adovardo Quart a la parròquia de Sant Nicolau i, 
precedit de la preposició (de Quart), un Antoni de Quart a la parròquia de Sant Jaume i un Ugetó de Quart a la 
de Sant Nicolau. Avui, en les formes Cuart i Quart, n'hi ha a Palma, Campanet i Muro i en alguna altra localitat 
de la zona. Els de les guies provenen de Muro i Campanet.  
Quereno (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Quers (Ques, Quer) (1918, 1929, CEMLA): Plural de quer, “roca grossa”, mot preromà llatinitzat en la 
forma carium. El segle XIV trobam un Mateu des Qer a la parròquia de Sant Nicolau i un Bernat des Quer a 
Inca i a la parròquia de Sant Miquel. El castell de Quer es troba al municipi de Prats de Lluçanès (Osona) i el 
castell del Quer al municipi de Cava (Alt Urgell). Avui n'hi ha a Palma, i sobretot, a Alcúdia. Els de les guies 
provenen de Pollença i Alcúdia.  
Quetgles (Quetglas, Queglas, Quietglas, Guetglas) (1918, 1929, CEMLA): Variant de clergues, plural 
de clergue, del llatí clericus. El segle XIV tenim la forma singular clergue (clerga i clergua) a Artà, Inca i a la 
parròquia de Santa Eulàlia, al costat de la forma amb la contracciò des (des clerga) a la parròquia de Santa 
Eulàlia. La forma plural amb contracció (des Clergues) es troba a Inca i Selva. El 1991 trobam la forma Quetglas 
a Palma i, sobretot, a Bunyola i Muro, a més d'algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, 
Manacor, Maria de la Salut, Muro, Sineu, Artà, Costitx i, els de l'illa d'Eivissa, de la seva capital.  
Quevedo (1918, 1929.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. Els de les guies provenen de Villacarlos. 
Quinat (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d'Artà. 
Quintana (1918, CEMLA): Del substantiu quintana, “extensió de terra al voltant d'una masia o d'una 
població”. Quintana és el nom de diverses edificacions en territori català. També Quintanes és el nom d'una 
masia del municipi de les Masies de Voltregà (Osona), documentada ja al segle XII. El segle XIV el tenim a la 
parròquia de Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a les localitats d'Inca, Llucmajor i Rubines (avui Binissalem). 
Precedit de l'article sa (sa Quintana) el trobam a la parròquia de Sant Nicolau i precedit de la preposició de (de 
Quintana) el localitzam a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma, Inca, Llucmajor, Binissalem i en 
alguna altra localitat. També n'hi ha alguns a Eivissa. Almenys un dels Quintana de les llistes prové de Palma.  
Rabassa (Rabassa, Rabasa, Rebassa, Rebasa, Rebosa) (1918, 1929, CEMLA): La Rabassa és el nom 
d'un poble del municipi de Freixenet de Segarra. El mot rabassa, “part de la soca d'un arbre coberta per la terra” 
prové del llatí rapacea. El segle XIV el trobam a Artà, Sineu, Muro i a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991 el 





localitzam a Palma i, sobretot, a Alcúdia, a més d'algunes altres localitats com Campanet, Sineu, Sant Joan i 
Capdepera. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, Santanyí i Inca.  
Radagut (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Manacor.  
Rado (CEMLA): Potser és variant de la forma d'adjectiu redó, del llatí rotundu. N'hi a Palma, Santanyí, 
etc.  
Rama (1929): Del substantiu rama, “branca”, del llatí rama. N'hi ha a Palma i Sineu. El de la guia 
prové de Sineu.  
Rames (CEMLA 2): Potser sigui deformació del llinatge Ramis.  
Ramírez (Ramirez) (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats.  
Ramis (Ramis, Ramiz, Ramio, Rancis) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Ramius, documentat 
ja al segle IX (Ramioni), en context llatí, com a nom català de persona. El segle XIV el tenim a Inca, Montuïri, 
Muro i a les parròquies de Sant Nicolau i Sant Miquel. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Inca i Muro i, en 
menor percentatge, a Llubí, Sineu, Sencelles i Marratxí. Els Ramis de les guies provenen de Palma, Sóller, 
Sencelles, Muro, Manacor, Pollença, Sineu, Santa Margalida, Llubí, Inca, Maria de la Salut, Alcúdia, Artà, sa 
Pobla, Marratxí, Felanitx i Campanet i, així mateix, en tenim un cas procedent d'Eivissa. 
Ramon (Ramon, Ramón) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Raginmund, nom de diversos 
sants, compost de ragan “consell” i mund “protecció”. Documentat, en context llatí (Raimundo), com a nom de 
persona català el segle IX. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Miquel, Sant Nicolau, Santa Eulàlia i 
Sant Jaume i a les localitats d'Huialfàs (avui sa Pobla), Alaró, Inca, Porreres, Manacor, Montuïri, Felanitx i Sant 
Joan. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Lloseta i, en menor percentatge, a Puigpunyent. També s'ha 
estès per l'illa d'Eivissa, a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia 
i Santa Eulàlia des Riu. Els de les guies provenen de Mallorca: Palma, Manacor, Pollença, Felanitx, Llubí, 
Establiments i, així mateix, els d'Eivissa: d'Eivissa ciutat, Santa Eulàlia, Sant Mateu, Sant Antoni, Sant Llorenç i 
Sant Miquel. 
Ramonell (1918, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de Ramon. El segle XIV el tenim a Inca i Rubines 
(avui Binissalem). Avui el localitzam a Palma, Montuïri i en alguna altra localitat. Els de les guies provenen de 
Palma i Llucmajor.  
Ramos (1929, CEMLA): Llinatge castellà. El tenim a Palma. El de la guia de 1929 prové de Sineu.  
Raunan (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  





Ravier (1918): No sabem si és deformació de qualque altre llinatge.  
Recalert (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Santa Catalina 
(Palma). 
Recio (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Reial (Real) (1918, 1929, CEMLA): La Real és el nom amb què és conegut també Santa Maria la Real, 
canònica augustiniana de Perpinyà creada el segle XIV. El Real de Gandia és el nom d'un municipi de la Safor, a 
l'horta de Gandia (València) i Real de Montroi és el nom d'un municipi de la Ribera Alta (València). Sembla que 
etimològicament ve de l'àrab rahl o rahal, “campament” i/o de l'adjectiu reial, derivat de rei, del llatí rege. El 
segle XIV el tenim, en la forma Rayal (i/o Rayall) a la parròquia de Santa Eulàlia i a les localitats d'Inca, 
Huialfàs (avui sa Pobla), Sant Joan, Sineu, en la forma Reyal a Inca, Sencelles, Alaró i en la forma Real a Inca i 
al call de la ciutat de Mallorca (Vidal Real) com a nom de jueu. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Sineu 
i a Lloret de Vistalegre, i, en menor percentatge, a Ariany, Inca, Sencelles, Selva, Lloseta, Esporles i 
Valldemossa. Els de les guies provenen de Palma, Lloret de Vistalegre i Sineu.  
Reig (1929): De la forma del cas genitiu llatí regis, de rex-regis, “rei”. El segle XIV el tenim a les 
parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia i a les localitats d'Inca, Muro i Manacor. Avui el tenim a Palma i en 
alguna altra localitat. El de la guia prové de Palma.  
Reiners (Reinés, Reynés, Reines, Reynes, Reyrés, Raynes) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un municipi 
del Vallespir (Pirineus Orientals). Del germànic Raginhari, compost de ragin “consell” i hari, “exèrcit”. El segle 
XIV el trobam a les parròquies de Sant Jaume i Santa Eulàlia i a les localitats de Santanyí, Valldemossa, Campos 
i Alaró. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Campanet i, en menor percentatge, a Alcúdia i Mancor de la Vall, 
a part d'algunes altres localitats com Sóller, Lloseta, Inca i sa Pobla. Els de les guies provenen de Palma, Alaró, 
sa Pobla, Campanet i Pollença.  
Reira (CEMLA): Potser sigui deformació del llinatge Riera.  
Reixac (Reixach, Rexach, Rechach, Rexarch, Rechat, Rascach, Richach) (1918, 1929, CEMLA): Nom 
d'un poble i antiga parròquia del municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona) i d'una masia i 
antic poble del municipi de Serinyà (Gironès). El segle XIV el trobam a Inca i a la parròquia de Sant Miquel i, 
precedit de la preposició de (de Rexac), a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el tenim a Palma, Petra, Manacor i 
en alguna altra localitat. Els de les guies provenen d'Artà, Felanitx, Petra i Manacor.  
Relló (Rayó, Rayo, Reó) (1918, 1929, CEMLA 2): Del substantiu relló, “barra de ferro punxaguda que 
s'emprava en lluites de festa cavalleresca”, diminutiu de rella, del llatí regula, “bastó de ferro pla”. El segle XIV 
tenim la forma Reya a la parròquia de Sant Nicolau i Reyes a Inca, Sencelles, Porreres i parròquia de Sant 





Miquel. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Selva i Alaró i Inca i en alguna altra localitat com Lloseta, 
Campanet, sa Pobla i Alcúdia. Els de les guies provenen de Palma, Selva i Alaró.  
Renard (CEMLA): Potser sigui deformació de qualque altre llinatge. Sigui com sigui n'hi ha qualcun a 
Palma.  
Renserve (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové d'Algaida. 
Renvert (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Reus (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una ciutat del Camp de Tarragona. El segle XIV trobam un Bernat 
Reus a Castellitx. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Selva i Campanet. Els de les guies provenen de 
Palma, Manacor, Binissalem, Santa Margalida, Son Servera, sa Pobla i Bunyola.  
Revarra (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Reverte (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Riau (1918): Substantiu equivalent a rieral, segons Francesc de B. Moll. A Palma hi ha algun Rial. El 
de la llista prové de sa Pobla.  
Riba (CEMLA): Del llatí ripa, “vora de mar o d'un curs d'aigua”. El segle XIV el trobam, en la forma 
Riba, a la parròquia de Santa Eulàlia i a les localitats d'Inca i Montuïri, en la forma Ribe a Sóller i, en la forma sa 
Riba, a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Avui n'hi ha algun a Palma.  
Ribal (CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “Del substantiu català antic ribald, “disbauxat, home de 
mala vida”. El segle XIV trobam un Jacme Ribalt a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha algun a Palma.  
Ribera (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu ribera, “vorera de mar o d'un riu”. El segle XIV el tenim 
a Artà, Manacor i a la parròquia de Sant Nicolau. Avui n'hi ha a Palma i en alguna altra localitat. Els de les guies 
provenen de Palma.  
Ribes (Ribes, Ribas, Rivas) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un veïnat del municipi de Bescanó 
(Gironès) i d'una vall de l'Alt Ripollès. A més, Ribes de Freser és el nom d'un municipi del Ripollès i Ribes de 
Sitges és sinònim de Sant Pere de Ribes (Garraf). El segle XIV tenim la forma Ribes a les parròquies de Sant 
Miquel, Sant Jaume, Sant Nicolau i Santa Eulàlia i a les localitats de Montuïri, Inca, Esporles, Muro, Felanitx, 
Valldemossa, Sant Joan i Petra, en la forma Ribas a Banyalbufar i en la forma de Ribes a la parròquia de Santa 
Eulàlia. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Montuïri i a Santa Margalida, a més d'alguna altra localitat com 
Maria de la Salut. També s'estengué molt per tota l'illa d'Eivissa: a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant 
Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia des Riu i, així mateix, a l'illa de Formentera. Els de les 





guies provenen, els de Mallorca, de Palma, Manacor, Santa Margalida, Esporles i de Maria de la Salut, els 
d'Eivissa, de Sant Agustí, Eivissa ciutat, Sant Josep, Sant Antoni, Sant Llorenç i, els de Menorca, de Maó.  
Ribes de Pina (Ribas de Pina) (1918): Branca del llinatge Ribes que posseïa la possessió de Son Ribes 
a la població de Pina (Mallorca) d'on prengué el nom el segle XVII. El de la guia prové de la mateixa localitat.  
Ribot (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu ribald, “disbauxat, home de mala vida”. El segle XIV el 
tenim en les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sineu. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Petra i 
Ariany. Els de les guies provenen de Palma, Manacor i Santa Margalida. 
Ricaret (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Ricava (1918, 1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Els de les guies provenen de Sineu.  
Riera (Riera, Rierra, Rieira, Riesa, Rieva) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu riera, del llatí 
rivaria. El segle XIV el tenim a Inca, Porreres, Muro, Santanyí, Llucmajor, Santa Margalida, Andratx, Manacor, 
Sineu, Selva, Artà i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau. El 1991 el trobam 
a Palma i, sobretot, a Manacor, Petra, Sant Llorenç, Bunyola, Estellencs, etc. També a Eivissa el tenim a Eivissa 
ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia des Riu. Els de les 
guies provenen, els de Mallorca, de Palma, Bunyola, Manacor, Santanyí, Alaró, Son Servera, Capdepera, 
Porreres, Inca, Valldemossa, Ariany, Petra, Artà, Pollença, Son Carrió, Alcúdia, Campanet, Maria de la Salut, i, 
els d'Eivissa, d'Eivissa ciutat, de Santa Eulàlia, Sant Mateu, Sant Jordi, Santa Gertrudis, Sant Joan i Sant Llorenç 
Rigo (Rigo, Rigot) (1918, 1929, CEMLA): Del nom personal italià Arrigo “Enric”. El segle XIV tenim 
un Antoni Rigo i un Romeu Rigo a Santanyí. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Santanyí i ses Salines, i, en 
menor percentatge a Felanitx, Marratxí, i en alguna altra localitat, com Llucmajor, Porreres i Montuïri. Els de les 
guies provenen de Palma, Santanyí, Algaida, s'Alqueria Blanca, Felanitx, Campanet, Santa Eugènia, Manacor, 
Calonge, Petra i Marratxí. 
Rindid (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Ripoll (Ripoll, Ripol, Ripoln) (1918, 1929, CEMLA): Nom del municipi del Ripollès (Girona) que dóna 
nom a la comarca. El segle XIV el trobam a Sencelles, Montuïri, Inca, Castellitx (avui Algaida), Llucmajor, 
Valldemossa, i a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulàlia. Precedit de la preposició de (de 
Ripoll) el tenim a Inca, Bunyola i a la parròquia de Sant Miquel. El 1991 el localitzam a Palma, i, sobretot, a 
Costitx, Valldemossa, Puigpunyent i, en menor percentatge, a Lloseta i Selva. Els de les guies provenen de 
Palma, Pollença, Santa Maria, Porreres, Alaró, Selva, Santanyí i Puigpunyent. 
Risa (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Muro. 





Risco (1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma i a Inca. Els de la guia de 1929 
provenen d'Inca. 
Riseud (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Riudavets (Riaudevets, Ridalets) (1918, 1929): Grafia aglutinada de riu d'avets. N'hi ha alguns a 
Palma, però en general és llinatge estès per Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es 
Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les guies provenen d'Alaior.  
Rius (Rius, Rin) (1918): Nom d'una coma de la Vall d'Aran, dins el municipi d'Arties. Del substantiu 
riu, del llatí rivus. El segle XIV el tenim a Inca, i, precedit de la preposició de (de Rius), a Inca i a la parròquia 
de Santa Eulàlia. Avui el tenim a Palma.  
Riusec (Riusech, Riuse) (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada de riu i sec. Sant Pau de Riu-sec és 
el nom d'un antic priorat i parròquia del municipi de Sabadell (Vallès Occidental), conegut des del segle X. El 
segle XIV el tenim a Sóller, Inca, Artà i a la parròquia de Sant Nicolau. Precedit de de (de Riusec) trobam un 
Arnau de Riusech a Sóller. N'hi ha a Palma i Pollença. Els de les guies provenen d'Inca i Pollença.  
Riutort (Riutort, Rintor, Rintord, Rintost) (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada de riu i tort. Nom 
d'un poble del municipi de Puigbaladó (Alta Cerdanya), al Capcir (Catalunya del Nord). El segle XIV el trobam 
a Inca, Sineu i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Petra, Muro i Costitx, 
a més d'algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Esporles, Sineu, Sant Joan, Petra, Santa 
Margalida, sa Pobla i Llucmajor.  
Rivera (1918.2, 1929, CEMLA 2): Llinatge castellà. També pot ser variant gràfica del llinatge català 
Ribera. N'hi ha a Palma. El de la guia de 1918 prové d'Alaró i els de la guia de 1929 de Sineu.  
Riza (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Robert (Robert, Rubert, Rober) (1918, CEMLA): Del nom germànic Robert, de Hrodbehrt, compost de 
hrod, “fama” i behrt, “brillant”. El segle XIV, escrit Robert, el tenim a Inca i Huialfàs (avui sa Pobla)i a les 
parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau, i, escrit Rubert, a la parròquia de Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa 
Eulàlia i a les localitats de Santa Margalida, Sineu i Inca. A Palma hi ha les formes Robert, Roberts i Rubert i, a 
Maó, Robert. El Robert de les guies prové de Maó i el Rubert de Palma.  
Robles (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Roca (1918, 1929, CEMLA): Del nom comú roca, del pre-romà *rocca. La Roca és el nom d'un 
santuari (la Mare de Déu de la Roca) del municipi de Mont-roig del Camp (Baix Camp). D'altra banda tenim els 





municipis de la Roca d'Albera, al Vallespir, la Roca del Vallès, al Vallès Oriental, el poble de la Roca de 
Pelancà, al municipi de Vilallonga de Ter (Ripollès) i la Roca de Grià, com a veïnat del municipi de Vall-
llobrega, al Baix Empordà. El segle XIV el tenim a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa Eulàlia i 
Sant Jaume i a les localitats de Santa Margalida, Inca, Petra, Muro, Selva, Rubines (avui Binissalem), Sineu, 
Porreres, Marratxí, Huialfàs (avui sa Pobla), Manacor, Sencelles, Santa Maria i Valldemossa. Precedit de l'article 
sa (sa Roca) el tenim a la parròquia de Sant Jaume i a Sant Nicolau i, precedit de la preposició de (de Roca), a la 
parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Santa Eugènia i Montuïri, entre d'altres. Els 
de les guies provenen de Palma, Alcúdia, Establiments, Llucmajor, Santa Margalida, Calvià i Artà.  
Rocavaguez (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Roche (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. N'hi ha algun a Palma.  
Roda (CEMLA): És el nom d'algunes localitats catalanes: Roda de Berà, municipi del Tarragonès, 
Roda d'Isàvena o Roda de Ribagorça, municipi de la Baixa Ribagorça, Roda de Ter, municipi d'Osona. El segle 
XIV hem trobat un Romeu Roda a la parròquia de Santa Eulàlia. N'hi ha alguns a Palma.  
Rodoreda (Rodareda) (CEMLA):Derivat de roldor, nom de la planta Coriaria myrtifolia.  
Rodríguez (Rodríguez, Rodriguez) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en 
algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Sineu i Sencelles.  
Roia (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma. 
Roig (Roig, Roij, Roy, Yroig, Rojg) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu roig, “vermellós”, “vermell”. 
El segle XIV el tenim a Inca, Artà, Llucmajor, Alaró, Mancor, Puigpunyent, Marratxí, Muro, Sineu i Andratx i a 
les parròquies de Sant Nicolau i Sant Miquel. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Campos, i, en menor 
percentatge, a Santanyí, Felanitx, Sant Llorenç i Santa Margalida, entre d'altres. També s'ha estès per Eivissa, per 
la ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia des Riu i, així 
mateix, a l'illa de Formentera. Els de les guies provenen, els de Mallorca, de Palma, Campos, Maria de la Salut, 
Manacor, Felanitx, Alaró, Llucmajor, Llubí, Sant Llorenç, Esporles, Muro, Santa Margalida, Sineu, Selva, 
s'Alqueria Blanca, Santanyí i, els d'Eivissa, d'Eivissa ciutat, Santa Gertrudis, Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant 
Llorenç i Sant Rafel.  
Roja (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Roig? Podria ser també la forma 
femenina de Roig. Sigui com sigui n'hi ha algun a Palma. 
Rola (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Sineu. 





Roldán (1918.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Rom (1929): De l'adjectiu rom “mancat d'agudesa” o potser variant del llinatge Arrom. El de la guia 
prové de sa Pobla.  
Roma (CEMLA): Potser és mot agut. Si fos així seria Romà, gentilici de Roma, capital d'Itàlia. El segle 
XIV trobam un Guillem Roma a Inca. També hi ha un jueu del call de la ciutat de Mallorca que nom Abram de 
Roma.  
Roman (CEMLA): Nom castellà, derivat del llatí romanus “nadiu de Roma”. N'hi ha a Palma.  
Romanyac (Romanyach) (1929): Variant de Romanyà, amb el sufix cèltic -acus en lloc del llatí -anus. 
Romanyà de Besalú és un poble del municipi de Pontós, a l'Alt Empordà, i Romanyà de la Selva és un poble del 
municipi de Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà. D'altra banda veim un Mas Romanyac a Roses i la Riera de 
Romanyac, que desemboca en la badia del port de la Selva. El segle XIV trobam Romanyà a Montuïri i a la 
parròquia de Santa Eulàlia. Precedit de la preposició de (de Romanyà) el localitzam a Montuïri. El de la guia 
prové de Palma.  
Romeguera (Romaguera) (1918.2): Del llatí rumicaria, “esbarzer”. El segle XIV trobam un Antoni 
Romaguera a la parròquia de Santa Eulàlia. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats. El de la guia prové de 
Llucmajor. 
Romero (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats.  
Ropero (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Ros (CEMLA 2): De l'adjectiu ros, “color entre castany clar i groc d'or”. El segle IX ja apareix 
documentat, en context llatí, com a nom de persona català. El segle XIV el tenim a Inca, Alqueria del Comte 
(Sóller), Llucmajor, Sineu i Sóller i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel. Avui n'hi ha a 
Palma, Llucmajor, Sóller i en alguna altra localitat.  
Rosalba (CEMLA 2): Llinatge castellà.  
Roser (Roser, Rosé, Rosser, Rose) (1918, CEMLA): Nom de la planta que fa roses. N'hi ha a Palma. El 
de la guia de 1918 prové de Campos 
Rossell (Rosell) (1929): Derivat diminutiu de Ros. El segle XIV en tenim a Sineu, Llucmajor, Manacor 
i Sóller i a les parròquies de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulàlia. N'hi ha a Palma (Rosell i 
Rossell) i en alguna altra localitat. 





Rosselló (Roselló, Rossello, Rosello, Rossellon, Rosselli, Bosello) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una 
comarca de la Catalunya del Nord. El segle XIV el tenim a Valldemossa, Manacor, Petra, Porreres, Montuïri, 
Sineu i Alaró i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau. De vegades apareix precedit de la 
preposició de (de Rosselló). El 1991 el tenim estès per gran part de Mallorca, sobretot a Palma, Alaró, Manacor, 
Bunyola, Santa Margalida, Petra, etc. Els de les guies provenen de Palma, Alaró, Felanitx, Manacor, Sant 
Llorenç, Santanyí, Campanet, sa Pobla, Petra, Inca, Santa Margalida, Costitx, s'Alqueria Blanca, Son Servera, 
Binissalem i Selva i un procedeix de l'illa de Menorca (Maó). 
Rossinyol (Rosiñoll, Rossiñoll, Ruignol) (1918.2, 1929.2, CEMLA):Del substantiu rossinyol (llatí 
lusciniola), documentat, en context llatí com a cognom català el segle XI. El segle XIV el trobam a Alaró i a 
Montuïri i a les parròquies de Sant Jaume, Santa Eulàlia i Sant Miquel. Avui el trobam a Palma i a Montuïri i en 
alguna altra localitat. El de la guia de 1929 prové de Palma. 
Roten (1929.2): Llinatge alemany. N'hi ha algun a Palma d'on prové el de la guia. 
Rotger (Rotger, Rotjer, Rotge, Roger, Rorger, Fotger) (1918, 1929, CEMLA): Del germànic Hrodgaer, 
compost de hrod “fama” i gair, “llança”, documentat ja al segle IX, en context llatí (Rodegario), com a nom de 
persona català. El segle XIV el trobam, escrit Roger, a la parròquia de Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau. 
El 1991 el localitzam sobretot a Palma, Bunyola i Selva, entre d'altres localitats. Els de les guies provenen de 
Palma, Caimari, Pollença, Alaró, Felanitx, Llucmajor, Alcúdia, Muro, Selva, Sineu i, el de Menorca, de 
Ciutadella.  
Rovira (1918, CEMLA): Del llatí *roberea, “roureda”. El segle XIV el tenim a les parròquies de Sant 
Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulàlia i a les localitats d'Artà, Inca, Montuïri, Porreres, Fornalutx, 
Llucmajor, Sineu, Felanitx i Sóller. Precedit de l'article sa (sa Rovira) és a Montuïri, Inca i a les parròquies de 
Sant Nicolau i Santa Eulàlia. Avui el localitzam a Palma, Inca, etc.  
Rubí (Rubí, Rubi) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un municipi del Vallès Ocidental. Del llatí rupinu, 
“rocós”. El segle XIV el tenim a la parròquia de Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a les localitats 
d'Inca, Castellitx, Esporles i Montuïri. Precedit de la preposició de (de Rubí) el tenim a la parròquia de Santa 
Eulàlia. El 1991 observam que és també un llinatge en recessió. N'hi ha a Palma, i sobretot, a Santa Maria, a més 
d'algun altre poble com Petra i Ariany. Els de les guies provenen de Llucmajor i Santa Margalida.  
Rubio (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats. El de la guia prové 
d'aquesta ciutat. 
Rubiol (CEMLA): Rubiols és el nom d'un municipi i vila d'Aragó (en castellà Rubielos de Mora, 
Terol), a la dreta del riu de Rubiols. Rubiola és el nom d'una masia, església i antic poble del municipi de 
Veciana (Anoia). En el segle XIV en trobam alguns a Inca, Manacor i Huialfàs (avui sa Pobla). En català insular 





es diu d'una “peça de pasta de farina fina, pastada amb oli, saïm i ou, doblegada en forma semicircular, farcida 
de carn, brossat o confitura” (DCVB). Del llatí rubeolu, “roget”.  
Rudi (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal vegada de Rubí. 
Ruitart (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Riutort. 
Ruiz (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra localitat. 
Rull (1929): De l'adjectiu rull, “de cabells arrissats”. El segle XIV trobam un Domingo Ruyl a Rubines 
(avui Binissalem) i un Guillem Rull del qual desconeixem el domicili. El de la guia prové de Pollença. 
Rutlan (Rullan, Rullán, Rullon) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Hrotland, compost de hrod, 
“glòria” i land, país, nom d'un dels herois del cantar de gesta Chanson de Roland. El segle XIV el tenim, escrit 
Rotlan (Rotllan i Rotlà), a Sóller, Inca, Alqueria del Comte (Sóller), Campos i a les parròquies de Santa Eulàlia, 
Sant Nicolau, Sant Miquel i Sant Jaume. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Deià i Sóller. Els de les guies 
provenen de Sóller.  
Sabater (Sabater, Sabate) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici sabater, “qui fa sabates”. El segle 
XIV el trobam a Inca, Alaró, Huialfàs (avui sa Pobla), Moscari, Valldemossa, Montuïri, Sineu, Muro, Sencelles, 
Campos, Castellitx (avui Algaida) i Manacor i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant 
Nicolau. El 1991 el tenim sobretot a Palma i en algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, 
Llubí, Esporles, Muro, Santa Eugènia i Sineu.  
Sabord (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Salord. 
Sacarés (Sacares) (1918.2, 1929.2): Segons Francesc de B. Moll “Probablement de Zacarias, nom del 
pare de Sant Joan Baptista”. El segle XIV trobam a Llucmajor un Ffransesch Sacarés i un Pere Sacarés. Avui 
n'hi ha a Palma i a Llucmajor. El de les guies prové de Muro. 
Sacristà (Sacristá) (1918): Del nom d'ofici sagristà (llatí sacristane), “encarregat de la sagristia i de 
l'església”. Avui a Palma només hi ha alguna persona amb la forma castellana Sacristán. El de la guia prové 
d'aquesta ciutat.  
Sáez (Saez) (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en alguna altra localitat.  
Sagrera (Sagrera, Sagera, Sagreda, Sagrora, Segresa, Sagreras) (1918, 1929, CEMLA): Segons 
Francesc de B. Moll “Del nom comú sagrera (del llatí sacraria), “atri d'una església” però hi ha també algunes 
altres accepcions recollides pel DCVB: “l'església i les seves dependències, que constituïen el sagrat o lloc d'asil 
per als delinqüents”, “placeta o clos situat davant una església”, “en els pobles de cases disseminades, les cases 





contigües a l'església, rectoria i cementiri”. A més és el nom d'un barri de Barcelona, dins l'antic municipi de 
Sant Martí de Provençals. Hi ha també un nucli urbà amb aquest nom als municipis de les Franqueses del Vallès, 
Palau-solità i Plegamans i Santa Eulàlia de Ronçana. El segle XIV tenim un Bernat Sagrera a Inca i un Pere 
Sagrera a Petra. Avui n'hi ha a Palma, Manacor, Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar, Llucmajor i en alguna 
altra localitat. Els de les guies provenen de Manacor, Felanitx i Cas Concos (Felanitx). 
Sala (1918.2, CEMLA): Del germànic salla, “cambra de rebre”. La Sala és el nom d'un poble del 
municipi de Foixà (Baix Empordà) i de diverses masies dels municipis de Viladrau (Osona), Castellterçol 
(Vallès Oriental) i Sant Mateu de Bages i el nom d'un santuari marià del municipi de Jorba (Anoia). També el 
trobam, en context llatí (Salane i Sala), a partir del segle X, com a nom de persona català. El segle XIV el 
localitzam a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant Nicolau, i Sant Jaume i a les localitats d'Inca, 
Llucmajor, Artà, Campos, Sineu, Muro, Calvià i Santanyí. Precedit de l'article salat (sa Sala) el tenim a la 
parròquia de Santa Eulàlia i com a nom de jueu del call de la ciutat de Mallorca. Avui a Palma tenim Sala, Salas 
i Sales. D'altres localitats on hi ha la forma Sala són Inca, Llucmajor, Campos, Calvià, Pollença, etc. Els de la 
guia de 1918 provenen de Santa Eulàlia (Eivissa) i el del CEMLA prové de Pollença. 
Salamanca (1918, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. Els de les guies provenen de Palma i 
Establiments. 
Sales (Salas, Zalas) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un santuari (la Mare de Déu de Sales) del municipi 
de Viladecans (Baix Llobregat) i d'una baronia, jurisdicció senyorial centrada al castell de Sales (Alta Garrotxa), 
documentada a partir del segle XIII. D'altra banda tenim Sales de Llierca, municipi de la Garrotxa. El segle XIV 
trobam en Jacme de Sales a la parròquia de Santa Eulàlia i en Jacmó de Sales a la mateixa parròquia. El 1991 el 
localitzam a Palma i, sobretot, a Sant Llorenç i Esporles, a part d'algunes altres localitats, com Deià, Pollença, 
Manacor, Petra, Inca, Alaró, Binissalem i Algaida. Els de les guies provenen de Palma, Llucmajor, Felanitx, 
Alaró, Pollença, Alcúdia, Manacor, Búger, Santanyí, Andratx, i, de l'illa d'Eivissa, de Sant Josep.  
Saletes (Saletas) (1918, 1929, CEMLA): Diminutiu de Sales. N'hi ha algun a Palma i a Muro. Els de les 
guies provenen de Muro.  
Salgar (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Salom (Salom, Salon) (1918, 1929, CEMLA): De l'hebreu salom, “pau”. El segle XIV el trobam a Inca, 
Sant Joan, Huialfàs (avui sa Pobla), Muro, Biniamar, Llucmajor, Sóller, Rubines (avui Binissalem) i a les 
parròquies de Sant Jaume, Santa Eulàlia i Sant Miquel. El 1991 el localitzam a Palma, i, sobretot, a Binissalem, 
Santa Maria del Camí i ses Salines i, en menor percentatge, a Alaró, Ariany, Campos, Inca i Petra. Els de les 
guies provenen de Palma, Pollença, Santanyí, Sineu, Campos, Manacor, Petra, Sant Joan i Binissalem. 





Salord (Salord, Salort, Salot) (1918, 1929, CEMLA): Tal volta nom d'origen germànic, el trobam 
documentat com a nom de persona català ja el segle IX. El segle XIV el trobam a la parròquia de Santa Eulàlia, i 
a les localitats d'Inca, Rubines (avui Binissalem) i Artà. Avui el trobam a Palma i Alcúdia i, sobretot, a Menorca, 
a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Ciutadella 
(Menorca), i d'Alcúdia (Mallorca).  
Saltor (CEMLA 2): Nom d'una antiga parròquia rural (Sant Julià de Saltor) del municipi d'Ogassa 
(Ripollès). A les Balears no en tenim constància documental.  
Salvà (Salvá, Salva) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí Silvanus, nom del deu dels boscos, derivat de 
silva, “bosc”. El segle XIV el tenim a Llucmajor i Manacor i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 es troba a 
Palma i, sobretot, a Llucmajor i ses Salines, a part d'algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, 
Llucmajor i Santa Margalida.  
Salvador (1918.2): Del llatí Salvatore, aplicat a Jesucrist. El segle XIV el tenim a les parròquies de 
Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a les localitats de Santanyí i Inca. Avui el tenim a Palma i a les 
mateixes localitats esmentades.  
Salvat (1918): Tal com apunta Francesc de B. Moll “Probablement es refereix a un infant que havia 
estat en perill i l'havien salvat”. Apareix ja el segle IX, en context llatí (Salvatus) com a nom de persona català. 
El segle XIV apareix a Inca i com a nom de jueu del call de la ciutat de Mallorca. Avui n'hi ha a Palma. El de la 
guia prové de Campanet.  
Samsó (Samso, Sansó, Sanso) (1918, 1929, CEMLA): Del nom bíblic Samson, “solellet”. El segle XIV 
trobam un Antoni Samsó a Manacor. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Manacor, Vilafranca de Bonany 
i Ariany. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx, Manacor, Petra, Vilafranca de Bonany, s'Alqueria 
Blanca, Artà i Santa Margalida.  
San (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Sau.  
San Pablo (CEMLA 2): Llinatge castellà.  
Sanç (Sans, Sanz) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un antic poble del municipi de l'Énova (Ribera Alta) 
amb un antic castell. També és el nom d'un nucli urbà, devora la costa, al municipi de Sant Andreu de 
Llavaneres (Maresme, Barcelona). Del nom llatí Sanctius, cognom derivat de sanctus, “sant”. Es troba ja al segle 
X, en context llatí (Sancio, etc.), com a nom de persona català. El segle XIV el trobam a la parròquia de Sant 
Jaume, Sant Nicolau, Santa Eulàlia i a les localitats de Manacor, Santa Maria, Andratx, Inca i Porreres. El 1991 
el localitzam a Palma i, sobretot, a Consell i Sencelles i en alguna altra localitat. Els de les guies procedeixen de 
Palma, Alcúdia, Muro i Sencelles. 





Sanch (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Sánchez (Sánchez, Sanchez) (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i en algunes 
altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Artà i Son Servera.  
Sancho (1918, 1929, CEMLA): Nom castellà o aragonès equivalent al català Sanç. El segle XIV el 
trobam com a nom de pila i/o com a llinatge a les parròquies de Sant Nicolau i Sant Miquel. Trobam també la 
variant Xanxo com a llinatge a la parròquia de Santa Eulàlia i a les localitats d'Huialfàs (avui sa Pobla), Sineu, 
Inca, Manacor i Artà. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Artà, Capdepera i Son Servera. Els de les guies 
procedeixen de Palma, Felanitx, Son Servera i Artà.  
Sanmartín (Sanmartin, S. Martin) (1918.2, CEMLA): Castellanització del llinatge Santmartí. Grafia 
aglutinada de Sant Martí. Nom d'un llogaret del municipi de la Baronia de Rialb (Noguera) i de nombroses 
poblacions de Catalunya: Sant Martí d'Albars (Osona), Sant Martí d'Albera (Vallespir), Sant Martí d'Albet 
(Urgell), Sant Martí d'Aravó (Baixa Cerdanya), Sant Martí d'Arenys (Maresme), etc. El segle XIV el trobam a la 
parròquia de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Jaume, i a les localitats d'Alaró, Montuïri i Inca. 
Precedit de la preposició de (de Santmartí), el trobam a Inca. Avui el localitzam a Palma i en algunes altres 
localitats.  
Sanoguera (Zanoguera, Sonoguera) (1929, CEMLA): Forma aglutinada de l'article salat sa i el 
substantiu noguera. El segle XIV trobam un Pere sa Noguera a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a 
Palma en la forma Zanoguera. El de la guia de 1929 prové de Pollença. 
Santandreu (Santandreu, Santand., Santaudreu) (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada de Sant 
Andreu. Nom de diverses localitats de Catalunya: Sant Andreu de Castellbò (Alt Urgell), Sant Andreu de Gurp 
(Pallars Jussà), Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), Sant Andreu del Far (Dosrius, Maresme), Sant 
Andreu de Llavaneres (Maresme), Sant Andreu del Terri (Gironès), Sant Andreu de Socarrats (Vall de Bianya, 
Garrotxa), Sant Andreu de Sureda (Vallespir) i Sant Andreu Salou (Gironès). El segle XIV trobam un Sent 
Andreu a la parròquia de Sant Miquel, un Guillem Sent Andreu a Petra i un Pere Sent Andreu a Huialfàs (avui sa 
Pobla). El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Sant Llorenç des Cardassar i a les poblacions de la zona: 
Petra, Manacor, Artà, Maria de la Salut i Santa Margalida. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Artà, 
Son Servera, Muro i Santa Margalida.  
Santceloni (Sanseloni) (1918, 1929): Grafia aglutinada de Sant Celoni. Nom d'un municipi del Vallès 
Occidental (Barcelona). El segle XIV trobam un Guillem Sant Saloni a Santa Margalida. Avui n'hi ha a Palma, 
Manacor i en alguna altra localitat. Els de les guies de 1929 provenen de Santa Margalida i Sant Miquel 
(Eivissa).  





Santpol (Sampol, Sanpol) (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada de Sant i Pol. És el nom d'un 
municipi: Sant Pol de Mar (Maresme, Barcelona) i d'un monestir benedictí a la vila del mateix nom. El segle 
XIV el trobam a Alaró, Inca, Montuïri, i a les parròquies de Sant Miquel i Sant Nicolau. El 1991 el localitzam a 
Palma, i, sobretot, a Alaró i Selva i, en menor percentatge, a Montuïri, Ses Salines, Pollença, Esporles, Sóller, 
Mancor de la Vall i Búger. Els de les guies provenen de Palma, Alaró, Algaida i Inca.  
Sapel (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Sard (Sard, Sart) (1918, 1929, CEMLA): Nadiu de Sardenya. El segle XIV el tenim a les parròquies de 
Sant Miquel i Sant Jaume i a la localitat d'Inca. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Artà, Capdepera i Son 
Servera. Els de les guies provenen de Son Servera.  
Sarevera (CEMLA): Deformació de qualque altre llinatge.  
Sastre (Sastre, Satre) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici sastre, “qui fa vestits”. El segle XIV el 
trobam, en les formes Sartre i/o Sartra, a Inca, Manacor, Huialfàs (avui sa Pobla), Castellitx (avui Algaida), 
Selva, Sineu, Sóller i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Miquel. El 1991 el localitzam a la 
majoria de pobles de Mallorca, a Palma i, sobretot, a Selva, i, en menor percentatge a Algaida, Muro, etc. Els de 
les guies provenen de Palma, Calvià, Llucmajor, Caimari, Muro, Sant Joan, Santanyí, Algaida, Manacor, Randa, 
Pollença, i els de l'illa de Menorca, de Ciutadella.  
Saura (1918.2): Nom propi de dona a l'època medieval. Com a adjectiu saur significava “de color groc 
fosc”. El segle XIV el trobam com a llinatge a Inca i com a nom de dona a Inca i a les parròquies de Santa 
Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau. Avui n'hi ha alguns a Palma. El de la guia prové d'Alaior. 
Saurina (Saurina, Sauvina) (1918, CEMLA 2): Nom de dona a l'època medieval. Derivat de Saura.  
Sauro (CEMLA): En català existeix el llinatge Sauró, però ens sembla més tost deformació d'algun 
altre llinatge, tal volta de Saura? 
Sausi (1918): Deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Suasi. 
Sebastián (1918): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma. Els de la guia provenen de Manacor.  
Sedan (CEMLA): Deformació de qualque altre llinatge.  
Segen (CEMLA 2): Deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Selva. 
Seguí (Seguí, Segui, Seguin, Segni) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic Siguwin, compost de 
sigu, “vistòria” i win, “amic”, documentat ja al segle XI, en context llatí (Seguino), com a nom de persona català. 





El segle XIV el trobam a Inca, Alaró, Campos, Sóller, Rubines (avui Binissalem), Petra, Huialfàs (avui sa 
Pobla), Mancor de la Vall, Moscari i Llucmajor. El 1991 el localitzam sobretot a Palma i Inca i, en menor 
percentatge, a Muro, Pollença, Alaró, Alcúdia, Costitx, Marratxí, Petra, sa Pobla, Selva, Sóller, etc. Els de les 
guies provenen de Palma, Pollença, Inca, Caimari, Muro, Sineu, Campanet, i, els de Menorca, de Ciutadella. 
Segur (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Segura. 
Segura (1918, 1929, CEMLA 2): Nom d'un poble del municipi de Savallà del Comtat (Conca de 
Barberà), on hi ha un antic castell datat a partir del segle XII, d'un antic lloc de la vall d'Àneu (Pallars Sobirà) i 
de dos castells, el del Perapertusès (Llenguadoc), dins el municipi de Tuixà, i el de la vall de Ribes (Ripollès). 
També és el nom d'un riu del sud-est de la Península Ibèrica que desemboca al Mediterrani prop de Guardamar, 
el límit del català al sud del País Valencià. És considerat un dels quinze llinatges xuetes, és a dir de descendents 
de jueus conversos. El segle XIV es troba a Inca i a les parròquies de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume i 
Santa Eulàlia. El 1991 és un llinatge eminentment palmesà. A part cal comptar només amb la representació de 
Muro i d'algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Porreres i Muro. 
Serdera (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Serra (Serra, Sserra) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu serra, “cadena de muntanyes”. És el nom 
d'un despoblat del municipi de Torís (Ribera Alta) esmentat a partir del segle XIII, amb un antic castell, d'un 
despoblat del municipi d'Ebo (Ribera Alta), antic lloc de moriscs, d'una caseria del municipi de Lladorre (Pallars 
Sobirà) i d'una masia i antic poble del municipi de Pedret i Marzà (Alt Empordà). D'altra banda, la Serra és el 
nom d'un veïnat del municipi de Prullans (Baixa Cerdanya), d'un altre del municipi de la Llacuna (Anoia), d'una 
caseria del municipi de Palau-solità (Vallès Occidental), d'un altre del municipi de la Torre de Claramunt (Aloia) 
i d'un llogaret del municipi de Vila-rodona (Alt Camp), a més d'alguns santuaris. El segle XIV el trobam a les 
parròquies de Sant Nicolau i a les localitats d'Inca, Sóller, Huialfàs (avui sa Pobla), Montuïri, Petra, Muro, 
Andratx, Manacor, Sineu, Artà i Alaró i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Nicolau i Sant 
Miquel. Precedit de l'article salat (sa Serra) el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el tenim estès per 
tot Mallorca, sobretot a Palma i a localitats com sa Pobla, Alcúdia, Marratxí, Muro, ses Salines, etc. També s'ha 
estès per Eivissa: a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i 
Santa Eulàlia des Riu. Els de les guies provenen de Palma, Campos, Alcúdia, Pollença, Sencelles, sa Pobla, 
Llubí, Artà, Muro, Santa Margalida, Felanitx, Porreres, i, els de l'illa d'Eivissa, d'Eivissa ciutat, Santa Eulàlia des 
Riu, Sant Llorenç, Sant Jordi, Santa Gertrudis i Sant Josep. 
Serralta (1918, 1929): Grafia aglutinada de serra i alta. Nom d'un lloc del municipi de Canet d'Adri, al 
Gironès. El segle XIV tenim una Serralta a la parròquia de Santa Eulàlia, un Guillem Serralta a Petra i un Johan 
Serrauta a Puigpunyent. Avui n'hi ha a Palma, Petra i Manacor. Els de les guies provenen d'aquestes darreres 
dues localitats.  





Serrano (1929): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma, a Ciutadella (Menorca) i en alguna altra localitat. El 
Serrano de la guia prové de Ciutadella. 
Serreta (1918.2): Sembla deformació de qualque altre llinatge o, potser, un malnom. Sigui com sigui 
existeix també el llinatge Sarreta. Els de la guia procedeixen de Santa Agnès (Eivissa).  
Serva (CEMLA 2): Potser sigui deformació d'algun altre llinatge. Tanmateix existeix també el llinatge 
català Serva.  
Server (1918, 1929, CEMLA 2): Nom d'un arbre de la família de les rosàcies, que fa les serves, servera. 
També podria tractar-se del gentilici de la població de Cervera. Avui n'hi ha a Palma i a Muro i sa Pobla. Els de 
les guies provenen de Muro.  
Sibina (1918.2): Del substantiu savina o sivina, nom d'arbre de la família de les cupressàcies. El segle 
XIV trobam un Miquel Savina a la parròquia de Santa Eulàlia. A Palma avui hi ha algunes persones amb el 
llinatge Sabina.  
Sierra (1918, CEMLA 2): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha. El de la guia de 1918 prové de Santa 
Eulàlia (Eivissa). 
Sifre (Sifre, Cifre, Cifré, Xifre, Cife, Sifro, Sifras) (1918, 1929, CEMLA): Del germànic Sigfrid, “pau 
victoriosa”, documentat en context llatí (Secofredus), com a nom català ja al segle X. El segle XIV el tenim a 
Santanyí, Manacor, Felanitx, Inca, Selva, Muro, Sant Joan i Escorca i a les parròquies de Sant Miquel, Sant 
Nicolau i Santa Eulàlia. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Pollença i Alcúdia. Els de les guies provenen de 
Pollença, Maria de la Salut, Alcúdia, Santa Margalida (Sifras i Cifré), Caimari, Inca, Campanet, Santanyí, 
Sencelles i Binissalem. 
Silvar (Silvar, Silva) (1918, 1929): Llinatge castellà. A Palma avui hi ha el llinatge Silva i a Porreres 
Silvar. 
Simó (Simó, Simo, Simón, Simon) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'apòstol Simon. El segle XIV el 
tenim, escrit Simó i/o Simon, a Inca, Sineu, Llucmajor, Alaró, Selva i Manacor i a les parròquies de Sant Miquel, 
Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau. El 1991 el trobam a Palma, Andratx i Calvià i en alguna altra localitat. 
Els de les guies provenen de Palma, Establiments, Pollença i sa Pobla.  
Simonet (Simonet, Simoned, Siminet) (1918, 1929, CEMLA): Diminutiu del nom Simo. El 1991 el 
trobam a Palma i, sobretot, a Alaró. Els de les guies provenen de Manacor, Alaró i Inca.  





Siquier (Siquier, Siguier, Signer, Siques, Ziquier) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici siquier, 
“encarregat de distribuir l'aigua de la séquia pública”. El segle XIV tenim un Johan Saquier a Massanella i un 
Pere Saquier a Inca i a Massanella. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Búger, i, en menor percentatge, a 
Alcúdia, sa Pobla i Petra. Els de les guies provenen de Búger i sa Pobla. 
Sirvent (CEMLA 2): Del substantiu servent (llatí serviente), “servidor”. El segle XIV el trobam, escrit 
Servent i/o Sirvent, a Llucmajor i Sóller i a les parròquies de Sant Nicolau i Sant Miquel.  
Sitges (Sitjes, Sitjas) (1929): És el nom d'un municipi de Garraf (Barcelona). Del substantiu sitja, 
“dipòsit subterrani de blat”. El segle XIV el trobam, escrit Siges, a Manacor, Banyalbufar i a la parròquia de 
Santa Eulàlia. Precedit de la preposició de el tenim a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui el localitzam a Palma, 
Manacor, etc. El de la guia prové de Manacor.  
Sitjar (Sitjar, Sitcar, Sitjiar, Sitzar) (1918, 1929, CEMLA): Lloc abundant de sitges. Nom d'un 
despoblat del municipi de Rabós d'Empordà (Alt Empordà) i d'una important masia del municipi de Freixenet de 
Camprodon (Ripollès). El segle XIV el tenim, escrit Sigar, a Sineu i Porreres i a les parròquies de Sant Nicolau i 
Santa Eulàlia. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Porreres i ses Salines, i, en menor percentatge, a 
Algaida, Campos i Santanyí. Els de les guies provenen de Palma, Campos, Llucmajor, Porreres i Santa 
Margalida.  
Siurana (1918): Nom d'un municipi de l'Alt Empordà i d'un poble del municipi de Cornudella (Priorat), 
ambdues localitats amb un antic castell. Del nom romà Severiana. El segle XIV el tenim a Andratx, Inca, Sineu, 
Santa Margalida i a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma i en alguna altra localitat. El de les guies 
prové de Petra. 
Slofrin (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Llofriu? El de la guia 
prové de Pollença. 
Sobrino (1918.2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El de la guia prové d'Eivissa. 
Sobros (1929, CEMLA): Potser sigui deformació de qualque altre llinatge. El de la guia de 1929 prové 
de Santanyí. 
Socies (Socias, Socías, Sosias, Socios, Sorias) (1918, 1929, CEMLA): Compost de sau (de saul), 
“salvat” i sies. És un dels llinatges lligats a circumstàncies del naixement. El segle XIV trobam un Fransesch 
Sosia a Inca i un Berthomeu i un Matheu Susia a Montuïri. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a sa Pobla i, 
en menor percentatge, a Búger i Campanet, entre d'altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, sa Pobla, 
Randa i Campanet. 





Soguires (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Soler (Soler, Sole, Soller) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un despoblat del municipi de Bolvir (Baixa 
Cerdanya). Amb l'article el (el Soler) és el nom d'una caseria del municipi de Calonge de Segarra (Anoia), d'una 
masia i antiga caseria de la parròquia d'Ordino (Andorra), d'un poble del municipi de Graus i, sobretot, d'un 
municipi del Rosselló (Catalunya del Nord), amb un antic castell. Del llatí solarium, “soler, sòl, solar”. El segle 
XIV el trobam a Montuïri, Porreres, Inca, Manacor, Petra, Huialfàs (avui sa Pobla), Felanitx, Alaró, Caimari, 
Mancor i Sencelles i a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel i Sant Jaume. També el 
localitzam en el call de la ciutat de Mallorca com a nom de jueu: Daví Soler i Lahia Soler. Precedit de la 
contracció des (des Soler) tenim un Pelegrí des Soler a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991 el veim a Palma i, 
sobretot, a Sant Llorenç i, en menor percentatge, a Porreres, sa Pobla, etc. Els de les guies provenen de Palma, 
Felanitx, Manacor, sa Pobla i Porreres.  
Solivelles (Solivellas, Solevallas, Solivella) (1918, 1929, CEMLA): Solivella és el nom d'un municipi 
de la Conca de Barberà, amb un antic castell documentat ja al segle XI. Del llatí olivella, diminutiu de oliva, amb 
l'article salat aglutinat. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Selva i, en menor percentatge, a Inca. Els de les 
guies provenen de Pollença, Caimari i Muro.  
Sorà (Sorá) (1918.2, 1929.2): Segons Francesc de B. Moll “Sembla venir de Suranus, derivat d'un nom 
personal llatí i cèltic Surus.” El segle XIV trobam un Jacme Sorà a Sóller. A Mallorca els Sorà tenen l'origen en 
una família de mariners documentada en la parròquia de Santa Creu de Palma a partir del segle XVI. També n'hi 
ha una branca procedent d'Eivissa, documentada a partir del segle XIX. El segle XIV trobam un Jacme Sorà a 
Sóller. Avui n'hi ha a Palma i, a l'illa d'Eivissa, a Eivissa ciutat i Sant Antoni de Portmany. Els de les guies 
provenen d'Establiments i Sant Telm.  
Sorell (Sorell, Surell) (1918, 1929, CEMLA): Nom de diversos peixos, del llatí saurellu, diminutiu de 
saurus. El segle XIV el trobam a Artà, Inca, Manacor i a la parròquia de Sant Miquel. Avui n'hi ha a Palma 
(Sorell, Sorells i Sorel), Porreres, Llucmajor i en alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Porreres.  
Sorra (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Sorà. 
Soto (1918, 1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a qualque altra localitat. El de les guies 
de 1918 i 1929 provenen de Manacor. 
Suárez (1929): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a qualque altra localitat. El de la guia prové de 
Palma.  
Suasi (1918.2, 1929, CEMLA 2): N'hi ha a Palma i Manacor. Els de les guies de 1918 i 1929 provenen 
de Manacor i Pollença.  





Suau (Suau, Suan) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu suau (llatí suavis), “de caràcter dolç, amable 
de tracte”, documentat, en context llatí (Suave), com a nom de persona català ja el segle X. El segle XIV trobam 
un Guillem Suau a la parròquia de Sant Nicolau i un Jacme Suau a Esporles i a Sóller, a més d'una Suau a la 
parròquia de Santa Eulàlia. Precedit de la preposició (de Suau), segurament indicant origen geogràfic, el tenim a 
Massanella, Inca, Esporles i Selva. En el call de la ciutat de Mallorca trobam els jueus Abram de Suau i David de 
Suau, i, en el call d'Inca, Deviu de Suau. El 1991 es troba a Palma i, sobretot, a Bunyola i, en menor percentatge, 
a Pollença i Puigpunyent. Els de les guies provenen de Felanitx, Santanyí, Pollença, Sencelles i Bunyola.  
Subitad (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Sucarrat (CEMLA 2): Participi del verb socarrar, “cremar superficialment”. Potser s'aplicà inicialment 
a una persona de cara morena o també a una “porció de bosc que ha estat incendiada o que s'hi han cremat les 
mates o plantes baixes”. També existeixen alguns topònims amb aquest nom: Sant Andreu de Socarrats és un 
poble del municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa), etc. A les Balears no en tenim referències. 
Sueca (CEMLA 2): Nom d'una ciutat de la Ribera del Xúquer (País Valencià). Avui és un llinatge en 
clara recessió.  
Sunyer (Suñer, Suñe, Suñez, Sumer, Sunar, Suner, Sunet) (1918, 1929, CEMLA): Del nom germànic 
Suniar, un dels més freqüents d'aquest origen, documentat ja el segle IX, en context llatí (Suniario), com a nom 
de persona català. El segle XIV el tenim a Felanitx, Alaró, Inca, Sóller i a les parròquies de Sant Miquel, Sant 
Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulàlia. El 1991 es troba a Palma i, en representació mitjana, a Campos i Manacor. 
Els de les guies provenen de Palma, Sineu, Campos i Manacor.  
Sureda (Sureda, Suseda) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un municipi del Vallespir, amb un antic 
castell. El segle XIV el tenim a Manacor, Muro, Inca, Felanitx i a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. 
El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Capdepera, Sant Llorenç, Artà i Manacor. A l'illa de Menorca el tenim a 
Maó i Ciutadella. Els de les guies provenen de Palma, Manacor, Sant Llorenç, Capdepera, Artà, Sencelles, Son 
Servera, Santa Eugènia, Inca i Algaida, de Menorca, Ciutadella, i els d'Eivissa, de Sant Miquel. 
Susamas (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Susana. El de la guia prové 
d'Ariany. 
Susana (1918, 1929.2): Del nom bíblic Susanna. Avui a Palma hi ha alguns Susanna i Susana. Els de 
les guies provenen de Palma i Felanitx.  
Suvera (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Sureda. El de la guia 
prové de Palma. 





Talisman (CEMLA 2): Tal volta llinatge castellà, si no és una mala lectura o transcripció.  
Tallur (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Taltevull (Taltavull, Taltabull, Taltarull, Tartavull) (1918, CEMLA): Talteüll, antigament Taltevull, és 
el nom d'un municipi del Rosselló, amb un antic castell del segle XI i d'un poble del municipi de Massoteres 
(Segarra). Avui es troba, escrit Taltavull, a Palma i, sobretot, a Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, 
Ferreries i Sant Lluís. El de la guia de 1918 prové de Ciutadella i, almenys un de la llista del CEMLA, prové de 
Maó.  
Tambo (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Tarongí (Taronji) (CEMLA): Nom d'una planta labiada de l'espècie Melissa Officinalis. És un dels 
llinatges considerats com a xuetes, és a dir propis de descendents de jueus conversos. El segle XIV trobam a 
Manacor alguns jueus amb aquest nom: Jacob Tarongí i Samuel Tarongí. Avui es troba a Palma, Petra i a 
qualque altra localitat.  
Tarrassó (Tarraso) (CEMLA): Nadiu de Terrassa. El segle XIV trobam un Guillemó Tarassó a la 
parròquia de Sant Nicolau, però després se'n perd tot rastre. 
Taverner (Taberner, Tabarner, Teberner, Taberne, Tabernes, Tabernet) (1918, 1929, CEMLA): Del 
nom d'ofici taverner, “amo de taverna”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel i 
en les localitats de Campos, Marratxí i Sineu. Avui es troba a Palma, Campos, Marratxí, Manacor, Llucmajor, 
etc. Els de les guies provenen de Palma, Manacor i Llucmajor.  
Tecles (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma.  
Teixes (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma.  
Terrades (CEMLA): Nom d'un municipi de l'Alt Empordà, amb un antic castell. El segle XIV el 
trobam a les parròquies de Sant Miquel i de Santa Eulàlia i a la localitat de Campos. Precedit de la preposició de 
(de Terrades), el trobam a Santa Eulàlia. Avui el tenim a Palma, Manacor, etc.  
Terrara (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Terrassa. 
Terras (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Terrassa (Terrasa,Tarraza) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una ciutat del Vallès Occidental. El segle 
XIV el trobam a Inca, Rubines (avui Binissalem) i a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el localitzam a Palma 





i, sobretot, a Capdepera, i, en menor percentatge, a Artà, Calvià i Estellencs. Els de les guies provenen de Palma, 
Inca, sa Pobla i Establiments. 
Terron (CEMLA 2): Llinatge castellà. Avui n'hi ha a Palma.  
Teso (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Teuler (Tauler, Taules) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'ofici teuler, “fabricant o venedor de teules”. 
El segle XIV el trobam a Felanitx, Inca, Calvià i Esporles i a les parròquies de Sant Miquel, Sant Nicolau i Santa 
Eulàlia. El 1991 el localitzam a Palma, Muro, Santa Margalida, etc. Els de les guies provenen de Felanitx, Muro 
i Llucmajor. 
Ticoulat (CEMLA): D'origen francès, avui n'hi ha a Palma, Felanitx i, potser, en alguna altra localitat. 
Els Ticoulat de Mallorca provenen de Menorca. A l'illa de Menorca n'hi ha a Ciutadella. 
Timoner (1918, CEMLA): Del nom d'ofici timoner, “encarregat de menar el timó”. Avui n'hi ha a 
Palma i a Felanitx i Santa Margalida i, a l'illa de Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, Ferreries, es Mercadal i 
Sant Lluís. Els de la guia de 1918 provenen de Sineu, Santa Margalida i Maó (Menorca).  
Togores (Togores, Togore, Tugores, Fugores) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una caseria, santuari i 
antiga quadra del municipi de Sabadell (Vallès Occidental) esmentat ja al segle X. El segle XIV el trobam només 
a les parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia i Sant Nicolau. Hi ha una família Togores que pertany a l'antiga 
noblesa mallorquina. El 1991 n'hi ha a Palma (Togores i Tugores) i, sobretot, a Muro i, en menor percentatge, a 
Alcúdia, Inca, sa Pobla, Santa Maria del Camí i Sineu. Pel que fa a la guia de 1918 n'hi ha un, amb la grafia 
Togores, que prové de Sineu i un altre, amb la grafia Tugores, que prové de Felanitx. Els de la guia de 1929, 
amb la grafia Tugores, provenen de Muro, Felanitx, Costitx i Sineu. 
Tomàs (Tomás, Tomas, Toma(inc)) (1918, 1929, CEMLA): Del nom d'apòstol Thomas. El segle XIV el 
trobam a Inca, Sineu, Andratx, Santa Margalida, Artà i Campos i a les parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia, 
Sant Nicolau i Sant Jaume. El 1991 el localitzam a Palma i sobretot, a Llucmajor, Banyalbufar i sa Pobla, a part 
d'algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Palma, Porreres, sa Vileta i Llucmajor. 
Tona (CEMLA 2): Nom d'un municipi de la comarca d'Osona. El segle XIV el trobam a Montuïri, de 
vegades precedit també de la preposició de (d'Osona), però no tingué continuïtat.  
Torda (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Sineu. 
Torelló (Torelló, Torello, Torrello) (1918.2, CEMLA): Nom d'un municipi d'Osona, amb un antic 
castell, documentat ja al segle IX. El segle XIV el trobam, en la forma Torayó, a Esporles i Sineu i a les 





parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma, Sineu, etc. Els de la guia de 1918 provenen de 
Felanitx i Maria. 
Tornila (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha alguns a Palma.  
Torrella (1918): Torroella és el nom d'un poble del municipi de Sant Fruitós de Bages, d'un municipi 
de l'Alt Empordà (Torroella de Fluvià) i d'un altre del Baix Empordà (Torroella de Montgrí), amb un antic 
castell. Encara, tenim Torroella de Mont-ras, antic poble del municipi de Fonteta (Baix Empordà), Torroella de 
Ribagorça, poble del municipi de Graus (Aragó) i Torroella la Vella, altre nom de Sant Salvador de Torroella 
(Bages), poble del municipi de Navars (Bages). La família Torrella pertany a la noblesa mallorquina des del 
segle XIII. El segle XIV el tenim a Inca, Manacor, Rubines (avui Binissalem), Santa Maria, Artà, Sineu i a les 
parròquies de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Jaume. Precedit de preposició (de Torrella) el 
trobam a la parròquia de Sant Miquel. També hi ha qualque jueu amb aquest nom, (Yecop Torela) en el call de la 
ciutat de Mallorca. A Palma encara n'hi ha algun. El de la guia prové de Santa Margalida. 
Torrello (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta Torrella o Torelló. 
Torrendell (Torrendell, Torandell, Torrandel, Torrandell, Trandell, Torandells) (1918, 1929, 
CEMLA): Tal com apunta Francesc de B. Moll “Potser d'una forma llatina *torrenticellum, diminutiu de 
torrente, “torrent”. El segle XIV trobam un Johan Torondell a Petra. Avui n'hi ha a Palma, sa Pobla, Manacor, 
Pollença i Muro. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, Santa Eugènia, sa Pobla, Manacor i Muro.  
Torrents (Torrens, Torrent, Torren, Toorrens, Torreus) (1918, 1929, CEMLA): Nom de diversos llocs 
de Catalunya: els Torrents, caseria i santuari (la Mare de Déu dels Torrents), del municipi de l'Espunyola 
(Berguedà), poble del municipi de Lladurs (Solsonès), santuari (la Mare de Déu dels Torrents) i Sant Pere dels 
Torrents, al Vallès Occidental. Plural del substantiu torrent. El segle XIV el tenim a Inca, Huialfàs (avui sa 
Pobla), Rubines (avui Binissalem) i a la parròquia de Sant Miquel. Precedit de la preposició de (de Torrents) el 
tenim a Inca. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Búger, a més d'algunes altres localitats. Els de les guies 
provenen de Llubí, Pollença, Ciutadella, Binissalem, Ariany, Manacor, sa Pobla, Lloret, Llucmajor, Petra i Santa 
Margalida. 
Torres (Torres, Torras, Torre) (1918, 1929, CEMLA): Plural del substantiu torre, del llatí turre. Nom 
d'un poble del municipi d'Alàs (Alt Urgell). També les Torres és el nom d'algunes caseries, la del municipi 
d'Anya (Noguera), la del municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf) i la del municipi de Pujalt (Anoia). A més 
tenim una sèrie de noms composts: Torres de Alcanadre (Osca), les Torres de Gaitan, Torres del Bisbe, etc. El 
segle XIV el tenim a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau i en les localitats 
de Llucmajor, Sóller, Santa Margalida i Inca. Precedit de de (de Torres) el localitzam a Inca i a la parròquia de 
Sant Nicolau. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot a Valldemossa i Alcúdia. Aquest llinatge també s'estengué 





per tot Eivissa: a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Santa 
Eulàlia des Riu i Formentera. Els de les guies provenen de Palma, Pollença, Inca, Sant Telm i Santa Margalida.  
Tortell (1929): Diminutiu del mot tort, “torçut”, “borni”. També pot ser el masculí de tortrella, 
diminutiu de tortra, del llatí turture. N'hi ha a Palma, Muro, Santa Margalida, i en alguna altra localitat. Els de 
les guies provenen de Muro.  
Tortella (1918, 1929): Del nom d'aucell tortra, variant de tórtora, de turture. El segle XIV trobam un 
Tortrela a Inca i un Tomàs Tortreyla a Huialfàs. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Búger i Selva i, en 
menor percentatge, a Inca, Campanet, Alcúdia, Llubí i Petra. Els de les guies provenen d'Esporles, Inca i Muro.  
Totxo (Totxo, Tocho) (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll, “del castellà Tocho”. A 
Palma avui hi ha el llinatge Tocho i a Pollença la variant Totcho. Els de les guies provenen de Palma, Pollença i 
Alcúdia. 
Tous (Tous, Tons) (1918, 1929, CEMLA): Sant Martí de Tous és el nom d'un municipi de la comarca 
de l'Anoia, amb un antic castell documentat al segle X. Hi ha, a més, el municipi de Tous a la comarca de la 
Canal de Navarrés, a l'àrea de llengua castellana del País Valencià. El segle XIV es troba un Tous a la parròquia 
de Sant Miquel. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Artà i Campanet i, en menor proporció, a Santa 
Margalida i Son Servera. Els de les guies provenen de Palma, Son Servera, Sineu, Santa Margalida i Capdepera. 
Triall (Triay, Friay) (1918, CEMLA): Del substantiu triall, “triador, lloc on es trien els caps de 
bestiar”. El segle XIV tenim un Bernat Trials a la parròquia de Santa Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma i, sobretot, a 
Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Els de les 
guies provenen de Felanitx i Ciutadella (Menorca). 
Tribez (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Trielles (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Trilles. El de la guia prové 
d'Establiments (Palma). 
Trilles (Trias, Trías, Frías) (1918, 1929, CEMLA): Trilla és el nom d'un antic terme del municipi de 
l'Argentera (Baix Camp). Segons Francesc de B. Moll “Del llatí trichila, “tancat fet de fullatge i brancam 
sostingut per pals ficats en terra”. El segle XIV el tenim, en la forma singular i plural (Tria, Trie, Triya i Tries, 
Triyes), a Inca, Felanitx, Alaró, Bunyola, Sóller i Sencelles i en les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. 
Precedit de l'article ses (ses Tries) el tenim a la parròquia de Sant Nicolau. El 1991 es troba a Palma (Trias) i, 
sobretot, a Sóller i, en menor proporció a Esporles i en alguna altra localitat. Els de les guies provenen de Palma, 
Algaida, Esporles, Valldemossa i Ciutadella (Menorca).  





Trobat (1918.2): Participi del verb trobar, referit a un infant que han trobat abandonat. El segle XIV el 
trobam a Inca, Andratx, Santa Maria, Porreres, Montuïri i a les parròquies de Sant Jaume i Sant Miquel. El 1991 
el localitzam a Palma, i, sobretot, a Algaida, i, en menor proporció a Capdepera, Llucmajor, Montuïri i Selva. El 
de la guia prové de Porreres. 
Trullol (Truyol, Trujoll, Truyols) (1918, 1929, CEMLA): Derivat diminutiu de trull, del llatí troculum 
per torculum, “molí d'oliva”. Trullols és el nom del municipi de Navàs (Bages). El segle XIV trobam Truyol a 
Felanitx, Manacor, i a la parròquia de Sant Nicolau, i Truyols a la parròquia de Santa Eulàlia. El 1991 el 
localitzam a Palma i, sobretot a Alcúdia i, en menor proporció, a Inca i Manacor. Els de les guies, en la forma 
Truyol, provenen de Ciutadella i Manacor. 
Tudela (CEMLA): Nom d'una ciutat de Navarra, d'un llogaret del municipi de Prenyanosa (Segarra), 
d'un antic castell del municipi de Sant Gregori (Gironès) i d'un municipi de la Noguera (Tudela de Segre, 
Lleida), annexat al d'Artesa de Segre. El segle XIV trobam un Jacme Tudala a la parròquia de Santa Eulàlia. 
Avui n'hi ha a Palma.  
Tudurí (Tuduri, Tudusi) (1918, 1929.2, CEMLA): Probablement del germànic Teudericus, documentat 
ja al segle IX en context llatí (Tuderici) com a nom de persona català. Avui n'hi ha a Palma i, a l'illa de Menorca, 
a Maó, Alaior, es Castell i Sant Lluís. Els de les guies de 1918 i 1929 provenen de Palma i Villacarlos.  
Tuliá (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Julià.  
Tulnes (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Els de la guia provenen de Muro. 
Tunio (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. Els de la guia provenen de Sant Jordi.  
Tur (Tur, Tus, Tuir, Tui, Fur) (1918, 1929, CEMLA): Tal volta provingui d'un antic substantiu tur, 
“muntayola”, que donaria origen a mots com turó, turonell, etc. També el DCVB recull, entre d'altres 
accepcions: “Pedreny lleuger i de color fosc, que es forma en el llit dels torrents per aglomeració dels sediments 
que aquests porten amb els macolins del fons”. Avui n'hi ha a Palma i, en general en tot Eivissa on s'ha convertit 
en un dels llinatges més característics de l'illa: a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia des Riu, 
Sant Joan de Labritja i Sant Josep de sa Talaia i a l'illa de Formentera. Els de les guies provenen de Palma, Santa 
Eugènia i Manacor, i, els de l'illa d'Eivissa: d'Eivissa ciutat, Santa Eulàlia, Sant Josep, Sant Agustí, Sant Miquel, 
Jesús i Santa Gertrudis.  
Turroy (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Santa Eulàlia 
(Eivissa).  





Umbert (1929): Del germànic Hunbehrt, “gegant famós”, documentat ja, en context llatí (Umberto) el 
segle X, com a nom de persona català. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau i a 
Llucmajor. Avui n'hi ha a Palma, Sant Llorenç, Manacor, etc. Els de la guia provenen de Sant Llorenç.  
Uriarte (CEMLA 2): Llinatge basc. N'hi ha algun a Palma. El de la guia prové de Maó. 
Vacher (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Valens (Valens, Valeus) (1918, 1929, CEMLA 2): Del llatí Valentius, nom de sant, derivat de Valente. 
El segle XIV el trobam a Felanitx. Com a nom de dona, Valensa el localitzam a Inca i a la parròquia de Santa 
Eulàlia. Avui n'hi ha a Palma i a Felanitx i en alguna altra localitat. Els de les guies de 1918 i 1929 provenen de 
Felanitx i Manacor. 
Valent (1929, CEMLA): Adjectiu sinònim de “valerós”. El segle XIV el trobam a Sineu i a les 
parròquies de Santa Eulàlia i Sant Jaume. Avui n'hi ha a Palma i Andratx i en alguna altra localitat. Els de la guia 
de 1929 provenen de Palma i Andratx.  
Valenzuela (1918): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Valeros (CEMLA 2): Plural de Valero. La presència d'aquest llinatge a Mallorca data del segle XV. 
Avui n'hi ha a Palma, Calvià, Sencelles i en alguna altra localitat. El de la guia prové de Sencelles.  
Vallbona (Vallbona, Valbona, Balbona, Balbuena, Baivona) (1918, 1929.2, CEMLA): Nom d'una 
antiga quadra del municipi de Barcelona, que pertanyia a l'antiga parròquia de Sant Andreu de Palomar, d'un 
despoblat del municipi de Favara del Matarranya (Terra Alta), d'una masia o antiga abadia cistercenca (Santa 
Maria de Vallbona) en el municipi d'Argelers (Vallespir), d'una partida del municipi de la Pobla de Cérvoles 
(Garrigues) i, sobretot, d'un municipi de la comarca de l'Anoia (Vallbona d'Anoia) i d'un altre municipi de 
l'Urgell (Vallbona de les Monges), amb l'important monestir cistercenc femení del mateix nom. El segle XIV 
tenim un Pere Vaylbone a la parròquia de Sant Nicolau i un Jacme Vaylbona a la parròquia de Santa Eulàlia. 
Avui n'hi ha alguns a Palma. Un de les guies prové de Palma i un altre de Santanyí. 
Vallcaneres (Balcaneras) (1929): Vallcanera és el nom d'un despoblat del municipi de la Sénia 
(Montsià) i d'un poble del municipi de Sils (Selva). El segle XIV trobam un Jacme Valcanera a Huialfàs i un 
Valquanera a Alaró. Avui n'hi ha a Palma (Vallcanera i Vallcaneras) i Alaró. Els de la guia (Balcaneras) 
provenen de Petra i Sant Llorenç 
Vallès (Vallés, Valles, Vales) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una comarca catalana (Barcelona). El 
segle XIV el trobam a Inca. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Binissalem, i, en menor proporció a 
Sencelles. Els de les guies provenen d'Inca, Santa Margalida, Alcúdia, Binissalem i Alaró 





Vallespir (Vallespir, Vallespi, Valespi, Vallespí, Vallespin, Villespirt) (1918, 1929, CEMLA): Nom 
d'una comarca catalana avui a Catalunya del Nord (França). El segle XIV el trobam a Inca, de vegades precedit 
de la preposició de (de Vallespir). El 1991 es localitza a Palma i, sobretot, a Muro i Costitx, entre algunes altres 
poblacions. Els de les guies provenen de Manacor, Muro, Campos, Porreres, Costitx i Sineu. 
Valli (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Valls (1918, 1929, CEMLA): Nom d'una ciutat de la comarca de l'Alt Camp (Tarragona) on hi havia un 
important call jueu. És un dels quinze llinatges considerats xuetes, és a dir descendents de jueus conversos. El 
segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume i Santa Eulàlia i a les poblacions 
de Porreres, Inca, Artà, Sóller, Huialfàs (avui sa Pobla), Sineu i Campos. Precedit de la preposició de (de Valls) 
el localitzam a la parròquia de Santa Eulàlia i en el call jueu de la ciutat de Mallorca trobam un Astruch de Vayls. 
Avui n'hi ha a Palma, Inca, Artà, sa Pobla, Campos, Calvià, etc. Els de les guies provenen de Palma, Calvià i sa 
Pobla.  
Valverde (Valverde, Valnerde) (1929, CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El de la guia de 
1929 prové de Santanyí.  
Vaquer (Vaquer, Vaqué, Vaguer, Baquer, Vaques, Vaquev, Vaquier) (1918, 1929, CEMLA): Del nom 
d'ofici vaquer, “guardià de vaques”. El segle XIV el trobam a la parròquia de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant 
Nicolau i a les poblacions de Sineu, Bunyola i Porreres. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot a Capdepera i 
Porreres, a més d'alguna altra població. Els de les guies provenen de Palma, Llucmajor, Artà, Campos, Porreres, 
Felanitx, Manacor i Capdepera.  
Vay (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Vázquez (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma i a qualque altra localitat. 
Vedell (Vadell, Vadells, Vardell, Nadell) (1918, 1929, CEMLA): Bèstia bovina de menys d'un any 
d'edat. El segle XIV el tenim a Petra i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Nicolau. El 1991 el trobam a 
Palma i, sobretot, a Campos i Santanyí. Els de les guies provenen de Palma, Felanitx, Manacor, Calonge, 
Santanyí, Muro i Petra. 
Vela (CEMLA): Llinatge castellà. A Palma n'hi ha un grup.  
Velia (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Venrell (Vanrell, Vanrrell, Vanrrel, Vanzel, Vanzell, Vaerell, Banrrei, Vaurel, Vaurell) (1918, 1929, 
CEMLA): Vendrell és un municipi del Baix Penedès. Del llatí venerellu, “nat en divendres”. El segle XIV el 





trobam a Sóller, Muro, Inca, Huialfàs (avui sa Pobla) i a les parròquies de Sant Miquel i Sant Jaume. El 1991 el 
localitzam a Palma i, sobretot, a Algaida, Campos i Maria de la Salut. Els de les guies provenen de Palma, 
Pollença, Lloret, Sineu, Muro, Manacor, Maria de la Salut, Llubí, Llucmajor i Campos. 
Vensala (CEMLA): Llinatge d'origen desconegut existent avui a Pollença i Alcúdia.  
Ventallol (Ventayol) (1918, 1929): El Ventaiol és el nom d'un nucli urbà del municipi de Vacarisses 
(Vallès Occidental). El segle XIV el trobam a Santa Margalida, Inca, Huialfàs (avui sa Pobla), Muro, Artà, Sóller 
i a les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Alcúdia. Els de les 
guies provenen de Petra i Alcúdia.  
Ventiloni (Ventiloni, Ventalonio, Ventilón, Ventillón) (1929, CEMLA): Llinatge d'origen italià, avui en 
recessió. A l'actualitat a Mallorca sembla que només es troba com a llinatge matern. Els de les guies provenen de 
Campanet (Ventalonio i Ventiloni). 
Ventura (1929, CEMLA 2): Del substantiu ventura, “sort” i, potser, reducció del nom Bonaventura. El 
segle XIV trobam un Ventura a la parròquia de Sant Nicolau i un altre a Santa Eulàlia. Avui el localitzam a 
Palma i a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia des Riu. El de la guia 
de 1929 prové de Sant Josep (Eivissa). 
Veny (Veny, Veñy, Veyñ) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí *viciniu, “veí”. El segle XIV el trobam, 
escrit Vey, a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les localitats d'Inca, Petra, Santa 
Margalida, Huialfàs (avui sa Pobla) i Valldemossa. Avui n'hi ha a Palma, Porreres, Manacor, Felanitx, Inca, 
Petra, etc. Els de les guies provenen de Porreres, Manacor i Felanitx.  
Vera (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Verd (Verd, Vert, Bert) (1918, 1929, CEMLA): De l'adjectiu verd, nom de color. El segle XIV el tenim 
a Sencelles i Montuïri. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot, a Sencelles. Els de les guies provenen d'aquesta 
darrera vila.  
Verdaguer (1929): Del llatí viridicarium, “lloc on verdeja el sembrat”. Avui n'hi ha a Palma. El segle 
XIV trobam un Guillemó Vardaguer a Inca, un Guillem Verdager a la parròquia de Santa Eulàlia i un Pere 
Verdaguer a la parròquia de Santa Eulàlia i a Artà. El de la guia prové de Palma.  
Verdera (Verdera, Verdesa) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'un castell prop del monestir de Sant Pere 
de Rodes. Del substantiu verdera, “lloc de molta vegetació”. El segle XIV el tenim a les parròquies de Sant 
Miquel, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les poblacions de Llucmajor i Bunyola. Precedit de l'article sa (sa 





Verdera) el trobam a les parròquies de Sant Nicolau i Santa Eulàlia. El 1991 n'hi ha a Palma i, sobretot, a 
Bunyola. Els de les guies provenen de Palma, Randa i Muro. 
Verger (Verger, Verges, Verguer) (1918, 1929, CEMLA): Del substantiu verger (del llatí viridiarium), 
“lloc abundant d'arbres i plantes, jardí”. El segle XIV el trobam a Sineu, Artà, Montuïri, Sant Joan i a la 
parròquia de Sant Miquel. El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Montuïri i Calvià. Els de les guies 
provenen de Palma, Santanyí, Alcúdia, Porreres i Manacor. 
Verriol (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, potser de Ferriol. 
Ververa (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Servera. 
Via (CEMLA 2): Del llatí via, “camí”. El segle XIV trobam un Bonanat Via a Inca. 
Vial (CEMLA 2): Del substantiu vial, “camí ample per a passar-hi els ramats de muntanya”. Avui n'hi 
ha algun a Palma.  
Vic (Vich, Bich) (1918, 1929, CEMLA): Municipi de la comarca d'Osona. El segle XIV el trobam a la 
parròquia de Sant Nicolau i, precedit de la preposició de (de Vic), el localitzam a les parròquies de Santa Eulàlia 
Sant Miquel i Sant Nicolau i a les poblacions d'Huialfàs (avui sa Pobla), Inca, Andratx i Porreres. El 1991 el 
tenim a Palma i, sobretot, a Esporles i Andratx, i, a l'illa d'Eivissa, a Eivissa ciutat, Sant Joan de Labritja i Santa 
Eulàlia des Riu. Els de les guies provenen de Palma, Montuïri, Santa Maria i es Pont d'Inca i, els de l'illa 
d'Eivissa, d'Eivissa ciutat.  
Vicenç (Vicens, Vincens, Vincents, Vivcens, Vicents, Vicenz) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí 
Vincentius, nom de sant, derivat de vincente, “vencedor”. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa 
Eulàlia, Sant Miquel, Sant Nicolau i Sant Jaume i a les poblacions d'Inca, Selva, Porreres, Santanyí i Llucmajor. 
El 1991 el localitzam a Palma i, sobretot, a Fornalutx, Sóller, ses Salines i Calvià, i en menor percentatge, a 
Santa Maria del Camí, etc. Els de les guies provenen de Palma, Santanyí, Felanitx, sa Vileta, Llucmajor, 
Pollença, Santa Margalida, Caimari, Artà i Cas Concos. 
Vicente (1918, CEMLA): Llinatge castellà. Avui n'hi ha a Palma i algun a Andratx. Els de les guies 
provenen de Pollença i Andratx.  
Victoriano (1918, CEMLA): No sabem si és llinatge o nom de pila. Els de la guia de 1918 provenen de 
Sencelles i Alaró. 





Victory (Victori, Vyctori) (1918.2, CEMLA): Llinatge d'origen britànic. Avui, escrit Victori i/o Victory, 
el tenim a Palma i, sobretot, a Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, es Mercadal i Sant Lluís. El de la guia de 1918 
prové de Villacarlos.  
Vida (1918.2): Del substantiu vida. El segle XIV trobam un Bernat Vida a la parròquia de Sant Nicolau 
i un Ffrancesc Vida i un Guillem Vida, dels quals no sabem on vivien. El de la guia prové de Porreres. Avui n'hi 
ha algun a Palma. 
Vidal (Vidal, VidalGuitian (sic), Vidar) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí vitale, nom de diversos sants, 
que significa “vivaç”, “sa”, “fort”, documentat ja al segle IX, en context llatí (Vitales), com a nom de persona 
català. El segle XIV el trobam a les parròquies de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les 
poblacions de Sencelles, Mancor, Sóller, Artà, Andratx, Banyalbufar, Porreres, Santanyí, Muro, Inca, Rubines 
(avui Binissalem), Llucmajor, Felanitx, Huialfàs (avui sa Pobla) i Petra. També el trobam com a nom de molts 
jueus del call de la ciutat de Mallorca, com a prenom i com a cognom. El 1991 el trobam a Palma i, sobretot a 
Santanyí, a més d'altres pobles, com ses Salines, Campos, Llucmajor, Puigpunyent, etc. Els de les guies 
provenen de Palma, Manacor, Llucmajor, Santa Margalida, Santanyí, Felanitx, Inca, Petra, Campos, Alaró, 
Andratx, Binissalem, Porreres i, de Menorca, Maó. 
Vidalle (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Videl (1918.2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Vidal. 
Viell (1929): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Niell. El de la guia prové de 
Sóller. 
Viera (CEMLA): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma. El de la guia prové de Campanet.  
Vieves (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Vila (1918, 1929, CEMLA): Del nom comú vila, “nucli de població més petit que la ciutat” i/o “casa de 
camp”. Es tracta d'un mot que fa part de nombrosos topònims. El segle XIV el trobam a les parròquies de Santa 
Eulàlia, Sant Nicolau i Sant Miquel i a les poblacions d'Alaró, Inca i Artà. Precedit de l'article sa (sa Vila) el 
tenim a les parròquies de Santa Eulàlia, Sant Jaume i Sant Nicolau i a les poblacions de Sóller, Campos i Inca. El 
1991 el localitzam a Palma, i, sobretot, a Valldemossa, a més d'algunes altres poblacions. Els de les guies 
provenen de Palma, Pollença, Alcúdia, Llucmajor, Manacor, Binissalem i, els d'Eivissa, d'Eivissa ciutat i els de 
Menorca, de Ciutadella.  
Vilabon (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge, tal volta de Vilabona? Vilabona és 
el nom d'una edificació de Vilobí d'Onyar. El de la guia prové de Muro. 





Viladeball (CEMLA): Grafia aglutinada de vila d'avall. Viladevall és el nom d'una edificació de Caldes 
de Montbui. El segle XIV el trobam, en la forma singular i plural (Viladavayll i Viladevals), a Inca. Els de la 
guia provenen de Palma.  
Viladomat (CEMLA): Viladamat és el nom d'un municipi de l'Alt Empordà.  
Vilahur (CEMLA 2): Vilahür és el nom d'un poble de l'Alt Empordà. El segle XIV el trobam a 
Montuïri i Inca i a les parròquies de Sant Nicolau i Sant Jaume.  
Vilanova (Vilanova, Villanova, Villanovas, Villanueva) (1918, 1929, CEMLA): Nom d'algunes 
poblacions de Catalunya: Vilanova de Banat (Alàs i Cerc), Vilanova de Bellpuig, Vilanova de la Barca, Vilanova 
de l'Aguda, Vilanova de la Muga (Peralada), Vilanova de la Sal (les Avellanes i Santa Linya), Vilanova del 
Camí, Vilanova del Vallès, Vilanova de Meià, Vilanova de Prades, Vilanova de Sau, Vilanova d'Escornalbou, 
Vilanova de Segrià, Vilanova d'Espoia (la Torre de Claramunt) i Vilanova i la Geltrú. El segle XIV el trobam a 
Inca i a la parròquia de Sant Miquel. Precedit de la preposició (de Vilanova) el tenim a les parròquies de Sant 
Miquel, Santa Eulàlia i Montuïri. Avui n'hi ha a Palma, Pollença, Campanet, etc. Els de les guies provenen de 
Pollença. 
Vilas (CEMLA): Plural del substantiu Vila. Avui n'hi ha algun a Palma.  
Villa (1918): Llinatge castellà. Avui n'hi ha a Palma.  
Villalonga (Villalonga, Villal.) (1918, 1929, CEMLA): Vilallonga és el nom de diversos pobles 
catalans i valencians: Vilallonga de la Salanca (a la comarca del Rosselló, prop de Perpinyà), Vilallonga del 
Camp (a la comarca del Tarragonès, Tarragona), Vilallonga dels Monts (a la comarca del Vallespir), Vilallonga 
de Ter (a la comarca del Ripollès) i Vilallonga de la Safor (a la comarca de la Safor, València). D'altra banda, 
tenim Vilallonga com a nom d'un antic castell i parròquia del municipi de Sant Martí Sesgueioles i d'un veïnat 
del municipi de Sant Esteve d'en Bas (Garrotxa). El segle XIV el trobam a Rubines (avui Binissalem), Sóller i a 
les parròquies de Sant Jaume i Sant Nicolau. Precedit de la preposició de (de Vilalonga) el tenim a la parròquia 
de Santa Eulàlia i a la localitat de Sóller. El 1991 el tenim, en la forma Villalonga, a Palma, i, sobretot, a 
Binissalem i Lloseta. També s'estengué molt per Menorca, a Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es 
Mercadal i Sant Lluís. Els de les guies provenen de Palma, sa Pobla, Pollença, Campanet, Artà, i, els de l'illa de 
Menorca, d'Alaior i es Mercadal.  
Villar (CEMLA 2): Llinatge castellà. N'hi ha a Palma.  
Viñas (1918): Tant pot ser llinatge castellà com català. El segle XIV el trobam precedit de l'article ses 
(ses Vinyes) a Campos. A Palma avui hi ha Viñas i Viñes. El de la guia prové d'Alcúdia. 





Vinasca (1918): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Muro. 
Viñavea (1929): Sembla variant de Vinyavella. La Vinya Vella és el nom d'una antiga granja de 
Montserrat, al terme d'Esparraguera (Baix Llobregat). El de la guia prové de Muro.  
Vinces (CEMLA): Potser sigui deformació del llinatge Vicens.  
Viñedo (CEMLA): Llinatge castellà.  
Vinent (1918.2): Potser modificació del mot avinent “afable, fácil de tractar”. N’hi ha alguns a Palma. 
Vingut (CEMLA): Del participi del verb venir. El segle XIV trobam un Guillem Vingut a Montuïri. 
Avui n'hi ha a l'illa d'Eivissa, a Eivissa ciutat, Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de sa Talaia.  
Virginia (1918.2, 1929.2): Potser sigui deformació de qualque altre llinatge. El de les guies prové de 
Villacarlos de Menorca. 
Vival (1918): Tal volta és una deformació de qualque altre llinatge. Avui n'hi ha algun a Palma.  
Vives (Vives, Vive) (1918, 1929, CEMLA): Del llatí vivas, imperatiu del verb viure, “que visquis”. És 
un dels llinatges que té relació amb les circumstàncies del naixement. El trobam ja al segle IX (Vives), en context 
llatí, com a nom de persona català. El segle XIV el localitzam a Inca, Sant Joan i Campos i a les parròquies de 
Sant Nicolau, Santa Eulàlia i Sant Miquel. El 1991 el tenim a Palma i, sobretot, a Deià i, en menor proporció, a 
Pollença, Banyalbufar, Artà, Capdepera, Son Servera, etc. Els de les guies provenen de Palma, Son Servera, 
Pollença, Petra, Muro, Alcúdia, Manacor i Sant Llorenç.  
Warley (1918.2): Llinatge anglès. El de la guia prové de Ciutadella.  
Xamena (Xamena, Ximena, Xameno) (1918, 1929, CEMLA): Del nom castellà de dona Xemena o 
Jimena. El segle XIV trobam un Johan Xameno a la parròquia de Sant Miquel, un Bertomeu Xemeno a la 
parròquia de Sant Nicolau i un Pere Xameno que no sabem on resideix. El 1991 n'hi ha sobretot a Palma, 
Porreres i Alaró. Els de les guies provenen d'Alaró, Manacor i Porreres.  
Xarrie (CEMLA 2): Segurament és deformació de qualque altre llinatge.  
Ximénez (Ximénez, Ximenes, Ximenis) (1918, CEMLA 2): Llinatge castellà, catalanitzat en la forma 
Ximenis. N'hi ha a Palma i en algunes altres localitats. Els de les guies provenen de Maria de la Salut.  
Yacinto (CEMLA): Tal volta funciona aquí com a prenom. També pot funcionar com a llinatge 
castellà. Avui n'hi ha alguns a Palma. El de la guia també prové d'aquesta ciutat. 





Zanon (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Bunyola.  
Zaragoza (1918): Llinatge castellà. També existeix el llinatge català Saragossa. El segle XIV tenim la 
forma catalana a les parròquies de Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa Eulàlia i a les localitats de Llucmajor i Artà. 
Avui n'hi ha a Palma.  
Zarrans (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
Zluch (CEMLA 2): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Zorie (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. El de la guia prové de Palma. 
Zorio (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Zubiri (CEMLA 2): Llinatge basc.  
Zur (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge. 
Zurlo (CEMLA): Deu ser deformació de qualque altre llinatge.  
 
2. ESTUDIO LINGÜÍSTICO-HISTÓRICO SOBRE LOS APELLIDOS DE LOS BALEARES EN LA 
ARGENTINA 
ABAT (1918, 1929): Apellido catalán y/o castellano. Del latín abbate “abad”, nombre de cargo 
eclesiástico. Actualmente en Palma existe un grupo de grupo de personas con este apellido. 
ABOUGIT (CEMLA): Debe tratarse de una deformación de otro apellido, fruto de la mala 
transcripción del escribano que tomó nota de oídas o de una mala interpretación del transcriptor de la fuente del 
CEMLA. 
ABRAHAM (Abraham, Abram) (1918,1929, CEMLA): Del mismo nombre que el patriarca judío. En 
el siglo XIV lo encontramos sobre todo en la aljama de la ciudad de Mallorca como nombre de judío, y también 
en Inca y Llucmajor. Actualmente se encuentra en Palma y en algunos pueblos de Mallorca aunque en número 
reducido: Campos, Llucmajor, etc. Las personas de la guía de 1929 con este apellido provienen de Palma, Sineu 
y Son Servera. 





ABRINES (Abrinas) (CELMA): Forma femenina plural del apellido Abrí, del nombre germánico 
Eburin, derivado de Ebur “señor”. En el siglo XIV lo encontramos en Artà, y en la forma de singular Abrina, en 
la parroquia de Sant Miquel de la ciudad de Mallorca. Hoy en día existe en Palma y en alguna otra localidad. 
ABUDO (1918, CEMLA): Parece ser una deformación de algún otro apellido. Los de las guías 
provienen de Palma. 
ACHOVA (CEMLA): Probablemente es una mala lectura del apellido Adrover. 
ACOSTA (1928.2): Apellido de origen castellano. Actualmente hay un grupo en Palma. Al menos uno 
de los de la guía proviene de Sineu. 
ADROVER (Adrover, Adreber, Adrever, Adroguer, Adrovar, Adrovel, Adrovert, Adroves, Androner, 
Androver) (1918,1929, CEMLA): Del nombre germánico Adroar “padre del pueblo”. En el siglo XIV se 
encuentra en Inca, Porreres, Selva y en la parroquia de Sant Nicolau. En el 1991, aparte de Palma, se encuentra 
sobre todo en Felanitx, Santanyí y Campos. También hay un grupo de personas con este apellido en la zona de 
Manacor y Capdepera. Los de las guías provienen de Palma, Felanitx, Santanyí, Alcúdia, Calonge, Cas Concos, 
Manacor, s’Alqueria Blanca, Costitx, Llucmajor y Campos. 
AGUILÓ (Aguiló, Aguilo, Agili, Aguile, Aguili, Aquilo, Aguió) (1918, 1929, CEMLA): Derivado del 
apellido latín Aquilone, diminutivo de Aquila “águila”. Es uno de los apellidos considerados “chuetas”, es decir 
descendientes de origen judío converso. En el siglo XIV lo encontramos en Puigpunyent, Artá, Inca, Petra, 
Montuïri, Manacor y en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Miquel. En 1991 lo tenemos sobre todo en Palma 
y en Alcúdia. Los de las guías provienen de Palma, Pollença, Manacor, Petra, Sant Llorenç, sa Pobla y Santa 
Margalida. 
AGUIRRE (CEMLA): Apellido de origen vasco. Existe un grupo en Palma con este apellido. 
AGUSTÍN (1929.2): Apellido castellano, tomado de Augustinus, nombre del famoso obispo de Hipona. 
En el siglo XIV lo tenemos, en la forma catalana Agustí, en las parroquias de Santa Eulàlia y de Sant Nicolau. 
Actualmente hay algunos Agustí y Agustín en Palma. El de la guía proviene de esta ciudad. 
AGUTO (CEMLA 2): Debe ser una deformación de algún otro apellido. 
AJNETO (CEMLA): Aineto es el nombre de una aldea del municipio de Lladorre en el Alt Pallars, 
cerca de la Ribera de Cardós (Lleida). 





ALAB (CEMLA): Puede ser error por Alba. 
ALABERN (1918, CEMLA): Del nombre germánico Adalbern “oso noble”. Hoy en día se encuentran 
algunos en Palma. El de la guía proviene de esta ciudad. 
ALBA (Alba, Auba) (1918, 1929, CEMLA 2): En principio puede ser un apellido referido a 
circunstancias de nacimiento, aplicado a un niño nacido durante el amanecer. Podría ser también una variante 
formal del apellido Àlber que alude al árbol Populus alba. La variante Alba se encuentra, en el siglo XIV, en la 
parroquia de Santa Eulàlia y la variante Álber, pronunciada igual que la anterior en catalán oriental, se encuentra 
en la parroquia de Sant Miquel, en Muro y Santa Margalida. El hecho de que los baleares de las guías provengan 
de Santa Margalida nos inclina a creer más bien en la segunda posibilidad. 
ALBANS (CEMLA 2): Debe ser una mala lectura del apellido Albons. 
ALBERT (1929): Del nombre germánico Athalberht “noble brillante”. En el siglo XIV lo tenemos en 
las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel y Santa Eulàlia y en Montuïri, Santanyí, Sineu, Inca y Artá. 
Actualmente también existe en Palma. El de la guía proviene de Santanyí. 
ALBERTÍ (Albertí, Alberti) (1918,1929, CEMLA): Derivado del nombre germánico Albert. En el siglo 
XIV lo tenemos en la parroquia de Sant Nicolau, en Inca y Santa Margalida. En el 1991 lo encontramos en 
Palma y, sobre todo, en Banyalbufar, donde es el apellido más abundante y, en menor número en Fornalutx, 
Pollença, Alcúdia, Capdepera, Selva, Inca, Esporles y Marratxí. Los de las guías provienen de Palma, 
Binissalem, Pollença, Banyalbufar, Alaró, Alcúdia y Selva. 
ALBI (1918,1929): El étimo depende del acento. Si es una palabra llana debe ser un apellido referente 
al municipio de Albi, localidad de les Garrigues, cerca de Espluga de Francolí (Lleida), o de Albi, ciudad 
occitana. Si, por el contrario, la palabra es aguda debe provenir del latín ALBINUS derivado de ALBUS 
“blanco”. Hoy en dia en Palma tenemos una posible variante: Albis. Los de las guías provienen de esta ciudad. 
ALBONS (Albons, Aubons): Nombre de un municipio del Bajo Ampurdán, cerca de Torroella de 
Montgrí (Girona). En el siglo XIV lo encontramos, en la forma Alborn y/o Alborns, en Santanyí, Porreres y en la 
parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo encontramos sobre todo en Palma y Felanitx. Los de las guías provienen de 
Felanitx y Sineu. 
ALCALDE (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. El de la guía proviene de esta ciudad. 





ALCOVER (1918, 1929, CEMLA): Municipio del Alt Camp, cerca de Valls (Tarragona). En el siglo 
XIV lo encontramos en Sineu y en la parroquia de Santa Eulàlia. En el 1991 lo localizamos sobre todo en Palma, 
Lloseta, Sóller, Manacor, entre otros. Los de las guías provienen de Palma, Manacor, Maria, Lloseta y Petra. 
ALEMANY (Alemany, Alemaij, Aleman, Alemani, Alemanny, Alemañy, Alemanya) (1918, 1929, 
CEMLA): Nombre gentilicio de uno de los pueblos germánicos, natural de Alemania. Proviene de la forma 
Alamannus. En el siglo XIV lo encontramos en Porreres, Inca, Muro y en las parroquias de Sant Nicolau y Santa 
Eulàlia. En 1991 se localiza sobre todo en Palma y en Andratx, Búger y Campanet, entre otros. Los de las guías 
provienen de Palma, sa Pobla, Campanet, Santa Margalida, Búger y Andratx. 
ALFA (1929, CEMLA 2): Debe ser una mala transcripción del apellido Alba. Los de la guía de 1929 
provienen de Santa Margalida. 
ALGUACIL (1918): Apellido castellano. Hay alguno en Palma, de donde proviene también el de la 
guía. 
ALLER (1918): Puede que sea la deformación del apellido Allès, variante de Arlès. 
ALMIRALL (CEMLA): Nombre de cargo o dignidad referente al oficial general de la armada del 
mismo nombre. 
ALOMAR (1918, 1929, CEMLA): Nombre de origen germánico de Aldemar “viejo famoso”. En el 
siglo XIV, en la variante Olomar, se encuentra en Huialfàs, hoy sa Pobla. En el 1991 lo tenemos en Palma y, 
sobre todo, en Llubí y Sineu. Los de las guías provienen de Palma, Llubí, Sineu y Santa Margalida. 
ALONSO (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Hoy en día lo encontramos en Palma y en 
alguna otra localidad. 
ALOOL (CEMLA): Parece ser una deformación de algún otro apellido. 
ALORDA (1918, 1929, CEMLA): Parece tener relación con Olorda, componente del topónimo Santa 
Creu d’Olorda, municipio cerca de Barcelona, entre Molins de Rei y Sant Cugat del Vallès, donde hay también 
el monte de Olorda con un antiguo castillo. En el siglo XIV, a veces con la preposición de indicadora de origen 
geográfico, lo encontramos en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. En el 1991 lo tenemos en Palma y, sobre 
todo, en Mancor de la Vall, y, en menor número, en Campanet, sa Pobla, Inca, Binissalem y Santa Eugènia. 
Algunos de la guía de 1929 y del CEMLA provienen de Palma. 





ALÒS (Alos, Alo, Aloh) (1918, 1929, CEMLA): El origen del apellido es Alòs de Balaguer (o Alòs del 
Marquesat), municipio de la Noguera, cerca de Artesa de Segre (Lleida). En el siglo XIV lo tenemos, a veces 
con la preposición de, en Inca y Santa Margalida. Hoy en día lo encontramos en Palma, Santa Margalida y, en 
número reducido, en algún otro pueblo. Los de las guías provienen de Santa Margalida y Petra. 
ALOU (Alou, Alon) (1918, 1929, CEMLA): Puede tener el origen en Alou, arrabal del municipio de 
Sant Agustí de Lluçanès (Osona). Como es sabido el alodio en principio es un término jurídico que significa 
“dominio pleno, absoluto y libre, franco de servicios y de toda prestación real o personal, sobre bienes 
immuebles, que difería, así, del que se tenía en feudo o en enfiteusis” (GEC s.v.). Sin embargo, en Mallorca, 
tiene un sentido totalmente contrario al del antiguo derecho catalán, ya que se aplica a la “cantidad que paga al 
señor el poseedor de bienes dados en enfiteusis, en el caso de traspasarlos por venta o por otra vía distinta de la 
herencia” (DCVB s.v.). En el siglo XIV lo tenemos en Campos, Sóller, Bunyola y en la parroquia de Santa 
Eulàlia. Actualmente lo podemos encontrar sobre todo en Palma y Campos. Los de las guías provienen de 
Felanitx y Sineu. 
ALPES (CEMLA): Parece ser una deformación de otro apellido. 
ALSAMORA (Alzamora) (1918, 1929, CEMLA): Es el nombre de un pueblo del municipio de Sant 
Esteve de la Sarga (Pallars Jussà). En el siglo XIV lo encontramos, con la preposición de, en Sineu y, con la 
variante d’Olsamora, en Sant Joan. En el 1991 lo tenemos en Palma, Artà y Ariany y en menor cantidad, en 
Santa Margalida, Sineu y Sant Joan. Los de las guías provienen de Palma, Capdepera, Santa Margalida, Artà, 
Son Servera, Son Serra, Petra y Llubí. 
ALSEDA (CEMLA): Parece ser una deformación de algún otro apellido. 
ÁLVAREZ (Alvarez) (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en algún otro pueblo. Los de 
la guía provienen de ses Salines y Sant Lluís. 
ALZINA (Alcina, Alsina) (1918, 1929, CEMLA): Nombre del árbol Quercus ilex. En el siglo XIV lo 
encontramos, a veces precedido por el artículo “salat” (derivado de IPSU) (s’Alzina), en Artà y en la parroquia 
de Sant Nicolau. Hoy en día lo encontramos en Palma y en algún otro pueblo de Mallorca y Menorca. Los de las 
guías provienen de Palma, Artà y Establiments, y, los de la isla de Menorca, de Ciutadella. 
AMADOR (CEMLA 2): Del latín amatore “el que ama”. Como apellido hoy lo encontramos en Palma 
y como nombre de pila es propio de algunos pueblos del centro de Mallorca. 





AMENGUAL (Amengual, Amenguel, Amenqual, Armengal, Armengual) (1918, 1929, CEMLA): 
Nombre de origen germánico, de Ermingaud, compuesto por dos divinidades germánicas (Ermin y Gaud). El 
mismo nombre ha dado lugar a dos apellidos diferentes: Amengual y Ermengol, los dos comunes en Mallorca, si 
bien el primero es mucho más frecuente. En el siglo XIV lo encontramos, con las variantes Armengau, 
Armangol, Armangoll, Armegol, Armangual, Armengol, Ermangol y Ermengoll, en Mancor, Sencelles, Muro, 
Rubines (hoy Binissalem), Llucmajor, Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy en día el apellido Amengual 
lo encontramos en Palma y sobre todo, en Lloret de Vistalegre. Los apellidos Armengod, Armengol y Armengual 
se encuentran también en Palma y en alguna otra localidad. Los de las guías provienen de Palma, sa Pobla, 
Pollença, Andratx, Llubí, Alaró, Caimari, María, Algaida, Santa Margalida, Biniali, Cas Concos, Porreres, Santa 
Maria, Felanitx, Manacor, Llorito (Lloret de Vistalegre), Llucmajor y Muro, y los de Menorca, en Ciutadella. 
AMER (Amer, Amez, Hamer) (1918, 1929, CEMLA): El origen del apellido es Amer, municipio de la 
comarca de la Selva, cerca de Girona, donde se encuentra el monasterio benedictino del mismo nombre, fundado 
en el siglo IX, origen de la villa. En el siglo XIV, a veces con la preposición de, lo tenemos en la parroquia de 
Sant Nicolau y en Inca y Caimari. En el 1991 se halla en Palma, Mancor de la Vall y Manacor. Los de las guías 
proceden de Manacor, Campos, Pollença y sa Pobla. 
AMETLER (Ameller, Ametteler) (CEMLA): Denominación del árbol Amygdalus communis. Hoy en 
día es un apellido típico de Menorca donde lo podemos encontrar en Alaior, es Castell, Ciutadella, es Mercadal, 
Sant Lluís y Maó. 
AMORÓS (Amorós, Amoros, Amoroz, Amors)(1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo amorós (amoroso) 
“que expresa amor”. En el siglo XIV se encuentra en las parroquias de Sant Jaume y de Santa Eulàlia y en Inca. 
En el 1991 lo tenemos sobre todo en Artà, en menor cantidad en Capdepera, y esporádicamente, en otros pueblos 
y en Palma. Los de las guías proceden de Palma, Sineu y Pollença. 
ANDRACE (CEMLA 2): Seguramente deformación de otro apellido, tal vez de Andrade. 
ANDRES (CEMLA): Tal vez es la castellanización del apellido catalán Andreu. En Palma aparecen 
ambos apellidos, Andrés y Andreu. 
ANDREU (Andreu, Andrey, Audren) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de santo del Nuevo Testamento, 
del apóstol Andreas, latinizado como Andreus. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa 
Eulàlia, Sant Jaume y Sant Miquel y también en las villas de Inca, Artà, Huialfàs (hoy sa Pobla), Muro, 
Manacor, Campos y Petra. En 1991 aparece sobre todo en Palma, Manacor, Felanitx, Montuïri i Son Servera. 
Los de las guías proceden de Porreres, Manacor, Felanitx y Son Servera. 





ANDUJAS (1918.2). Puede que sea deformación o mala lectura del apellido castellano Andújar. Los de 
la guía provienen de Palma e Inca. 
ANEDAS (CEMLA 2): Seguramente es deformación de otro apellido. 
ÀNGEL (1918.2): Es probable que se trate de un nombre de pila y no de un apellido. El de la lista 
procede de Palma. 
ANGLADA (Anglada, Inglada) (1918, 1929, CEMLA): Del latín angulata “rinconada”. El siglo XIV 
lo encontramos normalmente con el artículo “salat” (derivado de IPSU): s’Anglada en la parroquias de Santa 
Eulàlia y Sant Jaume y en las localidades de Inca y Andratx. Actualmente es un apellido poco corriente y está 
circunscrito a Palma. Los de la lista de 1918 (Inglada) proceden de María. En cuanto a la lista de 1929, al menos 
un Inglada proviene de Menorca y los otros proceden también de Maria. 
ANGLÈS (Angles) (CEMLA 2): Apellido procedente del gentilicio anglès (inglés). En el siglo XIV 
aparece en las parroquias de Sant Nicolau y de Santa Eulàlia y en los municipios de Sineu y Montuïri. Hoy día 
prácticamente ha desaparecido de Mallorca. 
AÑOY (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
ANTIC (Antic, Antich, Antig) (1918, 1929, CEMLA): Adjetivo sinónimo de “viejo”. En el siglo XIV lo 
encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Jaume y en las localidades de Andratx y 
Llucmajor. Actualmente lo tenemos en Palma y en diferentes pueblos de Mallorca: Felanitx, etc. Los de las guías 
proceden de Felanitx. 
ANTOLÍN (1918, 1929): Apellido castellano, derivado del nombre latín Antoninu. Hay algunos de 
ellos en Palma. El de las guías proviene de la misma ciudad. 
ANTÓN (Antón, Anton) (1918, 1929): Apellido castellano procedente del nombre de santo Antoninu. 
Hay algunos en Palma. Los de las guías proceden de esta ciudad. 
ANTONIA (CEMLA): Es probable que se trate de un nombre de pila y no de un apellido. 
ANTONIO (CEMLA): Es probable que se trate de uno de los dos elementos de un nombre de pila 
compuesto. 
ANZO (CEMLA): Apellido castellano procedente de un nombre geográfico. 





APOLO (1918, 1929): Probablemente se trate de la deformación de otro apellido. Actualmente 
encontramos algunos en Ibiza. Los de las guías provienen de Palma e Ibiza. 
ARABÍ (Arabí, Arabi) (1918, 1929, CEMLA 2): Proviene del gentilicio arabí sinónimo de “àrab” 
(árabe). Hay algunos de ellos en Palma y, sobre todo en Ibiza, donde es un apellido antiguo. Los de las guías 
proceden de sa Pobla y Manacor. 
ARAGON (CEMLA 2): Nombre de río y de una antigua nación hispánica. Actualmente encontramos 
algunos en Palma. 
ARAQUE (1918, 1929): Apellido de origen castellano. Hay algunos en Palma. Los de las guías 
provienen de Manacor. 
ARBOÇ (Arbós, Arbos) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre de la población catalana de l’Arboç, en el 
Alt Penedés. En el siglo XIV lo encontramos en Inca y en la parroquia de Sant Nicolau. Hoy en día existe en 
Palma y, sobre todo, en Esporles. Los de las guías proceden de Alaró y Palma. 
ARBONA (Arbona, Arbong) (1918, 1929, CEMLA): De Narbona, nombre de ciudad occitana, con la 
pérdida de la N inicial debido a la confusión con la N’ del artículo personal. En el siglo XIV lo tenemos en 
Alaró, Biniamar y Fornalutx y con la forma Narbona, en la parroquia de Santa Eulàlia y en Porreres. En el 1991 
lo encontramos sobre todo en Sóller, Fornalutx y Montuïri. Los de las guías proceden de Palma, Sóller y 
Montuïri. 
ARGUIMBAU (Arguimbau, Arqueban, Arquinban) (CEMLA): Apellido de origen germánico, 
derivado de Ercanbald “indígena audaz”. Hoy se extiende básicamente por la isla de Menorca, en Ciutadella, 
Maó, es Castell, Ferreries y Sant Lluís, pero también podemos encontrar algunos en Palma. 
ARGUIN (CEMLA): Apellido desconocido, probablemente sea deformación de otro apellido. 
ARIGAS (CEMLA): Apellido desconocido, probablemente sea deformación de otro apellido. 
ARLÈS (Arles, Ales, Alles, Allos) (1918, 1929, CEMLA): Procedente del gentilicio arlès, natural de 
Arles del Tec, municipio del Vallespir, cerca de Ceret (Catalunya del Nord). Es uno de los apellidos extendidos 
por Menorca, en Maó, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís. Los de las 
guías proceden de Ciutadella y Ferreries. 





ARMAJACH (1918): Parece ser que proviene del apellido Armodiacus, derivado en –acus del céltico 
Armodius. Hoy en día es apellido desconocido en las Baleares. 
ARNAU (Arnau, Amau, Arnal) (1918, 1929): Apellido de orígen germánico, de Arnoald “dominador 
del águila”. En el siglo XIV se encuentra en las parroquias de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa 
Eulària y en los municipios de Inca, Muro, Santanyí, Montuïri, Sineu, Sencelles, Alqueria del Comte y Sóller. 
Actualmente hay algunos en Palma y en algún otro pueblo. El de las guías procede de Ciutadella donde todavía 
hoy se puede encontrar. 
ARRAZATE (CEMLA): Apellido vasco desconocido en las Baleares. 
ARREN (CEMLA 2): Apellido desconocido, probablemente sea deformación de otro apellido. 
ARROM (Arrom, Arroin, Arron, Arrons) (1918, 1929, CEMLA): Del árabe al-rum “el cristiano”. En el 
siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en la villa de Sencelles. En el 1991 
hay algunos en Palma y, sobre todo, en Costitx y en diversos pueblos: Sencelles, Inca, Esporles, Binissalem, 
Lloseta y Mancor de la Vall. Los de las guías proceden de Palma, sa Pobla, Puigpunyent y Costitx. 
ARROYO (1918): Apellido castellano. Existe en Palma, de donde proceden los de las guías. 
ARTIGUES (Artigues, Artigas, Artiges, Artiguas) (1918, 1929, CEMLA): Del substantivo artiga 
“tierra labrada para ser sembrada”. En el siglo XIV aparecen en la parroquia de Sant Nicolau y en la villa de 
Felanitx. Actualmente lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Felanitx y alrededores. Los de las guías 
proceden de Palma, Felanitx, Manacor y Cas Concos. 
ARTURI (1918): Posible deformación de otro apellido. 
ASTIZ (CEMLA): Posible deformación de otro apellido. 
AUBET (1918.2): Es posible que sea una mala lectura de Aulet. El de las guías procede de Llucmajor. 
AUBOT (1918, 1929): Posible mala lectura por Aulet. El de las guías procede de Son Servera. 
AULEDELL (Auladeli) (CEMLA): Disminutivo de aulet “encinar”. Hoy en día es apellido 
desconocido en Baleares. 





AULET (1918, 1929): Del latín ilicetum “encinar”. En el siglo XIV lo encontramos en Campos y en las 
parroquias de Santa Eulàlia y Sant Miquel. Actualmente lo tenemos en Palma y en algún otro pueblo. Al menos 
uno de la guía de 1929 procede de Son Servera. 
AVELLÀ (Avellá, Avella) (1918, 1929, CEMLA): L’Avellà es el nombre de un caserío del término 
municipal de Font-Rubí (Alt Penedés) y de un santuario situado entre la comarca del Maestrat y els Ports. En el 
siglo XIV lo tenemos en Inca y Llucmajor y en las parroquias de Sant Nicolau y de Santa Eulàlia. Hoy en día 
tenemos algunos en Palma y en algún otro pueblo. Algunos de los que aparecen en la guía de 1929 proceden de 
Llubí. 
AYASTE (1918): Probable deformación de otro apellido. El de la guía procede de Campos. 
BADAMAR (CEMLA). Parece ser deformación de otro apellido. 
BADIA (CEMLA): Del substantivo badia “casa donde habita el rector de un pueblo, rectoria”, 
reducción de la palabra abadía, del latín abbatia. En el siglo XIV tenemos un Ramon s’Abadia en la parroquia 
de Sant Nicolau pero no es apellido propio de Mallorca. Hoy solamente existe alguno en Palma donde ha llegado 
en época reciente. 
BAGES (Bajes, Bajés) (1918.2, 1929.2): Es el nombre de una comarca catalana. En el siglo XIV 
tenemos un Jacme Bages en Artà y algunos otros en Montuïri y en la parroquia de Santa Eulàlia con la 
preposición de. Actualmente es un apellido desconocido en las Baleares. Los de las guías provienen de 
Ciutadella. 
BALAGUER (Balaguer, Balanguer) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de la ciudad principal de la 
comarca catalana de la Noguera (Lleida). En el siglo XIV lo encontramos en Artà, Puigpunyent, Inca y Sineu y 
en las parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia y Sant Jaume. En el 1991 se nos presenta en Palma y en algún 
otro pueblo mallorquín, sobre todo en Estellencs y, en menor número, en Inca, Esporles, Andratx y Muro. Los de 
las guías proceden de Palma, Sóller y Muro. 
BALANSAT (CEMLA): Es el nombre de uno de los cuartones en que fue dividida la isla de Ibiza 
desde el siglo XIII hasta el XIX. La capital del cuartón era Sant Miquel de Balansat. Hoy corresponde en parte al 
término municipal de Sant Joan de Labritja y, en parte, al de Sant Antoni de Portmany. El apellido Balanzat es 
típicamente ibicenco. Actualmente se encuentra en la ciudad de Ibiza, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària 
des Riu y algún otro en Palma. 





BALCELLS (CEMLA): Derivado del diminutivo del substantivo balç “risco”. No es apellido de 
tradición balear. Hay algunos de ellos en Palma. 
BALDIVIERO (CEMLA): Parece deformación del apellido castelano Valdivieso. 
BALLESTER (Ballester, Balester, Bellester, Baester, Poallester) (1918, 1929, CEMLA): Del 
sustantivo ballestero “fabricante de ballestas”. En el siglo XIV lo encontramos en Montuïri, Muro, Manacor, 
Campos, Valldemossa, Inca, Selva, Sineu, Bellver (hoy Sant Llorenç) y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant 
Nicolau y Sant Miquel. En el 1991 se localiza sobre todo en Campos y pueblos de la comarca, y también en 
Algaida. Los de las guías proceden de Palma, Felanitx, Llucmajor, Campos, Son Servera, Selva, Son Carrió, 
Manacor y Muro. 
BALVANERAS (1929.2): Balvanera es el nombre de uno de los barrios de Buenos Aires. El nombre 
procede del monasterio de Valvanera, en la Rioja. El de la guía proviene de Caimari. 
BANÉ (1918.2): Seguramente es deformación de otro apellido. 
BANÚS (Banús, Banus) (1918, 1929, CEMLA): Del apellido celta Bonucius. En el siglo XIV 
solamente lo encontramos en Petra. Hoy es apellido poco común en Baleares; sólo tenemos alguno en Palma y 
en algún otro pueblo. Los de las guías proceden de Palma i Felanitx. 
BARBER (Barber, Barbar) (CEMLA): De barber (barbero) “afeitador de barbas”. Es apellido de 
Menorca. Aparece en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. 
BARCELÓ (Barceló, Barcelo, Barcel, Bareolo) (1918, 1929, CEMLA): Gentilicio de Barcelona. En el 
siglo XIV aparece en Inca, Porreres, Sineu, Montuïri y Santa Margalida y en las parroquias de Santa Eulàlia, 
Sant Miquel y Sant Nicolau. En el 1991 vemos como está bastante extendido en Mallorca donde es el apellido 
más frecuente de la Part Forana y en Palma tan sólo es superado por Oliver. Destaca sobre todo su abundancia en 
Porreres y Vilafranca. Los de las guías proceden de Palma, Manacor, s’Alqueria Blanca, Felanitx, Santanyí, 
Campos, Pollença, Sant Joan, Porreres, Muro, Cas Concos y, los de Menorca, de Ciutadella y Alaior. 
BARCIA (1918, 1929): Apellido de origen castellano. Hay alguno en Pollença de donde proceden los 
de las guías. 
BARDONS (CEMLA 2): Parece ser deformación del apellido catalán Bordons. No es apellido propio 
de las Baleares. 





BAREIA (CEMLA): Probablemente es una mala lectura del apellido castellano Barea. Hoy en día se 
pueden encontrar en Palma algunas personas con el apellido Barea. 
BARÉS (1918): Nativo de Bar, pueblo del municipio de Toloriu (Alto Urgell). No es apellido de 
tradición insular. El de la guía procede de Palma. 
BARGAS (1918.2): Debe ser deformación del apellido castellano Vargas. El que aparece en la guía 
proviene de Maria. 
BARLA (1918): Puede que sea deformación de otro apellido, tal vez de Batle. El de la guía procede de 
Alcúdia. 
BARLET (1918, 1929): Puede ser deformación de otro apellido. 
BARÓN (1918.2): Apellido castellano sin tradición en las Baleares. Con todo hay algunas personas 
com este apellido en Palma. El de la guía es de Capdepera. 
BARRADO (CEMLA 2): Apellido castellano. Tenemos algunos en Palma. 
BARRANCO (1918, 1929, CEMLA 2): Apellido castellano. Se encuentran algunos en Palma y Maó. 
Los de las guías son de Maó. 
BARRERA (1929, CEMLA): Del sustantivo barrera “puerta hecha con barras”. En el siglo XIV lo 
encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Miquel. Hoy en día hay algunos en Palma y Campanet. 
Los de las guías son de Campanet. 
BARROS (1929): Apellido castellano. El de la guía procede de Santa Maria. 
BARTOLOMÉ (Bartolomé, Bartolome) (1918, CEMLA): Apellido castellano. Encontramos algunos 
en Palma. El de la guía de 1918 proviene de Sant Llorenç. 
BARTOMEU (1918.2): Del nombre del apóstol Bartholomaeus. En el siglo XIV aparece en Inca y en 
Muro y en las parroquias de Santa Eulàlia y de Sant Nicolau. Hoy prácticamente es apellido desconocido en las 
Baleares. El de la guía procede de Palma. 





BASSA (Bassa, Basa) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo bassa “cavidad con agua”. En el siglo 
XIV aparece en Muro y en Banyalbufar y en la parroquia de Sant Miquel. Actualmente lo tenemos en Palma y en 
algún otro pueblo. Los de las guías provienen de Manacor y Santa Margalida. 
BASTARD (Bestard, Bestart, Bertard, Bestarel, Bestar) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo bastard 
(bastardo) “hijo ilegítimo”. Durante el siglo XIV lo tenemos en Rubines (actual Binissalem) y en la parroquia de 
Sant Miquel. Hoy lo seguimos teniendo en Binissalem, Palma y en otros pueblos mallorquines. Los de las guías 
proceden de Palma, Binissalem, Santa Maria del Camí, Llubí, Capdepera, sa Pobla, Marratxí y Costitx. 
BASTIÁN (1929): Debe ser deformación de algún otro apellido. El de la guía proviene de Santanyí. 
BATI (1929): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Betti. El de la guía procede de 
Campanet. 
BATLE (Batle, Batla, Batlá) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo batle, hoy “presidente de la 
corporación municipal”, sin embargo en el Antiguo Régimen había sido “oficial encargado de administrar 
justícia en una villa o ciudad”. En el siglo XIV lo encontramos en Puigpunyent, Selva e Inca y en las parroquias 
de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel. Hoy se encuentra en Palma y en otras localidades. Los de las guías 
provienen de Palma, Felanitx e Inca. 
BAU (1918): Probablemente sea deformación del apellido Bou.  
BAUÉ (1929.2): Probable deformación de otro apellido. 
BAURA (CEMLA): Probable deformación del apellido Bausà o Maura. 
BAUSÀ (Bausa, Baussa, Bauza, Bauzá, Bauzà, Bauzas, Bauze, Bansa, Banza, Bouza, Bouzas, Bunza) 
(1918, 1929, CEMLA): Parece tener relación con el nombre bausador “quien falta a la promesa de fidelidad”, 
tomado del antiguo provenzal bauzador “engañador”, derivado de bauzar “engañar”. En el siglo XIV es muy 
escaso y lo encontramos en Inca y Sant Joan y en la parroquia de Santa Eulàlia. En el 1991 está muy extendido 
por Mallorca. Aparte de Palma y Puigpunyent también tiene una fuerte presencia en Petra, Ariany, Sant Joan, 
Montuïri y Vilafranca y continúa hacia Sant Llorenç y Son Servera. En la Serra de Tramuntana, a su vez, se 
encuentra en Sóller y Deià. Los de las guías provienen de Palma, Sant Joan, Petra, Pollença, Sineu, Maria, Son 
Servera, Manacor, Porreres, Sant Llorenç, Calvià, Llorito, y de la ciudad de Ibiza. 
BAUTISTA (1918, 1929): Actualmente encontramos alguno en Palma. Los de las guías proceden de 
Palma y Consell. 





BAYEYA (CEMLA): Seguramente es deformación de otro apellido. El de la guía es de Sant Joan. 
BAYO (1918.2): Apellido castellano. Tenemos algunos en Palma. El de la guía proviene de Alaró. 
BEGUR (Bagur, Bajur, Bargur) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de una villa del Alto Ampurdàn 
(Girona). En el siglo XIV aparece en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia y en los 
municipios de Inca, Manacor y Bellver (hoy Sant Llorenç). Actualmente está presente en Palma y, sobre todo, en 
Menorca, en todos los municipios de la isla: Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es 
Migjorn Gran y Sant Lluís. Los de las guías proceden de Ciutadella y Maó. 
BELÉN (1929): No es apellido tradicional en las Baleares. Hay alguno en Palma. El de la guía proviene 
de Felanitx. 
BELLI (CEMLA): Puede ser deformación de otro apellido. 
BELTA (1918). Probable deformación de otro apellido. El de la guía procede de Palma. 
BELTRÁN (Beltrán, Beltran, Bertran) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Bertrand, 
reducción de Berhtraban “cuervo ilustre”. En el siglo XIV nos aparece en la variante Bertran, en Inca, Biniamar, 
Selva, Petra, Sineu, Valldemossa y Santa Margalida y en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel, Sant 
Jaume y Santa Eulàlia. En el 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en Inca. Los de las guías provienen de 
Palma, Alcúdia, Son Sardina e Inca. 
BEMAL (CEMLA): Parece ser deformación de otro apellido. 
BEMEGAR (CEMLA): Parece ser deformación de otro apellido. 
BENAJAM (Benejam, Beneján) (1918, 1929): Es un apellido que hace referencia a circunstancias del 
nacimiento y/o a consagraciones, bendiciones y augurios. Significa “bien tengamos”, fórmula de buen augurio 
para el recién nacido. En el siglo XIV lo encontramos en Alaró y en la parroquia de Sant Miquel, en Mallorca. 
Hoy lo tenemos en Ciutadella (Menorca) y en las otras localidades menorquinas. Los de las guías proceden de 
Ciutadella. 
BENARES (CEMLA): Probable deformación del apellido Bennàsser. 
BENET (CEMLA): Del latín Benedictus, nombre del famoso fundador de la orden benedictina. Existe 
alguno en Palma. 





BENÍTEZ (Benitez, Benites) (CEMLA): Apellido castellano. Tenemos algunos en Palma. 
BENNÀSSER (Bennaser, Bennàsar, Bennasar, Bennassar, Bennazar, Bennasa, Banasar, Benasar, 
Benassar, Bennansar, Bennarar, Bennasor, Bennassr, Bennaver, Bennosar, Bernarre, Beunsar) (1918, 1929, 
CEMLA): Del árabe ibn-Nasr, “hijo de Náser”. Es el apellido que aparece con más variantes formales. En el 
siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel y Sant Jaume y en las villas de Inca y 
Huialfàs (sa Pobla). En el 1991 está bastante extendido en Mallorca, sobre todo en Campanet, Alcúdia y Alaró. 
En Palma, Búger y sa Pobla lo podemos encontrar de manera regular y en otros pueblos, como Pollença, Selva, 
Andratx, Sencelles o Felanitx tiene una presencia discreta. Los de las guías proceden de Palma, Felanitx, 
Alcúdia, Pollença, Lloseta, Sineu, Manacor, Campanet, Campos, Alaró y Santanyí. 
BERGA (Berga, Bergas, Berges, Bergues, Verga) (1918, 1929, CEMLA): Municipio de la comarca del 
Berguedà, en el comienzo del Pre-Pirineo (Barcelona). En el siglo XIV lo hallamos, en la forma singular Berga, 
en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Miquel y en los pueblos de Sineu, Inca y Santa Margalida. Precedido de 
la preposición de lo encontramos en Inca y en las parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia. En el 1991 se nos 
presenta en Palma y, sobre todo, en Maria de la Salut y en los pueblos de los alrededores: Santa Margalida, Llubí 
y Sineu. Los de las guías proceden de Palma, Maria, sa Pobla, Santa Margalida y Llubí. 
BERGUERRA (CEMLA 2): Debe ser deformación del apellido Bisquerra. 
BERNABEU (Bernabeu, Bernaben) (CEMLA): Del nombre de santo Barnabas, apóstol compañero de 
San Pablo. Tenemos algunos en Palma pero no es apellido tradicional en Baleares. 
BERNADA (CEMLA): Forma femenina de Bernat. Hoy no se conoce como apellido en Baleares. 
BERNAT (Bernat, Bernal, Bernard, Bernerd) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico 
Berinhard “oso fuerte” o “fuerte como un oso”. En el siglo XIV aparece en Inca, Petra, Campos, Sóller y en las 
parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia y Sant Jaume. En el 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en 
Sóller. Los de las guías provienen de Capdepera, Caimari, Inca, Artà, sa Pobla y Felanitx. 
BETES (CEMLA): Parece deformación de otro apellido. 
BIBILONI (Bibiloni, Bibolini, Biboloni, Pibiloni) (1918, 1929, CEMLA): De babiloni, nativo de 
Babilonia. En la edad media Babilonia era también sinónimo del nombre de la ciudad del Cairo. En el siglo XIV 
lo encontramos, en la forma Babiloni, en Santa Maria e Inca. En el 1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en 
Santa Eugènia y en los municipios de Alaró, Binissalem, Consell y Santa Maria. Los de las guías proceden de 
Palma, Alaró, Pollença, Manacor, Santa Eugènia, Santa Margalida, Sencelles y es Pla de na Tesa. 





BIBOT (CEMLA): Variante gráfica del apellido Vivot o Vibot. En el siglo XIV aparece un Vivot en la 
parroquia de Sant Nicolau. Hoy en Mallorca parece que sólo tenemos una família con el apellido Vibot. 
BIESCAS (1918): Apellido castellano. Tiene su origen en el municipio de Biescas, en Huesca. 
BILL (1918.2): Seguramente es deformación de otro apellido. 
BILLON (CEMLA): Apellido de origen francés. Los Billon de Mallorca llegaron a la isla en el siglo 
XVIII. En la actualidad hay algunas personas con este apellido en Palma. 
BINGUERA (CEMLA): Parece deformación de otro apellido, tal vez de Bisquerra o de Burguera.  
BINIMELIS (Binimelis, Benimelis) (1918, 1929, CEMLA): Del árabe beni Mahli “hijos de Mahli”. En 
el siglo XIV aparece bajo la forma Benimelis en Inca y Manacor. A veces también aparece precedido de la 
preposición de y en la forma Binimelis. Esto nos lleva a pensar si podría tener alguna relación con el municipio 
de Benimeli, de la comarca de la Marina Alta (Alacant). Hoy, aparte del pequeño núcleo de Palma se encuentra 
sobre todo en Felanitx y, menos, en Manacor y Petra. Los de las guías proceden de Palma, Felanitx, l’Horta y 
Manacor. 
BIRIO (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido. 
BISANYES (Bisañes, Bisañez, Bisanes, Bisanez, Bizañes, Bizanes, Bisanos) (1918, 1929, CEMLA): 
Apellido castellano. Parece ser que en Mallorca llega en el siglo XIX. Hoy en día lo tenemos en Pollença y 
Palma. Los de las guías proceden de Pollença. 
BISBAL (Bisbal, Bisbat) (1918, 1929, CEMLA): Denominación de algunas villas de la comarca del 
Ampurdán, del Penedès y del Priorat. En el siglo XIV lo encontramos en Fornalutx y en Sóller. Con la 
preposición de lo tenemos también en la parroquia de Sant Nicolau. Hoy, aparte del núcleo de Palma, sigue 
apareciendo sobre todo en Sóller y Fornalutx. Otros grupos se encuentran en la zona Alcúdia-Pollença y en Artà-
Capdepera. Los de las guías proceden de Alcúdia, Pollença y Artà. 
BISQUERRA (Bisquerra, Bizquerra, Bisquert) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de origen vasco, del 
apellido Bizcarra, del vasco Bizcar “montaña larga”. En el siglo XIV aparece, en la forma Biscarra y/o Biscarre, 
en Inca, Sineu, Escorca y Huialfàs (sa Pobla). En 1991, aparte de Palma, tenemos algunos en el sector Artà-
Capdepera y otros pueblos como Campanet, Santa Margalida, etc. Los de las guías proceden de Palma, 
Campanet y Artà. 





BLANC (Blanch, Blandr, Blance) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo blanco (germánico blank), 
denominación de color. En el siglo XIV se encuentra en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant 
Jaume y en las localidades de Inca, Huialfàs (hoy sa Pobla), Bunyola, Campos, Banyalbufar, Massanella 
(Mancor de la Vall), Montuïri, Andratx y Llucmajor. Actualmente tenemos, algunos, en Palma y en algún otro 
pueblo. Los de las guías provienen de Palma y Porreres. 
BLANCO (1929.2, CEMLA): Apellido castellano. Aparece en Palma y en Felanitx. El de la guía 
procede de Felanitx. 
BLANERAS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Llaneras. 
BLANES (1918, 1929): Nombre de una villa de la comarca de la Selva (Girona). En el siglo XIV 
encontramos un Blanes en la parroquia de Sant Nicolau y otro en Inca. Por otra parte hay noticias de una familia 
Blanes residente en Valldemossa desde el siglo XIV. Más tarde lo encontramos en Bunyola y Artà. Actualmente 
aparece sobre todo en Palma y en algún otro pueblo. El de la guía de 1929 proviene de Manacor. 
BLANQUER (CEMLA): Del nombre de oficio del mismo nombre “zurrador de pieles” (curtidor). En 
el siglo XIV lo encontramos en Sant Joan y Montuïri y en las parroquias de Sant Miquel y Santa Eulàlia. Hoy es 
apellido muy escaso en Mallorca. 
BLAS (CEMLA): Apellido castellano. Existe alguno en Palma. 
BOADES (Buades, Buadas) (1918, 1929, CEMLA): Boada es el nombre de un pueblo del municipio 
de Vilanova de Meià. También tenemos Sant Julià de Boada (o Boadella, en el Bajo Ampurdán) y Sant Llorenç 
de Boada (Vic). Por otra parte encontramos Boades como lugar del municipio de Castellgalí (Bages) y les 
Boades es el nombre de una aldea del municipio de Rellinars (Vallès occidental). En el siglo XIV lo tenemos, 
con la forma de singular, en la parroquia de Sant Nicolau, y en plural (Buades) en la parroquia de Sant Miquel y 
en los pueblos de Inca y Huialfàs (hoy sa Pobla). En 1991, aparece sobre todo en Búger y en Campanet y en los 
pueblos del alrededor: sa Pobla y Alcúdia y también en los municipios de Inca y Sóller, además de los la zona de 
Palma y Esporles. Los de las guías proceden de Palma, Manacor, Caimari, sa Pobla, Establiments y Campanet. 
BOCA (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
BOCH (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Bosch o Poch. 
BOERES (Boeras, Boyeras, Boyevas, Boyera) (1918, 1929): De latín bovaria “establo de bueyes”. En 
el siglo XIV tenemos diferentes personas con el apellido Bovera en Inca y en Robines (actual Binissalem) y en 





las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Miquel. Hoy, en Palma, encontramos algunos Boyeras y también en la 
zona de Muro, sa Pobla y Santa Margalida. Los de las guías provienen de Muro. 
BOFÍ (Bufi) (1918.2): Del latín bonu filiu “buen hijo”. En el siglo XIV lo encontramos en Porreres, 
Felanitx y Santa Margalida. En la ciudad de Mallorca se nos presenta en las parroquias de Sant Nicolau y Santa 
Eulàlia. En la aljama judía hay también judíos con este nombre. Hoy en Palma existe el apellido Bofill y Bufí, las 
dos variantes del mismo apellido. Sin embargo, este apellido, en la variante Bufí es, sobre todo, desde hace 
mucho tiempo, propio de Ibiza donde se extiende por toda la isla. El de la lista proviene de Santa Eulàlia. 
BOLIER (1918): Seguramente es deformación de otro apellido. Los de la guía proceden de Muro. 
BONAFÈ (Bonafé) (1929): Grafía aglutinada de buena fe, apellido que, según Francesc de B. Moll, 
antiguamente era un nombre propio frecuente entre los judíos. En el siglo XIV lo encontramos como nombre 
cristiano en la parroquia de Sant Miquel y en las villas de Sant Joan y Escorca. Por el contrario sí que aparece el 
nombre de Bonafós como nombre de judío en la ciudad de Mallorca. Hoy existe un pequeño grupo en Palma y en 
algún otro pueblo: Inca, Pollença, etc. El de la guía proviene de Pollença. 
BONAFONS (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Bonafós. 
BONAVENTURA (Bonaventura, Buenaventura) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre propio 
Bonaventura. En el siglo XIV solamente tenemos una persona en Valldemossa con este apellido. Actualmente el 
apellido Buenaventura lo tenemos en Palma pero no con la forma catalana, la cual sólo está circunscrita, y de 
forma muy escasa, a la condición de nombre de pila. Los de las guías proceden de Palma y Manacor.  
BONELL (CEMLA): Del latín bonellus, diminutivo de bonus “bueno”. No es apellido tradicional en 
las Baleares. 
BONELLA (1929.2): Femenino de bonell. En el siglo XIV hemos encontrado un caso como nombre 
femenino en la parroquia de Santa Eulàlia. El de la guía proviene de Palma. 
BONET (Bonet, Boned, Bonid, Boneti, Bouet, Bont) (1918, 1929, CEMLA): Derivado del diminutivo 
de bo (bueno). En el siglo XIV lo encontramos en Porreres, Santanyí, Inca, Huialfàs (sa Pobla) y en las 
parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel. També aparece en la aljama judía de la ciudad de 
Mallorca como nombre judío: Abram Bonet, Samuel Bonet, Yusef Bonet. Hoy, aparte de Palma, lo tenemos sobre 
todo en ses Salines, donde es el apellido más frecuente, y en Santanyí. También es frecuente en Ibiza y en 
Formentera, en Ibiza ciudad, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Santa 
Eulàlia des Riu y Formentera. Los de la guía proceden de Palma, ses Salines, Manacor, Santanyí, Andratx, 





Campos, Felanitx y Bunyola. Los de Ibiza provienen de Ibiza ciudad, Sant Mateu, Sant Rafel, Sant Josep, Santa 
Eulària y Santa Agnès. 
BONNÍN (Bonnín, Bonnin, Bonin, Bounin) (1918, 1929, CEMLA): Grafía aglutinada de bon (buen) y 
nin (niño). Es uno de los quince apellidos chuetas, es decir, considerados descendientes de judíos conversos. En 
el siglo XIV, tanto en Catalunya como en Valencia, aparecen judíos con este nombre. En Mallorca, por el 
contrario, en el siglo XIV es bastante raro. Sólo tenemos notícia de una Bonina, tendera que habitaba en la 
aljama judía, en el 1350, y de un ilustrador de manuscritos, Ashar Bonnín Maymó, residente en la ciudad en el 
1335. En el siglo XV ya encontramos un núcleo en la talla de la ciudad de Mallorca de 1478. En el 1991 
aparecen sobre todo en Palma y, de forma especial, en Alcúdia y en algunos pueblos como Pollença, Manacor, 
Artà, Capdepera, Petra, Inca y sa Pobla, etc. Los de las guías proceden de Palma, Manacor y Pollença. 
BORAO (CEMLA): Parece que es apellido de origen aragonés. En Palma sólo encontramos un caso. 
BORCELLI (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
BORDOLL (Bordoy, Bordoj, Borday, Berdoy) (1918, 1929, CEMLA): De la antigua aldea de Bordoll, 
antiguo Bardoll, hoy deshabitada, del municipio de Orellà, cerca de Prada, en la comarca de Conflent (Catalunya 
del Norte). En el siglo XIV se encuentra en Sencelles y en Felanitx y en la parroquia de Sant Nicolau. Con la 
partícula de, indicadora de origen geográfico, se halla también en la parroquia de Santa Eulàlia. En el 1991 lo 
seguimos encontrando en Felanitx. A su vez existe otro núcleo en Palma y en algunos pueblos. Los de las guías 
provienen de Palma, Felanitx, Manacor, Cas Concos, Esporles y Son Sardina (Palma). 
BOREL (1929, CEMLA): Puede que sea deformación de Borrell. Actualmente en Palma hay algunos 
Borel y Borrell. Los de la guía de 1929 proceden de Palma. 
BORGAS (CEMLA 2): Es probable que sea deformación de otro apellido. 
BORIA (1918.2). Puede que se trate de la deformación de otro apellido. 
BORQUE (CEMLA): Probable deformación de otro apellido. Sea como sea en Palma actualmente hay 
al menos un caso. 
BORRÀS (Borràs, Borras) (1918, 1929, CEMLA): Del antiguo nombre de bautismo Borràs, 
documentado ya en el siglo X. Parece ser la aplicación onomástica del sustantivo borràs “paño grosero, basto, de 
cáñamo o de lana”. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Artà, Petra, Huialfàs (hoy sa Pobla), Selva, 
Sencelles y en la parroquia de Sant Miquel. En el 1991 se halla en Palma y, sobre todo, en la zona de Alaró y 





Bunyola. Los de las guías proceden de Palma, Bunyola, Pollença, Establiments, Alaró, Felanitx, Orient, Santa 
Maria y Sineu. 
BOSC (Bosch) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo bosc “lugar poblado de muchos árboles”, de 
orígen germánico. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel y Santa Eulàlia, y 
en los municipios de Inca, Valldemossa, Sant Joan, Montuïri, Sineu, Felanitx, Sencelles y Manacor. En el 1991 
se encuentra sobre todo en Palma, en Esporles, donde ocupa un segundo lugar entre los apellidos más comunes, 
y también en Andratx, Calvià y Manacor. A su vez es muy destacable el núcleo de Ciutadella en Menorca. Los 
de las guías provienen de Palma, Calvià, Felanitx y Andratx y, los de la isla de Menorca, de Ciutadella. 
BOSCANA (1918, 1929): Forma femenina de Boscà. En el siglo XIV encontramos un solo caso en la 
parroquia de Santa Eulàlia. Por el contrario la forma masculina Boscà se halla en Artà y en las parroquias de 
Santa Eulàlia y Sant Miquel y el diminutivo Boscanó se encuentra en Llucmajor. Hoy tenemos alguno en Palma 
y otro pequeño grupo en Llucmajor, de donde provienen los de las guías. 
BOTA (1929, CEMLA): Del sustantivo bóta “recipiente hecho con duelas de madera para contener 
líquidos” o de bota “zapato alto”. En el siglo XIV tenemos un sólo ejemplo, Guillem Bota, en Montuïri. 
Actualmente existe un grupo en Pollença y otro en Palma. El de la guía de 1929 procede de Pollença. 
BOTELLAS (1918.2, 1929.2): Plural de botella, aplicado como nombre personal a alguien que bebe en 
exceso, o vendedor de licores, etc. Del siglo XIV encontramos un caso, Francesch Botelles, en Sóller. En Palma 
tenemos un grupo de personas de apellido Botella y un Botellas y en Artà y Petra tenemos así mismo un pequeño 
núcleo de Botellas. El de las guías proviene de Maó. 
BOU (Bou, Bon) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo bou, animal rumiante. En el siglo XIV lo 
tenemos en Inca, Sóller y en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Jaume. Hoy lo encontramos en Palma y un 
pequeño grupo en Sant Joan. Los de las guías provienen de Sant Joan y Sineu. 
BOVER (Bover, Bové, Bove, Bour) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo bover (boyerizo) “guardián 
de bueyes”. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia y en Sineu, Porreres, Campos, Felanitx 
y Inca. En el 1991 se encuentra principalmente en Palma y en las localidades de Santa María del Camí, Porreres, 
Vilafranca de Bonany y alrededores. Los de las guías proceden de Palma, Biniali y Santanyí. 
BOWAS (CEMLA 2): Seguramente es deformación de algún otro apellido. 
BOYEVAS (CEMLA 2): Debe ser deformación del apellido Boyeras. 





BOYRAS (1918): Probablemente deformación del apellido Boyeras. El de la guía procede de Muro. 
BRIÑÓN (1918, 1929): Apellido castellano. En Palma hay un caso. El de la guía también proviene de 
esta ciudad. 
BRINS (1918): Debe ser deformación del apellido Abrines. En Palma existen Abrines y la variante 
Brines. El de la guía procede de Muro. 
BRONDO (1918, 1929): Apellido de orígen genovés, del nombre germánico blund “rubio”. Ya aparece 
en Mallorca en el siglo XIII. Está considerado uno de los apellidos de la aristocracia mallorquina. En el siglo 
XIV tenemos todos los componentes familiares en la parroquia de Sant Nicolau. Es interesante hacer notar que 
algunos de los Brondo fueron cónsules de Génova en la ciudad de Mallorca, donde los genoveses tenían lonja 
propia. Hay un pequeño grupo en Palma de donde proviene también el de las guías.  
BROTACH (1929.2): Debe ser deformación de otro apellido. Los de las guías proceden de Santa 
Margalida. 
BROTAL (CEMLA 2). Debe ser deformación de otro apellido. 
BRUGUERA (Bruguera, Burguera, Bulguera, Binguera, Burgyera, Buroguera, Burquera) (1918, 
1929, CEMLA): Del sustantivo bruguera (brezal) “matorral de brezo”. En el siglo XIV tenemos la variante 
Bruguera en la parroquia de Santa Eulàlia, Llucmajor, Santanyí y Campos; también la variante Burguera en las 
parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau, Caimari, Inca y Manacor. Así mismo tenemos un sa Bruguera en la 
parroquia de Santa Eulàlia y dos sa Burguera en la parroquia de Sant Nicolau. En el 1991 se encuentra sobre 
todo en ses Salines, donde es el apellido más común, y en Santanyí y Campos, además del núcleo de Palma. Los 
de las guías, en la forma Burguera, provienen de Santanyí y Campos. 
BRUNET (Brunet, Bruned) (1918, 1929, CEMLA): Derivado del disminutivo bru (bruno) “que tiene la 
piel de color oscuro”. En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Sant Miquel, y en Inca, Puigpunyent, 
Artà y Muro. En 1991 lo tenemos sobre todo en la zona de Sant Llorenç y Son Servera y, por otra parte, en la 
zona de Bunyola y Palma y alrededores. Los de las guías provienen de Alaró, Son Servera, Son Carrió, Manacor 
y Sant Miquel (Eivissa). 
BRUÑOL (1918): Parece deformación de algún otro apellido. 
BRUSSOTTO (1918.2): Apellido de orígen italiano documentado en Mallorca desde el siglo XV. 
Existe un pequeño núcleo en Palma (Brussotto) de donde proviene el de la guía.  





BUGUES (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
BUJOSA (Bujosa, Budosa, Bucosa) (1918, 1929, CEMLA): Bojosa y Bujosa son variantes del mismo 
apellido. Según Francesc de B. Moll derivado del colectivo de boix (boje), de significado equivalente a boixeda 
(bujeda, bujedal, bojedal). En el siglo XIV tenemos un Jacme Bojossa en Escorca. En 1991 lo encontramos en 
Palma y, sobre todo, en Bunyola y Sóller. Los de las guías proceden de Palma y Llucmajor.  
BUNYOLA (Buñola, Bunola) (1918, 1929, CEMLA 2): Del nombre de la villa de Bunyola, del latín 
balneola “lugar de baños”. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia y de Sant Miquel y 
en los municipios de Inca y Biniamar. Actualmente hay un pequeño núcleo en Palma y Maria de la Salut. Los de 
las guías provienen de Maria y Santa Margalida.  
BURGES (CEMLA): Las formas Burgès y Burguès son derivadas de burg (burgo) “villa fortificada”. 
En el siglo XIV tenemos Burgès en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel y en la localidad 
de Inca, mientras que la forma Burguès se encuentra en la parroquia de Santa Eulàlia y en Montuïri. En Palma 
actualmente hay algún Burges y algún Burgues, sin acento gráfico, pero en rigor se tendrían que acentuar como 
palabras agudas.  
BUSI (CEMLA 2): Probable deformación de otro apellido. El de la guía procede de Ibiza. 
BUSQUETS (Busquets, Bosquet, Busquet, Busqueta, Busquete) (1918, 1929, CEMLA): Forma de 
plural y grafía dialectal de bosquets (bosquecillos), diminutivo plural de bosc (bosque). En el siglo XIV tenemos 
la variante Busquet en Inca, Sóller, Fornalutx, Sencelles y en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo 
encontramos en Palma (Busquet y Busquets) y Fornalutx, y también en Muro, Marratxí y Consell. Los de las 
guías provienen de Selva, Caimari, Consell, Marratxí y Manacor. 
CABANELLES (Cabanellas, Cabañellas, Cabanella) (1918, 1929, CEMLA): Derivado diminutivo de 
cabanes (cabañas, chozas). En el siglo XIV encontramos unas personas con este apellido en la parroquia de 
Santa Eulàlia. También existe la variante Cabayeles (Cabanyelles) en la parroquia de Sant Jacme, Cabanils en la 
parroquia de Santa Eulàlia y Cabanyilles en Sóller. Actualment en Palma tenemos un grupo de Cabanellas, 
Cabanill y Cabanilles. En el resto de Mallorca también hay un grupo en Pollença. Los de las guías proceden de 
Pollença, Alcúdia y Campanet. 
CABESTANY (Cabestani) (CEMLA): Nombre de una villa del Rosselló (Catalunya del Nord) al lado 
de Perpinyà. En el siglo XIV hemos encontrado un Domingo de Cabestany en la parroquia de Sant Nicolau, sin 
embargo no es un apellido tradicional en las Baleares. 





CABEZAS (1918, 1929): Apellido castellano. En Palma hay un grupo de personas con los apellidos 
Cabezas y/o Cabeza. Los de las guías proceden de Santa Margalida. 
CABOT (1918, 1929, CEMLA): Derivado aumentativo de cap (cabeza). En el siglo XIV lo 
encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en las localidades de Alaró y Sineu. En 1991, 
aparte de Palma, lo hallamos sobre todo en Bunyola, Esporles y Santa Maria. Los de las guías provienen de 
Palma y Andratx. 
CABRER (Cabrer, Cabré, Cabre, Cabren, Cabres) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo cabrer 
(cabrero) “pastor de cabras”. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Castellitx (hoy Algaida) y en la parroquia 
de Santa Eulàlia. En el 1991, aparte del núcleo de Palma y, sobre todo, de Calvià, lo tenemos también en 
Manacor y Felanitx y en algunos otros pueblos: Sóller, Inca, etc. Los de las guías proceden de Palma. 
CAIMARI (Caimari, Carmari, Caymaris) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de una villa mallorquina al 
lado de Selva en la parte norte de la isla. Es el único caso de nombre de pueblo de Mallorca que ha dado lugar a 
un apellido. En el siglo XIV tenemos sólo un Pere Caymari entre los hombres de armas de Caimari. Según la 
información de G. Mestre Oliver en el siglo XV encontramos diferentes familias con este apellido en Sineu. En 
el 1991 aparece en Palma y, en el resto de Mallorca, en sa Pobla y Caimari sobre todo. De manera menos 
abundante lo tenemos también en Pollença, Alcúdia, Santa Maria, Marratxí y Sineu. Los de las guías provienen 
de Palma, Pollença, Sineu, Llubí, sa Pobla y, los de la isla de Menorca, de Maó. 
CAIO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CALAFAT (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo calafat (calafate) (del griego tardío Kalaphates) 
“quien tiene como oficio calafatear barcas”. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau y 
Santa Eulàlia y en las poblaciones de Valldemossa, Santa Margalida y Alaró. En 1991 lo tenemos, aparte de 
Palma, sobre todo en Valldemossa, también en Santa Margalida, Alcúdia y Santa María. Los de las guías 
proceden de Palma, Santa Margalida y Llucmajor. 
CALAFELL (Calafell, Carafell, Colafell) (1918.2, 1929, CEMLA): Denominación de un pueblo del 
Penedès, diminutivo de Calaf. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Sant Miquel y en las poblaciones 
de Sant Joan, Santa Margalida, Alaró y Sineu. En el 1991 lo encontramos en Palma y en la zona de Andratx y 
algunos pueblos de la costa oeste: Valldemossa, etc. El de la guía de 1929 proviene de Estellencs. 
CALATAYUD (1918, 1929): Nombre de una ciudad aragonesa de origen árabe (Zaragoza). En el siglo 
XIV tenemos un Llorenç Calatiú en Sóller. Hoy en día hay algunos en Palma y otro en Sóller. Los de las guías 
proceden de Palma. 





CALBET (Caubet) (1929): Diminutivo de calb (calvo), del latín calvus. En el siglo XIV encontramos 
el apellido Calvet en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Nicolau, y, también, en Inca. Hoy en 
Palma tenemos algunos Calvet, Calbet y Caubet. El de la guía procede de Palma. 
CALDENTELL (Caldentey, Caldenty) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre compuesto Casal d’en Tei, 
documentado, según el historiador Ramon Rosselló, en Felanitx en el siglo XIII. Durante el siglo siguiente 
tenemos un Guillem Caldentey y un Bernat Caldantey en Felanitx. En 1991 tenemos este apellido, aparte del 
núcleo de Palma, en Calvià, Andratx, Puigpunyent y Estellencs, además de Felanitx, Manacor y Sant Llorenç, en 
el levante de la isla. También existe en Petra, Ariany y Vilafranca y en los núcleos aislados de Santa Maria y 
Alcúdia, etc. Los de las guías provienen de Palma, Sant Llorenç, Manacor, Alcúdia, Felanitx, Ariany, Son 
Servera, Petra, Sóller y Santanyí. También hay uno en Menorca, procedente de Maó. 
CALDERÓN (1918, 1929): Apellido de origen castellano. Hoy existe en Palma y, en Menorca, lo 
tenemos en Maó, Alaior, Ciutadella y Sant Lluís. El Calderón de las guías proviene de Villacarlos, llamado 
también es Castell (Menorca). 
CALDERS (Caldes, Galdes) (1918, 1929, CEMLA). El apellido Caldes o Caules procede de Caldes de 
Malavella (la Selva, Girona) o de Caldes de Monbui (Vallès Occidental, Barcelona), ambos procedentes del 
étimo aguas cálidas “aguas calientes”, por ser lugar de baños termales. El apellido Calders o Caldés proviene de 
Calders (Bages, Barcelona) el origen etimológico del cual es Caldarios “baños calientes”. Hay un problema de 
interpretación de los datos documentales ya que en la época medieval no había acento gráfico y, por tanto, 
resulta difícil saber como se debe acentuar la palabra Caldes, y tal cosa es importante ya que si se acentúa como 
una palabra llana nos remete a Calidas mientras que si es palabra aguda proviene de Caldarios. Son, por tanto, 
dos apellidos diferentes. En el siglo XIV tenemos un tal Guillem Caldes en Sineu y en la parroquia de Santa 
Eulàlia y de Sant Nicolau un Miquel de Caldes. En la aljama judía también encontramos un Abram de Caldes y 
un Isaac de Caldes. Por otra parte hay un Pere, un Simon y un Ramón de Caules en la parroquia de Santa 
Eulàlia. Hoy encontramos, en Palma, Caldes y Caules, También tenemos Caldes en Llucmajor y en algún otro 
pueblo. En el resto de la isla hay sobre todo en sa Pobla, Alcúdia, Llubí y Campanet. Los Caldes de las guías con 
indicación de origen municipal particularizado provienen de Llucmajor y Manacor (1929), Muro y Palma 
(CEMLA). 
CALIO (CEMLA): Seguramente es deformación de otro apellido. 
CALL (CEMLA): Es probable que sea deformación del apellido Coll. 
CALLAU (1929): Puede ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Ibiza. 





CALLEJA (Calleja, Callejas) (1918, 1929): Apellido castellano. Tenemos un grupo en Palma y en 
Maó (Calleja y Callejas). La persona que aparece en la guía proviene de esta última localidad. 
CALPE (CEMLA): En Palma existe alguno. 
CALTORRENS (CEMLA): Tiene la apariencia de un topónimo indicador de origen: de casa del 
Torrents. El de la guía procede de Palma. 
CALVÓ (Calvo) (CEMLA): Derivado del diminutivo de calb (calvo), procedente del latín calvus. En el 
siglo XIV lo tenemos en Alaró, Sineu y Artà. Hoy en Palma hay un grupo importante de personas de apellido 
castellano Calvo y en Muro existe Calvó. Uno de los de la guía proviene de esta última localidad.  
CAMARASA (CEMLA 2): Nombre de municipio de la comarca de la Noguera (Lleida). Hay algunos 
en Palma. 
CAMET (CEMLA): Seguramente es deformación de otro apellido, tal vez de Canet. 
CAMIARIA (CEMLA): Seguramente es deformación de otro apellido. 
CAMO (CEMLA): Seguramente es deformación de otro apellido. 
CAMP (1918): Probable deformación del apellido Camps. 
CAMPANER (1918, CEMLA): Del sustantivo campaner (campanero) “sonador de campanas”. En el 
siglo XIV lo encontramos en Sencelles y Montuïri. Hoy lo encontramos en Palma, Inca, Lloseta, Sencelles, etc. 
CAMPAS (CEMLA): Apellido castellano. Existe alguno en Palma. 
CAMPINS (Campins, Campis, Camping) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un municipio del Vallès 
Oriental (Barcelona). En el siglo XIV encontramos un Campins en la parroquia de Sant Jaume y un Bernat y un 
Pere Campins en Bunyola. También tenemos un Guillem de Campins en Alaró. En 1991, menos Palma, se 
encuentra sobre todo en Consell, Alaró, Inca y pueblos del Raiguer. Los de las guías provienen de Alaró, 
Pollença, Sineu, Vilafranca y Consell. 
CAMPLLONG (Capllonch) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de una villa del Gironès (Girona). En el 
siglo XIV encontramos alguno en Manacor y en la parroquia de Sant Nicolau. Actualmente lo localizamos sobre 
todo en Pollença, escrito Capllonch. Los de las guías provienen de Pollença. 





CAMPO (CEMLA): Probable deformación del apellido Camps. 
CAMPOMAR (Campomar, Campamar, Campanar, Camponar, Compomar) (1918, 1929, CEMLA): 
Puede ser de camp de n’Homar (campo de Homar). Tenemos pocos datos antiguos. Hoy en día existe en Palma y 
Pollença, localidades de donde proceden también los de las guías. 
CAMPORAT (CEMLA 2): Probable deformación de otro apellido. 
CAMPOS (CEMLA): Es probable que sea la castellanización del apellido Camps. Sea como sea en 
Palma tenemos, en abundancia, tanto Campos como Camps. 
CAMPS (Camps, Cams, Cans) (1918, 1929, CEMLA): Plural del sustantivo camp (campo), derivado 
del latín campus. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Caimari, Felanitx, Huialfàs (hoy sa Pobla) y en la 
parroquia de Sant Miquel. También tenemos la variante compuesta des Camps en las parroquias de Santa Eulàlia 
y Sant Nicolau, y en las localidades de Inca y Montuïri. Actualmente lo tenemos en Palma y en diversas 
localidades del resto de la isla: Inca, Montuïri, Sineu, Alcúdia, etc. Tambien existe en Menorca, en Maó, Alaior, 
es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los Camps de las guías proceden de 
Ciutadella (Menorca) y los de la isla de Mallorca, de Sineu y Alcúdia. 
CANALS (1918, 1929, CEMLA): Plural del sustantivo canal “cavidad larga y descubierta para la 
conducción de aguas”. Sin embargo seguramente debe provenir de alguno de los topónimos con este nombre: un 
municipio de la comarca de la Costera (Valencia), un pueblo del municipio de Sacanyet (Alto Palància), una 
aldea del municipio de Riu de Pendís ( Baixa Cerdanya), un despoblado reciente del término de Peramea (Pallars 
Sobirà), un despoblado del Baix Cinca, entre Fraga y Saidí y una antigua cuadra unida en el siglo XIX al 
municipio de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), con un antiguo castillo. En el siglo XIV lo encontramos 
en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant Jaume y Sant Nicolau, y en las localidades de Inca, 
Llucmajor y Benibassí (Sóller). En 1991 se encuentra, aparte de Palma, sobre todo en Sóller y Bunyola, y en 
menor medida, en Pollença y Mancor de la Vall. Los de las guías proceden de Palma y Pollença. 
CANDELL (1929.2): Puede ser deformación del apellido Escandell. De hecho el sacerdote de la guía, 
José Torres Candell, procede de Eivissa donde es frecuente el apellido Escandell. 
CANDENTES (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
CANDIDO (CEMLA): Puede ser el segundo elemento de un nombre de pila. 





CANET (1918, 1929, CEMLA): Denominación de diversas villas: Canet d’Adri, en el Gironès 
(Girona), Canet de Berenguer, en el campo de Morvedre (València), Canet de Mar, en el Maresme (Barcelona), 
Canet de Rosselló (Rosselló, Catalunya del Nord), Canet de Verges, en el municipio de la Tallada 
d’Empordà(Girona) y Canet lo Roig (en el Baix Maestrat). Del latín cannetu. En el siglo XIV lo tenemos en 
Inca, Manacor, Felanitx, Petra y en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Hoy se 
encuentra sobre todo en Palma y Felanitx. Los de las guías provienen de Petra y Felanitx. 
CANIDA (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Sineu. 
CANIO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CANO (1918, 1929.2, CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma y, en general en las ciudades y 
grandes localidades. Los de las guías provienen de Ibiza y Manacor. 
CÀNOVES (Cánovas, Canovas, Canaves, Cánevas, Canevas, Canabes, Canabea, Cánaver, Canavese, 
Canavos) (1918, 1929, CEMLA): Proviene de la palabra compuesta cases noves (casas nuevas). Cànoves es el 
nombre de un pueblo de la comarca del Vallès Occidental (Barcelona). En el siglo XIV tenemos la forma 
Cànoves en Llucmajor. En 1991 se encuentra en Palma, Pollença y Alcúdia con las variantes Cànaves y 
Cànoves. Los de las guías proceden de Palma, Pollença, Santanyí, Montuïri, Caimari y Villacarlos (Menorca). 
CANTALLOPS (Cantallops, Capdellops, Cantelloch) (1918, 1929, CEMLA): Del pueblo del Alto 
Ampurdán del mismo nombre (Girona) y de otro del Baix Penedés (Barcelona). En el siglo XIV lo encontramos 
en Huialfàs (actual sa Pobla). En 1991 se localiza en Palma, y sobre todo, en la zona de sa Pobla, y, en menor 
número, en Campanet, Búger, Inca, Llubí y Santa Margalida. Por otra parte, hay algunos también en la zona de 
Marratxí, Algaida, Llucmajor, Campos y Santanyí. Los de las guías provienen de Palma, Pollença y Llucmajor. 
CANTARELLES (Cantarellas) (1918, 1929): Plural del sustantivo canterella “jarrita con pico”. Puede 
ser que provenga del topónimo les Canterelles, nombre de una aldea del municipio de Sant Martí Sarrroca (en el 
Alt Penedès). En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Alaró y Rubines (actual Binissalem). Hoy en día tenemos 
algunos en Palma, Muro, sa Pobla, Santa Margalida e Inca. El de las guías proviene de Artà.  
CANTÓ (Cantó, Canto) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo cantó (esquina). Moll también apunta 
la possibilidad que sea el derivado del nombre latín Cantonus. Actualmente existe en Artà, de donde proceden 
los de las guías. 
CANUDAS (CEMLA). Forma plural femenina de Canut. En el siglo XIV aparece como Canuda en 
Inca. Existen algunos en Palma. 





CANUT (1918.2): Del latín canutus “que tienen los cabellos blancos”. En el siglo XIV encontramos un 
Ramon Canut en Inca y en la parroquia de Sant Nicolau. Existe alguno en Palma. El de la guía proviene de Santa 
Maria. 
CANYELLES (Cañellas, Cañelas, Canellas) (1918, 1929, CEMLA): Nombre del municipio del Garraf 
(Barcelona) y de una aldea del municipio de Mont-ras, en el Bajo Ampurdán. En el siglo XIV tenemos un 
Canyelles en la parroquia de Sant Miquel y, con la preposición de, lo tenemos en la parroquia de Sant Jaume, en 
Sineu y en Alaró. Hoy, aparte de Palma, lo encontramos sobre todo en Santa Maria, Marratxí, Santa Eugènia y 
Bunyola. También existe en Menorca, en Maó, es Castell, Ciutadella y Sant Lluís. Los de las guías proceden de 
Palma, Santa Eugènia, Pollença, Marratxí, Sant Llorenç, Manacor, Sencelles, Santa Maria, Lloseta, Santanyí, 
Llucmajor, Sineu y Ciutadella (Menorca). 
CAPARÓN (Caparon) (1918): Puede que sea la castellanización del apellido catalán Caparó. En el 
siglo XIV encontramos un Pere Caperó en la Alqueria des Comte. 
CAPATS (1918): Debe ser deformación de algún apellido. El de la guía proviene de Pollença. 
CAPELLÀ (Capellá, Capella, Capeila) (1918, 1929, CEMLA): De la palabra capellá “sacerdote”. En 
el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Sant Jaume y en Sineu. En 1991 lo localizamos en Palma, y 
sobre todo, en Algaida y, en menor número, en la zona de Campanet. Los de las guías proceden de Binissalem y 
Algaida. 
CAPELLER (Capeller, Capallé) (1918.2, 1929.2): Del sustantivo capeller “persona que hace o vende 
sombreros”. No sabemos que se haya utilizado nunca como apellido, al menos en Mallorca. Puede que se trate de 
una deformación del apellido Capellà. Otra posibilidad es que se trate de un sobrenombre o de un oficio. De 
hecho sabemos que en Felanitx, de donde proviene la persona que aparece en la guía con este nombre, existe este 
sobrenombre desde el siglo XVIII. 
CAPÓ (Capó, Capo, Capoo, Cap) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo capó “animal castrado”. En 
el siglo XIV encontramos un Arnau Capó en Huialfàs (hoy sa Pobla). Además de Palma lo tenemos sobre todo 
en Búger, donde es el apellido más abundante, y en los pueblos de la zona: Campanet, sa Pobla, Alcúdia, y, por 
otra parte, en pueblos como Felanitx, Santa Margalida, Muro, Llubí, Inca, Lloseta, Marratxí, etc. También 
aparecen en Menorca, en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran y Sant 
Lluís. Los de las guías proceden de Capdepera, Pollença, Manacor, Santa Margalida, Alcúdia, Esporles, Búger, 
Bunyola, Campanet, Felanitx, Sant Llorenç, Muro, Sencelles, Santa Maria y Ciutadella (Menorca). 





CARABASSÓ (Carabasó) (1918): Diminutivo de la palabra carabassa (calabaza). Resulta 
sorprendente esta palabra como apellido. Parece más un sobrenombre. 
CARAPI (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CARAUNA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CARBONELL (Carbonell, Carbonel, Carbanell, Caronell) (1918, 1929, CEMLA): Derivado del 
diminutivo de carbó (carbón). Carbonell es también el nombre de una antigua aldea de Llanera de Ranes 
(comarca de la Costera, País Valencià). En época antigua lo encontramos también como nombre de pila (a partir 
del siglo XII). Puede que haga referencia al color de la piel, oscura, del individuo en cuestión. Antiguamente 
funcionó como sobrenombre, como asimismo, el primitivo carbó. En el siglo XIV lo tenemos en Inca, Muro, 
Felanitx, Sencelles, Llucmajor, Montuïri, Manacor, Bellver (hoy Sant Llorenç), Bunyola y Valldemossa y en las 
parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel y Sant Jaume. En 1991 existe en Palma y, sobre todo, en 
Maria de la Salut, donde es uno de los apellidos más frecuentes. También hay en la zona de Muro, entre otras 
localidades. En Menorca se encuentra en Maó, Alaior, es Castell y Ciutadella. Los de las guías proceden de 
Palma, María, Campanet, Felanitx, Campos, sa Vileta, Muro y Maó (Menorca). 
CARDELL (Cardell, Cardel, Gardell) (1918, 1929, CEMLA): Del latín Cardellus, variante de 
Cardelus, disminutivo de cardus, documentado como nombre de personas en inscripciones latinas. También 
aparece ya desde el siglo IX como nombre de persona en tierras catalanas. En el siglo XIV lo tenemos en 
Llucmajor, Sant Joan, Biniamar, Porreres, Santanyí, Inca y en las parroquias de Sant Jaume y Santa Eulàlia. 
También entre los judíos de la aljama de la ciudad de Mallorca encontramos un Isac Cardel. En 1991 sigue 
siendo Llucmajor donde hay más, junto de Palma y algunas otras poblaciones: Felanitx, Campos, Montuïri, 
Algaida, Sóller, etc. Los de las guías proceden de Palma, Llubí, Felanitx, Deià, Llucmajor, sa Pobla, Ciutadella 
(Menorca) y Sant Josep (Ibiza). 
CARDONA (Cardona, Cardone, Cardena, Cordona, Gardona) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un 
municipio del Bages (Barcelona). En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant 
Miquel, Sant Jaume y Santa Eulàlia y en las poblaciones de Inca, Sineu, Selva, Caimari y Marratxí. A veces lo 
tenemos precedido de la preposición de, indicadora de origen geográfico. Buena parte de los que aparecen en las 
guías provienen de la isla de Ibiza donde es un apellido común, en la ciudad de Ibiza, Sant Antoni de Portmany, 
Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu y Formentera. También lo tenemos, en 
Menorca, en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal y Sant Lluís. En Mallorca existe en 
Palma y, unos pocos, en alguna otra localidad. 
CARIS (1918.2): Seguramente es deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Felanitx. 





CARMINATO (CEMLA): Debe ser apellido italiano. No sabemos si hoy existe en algún lugar de las 
Baleares. 
CARRA (CEMLA 2): Puede que sea deformación de otro apellido.  
CARRERES (Carreras, Carrera) (1918.2, 1929, CEMLA): Plural de carrera, de carraria “calle” o 
“camino”. En el siglo XIV encontramos la forma singular Carrera en Muro y la forma plural Carreres en 
Andratx, Castellitx, Inca, Muro, Sineu, Selva, y en las parroquias de Sant Jaume y Sant Miquel. Existe hoy en 
Palma y, sobre todo, en Menorca, en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal y Sant Lluís. Los 
de las guías proceden de Santa Margalida y, los de Menorca, de Maó y Alaior. 
CARRETERO (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y Alcúdia y puede que en 
algún otro pueblo. En Menorca, de donde provienen mayoritariamente los que aparecen en las guías, los hay en 
Maó, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal y Sant Lluís. Los de las guías proceden de Alcúdia y, los de 
Menorca, de es Mercadal. 
CARRIÓ (Carrió, Carrio, Garrio) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre de la villa castellana de 
Carrión de los Condes (León). En el siglo XIV el único que encontramos es un Garau Carrió, en Artà. En 1991 
aparece en Palma, y, sobre todo, en Artà. También, con menor frecuencia, en Sant Llorenç y Muro y en alguna 
otra localidad. Los de las guías proceden de Manacor, Muro, sa Pobla, Son Servera y Artà. 
CARRO (CEMLA 2): Parece deformación de otro apellido, puede que de Carrió. Sea como sea en 
Palma hay algunas personas con este apellido. 
CARTNI (CEMLA): Seguramente deformación de algún otro apellido. 
CASADO (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. 
CASELLES (Casellas, Casella) (1918, 1929). Del latín casellas “casitas”. Nombre de una antigua 
aldea de Fonollosa, en el Bages (Barcelona). El Vilar de Caselles es también el nombre antiguo de la Cabanassa 
(Alta Cerdanya) y les Caselles es el nombre de una aldea del municipio de Esponellà (Gironès). Además, Sant 
Joan de Caselles es el nombre de una iglesia de la parroquia de Canillo, en Andorra. En el siglo XIV 
encontramos un Ramon Caseles en la parroquia de Santa Eulàlia, a veces con la preposición de. Hoy lo tenemos 
en Palma y en la zona de Artà y Capdepera. Los de las guías proceden de Palma y Manacor. 
CASESNOVES (Casanovas, Caramovas, Casanova) (1918, 1929, CEMLA): Compuesto de cases 
(casas) y noves (nuevas). En el siglo XIV lo encontramos en Montuïri y Sineu, a veces con la preposición de. 





Hoy es apellido típico de Menorca. Existe en Maó, Alaior, es Castell, Ferreries, es Mercadal y sobre todo en 
Ciutadella. Los de las guías proceden de Maó y Ciutadella. 
CASTA (CEMLA): Seguramente es deformación de otro apellido, puede que de Costa. 
CASTANA (CEMLA 2): Seguramente es deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Sant 
Joan. 
CASTANYER (Castañer, Castaner, Castano, Castairé (1918, 1929, CEMLA): Del nombre del árbol 
que hace castañas. En el siglo XIV lo encontramos en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy, aparte de 
Palma, lo registramos sobre todo en Sóller. También hay algunos en Pollença, Marratxí, Andratx, etc. Los de las 
guías proceden de Palma, Pollença y Andratx. 
CASTELL (Castell, Castel) (1918, 1929, CEMLA): Del latín castellum. En el siglo XIV lo 
encontramos en Inca, Selva, Muro, Rubines (hoy Binissalem) y Sóller, y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant 
Miquel, Sant Jaume y Sant Nicolau. También tenemos un Bernat y un Nicolau des Castell en las parroquias de 
Sant Nicolau y Santa Eulàlia. En 1991 lo registramos en Palma, y, sobre todo, en Bunyola y, en menor número, 
en Calvià y en algún otro pueblo. Los de las guías provienen de Palma, Sineu, Artà y Pollença. 
CASTELLÀ (Castella) (1918, 1929): Del latín castellà (castellano) “natural de Castilla” o “gobernador 
de un castillo”. En el siglo XIV lo encontramos en Manacor, en Huialfàs (hoy sa Pobla), Sóller, Llucmajor 
(como nombre judío), y en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau. En la aljama también 
hay algunos judíos con este nombre: Asim Castellà y Selamó Castelà. Actualmente lo tenemos en Palma y en 
algún otro pueblo. Los de las guías provienen de Palma, Lloseta y Sineu. 
CASTELLANOS (CEMLA): Apellido castellano. En Palma tenemos, hoy, las formas Castellano y 
Castellanos como apellido. 
CASTELLÓ (Castelló, Castello, Castellion) (1928, 1929, CEMLA): Del latín castellione “castillito”. 
Forma parte del nombre de una serie de municipios: Castelló d’Empúries es un municipio del Alto Ampurdán 
(Girona), Castelló de la Plana es el nombre de un municipio de la Plana Alta, capital de la provincia del mismo 
nombre, Castelló de Farfanya es un municipio de la Noguera (Lleida), Castelló de l’Albufera es un despoblado 
del municipio de València, Castelló de la Ribera es un municipio de la Ribera Alta (València), Castelló de les 
Gerres es un municipio de la Vall d’Albaida, etc. Por otra part, Castelló d’en Bas es el nombre de un antiguo 
castillo, en el término municipal de Sant Esteve d’en Bas (Garrotxa), también es el nombre de una antigua 
alcaldía del municipio de Navès (Solsona) donde hay un antiguo castillo, de una antigua aldea del municipio de 
Vandellòs (Baix Camp) y de un despoblado centrado en un castillo, hoy desaparecido, del término de Pallerols 





del Cantó (Alto Urgell), etc. En el siglo XIV (con la grafía Casteyó, indicadora de pronunciación con 
yodización) lo encontramos en las parroquias de Sant Miquel y Santa Eulàlia, y en Santa Maria y Muro. 
Precedido de la preposición de lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo encontramos en Palma y, 
sobre todo, en la zona de Maria de la Salut y Santa Margalida. Los de las guías provienen de Palma y 
Establiments. 
CASTELLS (1918.2, CEMLA): Plural de castell (castillo). No hay constancia de la forma plural de 
castell en la documentación de que disponemos del siglo XIV. En Palma hoy tenemos las formas Castell y 
Castells. El de la guía de 1918 procede de Palma. 
CASTILLA (1918.2): Puede que sea deformación de otro apellido, tal vez de Castellà. Sea como sea 
en Palma lo tenemos también como apellido. El de la guía procede de esta ciudad. 
CASTOR (1918, 1929, CEMLA): Actualmente en la guía telefónica de Palma hay dos Castor, padre e 
hijo, nacidos en Cuba pero procedentes de Manacor, de donde proceden también hoy los Castor de las guías y 
donde encontramos también un grupo de personas con este apellido. 
CATALÀ (Catalá, Catala, Catalán) (1918, 1929, CEMLA): Gentilicio de Catalunya. En el siglo XIV 
aparece en la parroquia de Sant Miquel y en Montuïri, Sineu, Caimari y Selva. Además de Palma existe sobre 
todo en Vilafranca de Bonany y Lloseta aparte de algunos pueblos. El de las guías procede de Palma. 
CATANY (Catany, Catañy) (1918, 1929, CEMLA). Del nombre personal latín Cattanius. En el siglo 
XV hay unos Catany procedentes de Génova, de los Cattaneo. No sabemos si es este el origen de todos los 
Catany malloquines. Sea como sea en el siglo XIV lo encontramos en Llucmajor y Felanitx. Hoy aparecen en 
Palma y Llucmajor y en alguna otra localidad. Los de las guías proceden de Palma, Llucmajor e Inca. 
CATULA (1929). Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 
CAULES (Caules, Caulés, Coules, Cuales) (1929, CEMLA): De calidas “aguas termales”. Es una 
variante de Caldes. De hecho el nombre antiguo de Caldes de Malavella (Selva, Girona) era Caules de 
Malavella y el de Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona) era Caules de Montbui. En el siglo XIV lo 
encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Nicolau y Sant Miquel y en las poblaciones de 
Porreres y Sóller. Precedido de la preposición de lo vemos en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy se registra sobre 
todo en Menorca: en Maó, Alaior, sobre todo en Ciutadella, Ferreries, es Mercadal y Sant Lluís. En Mallorca lo 
encontramos en Palma y, muy pocos, en alguna otra localidad. El de la guía de 1929 proviene de Ciutadella. 





CAVALLER (Cavaller, Cavalier, Caballer) (1918, CEMLA). Del sustantivo cavaller (caballero) 
“hombre que ha recibido la orden de caballería”. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa 
Eulàlia y Sant Nicolau y en las poblaciones de Inca, Manacor, Llucmajor, Porreres, Felanitx, Muro y Montuïri. 
Hoy en Mallorca lo tenemos en Palma. En Menorca lo encontramos en Maó, sobre todo en Ciutadella y en Sant 
Lluís. Los de la guía de 1918 proceden de Palma. 
CAYETANO (Cayetano, Cayetana) (1918, 1929): Puede ser uno de los componentes de un nombre de 
pila compuesto, pero también podría ser un apellido. De hecho en Palma hay algunas personas con este apellido. 
El de las guías proviene de Palma. 
CELIÀ (Celiá, Celia, Celea) (1918.2, CEMLA): Del apellido latín Caelianus. En el siglo XIV lo 
encontramos en la parroquia de Sant Miquel y en las poblaciones de Manacor e Inca. Hoy en día existe en 
Palma, Inca, Sóller y en algún otro pueblo. 
CELLERES (Salleras) (1929): Plural de cellera “bodega”. La Cellera es el nombre de un barrio de 
Mieres (Garrotxa), la Cellera d’Amont es una aldea del municipio de Serinyà (Gironès) y la Cellera de Ter (o de 
Cabrera o d’Anglès) es un municipio de la Selva (Girona). En el siglo XIV lo encontramos, en la forma singular, 
en Petra y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel. Hoy lo tenemos en Palma, Porreres, 
Llucmajor y en algún otro pueblo. El de la guía proviene de Porreres. 
CENEVAL (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CENTELLES (Centellas) (1929): Es nombre de una villa de la Plana de Vic, en la comarca de Osona 
(Barcelona). Hoy sólo hay alguno en Palma. El de la guía proviene de Pollença. 
CERAS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CERDÀ (Cerdá, Cerda, Sardá, Serdá) (1918, 1929, CEMLA): Del gentilicio Cerdà, nativo de la 
comarca de la Cerdanya. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Campos, Valldemossa, Felanitx, Santa 
Margalida, Muro, Sencelles, Alaró, Santa Maria y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant 
Miquel. En 1991 lo tenemos muy extendido en toda Mallorca, sobre todo en tres zonas: en Palma, al norte, en los 
municipios de Pollença y Alcúdia y en las poblaciones de Montuïri y Porreras. Los Cerdà de las guías provienen 
de Palma, Manacor, Felanitx, Pollença, Andratx, Porreres, Sineu, Alcúdia, Montuïri, Alaior (Menorca) y 
Campos. Los de las guías proceden de Palma, Manacor, Felanitx, Pollença, Andratx, Porreres, Sineu, Alcúdia, 
Montuïri y Alaior (Menorca). 





CERDÓ (1918, 1929): Del latín cerdone “zapatero”. También podría ser una forma diminutiva de sard 
(sardo). En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau y de Sant Jaume y en Inca. Hoy lo 
encontramos en Palma, Muro y en algún otro pueblo. El de las guías procede de Palma. 
CERVERA (Cervera, Servera, Severa) (1918, 1929, CEMLA): Del latín cervaria “lugar de ciervos”. 
Es el nombre de un municipio de la Segarra (Lleida) y de otro del Vallespir; tenemos también Cervera de la 
Marenda (Catalunya del Nord), al límite con el Alto Ampurdán, y Cervera del Maestrat, en la comarca del Baix 
Maestrat (Castelló de la Plana). En el siglo XIV lo registramos en la parroquia de Santa Eulàlia y en las 
localidades de Petra, Inca, Alaró, Rubines (hoy Binissalem) y Felanitx. En 1991 se encuentra, con la grafía 
Servera, en Palma, Son Servera, Artà, Capdepera, Llucmajor, Inca, Santa Margalida, Sant Llorenç, Porreres, 
Manacor, Pollença, etc. Los de las guías (escritos Cervera y Servera) provienen de Palma, Manacor, Pollença, 
Son Servera, Capdepera, Felanitx, Artà, Porreres, Llucmajor, Inca, Santa Margalida, Sant Llorenç y Muro. 
CESIA (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
CESPRI (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Crespí. 
CEUDA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CEUDRA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Santa 
Margalida. 
CHAPEL (CEMLA): Apellido desconocido. El de la guía proviene de Ibiza donde hay un grupo de 
personas con este apellido. 
CHARQUET (1929): Apellido desconocido. 
CHICOTE (CEMLA): Apellido castellano. Hay alguno en Palma. El de la guía procede de Maó. 
CIDER (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CIGRE (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CINTES (Cintes, Sintes, Sintas) (1918, 1929, CEMLA): Plural de cinta “cintura”. Puede que sea un 
antiguo apodo. Hoy lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Menorca: en Maó, es Castell, Ciutadella, 
Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los de las guías (escritos Cintes y/o Sintes) provienen de 
Pollença, y los de Menorca, de Alaior y Maó. 





CIPE (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
CIPO (CEMLA 2). Debe ser deformación de otro apellido. 
CIPRE (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CIRER (Cirer, Sirer, Siser, Ciree, Ciser, Civer, Girer) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre del árbol 
cirer “cerezo”. En el siglo XIV existe en la parroquia de Sant Miquel y, en las localidades de Rubines (hoy 
Binissalem) y Sineu. Hoy lo encontramos en Palma, Sencelles, Capdepera y algún otro pueblo. También lo 
tenemos en la ciudad de Ibiza. Los de las guías (en la forma Cirer y/o Sirer) provienen de Capdepera, Sencelles 
y Felanitx. 
CIREROL (Cirerol, Sirerol, Cinerol) (1918, 1929, CEMLA): Derivado diminutivo de cirera (cereza). 
En el siglo XIV aparece como Sirarol en Llucmajor y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo encontramos en 
Palma y en Llucmajor de donde provienen los Cirerol y Sirerol de las guías. 
CLADIS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CLADRAS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CLAFRES (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CLAPERS (Clapés, Clapes, Clapez) (1918, 1929, CEMLA): Plural del sustantivo claper (pedregal) 
“montón de piedras”. En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Santa Eulàlia y en la localidad de Sant 
Joan. Con la contracción antepuesta des (des Clapés) lo tenemos en la parroquia de Sant Nicolau. El apellido 
Desclapés es el nombre de una familia de la alta nobleza originaria de Ibiza y el genearca de la familia, Macià 
Desclapés fue ciudadano de Mallorca (1386). En Palma hay un grupo de personas con este apellido Clapers pero 
ningún Desclapers. En la isla de Ibiza hay Clapers en Ibiza ciudad, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa 
Talaia, Santa Eulària des Riu y Formentera. Los de las guías provienen de Santa Eulàlia y de la ciudad de Ibiza. 
CLAPIS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Clapés. 
CLAPON (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
CLAR (Clar, Cler) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo clar (claro), usado seguramente como apodo, 
con el sentido “de color no oscuro”, o “franco en el hablar” o “famoso, ilustre”. En el siglo XIV lo encontramos 
en las parroquias de Sant Miquel y Sant Nicolau y en la localidad de Alaró. Hoy aparece en Palma y, sobre todo, 





en Llucmajor y, en menor número, en Calvià, ses Salines y Santanyí. Los de las guías proceden de Palma, Sant 
Jordi, Llucmajor y Andratx. 
CLARERA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Cladera. Sea como sea, 
en Palma existen algunas personas de apellido Clarera. 
CLAVERA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Cladera. Sea como sea, 
en Palma hay algunos Clavera. El de la guía proviene de Santanyí. 
CLAVERO (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Cladera. En Palma hay 
algunos. 
CLEDERA (Cladera, Claderas, Cladeva) (1918, 1929, CEMLA): Derivado del sustantivo cleda 
(cercado) con el sentido de “cerrado con listones, cañas o barrotes, que sirve para cerrar el ganado”. En el siglo 
XIV lo tenemos en Santa Margalida, Inca y Sineu. En 1991, aparte de Palma, lo encontramos en sa Pobla, y, en 
menor número, en las localidades vecinas: Muro, Alcúdia, Búger, Pollença, Llubí. Los de las guías proceden de 
Palma, Pollença, sa Pobla, Llubí, Santa Margalida, Llucmajor y Muro. 
CLEMENTE (CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma. 
CLOPES (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Clapés. 
CLOQUELL (1918, 1929, CEMLA): Diminutivo del sustantivo croc “pieza de hierro o de otra materia 
dura, curvada en uno de sus extremos y sirve para coger, sujetar, colgar, etc.”. En el siglo XIV encontramos una 
tal Cloquels en la parroquia de Sant Miquel y diversos Croquel en Muro. Hoy lo tenemos en Palma, Muro, y, en 
menor número, en Santa Margalida, y en algún otro pueblo. Los de las guías proceden de Montuïri. 
CLOVEL (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
CLUA (CEMLA): Del latín clusa “closa” (cerramiento), aplicado para designar un paso estrecho y 
fortificado entre montañas. Tal como indica Francesc de B. Moll, la Clusa es el nombre de un paso que da 
entrada al Vallespir por el Alto Ampurdán y de una montaña del Berguedà. Además la Clua es el nombre de 
algunas localidades catalanas. En Palma hoy tenemos algunas personas con este apellido. 
CODINA (CEMLA): Del sustantivo codina (del latín cotina, “de piedra”), que significa “capa de tierra 
dura y compacta, difícil de trabajar”. Les Codines es el nombre de una aldea del municipio de Rellinars (Vallès 
Occidental); también fue el nombre de uno de los cuatro barrios de la Manresa del siglo XIII. Además, tenemos 





Sant Antoni de les Codines como nombre de una antigua capilla y hospital en el término de Centelles (Osona) y 
Sant Feliu de Codines, municipio del Vallès Occidental. En el siglo XIV lo localizamos en la parroquia de Sant 
Nicolau. Bajo la forma plural (Codines) lo encontramos en la parroquia de Santa Eulàlia y de Sant Nicolau y en 
las poblaciones de Santa Margalida e Inca. Además, precedido del artículo ses (derivado de IPSUM), (ses 
Codines) lo registramos en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy aparecen algunos en Palma.  
COLL (Coll, Col) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo coll (cuello) (del latín collis), de significado 
topográfico: “montaña” o “paso entre montañas”. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Sant Miquel y 
en Inca. Precedido de la contracción des (des Coll) lo consignamos en Inca y en las parroquias de Santa Eulàlia y 
Sant Jaume y en las localidades de Valldemossa, Inca, Andratx y Biniamar. En 1991 se encuentra extendido por 
toda Mallorca, sobre todo en la zona de Lloseta, Inca, Selva, Santa Eugènia, Deià, Sóller y Alaró. También existe 
en la zona de Lloret, Campos, etc. Los de las guías proceden de Palma, Llucmajor, Lloseta, Santa Maria, Selva, 
Algaida, Pollença, Manacor, Campos, Pina, Sineu y Ciutadella. 
COLLADO (CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma, tanto en forma singular como plural. 
COLOM (Colom, Colon, Colón, Colons) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo colom (palomo) (latín 
columbus). En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel y en las 
poblaciones de Sóller, Valldemossa y Escorca. En 1991 lo encontramos, aparte de Palma, sobre todo en Sóller y 
Valldemossa y, en menor cantidad, en Bunyola. También existe en Deià, Santa Maria y Consell y en algún otro 
pueblo. Los de las guías proceden de Palma, Pollença, Alaró, Sineu e Inca. 
COLOMAR (Colomar, Coloma) (1918, 1929, CEMLA): Del latín columbare “lugar donde habitan las 
palomas”. Hoy en día lo tenemos en Palma, Andratx y Calvià y, en menor número, en algún otro pueblo. En 
Ibiza también es tradicional y está muy extendido, en la ciudad, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, 
Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulàlia des Riu. Los de las guías provienen de Andratx, Calvià, Alaró y Sant 
Carles (Ibiza). 
COLOMBARS (Columbras, Columbas) (1918, 1929, CEMLA): Forma plural de un antiguo colombar, 
variante de colomar (palomar). Del siglo XIV sólo hemos encontrado un Johan Colombàs en Santa Margalida. 
Hoy es apellido raro. Tenemos algunos en Palma (Colombàs) y Santa Maria. Los de las guías proceden de Santa 
Maria. 
COLOMBRAM (Colombram, Columbran, Culabram) (1918, 1929, CEMLA): Según Francesc de B. 
Moll del nombre germánico Walabrand. Hay alguno en Palma, Santa Margalida, Muro, sa Pobla, y, puede que 
en algún otro pueblo. En la guía de 1918 aparece un Culabram de Santa Margalida. 





COLOMER (Colomer, Colomet) (CEMLA): Del latín columbarium “lugar donde habitan las 
palomas”. En el siglo XIV lo localizamos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Miquel, y en las 
poblaciones de Biniamar, Inca, Sóller, Bellver (hoy Sant Llorenç des Cardassar), Manacor y Artà. Precedido de 
la contracción des lo tenemos en la parroquia de Sant Nicolau. Hoy lo registramos en Palma y puede que en 
algún otro pueblo. 
COLOMINA (1918, 1929): Tal como indica Francesc de B. Moll, variante de la palabra coromina 
(condominio), que en el Ampurdán y en la Plana de Vic significa “campo de secano”, del latín condomina, plural 
de condominium “tierra en propiedad”, “campo libre de impuestos”, “campo anexo a una villa”. Seguramente 
proviene de uno de los topónimos del municipio de Roda de Ribagorça (Baixa Ribagorça). En el siglo XIV 
encontramos Colomines en las parroquias de Sant Nicolau y de Santa Eulàlia y en la población de Calvià. 
También tenemos de Colomines en la parroquia de Santa Eulàlia y sa Colomina en las parroquias de Sant Jaume 
y Sant Nicolau. Hoy en Palma tenemos algunas personas con los apellidos Colomina y Coromines. El de las 
guías procede de Palma. 
COLUMBRU (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Colombram. El de la guía 
proviene de Muro. 
COMELLES (Comellas) (1918.2, 1929, CEMLA): Plural de la palabra comella (valle), diminutivo de 
coma “depresión plana en terreno de montaña” (del gálico cumba). En Catalunya tenemos diversos edificios, 
cimas y orónimos con este nombre. En el siglo XIV se presenta en Inca y Huiàlfas (hoy sa Pobla) y en la 
parroquia de Sant Jaume. Precedido de la preposición de, indicadora de origen geográfico, aparece en las 
parroquias de Sant Jaume y de Sant Nicolau. Actualmente tenemos alguno en la forma singular y en plural en 
Palma. Sin embargo estos no tienen nada que ver con la familia Comelles de la vieja aristocracia mallorquina 
hoy extinguida. Los de las guías provienen de Santa Margalida y de Ciutadella (Menorca). 
COMES (Comas) (1918, 1929, CEMLA): Plural del sustantivo coma (del gálico cumba) “depresión 
plana en terreno de montaña” y/o “prado elevado y abundante en pastos”. Les Comes es el nombre de una aldea 
del municipio de Sant Feliu de Guíxols, de un caserío del municipio de Castellbell y el Vilar (Bages) y de un 
enclave del municipio de Muntanyola (Osona). En el siglo XIV aparece en Inca, Valldemossa, Llucmajor, 
Montuïri, Campos, Muro, Manacor y en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Jaume, Santa Eulàlia y Sant 
Miquel. Precedido del artículo ses (ses Comes) lo tenemos en Inca y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant 
Jaume. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Esporles, y también en Binissalem y sa Pobla y, en 
menor cantidad, en Marratxí, Santa Maria, Lloseta, Alaró y Alcúdia. Los de las guías proceden de Palma, 
Esporles, sa Pobla, Sant Jordi y Eivissa. 
COMPANES (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 





COMPANY (Company, Compañy, Companai, Campany) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo 
company (compañero) (latín companio), como dice Moll “aplicado alegremente a un niño considerándolo como 
llegado para hacer compañia a sus familiares”. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Jaume, 
Sant Nicolau, Sant Miquel y Santa Eulàlia y en las poblaciones de Castellitx (hoy Algaida), Huialfàs (hoy sa 
Pobla), Campos, Muro, Llucmajor y Manacor. En 1991 lo tenemos en Palma, Sant Joan y Consell y en alguna 
otra localidad. Los de las guías provienen de Consell, Pollença, Alaró y Llucmajor. 
CONILL (Cunill) (1918): Del sustantivo conill (conejo) (latín cuniculus). En el siglo XIV lo tenemos 
en Artà Inca, Felanitx, Montuïri y en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel y Santa Eulàlia. Hoy es un 
apellido raro en Baleares. Con todo hay un pequeño grupo en Palma (Conill y, sobre todo, Cunill) y, muy pocos, 
en algún otro pueblo. 
CONTESTÍ (1918.2): Del latín Constantinus, nombre del primer emperador cristiano de Roma. Parece 
ser que el origen del apellido es el topónimo Constantí, municipio del Tarragonès, con importantes restos de 
época romana. En el siglo XIV lo tenemos en Porreres y Rubines (hoy Binissalem) y en la parroquia de Sant 
Jaume. Actualmente lo podemos registrar en Palma y, sobre todo, en Llucmajor y en alguna otra localidad. El de 
la guía procede de Llucmajor. 
COROMINES (Corominas) (CEMLA): Plural de la palabra coromina “campo de secano”, del latín 
condominia, plural de condominium “tierra en propiedad”, campo libre de impuestos” o “campo anexo a una 
villa”. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia y la variante de Colomines en las parroquias 
de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Con el artículo (sa Colomina) lo encontramos en las parroquias de Sant Jaume y 
de Sant Nicolau. Hoy consignamos alguno en Palma. 
CORRÓ (Corró, Corro) (1929, CEMLA): Nombre de dos pueblos del municipio de les Franqueses del 
Vallès (Vallès Oriental): Corró d’Amunt y Corró d’Avall. La riera de Corró al lado de estos dos pueblos es un 
afluente del río Congost. En el siglo XIV lo encontramos en Petra, Huialfàs (hoy sa Pobla), Alaró, Sóller, Inca y 
Santanyí. También tenemos un Gauseran de Corró. Hoy lo localizamos en Palma e Inca y en alguna otra 
localidad. El Corró de la lista de 1929 proviene de Pollença. 
CORSI (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Palma. 
CORTÈS (Cortés, Cortes, Cortez) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo cortès “que tiene cortesía, que 
obra con cortesía”. Es uno de los quince apellidos considerados chuetas, es decir descendientes de judíos 
conversos. En el siglo XIV registramos un Nichola Cortès en la parroquia de Sant Miquel y un Pere Cortès en la 
parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo encontramos sobre todo en Palma, Pollença, Alcúdia, Manacor, y, en la isla 





de Menorca, en Ciutadella, Maó, Alaior, es Castell i Sant Lluís. Los de las guías provienen de Palma, Pollença, 
Manacor, Alaró, Alcúdia, Capdepera y Ciutadella (Menorca). 
CORTILES (CEMLA): Apellido castellano. No tenemos constancia que actualmente exista en las islas 
Baleares. El de la guía procede de Maó. 
CORTINAS (CEMLA): Apellido castellano. No tenemos constancia de su existencia en Baleares. 
COSME (CEMLA): Del nombre Cosmas, uno de los santos médicos. Es probable que funcione como 
nombre de pila en las guías. Sea como sea en Palma vemos que hay algunas personas con este apellido. Uno de 
los que aparecen en la guía es de Felanitx. 
COSTA (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo costa “terreno inclinado”. En el siglo XIV se encuentra 
en Inca, Sineu, Manacor, Valldemossa y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y Sant 
Nicolau. Precedido del artículo sa (la) (sa Costa) lo tenemos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau y 
en Manacor. En 1991 lo registramos sobre todo en Palma y en algunos otros pueblos, como Ariany, Sineu, etc. 
También está extendido por toda Ibiza, en la ciudad, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep 
de sa Talaia y Santa Eulària des Riu. Los de las guías proceden de Ibiza, de la ciudad, San Omer (?), Sant 
Llorenç, Sant Antoni, Santa Agnès y Sant Jordi. De Mallorca hay solamente uno que proviene de Maria y otro de 
Llorito. 
COSTICH (1918.2): Sabemos que Costitx no es apellido. Debe ser seguramente un indicativo de 
origen de esta villa mallorquina situada en el centro de la isla. 
COVES (Covas, Cobes, Cobas; (C)ovas) (1918, 1929, CEMLA): Plural del sustantivo cova (cueva) 
“cavidad que se extiende bajo tierra”. Hoy lo tenemos sobre todo en Palma, Andratx, Pollença, Santanyí y en 
algún otro pueblo. Los de las guías provienen de Palma, Andratx, Pollença y Artà. 
CRELL (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Orell. 
CRESPÍ (Crespí, Crespi) (1918, 1929, CEMLA): Del gentilicio latín Crispinus, derivado de Crispus. 
Tal como indica Francesc de B. Moll es nombre de diversos santos, el más popular de los cuales es uno que fue 
martirizado en la Galia en el siglo III y es venerado como patrón de los zapateros. En el siglo XIV existe en Inca, 
Muro y Huialfàs (hoy sa Pobla) en la parroquia de Sant Nicolau. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre 
todo, en sa Pobla y Santa Eugènia, y asimismo, en Alaró, Muro, Pollença, Campanet, Santa Margalida, etc. Los 
de las guías provienen de Palma, Pollença, sa Pobla, la Soledat (Palma), Manacor, Campanet y Santa Margalida. 





CRESPO (CEMLA 2): Es probable que sea deformación del apellido Crespí. Sin embargo en Palma 
existe también como apellido de un grupo de personas. El de la guía procede de Sineu. 
CREUS (Creus, Crens, Creu) (1918, 1929, CEMLA): Plural del sustantivo creu (cruz). En el siglo XIV 
lo tenemos en las parroquias de Sant Jaume, Sant Nicolau, Sant Miquel y Santa Eulàlia y en la localidad de 
Montuïri. Hoy lo tenemos en Palma y en la zona de Campos. Los de las guías provienen de Palma y Campos. 
CRISTÓBAL (1929.2): Probablemente en la guía funciona como nombre de pila. Sin embargo en 
Palma hay algunas personas con este apellido. El de la guía procede de Maó. 
CROS (Cros, Cross) (1918.2, 1929.2): Es el nombre de una aldea del municipio de Argentona 
(Maresme, Barcelona) y de otra del municipio de Villalonga de Ter (Ripollès). En el siglo XIV lo tenemos en la 
parroquia de Sant Miquel y, precedido de la contracción des (des Cros), en la localidad de Montuïri y en la 
parroquia de Sant Miquel. El de las guías procede de Palma. 
CRUZ (CEMLA 2): Apellido castellano. En Palma hay algunas personas con este apellido. 
CUAT (CEMLA 2): Probablemente es una deformación del apellido Quart. 
CUBELLS (Cubells, Gubels) (1918): Nombre de una villa de la comarca de la Noguera (Lleida). Del 
latín cupellos “cubos pequeños”. En Palma tenemos algunas personas con este apellido. 
CUENCA (CEMLA): Apellido castellano. En Palma hay algunas personas con este apellido. 
CUENCO (CEMLA): Tal vez sea deformación de Cuenca. 
CUEVAS (1929): Apellido castellano. En Palma hay algunas personas con este apellido. El de la guía 
proviene de Felanitx donde todavía hay diferentes personas con este apellido. 
CUGAT (CEMLA 2): Como dice Francesc de B. Moll “De Cucuphate, nombre de un santo africano 
del siglo III, martirizado cerca de Barcelona”. No tenemos constancia de su presencia en las Baleares. 
CURSAC (Cursach, Currsach) (1918, 1929, CEMLA 2): De Curtiacus, derivado del apellido latín 
Curtius. Hoy lo encontramos en Palma y Artà y, en la isla de Menorca, en Maó y Ciutadella. Los de las guías 
proceden de Artà y Ciutadella (Menorca). 





d’ESPANYA (de España, de Espana, España, Espagna) (1918, 1929, CEMLA): Conviene distinguir 
los Espanya o d’Espanya antiguos, de la Edad Media, de los que aparecen en el siglo XVIII de origen gascón, 
aristócratas establecidos en Mallorca en 1793 y procedentes de Espanyac, castellanizado como Espanya a partir 
de 1817. En el siglo XIV tenemos un Guillem Espanya en Montuïri y un Antoni Espanya en Rubines (hoy 
Binisalem) y, precedido de la preposición de (d’Espanya) lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy 
tenemos alguno en Palma, de donde proceden también los de las guías. 
DALANGUER (CEMLA): Parece deformación de algún otro apellido, puede que de Belenguer. 
DALMAU (Dalmau, Dalman, Dalmaú) (1918, 1929, CEMLA): De Dalmatius, nombre de diversos 
santos de los siglos III-V. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, Sant 
Jaume, Sant Miquel, y en las parroquias de Artà, Felanitx e Inca. En 1991 lo registramos en Palma y, sobre todo, 
en Santa Margalida y, en menor número, en Artà y Sant Joan. Los de las guías proceden de Palma y Santa 
Margalida. 
DANIEL (1918.2): Del nombre bíblico Daniel, profeta en tiempos de la cautividad de los judíos en 
Babilonia. En el siglo XIV encontramos alguno en la aljama judía. Hoy lo tenemos en Palma. 
DANÚS (Danús, Danus) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre latín tardío Domnucius, derivado de 
dominus “señor”, con el sufijo –ucius, documentado a partir del siglo X. En el siglo XIV lo encontramos en la 
parroquia de Santa Eulàlia y en la localidad de Santanyí. Hoy se puede localizar en Palma y en las zonas de Artà 
y Santanyí. Los de las guías proceden de Artà y de Villacarlos (Menorca). 
DARAC (1929): Debe ser deformación de algún otro apellido. El de la guía proviene de Manacor. 
DARDER (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo darder (dardero) “fabricante de dardos”: En el siglo 
XIV lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia y en las localidades de Llucmajor y Campos. En 1991 lo 
encontramos en Palma y, sobre todo, en Ariany y Manacor. Los de las guías proceden de Palma, Manacor, Petra, 
Pollença y Ariany. 
DASSA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
DAVIU (Daviu, Davin) (1918): De David, nombre del profeta y rey de Israel. En el siglo XIV lo 
tenemos en Inca y Felanitx, y en la parroquia de Sant Nicolau. También, bajo la forma David, lo encontramos 
como nombre judío en la aljama de la ciudad de Mallorca. Hoy localizamos en Palma las formas Daviu y Davis. 
El de la guía procede de Palma. 





DAVÓ (1918, 1929). Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Ciutadella. 
de BARRANCO (CEMLA): Apellido castellano. En Palma existen algunas personas de apellido 
Barranco. 
de EDO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. Sea como sea vemos que en Palma hay 
algún Edo.  
de GRACIA (CEMLA): En el siglo XIV tenemos Gracia como nombre propio de judío en la aljama de 
la ciudad de Mallorca. Actualmente hay algunos en Palma con la preposición de. 
de VILLARIS (CEMLA): Parece ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Palma. 
DEIÀ (Deyà, Deya, Deia) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un pueblo de la costa norte de Mallorca. 
En el siglo XIV lo encontramos en Valldemossa. Hoy tenemos alguno en Palma y en la zona de Valldemossa, 
Deià y Sóller. Los de las guías proceden de Palma. 
DEINAS (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
del POZO (del Pozo, del Pozzo) (CEMLA): Apellido castellano. Tenemos algunos en Palma. 
DELGADO (1918): Apellido castellano. Hay algunos en Palma y Calvià. El de la guía proviene de 
Palma. 
DENIS (1929): Tenemos alguno en Palma. El de la guía proviene de Artà. 
DERGAS (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Bergas. 
DIANA (1929): Hay alguno en Palma. Los de las guías proceden de Campos y Sineu. 
DÍAZ (Diaz) (CEMLA 2): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma y en otras localidades: Calvià, 
etc. El de la guía proviene de Sant Joan. 
DOLÇ (Dols, Dolz) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo dolç (dulce) (del latín dulce). En el siglo XIV 
lo tenemos en Muro. Hoy se encuentra en Palma y, sobre todo, en Santa Maria, y, en menor número, en Alaró y 
Binissalem. Los de las guías provienen de Santa Maria y Binissalem. 





DOMÈNEC (Domenech, Domonech) (1918, CEMLA): De Dominicus, nombre que significa “del 
Señor”. En el siglo XIV lo encontramos en Petra, Porreres, Alaró, Castellitx, Sencelles, Felanitx Inca, Sineu, 
Montuïri, Benibassí (Sóller), Huialfàs (sa Pobla), Santa Maria, Rubines (Binissalem), y en las parroquias de Sant 
Nicolau, Santa Eulàlia y Sant Miquel. Hoy lo tenemos en Palma y en alguna otra localidad. Es un apellido que ha 
experimentado una clara recesión en las Baleares. 
DOMENGE (Domenge, Domenje) (1918, 1929): Del latín Dominicu, como Domènec, pero por vía más 
popular. En el siglo XIV se encuentra en Manacor y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo hallamos en Palma 
y, sobre todo en Manacor. Los de las guías proceden de Manacor. 
DOMINGO (1918, 1929): Del nombre de Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), nacido en Castilla 
la Vieja. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y Sant 
Nicolau, y en las poblaciones de Inca, Sencelles, Rubines (hoy Binissalem) y Huialfàs (hoy sa Pobla). Lo 
tenemos en Palma y en alguna otra localidad. Los de las guías provienen de Pollença, Alcúdia y Sant Antoni 
(Ibiza). 
DOMÍNGUEZ (Dominguez) (CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra 
localidad. 
DONE (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Palma. 
DONED (Doned, Donet) (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Bonet. El de la 
guía proviene de Ibiza. 
DONNAY (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
DUBIA (1918.2, 1929.2). Puede ser deformación de otro apellido. Sea como sea hay alguno en Palma. 
Los de las guías proceden de Establiments. 
DUFI (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Bufí? 
DUMAN (CEMLA 2): Puede ser deformación de otro apellido, quizá de Duran. 
DURAN (Duran, Durán, Durand, Durant) (1918, 1929, CEMLA): Tal como observa Francesc de B. 
Moll “A pesar de ser radical germánico, este nombre se latinizó en la forma Durandus por haber sido 
considerado como un nombre de buen augurio: Durandus en latín medieval venía a significar “que ha de durar”, 
como Servandus “se tiene que conservar”. En el siglo XIV se encuentra en Inca, Sencelles, Sóller, Andratx, 





Porreres, y en las parroquias de Sant Jaume, Sant Nicolau, Sant Miquel y Santa Eulàlia. En 1991 se halla en 
Palma y, sobre todo, en Manacor y Llucmajor, y, en menor número, en Inca y en algunas otras localidades. Los 
de las guías provienen de Palma, Manacor, Alaró, Llucmajor y Sant Llorenç y de Sant Miquel y Sant Josep en la 
isla de Ibiza. 
DURO (CEMLA): Apellido castellano. Hay algunas personas en Palma con este apellido. 
DUVAN (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Duran. 
EBERT (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Sbert. 
ELOI (Eloy, Aloy, Alloy, Aloj) (1918, 1929, CEMLA): Tal y como indica Francesc de B. Moll “De 
Eloy, forma francesa de Eligius, “el elegido”, nombre de un santo ministro del rey Dagoberto y patrón de los 
plateros y metalúrgicos”. En el siglo XIV había una familia en Pollença con este apellido. En 1991 lo 
encontramos en Palma y, sobre todo, en Alcúdia, Santa Margalida, Inca, Sencelles y, en menor número, en 
Pollença, Montuïri Calvià, Alaró, Binissalem y Selva. Los de las guías provienen de Pollença, Santa Margalida y 
Sencelles. 
EMENAT (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
ENCOÑAT (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Ensenyat. 
ENDOLZ (1918): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Dolç. El de la guía procede de 
Palma. 
ENRIC (Enrich, Henrich) (1918,2, CEMLA): Del germánico Haimrich, “casa poderosa”. El de la guía 
proviene de Palma. 
ENSENYAT (Enseñat, Ensenat, Ensenant, Ensegnat, Euseñab) (1918, 1929, CEMLA): De ensenyat 
(enseñado) “instruido”, “educado”. En el siglo XIV lo encontramos solamente en Andratx. En 1991 lo tenemos 
en Palma y, sobre todo, en Andratx y, en menor cantidad, en Sóller y Petra, entre otros. Los de las guías 
proceden de Palma, Alaró, Petra y Andratx. 
ENTRENA (1918, 1929): Hay alguno en Palma y en Ibiza. El de las guías procede de Ibiza. 
ERREA (CEMLA): Tenemos alguno en Palma. 





ESBARRANC (Esbarranch) (1918, 1929): Grafía aglutinada de es barranc (el barranco). Hay algunos 
en Palma, de donde proceden los de las guías. 
ESBERT (Sbert) (1918, 1929, CEMLA): Del germánico Agisbert o de Isanbert “fuerte brillante”. En el 
siglo X aparece como Osberto. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Miquel y Sant Nicolau 
y en las poblaciones de Sencelles y Alaró. Con los años se confundió a veces con el apellido Albert. En 1991 lo 
encontramos en Palma y, sobre todo, en Santanyí. Los de las guías provienen de Palma, Manacor y Llucmajor. 
ESCALA (CEMLA): Seguramente procede del municipio de l’Escala, de la comarca del Alto 
Ampurdán (Girona). En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Sant Nicolau y en Huialfàs (hoy sa Pobla). 
Con el artículo s’ (s’Escala) y/o con la contracción de l’ (de l’escala) también lo tenemos en Inca y en la 
parroquia de Sant Nicolau y en Inca. Al menos en Mallorca con el tiempo se usaría bajo la forma plural Escales. 
Hoy lo tenemos en Palma. 
ESCALES (Escales, Escalas, Esclalas) (1918, 1929, CEMLA): Seguramente es el plural del apellido 
antiguo Escala procedente de l’Escala, municipio del Alto Ampurdán (Girona). En 1991 se halla en Palma y, 
sobre todo, en Santanyí. También había alguno en Sóller, Muro y Santa Margalida. Los de las guías provienen de 
Muro, Santanyí y Manacor. 
ESCANAVERINO (1918, 1929): Apellido italiano. Los de las guías proceden de Palma. 
ESCANDELL (Escandell, Escandele) (1918, 1929, CEMLA): Apellido de origen dudoso. Hoy se 
encuentra sobre todo en la isla de Ibiza: en la ciudad, en Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant 
Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu y en la isla de Formentera. Los que se encuentran en Palma provienen 
también de Ibiza. Los de las guías proceden de Palma y Sant Llorenç (Ibiza). 
ESCANELLES (Escanelles, Escanellas) (1929, CEMLA): Plural de escanella, puede que sea una 
variante de esconella. La palabra esconella desde el punto de vista formal es diminutivo de la palabra escona 
“dardo o lanza corta que se disparaba a distancia”. Las esconelles eran un medio de transporte compuesto de una 
estructura de barras o troncos de leña. En el siglo XIV lo encontramos en Montuïri. Hoy existe en Palma y en 
alguna otra localidad. También hay algunos en la isla de Ibiza, en la ciudad y en Sant Josep de sa Talaia. El de la 
guía de 1929 proviene de Sant Josep y al menos uno del CEMLA también procede de Ibiza. 
ESCARRER (1918.2). Puede ser el adjetivo esquerrer (izquierdo) “situado en la izquierda” o 
“izquierdo”. También puede ser aglutinación de es carrer (la calle). Actualmente lo tenemos en Palma y en la 
zona de Porreres. Los de las guías proceden de Porreres. 





ESCOBAS (1918.2): Puede que sea deformación del apellido castellano Escobar. El de la guía 
proviene de Palma. 
ESCRIVÀ (Escriva, Escribá) (1929.2, CEMLA): De escrivà (escribano), “funcionario que hace 
escrituras legales”. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Sant Nicolau y Santa Eulàlia, además de las 
poblaciones de Alaró y Petra. En Palma hay algunas personas con este apellido. El de la guía de 1929 procede de 
Palma y, el del CEMLA, de Maó (Menorca). 
ESDUN (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
ESPEJO (CEMLA): Apellido castellano. En Palma hay algunas personas con este apellido. 
ESPER (1929): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Espert. El de la guía procede de 
Montuïri. 
ESPERANZA (1918): Apellido castellano. En Palma aparecen algunos. 
ESPERES (1918): Deber ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 
ESPINAGA (1918.2): Femenino de la palabra espinac (espinaca), nombre de planta, de origen oriental. 
En el siglo XIV lo tenemos, bajo la forma femenina, en la parroquia de Santa Eulàlia, y, bajo la forma masculina, 
en la parroquia de Santa Eulàlia y en Rubines (hoy Binissalem). El de la guía procede de Manacor. 
ESTADES (Estadas) (1918.2, 1929.2): Del sustantivo estada (estancia), “habitación, lugar donde se 
puede habitar”. Puede ser que venga de Estada, pueblo y municipio de la zona actualmente aragonesa del 
antiguo condado de Ribagorça. Es uno de los apellidos que después ha ido evolucionando hacia la forma plural. 
En el siglo XIV lo encontramos, en la forma singular, precedido de la preposición de (d’Estada), en la localidad 
de Sóller. En Palma hoy tenemos las variantes Estade y Estades y, en Sóller, Estades. Los de la guía de 1918 
provienen de Palma y Calvià y, el de 1929, de Pollença. 
ESTAFANIA (CEMLA): Variante de Estefania. No tenemos referencias sobre su origen. 
ESTARÀS (Estarás, Estaras, Estavas) (1918, 1929, CEMLA): Municipio de la Segarra (Lleida). En el 
siglo XIV lo enontramos en Inca, Sencelles y en la parroquia de Sant Nicolau. Hoy aparece en Palma, 
Valldemossa, Sóller y en alguna otra localidad. Los de las guías proceden de Palma. 





ESTARELLES (Estarellas) (1918, 1929): Plural de estelella, diminutivo del sustantivo estela (estela). 
En el siglo X encontramos Estelella como nombre de mujer. De hecho antiguamente lo tenemos a veces 
precedido de la preposición, cosa que nos lleva a pensar en un origen toponímico. Hay una masía y lugar con 
este nombre (Estalella) en el municipio de Castellví de la Marca (Alt Penedès, Barcelona). En el siglo XIV lo 
encontramos, en la forma singular (Estalella y Stalela), en Artà, Campos, Inca y en la parroquia de Sant Miquel. 
Con la preposición de (d’Estalela) lo tenemos en Sant Nicolau. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, 
en Bunyola. También existe en Santa Maria del Camí y en alguna otra localidad. Los de las guías proceden de 
Palma, Manacor, Porreres y Felanitx. 
ESTEBAN (1918.2, 1929.2): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma. El de la guía de 1918 procede 
de Binissalem y, el de 1929, de Artà. 
ESTEL (1918.2, CEMLA 2): Siempre encontramos este apellido asociado con Pons (Pons-Estel). Lo 
tenemos sobre todo en Muro. El de la guía proviene de este municipio. 
ESTELA (Estela, Stela) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo estela (estela) (del latín stella) 
“estrella”. En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Santa Eulàlia, a veces precedido de la contracción 
de l’ (de l’Estela). Hoy lo encontramos en Palma y en Llucmajor y, muy pocos, en alguna otra localidad. Los de 
las guías provienen de Palma y Llucmajor. 
ESTELLA (1918.2): Puede ser deformación del apellido Estela. Con todo Estella existe también como 
apellido. Hay algunos en Palma. El de la guía proviene de Montuïri. 
ESTELRIC (Estelrich, Estalrich, Estebich, Estebrich, Estebrin, Estelbrich, Estellrich, Estelvich, 
Esterbrich, Esterich, Esterlich) (1918, 1929, CEMLA): Puede venir del municipio de Hostalric, de la comarca 
de la Selva (Girona), pero también podría aludir a Estalric o Estarlic como nombre antiguo de Austria. En el 
siglo XIV hemos hallado un Bernat Estelrich en Muro. En 1991 lo tenemos en Palma y Felanitx. Los de las 
guías proceden de Palma, Petra, Sant Llorenç, Santa Margalida, Santanyí, Calvià, Manacor, Artà y Felanitx. 
ESTEVE (Esteve, Esteva, Esteves) (1918, 1929, CEMLA): De Stephanus, nombre griego del primer 
mártir cristiano. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant Jaume y Sant 
Nicolau y en las poblaciones de Sineu, Inca, Sóller, Muro, Petra, Puigpunyent, Andratx y Montuïri. Actualmente 
lo encontramos en Palma y en las localidades extremas de Mallorca: Andratx, Artà y Capdepera, y, en menor 
frecuencia, en Sant Llorenç. Los de las guías provienen de Alaró y Sineu. 
ESTORRANDELL (1929): Debe ser deformación del apellido Torrandell, con el artículo es (el) 
delante y aglutinado. Los de la guía proceden de Pollença. 





ESTRADA (CEMLA): Es muy probable que sea deformación del apellido Estada. Sin embargo en 
Palma tenemos también Estrada y Estrades y existe a su vez un topónimo catalán, l’Estrada, como nombre de 
un pueblo del municipio de la Agullana (Alto Ampurdán). 
ESTRADAS (1918): Plural de Estrada. Existe en Palma de donde procede el de la guía. 
ESTRAGO (CEMLA). Tal vez Estragó, diminutivo derivado del nombre Estarac o Estrac, si no es 
deformación de otro apellido. 
ESTRANY (Estrany, Estrañy, Estrani) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo estrany (extraño) (latín 
extraneus) “raro”, “de carácter difícil”, pero también podría aludir a la acepción “extranjero, de otro sitio”. En el 
siglo XIV lo encontramos en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy aparece en Palma y en la zona de 
Manacor, Llucmajor, Inca y en algunos otros pueblos. Los de las guías provienen de Ariany, Alaró y Sant 
Llorenç. 
EXPÓSITO (1918): Apellido castellano. Existe hoy en Palma. 
FABRE (Fabra) (1918). Del latín fabrum “obrero”. En catalán antiguo fabre tiene la acepción de 
“herrero”. En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Sant Jaume y en Artà. Hoy existe alguno en Palma 
de donde procede el de la guía. 
FÀBREGUES (Fábregas) (1918, 1929): Plural de fàbrega (fábrica), del latín fabrica “lugar de 
fabricación”. En catalán antiguo fàbrega tiene el sentido de “herrería”. Existe también el castillo de Fàbregues 
en la comarca de Osona, documentado desde el siglo X, situado en el municipio de Rupit y cerca de la parroquia 
de Sant Joan de Fàbregues. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Miquel, Sant Jaume y Sant 
Nicolau y en las poblaciones de Manacor y Calvià. En singular, precedido del artículo sa (la) (sa Fàbrega), lo 
encontramos en la parroquia de Santa Eulàlia. En Palma hay algunas personas con este apellido en singular y en 
plural. El de las guías procede de Maó. 
FALCONER (Falconer, Falcone) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre de oficio falconer (halconero) 
“criador y custodio de halcones para cazar”. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia. En la 
forma femenina (Falconera) existe en Inca. Actualmente hay alguno en Palma y Algaida. Los de las guías 
proceden de Palma, Algaida y Santa Maria. 
FAR (1918, 1929, CEMLA): Del latín pharus “farola”. El Far es el nombre de un pueblo del municipio 
de Torrefeta (Segarra, Lleida), de un santuario situado en el municipio de Susqueda (Selva), de la parroquia de 
Sant Martí Sacalm (Girona) y de un castillo en Llinars del Vallès (Barcelona). En el siglo XIV lo tenemos en la 





parroquia de Sant Miquel y en las poblaciones de Rubines (hoy Binissalem), Huialfàs (hoy sa Pobla) y en Inca, 
y, precedido de la contracción des (del) (des Far), en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Jaume. Los de las 
guías provienen de Alaró. 
FARGAS (1918.2): Plural de farga (forja) “fogón donde se calientan los metales para forjarlos”. La 
Farga es el nombre de algunas aldeas y algunas de fargues situadas en la zona pirenaica. Hoy tenemos alguno en 
Palma. Los de la guía proceden de Inca. 
FARIGOULE (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Ibiza. 
FARU (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
FAULER (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
FAVA (1929): Del sustantivo fava (haba), del latín faba, nombre de legumbre. En el siglo XIV 
encontramos un Guillemó Fava en la parroquia de Santa Eulàlia. Actualmente existen algunos en Palma. El de la 
guía procede de Santanyí. 
FE (Fe, Fé) (1918, 1929, CEMLA 2): Del sustantivo fe, del latín fide. En el siglo XIV lo tenemos en 
Manacor. Hoy lo podemos encontrar en Palma. Los de las guías provienen de Inca, Caimari, Sineu y Campanet. 
FEBRER (Febrer, Fabrer, Faber, Fabres, Febrez) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre del segundo 
mes del año, aplicado seguramente a un niño nacido este mes. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Sineu, 
Sencelles y Sóller y en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau. En 1991 lo tenemos en 
Palma y, sobre todo, en la zona de Manacor y, en menor número, en Llucmajor y en algún otro pueblo. Los de 
las guías proceden de Felanitx, Manacor y Santanyí. 
FEDELIC (Fedelich, Fadelich, Fedelidi) (1918, 1929, CEMLA): Tal como indica Francesc de B. Moll 
“De Frithuric, representado en el santoral por la forma catalana Frederic”. Existe en Menorca, en Maó, es 
Castell, Sant Lluís y, sobre todo, en Ciutadella de donde proviene el de las guías. 
FEIJOO (CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma. El de la guía procede de Sant Lluís 
(Menorca). 
FELANI (Felani, Felany) (1918, 1929, CEMLA 2): Nombre de origen napolitano, existente en 
Mallorca. Hoy lo tenemos en Palma. Los de las guías proceden de Palma y Sineu. 





FELICIANO (1918): Apellido castellano. Hay alguno en Palma. 
FELIU (Feliu, Feliz) (1918.2, 1929.2, CEMLA): Del latín felice “feliz”. Es nombre de santo. En el 
siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel y en las poblaciones de 
Valldemossa, Porreres, Felanitx, Llucmajor, Muro, Inca, Santa Maria y Mancor. Hoy lo tenemos en Palma y 
Llubí y en alguna otra villa. El de las guías proviene de Llubí. 
FELMA (1929.2): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Manacor. 
FEMENIA (Femenia, Femenias, Femenías) (1918, 1929, CEMLA): Derivado del latín femina 
“mujer”. En algunas antiguas canciones épicas francesas es el nombre de un país habitado únicamente por 
mujeres. En el siglo XIV encontramos un Pere Famaniya en la parroquia de Sant Nicolau. También, precedido 
de la preposición de (de Femenia) lo encontramos en la parroquia de Santa Eulàlia y en la localidad de Santa 
Margalida. Actualmente existe en Palma, bajo las formas singular y plural, y, sobre todo, en Petra (Femenias), 
Sant Llorenç (Femenias) y Santa Margalida (Femenia y Femenias). Los de las guías proceden de Palma, Santa 
Margalida, sa Pobla, Búger, Manacor, Caimari, Pollença, Selva, Sant Llorenç, Campanet, Muro y, el de la isla de 
Menorca, de Ciutadella. 
FENER (Faner) (1918, 1929, CEMLA): Forma contracta de faener “trabajador”. En el siglo XIV 
tenemos un Guillemó Faner en la parroquia de Sant Jaume y una Fanera en la parroquia de Sant Miquel. Hoy lo 
hallamos en Menorca, en Ciutadella, de donde proceden los de las guías. 
FERNÁNDEZ (Fernández, Fernandez) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y 
en alguna otra localidad. Los de las guías proceden de Muro y Artà. 
FERNANDO (1918, 1929): Apellido castellano. Hay algunos en Palma. El de las guías proviene de 
Petra. 
FERRÀ (Ferrá, Ferra) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de bautismo, adaptación del germánico 
Fredenand. En el siglo XIV encontramos solamente las diferentes grafías de la variante Ferran en Inca, 
Valldemossa, Porreres, Muro, Llucmajor, Santanyí y en las parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia. En 1991 
lo encontramos, bajo la forma Ferrà, sobre todo, en Palma y, especialmente, en Esporles y Puigpunyent. 
También hay alguno en Llucmajor, Porreres y en alguna otra localidad. Los de las guías proceden de Palma, 
Pollença, Llucmajor, Esporles, Muro y Sineu. 
FERRAD (1918): Debe ser deformación del apellido Ferrà. 





FERRAGUT (Ferragut, Serragut) (1918, 1929, CEMLA): Como indica Francesc de B. Moll 
“contracción de ferro (hierro) y agut (agudo), nombre de cuchillos y otras armas con punta, aplicable al hombre 
que iba armado”. En el siglo XIV lo encontramos en Sencelles y Huialfàs (hoy sa Pobla). En el 1991 lo tenemos 
en Palma y sobre todo en Pollença, Alcúdia, Lloseta, Artà, Alaró, Llubí, Costitx y Sencelles. Los de las guías 
provienen de Palma, Sencelles, Petra, Sineu, Alaró, Artà, Felanitx, Costitx, Selva y los de Ibiza, de Ibiza ciudad. 
FERRANDO (1918, CEMLA): Nombre propio aragonés equivalente a Fernando. En el siglo XIV lo 
encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Felanitx, Sóller, Banyalbufar, Huialfàs (hoy sa Pobla) y Petra. 
En la actualidad lo tenemos en Palma, y, sobre todo, en Santanyí. Encontramos también algunos en Montuïri, 
Manacor y en alguna otra localidad. Los de las guías proceden de Montuïri y Santanyí. 
FERRAQUET (CEMLA 2): Seguramente debe ser deformación de algún otro apellido. 
FERRAR (CEMLA): Deformación de otro apellido, posiblemente de Ferrà. 
FERRAS (CEMLA): Seguramente es la deformación de otro apellido, posiblemente de Ferrà. 
FERRASA (1918.2): Seguramente deformación de otro apellido, posiblemente Terrassa. 
FERRER (Ferrer, Ferre, Ferré, Ferrere, Ferrero) (1918, 1929, CEMLA): Del oficio ferrer (herrero), 
del latín ferrariu. Es, según parece, el apellido catalán más extendido en todo el territorio lingüístico catalán. Lo 
mismo se puede decir referente al número de personas con este apellido que aparecen en las listas de emigrantes 
baleares en la Argentina. En el siglo XIV lo encontramos en Felanitx, Muro, Alaró, Inca, Santa Maria, Sóller, 
Montuïri, Petra, Castellitx, Rubines (hoy Binissalem), Artà, Huialfàs (hoy sa Pobla), Llucmajor, Sencelles, 
Puigpunyent, Escorca, Santanyí, Calvià, Porreres, Banyalbufar, Sineu, Valldemossa, Campos, Manacor, Santa 
Margalida y en las parroquias de Sant Jaume, Sant Nicolau, Santa Eulàlia y Sant Miquel. También lo 
encontramos, en las formas masculina y/o femenina, como nombre de judío en la aljama de la ciudad de 
Mallorca. En 1991 lo tenemos en Palma y en casi todos los pueblos de las islas Baleares, principalmente en 
Pollença, Inca, Alcúdia, Santa Margalida, Capdepera y Artà. También es especialmente importante su número en 
la isla de Ibiza, de donde procedían muchos emigrantes. Las localidades ibicencas de donde procedían los Ferrer: 
Eivissa, Sant Carles, Sant Joan Baptista, Sant Josep y Sant Jordi, aunque, de hecho no se sabe si hace alusión a 
Sant Jordi de Eivissa o a Sant Jordi de Mallorca, en el municipio de Palma. También hay algunos que proceden 
de Menorca, donde en la actualidad este apellido está también extendido por toda la isla. Los de las guías que 
proceden de Mallorca son de Palma, Artà, Inca, Manacor, Felanitx, Alcúdia, Esporles, Muro, Alaró, Santanyí, 
Campos, Santa Margalida, Capdepera, Pollença y, los de Menorca, de Maó y Villacarlos. 





FERRETJANS (Ferretjans, Ferratjans, Ferracans, Ferratjar, Ferrachons) (1918, 1929): Plural de un 
antiguo ferrejà “el que trabaja en hierro o con instrumentos de hierro”.No tenemos documentación medieval. En 
el siglo XVI lo tenemos en Llucmajor de donde proceden los Ferretjans de las guías que llegan a la Argentina. 
Actualmente los hay en Palma y en Llucmajor. 
FERRIOL (Ferriol, Ferrios, Tierriol) (1918,1929, CEMLA): Del nombre personal latín Ferreolu. Es 
el nombre de varios santos de la Galia entre los siglos III y V. La forma Ferriolus como nombre masculino de 
persona, en contexto latín, se encuentra en Catalunya, ya en el siglo IX. En el siglo XIV lo encontramos en las 
parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia y en Inca y Sineu. En 1991 los hay en Palma y, sobre todo, en Sineu, 
donde es el apellido mas frecuente, en Maria de la Salut y en algunas otras localidades. Los de las guías 
proceden de Palma, Maria, Muro, Sineu, Sant Joan y Alcúdia.  
FERRO (CEMLA): Seguramente deformación de algún otro apellido, Sea como fuere en Palma hay 
algunas personas con este apellido. 
FIGUERA (Figuera, Figueiras) (1918, CEMLA). Del nombre de la figuera (higuera), árbol que da 
higos. En el siglo XIV, lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel, Sant Jaume y Santa Eulàlia, y 
en las localidades de Porreres, Sóller, Inca, Petra, Sencelles, Banyalbufar, Manacor, Sant Joan, Santanyí, 
Esporles, Santa Margalida y Rubines. En Palma lo tenemos bajo las formas singular y plural. La forma singular 
se encuentra en Porreres y en alguna otra localidad. 
FIGUEROLA (Figuerola, Figarola, Figueroa, Figueroa) (1918, 1929, CEMLA 2): Derivado 
diminutivo de figuera (higuera). Es el nombre de diversos pueblos: Figuerola del Camp es el nombre de un 
municipio de la comarca del Alt Camp (Tarragona), Figuerola de Meià es un pueblo del municipio de 
Fontllonga (Noguera) y Figuerola d’Orcau es un municipio del Pallars Jussà (Lleida). En el siglo XIV, aparece 
en la parroquia de Santa Eulàlia y en las localidades de Inca y de Muro. Actualmente, lo tenemos en Palma y en 
Inca. Los de las guías proceden de Inca y Muro.  
FILLOL (Fiol, Fior, Fial, Frol) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo fillol (ahijado), del latín filiolu 
“hijo espiritual, persona considerada en relación a su abuelo”. Ya lo encontramos como nombre de persona 
(Filiolus) en el siglo IX. En el siglo XIV aparece en la parroquia de Sant Miquel y en Rubines (hoy Binissalem), 
Alaró, Sencelles, Inca. Artà, Sineu y Santa Maria. En 1991 aparece muy extendido en Palma y, sobre todo, en 
Consell, y un poco menos en Felanitx, Manacor, Montuïri, etc. Los de las guías proceden de Palma, Santanyí, 
Muro, Alaró, Montuïri, Maria, Felanitx, Búger, sa Pobla, Santa Margalida, Manacor, Consell, Binissalem, y los 
de la isla de Menorca, de Maó. 





FITA (1918.2): Del sustantivo fita, del latín ficta “piedra señalizadora de límites”. Hay algunos en 
Palma. El de la guía procede de Santa Eugènia.  
FIUCHA (CEMLA): Seguramente es deformación de algún otro apellido. 
FLAU (CEMLA) Posiblemente sea deformación del apellido Frau. 
FLEIXES (Fleixas) (1918, 1929): Plural de fleixe, variación de freixe, del latín fraxinus, nombre de 
árbol. El Freixe es el nombre de un pueblo del municipio de Mieres (Garrtotxa) y Freixe es el nombre de un 
pueblo del municipio de Soriguera (Pallars Sobirà), también de una masía y antigua cuadra del municipio de 
Piera (Anoia) donde está el castillo de Freixe, y de una masía y del antiguo término municipal de Espolla (Alta 
Ampurdán). Existe también, Sant Julià de Fréixens, antigua cuadra y parroquia del municipio de Vallcebre 
(Berguedà). En el siglo XIV encontramos la forma singular (Frexa) en las parroquias de Sant Miquel y de Sant 
Nicolau y en Inca y Sóller. Precedido de la contracción des (des Frexa) lo encontramos en la parroquia de Sant 
Miquel. Actualmente en Palma tenemos las formas Freixas, Fleixas y Flexas. En Andratx y en Calviá y en 
alguna otra localidad encontramos la variante Flexas. Los de las guías proceden de Palma, Andratx y Sineu. 
FLEQUER (Flaquer, Flaquez) (1918, 1929, CEMLA): De flequer (derivado de fleca) “forner” 
(hornero). En el siglo XIV lo tenemos en Manacor y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Miquel. En 1991 
los hay en Palma y, sobre todo, en Capdepera y Artà. También hay algunos en Puigpunyent, Marratxí y 
Binissalem. Los de las guías provienen de Capdepera, Artà, Santa Margalida y Sineu. 
FLORES (CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma y Calvià. 
FLORIT (Florit, Florid, Flovit) (1918, 1929, CEMLA): Del participio del verbo florir (florecer), con 
el significado de “sa”(sano),“selecte” (selecto) . Del siglo XIV hemos encontrado un Aubert Florit en Sineu. En 
el 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Sineu, y ya en menor cantidad, en Sant Joan, Búger, 
Sencelles, Costitx, Llubí y Muro, y, también, en Menorca (Alaior, Ciutadella, etc.). Los de las guías provienen 
de Palma, Sencelles, Sineu, Llubí, Muro, y, los de la isla de Menorca, de Maó, Ciutadella y Alaior. 
FLUIXÀ (Fluxá, Flucha, Fluxa, Flusca) (1918, 1929, CEMLA): Variante de un apellido Fuscianus, 
derivado del latín Fuscus. Lo más seguro es que provenga de Foixà, nombre de un municipio del Ampurdán 
(Girona). Del siglo XIV hemos encontrado un Berenguer Fluxà en Inca. Como Fuxà, los tenemos en la 
parroquia de Santa Eulàlia y en las poblaciones de Inca, Mancor y Sineu. Aparece también un Bernat de Fuxà en 
Montuïri. También lo tenemos, precedido de la preposición de (de Fuxà), en esta misma localidad citada. En la 
actualidad lo encontramos sobre todo en Palma, Inca, Muro y Alcúdia. Los de las guías provienen de Alcúdia, 
Muro, Santa Margalida y Son Servera.  





FONELLA (1918.2): Debe tratarse de una deformación de algún otro apellido. El de la guía proviene 
de Alaró. 
FONO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Font. 
FONOLLAR (Fonollar, Finollar) (CEMLA 2): Del sustantivo fenollar “camp de fonoll” (campo de 
hinojo). En el siglo XIV lo tenemos en Inca, Muro, Sant Joan y en la parroquia de Santa Eulàlia. Precedido de la 
contracción des (des Fonollar) lo encontramos en Sant Nicolau y Sant Miquel. Hoy lo localizamos en Palma.  
FONT (Font, Fout) (1918, 1929, CEMLA) : Del sustantivo font (fuente). En el siglo XIV lo tenemos en 
Inca, Montuïri, Huialfàs, Muro, Felanitx, Sóller, Sineu, Rubines (hoy Binissalem), Manacor, Andratx, Santa 
Margalida, Porreres y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y Sant Nicolau. Precedido del 
artículo sa (sa Font) es muy frecuente y lo tenemos en las mismas parroquias y en las poblaciones de Inca, 
Porreres, Montuïri y Sóller. En 1991 se extiende por toda Mallorca, sobre todo en Palma, Petra y Banyalbufar y 
también por las zonas de Esporles y Bunyola, Santa Margalida, Muro, Son Servera, Artà, Maria de la Salut, 
Ariany, Vilafranca, Manacor, Porreres, Sineu y Sant Joan, etc. Los de las guías provienen de Palma, Maria, 
Llucmajor, Sineu, Artà, Sant Joan, Sant Llorenç, Manacor, Petra, Son Servera, Vilafranca, Muro y Porreres.  
FONTANET (1929): Del latín *fontanetum, “lugar con abundantes fuentes”. Fontanet es también el 
nombre antiguo de la Bisbal de l’Empordà, y del antiguo castillo de Piera. También és el nombre de un pueblo 
del municipio de Torà de Riubregós, de una aldea del municipio de Cabó (Alto Urgell, Lleida) y de una partida 
de l’Horta de Lleida. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia y en la 
Alquería del Comte (Sóller). Actualmente los hay en Palma y en Felanitx, Mancor y en algún otro pueblo. El de 
la guía proviene de Mancor. 
FONTCOBERTA (Fontcuberta, Fontemberta) (1918, 1929, CEMLA): Grafía aglutinada de font 
coberta (fuente cubierta). En el siglo XIV, lo encontramos en Artà y Sineu. Actualmente lo tenemos en Palma y 
Sineu, y, además en Menorca: en Maó, es Castell y Sant Lluís. El de la guía proviene de Villacarlos. 
FONTER (CEMLA): Posiblemente sea una deformación de algún otro apellido.  
FONTIRROIG (Fontirroig, Fontisroig, Fontirroy, Fonterroy) (1918, 1929, CEMLA) : Grafía 
aglutinada de Font i Roig. Sabemos que un tal Joan Fontiroig fue, desde 1496, semanero “domer” de la Seu 
(Catedral). Por otra parte, hay una familia Fontirroig de la rama noble mallorquina, hoy extinguida, proveniente 
de la finca de Son Roig de Maria de la Salut. Actualmente los hay en Palma y, sobre todo, en Lloret. Los 
Fontirroig de las guías provienen de Palma, Lloret y sa Pobla. 





FONTS (Fons) (1918, 1929, CEMLA): Plural del sustantivo font (fuente). Actualmente los hay en 
Palma, y, sobre todo, en Manacor y Maria de la Salut. Los de las guías provienen de Manacor, Maria, Pollença, 
y, de la isla de Menorca, Ciutadella. 
FORAGUTI (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
FORCADA (1918): Del sustantivo forcada, “bifurcación”. A día de hoy hay alguno en Palma.  
FORMICA (CEMLA): Debe ser apellido italiano.  
FORNARIS (1918.2, 1929.2): Apellido italiano. En el siglo XIV lo encontramos, en singular 
(Fornari), en Santa Margalida, Huialfàs (hoy sa Pobla) y en Inca. En Palma, actualmente lo tenemos bajo las 
formas singular y plural. También los hay en Santa Margalida (Fornari), sa Pobla (Fornari y Fornaris) y Muro 
(Fornari). El de las guías proviene de Maó. 
FORNERS (Fornés, Fornes, Fornas) (1918, 1929, CEMLA): Plural de forner “el que tiene un horno”. 
En el siglo XIV encontramos la forma singular (Forner) en Porreres, Rubines (hoy Binissalem), Muro, Manacor, 
Petra, Sineu, Inca, y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Es uno de los apellidos que proceden de 
una forma singular, pero que hoy encontramos bajo la forma plural. Actualmente lo tenemos en Palma y, sobre 
todo, en Muro y Santa Margalida. Los de las guías provienen de Muro, Santa Margalida y Manacor. 
FORNIER (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido, seguramente de Forner.  
FORQUES (Forcas) (1918, 1929): Puede ser deformación de algún otro apellido, o tal vez se trate de 
un apodo. Los de las guías provienen de Eivissa. 
FORT (CEMLA): Del adjetivo fort (fuerte) del latín forte. En el siglo XIV, se localiza alguno en las 
parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Actualmente hay alguno en Palma.  
FORTELLA (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
FORTESA (Forteza, Fortera, Forteja, Fortea) (1918, 1929, CEMLA): De la palabra arcaica fortesa 
(del latín fortitia). Se aplica a diversos topónimos con un sentido de “plaza fuerte, castillo”, ya desde el siglo XII. 
La Fortesa es el nombre de una aldea y antigua cuadra del municipio de Piera (Anoia) y de un pueblo del 
municipio de Sant Pere Sallavinera (Anoia). Actualmente es uno de los apellidos considerados chuetas, es decir 
propio de descendientes de judíos conversos. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Jaume y Sant 
Nicolau, y, precedido del artículo sa (sa Fortesa), lo localizamos en la parroquia de Sant Jaume. La familia 





aristocrática de los Saforteza proviene de una estirpe de mercaderes y nobles establecida en Mallorca a partir de 
la conquista catalana de 1229. En la actualidad los hay, sobre todo, en Palma y, en el resto de Mallorca, 
principalmente en Capdepera y Sóller, Felanitx, Manacor y Santa Maria. Los Forteza de las guías provienen de 
Palma, Maria, Petra, Capdepera, Pollença, Inca, Lloret, Vilafranca y Alcúdia. 
FORTUNY (1918): Del apellido latin Fortunius. Está documentado como nombre catalán de persona a 
partir del siglo X. En el siglo XIV hemos localizado un Jacme Fortunyo en la parroquia de Santa Eulàlia y un 
Arnau Fortunyo en la misma parroquia. Hoy lo tenemos en Palma y en alguna otra localidad.  
FRANC (Franc, Franch) (1929, CEMLA 2): Del nombre frank “libre”, documentado como nombre 
catalán de persona ya en el siglo IX. En su forma femenina (Franca) lo encontramos en la parroquia de Sant 
Nicolau. Actualmente tenemos alguno en Palma y, sobre todo, en sa Pobla. El de la guía de 1929 proviene de 
Sineu. 
FRANC. (1929.2): Posiblemente sea reducción de otro nombre, tal vez Francisco, o, simplemente, el 
punto al final de la palabra es innecesario y se trata de alguien apellidado Franc. El de la guía proviene de sa 
Pobla donde precisamente, es muy abundante. 
FRANCES (CEMLA): Del gentilicio francès (francés) “nativo de Francia”. En Palma tenemos 
algunos. Los de la guía proceden de Muro. 
FRANCO (CEMLA 2): Del siglo XIV hemos encontrado un Franco en la parroquia de Sant Nicolau. 
Sea como sea en Palma tenemos un grupo de personas con este apellido. 
FRANEL (1918.2): Debe ser deformación de algún otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 
FRARE (1918): Si no es deformación de otro apellido puede aludir al derivado del latín frater 
“hermano”. 
FRAU (Frau, Fran) (1918, 1929, CEMLA): La palabra frau puede significar conceptos 
diferentes:”engaño”, “espacio entre árboles” y “paso estrecho entre dos montañas”. También se encuentra como 
topónimo en diversos lugares. También, según Francesc de B. Moll, “De Frawi, que en gótico significaba 
“señor” y en antiguo alto alemán significaba alegre”. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Santa 
Eulàlia y Sant Miquel y en Felanitx, Artà, Manacor e Inca. En 1991 lo localizamos sobre todo en Palma, y, en 
menor cantidad, en Manacor, Sóller, Marratxí y Puigpunyent. Los de las guías proceden de Palma, Pollença, 
Sineu, Manacor, Llucmajor, Campanet y Llubí. 





FRÍAS (1918): Apellido castellano. Existe en Palma. 
FRONTERA (1918, 1929): Del sustantivo frontera “conjunto de fortalezas, destacamentos y otros 
elementos militares situados en la vanguardia de un país”. En el siglo XIV encontramos alguno en Sóller. En 
1991 lo tenemos en Ariany, Sóller, Santa Maria, Pollença, sa Pobla, Llubí y Marratxí. Los de las guías provienen 
de Palma, Búger, Pollença y sa Pobla. 
FRUTOS (Frutos, Frutus) (1918.1, 1929.2): Apellido castellano. Los de las guías proceden de 
Santanyí. Hoy existe en Palma. 
FUENTE (1918): Apellido castellano. En Palma encontramos los apellidos Fuente y Fuentes. El de la 
guía proviene de Santa Margalida. 
FUENTEMAYOR (1918, 1929): Apellido castellano. El de las guías procede de Palma. 
FULGUEYRA (Fulgueyra, Fulgueira) (1918, 1929): Apellido posiblemente gallego. Los de las guías 
proceden de Petra y de Ciutadella (Menorca). 
FULLANA (Fullana, Fuyana, Fullan, Fullona) (1918, 1929, CEMLA): Forma femenina del apellido 
Fullà, del latín Follianus. En el siglo XIV tenemos la forma Fuyà en Inca, Muro, y en la parroquia de Sant 
Nicolau y la forma Fuyana en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en las poblaciones de Felanitx y 
Santanyí. Hoy en día lo encontramos en Palma y en el resto de la isla sobre todo en Algaida, Manacor, 
Llucmajor, Alaró, Campos y Montuïri. Los de las guías provienen de Palma, Campos, Santanyí, Manacor, 
Algaida, Sineu, Alaró, Marratxí y Felanitx. 
FUSTER (Fuster, Fuste, Fustes, Furer, Furster, Fusta) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre de oficio 
fuster (carpintero), del latín fustarius, “el que trabaja la madera”. Es uno de los quince apellidos considerados 
chuetas, es decir, como descendientes de judíos conversos. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Santa 
Eulàlia, Sant Miquel, Sant Jaume y Sant Nicolau y en las poblaciones de Inca, Porreres, Manacor, Moscari, 
Muro y Llucmajor. También lo encontramos en la aljama como nombre de diversos judíos: Moxí Fuster y Muse 
Fuster. En el 1991 se encuentra muy extendido por gran parte de la isla, sobre todo en Palma, Capdepera y 
Alcúdia. Los de las guías proceden de Palma, Pollença, Felanitx, Manacor, Alcudia, sa Pobla y Porreres. 
GABARRÓ (Gabarró, Gabarro) (1918, 1929): Variante castellanizada de Gavarró (escaramujo), 
diminutivo de gavarra ”zarzal”. Los de las guías provienen de Palma. 





GABRIEL (1918.2): Del nombre del arcángel Gabriel. En el siglo XIV lo encontramos como nombre 
de persona en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Jaume. El de la guía proviene de Palma.  
GAIÀ (Gayá, Gaya, Gayas) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre personal latino Gallianu, derivat de 
Gallius. Es el nombre de un municipio del Bages (Barcelona), con ruinas de un castillo del siglo X y también de 
una aldea del municipio de Llagostera (Gironès), al norte de la villa. En el siglo XIV lo encontramos en la 
parroquia de Sant Nicolau. En 1991 lo tenemos en Palma, más especialmente en Sant Joan, y un poco menos en 
Felanitx, Manacor, Santa Margalida y Vilafranca. Los de las guías provienen de Palma, Felanitx, Vilafranca, 
Santa Margalida, Manacor, Binissalem y Sant Joan. 
GAIME (CEMLA): Seguramente deformación de algún apellido o nombre, tal vez de Jaime. 
GAJA (CEMLA 2): Debe ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Gayà. 
GALBES (CEMLA 2): Debe ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Galmés. 
GALDES (1918.2): Debe ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Caldes. 
GALLA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Gayà.  
GALLARD (Gallard, Gallart, Gallad) (CEMLA): Del adjectivo gallard “altivo”, “de buena 
presencia”. En el siglo XIV lo tenemos bajo la forma Gallart, en Huialfàs (hoy sa Pobla), Artà, Banyalbufar, 
Puigpunyent, Andratx, y en la parroquia de Sant Nicolau. En la actualidad hay alguno en Palma y Montuïri y en 
alguna otra localidad. 
GALLIER (1918): Debe ser deformación de otro apellido. 
GALLINAD (1918): Debe ser deformación de otro apellido. 
GALLUR (1929): Posiblemente provenga de Gallur, nombre de una ciudad de Aragón (Zaragoza), o, 
también de la Gal.lura, región del norte de la isla de Cerdeña. Durante la época medieval fue el centro de uno de 
los cuatros juzgados en que se dividía la isla. En el siglo XIV, lo encontramos en Inca y Castellitx. Actualmente 
hay algunos en Palma. Los de las guias provienen de Establiments, núcleo urbano anexo a Palma en el 1919. 
GALMÉS (Galmés, Galmes, Galmer, Galmez, Galones, Gelmes, Calmez) (1918, 1929, CEMLA): Tal 
y como apunta Francesc de B. Moll “Forma de plural de un antiguo nombre de bautizo Galmer (francés 
Galmier), procedente del germánico Waldmar o Waldmer, “governante famoso”. Podría tener relación con 





Golmés, nombre de un municipio del Segrià (Lleida). En el siglo XIV tenemos algunos en Petra (Gualmés). En 
1991 lo localizamos en Palma, y, especialmente, en Manacor y Sant Llorenç des Cardassar, y, en menos 
cantidad, en Petra, ses Salines, Son Servera, Santa Margalida y San Joan. Los de las guías provienen de Petra, 
Manacor, Ariany, Sant Llorenç, Santa Margalida, Son Servera y, los de la isla de Menorca, de Maó, y los de la 
isla de Ibiza, de Sant Miquel y Sant Llorenç. No sabemos a qué localidad se refiere San Ignacio como lugar de 
origen de un Galmés de la lista de 1929.  
GÁLVEZ (1918.2): Apellido castellano existente en Palma. 
GAMUNDÍ (Gamundí, Gamundi) (1918, 1929, CEMLA): Del árabe gamodí, según Joan Veny. En el 
siglo XIV, lo localizamos en Biniamar y en la parroquia de Sant Miquel. En 1991 lo encontramos en Palma y, 
sobre todo, en Alcúdia. Los Gamundí de las guias provienen de Sencelles, Llucmajor y Muro, donde aún hoy, 
tenemos un grupo de personas con este apellido. 
GAÑILA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Gomila. 
GARCIA (Garcia, García) (1918, 1929, CEMLA): Es el apellido más frecuente en España. Del 
antiguo nombre de pila y, en la actualidad, apellido castellano García, de origen pre-romano. Lo encontramos ya 
como nombre catalán de persona en el siglo IX. Ya desde los primeros siglos lo documentamos también en su 
forma plural (Garcias). En el siglo XIV, lo localizamos, en singular, en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant 
Jaume y Sant Nicolau y en las localidades de Campos e Inca. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo en 
las villas de Campos, Llucmajor y ses Salines, tanto en su forma Garcia como Garcias. Los Garcia que salen en 
las guías provienen de Palma, Pollença, Alcúdia, Maó, Lloret de Vistalegre, Llucmajor y Felanitx y, el de 
Menorca, de Maó. 
GARCIAS (Garcias, Garcías) (1918, 1929, CEMLA): Ver la forma anterior. Los que salen en las 
guías provienen de Campos, Palma, Felanitx, Sineu, Alcudia y ses Salines. 
GARÍ (Garí, Gari, Gary, Gati) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Warin, documentado ya 
en el siglo IX, como nombre catalán de persona. En el siglo XIV, lo encontramos en las parroquias de Sant 
Miquel y Santa Eulàlia y en las localidades de Campos, Felanitx y Llucmajor. En 1991 lo localizamos en Palma 
y, sobre todo, en Vilafranca. Los de las guías provienen todos de Porreres. 
GARRETA (1918): Apellido castellano. Existe hoy en Palma.  
GARRIGOT (CEMLA 2): Derivado de garriga (matorral). No tenemos más referencias. 





GATA (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
GAUCHS (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
GAVAN (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido.  
GAVES (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
GAZÀ (Gazá, Gaza, Gaze, Gazu) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Garsandus, 
documentado ya en el siglo X como apellido catalán. Los de las guías provienen de Palma, Sineu y Felanitx. Hay 
alguno en Palma.  
GEGI (1929): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
GELABERT (Gelabert, Gilabert, Galabert, Gelabrat) (1918, 1929, CEMLA): De Gilabert o Gisilbert 
“flecha brillante”. En el siglo XIV lo encontramos, bajo la forma Gilabert, en las parroquias de Sant Jaume, 
Santa Eulàlia y Sant Miquel y en las localidades de Montuïri, Alaró, Sencelles, Artà, Inca, Bunyola, Rubines 
(hoy Binissalem) y Sant Joan. En 1991 lo encontramos muy extendido. Hoy existe en Palma y, sobre todo, en 
Sineu, Lloret de Vistalegre, Alaró, etc. Los de las guías provienen de Alaró, Palma, Petra, Búger, Maria de la 
Salut, Ciutadella, Orient, Llubí, Inca, Artà, sa Pobla, Sineu, Manacor, Lloret, Pollença, Capdepera, Selva y 
Felanitx. 
GENER (Gener, Giner, Janer, Ianer, Genes, Genr, Gianr, Jarrer, Janne) (1918, 1929, CEMLA): Del 
nombre del primer mes del año. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Jaume, 
Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Jaume y en las localidades de Inca, Montuïri, Valldemossa, Muro, Felanitx, 
Huialfàs (sa Pobla) y Llucmajor. Actualmente los hay en Palma, Inca, Llucmajor, Algaida, Ciutadella, etc. Los 
de las guías vienen de Ciutadella, Palma y Llucmajor. 
GENESTAR (Genestar, Ginestar) (1918, CEMLA): Derivado de genesta o ginesta con el sufijo 
colectivo –ar, “camp de ginesta” (campo de ginesta). Ginestar es el nombre de una masía y antiguo término 
municipal de Castellar de la Ribera, de un municipio de la Ribera del Ebro y de un municipio de Sant Gregori 
(Gironès). En el siglo XIV lo encontramos en Mancor, Castellitx e Inca. A veces lo tenemos precedido de la 
preposición de (de Genestar). Actualmente lo encontramos en Palma, Inca y en alguna localidad. 
GENOVART (Genovard, Genovart, Genobart) (1918, 1929, CEMLA): Del gentilicio de Génova, 
genovard (genovardo). En el siglo XIV encontramos Genovard en Santa Margalida, Inca y Montuïri y en la 
parroquia de Santa Eulàlia y, bajo la forma Ginovart, en Porreres, Inca, Sencelles y Montuïri. En 1991 lo 





localizamos en Palma y Ariany en especial y, en menor cantidad, en Petra, Sineu, Sant Llorenç, Artà, Alaró, etc. 
Los de las guías provienen de Santa Margalida. 
GEST. (1929.2): Debe ser parte de la forma de algún apellido. 
GIBERT (1918, 1929, CEMLA): De la forma germánica Gairbehrt, “lanza brillante”. En el siglo XIV 
encontramos alguno en Petra. Hoy existen algunos en Palma y en Petra. Los de las guías provienen de Palma. 
GIGARRO (1918.2): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
GIL (1918, 1929, CEMLA): Tal como observa Francesc de B. Moll “De Aegidiu, nombre de un 
ermitaño provenzal del siglo VII. Pere Gid (siglo XII)”. En el siglo XIV lo encontramos en Petra, Muro, Inca, 
Sant Joan, Santa Margalida, Artà y en la parroquia de Santa Eulàlia. Actualmente existe en Palma, Santa 
Margalida, Artà, etc. Los de las guías provienen de Palma, Artà y Son Servera. 
GILET (1918,1929, CEMLA): Derivado diminutivo de Gil. En el siglo XIV lo localizamos en las 
parroquias de Sant Nicolau y Sant Jaume y en Inca. En la actualidad, los hay en Palma de donde provienen 
tambien los de las guías. Es, por tanto, un apellido eminentemente urbano. 
GILI (Gili, Gilli) (1918, 1929, CEMLA): La forma Gili representa el genitivo latín Aegidii. En el siglo 
XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Miquel y Sant Nicolau y en las poblaciones de Sineu, Banyalbufar 
y Artà. En 1991 existe en Palma y, sobre todo, en Lloret, Artà, Manacor y Capdepera. Los de las guías provienen 
de Artà, Son Servera y Manacor. 
GIMENA (1918): Debe ser deformación de algún otro apellido, posiblemente de Xamena. 
GIMIER (1918): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
GINARD (Ginard, Ginart, Ginar, Ginarol, Ginars, Ginat) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre 
germánico Eginhard. Del siglo XIV solamente hemos encontrado un Johan Ginart en Porreres. En 1991 lo 
localizamos en Palma y, especialmente, en Artà y en Campos. Los de las guías provienen de Palma, Artà, 
Montuïri, Ciutadella, Manacor, Campos y Alcúdia.  
GIRARD (Girart, Girardi) (1929): Del nombre germánico Gairhard “fuerte para la lanza”, 
documentado como nombre catalán personal en el siglo X. En el siglo XIV, encontramos un Julià Girart en la 
parroquia de Sant Nicolau. Actualmente tenemos algunos en Palma, Manacor y Ciutadella y en alguna otra 
localidad. Los de las guías provienen de Manacor y de Ciutadella. 





GIRAUD (CEMLA): Del nombre germánico Gairoald “que gobierna la lanza”, documentado, en 
contexto latín, bajo la forma Gairaldo en el siglo IX. Parece ser que el apellido Guiraud fuera una variante. En 
Palma, actualmente, tenemos algún Guirau. 
GIRBENT (1918): Del nombre germánico Girwin “amigo de la lanza”. En Palma nos consta que, 
durante el siglo XX, había alguna persona con este apellido, pero en general podemos decir que es un apellido en 
completa recesión.  
GIRONA (1929): Del nombre de ciudad Girona, del latín Gerunda. Hoy hay algunos en Palma. El de 
la lista proviene de Sineu. 
GISCAFRÈ (Giscafré, Guiscafré, Guiscafre, Quincafré) (1918.2, 1929, CEMLA): Del nombre 
germánico Gisilfrid “paz de la saeta”. Lo encontramos, en contexto latín, en la forma Geskafredus, ya en el siglo 
IX, como nombre catalán de persona. Actualmente, lo tenemos en Palma, Artà, Manacor, Capdepera, Son 
Servera, Sant Llorenç, etc. Los de las listas salen de Manacor y de Artà. 
GÓMEZ (Gómez, Gomez, Gomer) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en 
algunas otras localidades. Los de las guías provienen de Palma y Felanitx. 
GOMILA (Gomila, Gomilla, Gonilla) (1918, 1929, CEMLA): Del germánico guma “hombre”, con la 
terminación –ila, documentado como nombre catalán en el siglo IX. En el siglo XIV lo encontramos en Felanitx, 
Inca y Porreres. En 1991 se encuentra en Palma, y sobre todo, en Montuïri, así como en Manacor, Lloret, 
Santanyí, Felanitx, Binissalem, etc. En Menorca existe en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es 
Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los de las listas provienen de Palma, Manacor, Santanyí, Felanitx, Son 
Carrió, Alaró, Porreres, Esporles, Montuïri, es Rotlet (Palma) y Sineu, el de la isla de Menorca, de Alaior, y el de 
la isla de Ibiza, Sant Miquel.  
GOMIS (CEMLA 2): Del apellido castellano Gómez. 
GONZÁLEZ (González, Gonzalez, Gonzales) (1918.2, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en 
Palma y en otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Felanitx y Muro. 
GORNALS (Gornalz, Cornals) (CEMLA): Del nombre germánico Warinhald, documentado como 
nombre catalán personal en contexto latín, bajo la forma Guarnallo, en el siglo X. En el siglo XIV encontramos 
un Johan Gornal en Porreres y un Ffarer Guornals en Inca. Hoy existe en Palma y, sobre todo, en Porreres. 
GORRI (CEMLA): Debe tratarse de una deformación de algún otro apellido.  





GORRIA (Gorria, Gorries, Gorrias) (1918.2, 1929.2, CEMLA): Apellido de origen vasconavarro. Los 
Gorrias de Mallorca provienen de Ciutadella. Actualmente en Palma existen las formas Gorria y Gorrias. 
También se da en Ciutadella y en algunas otras localidades. El de las guías de 1918 y 1929 proviene de 
Ciutadella. 
GOST (Gost, Cost) (CEMLA): Reducción de la palabra agosto, octavo mes del año, aplicado a un niño 
nacido en aquel mes. Es uno de los apellidos que tiene relación con las circunstancias del nacimiento. En el siglo 
XIV aparece bajo la forma Agost en Sóller, Banyalbufar, Santa Maria, Llucmajor, Montuïri, Castellitx y en las 
parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Nicolau. En 1991 aparece en Palma y, especialmente, en sa 
Pobla, y, ya en menor cantidad, en Mancor, Alcúdia, Esporles y Campos. 
GOTARREDONA (Gotareolna) (CEMLA): Apellido asentado en Ibiza. Existe en Palma y en la isla 
de Ibiza. 
GOYA (CEMLA): Apellido castellano. Hay alguno en Palma de donde provienen los de la guía. 
GRANADA (CEMLA): Es uno de los apodos que aparece ligado al apellido Miró, considerado como 
chueta, es decir propio de descendientes de judíos conversos. El primer registro del apodo Granada data de 
1816. La familia Miró-Granada estuvo ligada al mundo de la navegación. En el siglo XIV lo encontramos en las 
parroquias de Sant Miquel y Sant Nicolau y, precedido del artículo sa (sa Granada), en la parroquia de Santa 
Eulàlia y Sant Miquel. Hoy en Palma hay algunos Granada de apellido. 
GRAU (Grau, Gran) (1918, 1929, CEMLA): Puede tener un doble origen, bien del nombre germánico 
Gairoald, “gobierno de la lanza”, y, en este sentido, sería una variante de Guerau (escrito Garau) y, por otra 
parte, puede ser un derivado del latín gradu “escalón”. Como topónimo lo tenemos como nombre del paso del 
antiguo camino real de Olot a Vic, como nombre de un santuario (el Grau) y antigua parroquia del municipio de 
Fonollosa (Bages) y como nombre de diversas masías e iglesias. En el siglo XIV encontramos un Grau en la 
parroquia de Santa Eulàlia y, precedido de la contracción des (des Grau), en las parroquias de Sant Nicolau y 
Santa Eulàlia. Al menos en este caso parece ser que debe tener origen toponímico. Actualmente en Palma 
tenemos personas con los apellidos Garau y Grau. En los lugares de origen de los Grau de las guías tenemos 
también la variante Grau junto a Garau (forma más frecuente), excepto en Algaida y Campos donde solamente 
tenemos Garau. Los de las guías provienen de Sant Antoni (Ibiza), Artà, Selva, Algaida, Caimari, Muro y 
Campos. 
GRIFÉ (Grife) (CEMLA): Del nombre germánico Wigfred “paz victoriosa”. Es el nombre de una 
masía del municipio de Navès (Solsonès). En Palma existe alguno. 





GRIMA (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Grimalt. Los de la guía 
provienen de Manacor. 
GRIMALD (Grimalt, Gimalt, Grimatt) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Grimoald “que 
gobierna el yelmo”, documentado como nombre catalán desde el siglo X. En el siglo XIV encontramos la 
variante Grimalt en la parroquia de Santa Eulàlia y Andratx y Grimau en Inca y Felanitx. En 1991 existe en 
Palma y sobre todo en Petra, Manacor, Felanitx, Santanyí y Campos. Los de las guías provienen de Manacor, 
Felanitx y Palma.  
GRUMÉ (Grumé, Grume) (1918.2, CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. Los de las 
guías provienen de Maó. 
GUAITA (Guaita, Guayta) (1918, 1929): De guaita, “hombre que presta servicio de vigilancia”. En el 
siglo XIV lo encontramos en Santa Maria y Muro y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant 
Jaume. Actualmente hay alguno en Palma, Alcúdia y en alguna otra localidad de la zona. El que figura en las 
guías proviene de Alcúdia. 
GUAL (Gual, Gualls) (1918, 1929, CEMLA): Del germánico Wadald, derivado de un radical que 
significa “pasar el vado” y documentado, en contexto latín (Wadaldus) como nombre catalán de persona en el 
siglo X. En el siglo XIV lo encontramos en Sant Joan, Inca, Muro, Sineu, Porreres, Petra y en las parroquias de 
Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Jaume. Bajo la forma plural lo tenemos en la parroquia de Sant Jaume. En 
1991 lo encontramos en Palma y, epecialmente, en Mancor de la Vall y Campanet y, asimismo en Inca, Muro, 
Santa Margalida, Maria de la Salut y Petra. Los de las guías provienen de Sant Joan, Campanet y Maria de la 
Salut. 
GUALRE (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
GUANYALONS (Goñalons, Gonalons, Ganolons) (1918, CEMLA): Del germánico Wanilone, 
derivado del radical wan “esperanza”, documentado en contexto latín (Gudalonis) como nombre catalán de 
persona en el siglo X. En el siglo XIV lo encontramos en Montuïri (Gonyolons i Guayalons). Hoy lo podemos 
localizar en Menorca (Goñalons), en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran 
y Sant Lluís. El de las guías proviene de Ciutadella. 
GUARDIOLA (Guardiola, Gordiola) (1918, 1929, CEMLA): Diminutivo de guardia, del germánico 
wardja, usado como topónimo. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant 
Nicolau. Precedido del artículo sa (sa Guardiola) lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia y 





en la localidad de Banyalbufar. Hoy lo localizamos también en Palma y, sobre todo, en Alaró y en algunas 
localidades: Manacor, Inca, etc. Los de las guías provienen de Campanet, Alaró y Felanitx. 
GUARNERS (Gornes, Gornas) (1918.2, CEMLA): Del germánico Warinhari, compuesto del nombre 
de tribu Warin i de hari “ejercito”, documentado, en contexto latín (Warnario), como nombre catalán de persona 
en el siglo X. En el siglo XIV encontramos un Guillem Guarnés en la parroquia de Santa Eulàlia. En Palma hay 
algunos Gornés y Guarner y en algunas localidades tenemos la forma Gornés: en Manacor, etc. El de la guía de 
1918 proviene de Sant Lluís (Menorca). 
GUASC (Guasch, Guassch, Guach) (1918, 1929, CEMLA): Tal como dice Francesc de B. Moll “Del 
latín Vasco “basc” (vasco), con la v- convertida en g- (como Gascunya de Vasconia).” En el siglo XIV lo 
tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia y en Inca. Actualmente lo vemos representado en toda la isla de Ibiza 
de donde proceden todos los de las guías: Ibiza, Santa Eulària, Sant Llorenç, Sant Antoni y Sant Carles. 
GUASCO (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Guasch. 
GUASON (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Guasch. 
GUASP (1918, 1929, CEMLA): Pudiera ser una variante de Guasc, con influencia de alguna palabra 
como guaspa. Actualmente existe en Palma y, sobre todo en Alaró y pueblos de la zona, y en la isla de Ibiza, en 
Ibiza ciudad, Sant Joan de Labritja y en la isla de Formentera. Los de las guías provienen de Palma, Alaró, Ibiza, 
Sant Carles, Sant Antoni y Sant Llorenç. 
GUBELS (CEMLA): Deber ser deformación de algún otro apellido. 
GUERAU (Garau, Garan, Garant) (1918, 1929, CEMLA): Del germánico Gairoald “gobierno de la 
lanza”. En el siglo XIV lo tenemos en Llucmajor, Porreres, Inca, Sineu, Sencelles, Montuïri, Muro, Huialfàs 
(hoy sa Pobla), Rubines (hoy Binissalem) y en las parroquias de Santa Eulàlia, Santa Jaume y Sant Nicolau. En 
1991 lo encontramos muy extendido. Existe en Palma y, sobre todo, en Capdepera, Llucmajor, Santa Margalida, 
etc. Los de las guías salen de Palma, Campos, Alaró, Llucmajor, Algaida, Montuïri, Muro y Porreres. 
GUERRERO (1918, 1929): Apellido castellano. Hoy existe en Palma y en Menorca, en Maó, Alaior, 
es Castell, Ciutadella y Ferreries. El que figura en las guías proviene de Maó. 
GUIJARRO (1918.2): Apellido castellano. Existe en Palma, de donde proviene el de la guía. 





GUINARD (Guinard, Guimart) (CEMLA): Según Moll “De Winihard “amigo duro”. Hay alguno en 
Palma. 
GUITIAN (CEMLA 2): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
GURTÁ (1929.2) Debe de ser deformación de algún otro apellido. El de la lista proviene de Palma. 
GUSANA (1918): Debe de ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Jusama. 
GUSTA (CEMLA): Debe de ser deformación de algún otro apellido. 
GUTIÉRREZ (Gutierrez) (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en algunas otras 
localidades. 
HAMENA (CEMLA): Debe de ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Xamena. 
HANME (CEMLA): Debe de ser deformación de algún otro apellido. 
HEREDERO (1918, 1929): Apellido castellano. Existe en Palma de donde provienen los de las guías. 
HERNÁNDEZ (Hernández, Hernandez) (1918, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en 
otras localidades. El de la guía del CEMLA proviene de Bunyola y los de 1918 provienen del Secar de la Real y 
de Sant Telm. 
HOMAR (1918, 1929, CEMLA): Apellido de origen incierto. Puede significar “lugar de olmos”, pero 
también puede venir del nombre árabe Umar o del nombre germánico personal Audomar. En el siglo XIV lo 
tenemos en Petra y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre 
todo, en Petra. Los de las guías provienen de Alaró, Manacor, Palma y Orient. 
HONORATO (1929.2): Apellido castellano. Hay alguno en Palma. Es probable que funcione como 
nombre de pila. El de la guía proviene de Llucmajor. 
HORRACH (1918, 1929, CEMLA): Nombre de origen prerromano. Lo encontramos documentado, en 
contexto latín (Orraco), como nombre catalán de persona ya en el siglo X. No encontramos referencias en el 
siglo XIV. Solamente en la lista de judíos de la aljama encontramos un Isaac Dorrach que no sabemos si puede 
ser un reflejo del apellido (d’Orrach). En 1991 lo encontramos en Palma, y, especialmente, en Costitx, y también 
en Santa Eugènia, Consell, Campanet, Inca y Petra. Los de las guías provienen de Consell y Santa Eugènia. 





HORTAL (CEMLA): Derivado de hort (huerto). Desde el punto de vista formal tanto puede ser un 
apellido castellano como catalán. En el siglo XIV encontramos un Jacme Ortal en la parroquia de Santa Eulàlia. 
Tenemos constancia de un Hortal en la ciudad de Ibiza. La persona de las listas que se llama Hortal proviene de 
Sant Joan, pero no sabemos si de Mallorca o de Ibiza. 
HUGUET (1918, 1929, CEMLA): Derivado diminutivo de Hug. En el siglo XIV lo encontramos en 
Llucmajor, Inca, Bunyola, Rubines (hoy Binissalem), Sencelles, Felanitx, Montuïri, Campos, Porreres, Artà y en 
la parroquia de Sant Nicolau. Hoy existe en Palma y, sobre todo, en Felanitx y Manacor, además de Llucmajor, 
Inca, Bunyola, Campos, etc., pero es en Menorca donde parece que se ha extendido más, en Maó, Alaior, es 
Castell, Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los de las guías provienen de Felanitx y Alaior 
(Menorca). 
IBÁÑEZ (Ibáñez) (1918): Apellido castellano. Existe en Palma y en algunas otras localidades. El de la 
guía proviene de la localidad de Maria. 
IGLESIAS (1918): Apellido castellano. Existe en Palma y en algunas otras localidades. 
IGNACIO (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en Santa Margalida. Los 
Ignacio de las guías provienen de Santa Margalida y de Felanitx. 
ILAQUER (CEMLA): Debe de ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Flaquer. El de la 
guía proviene de Maó. 
INGLADA (1918, 1929): Variante de Anglada, del latín angulata. También hay alguno en Palma y en 
otras localidades. Los de las guías provienen de la localidad de Maria donde aún queda alguno. 
ISART (CEMLA): Según Francesc de B. Moll “De Iswart (F. 972), que podia significar “guardador del 
hielo”. Isovardo (1029); Isardi (1202). Actualmente hay alguno en Palma. 
ISERN (Isern, Iern, Yern, Isera) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Isarn, documentado en 
contexto latín (Isarno), como nombre de persona catalán del siglo X. En el siglo XIV lo encontramos en las 
parroquias de Sant Jaume y Santa Eulàlia. En 1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en Consell, y por otra 
parte, en Alaró, Santa Maria, etc. Los de las guías proceden de Palma, Marratxí, Sencelles y Consell. 
IVARS (CEMLA): Nombre de un pueblo de la Noguera (Lleida) y de otro de Urgell. Hay algunos en 
Palma. 





JACINTO (1918.2): Apellido castellano. Hay algunos en Palma, de donde proviene el de la guía. 
JAMUL (CEMLA 2): Debe de ser deformación de otro apellido. 
JANNIE (CEMLA 2): Debe de ser deformación de otro apellido. 
JANTA (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Llucmajor. 
JAUME (Jaume, Jaune, Juame, Jaime, Jaine) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre Jacobus. En el siglo 
XIV tenemos la forma Jacme en Sóller, Porreres, Petra, Inca y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y 
Sant Nicolau. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Lloret de Vistalegre y también en Algaida, 
Llucmajor, Marratxí, Montuïri, Sant Joan, Sant Llorenç, Sineu y Vilafranca. Los de las guías proceden de Palma, 
Son Carrió, Sineu, Manacor, Felanitx, Sant Llorenç, Marratxí, Alaró, Llucmajor, Sant Joan y Sant Miquel 
(Ibiza). 
JAUMELL (Janmell) (CEMLA 2): Diminutivo de Jaume. Debió de existir al menos en Capdepera 
donde hay Son Jaumell. 
JAVIER (1929): Probablemente en este caso funciona como nombre de pila. 
JEANNE (CEMLA 2): Parece ser el femenino del nombre francés Jean, pero puede que también sea 
deformación de otro apellido. 
JEMOREST (1929): Debe de ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Muro. 
JENSUA (CEMLA 2): Debe de ser deformación de otro apellido. 
JERDA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Palma. 
JIMÉNEZ (Giménez, Gimenez) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma y en 
algunas otras localidades. Los de las guías proceden de Alaior (Menorca) y Pollença. 
JOAN (Juan) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre del apóstol Johannes “Dios da gracia”, en hebreo. 
En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel y Santa Eulàlia y en Campos, 
Alaró, Castellitx, Inca, Porreres, Valldemossa, Manacor, Sencelles, Bellver (hoy Sant Llorenç), Artà, 
Banyalbufar, Montuïri y Sineu. En 1991 lo localizamos sobre todo en Palma y Algaida, Santa Maria, Calvià, 
Capdepera y Valdemossa, entre otros. También se encuentra extendido por la isla de Ibiza: en la ciudad, Sant 





Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu y en la isla de 
Formentera. Los Joan (Juan) de las guías vienen de Felanitx, Porreres, Sineu, Manacor, Ses Salines, Santa 
Maria, Artà, Pollença Alaró, Marratxí y Santanyí, y de Sant Ferran (Formentera) y de Santa Eulària (Ibiza). 
JOFRE (Jofre, Cofre) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Gautfrid “paz de Gaut” (nombre 
de divinidad germánica), documentado, en contexto latín, en el siglo IX nos aparece como nombre de persona en 
catalán. En el siglo XIV lo encontramos en Valldemossa, Andratx, Caimari, Sóller y en las parroquias de Sant 
Jaume, Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Hoy lo tenemos en Palma, Andratx, Sóller, Selva, Alcúdia y en alguna otra 
localidad. El Jofre de las guías procede de Alcúdia. 
JOI (Joy) (1918, 1929, CEMLA 2): Del sustantivo joi “gozo, alegría”. Del siglo XIV hemos encontrado 
alguno en la parroquia de Sant Jaume. Hoy lo tenemos en Palma, en Sóller y en alguna otra localidad. El Joy de 
la guía de 1929 procede de Artà y, el del CEMLA, de Petra. 
JORDÀ (Jordá, Jorda, Jordan, Jordán) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre del río bíblico Jordà 
(Jordán). En el siglo XIV lo tenemos en Inca, Artà, Sineu, Santa Margalida, Castellitx (hoy Algaida) y en la 
parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Miquel. Hoy lo encontramos en Palma, Manacor, Sineu, Lloret 
de Vistalegre, Montuïri, Santa Margalida, Algaida y alguna otra localidad. Las personas con este apellido en las 
guías provienen de Manacor, Sineu, Lloret de Vistalegre, Sencelles y es Pont d’Inca. 
JOVER (1918, 1929, CEMLA): Del nombre de oficio jover (yuntero) (del latín iugarius) “fabricante 
de yugos” o “labrador”. En el siglo XIV se nos presenta en Inca, Sineu, Sóller y en las parroquias de Santa 
Eulàlia, Sant Miquel y Sant Jaume. Hoy lo tenemos en Palma y Menorca: en Maó, Ciutadella y Sant Lluís. Los 
Jover de las guías provienen de Ciutadella. 
JUANEDA (Juaneda, Juanera) (1918, 1929, CEMLA): Del topónimo Juneda, pueblo de la comarca de 
las Garrigues. En el siglo XIV encontramos un Jacme Juneda en la parroquia de Santa Eulàlia. Existe en Palma y 
Menorca, sobre todo en Ciutadella. Los Juaneda de las guías proceden de esta ciudad menorquina. 
JULIÀ (Juliá, Julia, Julián, Tuliá) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre de persona latín Julianus, 
nombre de santo. En el siglo XIV lo encontramos, bajo la forma Jolià y Joliyà, en Felanitx, Huialfàs (hoy sa 
Pobla) y en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Porreres, Campos, 
Felanitx, Llucmajor, Santanyí, etc. Los Julià de las guías provienen de Palma, Porreres, Felanitx, Ariany, 
Montuïri y Llucmajor. 
JUNAN (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 





JUSAMA (Jusama, Jusana) (CEMLA): Apellido existente en Felanitx desde el siglo XVI.  
KIEVA (CEMLA 2): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LABESES (CEMLA 2): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LACAZE (1929): Debe de ser deformación de otro apellido, tal vez de Lacasa. El de la guía procede 
de Palma. 
LACHEN (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Ibiza. 
LACIA (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LADARIA (Ladaría, Ladaria) (1929, CEMLA): Apellido castellano. Los Ladaria de las guías vienen 
de Palma y Manacor donde observamos que todavía hoy existen algunas personas con este apellido. 
LADRI (Ladri, Lladri) (1918.2): Debe de ser deformación de otro apellido. Los de las guías proceden 
de Palma. 
LAFASGO (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LAFUENTE (1918.2, 1929.2): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra localidad. Los de 
las guías provienen de esta ciudad. 
LANDINO (1918, 1929): Apellido castellano. El de las guías procede de Palma. 
LANUSA (CEMLA 2): Debe ser deformación del apellido Lanuza. Existe en Palma. 
LARRAQUITRIABISQUETA (CEMLA): Apellido de aspecto vasco. No tenemos referencias. 
LEANIZ (1918. 2): Debe de ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Palma. 
LEINAS (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LEON (CEMLA): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma. 
LICARA (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 





LIMALTI (CEMLA): Debe de ser deformación de algún otro apellido. 
LINARES (1918): Apellido castellano. Existe en Palma. El Linares de la guía proviene de Muro donde 
aún persiste este apellido, bajo la forma Llinares. 
LLABRIEL (CEMLA 2): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LLAMBIES (Llambias, Llambías) (1918, 1929, CEMLA): Del topónimo Llambilles, municipio de la 
comarca del Gironès (Girona). En el siglo XIV tenemos un Pere Lambias en Inca. Actualmente lo encontramos 
en Palma, y en alguna otra localidad. El de la guías procede de Alcúdia. 
LLAMBRES (1918.2): Debe de ser deformación de otro apellido, tal vez de Llabrés. 
LLANERES (Llaneras, Llineras) (1918, 1929, CEMLA): Sant Martí de Llaneres o Llaneres, o Castell 
d’Empordà (Girona) es el nombre de un municipio del Bajo Ampurdán. En el siglo XIV lo encontramos en 
Felanitx, Bunyola, Santanyí y Castellitx (hoy Algaida). Hoy lo tenemos en Palma, Felanitx, Porreres, Llucmajor, 
Algaida, Campos, etc. Los de las guías proceden de Porreres, Felanitx y Santanyí. 
LLAVES (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido, tal vez de Llabrés. 
LLEBRERS (Llabrés, Llabres, Lladres, Habres) (1918, 1929, CEMLA): Llebrers es el nombre de una 
aldea del municipio de Bellestar de la Frontera, en el Rosselló, y de otro del municipio de Caçà de la Selva 
(Gironès). En el siglo XIV lo tenemos en Inca, Fornalutx, Sencelles y en la parroquia de Santa Eulàlia. Bajo la 
forma singular (Labrer) lo localizamos en la parroquia de Santa Eulàlia. Precedido de la preposición de (de 
Lebrés) lo tenemos en Inca. En 1991 lo hallamos en Palma y, sobre todo, en Inca y Sencelles. También existe en 
Binissalem, Consell, Costitx, Lloseta, Selva, etc. Los de las guías proceden de Palma, Sencelles, Inca, 
Binissalem, Búger, Artà, Campanet y Puigpunyent. 
LLEDÓ (Lladó, Llado, Llade, Llando) (1918, 1929, CEMLA). Nombre de dos municipios: Lledó 
d’Empordà, en la comarca del Alto Ampurdán (Girona) y Lledó d’Algars, en la comarca de Matarranya (Teruel). 
También el Lledó es el nombre de un santuario cerca de Castellón de la Plana y de otro de la ciudad de Valls. En 
el siglo XIV lo documentamos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Nicolau y en las 
localidades de Sant Joan, Campos e Inca. Precedido de la preposición de y/o des (del) (de o des Lledó) lo 
tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Campos y 
Valldemossa y también en Binissalem y Calvià, entre otros. Los de las guías provienen de Palma, Sineu, Santa 
Margalida, Campos, Porreres, la Soledat (Palma) y Llucmajor. 





LLESEN (1918): Debe de ser deformación de otro apellido. Los de la guía proceden de Palma. 
LLIMAS (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido, tal vez de Llinàs. Sea como sea vemos 
que en Palma hay alguno. 
LLINARS (Llinás, Llinas, Llina) (1918, 1929, CEMLA): Denominación de un pueblo de la comarca 
del Vallès, Llinars del Vallès, antiguamente la Pobla de Llinars (Barcelona) y de otro, Llinars de l’Aiguadora, 
en la comarca del Berguedà (Barcelona). El nombre proviene del latín linares “campos de lino”. En el siglo XIV 
lo encontramos en Palma, Artà, Capdepera, Sant Llorenç, Esporles, Puigpunyent, etc. Los Llinàs de las guías 
proceden de Palma, Capdepera, Puigpunyent, Felanitx, Pollença, Bunyola, la Soledat (Palma), Artà, Son Inglada 
(Palma) y Manacor. 
LLINSAS (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LLITERES (Lliteras, Literas) (1918, 1929, CEMLA): La Llitera es el nombre de una región y 
comarca de Lleida, en el límite con Aragón. En el siglo XIV lo encontramos, en singular, en Porreres. Es uno de 
los apellidos que han pasado de la forma singular a la plural. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en 
Artà. También existen en Manacor, Porreres, Son Servera, Ariany, Capdepera, Sant Llorenç, Vilafranca, etc. Los 
de las guías proceden de Palma, Son Servera, Artà, Manacor, Porreres, Son Servera y Pollença. 
LLNCH (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LLOBERA (Llobera, Llovera, Llebera) (1918, 1929, CEMLA): Llobera de Solsonès es un municipio 
de la comarca del Solsonès (Lleida). También hay una aldea del municipio de Alinyà (Alto Urgell) con este 
nombre. Proviene del latín luparia “lugar de lobos”. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa 
Eulàlia, Sant Miquel, Sant Jaume y Sant Nicolau y en las localidades de Inca, Sineu y Petra. En 1991 se localiza 
en Palma y, sobre todo, en Pollença. También existen algunos en Alcúdia, sa Pobla y Selva. Los de las guías 
proceden de Inca y Pollença. 
LLOBET (1918, 1929): Diminutivo de llop (lobo), del latín lupu, documentado, en contexto latín, ya 
en el siglo X como nombre personal catalán (Lobeto). En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa 
Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel y en las localidades de Muro, Inca, Llucmajor, Manacor, Alaró y Felanitx. 
Hoy lo tenemos en Palma y Manacor y puede que en alguna otra localidad mallorquina, pero en general está en 
recesión en Mallorca. En Ibiza se halla sobre todo en la ciudad y, en menor número, en Santa Eulàlia des Riu y 
Formentera. Los de las guías proceden de Ibiza. 





LLOBETA (1918, 1929): Femenino de Llobet. En el siglo XIV se puede encontrar alguno en Inca. Los 
de las guías provienen de Pollença donde todavía existe hoy este apellido. 
LLODRÀ (Llodrá, Llodra, Llodia, Llodrach) (1918, 1929, CEMLA): Según Francesc de B. Moll “De 
Leudochramnus, derivado de leudi, “pueblo”, que presenta en documentos germánicos variantes tan parecidas a 
Llodrà como Liutram y Liutran”. En el siglo XIV lo tenemos en Inca y Manacor. En 1991 se presenta en Palma 
y, sobre todo, en Manacor, Sant Llorenç y, con menor frecuencia, en Alaró, Artà, Petra y Santa Maria. Los de las 
guías provienen de la Colònia,(sic) Felanitx, Eivissa y Manacor. 
LLOFRIU (Llofriu, Llofrin, Llufrin, Loffiu) (1918, CEMLA): Pueblo del municipio de Palafrugell 
(Bajo Ampurdán). En el siglo XIV lo tenemos en Sóller, Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. Actualmente 
hay algunos en Palma que es de donde proceden los de la guías. 
LLOMPART (Llompart, Llonpard,Llampart, Llonparta, Lompare, Hompart) (1918, 1929, CEMLA): 
Tal y como indica Francesc de B. Moll “Parece fruto de un cruzamiento entre Llompart y Llombart”. Referente a 
Llompart y otras variantes dice que: “De Leupard, derivado de leuba, “querido, amado”. Es probable que la 
gente medieval estableciese una relación entre este nombre personal germánico y el latín leopardus, nombre de 
un animal salvaje”. En lo que se refiere a la forma Llombard es gentilicio de Lombardía. En el siglo IX ya 
encontramos, en contexto latín, la forma Leopardi como nombre personal catalán. En el siglo XIV tenemos las 
formas Laupart y Leupart en Muro, Montuïri y Santa Margalida y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant 
Jaume (Lauparda). Las formas Lombard, Lombart y Lonbart, variantes gráficas de Llombard, se encuentran en 
Inca, Alaró y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hemos hallado también una única forma de Llompart en la 
parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en Inca y Alcúdia y, en menor número en 
Llubí, Algaida, Pollença, Selva, etc. Los de las guías proceden de Pollença, Alcúdia, Manacor, Caimari, Inca y 
Llucmajor. 
LLOPIS (1918): Forma catalanizada del apellido castellano López. En el siglo XIV lo encontramos en 
las localidades de Inca, Banyalbufar y en la parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia. Hoy en día lo tenemos 
en Palma y en Ciutadella y en algunas otras localidades. El de la guía proviene de Ciutadella. 
LLORENS (1918, 1929, CEMLA): De Laurentius, nombre de diversos santos. En el siglo XIV se 
encuentra en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y Sant Nicolau y en las localidades de 
Rubines (hoy Binissalem), Inca, Sineu, Sóller, Huialfàs (hoy sa Pobla), Sencelles y Santa Margalida. Hoy lo 
tenemos en Palma, pero en general podemos decir que fuera de la ciudad de Palma se encuentra en recesión. En 
Menorca lo encontramos en Ciutadella, y, en menor número, en Maó, es Castell y Sant Lluís. Los de las guías 
son todos de Ciutadella. 





LLORET (CEMLA): Lloret de Mar es el nombre de un municipio de la comarca de la Selva (Girona). 
También es el nombre de un pueblo del municipio de Amer (Girona), de una masia del municipio de Roquetes 
(Bajo Ebro) y de un santuario (la Mare de Déu del Lloret o de Loreto) del municipio de Bràfim (Alto Camp), 
además del nombre oficial de la villa mallorquina (Lloret de Vistalegre), en el centro de Mallorca, llamada 
popularmente Llorito, y en época medieval, Manresa. Proviene del latín lauretu “campo de laureles”. Por otra 
parte, la palabra Lloret también puede ser diminutivo de llor (laurel), en el sentido de “color oscuro, nacido de 
padre blanco y madre negra o viceversa” y, en este sentido, en un principio podría tratarse de un apodo. En el 
siglo XIV lo encontramos como apellido en Montuïri y Huialfàs (hoy sa Pobla) y en las parroquias de Sant 
Miquel, Sant Nicolau y Santa Eulàlia. Actualmente lo tenemos en Palma y puede que en alguna otra localidad. 
LLUCH (1929.2). En principio podemos decir que Lluc procede de Lucas, nombre de uno de los 
evangelistas. Sin embargo el hecho que en el siglo XIV lo encontremos precedido de la preposición de nos indica 
que se debe referir a alguno de los topónimos Lluc, de entre los cuales destaca el de Mallorca, en la sierra, lugar 
del santuario del mismo nombre. Hoy se encuentra como apellido en Palma. El de la guía proviene de Ciutadella. 
LLULL (Llull, Llul, Lull) (1918, 1929, CEMLA). Del nombre germánico Lullus, documentado (Lullo), 
en contexto latín, ya desde el siglo X, como nombre personal catalán. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia 
de Sant Nicolau. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Manacor. Los de las guías proceden de Palma, 
Son Servera, Petra, Sineu, Manacor, Felanitx, Santa Margalida, Pollença, Selva y Sant Antoni (Ibiza). 
LLUSINA (1929). Debe de ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Ciutadella. 
LOPEANDIA (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
LÓPEZ (López, Lopez) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en algunas otras 
localidades. Los de las guías proceden de Palma. 
LORENZO (1929, CEMLA): Apellido castellano. En Palma existen algunos. El de la guía de 1929 
proviene de Llucmajor. 
LOVILLA (1929): Debe de ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Ibiza. 
LOZANO (1929): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma y en alguna otra localidad. Los de la guía 
provienen también de esta ciudad. 
LUCENA (1918, 1929): Apellido castellano. Existe en Palma y en algún otro municipio. El de las guías 
procede de Felanitx. 





LUEPO (1918.2): Debe de ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Muro. 
LUÍS (Luis) (1918, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. Los de la guía de 1918 proceden 
de ses Salines y el del CEMLA de Palma. 
LUISE (1918): Debe de ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Montuïri. 
LUQUE (1918): Apellido castellano. Existe en Palma. Los de la guía proceden de Andratx. 
LUREDA (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
MAÇANET (Massanet, Masanet, Massannet) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de dos municipios 
catalanes: Maçanet de Cabrenys, en la comarca del Alto Ampurdán (Girona) y Maçanet de la Selva, en el límite 
con el Maresme (Girona). Del latín mattianetu “campo de manzanos”. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, 
Sineu, Artà, Huialfàs (hoy sa Pobla), Sóller, Manacor, Escorca y en las parroquias de Sant Nicolau y Santa 
Eulàlia. En 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en la zona de Artà, Capdepera y Son Servera y, en menor 
número, en Sant Llorenç, Manacor y Montuïri. Los de las guías proceden de Palma, Establiments, Alaró, 
Capdepera, Manacor, Santa Margalida Son Servera, Capdepera y Ciutadella (Menorca). 
MACIP (Masip) (1918, 1929.2, CEMLA 2): Del latín mancipium “sirviente”, “aprendiz de un oficio”. 
En el siglo XIV lo encontramos en Inca y Sant Joan y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Además 
hallamos un Marduhay Masip, judío, en la aljama de la ciudad de Mallorca. En Palma tenemos algunos, pero en 
general es uno de los apellidos que está conociendo una clara recesión en las Islas Baleares. Los de la guía de 
1929 provienen de Caimari. 
MADONAU (CEMLA 2): Debe de ser deformación de otro apellido. 
MAESTRO (CEMLA): Apellido castellano. Hay algunos de ellos en Palma. 
MAGEN (CEMLA): Puede que sea deformación del nombre de pila castellano Magín. 
MAGIN (CEMLA): Parece ser que aquí funciona como nombre de pila castellano. 
MAGRANER (1918, CEMLA): Nombre del árbol que produce granadas (cast. granado). En el siglo 
XIV lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Miquel y en las localidades de Santa 
Margalida, Felanitx y Sóller. Hoy lo tenemos en Palma, Sóller, Pollença, y puede que en algún otro municipio. 
El de la lista del CEMLA procede de Palma. 





MAIANS (Mayans, Mazans, Moyans) (1918, 1929, CEMLA): Maians es el nombre de un pueblo y de 
un castillo del municipio de Castellfollit del Boix, en la comarca del Bages (Barcelona), y de una antigua iglesia 
del municipio de Toses (Ripollès). Del latín Manlianus, derivado del nombre personal Manlius. En el siglo XIV 
lo tenemos en Inca y Artà. Actualmente existe en Palma y, sobre todo, en la isla de Ibiza: en Ibiza ciudad, Sant 
Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulàlia des Riu. Los de las guías son 
de Ibiza. 
MAIMARI (CEMLA): Debe ser deformación del apellido Caimari. 
MAIMÓ (Maimó, Maimo, Maymo) (1918, 1929, CEMLA): Del árabe Maimun, nombre personal. En el 
siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, y en las villas de Montuïri, Inca y 
Campos. También aparecen, como nombre judío, en la aljama de la ciudad de Mallorca. Por lo que hace a la 
forma femenina, Maymona, lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia e Inca y, como nombre de judío, 
en la aljama de la ciudad de Mallorca. También tenemos dos casos con la preposición de y la forma femenina: 
Asteva de Maymona, en Llucmajor, y Bernat de Maymona en Binimala. La Maimona es el nombre de una 
antigua masía del municipio de Llíria (Camp de Túria) y de un curso de agua del Alt Millars. En Mallorca, sa 
Maimona es el nombre de una posesión del término de Llucmajor que toma el nombre de un Pere de Maimona 
de principios del siglo XIV. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Felanitx y Petra. Los de las guías 
provienen de Felanitx, Palma, Petra y s’Alqueria Blanca. 
MAIRAT (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido, tal vez de Mairata. 
MAIRATA (Mairata, Mayrata, Majrata) (1918, 1929, CEMLA). Según Francesc de B. Moll “De 
Macerata, nombre de una ciudad de Italia central”. Del siglo XIV hemos encontrado un Llorens Mayrata en 
Sineu. Hoy lo tenemos en Palma (Mairata y Mairatas), y sobre todo, en Campanet, Selva y Caimari. Los de las 
guías proceden también de estos pueblos. 
MAIS (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. El de la guía procede de Sant Josep. 
MALL (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
MALLOL (Mayol, Majol, Mayal) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo mallol (del latín malleolus); 
“rebrote de viñedo”. También significa “viñedo joven” y/o “guardián de un viñedo”. En el siglo XIV lo 
encontramos en Sineu, Inca, Alaró, Sant Joan, Sóller, y en las parroquias de Sant Jaume, Sant Miquel, Sant 
Nicolau y Santa Eulàlia. También se localiza la forma femenina: Mayola en Inca y Mayoles y de Mayoles en la 
parroquia de Santa Eulàlia y en Montuïri. Malloles es el nombre de un antiguo pueblo y actual barrio del sur de 
la ciudad de Perpinyà, mencionado ya en el siglo X. En 1991 lo encontramos extendido en Palma y, sobre todo, 





en Sóller, Montuïri, y en otros pueblos. Los de las guías proceden de Felanitx, sa Pobla, Alaró, Montuïri, Sant 
Joan, Ariany, Santa Margalida, Campos, Sineu, Campanet y Artà. 
MALONDRA (Malondra, Molondra, Molandra) (1918, CEMLA 2): Variante de Malonda, de 
etimología desconocida. En el siglo XIV lo tenemos en Muro y, en el siglo posterior, también en Binissalem y 
Santa Margalida. En la actualidad existe sobre todo en Palma y Santa Margalida, además de Muro y Binissalem, 
y, puede que de algún otro pueblo. Los de las guías provienen de Alcúdia. 
MANAO (CEMLA 2): Debe de ser deformación de otro apellido. 
MANAR (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido. 
MANASERO (1929): Apellido de origen italiano. Los de las guías proceden de Palma. 
MANENTE (CEMLA): Debe de ser deformación de otro apellido, puede que de Manent. 
MANMAI (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
MANRESA (Manresa, Mauresa, Maurresa) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de la ciudad capital de la 
comarca del Pla de Bages (Barcelona), del latín Minorisa. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de 
Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en las villas de Felanitx, Inca y Andratx. También hemos 
documentado un Andreu de Manreysa (sic) en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo encontramos en Palma 
y, sobre todo, en Felanitx, además de otras villas como Campos, Llucmajor, Puigpunyent, Andratx, Selva, 
Binissalem y Vilafranca. Los de las guías provienen de Felanitx, Campos y Manacor. 
MARC (Marc, March) (1918,1929, CEMLA): Del prenombre llatín Marcus, nombre de uno de los 
evangelistas. En el siglo XIV, lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau, y en las villas 
de Inca, Felanitx, Santa Margalida y Llucmajor. La forma femenina Marcha se encuentra en Manacor y en las 
parroquias de Sant Jaume y Sant Miquel. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Santa Margalida, 
además de otras localidades como Pollença y Campanet. Los de las guías provienen de Palma, Santa Margalida y 
Pollença. 
MARCELINO (1918): El de la guía proviene de Ciutadella. 
MARCELO (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma.  





MARCÓ (Marcó, Marco) (1929, CEMLA): Tal como apunta Francesc de B. Moll “Puede ser un 
derivado de Marc o proceder de Marchone, caso oblicuo del nombre germánico Marcho”. Ya aparece 
documentado, en contexto latín, como nombre catalán de persona, en el siglo IX. En el siglo XIV lo encontramos 
en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Miquel. Hoy se encuentra en Palma y en alguna otra localidad. El de la 
guía proviene de Andratx. 
MARCÚS (Marcús, Marcus, Marcu) (1918, 1929, CEMLA): De Marcutius, derivado del prenombre 
latín Marcus documentado en contexto latín (Marcucio) ya en el siglo X. En el siglo XIV documentamos un 
Arnau Marchús en Montuïri. Hoy lo encontramos en Palma y, posiblemente en alguna otra localidad. Los de las 
guías provienen de Esporles y de Andratx. 
MAREE (CEMLA 2): Debe de ser deformación de algún otro apellido. 
MARGUES (CEMLA): Debe de ser deformación de algún otro apellido. 
MARÍ (Marí, Mari, Mary) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo marí (marinero) “hombre del mar, 
navegante”. En el siglo XIV, lo encontramos en Inca y Santa Maria y en las parroquias de Sant Miquel, Sant 
Nicolau y Santa Eulàlia. También encontramos un Vidal Marí como nombre de judío en la aljama de la ciudad 
de Mallorca. También documentamos un Lorenzo de Marí y un Nicolau de Marí en la parroquia de Santa 
Eulàlia. Los de las guías son casi todos de la isla de Ibiza, donde es uno de los apellidos más frecuentes. 
Provienen de la ciudad de Ibiza, Sant Josep, Sant Llorenç, Santa Eulària, Sant Carles, Sant Joan, Sant Agustí y 
Jesús, mientras que los de origen mallorquín son de Pollença y Palma. 
MARIANA (CEMLA 2): Puede que aquí funcione como nombre de pila femenino. 
MARIANO (1918, 1929): Apellido castellano. Hoy existe en Palma. El de la guía de 1929 proviene de 
Porreres.  
MARIMON (Marimon, Marimón, Marinon) (1918, 1929, CEMLA): Marimon es el nombre de una 
aldea del término municipal de Mediona (Alt Penedès) y de una partida de la huerta de Lleida (Segrià). Según 
Francesc de B. Moll “parece venir del topónimo francés Miremont”. En el siglo XIV lo encontramos en Inca y 
Santa Margalida y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Nicolau. En 1991 lo encontramos en 
Palma y, sobre todo, en Muro, y en menor número en Esporles, Algaida, Montuïri, Campanet, Ariany, Sant 
Llorenç y Valldemossa. Los de las guías son de Montuïri, Felanitx, Santanyí y Muro. 
MARÍN (Marín, Marin) (1918.2, CEMLA): Apellido castellano. Lo hay en Palma, en Maó y en alguna 
otra localidad. El de la guía de 1918 proviene de Palma y al menos uno de la lista del CEMLA, de Maó. 





MARINERO (1918): Apellido castellano. El de la guía proviene de Calonge (Santanyí). 
MARINO (CEMLA): Apellido castellano. Existen algunos en Palma. El de la guía proviene de 
Pollença. 
MARIO (CEMLA): Apellido castellano. Existe alguno en Palma. 
MARQUÈS (Marqués, Marques, Márques) ( 1918, 1929, CEMLA): De marquès (marqués), título 
nobiliario. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Nicolau y en 
las villas de Inca, Muro y Montuïri. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Puigpunyent, además de 
otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Inca, Bunyola, Pollença, Alcúdia, Sineu y Ciutadella 
(Menorca). 
MARQUET (1918, CEMLA): Derivado diminutivo de Marc (Marcos). En el siglo XIV lo encontramos 
en la parroquia de Sant Nicolau y en las villas de Inca y Huialfàs (actual sa Pobla). Hoy existe en Palma y en 
alguna otra localidad. 
MÁRQUEZ (Márquez, Marquez) (1918.2, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna 
otra localidad. Los de la guía de 1918 provienen de Ciutadella. 
MARROIG (1918, 1929, CEMLA): Grafía aglutinada del sustantivo mas y roig. Del siglo XIV, 
tenemos un Pere Masrog en Llucmajor. Hoy los hay en Palma, Inca, Sóller y en alguna otra localidad. Los de las 
guías provienen de Palma y Alcudia.  
MARTE (CEMLA 2): Debe de ser deformación de algun otro apellido, tal vez Martí. 
MARTÍ (Martí, Marti, Martin, Marten) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre latín Martinus y de un 
santo, Sant Martí de Tours, muy popular en la edad media. Lo documentamos, en contexto latín (Martinus), 
como nombre catalán de persona ya en el siglo IX. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant 
Nicolau, Sant Jaume, Sant Miquel y en las localidades de Inca, Sencelles, Sóller, Santa Maria, Manacor, 
Porreres, Puigpunyent, Sineu y Bunyola. Es uno de los apellidos propios de los chuetas, es decir de los 
descendientes de judíos conversos. Los primeros Martí documentados descendientes de judíos aparecen en 1391 
cuando la destrucción de la aljama de Mallorca. En 1991 lo encontramos en Palma y, especialmente, en Alcúdia, 
Bunyola y Binissalem y, en menor número, en algunos otros pueblos: Ariany, Manacor y Sóller. Los de las guías 
provienen de Palma, Felanitx, Pollença, Manacor, Sineu y Petra. 





MARTÍNEZ (Martínez, Martinez, Martines) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en 
Palma y en algunas otras localidades. Uno de los Martínez de la guía del CEMLA proviene de Palma y los de la 
guía de 1929 provienen de Palma y Alaior. 
MARTINTONI (1918): Parece deformación de algún otro apellido. El de la guia proviene de Manacor. 
MARTORELL (Martorell, Martorel, Martorelli, Martorello, Martoren, Martorrel, Martrorelli, 
Martirel) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un municipio del Baix Llobregat (Barcelona) y de un pueblo, 
Martorell de la Selva, del municipio de Maçanet de la Selva. En el siglo XIV lo encontramos en Massanella 
(Mancor de la Vall), Binimala (actual Binibona, en Selva), Llucmajor, Sineu, Inca, Sant Joan y en las parroquias 
de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Jaume. En 1991 se encuentra muy extendido por Mallorca: existe en Palma 
y, sobre todo, en Inca, Mancor de la Vall y Puigpunyent y, en menor número, en Alcúdia, Campanet, Lloret y 
Montuïri. Los de las guías provienen de Palma, Muro, Felanitx, Selva Caimari, Artà, Lloseta, Manacor, Sineu, 
Santa Margalida, Pollença, Porreres, Alcúdia, Puigpunyent, Mancor, Santa Maria, Santa Eugènia y Llubí y, el de 
Ibiza, de Santa Gertrudis. 
MAS (Mas, Más) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo mas (manso) (del latín masus), “casa de 
campo habitable para los agricultores”, “finca rústica”. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de 
Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y en las localidades de Muro, Petra, Campos, Sant Joan, Felanitx, Inca, 
Llucmajor, Porreres y Santa Margalida. A veces lo vemos precedido por de (de Mas) o por des (des Mas), en las 
parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Jaume, Sant Miquel y en las localidades de Montuïri, 
Valldemossa, Andratx y Llucmajor. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Campos, Maria de la 
Salut, Valldemossa y Deià, y, en menor número, en Sant Joan, Montuïri, Alaró, Llucmajor y Santa Margalida. 
Los de las guías provienen de Palma, Campos, Manacor, Muro, Porreres, Santa Margalida, Marratxí, Inca, 
Felanitx, Petra, Montuïri, Llucmajor, Sant Joan, Maria de la Salut y Sant Marçal (Marratxí). 
MASCARÓ (Mascaró, Mascaro, Marcaro) (1918, 1929, CEMLA): Forma derivada de mascara o 
màscara (máscara). En el siglo IX ya aparece, en contexto latín (Mascarani, Mascaron, Macarone, Mascarion), 
como nombre catalán de persona. En el siglo XIV lo tenemos en Manacor, Inca, Santa Maria, Llucmajor, 
Rubines (hoy Binissalem) y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Miquel. En 1991 lo encontramos en Palma, 
Campos, Manacor y Campanet y, en menor número, en Artà, Maria de la Salut y Vilafranca. Los de las guías 
provienen de Manacor, Santa Margalida, Maria de la Salut, Campanet, Pollença, sa Pobla, Felanitx, Son Carrió 
y, el de la isla de Menorca, de Ciutadella. 
MASE (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
MASSANO (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 





MASSOT (Massot, Masot) (1929, CEMLA): Del árabe Mas’úd, nombre propio personal. En el siglo 
XIV lo tenemos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Jaume y en las localidades de Campos, Valldemossa, 
Rubines (hoy Binissalem), Inca, Bunyola, Santanyí, Montuïri y Muro. También en la aljama de la ciudad de 
Mallorca como nombre de judío. Actulmente lo tenemos en Palma, Marratxí, Manacor, Bunyola y en alguna otra 
localidad. El de la guía de 1929 proviene de Felanitx. 
MASTRI (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
MATA (1918, CEMLA): Nombre de la mata, planta silvestre. Es el nombre de un pueblo del municipio 
de Porqueres (Gironès), donde se ubica un castillo del siglo XIII, de un lugar y de un antiguo lugar del municipio 
de Mataró (Maresme) y de una aldea del municipio de Llagostera (Gironès), y la Mata, es el nombre de una 
aldea del municipio de Viladasens (Gironès), de un santuario del municipio de Castellar del Riu (Berguedà) y de 
un monasterio de esta misma misma comarca. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Santa Eulàlia y 
Sant Nicolau. A veces lo encontramos precedido por de (de Mata), en la parroquia de Sant Nicolau. Hoy existen 
algunos en Palma y en alguna otra localidad. 
MATAMALES (Matamales, Matamalas, Matamalos,Matalomas, Matemalos) (1918, 1929, CEMLA): 
Matamala es el nombre de un municipio de la Alta Cerdanya, en el Capcir, de un pueblo (Santa Maria de 
Matamala) del municipio de les Llosses (Ripollès), de una aldea del municipio de Caçà de la Selva (Gironès) y 
de una iglesia y de un caserío del municipio de Gaià (Bages). En Mallorca actualmente tenemos la forma plural 
(Matamalas, Matemales y Matemalas). En el siglo XIV lo encontramos, en la forma singular, en Sant Joan y en 
Santa Margalida. Hoy se localiza en Palma, Manacor, Sant Llorenç, Felanitx, Artà y en alguna otra localidad. 
Los de las guías provienen de Manacor.  
MATERO (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
MATES (Matas) (1918, 1929, CEMLA): Plural de mata, planta silvestre. En el siglo XIV lo tenemos 
en las parroquias de Sant Jaume, Sant Miquel, Sant Nicolau, Santa Eulàlia y en las localidades de Rubines (hoy 
Binissalem), Inca, Montuïri, Sant Joan y Huialfàs (hoy sa Pobla). A veces va precedido del artículo ses (ses 
Mates), en Santa Margalida, y en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en 
Sant Joan y, en menor número en, Esporles, Santa Maria y Puigpunyent entre otros. Los de las guías provienen 
de Palma, Pollença, Sant Joan, Maria de la Salut, Porreres, Sineu, Santa Margalida y Esporles. 
MATEU (Mateu, Mateo, Maten, Meteu) (1918, 1929, CEMLA): De Matthaeus, nombre de uno de los 
cuatro evangelistas. En el siglo XIV lo tenemos en Inca, Felanitx, Rubines (hoy Binissalem), Llucmajor, 
Manacor, Alaró, Mancor, Massanella (Mancor), Montuïri, Puigpunyent, Sineu, Castellitx (hoy Algaida) y en las 
parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Jaume. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre 





todo, en Bunyola y, en menor número, en Mancor de la Vall, Binissalem, Inca, entre otras. Los de las guías 
provienen de Palma, Manacor, Inca, Alaró, Polllença, Muro, Bunyola, Santa Margalida, Santa Eugènia y 
Montuïri. 
MATÍAS (1929.2): Apellido castellano. Existe en Palma. El de la guía proviene de Pollença. 
MATOS (Matos, Mathos) (1929.2, CEMLA): Posiblemente sea deformación del apellido Mates. En 
Palma hay personas con este apellido. El de la guía de 1929 proviene de Manacor y el del CEMLA, de Sant 
Joan. 
MAURA (1918, 1929, CEMLA): Del latín maurus “moro”, nombre de santo. En el siglo IX ya se 
encuentra, en contexto latín (Mauro), como nombre catalán de persona. En el siglo XIV lo encontramos en las 
parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Nicolau. Hoy existe en Palma, Calvia, Inca, Pollença y en 
alguna otra localidad. El de la guía de 1929 proviene de Llucmajor. 
MAURO (CEMLA): Apellido castellano. Puede ser deformación del apellido Maura. En Palma existe 
alguno. 
MAYEROS (CEMLA): Apellido castellano. En Palma hay alguna persona que lleva el apellido 
Mayero. 
MAYO (CEMLA): Apellido castellano. También podria ser deformación del apellido Mayol. En Palma 
hay alguno. 
MAYOR (1929.2): Apellido castellano. Podría ser deformación del apellido Mayol. En Palma hay 
algunos. El de la guía proviene de esta ciudad. 
MAZANS (CEMLA 2): Debe ser deformación de algún otro apellido, tal vez de Mayans. 
MEDIAVILLA (CEMLA): Apellido castellano. En Palma hay alguno. 
MEDINA (Medina, Medinas) (1918, 1929, CEMLA): Del árabe medina “ciudad”. Hoy existe en Palma 
tanto en su forma singular como en plural y también en alguna otra localidad. Los de las guías provienen de 
Palma. 
MELCIAR (CEMLA 2): Debe ser deformación de algún otro apellido. 





MELÉ (1929): Los de la guía provienen de Palma y de s’Alqueria Blanca. 
MELERO (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. 
MELIÀ (Meliá, Melia) (1918, 1929, CEMLA): Tal como apunta Francesc de B. Moll “Probablemente 
de Aemilianus, nombre de santo, derivado del apellido Aemilius”. En el siglo XIV tenemos un Jacme Malià en la 
parroquia de Sant Jaume. Hoy existe en Palma, y, sobre todo, en Porreres, y además en Pollença, Llucmajor, 
Alcúdia, Inca, etc. En Menorca existe en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal y Sant Lluís. 
Los de las guías provienen de Porreres y de Alaior (Menorca). 
MELIS (1918, 1929, CEMLA): Según Francesc de B. Moll “Posiblemente del árabe mahli, nombre 
propio personal”. Del siglo XIV hemos documentado un Pere Melis en la parroquia de Santa Eulàlia y un 
Salvador Melis en Artà. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Capdepera y, en menor porcentaje 
en Sant Llorenç, Manacor y Artà. Los de las guías provienen de Sant Llorenç y Manacor, en Mallorca, y de Sant 
Miquel, en Eivissa. 
MENERA (Manera) (1929): La Menera es el nombre de un municipio del Vallespir, en el límite con la 
Garrotxa, ya en territorio francés. Debe su nombre a las minas que tiene en su término (del latín minaria 
“mina”). En el siglo XIV lo tenemos en Sineu y, precedido del artículo sa (sa Manera), en Montuïri. Hoy existe 
en Palma y, sobre todo, en Montuïri y, en menor porcentaje en Llucmajor y en alguna otra localidad. Los de la 
guía provienen de Montuïri. 
MERCADAL (Mercadal, Marcadal, Mercadan, Mercedal, Morcadal) (1918, 1929, CEMLA): Nombre 
de un antiguo arrabal de la ciudad de Girona, de un barrio del pueblo de Sant Martí Vell (Gironès), de una masía 
y de una iglesia románica (Santa Margalida del Mercadal) del municipio de Espunyola (Berguedà), de una 
abadía cirterciense femenina (Santa Maria del Mercadal o de Cadins), de un antiguo arrabal de la ciudad de 
Lleida (el Mercadal de Sant Pau) y de un municipio de Menorca. Del latín mercatale “plaza o lugar de 
mercado”. En el siglo XIV tenemos un Jacme Mercadal en Inca y, por otra parte, precedido de des (des 
Mercadal), encontramos un Bonanat des Mercadal en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy existe en Palma y, 
sobre todo, en Menorca, en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, Mercadal, es Migjorn Gran y Sant 
Lluís. Los de las guías provienen de Alaior, Ciutadella y Can Cot (sic). 
MERCER (Marcé) (1918, 1929): De mercer (mercero) (del latín merciarius), “vendedor de cintas, 
botones, agujas y otras menudencias de la indumentaria”. En el siglo XIV, lo encontramos en Sencelles, Sineu, 
Sant Joan, Inca y Santa Margalida y en las parroquias de Sant Miquel, Sant Jaume y Santa Eulàlia. Hoy existe en 
Palma, Santa Maria y en alguna otra localidad. Los de las guías provienen de Palma, Sencelles y Santa Maria. 





MESA (CEMLA): Apellido castellano. Hay alguno en Palma de donde proviene el de la guía. 
MESQUIDA (Mesquida, Mezquida, Mazquida) (1918, 1929, CEMLA): Del árabe mesgid “mesquida” 
.En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en las poblaciones de Porreres 
y Montuïri. En 1991 lo localizamos en Palma, y, sobre todo, en Porreres, además de Felanitx, Santa Maria, 
Campos, Montuïri y Sant Llorenç. Los de las guías provienen de Palma, Artà, Campanet, Llucmajor, Porreres, 
Manacor, Felanitx, Santanyí, Campos y Santa Maria. 
MESTRE (Mestre, Mestres) (1918, 1929, CEMLA): De mestre (maestro) (del latín magister) “hombre 
que se dedica a enseñar”. En el siglo XIV lo tenemos en Santa Maria, Montuïri, Santanyí, Binimala (hoy 
Binibona, en Selva), Caimari, Moscari, Petra, Sóller, Inca y en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel y 
Santa Eulàlia. En 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en Ariany, Petra, Maria de la Salut, Sineu, Felanitx, 
Manacor y Vilafranca, y en algunas otras localidades. Los de las guías provienen de Sineu, Felanitx, Sant 
Llorenç, Manacor, Maria de la Salut y Pollença. 
MIBAY (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Sant Jordi. 
MIERES (Mieres, Mieras) (1918, CEMLA): Nombre de un pueblo de la Garrotxa (Girona) (del latín 
miliarias). En el siglo XIV lo encontramos en Montuïri, Inca, Sóller y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy 
existe alguno en Palma y Sant Joan y posiblemente, en alguna otra localidad. Los de la guía de 1918 provienen 
de Santa Margalida. 
MIGUEL (1918, 1929, CEMLA): Probable castellanización del apellido Miquel. Del biblico Michael, 
nombre de arcángel. En el siglo XIV lo encontramos, bajo la forma catalana Miquel, en Porreres, Biniamar, 
Felanitx, Inca, Rubines (hoy Binissalem), Mancor, Petra, Sóller, Castellitx, Manacor, Sencelles, Sineu, 
Valldemossa y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel y Sant Jaume. Actualmente la 
forma Miquel se encuentra en Palma, Felanitx, Inca, Binissalem, Sóller, Manacor, Sineu, Sant Llorenç, Santanyí, 
Llubí, y, posiblemente en alguna otra localidad. La forma Miguel, hoy se encuentra también en Palma y en otras 
localidades. Los de las guías provienen de Sant Llorenç, Sineu, Manacor, Palma y Santanyí. 
MIGUEZ (CEMLA): Apellido castellano. Hay alguno en Palma. 
MILTA (CEMLA 2): Parece deformación de otro apellido. Existe alguno en Palma. 
MIR (Mir, Mirr) (1918, 1929, CEMLA): Del germánico Miro “famoso, ilustre”, a partir de la forma del 
nominativo, documentado en contexto latín (Miro) a partir del siglo IX. En el siglo XIV lo tenemos en Inca, 
Huialfàs (hoy sa Pobla), Sencelles, Muro, Banyalbufar y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant 





Nicolau. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Esporles y Selva y, por otra parte, en sa Pobla, 
Alcúdia, Andratx, Campanet, Lloseta, Inca, entre otros. Actualmente, en la isla de Menorca, también existe en 
Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal y San Lluís. Los de las guías provienen de Palma, 
Algaida, Alcúdia, Llucmajor, Santanyí, Inca, sa Pobla, Establiments y Andratx, y el de Menorca, de Maó. 
MIRALLES (Miralles, Mirales) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un antiguo pueblo del municipio 
de Prats de Molló (Vallespir), de una iglesia y de un antiguo pueblo del municipio de Espluga de Serra (Lleida), 
de una masía y de una antigua iglesia (Sant Genís) de Cercs (Berguedà), de un antiguo castillo del municipio de 
Vilajuïga (Alt Empordà) y de un antiguo castillo en el pueblo de Santa Maria de Miralles (Anoia), 
documentado, como el anterior castillo, ya en el siglo X. También es el antiguo nombre de Santa Perpètua de 
Gaià, y también existe el monestir de Miralles, antiguo convento agustino del municipio de Castellví de Rosanes 
(Baix Llobregat). Santa Maria de Miralles es el nombre de un municipio de la comarca de la Anoià (Barcelona), 
cerca de Igualada, donde se ubica la sierra de Miralles y el castillo del mismo. El nombre proviene del latín 
*miralias “talaia de guaita” (atalaya de vigilancia). En el siglo XIV lo tenemos en Palma y, sobre todo, en 
Montuïri. Otras poblaciones donde los hay son: Algaida, Lloret, Santa Eugènia, etc. Los de las guías provienen 
de Palma, Inca, Lloret, Muro y Campos. 
MIRET (1918.2, CEMLA): Derivado diminutivo de Mir. En el siglo XIV lo tenemos en Montuïri y en 
la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo localizamos en Palma y, tal vez, en alguna otra localidad. El de la guía de 
1918 proviene de Villacarlos. 
MIRÓ (Miró, Miro) (1918, 1929, CEMLA): De Mirone, caso oblicuo del nombre germánico Miro 
“famoso”, documentado en contexto latín (Mirone), como nombre catalán de persona en el siglo X. Es uno de los 
apellidos considerados chuetas, es decir descendientes de judíos conversos. En el siglo XIV, lo tenemos en Inca, 
Campos, Porreres, Sóller y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y Sant Nicolau. La 
forma femenina (Mirona) se encuentra como nombre de judía en la aljama de la ciudad de Mallorca. Hoy existe 
en Palma, Inca, Campos, Porreres, Sóller, Muro, Manacor, etc. Los de las guías provienen de Palma y de Muro. 
MODEU (CEMLA 2): Debe ser deformación de algún otro apellido. El de la guía procede de Manacor. 
MÒGER (Mojer) (CEMLA): Moja es el nombre de un pueblo del municipio de Olèrdola (Alt Penedès) 
donde hay una famosa torre. En el siglo XIV, lo encontramos, con las grafías Moga y Moge, en Inca, Binimala 
(hoy Binibona, en Selva), Huialfàs (hoy sa Pobla), Sencelles y Montuïri. Hoy lo encontramos en Palma, con la 
grafía Moger y Mojer, y en alguna otra localidad. 
MOI (CEMLA): Parece ser deformación de otro apellido. En Palma hay al menos una persona con este 
apellido. En catalán insular moi significaba “lento de movimientos”. Los de la guía provienen de Santanyí. 





MOIÀ (Moyá, Moya) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un municipio del Bages (Barcelona), entre 
Vic y Manresa. Proviene del latín modianus. En el siglo XIV lo encontramos en Rubines (hoy Binissalem) y en 
Montuïri. Precedido de la preposición de (de Moyà), lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia 
y Sant Jaume. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Binissalem, así como en otras localidades Los de 
las guías provienen de Palma, Manacor, Campos y Pollença. 
MOLES (CEMLA): Plural de mola “colina, monte de forma maciza, redondeado y plano en la parte 
superior”. En el siglo XIV se encuentra en la parroquia de Santa Eulàlia y en la de Sant Miquel. Hoy los hay en 
Palma y en alguna otra localidad. 
MOLINA (Molina, Molinas) (1918, 1929, CEMLA): De la palabra arcaica molina “molino”, maquina 
para aserrar madera, movida por la fuerza del agua sobre las palas de una rueda”. La Molina es el nombre de una 
estación de invierno del municipio de Alp (Baixa Cerdanya). También, la Molina de Lletó es el nombre de una 
masía y caserío del municipio de Cerc (Alt Urgell), la Molina de Ridolaina es una masía del municipio de 
Montellà i Martinet (Baixa Cerdanya) y, también Molina de Segura, que es una ciudad de Murcia. Hoy lo 
tenemos en Palma y Santa Margalida, tanto en su forma singular como plural y, además, en Muro hay Molinas. 
Los Molina y Molinas de las guías provienen de estas dos últimas localidades. 
MOLINER (1918, 1929): Del nombre de oficio moliner (molinero), del latín molinariu “que se dedica 
a moler cereales”. En el siglo XIV hay algunos en la parroquia de Santa Eulàlia. Actualmente existe alguno en 
Palma de donde provienen los de las guías. 
MOLL (1918, 1929, CEMLA): Del adjectivo moll (latín mollis). “blando”, “débil de carácter”, 
“condescendiente”. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Capdepera. También los hay en Montuïri, 
Campos, Marratxí y Santa Margalida, etc. En Menorca se localiza en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, 
Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los de las guías provienen de Palma, Santa Margalida, 
Campos y Andratx y, los de la isla de Menorca, de Ciutadella y Alaior. 
MONA (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 
MONER (Moner, Muner) (1918, 1929, CEMLA): Variante formal de moliner (molinero) “el que se 
dedica a moler cereales”, del latín molinariu. En el siglo XIV lo encontramos en Campos y Porreres y en las 
parroquias de Sant Jaume, Sant Nicolau y Santa Eulàlia. Hoy lo tenemos en Palma y Andratx. Los de las guías 
provienen de estas dos últimas localidades. 
MONJO (Monjo, Monje) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre común monjo (monge) (del latín 
monachus), “religioso popular”. En el siglo XIV se encuentra (escrito Monga y Monge) en Santa Margalida y 





Manacor y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Hoy se localiza en Palma, Santa Margalida, 
Manacor y, en la isla de Menorca, en Maó, Ciutadella, es Mercadal y Sant Lluís. Los de las guías proceden de 
Palma, Santa Margalida y Manacor y, los de la isla de Menorca, de Ciutadella y Alaior. 
MONRO (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Sineu. 
MONTANER (Montaner, Muntaner) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo montaner o muntaner, del 
latín montanarius “guardián de montañas o garrigas”. En el siglo XIV tenemos Montaner en Inca, Bunyola y en 
las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel. También, entre los judíos de la aljama de la ciudad 
de Mallorca, encontramos un Selamó Muntaner. En 1991 existe en Palma, Santa Margalida, Búger, Manacor, 
Bunyola, Pollença y, pocos más, en alguna otra localidad. Los Montaner de las listas proceden de Bunyola, 
Pollença y Santa Margalida y los Muntaner, de Bunyola, Santa Margalida, Manacor y Santanyí. 
MONTCADA (Moncada, Moncades, Moncadas, Mongadas) (1918, 1929, CEMLA): Montcada y 
Reixac es el nombre de un municipio del Vallès Occidental (Barcelona) con un castillo doumentado ya en el 
siglo XI de donde proviene la famosa familia Montcada, y Montcada de l’Horta es un municipio de l’Horta 
valenciana. En el siglo XIV se encuentran en Inca (escrito Moncada y/o de Moncada (de Montcada) y en la 
parroquia de Sant Nicolau (Muntcade). Hoy Moncada y Moncadas se hallan en Palma y en Muro y Santa 
Margalida tenemos Moncadas. Los de las listas provienen de Palma, Muro y Santa Margalida. 
MONTOLIO (CEMLA 2): Parece deformación del apellido Montoliu. En Palma existe el apellido 
Montoliu. 
MONTOYA (1918). Apellido castellano. Existe en Palma. 
MONT-REAL (Monreal) (1918): Nombre de un municipio del Alt Camp (Tarragona) y de un antiguo 
pueblo del municipio de Fraga (Bajo Cinca). Hoy en Palma existe alguno. 
MONT-ROIG (Monroig, Monrreig, Monro, Ronroig) (1918, CEMLA): Nombre de un antiguo término 
del municipio de Santa Linya (Noguera), de una aldea del municipio de Darnius (Alto Ampurdán), con un 
castillo del siglo XI y de una aldea y antiguo término del municipio de Caçà de la Selva (Gironès). También 
Mont-roig del Camp es un municipio del Baix Camp, Mont-Roig de Segarra es un pueblo del municipio de 
Pallargues (Segarra) y Mont-roig de Tastavins es un municipio de Matarranya (Teruel). Es una grafía aglutinada 
de mont roig “montaña roja”. En el siglo XIV lo tenemos (escrito Monroig, Monrog, Montrog y Montroig) en 
Inca y en la parroquia de Sant Nicolau. Con la preposición de (de Montroig) lo encontramos también en Inca. 
Hoy tenemos algunos en Palma, Manacor, Petra y, puede que en alguna otra localidad. Los de las guías 
provienen de Petra. 





MONTSERRAT (Montserrat, Monserrat, Moserrat, Monserrata) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de 
un macizo montañoso a la derecha del río Llobregat y de un monasterio y santuario en la misma montaña. En el 
siglo XIV encontramos un Bonanat Montsarat en la parroquia de Santa Eulàlia y un Guillem Montserrat en 
Muro. En 1991 tenemos las grafías Monserrat y Montserrat, en Palma. En los demás pueblos es más común la 
forma Montserrat, sobre todo en Llucmajor, y, en menor número, en Campos, Felanitx y Santanyí, entre otras 
localidades. Los de las listas provienen de Palma, Felanitx, Manacor, es Pont d’Inca, Capdepera, Santanyí, 
Alcúdia, Muro y es Coll d’en Rabassa. 
MONTSÓ (Monzo) (1918): Nombre de un municipio de la zona actualmente aragonesa a la izquierda 
del río Cinca, donde hay el castillo con el mismo nombre, documentado ya desde el siglo XII. Aquí se habló en 
catalán hasta el siglo XVII. En el siglo XIV aparece, bajo la forma Montsó, en la parroquia de Sant Miquel. En 
Palma tenemos las formas Monzo y Monzón. 
MOR (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Mora. En Palma tenemos alguno. 
MORA (Mora, More) (1918, 1929, CEMLA): La Móra es el nombre de un antiguo pueblo y castillo 
del municipio de Peralta de la Sal (Llitera), de un pueblo del Municipio de Tagamanent, de un pueblo del 
municipio de Granyanella (Segarra), de una aldea del municipio de Viladasens (Gironès), de una aldea en vías de 
despoblamiento, dentro del municipio de Lasquarri (Baja Ribagorça), etc. Por otra parte, La Móra Comdal es un 
pueblo del municipio de Odèn (Solsonès), la Móra de la Montanyana es un pueblo en vías de despoblamiento 
del municipio del Pont de Montanyana (Alta Ribagorça) y, sobre todo, Móra d’Ebre es un muncipio de la Ribera 
de l’Ebre (Tarragona), con un antiguo castillo. En el siglo XIV lo encontramos en Porreres, Banyalbufar, 
Manacor, Inca y en las parroquias de Sant Jaume, Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Bajo la variante 
Móra aparece en la parroquia de Sant Jaume. En 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en Porreres, además 
de algunos otros pueblos: Mancor de la Vall, etc. Los Mora de las guías proceden de Palma, Porreres, Manacor y 
Santanyí. 
MORAGUES (Moragues, Moranguez) (1918, 1929, CEMLA): Segons Francesc de B. Moll “Derivado 
de moro. Es apellido de origen aragonés”. Parece que en catalán antiguo moragues tiene el sentido de “espigas 
recogidas y asadas para ser ingeridas”, según Joan Coromines del árabe muhraqa “holocausto, combustión”. En 
el XIV lo tenemos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Jaume y en las localidades de Inca, Castellitx (hoy 
Algaida), Llucmajor, Mancor, Bunyola, Valldemossa y Sencelles. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre 
todo, en Muro, y, en menor número, en Esporles y Petra, entre otras localidades. Los de las guías proceden de 
Palma, Muro, Santa Margalida, Maria de la Salut, Alcúdia, Petra, Llucmajor, Pollença y Montuïri. 
MORALES (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma y en alguna otra 
localidad. Los de la guía de 1929 provienen de Ibiza donde todavía existen personas con este apellido. 





MORANTA (Moranta, Morante, Morenta, Moyanta) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico 
Morand. En el siglo XIV lo encontramos en Inca y Sant Joan y en la parroquia de Sant Jaume. En 1991 lo 
tenemos en Palma y, sobre todo, en Muro y, en menor número, en Esporles y Mancor de la Vall. Los de las guías 
son de Muro y Santa Margalida. 
MOREI (Morey, Moray, Moreny) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre latín Mauritius. En el siglo XIV 
lo tenemos en Muro, Petra, Manacor, Porreres, Artà, Inca, Santanyí, Sóller y en las parroquias de Sant Jaume, 
Santa Eulàlia y Sant Nicolau. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Valldemossa, y, en menor 
número, en Capdepera, Santa Margalida, Puigpunyent, entre otras localidades. Los de las guías proceden de 
Palma, Maria de la Salut, Sant Joan, Manacor, Santa Margalida, Sineu y Capdepera. 
MORELL (CEMLA): El Morell es el nombre de un municipio del Tarragonès (Tarragona), del latín 
maurellus, diminutivo de maurus “moro”. En el siglo IX lo encontramos, en contexto latín (Maurellus), como 
nombre catalán de persona. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa 
Eulàlia, Sant Jaume y en las localidades de Alaró, Inca, Moscari, Castellitx (hoy Algaida), Sencelles y Santa 
Margalida. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Sóller y Campanet, entre otros pueblos. 
MORENO (1918). Del adjetivo moreno “de piel oscura”. Hoy lo tenemos en Palma y en Inca y en 
alguna otra localidad. El de la guía procede de Inca. 
MORER (CEMLA 2): Nombre de la morera. En Palma tenemos alguno. 
MORERA (1929): Nombre de la planta equivalente a morer (morera). En el siglo XIV existe en la 
parroquia de Sant Jaume y Santa Eulàlia y en Sineu. Actualmente lo tenemos en Palma. Los de las guías 
provienen de Palma y Santa Margalida. 
MORETÓ (Morató) (1929): Del sustantivo moretó, diminutivo de moro. Se encuentra, en contexto 
latín (Moratonus), ya en el siglo X, como nombre catalán de persona. En el siglo XIV se encuentra en Inca, Artà, 
Campos y en la parroquia de Sant Jaume. En la actualidad aparece en Palma. 
MORGAS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Moragues. 
MORIL (1929). Debe ser deformación de otro apellido. El de la lista procede de Sant Joan. 
MORLÀ (Morla, Moltlá) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo antiguo morlà “suave, dulce”, del latín 
modulanus “de voz dulce”. En el siglo XIV se encuentra en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. En Mallorca 





lo tenemos en Palma, Porreres, etc., pero predomina en Menorca, en Maó, Alaior, Ciutadella, Ferreries, es 
Mercadal y Sant Lluís. El de la guía de 1918 procede de Alaior y, el de 1929 (Moltlá), de Porreres. 
MORÓN (1918): Apellido castellano. Existe en Palma. 
MORRA (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido. 
MORRO (Morro, Moro) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo morro “labio”. En el siglo XIV lo 
encontramos en Inca, Mancor, Huialfàs (hoy sa Pobla), Muro y en las parroquias de Sant Nicolau y Santa 
Eulàlia. En 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en Selva, y con menor frecuencia, en Santa Maria, entre 
otras localidades. Los de las guías proceden de Pollença, Santa Margalida y Alcúdia. 
MOSACH (1918): Debe ser deformación de otro apellido. 
MOSQUERA (CEMLA): La Mosquera es el nombre de un caserío del municipio de Alcanalí (Marina 
Septentrional) y de un caserío y antiguo pueblo del municipio de las Coves de Vinromà (Plana Alta), y les 
Mosqueres es un caserío del municipio de la Serra d’en Galceran (Plana Alta). También la Mosquera es uno de 
los núcleos urbanos de Encamp (Andorra). Hoy lo tenemos en Palma y, puede que en alguna otra localidad. El 
de la guía proviene de Muro. 
MRGANS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
MULET (Mulet, Mulets, Mulot) (1918, 1929, CEMLA): Según Francesc de B. Moll “Diminutivo de 
mula, nombre de animal”. Otros tratadistas sostienen, por el contrario, que es apellido de origen árabe. En el 
siglo XIV lo tenemos en Sineu, Inca, Muro, Castellitx (hoy Algaida), Sencelles, Llucmajor y en las parroquias de 
Santa Eulàlia y Sant Jaume. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Santa Eugènia, y, en menor 
número, en Algaida, Calvià, Valldemossa, entre otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Santa 
Eugènia, Campanet y Porreres. 
MUNAR (Munar, Munor, Munart) (1918, 1929, CEMLA): Del latín molinare “molino de agua”. En el 
siglo XIV hemos hallado un Arnau Munar que no sabemos de donde proviene. En 1991 se encuentra en Palma y, 
sobre todo, en Costitx, Lloret y Sineu, entre otras localidades. Los de las guías proceden de Palma, Lloret, Maria 
de la Salut, Campos, Sineu, Sencelles, Costitx y Llubí. 
MUÑOZ (CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra localidad. 





MURRAI (CEMLA 2): A pesar de su apariencia británica tal vez sea deformación de otro apellido 
catalán o castellano. 
MURUGARREN (CEMLA): Apellido vasco. Es el nombre de un municipio de Navarra. 
MUT (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo mut (mudo) “que no puede hablar”. En el siglo XIV lo 
localizamos en Montuïri y Llucmajor y en la parroquia de Sant Miquel. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre 
todo, en Llucmajor, además de algunos otros pueblos. Los de las guías provienen de Palma, Llucmajor, Santanyí, 
Felanitx y Sineu. 
NADAL (1918, 1929, CEMLA): Del latín Natale, que designa la fiesta del nacimiento de Jesucristo. En 
el siglo XIV lo encontramos en Alaró, Inca, Huialfàs (hoy sa Pobla), Manacor, Santanyí, Muro y en las 
parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel. En 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en 
Esporles, y, en un conjunto de otras localidades: Bunyola, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç, Santa Margalida, 
Artà, Consell, Felanitx y ses Salines, entre otras. Los de las guías proceden de Palma, Porreres, Bunyola, 
Manacor, Santanyí, Sineu, Artà y Felanitx. 
NAVARRO (1918, CEMLA): Nativo de Navarra. Documentado desde el siglo X como nombre catalán 
de persona. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Sant Miquel. Hoy se localiza en Palma, Ibiza y en 
algunos otros municipios. Los de las guías proceden de Palma y de Ibiza. 
NAYO (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
NEBOT (Nebot, Nabot, Nevot) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo nebot (sobrino) “hijo del 
hermano”. En el siglo XIV lo tenemos en Inca, Esporles, Caimari, Porreres y en las parroquias de Santa Eulàlia y 
Sant Nicolau. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Capdepera y Son Servera y, en menor número, 
en Artà, entre otras localidades. Los de las guías provienen de Son Servera y Capdepera. 
NECHE (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
NEGRE (Negre, Negra, Nigre) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo negre (negro), nombre de color. 
En el siglo XIV lo encontramos en Valldemossa, Manacor, Huialfàs (hoy sa Pobla) y en las parroquias de Sant 
Nicolau y Santa Eulàlia. Hay algunos casos con la preposición de (de Negre): Bardi de Negre y Persival de 
Negre, seguramente de origen genovés (de la familia di Negro). En la actualidad lo tenemos en Palma, Maria de 
la Salut, Santa Margalida, Llucmajor, etc. Los de las guías proceden de Palma y Maria de la Salut. 





NICOLAU (Nicolau, Nicolan, Niccalo, Nicolao, Nicolas, Nicolua, Niocolan, Nnicolan, Nocolan) 
(1918, 1929, CEMLA): Del nombre Nicolaus (Nicolás), de origen griego. En el siglo XIV lo encontramos en 
Inca, Campos, Porreres, Manacor, Sant Joan, Muro y en las parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia y Sant 
Miquel. Hoy también existe la variante Micolau en Inca, Campos, Calvià y en la parroquia de Sant Nicolau. En 
1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en Vilafranca y Porreres y, en menor proporción en Costitx, Felanitx, 
Montuïri, Petra, entre otros. Los de las guías proceden de Palma, Ariany, Felanitx, Manacor, Pollença, 
Vilafranca, Lloret de Vistalegre, Porreres, Artà, Llucmajor, Campos, Sencelles y Santanyí. 
NIELL (Niell, Niel, Neill) (1918, 1929, CEMLA 2): Del latín nigellus “negrito”. En el siglo XIV lo 
tenemos en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy se localiza en Palma, Sineu, Muro, Lloret de Vistalegre, 
Inca, entre otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Sineu y Son Servera. 
NIGO (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Rigo. 
NIGORRA (Nigorra, Nigora, Migorra, Vigorra, Niogora) (1918, CEMLA): Según Francesc de B. 
Moll “De Bigorre, nombre de una comarca de la Gascunya; de origen prerromano, probablemente céltico”. No 
hemos encontrado documentación medieval. Parece ser que inicialmente la forma usual era Nivorra. Son Nivorra 
es el nombre de una posesión de Ariany documentada ya a partir de 1511. Actualmente existe en Palma, 
Santanyí, Campos, Manacor, Santa Margalida, sa Pobla, Ariany y en alguna otra localidad. 
NIN (1918.2, CEMLA 2): Del sustantivo nin (niño), “muchacho pequeño”. No tenemos constancia de 
que actualmente haya alguien con este apellido en las Baleares. El de la guía de 1918 proviene de Ibiza. 
NOCERES (Noceras, Noseras, Nocera) (1918, 1929): Plural de nocera, tal vez derivado del latín nuce 
“nuez, fruto del nogal”. Tenemos alguno en Palma (Noceras), Muro (Noceras y Noceres), Santa Margalida 
(Noceras) y, puede ser que, en alguna otra localidad. Los Nocera y Noceras de las guías proceden de Muro. 
NOGUER (Noguer, Noger) (CEMLA 2): Nombre del árbol que produce nueces (del latín nucarius). 
Existe en Palma. 
NOGUERA (Noguera, Nogueras) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de una comarca catalana (Lleida). 
También hay diferentes ríos con este nombre: la Noguera de Cardós, la Noguera de Tor, la Noguera de 
Vallferrera, la Noguera Pallaresa y la Noguera Ribagorçana. La etimología proviene del nombre del árbol que 
produce nueces (del latín nucaria). En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant 
Jaume y Sant Nicolau y en las localidades de Inca, Alqueria del Comte (Sóller), Llucmajor y Rubines (hoy 
Binissalem). En 1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en Llucmajor y en menor número, en Porreres y Santa 





Maria, además de otras localidades. Los de las guías proceden de Palma, Muro, Sineu, Santa Margalida, Inca, 
Llucmajor y, los de la isla de Ibiza, de la ciudad y Sant Carles. 
NOURA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
NOYA (CEMLA): Noia es el nombre de un caserío del municipio de Castellví de la Marca (Alto 
Penedès). Por otra parte, Anoia es el nombre de una comarca catalana y l’Anoi es el nombre de un río afluente 
del Llobregat que da nombre a la comarca citada. En el siglo XIV lo encontramos en Inca y en la parroquia de 
Sant Miquel. Precedido de la preposición de (de Noya) lo vemos en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. En 
Palma actualmente hay algunas personas con el apellido Noya. 
O’NEIL (O’Neil, O’Neill, O’Nell) (1918, CEMLA): Apellido de origen irlandés establecido en 
Mallorca a principios del siglo XIX. El de la guía de 1918 procede de Palma. 
OBRADOR (Obrador, Obrader, Obradoz, Abrador) (1918, 1929, CEMLA): De la palabra obrador 
“trabajador” y/o “lugar de trabajo, taller”. En el siglo XIV se puede encontrar en Porreres, Petra, Inca y en la 
parroquia de Sant Nicolau. Precedido del artículo s’ (s’Obrador) lo tenemos en Inca. En 1991 se localiza en 
Palma y, sobre todo, en Felanitx y Campos y, en menor número, en Artà, Llucmajor, Porreres, Santanyí y ses 
Salines. Los de las guías proceden de Palma, Felanitx, Campos y Maria. 
OCARIZ (CEMLA): Apellido castellano. Hay alguno en Palma. El de la guía procede de Campanet. 
OCHOGAVIA (Ochogavia, Ochogoavia, Ochogarria) (1918, CEMLA): Apellido castellano. Lo 
tenemos en Palma y en alguna otra localidad. El de 1918 proviene de Palma. 
OLEZA (CEMLA): Nombre de una villa del Baix Llobregat (Olesa de Montserrat, Barcelona) y de un 
pueblo de la comarca del Garraf (Olesa de Bonesvalls). Es apellido de ciudadanos honrados y, más adelante, de 
caballeros mallorquines, originarios de la villa de Olesa. En el siglo XIV lo tenemos (escrito d’Euleza, d’Auleza, 
d’Aulesa) en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Nicolau y en las poblaciones de Llucmajor, 
Valldemossa y Esporles. Es apellido de origen típicamente palmesano. 
OLIVAR (CEMLA): Del latín *olivare, “campo de olivos”, si no es que sea la deformación del 
apellido Oliver. Actualmente existe alguno en Palma. 
OLIVER (Oliver, Olive, Olivier, Oliveri) (1918, 1929, CEMLA): De entrada es el nombre del árbol 
que produce aceitunas (olivo). Sin embargo se tiene que tener en cuenta que durante la Edad Media fue uno de 
los nombres divulgados por la fama de uno de los héroes, junto a Rutlan, protagonistas de la derrota del ejército 





de Carlomagno en Roncesvalles en la fracasada expedición de Zaragoza del año 778. En el siglo XIV lo 
encontramos en Inca, Montuïri, Castellitx (hoy Algaida), Felanitx, Alaró, Muro, Sóller y en las parroquias de 
Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel. En 1991 se encuentra bastante extendido por toda Mallorca. De 
hecho parece que en Mallorca es el apellido de origen catalán más común. Se localiza en Palma y, sobre todo, en 
Algaida, Sóller y Llucmajor, y, en menor porcentaje, en todas estas localidades: Alcúdia, Calvià, Felanitx, Selva, 
Sencelles, Sineu, entre otros. En Menorca también lo encontramos en Maó, es Castell, Ciutadella y Sant Lluís. 
Los de las guías proceden de Palma, Campos, Alaró, Sineu, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Alcúdia, Santa 
Margalida, Algaida, Biniali, Sencelles, Maria de la Salut, Santanyí, Consell, Andratx, Inca, Muro, Artà, Sóller, y, 
el de la isla de Menorca, de Alaior. 
OLIVERES (1929, CEMLA): Plural del sustantivo olivera, árbol que produce aceitunas (del latín 
olivaria). En el siglo XIV tenemos la forma Olivera en Inca y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Miquel. 
Precedido del artículo (sa Olivera o s’Olivera) lo tenemos en Inca, Montuïri y Sineu y en la parroquia de Santa 
Eulàlia. El plural (ses Oliveres) lo encontramos en la parroquia de Santa Eulàlia. En Palma tenemos tanto la 
forma singular (Olivera) como la plural (Oliveras). 
OLIVES (1929): Oliva es el nombre de un municipio de la Safor (València) y de un despoblado del 
municipio de Molló (Ripollès). L’Oliva es el nombre de una aldea del municipio del Far d’Empordà (Alto 
Ampurdán) y de un caserío del municipio de la Baronia de Rialb (Noguera). Les Olives es el nombre de un 
pueblo del municipio de Garrigoles (Bajo Ampurdán) y de una aldea del municipio de Peralada (Alto 
Ampurdán). Les Olives de Sant Esteve de Guialbes es el nombre de un pueblo del municipio de Vilademuls 
(Gironès). Etimológicamente proviene del plural de oliva, nombre de fruto, del latín oliva. Ya en el siglo X lo 
encontramos documentado, en contexto latín (Oliva), como nombre catalán de persona. En el siglo XIV lo 
encontramos, precedido de la preposición de (d’Oliva y/o d’Olives). En la forma singular lo tenemos en la 
parroquia de Santa Eulàlia y, en la forma plural, en Sóller y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy se nos presenta 
en Palma y, sobre todo, en Menorca, donde es uno de los apellidos de la aristocracia local. Existe en Maó, 
Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal y Sant Lluís. Los de las guías proceden de Muro y de Alaior 
(Menorca). 
OLLER (Oller, Ollé, Ollers) (1918.2, 1929, CEMLA): Del nombre de oficio oller (ollero), “el que 
hace ollas”. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia y en las localidades de Alaró, Huialfàs 
(hoy sa Pobla) y Porreres. Actualmente en Mallorca se ha transformado en la forma plural: Ollers. En Palma lo 
tenemos, en la forma singular y plural, así como también en algunos pueblos, sobre todo en Campos. Los Ollers 
de la guía de 1918 provienen de Llucmajor y el de 1929 procede de Campos. 
ORDINES (Ordinas, Urdina) (1918, 1929, CEMLA). Plural de Ordina. Ordina es el nombre de una 
aldea antigua del municipio de Ripoll (Ripollès), mencionado ya en el siglo IX. En el siglo XIV lo encontramos 





en Inca y Valldemossa. Precedido de la preposición de (d’Ordines) lo tenemos en Puigpunyent. En 1991 está en 
Palma y, de forma discreta, en otros pueblos como Consell, Sant Llorenç, Santa Margalida, Santa Maria del 
Camí, etc. Los de las guías provienen de Muro, Santa Margalida, Pollença, Sant Llorenç, Son Sardina (Palma) y 
Alaró. 
ORELL (Orell, Orel) (1918, CEMLA): Del nombre latín Aurelius, derivado de aurus “oro”. En el siglo 
XIV lo econtramos escrito Oreyl en Sencelles, y, escrito Aurell, en Porreres. Hoy se localiza en Palma, Pollença, 
Porreres, Sencelles, etc. Los de las guías proceden de Palma, Petra y Pollença. 
ORFI (1918): Debe ser deformación de algún otro apellido, tal vez reducción de Orfila. 
ORFILA (Orfila, Orfilia, Urfila) (1918, 1929, CEMLA): De Vulfila, derivado de Vulf, “lobo”. Es uno 
de los apellidos extendidos sobre todo por Menorca: en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, es Mercadal, es 
Migjorn Gran y Sant Lluís. También lo tenemos en Palma y en alguna otra localidad. Los de las guías proceden 
de Mallorca, concretamente de Pollença e Inca y, sobre todo, de Menorca: Alaior, Villacarlos y Maó. 
ORMACHEA (CEMLA 2): Variante de Ormaechea, apellido vasco. Existe en Palma. 
ORPÍ (Orpi) (CEMLA): Nombre de un municipio de la comarca de l’Anoia. Del latín Auripinus, 
variante de Agrippinus. En el siglo XIV lo hallamos en las parroquias de Sant Nicolau y de Santa Eulàlia. 
Precedido de la preposición (d’Orpí) lo encontramos en Artà y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy tenemos 
algunos en Palma y Capdepera y en alguna otra localidad. 
ORTEGA (CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra localidad. 
ORTIZ (CEMLA 2): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma y en algún otro municipio. 
ORVAI (Orvoy) (CEMLA 2): Según Francesc de B. Moll “nombre de un pueblo del Conflent”. En el 
siglo XIV encontramos un Lorens Orvay y un Pere Orvay en la parroquia de Sant Nicolau. En la actualidad se 
nos presenta en Palma y, sobre todo, en la isla de Eivissa: en Eivissa capital, Sant Antoni de Portmany y Sant 
Josep de sa Talaia. 
OTERO (1918.2): Apellido castellano. En Palma podemos encontrar alguno al igual que en algún otro 
municipio. El de la guía procede de esta ciudad. 
PADILLA (1918.2): Apellido castellano. Existe en Palma. El de la guía proviene de Alaior (Menorca): 





PAGÈS (Pages) (CEMLA): Del sustantivo pagès (del latín pagensis), “agricultor, payés”. En el siglo 
XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel, Sant Jaume y en las localidades de Inca y Muro. 
Hoy en día se presenta en Palma y puede que en algún otro municipio. 
PALACIOS (CEMLA): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma. 
PALAU (Palau, Palan) (1918, CEMLA): Palau es el nombre de un pueblo del municipio de Santa 
Llocaia (Alta Cerdanya), de una aldea y santuario del municipio de Sant Llorenç de la Muga (Alto Ampurdán) y 
de un santuario y antigua pabordía del monasterio de Ripoll del municipio de Gurp de la Plana, de la parroquia 
de Granollers en la Plana. Por otra parte, el Palau es el nombre de un caserío del municipio de Sant Andreu de la 
Barca (Baix Llobregat). También tenemos Palau d’Anglesola, municipio de Segrià, Palau de Cerdanya, 
municipio de la Alta Cerdanya, Palau del Vidre, municipio del Vallespir, Palau de Montagut, antiguo nombre 
del municipio de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), Palau de Noguera, municipio del Pallars Jussà, Palau de 
Plegamans, nombre oficial del municipio de Palau-solità, en el Vallès Occidental, Palau de Reig, despoblado 
del municipio de Valls (Alt Camp), Palau de Rialb, aldea del municipio de la Baronia de Rialb (Noguera), Palau 
de Santa Eulàlia, municipio del Alto Ampurdán, etc. Del sustantivo palau (palacio) (del latín palatium) “edificio 
grande y suntuoso”. En el siglo XIV lo encontramos en Banyalbufar, Inca, Sencelles, Muro, Rubines (hoy 
Binissalem) y en las parroquias de Sant Miquel y Sant Nicolau. Precedido de la preposición (de Palau) lo 
tenemos en las parroquias de Sant Miquel, Sant Nicolau, Santa Eulàlia, y, con la contracción des (des palau), en 
la parroquia de Sant Nicolau. Hoy se presenta en Palma y en alguna otra localidad. En Ibiza lo tenemos en la 
capital, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia. 
PALAZÓN (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. 
PALEMONA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
PALERM (Palerm, Palermo) (CEMLA): De Palermo, nombre de la capital de Sicilia. Hoy se 
encuentra en Palma y en algunas otras localidades mallorquines y, sobre todo, en la isla de Ibiza, donde lo 
tenemos en la capital, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària 
des Riu. 
PALET (1918, 1929): Del sustantivo palet “piedra redondeada de riera”. En el siglo XIV lo 
encontramos en Muro y en la parroquia de Sant Nicolau. Hoy encontramos algunos en Palma, Muro y Santa 
Margalida. El de las guías proviene de Palma. 
PALLAS (CEMLA): Puede ser variante de Pallars, nombre de una comarca catalana. En Palma existe 
alguno. El de la guía procede de Pollença. 





PALLERES (Palleres, Palleras, Payeras, Paeras, Paeres, Paseras, Bayeras, Polleras, Poelleras) 
(1918, 1929, CEMLA): Plural de pallera (pajar), del latín palearia, sinònimo de paller (granero). En el siglo 
XIV lo tenemos, escrito Payeres, en Castellitx (hoy Algaida) y Muro. También encontramos un Pere Palera en 
la parroquia de Sant Miquel. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Búger y sa Pobla, entre otras 
localidades. Los de las guías provienen de Palma, Maria de la Salut, Búger, sa Pobla, Caimari, Inca, Sineu y Sant 
Joan. 
PALMA (1918.2): Apellido castellano. Existe en Palma. Los de la guía proceden de Palma y Manacor. 
PALMER (1918, 1929, CEMLA): Según Francesc de B. Moll “Del latín medieval palmarius, nombre 
que se daba a los peregrinos que volvían de Tierra Santa con una palma como testimonio de su peregrinaje”. En 
el siglo XIV se encuentra en la parroquia de Sant Miquel y en las localidades de Puigpunyent, Andratx, Huialfàs 
(sa Pobla). Precedido de la contracción des (del) (des Palmer) lo tenemos en la lista de los que se quejaban de las 
imposiciones de la contribución, pero no nos consta de donde proviene. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre 
todo, en Estellencs y Andratx, además de Puigpunyent, Manacor, etc. Los de las guías proceden de Palma, 
Manacor, Establiments y Esporles. 
PALOU (Palou, Palon, Paloj) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un antiguo pueblo y actual barrio de 
Granollers, con un antiguo castillo del siglo X, también de una aldea y antiguo termino de Vidrà (Ripollès), de 
una aldea del municipio de Amer (Selva) y de un despoblado y partida del municipio de Borriana (Plana Baja). 
Por otra parte, tenemos Sant Daniel de Palou (Bages), Santa Creu de Palou (Bages), Sant Jaume de Palou (Alto 
Penedès), Palou de Sanaüja, pueblo del municipio de Florejacs (Segarra) y Palou de Torà, pueblo del municipio 
de Massoteres (Segarra). En el siglo XIV lo tenemos en Inca, Montuïri, Muro, Rubines (hoy Binissalem), 
Bunyola, Sineu y en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia. Precedido de la preposición de 
(de Palou) lo encontramos en Inca. En 1991 se presenta en Palma y, sobre todo, en Bunyola y Campanet, 
Marratxí, Selva, Inca y Sóller. Los de las guías provienen de Palma, Andratx, Santa Eugènia, Alaró, Campanet, 
Felanitx, Bunyola, sa Pobla, Manacor y Pollença. Cabe hacer mención especial del apellido aristocrático Palou 
de Comasema, documentado a partir del siglo XIV, de la guía de 1929, procedente de Palma. 
PANISSA (Panisa) (CEMLA): Forma femenina de panís, de diversas plantas. En Palma hoy tenemos 
alguno, de donde proviene el de la guía. 
PARADIS (CEMLA): Según Francesc de B. Moll “Apodo antiguo que, según la opinión de Dauzat, 
aplicaban probablemente al actor que representaba el paraíso en los misterios medievales “. 





PARDO (CEMLA 2): Apellido castellano. En el siglo XIV los Pardo de Mallorca eran mercaderes 
conversos de ascendencia judía y eran una familia muy rica. En Palma hoy tenemos presencia de este apellido 
pero no tienen nada que ver con los Pardo mallorquines citados anteriormente. 
PARETS (1918, 1929): Parets del Vallès es el nombre de un municipio del Vallès Oriental y Parets 
d’Empordà es el nombre de un pueblo del municipio de Vilademuls (Gironès), mencionado en el siglo X. En el 
siglo XIV encontramos un Bernat Paretz en Sant Joan y un Pere Paret en Alaró. Hoy lo tenemos en Palma, 
Santa Maria, etc. Los de las guías proceden de Palma y Pollença. 
PARICIS (1929): Debe ser variante de Parici. Tal y como apunta Francesc de B. Moll “Del latín 
Apparitio, “comparecencia”, nombre que en la edad media se daba a la fiesta de la Epifanía. Se ponía este 
nombre a los niños nacidos el mismo día de esta fiesta (6 de enero)”. El de la guía procede de Alcúdia. 
PARÍS (Paris) (CEMLA): En el siglo XIV encontramos un Arnau París en Biniamar y un Yecop de 
París entre los nombres de judíos de la aljama de la ciudad de Mallorca. Pensamos que el primero debe provenir 
de la palabra latina Apparitio, “aparición, comparecencia” y el segundo debe indicar un origen geográfico. Hoy 
en Palma existe alguno. 
PARROLLO (1918): Debe ser deformación de otro apellido. El Parrollo de la guía es de ses Salines. 
PARRONA (1918): Apellido castellano. Existe alguno en Palma. 
PASQUAL (Pasqual, Pascual, Pacual) (1918, 1929, CEMLA): Del latín paschalis, nombre de 
diversos santos. En el siglo XIV tenemos las variantes Pascal y Pasqual. Encontramos la primera forma en Inca, 
Selva, Artà, Montuïri y en la parroquia de Sant Miquel y la segunda forma en Inca, Petra, Rubines (hoy 
Binissalem), Sóller, Bunyola, Llucmajor, Sineu Muro, Alaró, Calvià y en las parroquias de Sant Nicolau, Sant 
Jaume y Santa Eulàlia. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Manacor, Sant Llorenç y Capdepera, 
además de Bunyola, Alcúdia, Petra, entre otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Bunyola, 
Manacor, Sineu, Muro, Pollença, Inca, Son Servera, Capdepera y Pina. 
PASQUES (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
PASTA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
PASTOR (1918, 1929, CEMLA): Del nombre del oficio pastor “guardador de ganado”. En el siglo 
XIV lo encontramos en Inca, Huialfàs (hoy sa Pobla), Manacor, Llucmajor, Sineu, Santa Margalida, Alaró y en 
las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel. En 1991, lo localizamos en Palma y, sobre todo, en 





Maria de la Salut y Binissalem, y, en menor porcentaje, en Artà, Capdepera y Santa Margalida, entre otros. Los 
de las guías provienen de Santa Margalida, Manacor, Algaida, Sóller, Petra, Maria de la Salut, Artà, Muro y 
Pollença. 
PAU (1929): Del nombre de bautismo Pau, procedente de Paulus. También es el nombre de una villa 
del Alto Ampurdán, cerca de Figueres (Girona). En el siglo XIV, lo encontramos en las parroquias de Sant 
Miquel, Sant Jaume y Sant Nicolau. Precedido de la preposición de (de Pau) lo localizamos en las parroquias de 
Sant Miquel y Santa Eulàlia. El de la guía proviene de Mancor. 
PAÜL (Paul) (1918): Según Francesc de B. Moll “del latín palude, “llacuna” (laguna). En Palma existe 
alguno. El de la guía proviene de esta ciudad. 
PAULINO (1918, 1929): Apellido castellano. En Palma existe alguno. El de las guías proviene de Sant 
Llorenç. 
PAZ (CEMLA 2): Apellido castellano. En Palma existe alguno. 
PEIRÓ (Peyro) (CEMLA): Derivado hipocorístico de Peire, forma antigua del nombre personal Pere, 
del latín Petrone, derivado de Petrus “Pedro”. En el siglo XIV hemos encontrado una Peyrona, vecina de la 
parroquia de Sant Jaume. En Palma existen algunos. 
PELEGRÍ (Pellegrí) (1929): Del sustantivo pelegrí (peregrino) del latín peregrinus, “el que va en 
peregrinación a un lugar sagrado”. En el siglo XIV encontramos un Pere Pelegrí y una Peregrina en la parroquia 
de Sant Nicolau y un Romeu Pelagrí en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy existe alguno en Palma. El Pellegrí 
de la guía proviene de Manacor. 
PELLISSER (Pellicer, Pellise, Palliser, Paliser, Pallicer) (1918, 1929, CEMLA): De Pellicer 
(peletero) “el que trabaja o comercializa con pieles”. En el siglo XIV lo encontramos, bajo formas gráficas 
diferentes en las parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Miquel, y en Sencelles, Inca, Sant 
Joan, Manacor, Llucmajor, Montuïri, Petra, Sineu, Sencelles, Andratx, Alqueria del Comte (Sóller) y Sóller. En 
1991 lo tenemos, sobre todo, en Palma y Calvià. Es un apellido en clara recesión desde la época medieval. Los 
de las guías provienen de Palma, Son Servera y Manacor, en Mallorca, y de Alaior, en Menorca. 
PEÑA (1918.2): Tal como dice Francesc de B. Moll “Del latín pinna “ (almena), y en latín tardío “gran 
masa de piedra en su estado natural”. No sabemos si se trata del apellido catalán Penya o del castellano Peña. En 
Palma hay algunas personas apellidadas Peña. El de la guía proviene de esta misma ciudad. 





PENA (CEMLA): Tal y como observa Francesc de B. Moll “Del sustantivo arcaico y dialectal pena, 
“roca espadada” (que generalmente se dice penya) “. En Palma hay algunos. 
PENYAFORT (Peñafort) (1918,1929, CEMLA): Nombre de un antigua casa señorial del municipio de 
Santa Margalida y els Monjos (Alt Penedès) donde según la tradición nació Sant Ramon de Penyafort. En Palma 
existe alguno y también en Son Servera. Los de las guías provienen de Son Servera, Manacor y Felanitx. 
PERALTA (1918.2): Es el nombre de un antiguo castillo de Peratallada (Bajo Ampurdán), de una 
aldea del municipio de Renal (Tarragonès) y de un castillo de Ribagorça (Peralta de la Sal). Tenemos también 
Peralta de Alcolea, pueblo de Aragón (Osca), en el Somontano y Peralta de la Sal, municipio de la Llitera. En el 
siglo XIV lo vemos en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Precedido de la preposición 
de (de Peralta) aparece en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy en Palma existen algunos. 
PERCHANA (1929.2): Debe ser deformación de otro apellido. Los de la guía provienen de Artà. 
PEREDA (Pereda, Pareda) (1918.2, 1929.2): Apellido castellano. Hoy existe alguno en Palma de 
donde proviene el de las guías.  
PERELA (1929): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Perelló. El de la guía proviene de 
Palma.  
PERELLÓ (Perelló, Perello, Perrollo, Pescello, Perallo, Perelfo, Perellia, Peroyo) (1918, 1929, 
CEMLA): El Perelló es el nombre de un municipio del Baix Ebre (antiguamente la Font del Perelló), de un 
pueblo del municipio de Sueca (Ribera Baixa) y de un caserío del municipio de Vilablareix (Gironès). En el siglo 
XIV lo tenemos, bajo las formas Parayó y Perayó, en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo 
encontramos en Palma y, sobre todo, en Muro, Llubí, Inca y Santa Margalida, entre otras localidades. Los de las 
guías provienen de Palma, Llubí, Sineu, Manacor, Alaró, Petra, sa Pobla, Inca, Muro, Pollença, Santanyí, 
Algaida, Santa Margalida, Son Servera, Llorito, Alcúdia y Campanet. 
PERERA (Parera) (1918, 1929, CEMLA): Nombre del árbol que da peras (peral) (perera). En el siglo 
XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Miquel y en las localidades de Inca, Muro y Porreres. 
Hoy lo localizamos en Palma y Manacor, y en alguna otra localidad. Los de las guías provienen de Manacor. 
PÉREZ (Pérez, Perez) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Los hay en Palma y en otras 
localidades. Los de las guías provienen de Palma. 





PERICÀS (Pericas, Periecas, Piricas) (1918, CEMLA): Derivado intensivo de Peric, derivado de 
Pere. En el siglo XIV tenemos un Arnau Paricàs y un Fransesch Pericàs en la parroquia de Santa Eulàlia. En 
1991 lo encontramos en Palma, Campanet, Inca y Bunyola, y en alguna otra localidad. Los de las guías 
provienen de Palma, Calvià y Campanet. 
PERPINYÀ (Perpiña) (1918): Perpinyà es la capital del Rosselló (Catalunya del Nord). Del nombre 
propio Perpennius a partir del gentilicio Perpinianus, documentado ya como nombre catalán de persona, en 
contexto latín, en el siglo XII. En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, y 
en las localidades de Bunyola, Valldemossa, Santa Margalida, Inca, Muro y Sant Joan. Precedido de la 
preposición de (de Perpinyà), lo localizamos en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy los hay en Palma y en otras 
localidades. El de la guía proviene de s’ Arracó. 
PERZANA (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
PESADO (CEMLA 2): Posiblemente sea deformación de otro apellido. 
PETRO (1918, 1929): Latinismo, a partir de Petrus. En el siglo XIV los tenemos en las parroquias de 
Sant Miquel y Santa Eulàlia y en la localidad de Santanyí. Hoy los hay en Palma y Muro y, posiblemente, en 
otras localidades. Los de las guías provienen de Muro. 
PETRUS (1918, 1929, CEMLA): Variante de Petro. Es un apellido típicamente menorquín. Los hay 
actualmente en Palma y, sobre todo, en Menorca: en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, es Mercadal y Sant 
Lluís. Los de las guías provienen de Ciutadella, Maó, Villacarlos y Alaior, en Menorca. 
PEX (1918.2, 1929.2): Del sustantivo peix (pez). En Palma encontramos los apellidos Peixe, Peixos y 
Peixoto pero no el de Peix. El de las guías provienen de Manacor. 
PICAVA (1918, 1929): Debe ser deformación de otro apellido. 
PICINES (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Campos. 
PICÓ (Picó, Pico) (1918, 1929, CEMLA): Del adjectivo picó (picón) “que tiene el labio superior más 
largo que el inferior”. También podría tener el origen en alguna cosa que lleva este nombre y que tiene la 
particularidad de acabar en punta. Es uno de los quince apellidos considerados chuetas propio de descendientes 
de judíos conversos. En el siglo XIV encontramos una tal Picona en la parroquia de Sant Nicolau. En 1991 lo 
localizamos en Palma y, sobre todo, en Petra, Muro y Santanyí, además de otras localidades. Los de las guías 
provienen de Palma, Porreres, Campos, Muro, Pollença y Sineu. 





PICORNELL (1918, 1929): No sabemos si tiene relación con el nombre de un tipo de seta (Hydnum 
repandum y/o Cantarellus cibarius), o con el diminutivo del sustantivo picornia o picorna, variante de bigòrnia, 
pequeño yunque de platero. En el siglo XIV lo encontramos en Porreres, Llucmajor, Castellitx y Montuïri. En 
1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en Lloret de Vistalegre y Banyalbufar, entre otras localidades: Porreres, 
etc. Los de las guías proceden de Felanitx y Palma. 
PIEDRABUENA (1918, 1929, CEMLA 2): Apellido castellano. El de las guías procede de Ciutadella 
donde todavía se puede encontrar alguno. 
PIERES (Pieras) (1918, 1929, CEMLA): Piera es el nombre de una villa de la comarca del Anoia con 
un castillo mencionado ya desde el siglo X. La palabra viene del latín apiaria “abejar”. En el siglo XIV lo 
encontramos en la parroquia de Sant Miquel, Llucmajor y Calvià, y precedido de la preposición de (de Piera), lo 
tenemos en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Actualmente lo encontramos en Palma y Andratx y 
en alguna otra localidad. Uno de los Pieras de las guías procede de Andratx. 
PIJAL (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
PINOL (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
PINTO (1918): Apellido castellano. El de la guía procede de Palma donde todavía hay algunos. 
PINYA (Piña) (1918, 1929, CEMLA): La Pinya es el nombre de un municipio de la Garrotxa. Es uno 
de los quinze apellidos judíos conocidos como chuetas, es decir, descendientes de judíos conversos. En el siglo 
XIV hay algunos judíos de nombre Pinas o Pinàs (o Pinhàs) que no sabemos si tienen algo que ver con nuestro 
apellido. Ya en el siglo XIV encontramos algunas personas con este apellido, seguramente “conversos”, en la 
talla de 1449, en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo tenemos en Palma y en algunas otras localidades: 
Manacor, Felanitx, Muro, Santa Margalida, etc. Los de las guías provienen de Palma, Felanitx y Muro. 
PIRIS (Piris, Pirris) (1918.2, 1929): Catalanización del apellido castellano Pérez. En el siglo XIV lo 
encontramos en la parroquia de Santa Eulàlia y en la localidad de Muro. Hoy en día lo tenemos en Palma y, 
sobre todo, en Menorca, en Maó, Alaior, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los 
de las guías provienen de Ciutadella. 
PISÀ (Pizá, Piza) (1918, 1929, CEMLA): Nativo de la ciudad de Pisa. En el siglo XIV encontramos un 
Ffrancesch Pisà en la parroquia de Sant Jaume. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Alaró y Santa 
Maria, además de otras localidades, como Consell, etc. Los de las guías proceden de Palma, Alaró, Algaida, 
Llucmajor, Felanitx y Binissalem. 





PIVEO (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
PLÁCIDO (1918, 1929): Apellido castellano. Puede que aquí funcione como nombre de pila. El 
Plácido de las guías proviene de Manacor. 
PLADERAS (1929.2): Debe ser deformación de otro apellido, quizá de Payeras. El de la guía procede 
de Muro. 
PLANELLS (Planells, Planeles, Planelis, Planellas, Planelles, Planello, Planiello, Panells, Palnells) 
(1918, 1929, CEMLA): Plural de planell, diminutivo de pla (plano, llano). En el siglo XIV encontramos un 
Planels y un Bernat Planels en la parroquia de Sant Nicolau y un Berenguer Planeyls en la parroquia de Sant 
Jaume y, precedido de la contracción des (des Planells), localizamos un Arnau des Planels en la misma 
parroquia. Hoy lo tenemos en Palma pero en general se ha convertido en un apellido típico de Ibiza. Existe en la 
ciudad de Ibiza, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des 
Riu. Los de la guía de 1929 provienen de la isla de Ibiza: de Sant Miquel, de la ciudad de Ibiza, Sant Agustí y 
Sant Rafel. 
PLANES (Planas, Plana, Planaa) (1918, 1929, CEMLA): Existen algunos municipios con este 
nombre: Planes de la Baronia en la comarca del Comtat y les Planes d’Hostoles, en la Garrotxa. En el siglo XIV 
lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Nicolau, y en las localidades de 
Llucmajor, Inca, Rubines (hoy Binissalem), Castellitx y Petra. Precedido del artículo ses (ses Planes) lo tenemos 
en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. En 1991 aparece en Palma y, sobre todo, en Llubí, además de 
algunas otras localidades: Inca, Caimari, etc. En la isla de Ibiza lo tenemos en la ciudad, Sant Antoni de 
Portmany y Santa Eulària de Riu. Los de las guías proceden de Palma, Llubí, Felanitx, sa Vileta (Palma), 
Andratx y, el de la isla de Ibiza, de Sant Rafel. 
PLANICI (Planisi, Planise) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo planicia (llanura) “terreno plano, 
llano”. Planicia es el nombre de una finca del término de Banyalbufar donde hay la mola de Planícia, de 934 
metros de altura. No hemos encontrado documentación antigua sobre este apellido. Hoy lo tenemos en Palma, 
Manacor, etc. El Planisi de la guía de 1929 proviene de Sineu. 
PLATS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Prats. 
PLOMER (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo plomer (plomero) “hombre que trabaja el plomo”. En 
el siglo XIV encontramos un Plomer en Selva. Hoy lo tenemos en Palma, Alcúdia, Pollença, Santa Margalida y 
puede que en alguna otra localidad. Los de las guías proceden de Pollença y Alcúdia. 





PLUZA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
POCA (CEMLA): Debe ser el femenino de Poch. 
POCH (CEMLA): Del adjectivo poc “petit” (poco, pequeño). En el siglo XIV lo tenemos en Bunyola, 
Sineu, Sencelles, Inca y en la parroquia de Sant Miquel. En la actualidad hay alguno en Palma. El de la guía 
proviene de Selva. 
POCOVÍ (Pocoví, Pocovi, Pocove) (1918, 1929, CEMLA): Según Francesc de B. Moll “Del latín 
Pictavinum, nativo de Pictavium (hoy Poitou), ciudad y región francesa”. También hay las variantes Copoví y 
Cocoví. En el siglo XIV lo encontramos en Sineu y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo localizamos en 
Palma, Santa Maria, Montuïri, Mancor de la Vall, Capdepera y Manacor. Los de las guías provienen de Palma, 
Manacor y Montuïri. 
POL (1918, 1929, CEMLA): Del nombre latín Paulus, nombre de San Pablo. En el siglo XIV lo 
encontramos en Sineu, Montuïri, Rubines (hoy Binissalem), Porreres y en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 
lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Consell y Binissalem, además de otros pueblos, como Artà, Estellencs, 
etc. Los de las guías provienen de Palma, Manacor, Alaró, Binissalem y Son Sardina (Palma). 
POLAR (1929): Se tracta de un apellido de nuevo cuño del siglo XIX, que nació en el ámbito de la 
Inclusa, institución benéfica fundada en Palma el 1796 a instancia del rey Carlos IV y del obispo Nadal. Hoy hay 
algunos en Palma, Alcúdia, Pollença y, seguramente, en alguna otra localidad. El de la guía proviene de Alcúdia.  
POLLA (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Felanitx. 
POLO (CEMLA): Apellido castellano. Hoy existe alguno en Palma. 
POMAR (1918, 1929, CEMLA): Es el nombre de un pueblo y municipio de Aragón (Somontano), de 
un pueblo del municipio de Sant Antolí i Vilanova (Segarra) y de un barrio de Badalona al que se hace referencia 
ya como lugar en el siglo XI. Del latín pomare “pomerar” (pomeral). Es uno de los quince apellidos chuetas, es 
decir de los considerados descendientes de judíos conversos. En el siglo XIV encontramos un Johan Pomar en la 
parroquia de Sant Miquel y una Pomara en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo localizamos en Palma y, 
sobre todo, en Sóller y, en algunas otras localidades: Campos, Muro, Santa Margalida, Mancor de la Vall, etc. 
Los de las guías provienen de Palma, Manacor, Llubí, Santa Margalida, Felanitx, Campos, Pollença y Santanyí. 
POMSRAMIO (CELMA): Debe tratarse de la deformación de otro apellido. 





PONÇ (Pons, Pous) (1918, 1929, CEMLA): Del latín Pontius (derivado de pontius “la mar”), nombre 
de diversos santos, documentado ya en el siglo X, en contexto latino, como nombre propio catalán. Es el apellido 
catalán más frecuente en las Illes Balears. En el siglo XIV lo encontramos en Montuïri, Alaró, Inca, Huialfàs 
(hoy sa Pobla), Llucmajor, Sóller, Moscari, Muro, Biniamar, Felanitx, Sóller, Castellitx (hoy Algaida), Caimari, 
Manacor, Santanyí, Porreres, Calvià y en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant 
Nicolau. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Campanet y Binissalem, Búger, Selva y Lloseta y 
en gran parte de los restantes pueblos: Inca, Valldemossa, Sóller, Alcúdia, Santanyí, etc. En Menorca, también 
está presente en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los de 
las guías provienen de Alaior, Maó, Sant Cristòfol, Sant Lluís, Mercadal, Villacarlos y Ciutadella (en Menorca) 
y de Palma, Campanet, Establiments, Lloseta, Muro, Llucmajor, Manacor, Binissalem, Caimari, Pollença, 
Santanyí, Felanitx, Sineu, Artà e Inca (en Mallorca). 
PONÇ-ESTEL (Pons Estel) (1918, CEMLA): Apellido compuesto. Hoy existe en Palma, Muro i Santa 
Margalida. El de la guia de 1918 proviene de Muro. 
PONCETÍ (Ponceti) (1918.2, 1929.2, CELMA): Parece ser un derivado diminutivo de Poncet, 
derivado diminutivo de Ponç (Poncio). Hay titulares de este apellido que pronuncian y escriben el apellido con 
acento en la E. Actualmente existe en Palma y, posiblemente, en alguna otra localidad. El de las guías proviene 
de Alaior. 
PONE (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez Ponç. 
PONSET (1929): Diminutivo de Pons. En el siglo XIV encontramos un Bernat de Poncet en la 
parroquia de Sant Miquel. El de la guía proviene de Llucmajor. 
PONT (1918, 1929, CEMLA): Del latín ponte “pont” (puente). En el siglo XIV lo encontramos en la 
parroquia de Santa Eulàlia y en las localidades de Santanyí y Llucmajor. Precedido de la preposición des (des 
Pont) lo encontramos en Inca y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. En 1991 lo localizamos en 
Palma y, sobre todo, en Sant Llorenç y, en menor número, en Ariany, Manacor, Alaró y Fornalutx. Los de las 
guías provienen de Palma, Manacor, Artà, sa Pobla y Sant Llorenç. 
POQUET (Poquet, Porquet, Boquet) (1918.2, 1929, CEMLA): Derivado diminutivo de poc “petit“ 
(pequeño). En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Miquel y Santa Eulàlia y en las localidades de 
Inca y Muro. Hoy lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Muro. Los de las guías de 1918 y 1929 provienen de 
esta última localidad. 





PORCELL (Porcell, Porcel) (1918, 1929, CEMLA 2): Del latín porcellus de porcus “porc” (cerdo), 
documentado, en contexto latín, como nombre propio catalán de persona en el siglo XII (Porcellus). En el siglo 
XIV lo encontramos en Inca (Porsel y Porsela), Valldemossa (Porseyl) y Andratx (Porssel). En 1991 lo 
localizamos en Palma (Porcel y Porcell) y, sobre todo, en Andratx (Porcel, Porcell, Porsel y Porsell), y, en 
menor número, en Calvià, Llubí y Maria de la Salut, etc. Los de las guías provienen de Palma y Santanyí. 
PORES (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
PORQUER (Porqué) (1929): Del latín porcarius, “porquerol” (porquero). En el siglo XIV 
encontramos un Anthoni Porquer en Escorca. Hoy los hay en Palma y, sobre todo, en Muro y en algún otro 
pueblo de la zona. El de la guía proviene de Muro. 
PORTELL (Portell, Fortell, Portel, Portells) (1918, 1929, CEMLA 2): Del nombre común portell 
(abertura en pared) “abertura estrecha”. En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Sant Jaume y en 
Petra. Precedido de la contracción des (des Portell) lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau y Santa 
Eulàlia. Hoy los hay en Palma (Portell y Portells), Alcúdia (Portel, Portells), Muro (Portells), sa Pobla (Portell), 
etc. Los de las guías provienen de Palma, Alcudia, Muro, sa Pobla y Algaida. 
PORTES (Portas, Porta) (1918, 1929.2, CEMLA): Plural del sustantivo porta (puerta), del latín porta. 
En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Sant Miquel y, precedido del artículo ses (ses Portes), 
encontramos un Bernat ses Portes en la parroquia de Sant Miquel y, sobre todo, en la aljama de la ciudad de 
Mallorca como nombre de varios judíos. Hoy los hay en Palma (Porta y Portas) y también en Ibiza, en la ciudad, 
Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia y en la isla de Formentera. Uno de los que aparecen en la 
guía de 1918 proviene de Sant Antoni de Portmany y el de la guía de 1929 viene de Sant Agustí (Sant Josep de 
sa Talaia). 
POSEL (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 
POU (Pou, Pon) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo pou (pozo), del latín puteus. En el siglo XIV lo 
encontramos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Jaume y en las localidades de 
Montuïri, Santanyí, Porreres, Llucmajor, Felanitx, Petra, Mancor de la Vall y Sineu. También, precedidos de la 
contracción des (des Pou) lo tenemos en Montuïri, Inca, Sencelles y Rubines (hoy Binissalem) y en las 
parroquias de Santa Eulàlia y Sant Jaume. En 1991 lo localizamos, sobre todo, en Palma y Algaida y, en menor 
número en Felanitx, Santa Eugènia, Lloseta y Mancor de la Vall, entre otras localidades. Los de las guías 
provienen de Palma, Sineu, Felanitx, Lloseta, Manacor, Llucmajor, Campanet y Alaró. 





PRADELLS (1918, 1929): Plural de Pradell, diminutivo de prat (prado), del latín pratellum “prado 
pequeño”. Pradell de la Teixeta es el nombre de un municipio del Priorat y Pradell de Sió es el nombre de un 
pueblo del municipio de Preixens (Noguera), con un antiguo castillo. El de la guía de 1929 proviene de Palma. 
PRATS (Prats, Prat, Prast) (1918, 1929, CEMLA): Plural de prat (prado), del latín pratus. En el siglo 
XIV lo tenemos en Inca, Huialfàs (hoy sa Pobla), Castellitx (hoy Algaida), Petra, Sineu, Montuïri, Benibassí 
(Sóller) y Rubines (hoy Binissalem). Precedido de la contracción des (des Prat) lo localizamos en Inca y, bajo la 
forma plural (des Prats), en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel, Sant Jaume y Santa Eulàlia y en las 
localidades de Inca y Alaró. En 1991 lo encontramos, sobre todo, en Palma e Inca y, en menor número, en 
municipios como Capdepera, Estellencs, Alcúdia y Campos. Este apellido está en recesión en la Part Forana de 
Mallorca, pero se ha extendido por la isla de Ibiza, en la ciudad, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, 
Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulàlia des Riu, y por Menorca: en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella y Sant 
Lluís. Los Prats de las guías provienen de Palma y de algunas localidades de la isla de Ibiza, en la ciudad, Sant 
Antoni y Sant Josep, y en la isla de Menorca, en Maó, Ciutadella y Villacarlos. 
PRIETO (Prieto, Preto) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra 
localidad. 
PRIMICIA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
PROENS (Prohens, Proheus) (1918, 1929, CEMLA): Según Francesc de B. Moll “De Prudentius, 
nombre de algunos santos”. En 915 encontramos documentado, en contexto latino, un Prudencio. En el siglo 
XIV lo encontramos en Manacor y en la parroquia de Santa Eulàlia. Actualmente lo localizamos en Palma, 
Manacor, Felanitx, Campos, Santanyí y Sineu. Los de las guías provienen de Palma, Felanitx, Campos y Sineu. 
PROL (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Pol. El de la guía proviene de Alaró. 
PROVENÇAL (Provensal, Provenzal, Prohensal) (1918, 1929, CEMLA): Nativo de la Provença. En 
el siglo XIV lo encontramos, bajo la forma Proensal (y Proenssal) en Inca, Andratx, Porreres, Rubines (hoy 
Binissalem), Felanitx y en la parroquia de Sant Jaume y, como nombre de judío, en la aljama de la ciudad de 
Mallorca, también bajo la forma Provensal (y Provansal). Hoy los encontramos en las formas Provensal y 
Provenzal en Palma y Pollença. Los de las guías provienen de Pollença y Felanitx. 
PUEYO (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. 
PUIG (Puig, Puch, Puy) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo puig (cerro), del latín podium. En el 
siglo XIV lo encontramos en Huialfàs (hoy sa Pobla), Sencelles, Inca, Montuïri, Felanitx, Andratx y en las 





parroquias de Sant Miquel y Santa Eulàlia. Precedido de la contracción des (des Puig) lo localizamos en Inca, 
Alaró, Artà, Sineu, Santa Maria, Banyalbufar, Sencelles, Muro y Llucmajor y en las parroquias de Santa Eulàlia, 
Sant Nicolau, Sant Miquel y San Jaume. Hoy se encuentra en Palma, Felanitx, Llucmajor, Porreres y Sencelles. 
Los de las guías provienen de Palma, Felanitx, Llucmajor y Porreres. 
PUIGCERVER (Puigcerver, Puigserver, Puigserverg, Puiguervez) (1918, 1929, CEMLA): Grafía 
aglutinada de puig cerver “cerro donde hay ciervos”. Es el nombre de un pueblecito del municipio de Senterada, 
antiguamente Santa Grada, en la comarca de Pallars Jussà. En el siglo XIV encontramos un Guillem de 
Pugserver en Llucmajor y un Pere de Puigserver en Montuïri. En 1991 lo tenemos en Palma, y, sobre todo, en 
Algaida y Llucmajor. Los de las guías provienen de Palma, Llucmajor, Campos, Felanitx, Algaida y Porreres. 
PUIGGALÍ (Puigali) (1918): Grafía aglutinada de Puig d’en Galí. El de la guía proviene de Maó. 
PUIGGROS (Puiggros, Puigros, Purgros, Tuiggros) (1918.2, CEMLA): Grafia aglutinada de puig 
gros (cerro grande). Es el nombre de un municipio de les Garrigues (Lleida) con un antiguo castillo. En el siglo 
XIV encontramos un Jacme Puiggròs o de Puiggròs en Inca. Hoy lo encontramos en Palma, Manacor, Felanitx, 
etc. El de la lista del CEMLA proviene de Manacor. 
PUJADES (Pujades, Pujadas) (1918, 1929, CEMLA 2): Forma plural de pujada “costa amunt” (cuesta 
arriba). En el siglo XIV encontramos la forma singular (Pujada) en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau 
y Sant Miquel y en las localidades de Campos, Petra, Inca y Sant Joan. En 1991 lo localizamos en Palma 
(Pujada y Pujadas) y, sobre todo, en Inca. Los de las guías provienen de Palma e Inca. 
PUJOL (1918, 1929, CEMLA): Del latín vulgar podiolu, “muntanyeta” (montañita). En el siglo XIV lo 
encontramos en la parroquia de Sant Nicolau y en las localidades de Inca, Sóller y Castellitx. En 1991 lo 
localizamos en Palma y, sobre todo, en Andratx, y en otros municipios. Los de las guías provienen de Palma, 
Andratx, Algaida y Santa Catalina (Palma). 
PUSSA (1929): Tipo de insecto (pulga). Parece ser que se tracta de un apodo. El de la guía proviene de 
Sineu. 
QUART (Cuart) (1918, 1929): Según Francesc de B. Moll “Del apellido latín Quartus, indicador del 
cuarto hijo de una familia”. El hecho de que en el siglo XIV aparezca algunas veces con la preposición de nos 
lleva a pensar en un posible topónimo. De hecho hay tres municipios con este nombre: Quart de les Valls o 
Quart de Morvedre, en el campo de Morvedre (Valencia), Quart de Poblet, en la comarca de l’ Horta (Valéncia) 
y, sobre todo, Quart d’Onyar, en la comarca del Gironès (Girona). En el siglo XIV encontramos un Adovardo 
Quart en la parroquia de Sant Nicolau y, precedido de la preposición (de Quart), un Antoni de Quart en la 





parroquia de Sant Jaume y un Ugetó de Quart en la de Sant Nicolau. A día de hoy, y bajo las formas Cuart y 
Quart, los hay en Palma, Campanet y Muro y en alguna otra localidad de la zona. Los de las guías provienen de 
Muro y Campanet. 
QUERENO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
QUERS (Ques, Quer) (1918, 1929, CEMLA): Plural de quer, « roca grande », palabra preromana 
latinizada bajo la forma carium. En el siglo XIV encontramos un Mateu des Qer en la parroquia de Sant Nicolau 
y un Bernat des Qer en Inca y en la parroquia de Sant Miquel. El castell de Quer se encuentra en el municipio de 
Prats de Lluçanès (Osona) y el castell del Quer en el municipio de Cava (Alt Urgell). Actualmente los hay en 
Palma y sobre todo, en Alcúdia. Los de las guías provienen de Pollença y Alcúdia. 
QUETGLES (Quetglas, Queglas, Quietglas, Guetglas) (1918, 1929, CEMLA): Variante de clergues, 
plural de clergue, del latín clericus. En el siglo XIV tenemos la forma singular clergue (clerga y clergua) en 
Artà, Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia, junto con la forma acompañada de la contracción des (des clerga) 
en la parroquia de Santa Eulàlia. La forma plural con contracción (des Clergues) se encuentra en Inca y Selva. 
En 1991 encontramos la forma Quetglas en Palma y, sobre todo, en Bunyola y Muro, además de otras 
localidades. Los de las guías provienen de Palma, Manacor, Maria de la Salut, Muro, Sineu, Artà, Costitx y, el 
de la isla de Ibiza, de su capital. 
QUEVEDO (1918, 1929.2): Apellido castellano. Los hay en Palma. Los de las guías provienen de 
Villacarlos. 
QUINAT (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Artà. 
QUINTANA (1918, CEMLA): Del sustantivo quintana (corral) “extensión de tierra que rodea una 
masía o una población”. Quintana es el nombre de varias edificaciones en territorio catalán. También Quintanes 
es el nombre de una masía del municipio de les Masies de Voltregà (Osona), documentada ya en el siglo XII. En 
el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en las localidades de Inca, Llucmajor 
y Rubines (hoy Binissalem). Precedido del artículo sa (sa Quintana) lo encontramos en la parroquia de Sant 
Nicolau y, precedido de la preposición de (de Quintana), lo localizamos en la parroquia de Santa Eulàlia. 
Actualmente los hay en Palma, Inca, Llucmajor, Binissalem y en otras localidades. También hay algunos en la 
isla de Ibiza. Al menos uno de los Quintana de las listas proviene de Palma. 
RABASSA (Rabassa, Rabasa, Rebassa, Rebasa, Rebosa) (1918, 1929, CEMLA): La Rabassa es el 
nombre de un pueblo del municipio de Freixenet de Segarra. La palabra rabassa (cepa, leño) “parte del tronco de 
un árbol cubierta por la tierra” proviene del latín rapacea. En el siglo XIV lo encontramos en Artà, Sineu, Muro 





y en la parroquia de Sant Nicolau. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Alcúdia, además de otras 
localidades como Campanet, Sineu, Sant Joan y Capdepera. Los de las guías provienen de Palma, Pollença, 
Santanyí e Inca. 
RADAGUT (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Manacor. 
RADO (CEMLA): Puede ser variante del adjectivo redó (redondo), del latín rotundu. Existe en Palma, 
Santanyí, etc. 
RAMA (1929): Del sustantivo rama “branca” (rama), del latín rama. Existe en Palma y Sineu. El de la 
guía proviene de Sineu. 
RAMES (CEMLA 2): Puede ser deformación del apellido Ramis. 
RAMÍREZ (Ramirez) (CEMLA): Apellido catellano. Existe en Palma y en otras localidades. 
RAMIS (Ramis, Ramiz, Ramio, Rancis) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Ramius, 
documentado ya en el siglo IX (Ramioni), en contexto latín, como nombre propio catalán de persona. En el siglo 
XIV lo tenemos en Inca, Montuïri, Muro y en las parroquias de Sant Nicolau y de Sant Miquel. En 1991 se 
encuentra en Palma y, sobre todo, en Inca y Muro y, en menor número, en Llubí, Sineu, Sencelles y Marratxí. 
Los Ramis de las guías provienen de Palma, Sóller, Sencelles, Muro, Manacor, Pollença, Sineu, Santa 
Margalida, Llubí, Inca, Maria de la Salut, Alcúdia, Artà, sa Pobla, Marratxí, Felanitx y Campanet y, asimismo 
tenemos un caso procedente de Ibiza. 
RAMON (Ramon, Ramón) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Raginmund, nombre de 
varios santos, compuesto de ragan “consejo” y mund “protección”. Documentado, en contexto latín (Raimundo), 
como nombre propio catalán de persona en el siglo IX. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant 
Miquel, Sant Nicolau, Santa Eulàlia y Sant Jaume y en las localidades de Huialfàs (hoy sa Pobla), Alaró, Inca, 
Porreres, Manacor, Montuïri, Felanitx y Sant Joan. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Lloseta y, 
en menor porcentaje, en Puigpunyent. También se ha extendido por la isla de Ibiza, en la ciudad, Sant Antoni de 
Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulàlia des Riu. Los de las guías provienen de 
Mallorca: Palma, Manacor, Pollença, Felanitx, Llubí, Establiments y, también, de Ibiza: de la capital, Santa 
Eulàlia, Sant Mateu, Sant Antoni, Sant Llorenç y Sant Miquel. 
RAMONELL (1918, 1929, CEMLA): Derivado diminutivo de Ramon. En el siglo XIV lo tenemos en 
Inca y Rubines (hoy Binissalem). Actualmente lo localizamos en Palma, Montuïri y en alguna otra localidad. Los 
de las guías provienen de Palma y Llucmajor. 





RAMOS (1929, CEMLA): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma. El de la guía de 1929 proviene 
de Sineu. 
RAUNAN (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
RAVIER (1918): No sabemos si es deformación de otro apellido. 
RECALERT (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Santa Catalina 
(Palma). 
RECIO (CEMLA): Apellido castellano. Los hay en Palma. 
REIAL (Real) (1918, 1929, CEMLA): La Real es el nombre con el que es conocida Santa Maria la 
Real, canóniga agustiniana de Perpinyà creada en el segle XIV. El Real de Gandia es el nombre de un municipio 
de la Safor, en l’ Horta de Gandia (València) y Real de Montroi es el nombre de un municipio de la Ribera Alta 
(València). Etimológicamente, parece venir del árabe rahl o rahal “campamento” y/o del adjectivo reial (real), 
derivado de rei (rey), del latín rege. En el siglo XIV lo tenemos, en la forma Rayal (y/o Rayall) en la parroquia 
de Santa Eulàlia y en las localidades de Inca, Huialfàs (hoy sa Pobla), Sant Joan, Sineu, en la forma Reyal en 
Inca, Sencelles, Alaró y en la forma Real en Inca y en la aljama de la ciudad de Mallorca (Vidal Real) como 
nombre de judío. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Sineu y en Lloret de Vistalegre, y, en menor 
número, en Ariany, Inca, Sencelles, Selva, Lloseta, Esporles y Valldemossa. Los de las guías provienen de 
Palma, Lloret de Vistalegre y Sineu. 
REIG (1929): De la forma del genitivo latín regis, de rex-regis, “rei” (rey). En el siglo XIV lo tenemos 
en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia y en las localidades de Inca, Muro y Manacor. En la actualidad 
està en Palma y en alguna otra localidad. El de la guía proviene de Palma. 
REINERS (Reinés, Reynés, Reynes, Reyrés, Raynes) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un municipio 
del Vallespir (Catalunya del Nord). Del germánico Raginhari, compuesto de ragin “consejo” y hari “ejército”. 
En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Jaume y de Santa Eulàlia y en las localidades de 
Santanyí, Valldemossa, Campos y Alaró. En 1991 lo tenemos en Palma, y, sobre todo, en Campanet y, en menor 
número, en Alcúdia y Mancor de la Vall, y en algunas otras localidades como Sóller, Lloseta, Inca y sa Pobla. 
Los de las guías provienen d Palma, Alaró, sa Pobla, Campanet y Pollença. 
REIRA (CEMLA): Puede ser deformación del apellido Riera. 





REIXAC (Reixach, Rexach, Rechach, Recharch, Rechat, Rascach, Richach) (1918, 1929, CEMLA): 
Nombre de un pueblo y antigua parroquia del municipio de Moncada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona), y 
de una masía y antiguo pueblo del municipio de Serinyà (Gironès). En el siglo XIV lo encontramos en Inca y en 
la parroquia de Sant Miquel y, precedido de la preposición de (de Rexac), en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy 
lo tenemos en Palma, Petra, Manacor y en alguna otra localidad. Los de las guías provienen de Artà, Felanitx, 
Petra y Manacor. 
RELLÓ ( Rayó, Rayo, Reó) (1918, 1929, CEMLA 2): Del sustantivo relló “barra de hierro puntiaguda 
que se usa en luchas de fiestas caballerescas”, diminutivo de rella, del latín regula “bastón de hierro plano”. En 
el siglo XIV tenemos la forma Reya en la parroquia de Sant Nicolau y Reyes en Inca, Sencelles, Porreres y en la 
parroquia de Sant Miquel. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Selva, Alaró e Inca y, en alguna 
otra localidad como Lloseta, Campanet, sa Pobla y Alcúdia. Los de las guías provienen de Palma, Selva y Alaró. 
RENARD (CEMLA): Puede ser deformación de otro apellido. Existe alguno en Palma. 
RENSERVE (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Algaida. 
RENVERT (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
REUS (1918, 1929, CEMLA): Nombre de una ciudad del Camp de Tarragona. En el siglo XIV 
encontramos un Bernat Reus en Castellitx. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Selva y Campanet. 
Los de las guías provienen de Palma, Manacor, Binissalem, Santa Margalida, Son Servera, sa Pobla y Bunyola. 
REVARRA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
REVERTE (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. 
RIAU (1918): Sustantivo equivalente a rieral (ramblazo), según Francesc de B. Moll. En Palma hay 
algún Rial. El de la lista proviene de sa Pobla. 
RIBA (CEMLA): Del latín ripa, “ribera del mar o de un curso de agua”. En el siglo XIV lo 
encontramos, en la forma Riba, en la parroquia de Santa Eulàlia y en las localidades de Inca y Montuïri, en la 
forma Ribe en Sóller y en la forma sa Riba en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Actualmente existe 
alguno en Palma. 





RIBAL (CEMLA): Según Francesc de B. Moll “Del sustantivo catalán antiguo ribald (bribón, granuja) 
“hombre de mala vida”. En el siglo XIV encontramos un Jacme Ribalt en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy 
existe alguno en Palma. 
RIBERA (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo ribera (rivera) “orilla del mar o de un río”. En el siglo 
XIV lo tenemos en Artà, Manacor y en la parroquia de Sant Nicolau. Hoy los hay en Palma y en alguna otra 
localidad. Los de las guías provienen de Palma. 
RIBES (Ribes, Ribas, Rivas) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de una aldea del municipio de Bescanó 
(Gironès) y de un valle del Alt Ripollès. Además, Ribes de Freser es el nombre de un municipio del Ripollès y 
Ribes de Sitges es sinónimo de Sant Pere de Ribes (Garraf). En el siglo XIV tenemos la forma Ribes en las 
parroquias de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia y en las localidades de Montuïri, Inca, 
Esporles, Muro, Felanitx, Valldemossa, Sant Joan y Petra, la forma Ribas, en Banyalbufar y la forma de Ribes, 
en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Montuïri y Santa 
Margalida, además de alguna otra localidad como Maria de la Salut. También se extendió bastante por la isla de 
Ibiza: en la ciudad, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulàlia des 
Riu, y, asimismo, en la isla de Formentera. Los de las guías provienen, los de Mallorca, de Palma, Manacor, 
Santa Margalida, Esporles y de Maria de la Salut, los de Ibiza, de Sant Agustí, de la ciudad, Sant Josep, Sant 
Antoni, Sant Llorenç y los de Menorca, de Maó. 
RIBES DE PINA (Ribas de Pina) (1918): Rama del apellido Ribes que poseía la “possesió” (finca 
rústica) de Son Ribes en la población de Pina (Mallorca) de donde tomó el nombre en el siglo XVII. El de la guía 
proviene de la misma localidad. 
RIBOT (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo ribald (bribón, granuja), “hombre de mala vida”. En el 
siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y en Sineu. En 1991 lo localizamos en 
Palma y, sobre todo, en Petra y Ariany. Los de las guías provienen de Palma, Manacor y Santa Margalida. 
RICARET (1918): Debe ser deformación de otro apellido. 
RICAVA (1918, 1929): Debe ser deformación de otro apellido. Los de las guías provienen de Sineu. 
RIERA (Riera, Rierra, Rieira, Riesa, Rieva) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo riera (riera), del 
latín rivaria. En el siglo XIV lo tenemos en Inca, Porreres, Muro, Santanyí, Llucmajor, Santa Margalida, 
Andratx, Manacor, Sineu, Selva, Artà y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y Sant 
Nicolau. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Manacor, Petra, Sant Llorenç, Bunyola, Estellencs, 
etc. También en Ibiza lo tenemos en la ciudad, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa 





Talaia y Santa Eulària des Riu. Los de las guías provienen, los de Mallorca, de Palma, Bunyola, Manacor, 
Santanyí, Alaró, Son Servera, Capdepera, Porreres, Inca, Valldemossa, Ariany, Petra, Artà, Pollença, Son Carrió, 
Alcúdia, Campanet, Maria de la Salut, y, los de Ibiza, de la ciudad, de Santa Eulària, Sant Mateu, Sant Jordi, 
Santa Gertrudis, Sant Joan y Sant Llorenç. 
RIGO (Rigo, Rigot) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre propio personal italiano Arrigo “Enrique”.En 
el siglo XIV tenemos un Antoni Rigo y un Romeu Rigo en Santanyí. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre 
todo, en Santanyí y Ses Salines y, en menor número en Felanitx, Marratxí, y en alguna otra localidad, como 
Llucmajor, Porreres y Montuïri. Los de las guías provienen de Palma, Santanyí, Algaida, s’Alqueria Blanca, 
Felanitx, Campanet, Santa Eugènia, Manacor, Calonge, Petra y Marratxí. 
RINDID (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
RIPOLL (Ripoll, Ripol, Ripoln) (1918, 1929, CEMLA): Nombre del municipio del Ripollès (Girona) 
que da nombre a la comarca. En el siglo XIV lo encontramos en Sencelles, Montuïri, Inca, Castellitx (hoy 
Algaida), Llucmajor, Valldemossa, y en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia. Precedido 
de la preposición de (de Ripoll) lo tenemos en Inca, Bunyola y en la parroquia de Sant Miquel. En 1991 lo 
localizamos en Palma y, sobre todo, en Costitx, Valldemossa, Puigpunyent y, en menor número, en Lloseta y 
Selva. Los de las guías provienen de Palma, Pollença, Santa Maria, Porreres, Alaró, Selva, Santanyí y 
Puigpunyent. 
RISA (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Muro. 
RISCO (1929, CEMLA): Apellido castellano. Hay algunos en Palma e Inca. Los de la guía de 1929 
provienen de Inca. 
RISEUD (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
RIUDAVETS (Riaudevets, Ridalets) (1918, 1929): Grafia aglutinada de riu d’avets. Hay alguno en 
Palma, pero en general es apellido extendido por Menorca, en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es 
Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los de las guías provienen de Alaior. 
RIUS (Rius, Rin) (1918): Nombre de un valle de la Vall d’Aran, en el municipio d’Arties. Del 
sustantivo riu (río), del latín rivus. En el siglo XIV lo tenemos en Inca, y, precedido de la preposición de (de 
Rius), en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo tenemos en Palma. 





RIUSEC (Riusech, Riuse) (1918, 1929, CEMLA): Grafía aglutinada de riu y sec (río/seco). Sant Pau de 
Riu-sec es el nombre de un antiguo priorato y parroquia del municipio de Sabadell (Vallès Occidental), conocido 
desde el siglo X. En el siglo XIV lo tenemos en Sóller, Inca, Artà y en la parroquia de Sant Nicolau. Precedido 
de de (de Riusec) encontramos un Arnau de Riusech en Sóller. Existe en Palma y en Pollença. Los de las guías 
provienen de Inca y de Pollença. 
RIUTORT (Riutort, Rintor, Rintord, Rintost) (1918, 1929, CEMLA): Grafia aglutinada de riu y tort 
(rio/torcido). Nombre de un pueblo del municipio de Puigbaladó (Alta Cerdanya), en el Capcir (Catalunya del 
Nord). En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Sineu y en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo localizamos 
en Palma y, sobre todo, en Petra, Muro y Costitx, y también en otras localidades. Los de las guías provienen de 
Palma, Esporles, Sineu, Sant Joan, Petra, Santa Margalida, sa Pobla y Llucmajor. 
RIVERA (1918.2, 1929, CEMLA 2): Apellido castellano. También podría ser variante gráfica del 
apellido catalán Ribera. Los hay en Palma. El de la guía de 1918 proviene de Alaró y, los de la guía de 1929, de 
Sineu. 
RIZA (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
ROBERT (Robert, Rubert, Rober) (1918, CEMLA): Del nombre germánico Robert, de Hrodbehrt, 
compuesto de hrod « fama » y behrt « brillante ». En el siglo XIV, escrito Robert, lo tenemos en Inca y Huialfàs 
(hoy sa Pobla) y en las parroquias de Santa Eulàlia y de Sant Nicolau, y, escrito Rubert, en la parroquia de Sant 
Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia y en las localidades de Santa Margalida, Sineu e Inca. En Palma tenemos 
las formas Robert, Roberts y Rubert y, en Maó, Robert. El Robert de las guías proviene de Maó y el Rubert de 
Palma. 
ROBLES (CEMLA): Apellido castellano. Los hay en Palma. 
ROCA (1918, 1929, CEMLA): Del nombre común *roca, del pre-romano. La Roca es el nombre de un 
santuario (la Mare de Déu de la Roca) del municipio de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Por otra parte 
tenemos los municipios de la Roca d’Albera, en el Vallespir, la Roca del Vallès, en el Vallès Oriental, el pueblo 
de la Roca de Pelancà, en el municipio de Vilallonga de Ter (Ripollès) y la Roca de Grià, aldea del municipio 
de Vall-llobrega, en el Bajo Ampurdán. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Sant Nicolau, Sant 
Miquel, Santa Eulàlia y Sant Jaume y en las localidades de Santa Margalida, Inca, Petra, Muro, Selva, Rubines 
(hoy Binissalem), Sineu, Porreres, Marratxí, Huialfàs (hoy sa Pobla), Manacor, Sencelles, Santa Maria y 
Valldemossa. Precedido del artículo sa (sa Roca) lo tenemos en las parroquias de Sant Jaume y Sant Nicolau y, 
precedido de la preposición de (de Roca) en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 lo encontramos en Palma y, 





sobre todo, en Santa Eugènia y Montuïri, entre otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Alcúdia, 
Establiments, Llucmajor, Santa Margalida, Calvià y Artà. 
ROCAVAGUEZ (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
ROCHE (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. Existe en Palma. 
RODA (CEMLA): Es el nombre de algunas localidades catalanas: Roda de Berà, municipio del 
Tarragonès, Roda d’Isàvena o Roda de Ribagorça, municipio de la Baixa Ribagorça, y Roda de Ter, municipio 
de Osona. En el siglo XIV hemos encontrado un Romeu Roda en la parroquia de Santa Eulàlia. Existen algunos 
en Palma. 
RODOREDA (Rodareda) (CEMLA): Derivado de roldor, nombre de la planta Coriaria myrtifolia. 
RODRÍGUEZ (Rodríguez, Rodriguez) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Los hay en Palma 
y en algunas otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Sineu y Sencelles. 
ROIA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 
ROIG (Roig, Roij, Roy, Yroig, Rojg) (1918, 1929, CEMLA): Del adjectivo roig “rojizo”, “rojo”. En el 
siglo XIV lo tenemos en Inca, Artà, Llucmajor, Alaró, Mancor, Puigpunyent, Marratxí, Muro, Sineu y Andratx y 
en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Miquel. En 1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en Campos, y, en 
menor número en Santanyí, Felanitx, Sant Llorenç y Santa Margalida entre otros. También se ha extendido por 
Ibiza, por la ciudad, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des 
Riu y, asimismo, en la isla de Formentera. Los de las guías proceden, los de Mallorca, de Palma, Campos, Maria 
de la Salut, Manacor, Felanitx, Alaró, Llucmajor, Llubí, Sant Llorenç, Esporles, Muro, Santa Margalida, Sineu, 
Selva, s’Alqueria Blanca, Santanyí y los de Ibiza, de la ciudad, Santa Gertrudis, Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant 
Llorenç y Sant Rafel. 
ROJA (1918): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Roig. Podría ser también la forma 
femenina de Roig. Existe alguno en Palma. 
ROLA (1929): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Sineu. 
ROLDÁN (1918.2). Apellido castellano. Existe en Palma. 
ROM (1929). Del adjetivo rom (romo) o variante del apellido Arrom. El de la guía procede de sa Pobla. 





ROMA (CEMLA): Puede que sea palabra aguda: Romà (romano), gentilicio de Roma, capital de Italia. 
En el siglo XIV encontramos un Guillem Roma en Inca. También tenemos un judío en la aljama de la ciudad de 
Mallorca llamado Abram de Roma. En ese caso es evidente que sería palabra llana. 
ROMAN (CEMLA): Nombre castellano, derivado del latín romanus “nativo de Roma”. Existe en 
Palma. 
ROMANYAC (Romanyach) (1929): Variante de Romanyà, con el sufijo céltico –acus en vez del latín 
–anus. Romanyà de Besalú es un pueblo del municipio de Pontós, en el Alto Ampurdán, y Romanyà de la Selva 
es un municipio de Santa Cristina d’Aro, en el Bajo Ampurdán. Por otra parte tenemos un Mas Romanyac en 
Roses y la Riera de Romanyac, que desemboca en la bahía del puerto de la Selva. En el siglo XIV encontramos 
un Romanyà en Montuïri y en la parroquia de Santa Eulàlia. Precedido de la preposición de (de Romanyà) se 
localiza en Montuïri. El de la guía proviene de Palma. 
ROMEGUERA (Romaguera) (1918.2): Del latín rumicaria “matorral”. En el siglo XIV encontramos 
un Antoni Romaguera en la parroquia de Santa Eulàlia. Existe en Palma y en algunas otras localidades. El de la 
guía procede de Llucmajor. 
ROMERO (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en algunas otras localidades. 
ROPERO (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. 
ROS (CEMLA 2): Del adjetivo ros (rubio) “color entre castaño claro y amarillo de oro”. En el siglo 
XIV ya aparece documentado, en contexto latín, como nombre de persona catalán. En el siglo XIV lo tenemos en 
Inca, s’Alqueria del Comte (Sóller), Llucmajor, Sineu y Sóller y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau 
y Sant Miquel. Lo encontramos en Palma, Llucmajor, Sóller y en alguna otra localidad. 
ROSALBA (CEMLA 2): Apellido castellano. 
ROSER (Roser, Rosé, Rosser, Rose) (1918, CEMLA): Nombre de la planta que produce rosas (rosal). 
Existe en Palma. El de la guía de 1918 procede de Campos. 
ROSSELL (Rosell) (1929): Derivado del diminutivo de Ros. En el siglo XIV lo tenemos en Sineu, 
Llucmajor, Manacor y Sóller y en las parroquias de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia. En 
Palma y en alguna otra localidad tenemos Rosell y Rossell. 





ROSSELLÓ (Roselló, Rossello, Rosello, Rossellon, Rosselli, Bosello) (1918, 1929, CEMLA): Nombre 
de una comarca de Catalunya del Nord. En el siglo XIV lo tenemos en Valldemossa, Manacor, Petra, Porreres, 
Montuïri, Sineu y Alaró y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Nicolau. A veces aparece 
precedido de la preposición de (de Rosselló). En 1991 está extendido por gran parte de Mallorca, sobre todo en 
Palma, Alaró, Manacor, Bunyola, Santa Margalida, Petra, etc. Los de las guías proceden de Palma, Alaró, 
Felanitx, Manacor, Sant Llorenç, Santanyí, Campanet, sa Pobla, Petra, Inca, Santa Margalida, Costitx, s’Alqueria 
Blanca, Son Servera, Binissalem y Selva y uno de ellos proviene de la isla de Menorca (Maó). 
ROSSINYOL (Rosiñoll, Rossiñoll, Ruignol) (1918.2, 1929.2, CEMLA): Del sustantivo rossinyol 
(ruiseñor) (latín lusciniolu), documentado, en contexto latín, como apellido catalán en el siglo XI. En el siglo 
XIV lo encontramos en Alaró y Montuïri y en las parroquias de Sant Jaume, Santa Eulàlia y Sant Miquel. Hoy lo 
tenemos en Palma y Montuïri y en alguna otra localidad. El de la guía de 1929 procede de Palma. 
ROTEN (1929.2): Apellido alemán. Existe alguno en Palma de donde proviene el de la guía. 
ROTGER (Rotger, Rotjer, Rotge, Roger, Rorger, Fotger) (1918, 1929, CEMLA): Del germánico 
Hrodgaer, compuesto por hrod “fama” y gair “lanza”, documentado ya desde el siglo IX, en contexto latín 
(Rodegario), como nombre de persona catalán. En el siglo XIV lo encontramos, escrito Roger, en la parroquia de 
Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau. En 1991 se localiza en Palma, Bunyola y Selva entre otros 
municipios. Los de las guías provienen de Palma, Pollença, Caimari, Alaró, Felanitx, Llucmajor, Alcúdia, Muro, 
Selva, Sineu y, el de Menorca, de Ciutadella. 
ROVIRA (1918, CEMLA): Del latín *roberea “robledo”. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias 
de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia y en las localidades de Artà, Inca, Montuïri, Porreres, 
Fornalutx, Llucmajor, Sineu, Felanitx y Sóller. Precedido del artículo sa (la) (sa Rovira) se encuentra en 
Montuïri, Inca y en las parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia. Actualmente aparece en Palma, Inca, etc. 
RUBÍ (Rubí, Rubi) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un municipio del Vallès Occidental. Del latín 
rupinu, “rocoso”. En el siglo XIV lo tenemos en la parroquia de Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en 
las localidades de Inca, Castellitx, Esporles y Montuïri. Precedido de la preposición de (de Rubí) se presenta en 
la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 observamos que es también un apellido en recesión. Existe en Palma y, 
sobre todo, en Santa Maria además de otros pueblos como Petra y Ariany. Los de las guías provienen de 
Llucmajor y Santa Margalida. 
RUBIO (1918): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma y en algunas otras localidades. El de la guía 
procede de esta ciudad. 





RUBIOL (CEMLA): Rubiols es el nombre de un municipio y villa de Aragón (en castellano Rubielos 
de Mora, Teruel), a la derecha del río Rubiols. Rubiola es el nombre de una masía, iglesia y antiguo pueblo del 
municipio de Veciana (Anoia). En el siglo XIV se encuentra en Inca, Manacor y Huialfàs (hoy sa Pobla). En 
catalán insular se dice de una “pieza de pasta de harina fna, amasada con aceite, manteca y huevo, doblada en 
forma semicircular, rellena de carne, requesón o mermelada” (DCVB). Del latín rubeolu, “rojizo”. 
RUDI (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Rubí. 
RUITART (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Riutort. 
RUIZ (CEMLA): Apellido castellano. Tenemos algunos en Palma y en alguna otra localidad. 
RULL (1929): Del adjetivo rull (rizado), “de cabellos rizados”. En el siglo XIV encontramos un 
Domingo Ruyl en Rubines (hoy Binissalem) y un Guillem Rull cuya residencia desconocemos. El de la guía 
procede de Pollença. 
RUTLAN (Rullan, Rullán, Rullon) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Hrotland, 
compuesto de hrod “gloria” y land “país”, nombre de uno de los héroes del cantar de gesta Chanson de Roland. 
En el siglo XIV lo tenemos, escrito Rotlan (Rotllan y Rotlà), en Sóller, Inca, Alqueria del Comte (Sóller), 
Campos y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel y Sant Jaume. En 1991 lo encontramos 
en Palma y, sobre todo, en Deià y Sóller. Los de las guías proceden de Sóller. 
SABATER (Sabater, Sabate) (1918, 1929, CEMLA): Del oficio sabater (zapatero) “el que hace 
zapatos”. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Alaró, Huialfàs (hoy sa Pobla), Moscari, Valldemossa, 
Montuïri, Sineu, Muro, Sencelles, Campos, Castellitx (hoy Algaida) y Manacor y en la parroquias de Santa 
Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y Sant Nicolau. En 1991 lo tenemos en Palma y en algunas otras localidades. 
Los de las guías provienen de Palma, Llubí, Esporles, Muro, Santa Eugènia y Sineu. 
SABORD (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Salord. 
SACARÉS (Sacares) (1918.2, 1929.2): Según Francesc de B. Moll “Probablemente Zacarias, nombre 
del padre de San Juan Bautista”. En el siglo XIV encontramos en Llucmajor un Ffransesch Sacarés y un Pere 
Sacarés. Hoy lo tenemos en Palma y en Llucmajor. Los de las guías proceden de Muro. 
SACRISTÀ (Sacristá) (1918): Del nombre del oficio sagristà (sacristán) (del latín sacristane), 
“encargado de la sacristía y de la iglesia”. Actualmente en Palma sólo existe alguna persona con la forma 
castellana Sacristán. El de la guía procede de esta ciudad. 





SÁEZ (Saez) (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra localidad. 
SAGRERA (Sagrera, Sagera, Sagreda, Sagrora, Segresa, Sagreras) (1918, 1929, CEMLA): Según 
Francesc de B. Moll “Del nombre común sagrera (sagrera) (del latín sacraria), atrio de una iglesia”, pero hay 
también algunas otras accepciones recogidas por el DCVB: “la iglesia y sus dependencias, que constituyen la 
parte sagrada o lugar de asilo para delincuentes”, “plaza o cerramiento delante de una iglesia”, “en los pueblos 
de casas diseminadas, las casas contiguas a la iglesia, rectoría y cementerio”. Además es el nombre de un barrio 
de Barcelona, dentro del antiguo municipio de Sant Martí de Provençals. Hay también un núcleo urbano con este 
nombre en los municipios de las Franqueses del Vallès, Palau-solità y Plegamans y Santa Eulàlia de Ronçana. 
En el siglo XIV tenemos un Bernat Sagrera en Inca y un Pere Sagrera en Petra. En la actualidad lo tenemos en 
Palma, Manacor, Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar, Llucmajor y en alguna otra localidad. Los de las guías 
provienen de Manacor, Felanitx y Cas Concos (Felanitx). 
SALA (1918.2, CEMLA): Del germánico salla “cámara para recibir”. La Sala es el nombre de un 
pueblo del municipio de Foixà (Bajo Empordà) y de diferentes masías de los municipios de Viladrau (Osona), 
Castellterçol (Vallès Oriental) y Sant Mateu de Bages y el nombre de un santuario mariano del municipio de 
Jorba (Anoia). También se encuentra, en contexto latín (Salane y Sala), a partir del siglo X, como nombre de 
persona catalán. En el siglo XIV lo localizamos en las parroquias en Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant Nicolau, y 
Sant Jaume y en los municipios de Inca, Llucmajor, Artà, Campos, Sineu, Muro, Calvià y Santanyí. Precedido 
del artículo sa (la) (sa Sala) lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia y como nombre judío en la aljama de la 
ciudad de Mallorca. Hoy en Palma tenemos Sala, Salas y Sales. Las otras localidades donde aparece la forma 
Sala son Inca, Llucmajor, Campos, Calvià, Pollença, etc. Los de la guía de 1918 proceden de Santa Eulària 
(Eivissa) y el del CEMLA proviene de Pollença. 
SALAMANCA (1918, CEMLA): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma. Los de las guías 
provienen de Palma y Establiments. 
SALES (Salas, Zalas) (1918, 1929, CEMLA). Nombre de un santuario (la Mare de Déu de Sales) del 
municipio de Viladecans (Bajo Llobregat) y de una baronía, jurisdicción señorial centrada en el castillo de Sales 
(Alta Garrotxa), documentada a partir del siglo XIII. Por otra parte tenemos Salas de Llierca, municipio de la 
Garrotxa. En el siglo XIV encontramos un Jacme de Sales en la parroquia de Santa Eulàlia y Jacmó de Salas en 
la misma parroquia. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Sant Llorenç y Esporles, aparte de otras 
localidades, como Deià, Pollença, Manacor, Petra, Inca, Alaró, Binissalem y Algaida. Los de las guías proceden 
de Palma, Llucmajor, Felanitx, Alaró, Pollença, Alcúdia, Manacor, Búger, Santanyí, Andratx, y, el de la isla de 
Ibiza, de Sant Josep. 





SALETES (Saletas) (1918, 1929, CEMLA): Diminutivo de Sales. Existe en Palma y en Muro. Los de 
las guías proceden de Muro. 
SALGAR (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
SALOM (Salom, Salon) (1918, 1929, CEMLA): Del hebreo salom “paz”. En el siglo XIV lo 
encontramos en Inca, Sant Joan, Huialfàs (sa Pobla), Muro, Biniamar, Llucmajor, Sóller, Rubines (hoy 
Binissalem) y en las parroquias de Sant Jaume, Santa Eulàlia y Sant Miquel. En 1991 se localiza en Palma, y, 
sobre todo, en Binissalem, Santa Maria del Camí y ses Salines y, con menor frecuencia, en Alaró, Ariany, 
Campos, Inca y Petra. Los de las guías provienen de Palma, Pollença, Santanyí, Sineu, Campos, Manacor, Petra, 
Sant Joan y Binissalem. 
SALORD (Salord, Salort, Salot) (1918, 1929, CEMLA): Tal vez sea nombre de origen germánico. Lo 
encontramos documentado como nombre de persona catalán ya en el siglo IX. En el siglo XIV lo localizamos en 
la parroquia de Santa Eulàlia y en las localidades de Inca, Rubines (hoy Binissalem) y Artà. Se encuentra 
actualmente en Palma y Alcúdia y, sobre todo, en Menorca, en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es 
Mercadal y Sant Lluís. 
SALTOR (CEMLA 2): Nombre de una antigua parroquia rural (Sant Julià de Saltor) del municipio de 
Ogassa (Ripollès). En Baleares no tenemos constancia documental de este apellido. 
SALVÀ (Salvá, Salva) (1918, 1929, CEMLA): Del latín Silvanus, nombre del dios de los bosques, 
derivado de silva, “bosque”. En el siglo XIV lo tenemos en Llucmajor y Manacor y en la parroquia de Santa 
Eulàlia. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Llucmajor y ses Salines, aparte de algunas otras 
localidades. Los de las guías provienen de Palma, Llucmajor y Santa Margalida. 
SALVADOR (1918.2). Del latín Salvatore, aplicado a Jesucristo. En el siglo XIV lo tenemos en las 
parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en los municipios de Santanyí e Inca. En la actualidad 
podemos encontrarlo en Palma y en las localidades anteriormente citadas. 
SALVAT (1918): Tal y como indica Francesc de Borja Moll “Probablemente se refiere a un niño que 
había estado en peligro y lo habían salvado”. Aparece ya en el siglo IX, en contexto latino (Salvatus), como 
nombre de persona catalán. En el siglo XIV aparece en Inca y como nombre judío de la aljama de la ciudad de 
Mallorca. Hoy lo tenemos en Palma. El de la guía procede de Campanet. 
SAMSÓ (Samso, Sansó, Sanso) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre bíblico Sansón “solecito”. En el 
siglo XIV encontramos un Antoni Samsó en Manacor. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en 





Manacor, Vilafranca de Bonany y Ariany. Los de las guías provienen de Palma, Felanitx, Manacor, Petra, 
Vilafranca de Bonany, s’Alqueria Blanca, Artà y Santa Margalida. 
SAN (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Sau. 
SAN PABLO (CEMLA 2): Apellido castellano. 
SANÇ (Sans, Sanz) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un antiguo pueblo del municipio de l’Énova 
(Ribera Alta) con un antiguo castillo. También es el nombre de un núcleo urbano, al lado de la costa, en el 
municipio de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme, Barcelona). Del nombre latín Sanctius, apellido derivado de 
sanctus, “santo”. Se encuentra ya en el siglo X, en contexto latino (Sancio, etc), como nombre de persona 
catalán. En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de Sant Jaume, Sant Nicolau y Santa Eulàlia y en las 
localidades de Manacor, Santa Maria, Andratx, Inca y Porreres. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en 
Consell y Sencelles y en algún otro municipio. Los de las guías proceden de Palma, Alcúdia, Muro y Sencelles. 
SANCH (CEMLA): Debe ser deformación de algún otro apellido. 
SÁNCHEZ (Sánchez, Sanchez) (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma y en 
algún otro municipio. Los de las guías provienen de Palma, Artà y Son Servera. 
SANCHO (1918, 1929, CEMLA): Nombre castellano o aragonés equivalente al catalán Sanç. En el 
siglo XIV lo encontramos como nombre de pila y/o apellido en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Miquel. 
Tenemos también la variante Xanxo como apellido en la parroquia de Santa Eulàlia y en las localidades de 
Huialfàs (hoy sa Pobla), Sineu, Inca, Manacor y Artà. En 1991 se presenta en Palma y, sobre todo, en Artà, 
Capdepera y Son Servera. Los de las guías proceden de Palma, Felanitx, Son Servera y Artà. 
SANMARTÍN (Sanmartin, S. Martin) (1918.2, CEMLA): Castellanización del apellido Santmartí. 
Grafía aglutinada de Sant Martí. Nombre de una aldea del municipio de la Baronía de Rialb (Noguera) y de 
numerosas poblaciones de Catalunya: Sant Martí d’Albars (Osona), Sant Martí d’Albera (Vallespir), Sant Martí 
d’Albet (Urgell), Sant Martí d’Aravó (Baixa Cerdanya), Sant Martí d’Arenys (Maresme), etc. En el siglo XIV lo 
encontramos en la parroquia de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Jaume, y en las localidades de 
Alaró, Montuïri e Inca. Precedido de la preposición de (de Santmartí), lo encontramos en Inca. Actualment se 
localiza en Palma y en algunas otras localidades. 
SANOGUERA (Zanoguera, Sonoguera) (1929, CEMLA): Forma aglutinada del artículo sa (la) y el 
sustantivo noguera. En el siglo XIV encontramos un Pere sa Noguera en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy lo 
tenemos en Palma bajo la forma Zanoguera. El de la guía de 1929 proviene de Pollença. 





SANTANDREU (Santandreu, Santand, Santaudreu) (1918, 1929, CEMLA). Grafía aglutinada de Sant 
Andreu. Nombre de diversas localidades de Catalunya: Sant Andreu de Castellbò (Alt Urgell), Sant Andreu de 
Gurp (Pallars Jussà), Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), Sant Andreu del Far (Dosrius, Maresme), Sant 
Andreu de Llavaneres (Maresme), Sant Andreu del Terri (Gironès), Sant Andreu de Socarrats (Vall de Bianya, 
Garrotxa), Sant Andreu de Sureda (Vallespir) y Sant Andreu Salou (Gironès). En el siglo XIV encontramos un 
Sent Andreu en la parroquia de Sant Miquel, un Guillem Sent Andreu en Petra y un Pere Sent Andreu en Huialfàs 
(hoy sa Pobla). En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Sant Llorenç des Cardassar y en las 
poblaciones de la zona: Petra, Manacor, Artà, Maria de la Salut y Santa Margalida. Los de las guías proceden de 
Palma, Manacor, Artà, Son Servera, Muro y Santa Margalida. 
SANTCELONI (Sanseloni) (1918, 1929): Grafía aglutinada de Sant Celoni. Nombre de un municipio 
del Vallès Occidental (Barcelona). En el siglo XIV encontramos un Guillem Sant Saloni en Santa Margalida. 
Hoy lo encontramos en Palma, Manacor y en algún otro municipio. Los de las guías de 1929 proceden de Santa 
Margalida y de Sant Miquel (Eivissa). 
SANTPOL (Sampol, Sanpol) (1918, 1929, CEMLA): Grafía aglutinada de Sant (san) y Pol. Es el 
nombre de un municipio: Sant Pol de Mar (Maresme, Barcelona) y de un monasterio benedictino en la villa del 
mismo nombre. En el siglo XIV lo tenemos en Alaró, Inca, Montuïri y, en las parroquias de Sant Miquel y Sant 
Nicolau. En 1991 se encuentra en Palma, y, sobre todo, en Alaró y Selva y, en menor número, en Montuïri, ses 
Salines, Pollença, Esporles, Sóller, Mancor de la Vall y Búger. Los de las guías proceden de Palma, Alaró, 
Algaida e Inca. 
SAPEL (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
SARD (Sard, Sart) (1918, 1929, CEMLA): Nativo de Sardenya. En el siglo XIV lo tenemos en las 
parroquias de Sant Miquel y Sant Jaume y en Inca. En 1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en Artà, 
Capdepera y Son Servera. Los de las guías proceden de Son Servera. 
SAREVERA (CEMLA). Deformación de otro apellido. 
SASTRE (Sastre, Satre) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre de oficio sastre “que hace vestidos”. En 
el siglo XIV lo encontramos bajo las formas Sartre y/o Sartra, en Inca, Manacor, Huialfàs (hoy sa Pobla), 
Castellitx (hoy Algaida), Selva, Sineu, Sóller y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Miquel. En 
1991 se localiza en la mayoría de los pueblos de Mallorca, en Palma y, sobre todo en Selva, y, en menor grado, 
en Algaida, Muro, etc. Los de las guías provienen de Palma, Calvià, Llucmajor, Caimari, Muro, Sant Joan, 
Santanyí, Algaida, Manacor, Randa, Pollença, y, el de la isla de Menorca, de Ciutadella. 





SAURA (1918.2): Nombre propio de mujer en época medieval. Como adjetivo saur significaba “de 
color amarillo oscuro”. En el siglo XIV lo encontramos como apellido en Inca y como nombre de mujer en Inca 
y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Nicolau. Hoy existen algunos en Palma. El de la guía 
procede de Alaior. 
SAURINA (Saurina, Sauvina) (1918, CEMLA 2). Nombre de mujer en época medieval. Derivado de 
Saura. 
SAURO (CEMLA): En catalán existe el apellido Sauró pero parece más una deformación de algún otro 
apellido, tal vez de Saura. 
SAUSI (1918). Deformación de otro apellido, tal vez de Suasi. 
SEBASTIÁN (1918): Apellido castellano. Hay algunos en Palma. Los de las guías proceden de 
Manacor. 
SEDAN (CEMLA): Deformación de otro apellido. 
SEGEN (CEMLA 2): Deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Selva. 
SEGUÍ (Seguí, Segui, Seguin, Segni) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre germánico Siguwin, 
compuesto de sigu “victoria” y win “amigo”, documentado ya en el siglo XI, en contexto latín (Seguino), como 
un nombre de persona catalán. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Alaró, Campos, Sóller, Rubines (hoy 
Binissalem), Petra, Huialfàs (hoy sa Pobla), Mancor de la Vall, Moscari y Llucmajor. En 1991 lo localizamos 
sobre todo en Palma e Inca, y en menor número, en Muro, Pollença, Alaró, Alcúdia, Costitx, Marratxí, Petra, sa 
Pobla, Selva, Sóller, etc. Los de las guías proceden de Palma, Pollença, Inca, Caimari, Muro, Sineu, Campanet, 
y, el de Menorca, de Ciutadella. 
SEGUR (CEMLA 2): Debe ser deformación de algún otro apellido, quizá de Segura. 
SEGURA (1918, 1929, CEMLA 2): Nombre de un pueblo del municipio de Savallà del Comtat (Conca 
de Barberà), donde hay un antiguo castillo fechado a partir del siglo XII, de un antiguo lugar del valle de Àneu 
(Pallars Sobirà) y de dos castillos, el de Perapertusès (Llenguadoc), dentro del municipio de Tuixà, y el del valle 
de Ribes (Ripollès). También es el nombre de un río del sureste de la Península Ibérica que desemboca en el 
Mediterráneo cerca de Guardamar, en el límite del catalán al sur del País Valencià. Es considerado uno de los 
quince apellidos chuetas, considerados descendientes de judíos conversos. En el siglo XIV se encuentra en Inca 
y en las parroquias de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia. En 1991 es un apellido 





eminentemente palmesano. Aparte también se tiene que contar con la representación de Muro y de algunas otras 
localidades. Los de las guías proceden de Porreres y Muro. 
SERDERA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
SERRA (Serra, Sserra) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo serra (sierra) “cadena de montañas”. Es 
nombre de un despoblado del municipio de Torís (Ribera Alta) mencionado a partir del siglo XIII, con un 
antiguo castillo, de un despoblado del municipio de Ebo (Ribera Alta), antiguo lugar moriscos, de un caserío del 
municipio de Lladorre (Pallars Sobirà) y de una masía y antiguo pueblo del municipio de Pedret y Marzà (Alto 
Ampurdán). Por otro parte, la Serra es el nombre de una aldea del municipio de Prullans (Baixa Cerdanya), de 
otro municipio de la Llacuna (Anoia), de un caserío del municipio de Palau-solità (Vallès Occidental), de otro 
del municipio de la Torre de Claramunt (Anoia) y de una aldea del municipio de Vila-rodona (Alt Camp), 
además de algunos santuarios. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau y en las 
localidades de Inca, Sóler, Huialfàs (sa Pobla), Montuïri, Petra, Muro, Andratx, Manacor, Sineu, Artà, Alaró y 
Alaró y en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Nicolau y Sant Miquel. Precedido del artículo sa 
(la) (sa Serra) lo tenemos en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 se presenta en Palma y en localidades como 
sa Pobla, Alcúdia, Marratxí, Muro, ses Salines, etc. También se ha extendido por Ibiza: en la ciudad, Sant Antoni 
de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu. Los de las guías proceden 
de Palma, Campos, Alcúdia, Pollença, Sencelles, sa Pobla, Llubí, Artà, Muro, Santa Margalida, Felanitx, 
Porreres, y, el de la isla de Ibiza, de la ciudad, Santa Eulària des Riu, Sant Llorenç, Sant Jordi, Santa Gertrudis y 
Sant Josep. 
SERRALTA (1918, 1929): Grafía aglutinada de serra (sierra) y alta. Nombre de un lugar del 
municipio de Canet d’Adri, en el Gironès. En el siglo XIV tenemos un Serralta en la parroquia de Santa Eulàlia, 
un Guillem Serralta en Petra y un Johan Serrauta en Puigpunyent. Hoy existe en Palma, Petra y Manacor. Los 
de las guías provienen de estas últimas dos localidades. 
SERRANO (1929): Apellido castellano. Lo tenemos en Palma, en Ciutadella (Menorca) y en alguna 
otra localidad. El de la guía procede de Ciutadella. 
SERRETA (1918.2): Parece ser deformación de otro apellido o, tal vez, de un apodo. Sea como sea 
existe también el apellido Sarreta. Los de las guías provienen de Santa Agnès (Eivissa). 
SERVA (CEMLA 2): Puede ser deformación de otro apellido. Sin embargo existe también el apellido 
catalán Serva. 





SERVER (1918, 1929, CEMLA 2): Nombre de un árbol de la familia de las rosáceas. También podría 
tratarse del gentilicio de la población de Cervera. Hoy existe en Palma, Muro y sa Pobla. Los de las guías 
provienen de Muro. 
SIBINA (1918.2): Del sustantivo savina o sivina, nombre del árbol de la familia de las cupresácias. En 
el siglo XIV encontramos un Miquel Savina en la parroquia de Santa Eulàlia. En Palma hoy hay algunas 
personas con apellido Sabina. 
SIERRA (1918, CEMLA 2): Apellido castellano. Existe en Palma. El de la guía de 1918 procede de 
Santa Eulària (Eivissa). 
SIFRE (Sifre, Cifre, Cifré, Xifre, Cife, Sifro, Sifras) (1918, 1929, CEMLA): Del germánico Sigfrid, 
“paz victoriosa”, documentado en contexto latín (Secofredus), como nombre catalán en el siglo X. En el siglo 
XIV lo tenemos en Santanyí, Manacor, Felanitx, Inca, Selva, Muro, Sant Joan y Escorca y en las parroquias de 
Sant Miquel, Sant Nicolau y Santa Eulàlia. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Pollença y 
Alcúdia. Los de las guías povienen de Pollença, Maria de la Salut, Alcúdia, Santa Margalida (Sifras y Cifré), 
Caimari, Inca, Campanet, Santanyí, Sencelles y Binissalem. 
SILVAR (Silvar, Silva) (1918, 1929): Apellido castellano. En Palma existe el apellido Silva y, en 
Porreres, Silvar. 
SIMÓ (Simó, Simo, Simón, Simon) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre del apóstol Simón. En el siglo 
XIV lo tenemos, escrito Simó y/o Simon, en Inca, Sineu, Llucmajor, Alaró, Selva y Manacor y en las parroquias 
de Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Nicolau. En 1991 lo encontramos en Palma, Andratx y Calvià 
y en alguna otra localidad. Los de las guías proceden de Palma, Establiments, Pollença y sa Pobla. 
SIMONET (Simonet, Simoned, Siminet) (1918, 1929, CEMLA): Diminutivo de Simó (Simón). En 1991 
lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Alaró. Los de las guías provienen de Manacor, Alaró e Inca. 
SIQUIER (Siquier, Siguier, Signer, Siques, Ziquier) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de oficio siquier 
(acequiero) “encargado de distribuir el agua de la acequia pública”. En el siglo XIV tenemos un Johan Saquier 
en Massanella (Mancor de la Vall) y un Pere Saquier en Inca y en Massanella. En 1991 lo encontramos en 
Palma y, sobre todo, en Búger, y en menor número, en Alcúdia, sa Pobla y Petra. Los de las guías provienen de 
Búger y sa Pobla. 





SIRVENT (CEMLA 2): Del sustantivo servent (sirviente) (latín serviente) “sirviente, esclavo”. En el 
siglo XIV lo encontramos, escrito Servent y/o Sirvent, en Llucmajor y Sóller y en las parroquias de Sant Nicolau 
y Sant Miquel. 
SITGES (Sitjes, Sitjas) (1929): Es el nombre de un municipio de Garraf (Barcelona). Del sustantivo 
sitja (silo) “depósito subterráneo de trigo”. En el siglo XIV lo encontramos, escrito Siges, en Manacor, 
Banyalbufar y en la parroquia de Santa Eulàlia. Precedido de la preposición de se nos presenta en la parroquia de 
Santa Eulàlia. Hoy lo tenemos en Palma, Manacor, etc. El de la guía proviene de Manacor. 
SITJAR (Sitjar, Sitcar, Sitjiar, Sitzar) (1918, 1929, CEMLA): Lugar abundante de sitges (silos). 
Nombre de un despoblado del municipio de Rabós d’Empordà (Alto Ampurdán) y de una importante masía del 
municipio de Freixenet de Campodron (Ripollès). En el siglo XIV lo tenemos, escrito Sitgar, en Sineu y Porreres 
y en las parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia. En 1991 se localiza en Palma y, sobre todo, en Porreres y 
ses Salines, y, en menor número, en Algaida, Campos y Santanyí. Los de las guías proceden de Palma, Campos, 
Llucmajor, Porreres y Santa Margalida. 
SIURANA (1918): Nombre de un municipio del Alto Ampurdán y de un pueblo del municipio de 
Cornudella (Priorat), ambas localidades con un antiguo castillo. Del nombre romano Severiana. En el siglo XIV 
lo tenemos en Andratx, Inca, Sineu, Santa Margalida y en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy se presenta en 
Palma y en alguna otra localidad. Los de las guías provienen de Petra. 
SLOFRIN (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, puede que de Llofriu. El de la guía 
procede de Pollença. 
SOBRINO (1918.2): Apellido castellano. Existe en Palma. El de la guía proviene de Ibiza. 
SOBROS (1929, CEMLA): Puede ser deformación de otro apellido. El de la guía de 1929 procede de 
Santanyí. 
SOCIES (Socias, Socías, Sosias, Socios, Sorias) (1918, 1929, CEMLA): Compuesto de sau (de saul), 
“salvado” y sies. Es uno de los apellidos ligados a circunstancias del nacimiento. En el siglo XIV encontramos 
un Fransesch Sosia en Inca y un Berthomeu y un Matheu Susia a Montuïri. En 1991 lo localizamos en Palma y, 
sobre todo, en sa Pobla y, en menor número, en Búger y Campanet, entre otras localidades. Los de las guías 
provienen de Palma, sa Pobla, Randa y Campanet. 
SOGUIRES (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 





SOLER (Soler, Sole, Soller) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un despoblado del municipio de 
Bolvir (Baixa Cerdanya). Con el artículo el (el Soler), es el nombre de un caserío del municipio de Calonge de 
Segarra (Anoia), de una masía y antiguo caserío de la parroquia de Ordino (Andorra), de un pueblo del 
municipio de Graus y, sobre todo, de un municipio del Rosselló (Catalunya del Nord), con un antiguo castillo. 
Del latín solarium “soler, tierra, solar”. En el siglo XIV lo encontramos en Montuïri, Porreres, Inca, Manacor, 
Petra, Huialfàs (hoy sa Pobla), Felanitx, Alaró, Caimari, Mancor y Sencelles y en las parroquias de Santa 
Eulàlia, Sant Nicolau, Sant Miquel y Sant Jaume. También se localiza en la aljama de la ciudad de Mallorca 
como nombre judío: Daví Soler y Lahia Soler. Precedido de la contracción des (del) (des Soler) tenemos un 
Pelegrí des Soler en la parroquia de Sant Nicolau. En 1991 lo vemos en Palma y, sobre todo, en Sant Llorenç y 
en menor número, en Porreres, sa Pobla, etc. Los de las guías proceden de Palma, Felanitx, Manacor, sa Pobla y 
Porreres. 
SOLIVELLES (Solivellas, Solevallas, Solivella) (1918, 1929, CEMLA): Solivella es el nombre de un 
municipio de la Conca de Barberà, con un antiguo castillo documentado desde el siglo XI. Del latín olivella, 
diminutivo oliva, con el artículo s’ aglutinado. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Selva y, en 
menor número, en Inca. Los de las guías provienen de Pollença, Caimari y Muro. 
SORÀ (Sorá) (1918.2, 1929.2): Según Francesc de Borja Moll “Parece provenir de Suranus, derivado 
de un nombre personal latín y céltico Surus”. En el siglo XIV encontramos un Jacme Sorà en Sóller. En 
Mallorca los Sorà tienen su origen en una familia de marineros documentada en la parroquia de Santa Creu de 
Palma a partir del siglo XVI. También hay una rama procedente de Ibiza, documentada a partir del siglo XIX. En 
el siglo XIV encontramos un Jacme Sorà en Sóller. Hoy existe en Palma y, en la isla de Ibiza, en la ciudad y 
Sant Antoni de Portmany. Los de las guías proceden de Establiments y Sant Telm. 
SORELL (Sorell, Surell) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de diversos peces, del latín saurellu, 
diminutivo de saurus. En el siglo XIV lo encontramos en Artà, Inca, Manacor y en la parroquia de Sant Miquel. 
Hoy lo tenemos en Palma (Sorell, Sorells y Sorel), Porreres, Llucmajor y en alguna otra localidad. Los de las 
guías proceden de Porreres. 
SORRA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Sorà. 
SOTO (1918, 1929, CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra localidad. El de 
las guías de 1918 y 1929 es de Manacor. 
SUÁREZ (1929): Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra localidad. El de la guía 
proviene de Palma. 





SUASI (1918.2, 1929, CEMLA 2): Lo tenemos en Palma y Manacor. Los de las guías de 1918 y 1929 
proceden de Manacor y Pollença. 
SUAU (Suau, Suan) (1918, 1929, CEMLA): Del adjetivo suau (suave) (latín suavis), “de carácter dulce, 
de trato amable”, documentado, en contexto latino (Suave), como nombre de persona catalán desde el siglo X. 
En el siglo XIV encontramos un Guillem Suau en la parroquia de Sant Nicolau y un Jacme Suau en Esporles y 
en Sóller, además de una Suau en la parroquia de Santa Eulàlia. Precedido de la preposición de (de Suau), 
seguramente indicando su origen geográfico, lo tenemos en Massanella (Mancor de la Vall), Inca, Esporles y 
Selva. En la aljama de la ciudad de Mallorca encontramos los judíos Abram de Suau y David de Suau, y, en la 
aljama de Inca, Deviu de Suau. En 1991 se encuentra en Palma y, sobre todo, en Bunyola y, en menor número, 
en Pollença y Puigpunyent. Los de las guías provienen de Felanitx, Santanyí, Pollença, Sencelles y Bunyola. 
SUBITAD (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
SUCARRAT (CEMLA 2): Participio del verbo socarrar (chamusquear), “quemar superficialmente”. 
Pudiera ser que se aplicara inicialmente a una persona de tez morena o también a “una porción de bosque que ha 
sido incendiado o en el que se han quemado las plantas más bajas y los matorrales”. También existen algunos 
topónimos con este nombre: Sant Andreu de Socarrats es un pueblo del municipio de la Vall de Bianya 
(Garrotxa), etc.  
SUECA (CEMLA 2): Nombre de una ciudad de la Ribera del Xúquer (País Valencià). Hoy es apellido 
en clara recesión. 
SUNYER (Suñer, Suñe, Suñez, Sumer, Sunar, Suner, Sunet) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre 
germánico Suniar, uno de los más habituales de este origen, documentado ya en el siglo IX, en contexto latino 
(Suniario), como nombre propio personal catalán. En el siglo XIV lo tenemos en Felanitx, Alaró, Inca, Sóller, y 
en las parroquias de Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Jaume y Santa Eulàlia. En 1991 se encuentra en Palma y, 
con una mediana representación, en Campos y Manacor. Los de las guías provienen de Palma, Sineu, Campos y 
Manacor. 
SUREDA (Sureda, Suseda) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un municipio del Vallespir, con un 
antiguo castillo. En el siglo XIV lo tenemos en Manacor, Muro, Inca, Felanitx y en las parroquias de Sant 
Nicolau y Santa Eulàlia. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Capdepera, Sant Llorenç, Artà y 
Manacor. En la isla de Menorca lo tenemos en Maó y Ciutadella. Los de las guías provienen de Palma, Manacor, 
Sant Llorenç, Capdepera, Artà, Sencelles, Son Servera, Santa Eugènia, Inca y Alcúdia, el de Menorca, de 
Ciutadella, y, el de Ibiza, de Sant Miquel. 





SUSAMAS (1929): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Susana. El de la guía proviene de 
Ariany. 
SUSANA (1918, 1929.2): Del nombre bíblico Susanna. Hoy en Palma hay algunos Susanna y Susana. 
Los de las guías provienen de Palma y Felanitx. 
SUVERA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez Sureda (?). El de la guía proviene 
de Palma. 
TALISMAN (CEMLA 2): Podría ser apellido castellano, si no se trata de una mala lectura o 
transcripción. 
TALLUR (1918): Debe ser deformación de otro apellido. 
TALTEVULL (Taltavull, Taltabull, Taltarull, Tartavull) (1918, CEMLA): Talteüll, antiguamente 
Taltevull, es el nombre de un municipio del Rosselló, con un antiguo castillo del siglo XI, y de un pueblo del 
municipio de Massoteres (Segarra). Hoy se encuentra, escrito Taltavul, en Palma y, sobre todo, en Menorca, en 
Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries y Sant Lluís. El de la guía de 1918 proviene de Ciutadella y, al 
menos uno de la lista del CEMLA, proviene de Maó. 
TAMBO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
TARONGÍ (Taronji) (CEMLA): Nombre de una planta labiada de la especie Melissa Officinalis. Es 
uno de los apellidos considerados chuetas, o sea propio de descendientes de judíos conversos. En el siglo XIV 
encontramos en Manacor algunos judíos con este nombre: Jacob Tarongí y Samuel Tarongí. Hoy los tenemos en 
Palma, Petra y en alguna otra localidad. 
TARRASSÓ (Tarraso) (CEMLA): Nativo de Terrasa. En el siglo XIV encontramos un Guillemó 
Tarasó en la parroquia de Sant Nicolau, pero después se le pierde el rastro. 
TAVERNER (Taberner, Tabarner, Teberner, Taberne, Tabernes, Tabernet) (1918, 1929, CEMLA): 
Del nombre de oficio taverner (tabernero) “amo de taberna”. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias 
de Santa Eulàlia y Sant Miquel y en las localidades de Campos, Marratxí y Sineu. Hoy se localiza en Palma, 
Campos, Marratxí, Manacor, Llucmajor, etc. Los de las guías provienen de Palma, Manacor y Llucmajor.  
TECLES (1918): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 





TEIXES (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 
TERRADES (CEMLA): Nombre de un municipio del Alto Ampurdán, con un antiguo castillo. En el 
siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Miquel y Santa Eulàlia y en la localidad de Campos. 
Precedido de la preposición de (de Terrades), lo encontramos en Santa Eulàlia. Hoy lo tenemos en Palma, 
Manacor, etc. 
TERRARA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Terrassa. 
TERRAS (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido. 
TERRASSA (Terrasa, Tarraza): 1918, 1929, CEMLA): Nombre de una ciudad del Vallès Occidental. 
En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Rubines (hoy Binissalem) y en la parroquia de Santa Eulàlia. En 1991 
se localiza en Palma y, sobre todo, en Capdepera, y, en menor número, en Artà, Calvià y Estellencs. Los de las 
guías provienen de Palma, Inca, sa Pobla y Establiments. 
TERRON (CEMLA 2): Apellido castellano. Hoy existe en Palma. 
TESO (CEMLA): Debe ser deformación de algun otro apellido. 
TEULER (Tauler, Taules) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre de oficio teuler (tejero) “fabricante o 
vendedor de tejas”. En el siglo XIV lo encontramos en Felanitx, Inca, Calvià y Esporles y en las parroquias de 
Sant Miquel, Sant Nicolau y Santa Eulàlia. En 1991 lo encontramos en Palma, Muro, Santa Margalida, etc. Los 
de las guías provienen de Felanitx, Muro y Llucmajor. 
TICOULAT (CEMLA): De orígen francés, hoy los hay en Palma, Felanitx y posiblemente, en alguna 
otra localidad. Los Ticoulat de Mallorca provienen de Menorca. En la isla de Menorca los hay en Ciutadella. 
TIMONER (1918, CEMLA): Del nombre de oficio timoner (timonero) “encargado de manejar el 
timón”. Hoy lo encontramos en Palma, Felanitx y Santa Margalida y, en la isla de Menorca, en Maó, Alaior, es 
Castell, Ferreries, es Mercadal y Sant Lluís. Los de las guías de 1918 provienen de Sineu, Santa Margalida y 
Maó (Menorca). 
TOGORES (Togores, Togore, Tugores, Fugores): (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un caserío, 
santuario y antiguo lugar del municipio de Sabadell (Vallès Occidental, citado ya en el siglo X. En el siglo XIV 
lo encontramos en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia y Sant Nicolau. Hay una familia Togores que 
pertenece a la antigua nobleza mallorquina. En 1991 los hay en Palma (Togores y Tugores) y, sobre todo, en 





Muro y, en menor número, en Alcúdia, Inca, sa Pobla, Santa Maria del Camí y Sineu. En la guía de 1918, consta 
uno, con la grafia Togores, que proviene de Sineu y otro, con la grafia Tugores, que proviene de Felanitx. Los de 
las guías de 1929, con la grafía Tugores, provienen de Muro, Felanitx, Costitx y Sineu. 
TOMÀS (Tomás, Tomas, Toma(inc)) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre del apóstol Thomas. En el 
siglo XIV lo encontramos en Inca, Sineu, Andratx, Santa Margalida, Artà y Campos y en las parroquias de Sant 
Miquel, Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Jaume. En 1991 lo enontramos en Palma y, sobre todo, en Llucmajor, 
Banyalbufar y sa Pobla, y tambien en otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Porreres, sa Vileta 
(Palma) y Llucmajor. 
TONA (CEMLA 2): Nombre de un municipio de la comarca d’Osona. En el siglo XIV lo encontramos 
en Montuïri, a veces, precedido de la preposición de (d’Osona), pero no tuvo continuidad. 
TORDA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Sineu. 
TORELLÓ (Torelló, Torello, Torrello) (1918.2, CEMLA): Nombre de un municipio de Osona, con un 
castillo documentado ya en el siglo IX. En el siglo XIV lo encontramos, bajo la forma Torayó, en Esporles y 
Sineu y en las parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia. Hoy los hay en Palma, Sineu, etc. Los de la guía de 
1918 provienen de Felanitx y Maria.  
TORNILA (CEMLA): Apellido castellano. Hay alguno en Palma. 
TORRELLA (1918): Torroella es el nombre de un pueblo del municipio de Sant Fruitós de Bages, de 
un municipio del Alto Ampurdán (Torroella de Fluvià) y de otro del Bajo Ampurdán (Torroella de Montgrí), 
con un antiguo castillo. Tenemos, también, Torroella de Mont-ras, antiguo pueblo del municipio de Fonteta 
(Bajo Ampurdán), Torroella de Ribagorça, pueblo del municipio de Graus (Aragó) y Torroella la Vella 
conocido también como Sant Salvador de Torroella (Bages), pueblo del municipio de Navars (Bages). La 
família Torrella pertenece a la nobleza mallorquina desde del siglo XIII. En el siglo XIV lo tenemos en Inca, 
Manacor, Rubines (hoy Binissalem), Santa Maria, Artà, Sineu y en las parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia, 
Santa Miquel y Sant Jaume. Precedido de la preposición de (de Torrella), lo encontramos en la parroquia de Sant 
Miquel. También hay algún judío con este apellido (Yecop Torela) en la aljama de la ciudad en Mallorca. En 
Palma todavía queda alguno. El de la guía proviene de Santa Margalida. 
TORRELLO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez Torrella o Torelló. 
TORRENDELL (Torrendell, Torandell, Torrandel, Torrandell, Trandell, Torandells, Estorandell) 
(1918, 1929, CEMLA): Tal como apunta Francesc de Borja Moll “Posiblemente de una forma latina 





*torrenticellum, diminutivo de torrente “torrent”. En el siglo XIV encontramos un Johan Torondell en Petra. 
Actualmente los hay en Palma, sa Pobla, Manacor, Pollença y Muro. Los de las guías provienen de Palma, 
Pollença, Santa Eugènia, sa Pobla, Manacor y Muro. 
TORRENTS (Torrens, Torrent, Torren, Toorrens, Torreus) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de varios 
lugares de Catalunya: els Torrents, caserío y santuario (la Mare de Déu dels Torrents), del municipio de 
l’Espunyola (Berguedà), pueblo del municipio de Lladurs (Solsonès), santuario (la Mare de Déu dels Torents) y 
Sant Pere dels Torrents, en el Vallès Occidental. Plural del sustantivo torrent. En el siglo XIV lo tenemos en 
Inca, Huialfàs (hoy sa Pobla), Rubines (hoy Binissalem) y en la parroquia de Sant Miquel. Precedido de la 
preposición de (de Torrents) lo tenemos en Inca. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Búger, y en 
alguna otra localidad. Los de las guías provienen de Llubí, Pollença, Ciutadella, Binissalem, Ariany, Manacor, sa 
Pobla, Lloret, Llucmajor, Petra y Santa Margalida. 
TORRES (Torres, Torras, Torre) (1918, 1929, CEMLA): Plural del sustantivo torre, del latín turre. 
Nombre de un pueblo del municipio d’Alàs (Alt Urgell). También les Torres es el nombre de algunos caseríos, 
del municipio d’Anya (Noguera), del municipio de Sant Pere de Ribes (Garraf) y del municipio de Pujalt 
(Anoia). Además hay una serie de nombres compuestos: Torres de Alcanadre (Osca), les Torres de Gaitan, 
Torres del Bisbe, etc. En el siglo XIV lo tenemos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel y 
Sant Nicolau y en las localidades de Llucmajor, Sóller, Santa Margalida e Inca. Precedido de de (de Torres) lo 
tenemos en Inca y en la parroquia de Sant Nicolau. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en 
Valldemossa y Alcúdia. Este apellido se extendió por toda Ibiza, en la ciudad, Sant Antoni de Portmany, Sant 
Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu y Formentera. Los de las guías provienen de 
Palma, Pollença, Inca, Sant Telm y Santa Margalida. 
TORTELL Diminutivo de la palabra tort (torcido) “torçut”, “borni”. También podría ser el masculino 
de tortrella, diminutivo de tortra, del latín turture. Los hay en Palma, Muro, Santa Margalida y, en alguna otra 
localidad. Los de las guías provienen de Muro. 
TORTELLA (1918, 1929): Del nombre de pajaro tortra, variante de tórtora (tórtola), de turture. En el 
siglo XIV encontramos un Tortrella en Inca y un Tomàs Tortreyla en Huialfàs (hoy sa Pobla). En 1991 lo 
tenemos en Palma y, sobre todo, en Búger y en Selva y, en menor número, en Inca, Campanet, Alcúdia, Llubí y 
Petra. Los de las guías provienen de Esporles, Inca y Muro. 
TOTXO (Totxo, Tocho) (1918, 1929, CEMLA): Según Francesc de B. Moll, “del castellano Tocho”. 
En Palma, existe el apellido Tocho y en Pollença la variante Totcho. Los de las guías provienen de Palma, 
Pollença y Alcúdia. 





TOUS (Tous, Tons) (1918, 1929, CEMLA): Sant Martí de Tous es el nombre de un municipio de la 
comarca de l’Anoia, con un antiguo castillo documentado en el siglo X. Además, existe el municipio de Tous en 
la comarca de la Canal de Navarrés, en el área de lengua castellana del País Valencià En el siglo XIV tenemos 
un Tous en la parroquia de Sant Miquel. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Artà y Campanet y, 
en menor número, en Santa Margalida y Son Servera. Los de las guías provienen de Palma, Son Servera, Sineu, 
Santa Margalida y Capdepera. 
TRIALL (Triay, Friay) (1918, CEMLA): Del sustantivo triall “lugar donde se escojen las reses”. En el 
siglo XIV tenemos un Bernat Trials en la parroquia de Santa Eulàlia. Hoy existe en Palma y, sobre todo en 
Menorca, en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran y Sant Lluís. Los de las 
guías provienen de Felanitx y Ciutadella (Menorca). 
TRIBEZ (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
TRIELLES (1918): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez, de Trilles. El de la guía proviene de 
Establiments (Palma). 
TRILLES (Trias, Trías, Frías) (1918, 1929, CEMLA): Trilla, es el nombre de un antiguo término del 
municipio de l’Argentera (Baix Camp). Según Francesc de B. Moll “Del latín trichila, cercado hecho con follaje 
y ramas sostenido por palos metidos en el suelo”. En el siglo XIV lo tenemos, en la forma singular y plural (Tria, 
Trie, Triya y Tries, Triyes) en Inca, Felanitx, Alaró, Bunyola, Sóller y Sencelles y en las parroquias de Sant 
Nicolau y Santa Eulàlia. Precedido del artículo ses (ses Tries) lo tenemos en la parroquia de Sant Nicolau. En 
1991 se encuentra en Palma (Trias) y, sobre todo, en Sóller y, ya en menor número, en Esporles y en alguna otra 
localidad. Los de las guías provienen de Palma, Algaida, Esporles, Valldemossa y Ciutadella (Menorca). 
TROBAT (1918.2): Participio del verbo trobar (encontrar) referido a un niño que se ha encontrado 
abandonado. En el siglo XIV lo encontramos en Inca, Andratx, Santa Maria, Porreres, Montuïri y en las 
parroquias de Sant Jaume y Sant Miquel. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Algaida y, en menor 
número, en Capdepera, Llucmajor, Montuïri y Selva. El de la guía proviene de Porreres. 
TRULLOL (Truyol, Trujoll, Truyols) (1918, 1929, CEMLA): Derivado diminutivo de trull, del latín 
troculum por turculum “molino de oliva”. Trullols es el nombre de un municipio de Navàs (Bages). En el siglo 
XIV encontramos Truyol en Felanitx, Manacor y en la parroquia de Sant Nicolau y Truyols en la parroquia de 
Santa Eulàlia. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Alcúdia y, en menor número, en Inca y 
Manacor. Los de las guías, en la forma Truyol, provienen de Ciutadella (Menorca) y Manacor. 





TUDELA (CEMLA): Nombre de una ciudad de Navarra, de una aldea del municipio de Prenyanosa 
(Segarra), de un antiguo castillo del municipio de Sant Gregori (Gironès) y de un municipio de la Noguera 
(Tudela de Segre, Lleida), anexo al de Artesa de Segre. En el siglo XIV tenemos un Jacme Tudala en la paroquia 
de Santa Eulàlia. Hoy existe alguno en Palma. 
TUDURÍ (Tuduri, Tudusi) (1918, 1929, CEMLA): Posiblemente del germánico Teudericus, 
documentado ya en el siglo IX en contexto latino (Tuderici) como nombre propio catalán. Hoy los hay en Palma 
y, en la isla de Menorca, en Maó, Alaior, es Castell y Sant Lluís. Los de las guías de 1918 y 1929 provienen de 
Palma y Villacarlos. 
TULIÁ (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Julià. 
TULNES (1918): Debe ser deformación de otro apellido. Los de la guía provienen de Muro. 
TUNIO (1918.2): Debe ser deformación de otro apellido. Los de la guía provienen de Sant Jordi. 
TUR (Tur, Tus, Tuir, Tui, Fur) (1918, 1929, CEMLA): Tal vez provenga de un antiguo sustantivo tur, 
“muntanyola” (montaña pequeña), que daría origen a palabras como turó, turonell, etc. También el DCVB 
recoge, entre otras acepciones: “Cantos ligeros y oscuros que se forman en el lecho de los torrentes por 
aglomeración de sedimentos que estos transportan con las piedrecillas del fondo”. Hoy los hay en Palma y, en 
general, en toda Ibiza donde se ha convertido en uno de los apellidos más característicos de la isla: en la ciudad, 
en Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu, Sant Joan de Labritja y Sant Josep de sa Talaia y en la isla 
de Formentera. Los de las guías provienen de Palma, Santa Eugènia y Manacor y, los de la isla de Ibiza, de la 
ciudad, Santa Eulàlia, Sant Josep, Sant Agustí, Sant Miquel, Jesús y Santa Gertrudis. 
TURROY (1918): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Santa Eulària 
(Ibiza). 
UMBERT (1929): Del germánico Hunbehrt, “gigante famoso”, documentado ya, en contexto latino 
(Umberto) en el siglo X, como nombre propio de persona en catalán. En el siglo XIV lo encontramos en las 
parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau y en Llucmajor. Hoy los hay en Palma, Sant Llorenç, Manacor, etc. 
Los de la guía provienen de Sant Llorenç. 
URIARTE (CEMLA 2): Apellido vasco. En Palma hay alguno. El de la guía proviene de Maó. 
VACHER (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 





VALENS (Valens, Valeus) (1918, 1929, CEMLA 2): Del latín Valentius, nombre de santo, derivado de 
Valente. En el siglo XIV lo encontramos en Felanitx. Como nombre propio de mujer, Valensa, lo encontramos 
en Inca y en la parroquia de Santa Eulàlia.Hoy existe alguno en Palma y Felanitx y también en alguna otra 
localidad. Los de las guías de 1918 y 1929 provienen de Felanitx y Manacor. 
VALENT (1929, CEMLA): Adjectivo sinónimo de “valerós” (valiente). En el siglo XIV lo tenemos en 
Sineu y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Jaume. Hoy los hay en Palma y Andratx y en alguna otra 
localidad. Los de la guía de 1929 provienen de Palma y Andratx. 
VALENZUELA (1918): Apellido castellano. Los hay en Palma. 
VALEROS (CEMLA 2): Plural de Valero. La presencia de este apellido en Mallorca data del siglo XV. 
Hoy los hay en Palma, Calvià, Sencelles y en alguna otra localidad. El de la guía proviene de Sencelles. 
VALLBONA (Vallbona, Valbona, Balbona, Balbuena, Baivona) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de 
un antiguo caserío del municipio de Barcelona, que pertenecía a la antigua parroquia de Sant Andreu de Palomar, 
de un despoblado del municipio de Favara del Matarranya (Terra Alta), de una masía y de una abadía del Císter 
(Santa Maria de Vallbona) en el municipio de Argelers (Vallespir), de una partida del municipio de la Pobla de 
Cérvoles (Garrigues) y, sobre todo, de un municipio de la comarca de l’Anoia (Vallbona d’Anoia) y de otro 
municipio de l’Urgell (Vallbona de les Monges), con un importante monasterio del Císter del mismo nombre. En 
el siglo XIV tenemos un Pere Vaylbone en la parroquia de Sant Nicolau y un Jacme Vaylbona en la parroquia de 
Santa Eulàlia. Hoy existe alguno en Palma. Uno de los inscritos en las guías proviene de Palma y otro de 
Santanyí. 
VALLCANERES (Balcaneras) (1929): Vallcanera es el nombre de un despoblado del municipio de la 
Sénia (Montsià) y de un pueblo del municipio de Sils (Selva). En el siglo XIV tenemos un Jacme Valcanera en 
Huialfàs (hoy sa Pobla) y un Valquanera en Alaró. Hoy los hay en Palma (Vallcanera y Vallcaneras) y en Alaró. 
Los de la guía (Balcaneras) provienen de Petra y Sant Llorenç. 
VALLÈS (Vallés, Valles, Vales) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de una comarca catalana (Barcelona). 
En el siglo XIV lo tenemos en Inca. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Binissalem y, en menor 
número en Sencelles. Los de las guías provienen de Inca, Santa Margalida, Alcúdia, Binissalem y Alaró. 
VALLESPIR (Vallespir, Vallespi, Valespi, Vallespí, Vallespin, Villespirt) (1918, 1929, CEMLA): 
Nombre de una comarca catalana, situada en la Catalunya del Nord (França). En el siglo XIV lo encontramos en 
Inca, a veces precedido de la preposición de (de Vallespir). En 1991 se localiza en Palma y, en especial, en Muro 





y Costitx, entre otras poblaciones. Los de las guías provienen de Manacor, Muro, Campos, Porreres, Costitx y 
Sineu. 
VALLI (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
VALLS (1918, 1929, CEMLA): Nombre de una ciudad del Alt Camp (Tarragona) donde había una 
importante aljama judía. Es uno de los quince apellidos chuetas, es decir propios de descendientes de judíos 
conversos. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Miquel, Santa Nicolau, Sant Jaume y Santa 
Eulàlia y en las poblaciones de Porreres, Inca, Artà, Sóller, Huialfàs (hoy sa Pobla), Sineu y Campos. Precedido 
de la preposición de (de Valls), lo localizamos en la parroquia de Santa Eulàlia, y en la aljama de la ciudad de 
Mallorca encontramos un Astruch de Vayls. Hoy los hay en Palma, Inca, Artà, sa Pobla, Campos, Calvià, etc. 
Los de las guías provienen de Palma, Calvià y sa Pobla. 
VALVERDE (Valverde, Valnerde) (1929, CEMLA): Apellido castellano. Hoy existe en Palma y en 
alguna otra localidad: Felanitx, etc. El de la guía proviene de Santanyí. 
VAQUER (Vaquer, Vaqué, Vaguer, Baquer, Vaques, Vaquev, Vaquier) (1918, 1929, CEMLA): Del 
nombre de oficio vaquer “vaquero”, “guardián de vacas”. En el siglo XIV lo encontramos en la parroquia de 
Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Nicolau y en las poblaciones de Sineu, Bunyola y Porreres. En 1991 lo 
localizamos en Palma y, sobre todo en Capdepera y Porreres, además de otras localidades. Los de las guías 
provienen de Palma, Llucmajor, Artà, Campos, Porreres, Felanitx, Manacor y Capdepera. 
VAY (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
VÁZQUEZ (Vazquez) (CEMLA) Apellido castellano. Existe en Palma y en alguna otra localidad. 
VEDELL (Vadell, Vadells, Vardell, Nadell) (1919, 1929, CELMA): Del nombre de animal bovino 
vedell “ternero”. En el siglo XIV lo tenemos en Petra y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Nicolau. En 
1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Campos y Santanyí. Los de las guías provienen de Palma, 
Felanitx, Manacor, Calonge, Santanyí, Muro y Petra. 
VELA (CEMLA): Apellido castellano. En Palma existe un grupo de personas con este apellido 
VELIA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
VENRELL (Vanrell, Vanrrell, Vanrrel, Vanzel, Vanzell, Vaerell, Banrrei, Vaurel, Vaurell) (1918, 
1929, CEMLA): Vendrell es un municipio del Baix Penedès. Del latín venerellu “nacido en viernes”. En el siglo 





XIV lo encontramos en Sóller, Muro, Inca, Huialfàs (hoy sa Pobla) y en las parroquias de Sant Miquel y Sant 
Jaume. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Algaida, Campos y Maria de la Salut. Los de las guías 
provienen de Palma, Pollença, Lloret, Sineu, Muro, Manacor, Maria de la Salut, Llubí, Llucmajor y Campos. 
VENSALA (CEMLA). Apellido de origen desconocido existente hoy en Pollença y Alcúdia. 
VENTALLOL (Ventayol) (1918, 1929): El Ventaiol es el nombre de un núcleo urbano del municipio 
de Vacarisses (Vallès Occidental). En el siglo XIV lo encontramos en Santa Margalida, Inca, Huialfàs (hoy sa 
Pobla), Muro, Artà, Sóller y en las parroquias de Santa Eulàlia y Sant Miquel. En 1991 lo localizamos en Palma, 
y sobre todo en Alcúdia. Los de las guías provienen de Petra y Alcúdia. 
VENTILONI (Ventiloni, Ventalonio, Ventilón, Ventillón) (1929, CEMLA): Apellido de origen italiano, 
hoy en recesión. En la actualidad en Mallorca parece ser que solamente se puede localizar como apellido 
materno. Los de las guías provienen de Campanet (Ventalonio y Ventiloni). 
VENTURA (1929, CEMLA 2): Del sustantivo ventura “sort” (suerte) y, posiblemente, reducción del 
nombre Bonaventura. En el siglo XIV encontramos un Ventura en la parroquia de Sant Nicolau y otro en la de 
Santa Eulàlia. Hoy lo localizamos en Palma, en la ciudad de Ibiza, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa 
Talaia y Santa Eulària des Riu. El de la guía de 1929, proviene de Sant Josep (Ibiza). 
VENY (Veny, Veñy, Veyñ) (1918, 1929, CEMLA): Del latín *viciniu, “vecino”. En el siglo XIV lo 
encontramos escrito Vey, en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y Sant Nicolau y en las localidades de 
Inca, Petra, Santa Margalida, Huialfàs (hoy sa Pobla) y Valldemossa. Hoy existe en Palma, Porreres, Manacor, 
Felanitx, Inca, Petra, etc. Los de las guías provienen de Porreres, Manacor y Felanitx. 
VERA (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. 
VERD (Verd, Vert, Bert) (1918, 1929, CEMLA): Del adjectivo verd (verde), nombre de color. En el 
siglo XIV lo tenemos en Sencelles y Montuïri. En 1991 lo encontramos en Palma y, sobre todo, en Sencelles. 
Los de las guías provienen de esta última villa. 
VERDAGUER (1929): Del latín viridicarium “lugar donde verdece el sembrado” Hoy existe en Palma. 
En el siglo XIV encontramos un Guillemó Vardaguer en Inca, un Guillem Verdager en la parroquia de Santa 
Eulàlia y un Pere Verdaguer en la parroquia de Santa Eulàlia y en Artà. El de la guía proviene de Palma. 
VERDERA (Verdera, Verdesa) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de un castillo cercano al monasterio 
de Sant Pere de Roda. Del sustantivo verdera “lugar con mucha vegetación”. En el siglo XIV lo tenemos en las 





parroquias de Sant Miquel, Sant Jaume, Sant Nicolau y en las poblaciones de Llucmajor y Bunyola. Precedido 
del artículo sa (sa Verdera) lo encontramos en las parroquias de Sant Nicolau y Santa Eulàlia. En 1991 los había 
en Palma y en Bunyola. Los de las guías provienen de Palma, Randa y Muro. 
VERGER (Verger, Verges, Verguer) (1918, 1929, CEMLA): Del sustantivo verger (del latín 
viridiarium) “lugar con abundancia de árboles y plantas, jardín”. En el siglo XIV lo encontramos en Sineu, Artà, 
Montuïri, Sant Joan y en la parroquia de Sant Miquel. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en 
Montuïri y Calvià. Los de las guías provienen de Palma, Santanyí, Alcúdia, Porreres y Manacor. 
VERRIOL (CEMLA): Debe tratarse de una deformación de otro apellido, tal vez de Ferriol.  
VERVERA (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Servera 
VIA (CEMLA 2): Del latín via “camí” (camino). En el siglo XIV tenemos un Bonanat Via en Inca. 
VIAL (CEMLA 2): Del sustantivo vial, ”camino ancho para el paso de ganado de montaña”. Hoy existe 
alguno en Palma. 
VIC (Vich, Bich) (1918, 1929, CEMLA): Muncipio de la comarca de Osona. En el siglo XIV lo 
encontramos en la parroquia de Sant Nicolau y, precedido de la preposición de (de Vic), lo localizamos en las 
parroquias de Santa Eulàlia, Sant Miquel y Sant Nicolau y en las poblaciones de Huialfàs (hoy sa Pobla), Inca, 
Andratx y Porreres. En 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en Esporles y Andratx y, en la isla de Ibiza, en 
la ciudad, Sant Joan de Labritja y Santa Eulària des Riu. Los de las guías provienen de Palma, Montuïri, Santa 
Maria y es Pont d’Inca, y el de la isla de Ibiza, de la ciudad. 
VICENÇ (Vicens, Vincens, Vincents, Vivcens, Vicents, Vicenz) (1918, 1929, CEMLA): Del latín 
Vincentius, nombre de santo, derivado de vincente “vencedor”. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias 
de Santa Eulàlia, Sant Miquel, Sant Nicolau y Sant Jaume y en las poblaciones de Inca, Selva, Porreres, Santanyí 
y Llucmajor. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en Fornalutx, Sóller, ses Salines y Calvià y, en 
menor número, en Santa Maria del Camí, etc. Los de las guías provienen de Palma, Santanyí, Felanitx, sa Vileta, 
Llucmajor, Pollença, Santa Margalida, Caimari, Artà y Cas Concos. 
VICENTE (1918, CEMLA): Apellido castellano. Hoy existe en Palma y Andratx. Los de las guías 
provienen de Pollença y Andratx. 
VICTORIANO (1918, CEMLA): No sabemos si es apellido o nombre de pila. Los de la guía de 1918 
provienen de Sencelles y de Alaró. 





VICTORY (Victori, Vyctori) (1918.2, CEMLA): Apellido de orígen británico. Hoy, escrito Victori y/o 
Victory, lo tenemos en Palma y, sobre todo, en Maó, Alaior, es Castell es Mercadal y Sant Lluís. El de la guía de 
1918 proviene de Villacarlos. 
VIDA (1918.2) Del sustantivo vida. En el siglo XIV encontramos un Bernat Vida, en la parroquia de 
Sant Nicolau y un Ffrancesc Vida y un Guillem Vida, de quienes no sabemos donde vivían. El de la guía 
proviene de Porreres. Hay alguno en Palma. 
VIDAL (Vidal, VidalGuitian (sic), Vidar) (1918, 1929, CEMLA): Del latín vitale, nombre de diversos 
santos, que significa “vivaz”, “sano” y “fuerte”, documentado ya en el siglo IX, en contexto latino (Vitales), 
como nombre propio catalán. En el siglo XIV lo encontramos en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia, 
Sant Jaume y Sant Nicolau y en las poblaciones de Sencelles, Mancor, Sóller, Arta, Andratx, Banyalbufar, 
Porreres, Santanyí, Muro, Inca, Rubines (hoy Binissalem), Llucmajor, Felanitx, Huialfàs (hoy sa Pobla) y Petra. 
También lo encontramos como nombre de bastantes judíos en la aljama de la ciudad de Mallorca, como 
prenombre y como apellido. En 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en Santanyí, y tambien en otros 
pueblos, como ses Salines, Campos, Llucmajor, Puigpunyent, etc. Los de las guías provienen de Palma, 
Manacor, Llucmajor, Santa Margalida, Santanyí, Felanitx, Inca, Petra, Campos, Alaró, Andratx, Binissalem, 
Porreres y, de Menorca, Maó. 
VIDALLE (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
VIDEL (1918.2): Deformación de otro apellido, tal vez de Vidal. 
VIELL (1929): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Niell. El de la guía proviene de 
Sóller. 
VIERA (CEMLA): Apellido castellano. Existe en Palma. El de la guía proviene de Campanet. 
VIEVES (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
VILA (1918, 1929, CEMLA): Del nombre común vila (villa) “núcleo de población más pequeño que la 
ciudad” y/o “casa de campo”. Se tracta de una palabra que forma parte de numerosos topónimos. En el siglo XIV 
lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Nicolau y Sant Miquel y en las poblaciones de Alaró, 
Inca y Artà. Precedido del artículo sa (sa Via) lo encontramos en las parroquias de Santa Eulàlia, Sant Jaume y 
Sant Nicolau y en las poblaciones de Sóller, Campos e Inca. En 1991 lo localizamos en Palma y, sobre todo, en 
Valldemossa, y en algunas otras localidades. Los de las guías provienen de Palma, Pollença, Alcúdia, Llucmajor, 
Manacor, Binissalem, el de Ibiza, de la ciudad, y, el de Menorca, de Ciutadella. 





VILABON (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido, tal vez de Vilabona. Vilabona es el 
nombre de una edificación de Vilobí d’Onyar. El de la guía proviene de Muro. 
VILADEBALL (CEMLA): Grafía aglutinada de vila d’avall (vila de abajo). Viladevall es el nombre de 
una edificación de Caldes de Montbui. En el siglo XIV lo encontramos, en la forma singular y plural 
(Viladavayll y Viladevals), en Inca. Los de la guía provienen de Palma. 
VILADOMAT (CEMLA): Viladamat es el nombre de un municipio del Alto Ampurdán. 
VILAHUR (CEMLA 2): Vilahür es el nombre de un pueblo del Alto Ampurdán. En el siglo XIV lo 
encontramos en Montuïri e Inca y en las parroquias de Sant Nicolau y Sant Jaume. 
VILANOVA (Vilanova, Villanova, Villanovas, Villanueva) (1918, 1929, CEMLA): Nombre de algunas 
poblaciones de Catalunya: Vilanova de Banat (Alàs i Cerc), Vilanova de Bellpuig, Vilanova de la Barca, 
Vilanova de l’Aguda,Vilanova de la Muga (Peralada), Vilanova de la Sal (les Avellanes i Santa Linya), Vilanova 
del Camí, Vilanova del Vallès, Vilanova de Meià, Vilanova de Prades, Vilanova de Sau, Vilanova 
d’Escornalbou, Vilanova de Segrià, Vilanova d’Espia (la Torre de Claramunt) y Vilanova i la Geltrú. En el siglo 
XIV lo encontramos en Inca y en la parroquia de Sant Miquel. Precedido de la preposición (de Vilanova) lo 
tenemos en las parroquias de Sant Miquel, Santa Eulàlia y Montuïri. Hoy los hay en Palma, Pollença, Campanet, 
etc. Los de las guías provienen de Pollença. 
VILAS (CEMLA): Plural del sustantivo Vila. Existe alguno en Palma. 
VILLA (1918, CEMLA): Apellido castellano. Hoy existe alguno en Palma. 
VILLALONGA (Villalonga, Villal) (1918, 1929, CEMLA): Vilallonga es el nombre de diversos 
pueblos catalanes y valencianos: Villalonga de la Salanca (en la comarca del Rosselló, cerca de Perpinyà), 
Vilallonga del Camp (en la comarca del Tarragonès, Tarragona), Vilallonga dels Monts (en la comarca del 
Vallespir), Vilallonga de Ter (en la comarca del Ripollès) y Vilallonga de la Safor (en la comarca de la Safor, 
Valencia). Por otra parte, tenemos Vilallonga como nombre de un antiguo castillo y parroquia del municipio de 
Sant Esteve d’en Bas (Garrotxa). En el siglo XIV lo encontramos en Rubines (hoy Binissalem), Sóller y en las 
parroquias de Sant Jaume y Sant Nicolau. Precedido de la preposición de (de Vilalonga) lo tenemos en la 
parroquia de Santa Eulàlia y en la localidad de Sóller. En 1991 lo tenemos, bajo la forma Villalonga, en Palma, 
Binissalem y Lloseta. Se extendió mucho por Menorca, en Maó, Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, es 
Mercadal y Sant Lluís. Los de las guías provienen de Palma, sa Pobla, Pollença, Campanet, Artà y, los de la isla 
de Menorca, de Alaior y es Mercadal. 





VILLAR (CEMLA 2): Apellido castellano. Existe alguno en Palma. 
VIÑAS (1918): Tanto puede ser un apellido castellano como catalán. En el siglo XIV, lo encontramos, 
precedido del artículo ses (ses Viñes), en Campos. En Palma, actualmente existe Viñas y Viñes. El de la guía 
proviene de Alcúdia. 
VINASCA (1918): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Muro. 
VIÑAVEA (1929): Parece una variante de Vinyavella. La Vinya Vella es el nombre de una antigua 
granja de Monserrat, en el término d’Esparraguera (Baix Llobregat). El de la guía proviene de Muro. 
VINCES (CEMLA): Debe ser deformación del apellido Vicens. 
VIÑEDO (CEMLA): Apellido castellano. 
VINENT (1918.2): Tal vez modificación de la forma avinent “afable, fácil de tratar”. Existen algunos 
en Palma. 
VINGUT (CEMLA): Del participio del verbo venir (venir). En el siglo XIV tenemos un Guillem 
Vingut en Montuïri. Hoy existe en la isla de Ibiza, en la ciudad, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa 
Talaia. 
VIRGINIA (1918.2, 1929.2): Puede ser deformación de otro apellido. El de las guías proviene de 
Villacarlos (Menorca). 
VIVAL (1918): Podría ser deformación de otro apellido. Actualmente los tenemos en Palma. 
VIVES (Vives, Vive) (1918, 1929, CEMLA): Del latín vivas, imperativo del verbo viure (vivir) “que 
visquis” (que vivas). Es uno de los apellidos que guarda relación con las circunstancias del nacimiento. Lo 
encontramos ya en el siglo IX (Vives), en contexto latino, como nombre propio personal en catalán. En el siglo 
XIV lo localizamos en Inca, Sant Joan y Campos y en las parroquias de Sant Nicolau, Santa Eulàlia y Sant 
Miquel. En 1991 lo tenemos en Palma y, sobre todo, en Deià y, en menor número, en Pollença, Banyalbufar, 
Artà, Capdepera, Son Servera, etc. Los de las guías provienen de Palma, Son Servera, Pollença, Petra, Muro, 
Alcúdia, Manacor y Sant Llorenç. 
WARLEY (1918.2): Apellido inglés. El de la guía proviene de Ciutadella. 





XAMENA (Xamena, Ximena, Xameno) (1918, 1929, CEMLA): Del nombre femenino castellano 
Xemena o Jimena. En el siglo XIV encontramos un Johan Xameno en la parroquia de Sant Miquel, un Bertomeu 
Xemeno en la parroquia de Sant Nicolau y un Pere Xameno que no sabemos donde residía. En 1991 existe, sobre 
todo, en Palma, Porreres y Alaró. Los de las guías provienen de Alaró, Manacor y Porreres. 
XARRIE (CEMLA 2): Seguramente es deformación de otro apellido. 
XIMÉNEZ (Ximénez, Ximenes, Ximenis) (1918, 1929, CEMLA 2): Apellido castellano catalanizado 
bajo la forma Ximenis. Existe en Palma y en algunas otras localidades. Los de las guías provienen de Maria de la 
Salut. 
YACINTO (CEMLA): Tal vez funciona aquí como nombre de pila y/o como apellido castellano. Hoy 
tenemos algunos en Palma. El de la guía procede de esta ciudad. 
ZANON (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Bunyola. 
ZARAGOZA (1918): Apellido castellano. También existe el apellido catalán Saragossa.En el siglo 
XIV tenemos la forma catalana en las parroquias de Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa Eulàlia y en las 
localidades de Llucmajor y Artà. Actualmente lo tenemos en Palma. 
ZARRANS (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
ZLUCH (CEMLA 2): Debe ser deformación de otro apellido. 
ZORIE (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. El de la guía proviene de Palma. 
ZORIO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
ZUBIRI (CEMLA 2): Apellido vasco. 
ZUR (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
ZURLO (CEMLA): Debe ser deformación de otro apellido. 
 
 
















Albons (Albons, Aubons) 
Alcover 

































Artigues (Artigues, Artigas) 






















Batle (Batle, Batla) 
Bau 
Bautista 
Bauza (Bauzá, Bauza, Bouzas) 

































































Campomar (Campomar, Compomar) 
Camps 
Canals 



































Cerdá (Cerdá, Sardá) 






Cervera (Cervera, Servera) 
Cifre 
Cintes (Cintes, Sintes) 
Cirer (Cirer, Sirer) 


































































Falconer (Falconer, Falcone) 
Faner 


















Ferratjans (Ferratjans, Ferrachons) 

















































Gelabert (Gelabert, Galabert) 




























































Llaneras (Llaneras, Llineras) 

















































































































































Payeras (Payeras, Paeres, Paseras) 


























































Rayó (Rayó, Rayo, Reó) 
Real 
Rebassa (Rebassa, Rebasa) 
Rechach 









Ribas de Pina 











Robert (Robert, Rubert) 
Roca 
Rodríguez 
Roig (Roig, Roy) 
Roja 

























Sans (Sans, Sanz) 
















































Togores (Togores, Tugores) 
Tomas 
Torrella 
Torrendell (Torrendell, Torrandell) 

























Vaquer (Vaquer, Vaguer) 



























































































































































































5. LLISTA DE PRIMERS LLINATGES DE BALEARS A BOLÍVIA 
Gomila, Martorell, Quintana. 
6. LLISTA DE PRIMERS LLINATGES DE BALEARS AL BRASIL 
Amengual, Canals, Estades, Gamañes, Jaume, Mas, Matheu, Monjo, Nadal, Ordina, Orfila, Palmer, 
Pomar, Portell, Reynes, Rovira, Salvador, Sastre, Torrens, Tortell, Vidal. 
7. LLISTA DE SEGONS LLINATGES DE BALEARS AL BRASIL 
Amengual, Cirer, Martorell, Pujol, Roselló. 
8. LLISTA DE PRIMERS LLINATGES DE BALEARS A XILE 
Adrover, Aguiló, Alberti, Alomar, Alzamora, Amengual, Andreu, Artigues, Bauzá, Bennasar, Bestart, 
Borras, Bosch, Caldentey, Cañellas, Cantallops, Capella, Carmine, Castell, Cerdá, Cirer, Clar, Coll, Cortes, 
Crespi, Darder, Esteva, Estrañy, Ferrer, Figuerola, Florit, Fluxá, Font, Frau, Furio, Fuster, García, Ginard, 
Gomila, Garau, Grau, Janer, Jaume, Juan, Juliá, León, Llambías, Llinas, Llodrá, Llompart, Marqués, Marti, 
Martorell, Mas, Mayol, Melis, Méndez, Mestre, Mesquida, Miralles, Moragues, Morey, Nadal, Nicolau, 
Obrador, Oliver, Ordinas, Ortega, Palau, Palmer, París, Pascual, Payeras, Picó, Planells, Pocovi, Pons, Prohens, 
Quetglas, Ramis, Reus, Riera, Ripoll, Roca, Rodillo, Rodríguez, Roig, Roselló, Rotger, Rubi, Salas, Sansó, 
Sastre, Serra, Simonet, Socias, Sues, Sureda, Tauler, Terrasa, Timoner, Tomás, Torrens, Truyol, Vadell, 
Vallsdepadrinas, Vaquer, Villalonga, Villanueva. 
9. LLISTA DE SEGONS LLINATGES DE BALEARS A XILE 
Aguiló, Amengual, Ballester, Bauzá, Bibiloni, Bonnin, Brunet, Bufi, Cabrer, Calafell, Caldentey, 
Cerdá, Cirer, Cladera, Clar, Coll, Compañy, Corró, Durán, Estelerich, Estrañy, Ferrer, Figuerola, Florit, Font, 
Forteza, Garin, Garriga, Gayá, Grimalt, Guasp, Humbert, Juan, Llabres, Lladó, Llinas, Llompart, Manuel, Marti, 
Mas, Masip, Mateo, Miró, Molina, Mulet, Nadal, Oliver, Palou, Pascual, Peña, Perelló, Picó, Planas, Planells, 
Pomes, Pons, Pujadas, Pulido, Quetglas, Ramis, Riera, Roca, Roselló, Rubet, Rubi, Ruiz, Salas, Salvá, Sardá, 
Sastre, Segui, Simonet, Socias, Torrens, Veñy, Vicens, Vidal. 
10. LLISTA DE PRIMERS LLINATGES DE BALEARS A L’URUGUAI 
Adrover, Aloy, Amengual, Antich, Arbos, Barceló, Barrios, Benejam, Benito, Bonet, Campomar, 
Casellas, Campins, Capella, Cerdá, Colom, Darder, Deyá, Ferrer, Flaquer, Galmes, García, Ginard, Gordiola, 
Horrach, Jaume, Juliá, Miguel, Moll, Monserrat, Morey, Oliver, Pedral, Reynes, Rigo, Roca, Roselló, Sancho, 
Sastre, Serra, Sintes, Sureda, Torrens, Tous, Tugores, Valent, Valles, Vilanova, Xamena. 





11. LLISTA DE SEGONS LLINATGES DE BALEARS A L’URUGUAI 
Alzamora, Campomar, Capó, Casellas, Ferra, Garcías, Gómez, Marti, Mestre, Miguel, Molinas, Nadal, 
Oliver, Pons, Porcell, Riera, Roca, Roselló, Socias, Vadell, Vicens.  
12. LLISTA DE PRIMERS LLINATGES DE BALEARS AL PARAGUAI 
Cardell, Miró, Planas. 
L'únic segon llinatge que hi apareix és Martínez. 
13. LLISTA DE PRIMERS LLINATGES DE LA GUIA DE 1929 
Abat 
Abraham 

































































































































Campins (Campins, Campis) 
Campomar 
Camps (Camps, Cans) 
Canals 








































Cerdá (Cerdá, Sardá) 
Cerdó 

































































































































Giménez (Giménez, Giménez) 
Ginard 




















































Llobera (Llobera, Lloberas) 
Llobet 
Llobeta 


































































Montaner (Montaner, Muntaner) 































































































































Ribas (Ribas, Rivas) 
Ribera 
Ribot 































































































































Vert (Vert, Bert) 
Vicens 
Vich 













Ximenis (Ximenis, Ximenes) 





































































15. LLISTA DE PRIMERS LLINATGES DE LA LLISTA DEL CEMLA (1910, 1923, 1924, 1925, 1926, 






Adrover (Adrover, Adreber, Adrever, Adrovar, Adrovel, Adrovert, Androner, Androver) 




















Alos (Alos, Alo, Aloh) 






Ameller (Ameller, Ametteler) 
Amengual (Amengual, Armengual, Amenguel) 

















Arguimbau (Arguimbau, Arquinban) 
Arguin 
Arigas 
Arles (Arles, Ales, Alles) 
Arrazate 
Arrom (Arrom, Arron) 






Bagur (Bagur, Bargur) 




Ballester (Ballester, Balester, Baester, Bellester, Poallester) 
Banus 





Barber (Barber, Barbar) 






Bauza (Bauza, Bausa, Baussa, Bauzas, Bauze, Bouza, Banza, Bunza) 
Bayeya 
Belli 





Benitez (Benitez, Benites) 
Bennassar (Bennassar, Banasar, Benasar, Benassar, Bennansar, Bennarar, Bennasa, Bennasar, 
Bennaser, Bennasor, Bennaver, Bennazar, Bennosar) 
Berga (Berga, Bergas, Berges) 
Bernaben 
Bernada 





Bernat (Bernat, Bernal, Bernard, Bernerd) 
Bestard (Bestard, Bestarel) 
Betes 





Bisañes (Bisañes, Bisanes, Bisanos, Bizanes) 
Bisbal (Bisbal, Bisbat) 
Bisquerra 









Bonet (Bonet, Boned, Bouet) 





Bonnin (Bonnin, Bonin, Bounin) 
Borao 
Borcelli 







Brunet (Brunet, Bruned) 
Buades (Buades, Buadas) 
Bujosa 
Burges 
Burguera (Burguera, Bulguera, Buroguera) 
Busqueta 
Cabanellas (Cabanellas, Cabanella, Cabañellas) 
Cabestani 
Cabot 
Cabrer (Cabrer, Cabre, Cabren, Cabres) 
Caimari (Caimari, Carmari, Caymaris) 




















Campins (Campins, Camping) 
Campo 












Canovas (Canovas, Canabea, Canabes, Canaves, Canavese, Canavos) 
Cantallops (Cantallops, Cantelloch) 
Canto 
Canudas 
Cañellas (Cañellas, Canellas) 





Carbonell (Carbonell, Carbanell, Caronell) 
Cardell (Cardell, Cardel) 
Cardona (Cardona, Cardena, Cardone, Cordona, Gardona) 
Carminato 










Casanovas (Casanovas, Casanova) 
Casta 
Castaner (Castaner, Castano) 





Catala (Catala, Catalan) 
Catany 



















Cirer (Cirer, Civer, Ciree, Sirer, Siser) 















Colom (Colom, Colon) 





Colomar (Colomar, Coloma) 
Colombram (Colombram, Colombran) 

































de Espana (Espagna) 
de Gracia 
de Villaris 






Duran (Duran, Durant) 
Duro 
Ebert 







Enrich (Enrich, Henrich) 










Estela (Estela, Stela) 
Estelrich (Estelrich, Estalrich, Estebrich, Estelbrich, Estebich, Estelvich, Esterbrich, Esterich, Esterlich) 














Febrer (Febrer, Fabrer, Faber, Fabres, Febrez) 
Fedelich (Fedelich, Fadelich, Fedelidi)  
Feliu 
Femenia (Femenia, Femenias) 
Fernandez 
Ferra 





Ferriol (Ferriol, Ferrios) 
Ferro 
Figueiras 









Florit (Florit, Florid, Flovit) 













Forteza (Forteza, Fortea, Forteja, Fortera) 
Frances 
Frau (Frau, Fran) 
Fullana (Fullana, guyana, Fullona) 
Fuster (Fuster, Furster, Fuste, Fusta, Fustes) 
Gaime 
Galla 





Gallard (Gallard, Gallart, Gallad) 
Galmes (Galmes, Galmer, Galmez, Calmez, Galones, Gelmes) 
Gamundi  
Gañila 
Garau (Garau, Garan) 
Garcia 
Garcias 






Gaza (Gaza, Gazu) 
Gelabert (Gelabert, Gilabert) 
Gener (Gener, Giner, Genr, Janer, Jarrer, Janne, Ianer) 
Genestar 











Ginard (Ginard, Ginart, Ginars, Ginat) 
Giraud 
Gomez (Gomez, Gomer) 
Gomila (Gomila, Gomilla, Gonila) 
Gonalons 
Gonzalez (Gonzalez, Gonzales) 
Gornalz  
Gornes (Gornes, Gornas) 
Gorri 







Grimalt (Grimalt, Grimatt, Gimalt) 
Gual 
Gualre 





Guardiola (Guardiola, Gordiola) 


























Jaume (Jaume, Jaime, Jaine, Jaune, Juame) 
Jerda 
Jofre 
Jorda (Jorda, Jordan) 
Jover 
Juan 
Juaneda (Juaneda, Juanera) 
Julia  
Junan 










Llabres (Llabres, Lladres) 










Llinas (Llinas, Llina) 
Llinsas 
Lliteras (Lliteras, Literas) 
Llnch 
Llobera (Llobera, Llebera, Llovera) 
Llodra (Llodra, Llodia, Llodrach) 
Llofrin (Llofrin, Llufrin, Loffiu) 
Llompart (Llompart, Llonpart, Hompart, Llampart, Llonparta, Lompare) 
Llorens 
Lloret 
























Manresa (Manresa, Mauresa, Maurresa)  
Marc (Marc, March) 
Marcelo 
Marco 
Marcus (Marcus, Marcu) 
Margues 
Mari (Mari, Mary) 
Marimon 














Martorell (Martorell, Martorel, Martorrel, Martorello, Martoren, Martrorelli, Martirel) 
Mas 
Masanet 
Mascaro (Mascaro, Marcaro) 
Mase 





Matamalas (Matamalas, Matalamas, Matemalos) 
Matas 













Mayol (Mayol, Majol, Mayal) 
Mediavilla 




Mercadal (Mercadal, Marcadal, Mercadan, Mercedal, Morcadal) 
Mesa 
Mesquida (Mesquida, Mezquida, Mazquida) 
















Molina (Molina, Molinas) 
Moll 
Moncades (Moncades, Moncadas, Mongadas) 
Monjo 
Monroig (Monroig, Monrreig) 
Monserrat (Montserrat, Monserrat, Moserrat, Monserrata) 
Montaner (Montaner, Muntaner) 
Mor 
Mora 
Moragues (Moragues, Moranguez) 
Morales 
Moranta (Moranta, Morante, Morenta, Moyanta) 
Morell 
Morey (Morey, Moray, Moreny) 

















Nebot (Nebot, Nevot) 
Neche 
Negre 
Nicolau (Nicolau, Nicolan, Niccalo, Nicolao, Nicolas, Nicolua) 
Nigorra 
Noguera (Noguera, Nogueras) 
Noura 
Noya 
Obrador (Obrador, Abrador) 














Orell (Orell, Orel) 










Palou (Palou, Palon, Paloj) 









Pasqual (Pasqual, Pascual) 
Pasta 
Pastor 
Payeras (Payeras, Bayeras) 
Pellicer (Pellicer, Pallicer, Pellise) 
Pena 
Peñafort 
Perello (Perello, Perelfo, Peroyo, Perrollo, Pescello) 
Perez 















Planas (Planas, Planaa) 














Pons (Pons, Pous) 
Pons Estel 
Poquet (Poquet, Porquet) 
Portas 





Pou (Pou, Pon) 
Prats (Prats, Prat, Prast) 
Prieto (Prieto, Preto) 
Primicia 
Prohens (Prohens, Proheus) 
Provensal (Provensal, Provenzal, Prohensal) 
Pueyo 
Puig 





Quetglas (Quetglas, Queglas, Quietglas, Guetglas) 
Quintana 
Rabassa (Rabassa, Rabasa, Rebasa, Rebosa) 
Rado 
Ramirez 
Ramis (Ramis, Ramiz, Ramio) 
Ramon 
Ramonell 









Reines (Reines, Raynes, Reynes) 
Reira 








Ribes (Ribes, Ribas, Rivas) 
Ribot 
Riera (Riera, Rieva) 























Rossello (Rossello, Rosello, Rossellon, Bosello) 
Rosser 
Rotger (Rotger, Roger, Rorger, Rotge, Fotger) 
Rovira 
Rubert (Rubert, Rober) 
Rubi 
Rubiol 









Sabater (Sabater, Sabate) 
Sabord 
Saez 






Salom (Salom, Salon) 
Salord (Salord, Salort) 
Salva 
Sampol (Sampol, Sanpol) 











Sans (Sans, Sanz) 
Santandreu (Santandreu, Santaudreu) 






Segui (Segui, Segni) 
Serdera 
Serra 
Sifre (Sifre, Cifre, Sifro, Xifre) 
Simo (Simo, Simon) 
Simonet (Simonet, Simoned) 
Sintas 
Siquier (Siquier, Siques, Signer, Ziquier) 
Sirerol (Sirerol, Cirerol) 
Sitjar (Sitjar, Sitjiar) 
Sobros 





Socias (Socias, Socios, Sosias) 
Soguires 
Soler 




Suau (Suau, Suan) 
Subitad 
Suñer (Suñer, Sumer, Suñez) 
Sureda (Sureda, Suseda) 
Suvera 
Taberner (Taberner, Taberne, Tabernes, Tabernet) 

















Tomas (Tomas, Toma(inc)) 
Torda 
Torello (Torello, Torrello) 
Tornila 
Torrandell (Torrandell, Torandell, Torandells, Torrandel, Trandell) 
Torrens (Torrens, Toorrens, Torreus, Torrent) 
Torres (Torres, Torras) 
Totxo 
Tous (Tous, Tons) 
Trias 
Triay 




Tur (Tur, Fur) 
Vacher 









Vallespir (Vallespir, Vallespin, Valespi) 
Valli 
Valls 
Valverde (Valverde, Valnerde) 
Vanrell (Vanrell, Vaerell, Vanrrel, Vanrrell, Vanzel, Vanzell, Vaurel, Vaurell) 






Veny (Veny, Veñy) 
Vera 
Verd 
Verdera (Verdera, Verdesa) 
Verger (Verger, Verguer, Verges) 
Verriol 






Vicens (Vicens, Vicenz, Vicents, Vincents) 
Vicente 
















Vives (Vives, Vive) 
Vyctori 



























































































Fonollar (Fonollar, Finollar) 































































































































































*CAN COT (?) 
CAPDEPERA 






ES COLL D’EN RABASSA (Palma) 
ES MERCADAL 
ES PLA DE NA TESA (Marratxí) 
ES PONT D’INCA (Marratxí) 
ES ROTLET (Palma) 


















MANCOR DE LA VALL 
MAÓ 
















S’ALQUERIA BLANCA (Santanyí) 
S’HORTA (Felanitx) 
SA COLÒNIA DE SANT JORDI (ses Salines) 
SA POBLA 
SA VILETA (Palma) 
*SAN IGNACIO (?) 
*SAN OMER (?) 
SANT AGUSTÍ (Palma) 
SANT ANTONI DE PORTMANY 
SANT CARLES DE PERALTA (Santa Eulària des Riu) 
SANT JOAN (Sant Joan, a Mallorca i Sant Joan de Labritja, a Eivissa) 
SANT JORDI (Sant Jordi, a Palma, i Sant Jordi de ses Salines, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, 
a Eivissa) 
SANT JOSEP DE SA TALAIA 
SANT LLORENÇ (Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca i Sant Llorenç de Balàfia, del municipi de 
Sant Joan de Labritja, a Eivissa) 
SANT LLUÍS 
SANT MATEU D’ALBARCA (Sant Antoni de Portmany, Eivissa) 





SANT RAFEL DE FORCA (Sant Antoni de Portmany, Eivissa) 
SANT TELM (Andratx) 
SANTA AGNÈS DE CORONA (Sant Antoni de Portmany, Eivissa) 
SANTA CATALINA (Palma) 
SANTA EUGÈNIA 
SANTA EULÀRIA DES RIU (Eivissa) 
SANTA GERTRUDIS DE FRUITERA (Santa Eulària des Riu, Eivissa) 
SANTA MARGALIDA 







SON ANGLADA (Palma) 
SON CARRIÓ (Sant Llorenç des Cardassar) 
SON SARDINA (Palma) 
SON SERRA (Palma) 






VILAFRANCA DE BONANY 
VILLACARLOS (es Castell, Menorca) 
 
 
*Desconeixem a quins llocs es refereixen els noms que apareixen amb un asterisc: Can Cot, San Omer i San 
Ignacio 





III. LES GUIES 
 
 
1. GUIA DE 1918 
 
 
Nº Orden Apellido 2º Apellido Nombre Natural de Dirección Cuidad / Pueblo Provincia 
1 Abat   Antonio - 
San Gerónimo 
363 - Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2 Abraham   Matías - 
Quemú - Quemú 
- F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
3 Abudo   Antonio Palma 
Paraguay 4630 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4 Adroguer Marti Arnaldo Alcudia 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
5 Adroguer Marti Juan Alcudia 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
6 Adrover Adrover Antonio Santañy 
Necochea y P. 
Roca - Rojas Rojas Buenos Aires 
7 Adrover Adrover Bartmé. Felanitx 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
8 Adrover Adrover Jaime Calonge 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
9 Adrover Adrover Jaime Santañy 
Necochea y P. 
Roca - Rojas Rojas Buenos Aires 
10 Adrover Adrover Rafael Santañy 
Necochea y P. 
Roca - Rojas Rojas Buenos Aires 
11 Adrover Artigues Bartmé. - 
Sundblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
12 Adrover Barceló Sebastián Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
13 Adrover Bordoy Fcisco. Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
14 Adrover Capaller Miguel Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
15 Adrover Grimalt Rafael Santañy 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
16 Adrover Juliá Guillermo Cas Concos 
Carlos Calvo 
3559 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
17 Adrover Juliá Miguel Cas Concos 
Boedo 749 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
18 Adrover Maimó Miguel Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
19 Adrover Martí Juan Alcudia Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
20 Adrover Mesquida Atnio. Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
21 Adrover Mestre Juan Felanitx 
Liniers 924 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
22 Adrover Nadal Esteban Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
23 Adrover Obrador Gmo. Cas Concos 
C. Barros 621 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





24 Adrover Obrador Miguel Cas Concos 
Boedo 749 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
25 Adrover Oliver Lucas Santañy 
Baigorrita - 
F.C.S. Baigorrita Buenos Aires 
26 Adrover Pellicer Juan Manacor 
Rossevelt - 
F.C.P. Roosevelt Buenos Aires 
27 Adrover Pou Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
28 Adrover Pou Mateo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
29 Adrover Rigo Andrés Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
30 Adrover Rigo Antonio Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
31 Adrover Rigo Esteban Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
32 Adrover Rigo Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
33 Adrover Rigo Rafael Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
34 Adrover Suñer Gerónimo Manacor 
Roosevelt - 
F.C.P. Roosevelt Buenos Aires 
35 Adrover Truyol Miguel Palma 
Montiel 2832 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
36 Adrover Valbona Jaime Santañy 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
37 Adrover   Antonio - 
Río Gallegos - 
Santa Cruz Río Gallegos Santa Cruz 
38 Adrover   Antonio Felanitx 
Liniers 924 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
39 Adrover   Antonio Felanitx 
Tunuyán - 
Mendoza Tunuyán Mendoza 
40 Adrover   Bartolomé Felanitx 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
41 Adrover   Esteban - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
42 Adrover   Francisco Felanitx 
Colombres 810 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
43 Adrover   Gerónimo - 
Dennhey - 
F.C.O. Dennehy Buenos Aires 
44 Adrover   Guillermo Calonge 
Necochea y P. 
Roca - Rojas Rojas Buenos Aires 
45 Adrover   Guillermo - 
Av. Francia 
1137 - Rosario Rosario Santa Fe 
46 Adrover   Jaime - 
9 de Julio 54 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
47 Adrover   Juan - 
Alsina 1088 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
48 Adrover   Juan - 
Boedo 749 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
49 Adrover   Juan Felanitx 
Méjico 2231 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
50 Adrover   Juan - 
Independend. 
3612 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
51 Adrover   Miguel Felanitx 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
52 Adrover   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 





53 Adrover   Rafael - 
Las Pipinas - 
F.C.S. Las Pipinas Buenos Aires 
54 Adrover   Rafael Calonge 
Rojas-
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
55 Adrover   Rafael Felanitx 
Chiclana 554 – 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
56 Adrover   Sebastián - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
57 Adrover   Sebastián Felanitx 
Chiclana 554 - 
B.Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
58 Adrover (hijo)   Antonio  Calonge 
Necochea y P. 
Roca - Rojas Rojas Buenos Aires 
59 Adrover (Pbro)   Antonio  Santañy 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
60 Aguiló Bonnin Fcisco. La Puebla 
Lacarra 36 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
61 Aguiló Cánaves Gabriel Pollensa 
Ciudadela 1228 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
62 Aguiló Cortes Rafael Petra 
Brándzen 1733 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
63 Aguiló Forteza Agustín Pollensa 
Sta. Fé y Maipú 
- Rosario Rosario Santa Fe 
64 Aguiló Forteza Gabriel Pollensa 
Sta. Fé y Maipú 
- Rosario Rosario Santa Fe 
65 Aguiló Forteza José S. Lorenzo 
Alberdi 537 - 
Guaymallen Guaymallén Mendoza 
66 Aguiló Piña Francisco Sta. Margarita 
San Martín 358 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
67 Aguiló Piña Gabriel Petra 
M. de Oca 1399 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
68 Aguiló Piña José Petra 
M. de Oca 1399 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
69 Aguiló Piña Salvador Petra 
M. de Oca 1399 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
70 Aguiló Salvá José Pollensa 
San Juan 2675 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
71 Aguiló Sanchez Mateo - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
72 Aguiló Valls José La Puebla 
A. Brown 628 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
73 Aguiló   Antonio La Puebla 
Rivadavia 2617 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
74 Aguiló   Bernardo - 
Maipú 565 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
75 Aguiló   Domingo - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
76 Aguiló   José - 
Av. La Plata 
572 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
77 Aguiló   José - 
Frías 287 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
78 Aguiló   Juan Petra 
Alberdi 537 - 
Guaymallen Guaymallén Mendoza 
79 Aguiló   Mateo - 
Lavalle 33 - 
América - 
F.C.O. América Buenos Aires 





80 Aguiló   Onofre Carlos Palma 
Rivadavia 2617 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
81 Alabern   Ramón Palma 
Sarmiento 733 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
82 Alba Riutort Bartolomé Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
83 Alba Serra Bartolomé Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
84 Alba Serra Juan Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
85 Alba   Simón - 
Muñecas 898 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
86 Alberti Arbona Bernardo Palma 
S. Eduardo 925 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
87 Alberti Bujosa Jaime Bañalbufar 
Agrelo 3767 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
88 Alberti Maimó Mateo Pollensa 
Herrera 563 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
89 Alberti Reynes Jorge Alaró 
C. Calvo 3646 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
90 Alberti Rotger Bernardo Selva 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
91 Alberti Rotger Juan Pollensa 
9 de Julio 1070 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
92 Alberti   Antonio - Cuculú - F.C.N. Cululú Santa Fe 
93 Alberti   Antonio Pollensa 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
94 Alberti   Bartolomé Pollensa 
Av. Machado 
1161 - Tandil Tandil Buenos Aires 
95 Alberti   Bernardino - 
Sarmiento 1252 
- Rosario Rosario Santa Fe 
96 Alberti   Bernardino Pollensa Vela - F.C.S. Vela Buenos Aires 
97 Alberti   Jaime - 
9 de Julio 472 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
98 Alberti   Juan - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
99 Alberti   Lorenzo Palma 
Inclán 3476 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
100 Alberti   Martín - 
L. Heras y 
Rivad. - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
101 Alberti   Martín Pollensa 
Aguilares - 
F.C.O.A. Aguilares Tucumán 
102 Alberti   Martín Pollensa 
Pra. Junta 271 - 
Junín - F.C.P. Junín Buenos Aires 
103 Alberti   Mateo Palma 
Brasil 3169 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
104 Alberti   Pedro - 
Maipú y San 
Juan - Rosario Rosario Santa Fe 
105 Albi Berga Francisco Palma 
M. de Oca 878 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
106 Albi Berga Juan Palma 
Tucumán 981 - 
Lanús - F.C.S. Lanús Buenos Aires 
107 Albons Obrador Miguel Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 





108 Albons   Bartolomé - 
Alta Gracia - 
Córdoba Alta Gracia Córdoba 
109 Alcover Durán Guillermo Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N.A. Laguna Paiva Santa Fe 
110 Alcover Durán Juan Manacor Santa Fé Santa Fe Santa Fe 
111 Alcover Ginard Andrés María 
G. Urquiza 75 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
112 Alcover Pons Juan Lloseta 
Arenales 2896 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
113 Alcover   Bartolomé - 
Sáenz Peña - 
F.C.C.N. Sáenz Peña Chaco 
114 Alemany Planas Gabriel Andraitx 
Salta 1052 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
115 Alemany   Antonio Andraitx 
Moreno 1832 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
116 Alemany   Antonio Andraitx 
C. Calvo 110 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
117 Alemany   José Andraitx 
Alsina 1742 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
118 Alemany   Juan Palma 
Pozos 341 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
119 Alemañy Alemañy Gabriel Andraitx 
Salta 1052 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
120 Alemañy Alemañy Juan Andraitx 
Sarmiento 1232 
- Rosario Rosario Santa Fe 
121 Alemañy Alemañy Rafael Andraitx 
Santa Fe y E. 
Rios - Rosario Rosario Santa Fe 
122 Alemañy Roca Matías Palma 
Venezuela 4255 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
123 Alemañy Roca Miguel Palma 
Venezuela 4255 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
124 Alemañy   Antonio La Puebla 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
125 Alemañy   G. Sta. Margarita 
E. Unidos 2148 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
126 Alemañy   Gabriel Buger 
Boedo 480 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
127 Alemañy   Gabriel Campanet 
San Juan 404 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
128 Alemañy   José La Puebla 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
129 Alemañy   Pedro Campanet 
San Juan 404 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
130 Alguacil Roca Ignacio Palma 
Aráoz 2612 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
131 Aller  Rafael - 
Alm. “B. Gusto” 
- Catamarca Catamarca Catamarca 
132 Allos Cardona Pedro Ferrerias 
Camp. y R. 
Indarte - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
134 Alomar Bauza Gaspar Palma 
Güemes 4026 – 
B. Aires  Buenos Aires Buenos Aires 
133 Alomar Estelrich José Sineu 
Sundblad – 
F.C.O. Sundblad  Buenos Aires 
133 Alomar Mestre Juan - 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas La Pampa 





134 Alomar Munar Btolomé. Sineu 
G. Mitre 1918 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
135 Alomar Pascual Antonio Sineu 
Independen. 
4232 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
136 Alomar Pascual Fcisco. Sineu 
Independen. 
4232 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
137 Alomar   Antonio - 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas La Pampa 
138 Alomar   Antonio Palma 
Chile 1490 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
139 Alomar   Arnaldo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
140 Alomar   Bartolomé Llubí 
San Martín 428 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
141 Alomar   Gerónimo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
142 Alomar   Jaime - 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 





Lauquen Buenos Aires 
144 Alomar   Mateo Sineu Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
146 Alonso   Francisco - 
Sundland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
147 Alorda Frontera Miguel - 
Charca 1368 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
148 Alorda   G. - 
Sarmiento 1242 
- Rosario Rosario Santa Fe 
149 Alos   Juan - 
E. Ríos y San 
Juan - Rosario Rosario Santa Fe 
150 Alos Capó Antonio Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
151 Alos Dalmau Antonio Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
152 Alos Dalmau Gabriel Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
153 Alos Dalmau José Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
154 Alos Dalmau Juan Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
155 Alos Febrer Andrés Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
156 Alos Febrer Antonio Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 




Viamonte Buenos Aires 
158 Alos   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
159 Alos   J. Sta. Margarita 
Madero 559 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
160 Alos   Pedro - 
María Teresa - 
F.C.P.B. María Teresa Santa Fe 





161 Alou Rigo Antonio Felanitx 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
162 Aloy Campomar Miguel Pollensa 
Blandengues 
2258 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
163 Aloy Cifre Andrés Pollensa 
Pueyrredón - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
164 Aloy Cifre Pedro Pollensa 
Pueyrredón - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
165 Aloy Frau Guillermo Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
166 Aloy Frau Miguel Pollensa 
Alvear 756 - Rio 
Cuarto Río IV Córdoba 
167 Aloy Martorell Juan Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
168 Aloy Martorell Miguel Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
169 Aloy   Andrés - 
P. de Julio 1124 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
170 Aloy   Pedro - 
Paseo Colón 
1239 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
171 Aloy   Pedro - 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
172 Alsina Dubia Francisco Establimens 
Necochea 2248 
- Rosario Rosario Santa Fe 
173 Alsina Tomás Gabriel Palma 
San Ignacio 
3681 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
174 Alsina   Bartolomé Campanet 
San Juan 901 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
175 Alsina   José - 
Pand. La Palma 
- Catamarca Catamarca Catamarca 
176 Alsina   Miguel S. Capdepera 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
177 Alsina   Pedro Alayor 
Boedo 776 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
178 Alsina   Pedro Campanet 
San Juan 901 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
179 Alsina   Rafael - 
Zap. Los 
Catalanes - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
180 Alzamora Blanes Miguel Artá 
Roosevelt - 
F.C.P. Roosevelt Buenos Aires 
181 Alzamora Gili Jaime Artá 
Huanguelen - 
F.C.S. Huanguelen Buenos Aires 
182 Alzamora Gili Juan Son Servera 
Huanguelen - 
F.C.S. Huanguelen Buenos Aires 
183 Alzamora Gili Miguel Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





Lauquen Buenos Aires 
185 Alzamora   Bartolomé Capdepera Villa Mirasol Villa Mirasol La Pampa 
186 Alzamora   Esteban Sta. Margarita 
Rodeo de la 
Cruz - Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
187 Alzamora   Nicolás - 
Sundblan - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 





188 Alzamora   Rafael - 
Alm. "B. Gusto" 
- Catamarca Catamarca Catamarca 
190 Amengual Amer Bmé. - 
Calle 61- 116 y 
117 - La Plata La Plata Buenos Aires 
191 Amengual Amer Fcisco. - 
Cerrito 611 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
192 Amengual Amer Martín - 
Calle 18-49 y 50 
- La Plata La Plata Buenos Aires 
193 Amengual Barceló Lnzo. Inca 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
194 Amengual Batla Miguel - 
Jujuy 253 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
195 Amengual Caimari Jaime Pollensa 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
196 Amengual Canet Bmé. - 
Malabia 2221 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
197 Amengual Durán Mateo - 
Cambaceres 
(Ensenada) - 
F.C.S. Ensenada Buenos Aires 
198 Amengual Isern José Sta. María 
G. Viamonte - 
F.C.P. 
General 
Viamonte Buenos Aires 




Viamonte Buenos Aires 
200 Amengual Llull Antonio Algaida 
Lazzarino - 
F.C.C.A. Lazzarino Santa Fe 
201 Amengual March Juan Sta. Margarita 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
202 Amengual Marques José Ciudadela 




202 Amengual Marques Juan Ciudadela 




203 Amengual Marques Pedro Ciudadela 




205 Amengual Palou Bmé. Pollensa 
Piedras 535 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
206 Amengual Pons Antonio - 




207 Amengual Pons Bmé. - 
Calle 49 1088 - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
208 Amengual Prats Pablo - 
Puente Alsina - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
209 Amengual Riutort Ysidro Biniali 
México 4266 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
210 Amengual Roca Ygnacio - 
Venezuela 679 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
211 Amengual Roig Guillermo Cas Concos 
Henderson - 
F.C.M. Henderson Buenos Aires 
212 Amengual Roig Jaime Cas Concos 
Loria 853 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
213 Amengual Roig Mateo Cas Concos 
Loria 689 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
214 Amengual Rotger Juan Caimari 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
215 Amengual Rotger Lorenzo Caimari 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
216 Amengual Serra Cristóbal Porreras 
Convención 421 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





217 Amengual   Andrés - 
Yutuyaco - 
F.C.P. Yutuyaco Buenos Aires 
218 Amengual   Andrés Palma 
Sarmiento 2277 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
219 Amengual   Andrés - 
Callao 1065 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
220 Amengual   Antonio La Puebla 
San Martín 617 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
221 Amengual   Bartolomé Pollensa 
Florida 270 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
222 Amengual   Bernardo Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
223 Amengual   Bernardo Pollensa 
Solís 1172 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
224 Amengual   Francisco - 
Girondo - 
F.C.C.B.B.A. Girondo Buenos Aires 
225 Amengual   Guillermo - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
226 Amengual   Guillermo Andraitx Rosales F.C.P. Rosales Córdoba 
227 Amengual   Jorge Llubí 
San Antonio 52 
- Lanús Lanús Buenos Aires 
228 Amengual   José - 
9 de Julio y 
Tucumán - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
229 Amengual   Juan - 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano Buenos Aires 
230 Amengual   Juan Alaró 
Independencia 
4199 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
231 Amengual   Juan Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
232 Amengual   Lorenzo - 
Punta Alta- F. 
C. S Punta Alta Buenos Aires 
233 Amengual   Lorenzo Caimari 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
234 Amengual   Martín - 
Sarmiento 188 - 
T. Arroyos Tres Arroyos Buenos Aires 
235 Amengual   Mateo - 
Ensenada - 
F.C.S. Ensenada Buenos Aires 
236 Amengual   Miguel - 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
237 Amengual   Monserrat - 
Mitre 1565 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
238 Amengual   Pedro Pollensa Cachari - F.C.S. Cacharí Buenos Aires 
239 Amengual   Sebastián María 
Andes 1512 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
240 Amengual (Pbro) Sbstián  - 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos Buenos Aires 
241 Amer Febrer Jaime Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
242 Amer Febrer Lorenzo Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
243 Amer Gelabert Benito Manacor Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
244 Amer Gili Benito Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B. A. Pinzón Buenos Aires 





245 Amer   Antonio Manacor 
P. Mendocinas 
903 - Mendoza Mendoza Mendoza 
246 Amer   Juan - 
Coronda - 
F.C.S.F Coronda Santa Fe 
247 Amer   Melchor Manacor Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
248 Amoros   Antonio Palma 
México 2561 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
249 Amoros   Juan Sineu 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
250 Amoros   Monserrat - 
Santa María 330 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
251 Andreu Bibiloni Antonio Son Servera 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
252 Andreu Carbonell Miguel Son Servera 
La Trinidad - 
San Juan La Trinidad San Juan 
253 Andreu Carbonell Pedro A. Son Servera 
La Trinidad - 
San Juan La Trinidad San Juan 
254 Andreu Martorell Antonio Felanitx 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
255 Andreu Truyol Martín - 
Moreno 1127 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
256 Andreu   Antonio Porreras 
M. Egmond 616 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
257 Andreu   Antonio - 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
258 Andreu   Bartolomé *Manacor 
Indep. 141 - 9 
de Julio - F.C.O. 9 de Julio Buenos Aires 
259 Andreu   Juan - 
México 3411 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
260 Andreu   Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
261 Andreu   Pedro - 
Rincón 975 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
262 Andreu   Simón Felanitx 
Rioja 2538 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
263 Anglada   José - 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
264 Antich Roig Gabriel - 
Berabevú - 
F.C.C.A. Berabevú Santa Fe 
265 Antich Veyñ Juan Felanitx 
Belgrano 1992 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
266 Antolín Crespi Rafael Palma 
Cabrera 3646 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
267 Antón Alorda Agustín Palma 
25 de Mayo 
1451 - 
Corrientes Corrientes Corrientes 
268 Antón Alorda Juan - 
España 964 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
269 Antón Alorda Tomás - 
Barrio S. Peña 
950 - Rosario Rosario Santa Fe 
270 Apolo Oliver Antonio Palma 
E. Unidos 3467 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
271 Apolo Oliver José Palma 
E. Unidos 3467 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





272 Apolo   Jorge Ibiza 
E. Unidos 3467 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
273 Arabi   Juan La Puebla 
Olavarría - 
F.C.S. Olavarría Buenos Aires 
274 Arabi   Juan Manacor 
Olavarría - 
F.C.S. Olavarría Buenos Aires 
275 Araque Pizá Antonio Manacor 
E. Unidos 3865 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
276 Araque Pizá Felipe Manacor 
San Ignacio 
3655 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
277 Arbona Durán Antonio Palma 
Cevallos 665 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
278 Arbona Nadal Jacinto Palma 
C. Calvo 1490 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
279 Arbos   Juan Alaró 
Mármol 978 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
280 Arbos   Miguel - 
S. Lorenzo 1859 
- Rosario Rosario Santa Fe 
281 Armajach   Luis - 
Montevideo 
1945 - Rosario Rosario Santa Fe 
282 Arnau García Tomás Ciudadela 
9 de Julio y S. 
Martín - Tandil Tandil Buenos Aires 
283 Arrom Fiol Antonio Costich 
Córdoba 2565 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
284 Arrom Gabriel Lorenzo Palma 
Anchorena 339 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
285 Arrom   Antonio - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
286 Arrom   Miguel Puigpuñent 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
287 Arrom   Pedro Antonio Palma 
Anchorena 339 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
288 Arrom (hijo)   Antonio  - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
289 Arroyo Buades Juan Palma 
T. y Tres 886 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
290 Arroyo Colomar Juan Palma 
T. y Tres 886 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
291 Artigas   Antonio Felanitx 
Bouquet - 
F.C.C.A. Bouquet Santa Fe 
292 Artigas   Miguel - 
Salliqueló - 
F.C.O. Saliqueló Buenos Aires 
293 Artigues Galmes Bernardo Manacor 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
293 Artigues Galmes Bnardo Felanitx Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
295 Artigues Martí Andrés Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
296 Artigues Martí Juan Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
297 Artigues Martí Sebastián Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
298 Artigues Ribot Matías Manacor 
Nelson - 
F.C.C.A. Nelson Santa Fe 
299 Artigues Ribot Sebastián Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 





300 Artigues Tous Bernardo Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
301 Artigues Tugores Miguel Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
302 Artigues Valens Juan Cas Concos 
María Lucila - 
F.C.C.B.A. María Lucila Buenos Aires 
303 Artigues   Jaime - Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
304 Artigues   Miguel Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
305 Artigues   Pedro Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
306 Artigues   Salvador Palma 
Lavalle 306 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
307 Artigues   Sebastián - 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
308 Arturi   Cayetano - 
Calle 12 y 60 - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
309 Aubons   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
310 Aubot   Serafín Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
311 Aulet Aulet Sebastián - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
312 Aulet   Gabriel - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
313 Avella   Guillermo - 
María Teresa - 
F.C.P.B. María Teresa Santa Fe 
314 Avella   Miguel - 
Quemú - Quemú 
- F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
315 Ayaste   Miguel Campos 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
316 Bagur Catalá Juan Ciudadela 
Belgrano 1052 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
317 Bagur Comellas Miguel Ciudadela 
Belgrano 1052 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
318 Bagur Orfila Sebastián Mahón 
Rivadavia 954 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
319 Bagur Rodriguez José Ciudadela 
Laprida 48 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
320 Bagur Rodriguez Juan Ciudadela 
Laprida 48 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
321 Bagur Rodriguez Juan Ciudadela 
Independencia 
336 - Córdoba Córdoba Córdoba 
322 Bagur Rodriguez Lorenzo Ciudadela 
Laprida 48 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
323 Bagur   Lorenzo Ciudadela 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
324 Bagur   Pedro Ciudadela 
Tucumán - 
Cuarteles Tucumán Tucumán 
325 Balaguer   Bartolomé Palma 
12 768 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
326 Balaguer   José Soller 
Maciel - 
P.C.P.S.F Maciel Santa Fe 
327 Ballester Ferrá Lorenzo Palma 
24 de 
Noviembre 649 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





328 Ballester Gardell Pedro A. Lluchmayor 
Treinta Tres 778 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
329 Ballester Gener Arturo Palma 
Tucumán 861 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
330 Ballester Ginard Antonio Campos 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
331 Ballester Rullan Francisco Palma 
Belgrano 952 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
332 Ballester Rullan José Palma 
Belgrano 952 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
333 Ballester   Antonio - 
E. Unidos 2317- 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
334 Ballester   B. Palma 
Constitución 
683 - Río IV Río IV Córdoba 
335 Ballester   Bartolomé - 
Arrufo - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
336 Ballester   Esteban - 
Arrufo - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
337 Ballester   Felipe Palma 
E. Unidos 2317- 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
337 Ballester   Juan Felanitx 
Las Casas 4024 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
338 Ballester   Juan Palma 
Córdoba 4377 - 
Lanús F.C.S Lanús Buenos Aires 
340 Ballester   Rafael - 
Venezuela 3724 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
341 Banús Pereda Jaime Palma 
Constituc. 599 - 
S. Fernando San Fernando Buenos Aires 
342 Banús   Francisco Felanitx 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
343 Banús   Mateo Palma 
Páez 2650 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
344 Barceló Adrover Andrés Felanitx 
Arrecifes - 
F.C.O. Arrecifes Buenos Aires 
345 Barceló Adrover José Felanitx 
Arrecifes - 
F.C.C.A Arrecifes Buenos Aires 
346 Barceló Adrover Mateo Felanitx Monje - F.C.S.F Monje Santa Fe 
347 Barceló Albons Jaime - 
Bco. Español - 
M. del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
348 Barceló Artigues Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
349 Barceló Barceló Francisco - 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano Buenos Aires 
350 Barceló Barceló Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
351 Barceló Bonet Salvador - Allen - F.C.S Allen Río Negro 
352 Barceló Bonet Sebastián Campos 
Lavalle Oeste - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
353 Barceló Caldentey Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
354 Barceló Canals Miguel Palma 
San Juan 3628 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
355 Barceló Escalas Simón Felanitx 
Rodeo de la 
Cruz - Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 





356 Barceló Estelrich Jaime Felanitx 
Necochea 477 - 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
357 Barceló Frutos Jaime Santañy 
Arrecifes - 
F.C.C.A Arrecifes Buenos Aires 
358 Barceló Frutos Juan Santañy 
Arrecifes - 
F.C.C.A Arrecifes Buenos Aires 
359 Barceló Frutos Pedro Santañy 
Arrecife - 
F.C.C.A Arrecifes Buenos Aires 
360 Barceló Grau Andrés Campos 
Lavalle Prolong. 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
361 Barceló Grau José Porreras 
Córdoba 256 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
362 Barceló Juliá Onofre Porreras 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
363 Barceló Juliá Onofre Porreras 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
364 Barceló Lliteras Juan Ciudadela 
O. Trego y 
Duarte - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
365 Barceló Llul Antonio - 
Urquiza 29 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
366 Barceló Más Bernardo San Juan 
Alejo Ledesma - 
F.C.C.A. Alejo Ledesma Córdoba 
367 Barceló Más Juan San Juan Pérez - F.C.C.A. Pérez Santa Fe 
368 Barceló Nadal Lorenzo - 
Tucumán 1550 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
369 Barceló Oliver Juan Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
370 Barceló Portells Damián Muro 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
371 Barceló Prohens Antonio - 
33-4 y 5 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
372 Barceló Prohens Lorenzo - 
33-4 y 5 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
373 Barceló Prohens Miguel - 
33-4 y 5 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
374 Barceló Rigo Francisco Santañy 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
375 Barceló Rigo Pedro Santañy 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
376 Barceló Sbert Sebastián Felanitx 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
377 Barceló Trobat Jaime Porreras 
Rivadavia 1557 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
378 Barceló Vidal Andrés Felanitx 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
379 Barceló Vidal Bartolomé Cas Concos 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
380 Barceló Vidal Onofre Felanitx 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
381 Barceló Vidal Rafael Felanitx 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
382 Barceló Vidal Sebastián Felanitx 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 





383 Barceló Xamena Francisco - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
384 Barceló   Andrés Alayor 
Belgrano 1979 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
385 Barceló   Antonio Manacor 
1º Mayo y 
Uruguay - Sta. 
Fe Santa Fe Santa Fe 
386 Barceló   B. - 
Diamante 1070 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
387 Barceló   Bartolomé - 
Barranca Aripon 
- Rosario Rosario Santa Fe 
388 Barceló   Bartolomé - 
Irigoyen 401 - 
Casares - F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
389 Barceló   Bartolomé Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
390 Barceló   Bernardo Alq. Blanca 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
391 Barceló   Cristóbal Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
392 Barceló   Damián Santañy 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
393 Barceló   Damián Santañy 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
394 Barceló   Francisco Campos 
Teruso 249 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
395 Barceló   Francisco - 
Las Toscas - 
F.C.O. Las Toscas Buenos Aires 
396 Barceló   Gabriel - 
San Lorenzo 
1855 - Rosario Rosario Santa Fe 
397 Barceló   Gabriel Pollensa 
Alsina 1399 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
398 Barceló   Guillermo - 
Piedras 368 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
399 Barceló   Guillermo Manacor 
Catamarca 96 - 
S. Fe Santa Fe Santa Fe 
400 Barceló   Hipólito - 
Boedo 828 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
401 Barceló   Hipólito - 
Independ. 3533 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
402 Barceló   Jaime - 
Gazcón 1681 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
403 Barceló   Jaime - 
C. Salvadores 
781- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
404 Barceló   José - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
405 Barceló   José - 
San Lorenzo 
1855 - Rosario Rosario Santa Fe 
406 Barceló   José - 
Liniers 222 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
407 Barceló   José Alayor 
Belgrano 1979 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
408 Barceló   Juan Felanitx Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
409 Barceló   Juan *San Juan 
1º DE Mayo 601 
– S. Fe Santa Fe Santa Fe 
410 Barceló   Juan - 
O. de Rosa 52 - 
Ensenada - Ensenada Buenos Aires 






411 Barceló   Miguel - 
33 4 y 5 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
412 Barceló   Pedro Campos 
San Martín - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
413 Barceló   Pedro J. Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
414 Barceló   Ramón - 
Liniers 22 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
415 Barceló   Sebastián - 
Necochea 477 - 
Rojas - 
F.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 
416 Barceló   Sebastián Alq. Blanca 
Rojas – F.C.C. 
A. Rojas Buenos Aires 
417 Barceló   Sebastián Palma Salta Salta Salta 
418 Barceló   Simón Felanitx 
Arrecifes - 
F.C.O. Arrecifes Buenos Aires 
419 Barceló   Vicente Felanitx 
Arrecifes - 
F.C.O. Arrecifes Buenos Aires 
420 Barcia Campins Antonio Pollensa 
Saénz Peña 959 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
421 Barcia Campins Fco. Pollensa 
E. Unidos 1360 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
422 Barés Santandreu Lorenzo Palma 
Granaderos 856 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
423 Barla   Rafael Alcudia Arana - F.C.S. Arana Buenos Aires 
424 Barlet   Andrés - 
68-14 y 15 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
425 Barlet   Rafael - 
68-14 y 15 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
426 Barranco Vaquer José Mahón 
Godoy Cruz 94 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
427 Barranco Vaquer Juan Mahón 
Gutiérrez 361 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
428 Barranco Vaquer Luis Mahón 
Godoy Cruz 94 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
429 Bartolomé   
Lorenzo 
Antonio S. Lorenzo 
Independencia 
643 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
430 Basa   Jorge Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
431 Batla Oliver Bernardo Felanitx 
Maza 462 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
432 Batla Oliver Jaime Inca 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
433 Batla Prats Gabriel Inca 
C. Barros 679 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
434 Batla Roselló Juan Felanitx 
Rosario - Santa 
Fe Rosario Santa Fe 
435 Batla   Bernardo Palma 
Q. Bocayuva 
1397 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
436 Batla   Guillermo - 
Sarmiento 1252 
- Rosario Rosario Santa Fe 
437 Batla   Juan - 
Concordia 196 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





438 Batle   Jaime - 
Necochea y G. 
Paz - Rojas Rojas Buenos Aires 
439 Bau   Bartolomé - 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján Tucumán 
440 Bautista Castells José Palma 
E. Estados 4073 
- B. aires Buenos Aires Buenos Aires 
441 Bautista   Jaime Consey 
Mármol 978 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
442 Bauza Bergas Bernardo María 
Murature 5160 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
443 Bauza Cifre Francisco Pollensa 
9 de Julio 472 - 
Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
444 Bauza Crespi Pedro Palma 
Victoria 740 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
445 Bauza Gaza Antonio Petra 
La Primavera - 
Mendoza La Primavera Mendoza 
446 Bauza Grau Juan Pollensa 
Rioja 2064 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
447 Bauza Lliteras Jorge Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
448 Bauza Lliteras Serafín Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
449 Bauza Massanet Salvador Son Servera 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
450 Bauza Moll Jorge Palma 
Belgrano 3405 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
451 Bauza Palou Pedro - 
Mendoza 156 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
452 Bauza Ribot Antonio Petra 
Belgrano 1035 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
453 Bauza Ribot Miguel Petra 
Belgrano 1035 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
454 Bauza Sanso José - 
3-1571 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
455 Bauza Serralta Miguel Petra 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
456 Bauza Servera Antonio Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B. A. Pinzón Buenos Aires 
457 Bauza   Bernardo - 
Melo 2864 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
458 Bauza   Domingo - 
Villa Alba - 
F.C.P. Villa Alba Buenos Aires 
459 Bauza   Juan - 
Suipacha 392 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
460 Bauza   Juan Palma 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
461 Bauza   Juan Petra 
Los Corralitos- 
Mendoza Corralitos Mendoza 
462 Bauza   Juan San Juan 
Gualeguaychú – 
Entre Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
462 Bauza   Juan - 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
464 Bauza   Miguel Petra 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén Mendoza 
465 Bauza   Miguel Petra 
San Martín 5612 
- Mendoza Mendoza Mendoza 





467 Bauza   Miguel Petra 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
468 Bauza   Miguel Pollensa 
9 de Julio 472 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
468 Bauza   Miguel - 
Azara 33 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
469 Bauza   Pedro Pollensa 
San Jerónimo 
741 - Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
470 Bauza   Pedro Pollensa 
9 de Julio 472 - 
Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
471 Bauza   Rafael - 
Quemú - Quemú 
- F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
472 Bauza   Rafael Sineu 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
473 Bauza   Rafael - 
Catamarca y 
Francia - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
474 Bauzá Campomar Enriq. Pollensa 
Ceballos 592 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
475 Bauzá Vidal Jaime Petra 
Nación 86 - San 
Nicolás San Nicolás Buenos Aires 
476 Bauzá Vidal Miguel Petra 
Nación 537 - 
San Nicolás San Nicolás Buenos Aires 
477 Bauzá   Antonio - 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
478 Bauzá   Bartolomé Calviá 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján Tucumán 
479 Bauza (Pbro)   Juan  - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
480 Belta   Rafael Palma 
Tucumán 2418 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
481 Beltrán Cifre Jaime - 
51 y 28 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
482 Beltrán Cifre Juan - 
Los Hornos - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
483 Beltrán Cifre Ramón - 
Los Hornos - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
484 Beltrán Fons Antonio Son Sardina 
Montevideo 
1975 - Rosario Rosario Santa Fe 
485 Beltrán Gual Juan - 2-340 - La Plata La Plata Buenos Aires 
486 Beltrán   Antonio - 
9 de Julio I - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
487 Beltrán   J. J, Palma 
Florida y 
Corrientes - Bs. 
As. Buenos Aires Buenos Aires 
488 Beltrán   Juan Alcudia 
16-662 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
489 Beltrán   Matías Palma 
Venezuela 2641 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
490 Beltrán   Rafael - 
Virasoro 2315 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
491 Benejam Gorria Pedro Ciudadela Juárez - F.C.S. Juárez Buenos Aires 
492 Beneján   Jaime Ciudadela 
Fragueyro 47 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
493 Bennasar Ferragut Ant. Felanitx 
Tucumán 3355 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





494 Bennasar Juliá Jaime Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
495 Bennasar Juliá Rafael Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
496 Bennasar Lladó Jaime Campos 
Salguero 1095 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
497 Bennasar Lladó Juan Campos 
Victoria 4283 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
498 Bennasar Martorell Nadal Campanet 
Mármol 1086 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
499 Bennasar Riera Fco. - 
(Los Hornos) - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
500 Bennasar Salas Francisco Alaró 
C. Clavo 1309 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
501 Bennasar Salas Pablo Pollensa 
San Juan 3820 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
502 Bennasar Torres Miguel Alcudia Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
503 Bennasar   Antonio Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
503 Bennasar   Antonio Felanitx 
60 y 16 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
504 Bennasar   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
505 Bennasar   Antonio Palma 
E. Ríos 937 – 
B.Aires Buenos Aires Buenos Aires 
506 Bennasar   Antonio Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
507 Bennasar   Antonio - 
Boedo 749 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
509 Bennasar   Antonio F. Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
510 Bennasar   Damián - 
Bajada G. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
511 Bennasar   Francisco Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
512 Bennasar   Jaime Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
513 Bennasar   Juan Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
513 Bennasar   Juan Palma 
Entre Ríos 937 - 
Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
514 Bennasar   Juan Pollensa 
Est. de la Canal 
- F.C.S Est. de la Canal Buenos Aires 
515 Bennasar   Juan - 
Piedras 537 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
517 Bennasar   Juan *Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
518 Bennasar   Juan - 
Caseros 646 - 
Salta Salta Salta 
519 Bennasar   Juan - 
40 446 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
520 Bennasar   Lorenzo J. Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
521 Bennasar   Mateo Felanitx Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 





522 Bennasar   Mateo - 
(V. Basi) 
Rosales - F.C.P. Rosales Córdoba 
523 Bennasar   Miguel Lloseta 
San Juan 901 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
524 Bennasar   Pedro *Manacor 
Salta 66 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
525 Bennasar   Pedro Sineu 
Vázquez - 
F.C.S. Vázquez Buenos Aires 
526 Bennasar   Sebastián Campanet 
Maciel - 
F.C.C.S.F. Maciel Santa Fe 
527 Bergas Bergas Guillermo María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
528 Bergas Casella Julián Palma 
C. Calvo 3768 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
529 Bergas Fleixas Jorge - 
G. Mitre 1918 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
530 Bergas Fons Cristóbal María 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
531 Bergas Más Jaime María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
532 Bergas Payeras Jaime María 
Alejo Ledesma - 
F.C.C.A. Alejo Ledesma Córdoba 






534 Bergas Perelló Bernardo María 
Depto. Tunuyán 
- Mendoza Tunuyán Mendoza 
535 Bergas Perelló Sebastián María 
La Primavera - 
Mendoza La Primavera Mendoza 
536 Bergas Perelló Sebastián María 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
537 Bergas Pons Antonio - 
Las Toscas - 
F.C.O. Las Toscas Buenos Aires 
538 Bergas Pons Francisco - 
C. Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
539 Bergas Puigros Antonio - 
Treinta de 
Agosto - F.C.O. 
Treinta de 
Agosto Buenos Aires 
540 Bergas Ramis Gabriel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
541 Bergas Ximenis Bartolomé María 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 




Bustinza Santa Fe 
543 Bergas   Bartolomé María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
544 Bergas   Gabriel María 
Andes 1512 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
545 Bergas   Jaime María 
Las Toscas- 
F.C.O. Las Toscas Buenos Aires 
546 Bergas   Jerónimo María 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
547 Bergas   José - 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
548 Bergas   Juan - 
Las Toscas - 
F.C.O. Las Toscas Buenos Aires 
549 Bergas   Juan María 
Andes 1512 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





550 Bergas   Juan María 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
551 Bergas   Sebastián La Puebla 
Muñiz 829 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
552 Bergas   Sebastián María 
Las Toscas - 
F.C.O. Las Toscas Buenos Aires 
553 Bergas   Sebastián *Sta. Margarita 
P. Junta 267 - 
Junín - F.C.P. Junín Buenos Aires 
554 Bergas (Pbro)   Antonio María 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
555 Bernat Llabres Gabriel Caimari 
Mendoza 1002 - 
Tucumán Mendoza Mendoza 
556 Bernat Pou Román Inca Gral. Viamonte 
General 
Viamonte Buenos Aires 
557 Bernat Sabater Antonio Caimari 
Mendoza 1002 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
558 Bernat   Martín Capdepera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
559 Bert   Bartolomé Sansellas 
Lozada - 
F.C.C.A. Lozada Córdoba 
560 Bert   Sebastián Sansellas 
Lozada - 
F.C.C.A. Lozada Córdoba 
561 Bestard Alemany Luis - 
9 de Julio 2148 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
562 Bestard Alemany Sebastián - 
9 de Julio 2031 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
563 Bestard Grau Juan Palma Metileo - F.C.O. Metileo La Pampa 
564 Bestard Grau Magín Palma Metileo - F.C.O. Metileo La Pampa 
565 Bestard Soler Jaime La Puebla 
11 de Sepbre. 
2841 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
566 Bestard   Antonio *Binisalem 
Pinzón - 
F.C.C.G.B. A. Pinzón Buenos Aires 
567 Bestard   José Llubí 
Almagro 981 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
568 Bestard   José Sta. María 
Independencia 
4280 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
569 Bestard   José Sta. María 
Concordia 196 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
570 Bestard   José Sta. Maria 
Treinta y tres 
962 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
571 Bestard   Martín Capdepera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
572 Bestard   Miguel Palma 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
573 Bestard   Rafael - 
C. Calvo 550 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
574 Bibiloni Amengual Bmé. Sta. Eugenia 
Independencia 
3701 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
575 Bibiloni Barceló Juan Sta. Margarita 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 
576 Bibiloni Barceló Mateo Sta. Margarita Gral. Viamonte 
General 
Viamonte Buenos Aires 
577 Bibiloni Barceló Miguel Sta. Margarita 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 





578 Bibiloni Calafat Jaime Palma 
F. Amegino 471 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
579 Bibiloni Cerdá Antonio Pollensa 
Olavarria - 
F.C.S. Olavarría Buenos Aires 
580 Bibiloni Cerdá José Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
581 Bibiloni Cerdá Juan Pollensa 
Cochab. y 24 
Novbre. - BA Buenos Aires Buenos Aires 
582 Bibiloni Fiol Antonio Sansellas 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
583 Bibiloni Fiol Gabriel Sancellas 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
584 Bibiloni Frau Tomás Manacor 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
585 Bibiloni Grimalt Guillermo Manacor 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
586 Bibiloni Muntaner Baltasar Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
587 Bibiloni Muntaner Bmé. Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
588 Bibiloni Oliver Miguel - 
Castro 821 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
589 Bibiloni Piza Juan Pollensa 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
590 Bibiloni Planise Sebastián Palma 
F. Amegino 471 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
591 Bibiloni Torres Antonio Sta. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
592 Bibiloni   Bartolomé Alaró 
Castro 821 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
593 Bibiloni   Bartolomé - 
Callao 966 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
594 Bibiloni   Bartolomé Pollensa 
Irigoyen - 
F.C.C.A. Irigoyen Santa Fe 
595 Bibiloni   Enrique - 
Matheu-921 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
596 Bibiloni   Guillermo Manacor 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
597 Bibiloni   Jaime - 
Lavalle 43 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
598 Bibiloni   José - 9 687 - La Plata La Plata Buenos Aires 
599 Bibiloni   Juan - 
Santa Fe 1318 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
600 Bibiloni   Miguel - 
Castro 821 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
601 Bibiloni   Pedro Pollensa 
Corrientes 1699 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
602 Bibiloni   Rafael - 
Francia y 
Catamarca - S. 
Fe Santa Fe Santa Fe 
603 Biescas   Ramón - 
Gra. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
604 Binimelis Adrover Sebast. Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
605 Binimelis   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 





606 Binimelis   Jaime Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
607 Bisañez   Martín - 
Alsina 1618 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
608 Bisañez   Miguel Pollensa 
(Molino Maciel) 
- Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
609 Bisbal Salas Miguel Pollensa 
Rivadavia 2109 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
610 Bisbal   Cayetano Alcudia 
40 425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
611 Bisbal   Cayetano Alcudia Arana - F.C.S. Arana Buenos Aires 
612 Bisbal   Juan Alcudia Arana - F. C. S Arana Buenos Aires 
613 Bisquerra Cursach Miguel Artá Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
614 Bisquerra Masanet Antonio Artá 
Acoyte 176 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
615 Bisquerra Masanet Miguel Palma 
Acoyte 176 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
616 Bisquerra   Antonio - 
Pge. Ortega 968 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
617 Bisquerra   Gabriel Artá 
Mariño - 
F.C.C.A. Mariño Santa Fe 
618 Bisquerra   Gabriel Campanet 
F. Paz 261 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
619 Bisquerra   Lorenzo - 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva Santa Fe 
620 Blanch Gomila Damián Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
621 Blanch Gomila Tomás Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
622 Blanch Surell Vicente Porreras 
Doblas 661 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
623 Blanch   Gabriel - 
(Las Baterías) - 
Pto. Mil - f.c.s. Puerto Militar Buenos Aires 
624 Blanch   Mateo - 
(Las Baterías) - 
Pto. Mil - f.c.s. Puerto Militar Buenos Aires 
625 Blanes   Juan - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
626 Boeras Meliá Juan - 
San Ignacio 
3674 - Bs. Aries Buenos Aires Buenos Aires 
627 Boeras Moncadas Jaime Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
628 Boeras Torrandell Andrés Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
629 Boeras Torrandell Juan Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
630 Boeras   Pedro Muro 
Colonia Maciel 
- S. Fe Maciel Santa Fe 
631 Bolier Bonet Benito Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
632 Bolier Bonet Benito - Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
633 Bonet Bonet Guillermo Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 





634 Bonet Cardona Juan San José 
27 y 30 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
635 Bonet Costa Antonio Ibiza 
Av. Pellegrini 
393 - Rosario Rosario Santa Fe 
636 Bonet Covas Bernardo Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
637 Bonet Covas Bernardo Santañy 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
638 Bonet Danus Onofre Santañy 
Cangallo 1935 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
639 Bonet Durán Antonio Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
640 Bonet Febrer Antonio Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
641 Bonet Febrer Francisco Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
642 Bonet Febrer Juan Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
643 Bonet Febrer Sebastián Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
644 Bonet Garcías Nadal Santañy 
Lavalle P.C. 
Oeste - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
645 Bonet Garcías Rafael Santañy Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
646 Bonet Garcías Sebastián Palma 
Goya - 
F.C.N.E.A. Goya Corrientes 
647 Bonet Ginart Francisco Santañy 
J. M. Moreno 
1339 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
648 Bonet Juan Bartolomé Sta. Eulalia 
Junín 851 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
649 Bonet Juan Vicente Ibiza 
Asilo Mart. - 
Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
650 Bonet Rigo Andrés Salinas Zapala - F.C.S. Zapala Río Negro 
651 Bonet Serreta Antonio Sta. Inés 
Paraná 1245 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
652 Bonet Serreta José Sta. Inés 
Las Heras 52 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
653 Bonet Torres Vicente Ibiza 
Bynnon 6699 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
654 Bonet Tous Gabriel Andraitx 
Loria 656 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
655 Bonet Vila Bartolomé Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
656 Bonet Vila Pedro Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
657 Bonet   Andrés Salinas Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
658 Bonet   Antonio - 
Sarmiento 1432 
- Rosario Rosario Santa Fe 
659 Bonet   Antonio *Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
660 Bonet   Bartolomé Santañy 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 





661 Bonet   Cosme Santañy 
Santa Rosa de 
Leales 
Santa Rosa de 
Leales Tucumán 
662 Bonet   Damián - 
Arenales 2741 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
663 Bonet   Guillermo - 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
664 Bonet   Jaime Santañy 
C. Salvadores 
757- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
665 Bonet   Juan Ibiza 
(Panad. 
Montero) - 
Mercedes Mercedes San Luis 
666 Bonet   Juan - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
667 Bonet   Mateo - 
Necochea y G. 
Paz - Rojas Rojas Buenos Aires 
668 Bonnin Piña José Maria 
Montes de Oca 
1399- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
668 Bonnin Segura José Palma 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
669 Bonnin   Antonio - 
Venezuela 2372 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
670 Bonnin   Bautista - 
Moreno 1337 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
671 Bonnin   Francisco - 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
672 Bonnin   Jaime - 
Montevideo 969 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
673 Bonnin   Joaquín Manacor 
Lavalle 1348 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
674 Bonnin   José - 
Venezuela 2372 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
675 Bonnin   Juan - 
Esmeralda 161 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
676 Bonnin   Mateo Pollensa 
Endepend. 1972 
- Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
677 Bonnin   Santiago - 
Av. Garibaldi - 
Lomas - F.C.S. Lomas Buenos Aires 
678 Bonnin (Pbro)   Rafael *Manacor 
San Justo - 
F.C.S.F. San Justo Buenos Aires 
679 Bordoy Adrover Antonio - 
Girondo - 
F.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
680 Bordoy Artigues Antonio Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
681 Bordoy Artigues Antonio Cas Concos 
Magdala - 
F.C.C.G.B.A. Magdala Buenos Aires 
682 Bordoy Artigues Bmé. Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
683 Bordoy Campins Lorenzo Palma 
Independencia 
3612 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
684 Bordoy Campins Miguel Palma 
Independencia 
3612 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
685 Bordoy Giménez Mateo - 
Francia 447 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
686 Bordoy Maimo Juan - 
Girondo - 
F.C.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
687 Bordoy Oliver Antonio Palma Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 





688 Bordoy Oliver Salvador Palma Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
689 Bordoy Sureda Mateo - 
Francia 447 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
690 Bordoy Tauler Antonio Felanitx 
Zabaleta 121 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
691 Bordoy   Jaime *Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
692 Bordoy   José Palma 
B. Mitre 766 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
693 Bordoy   Juan Felanitx 
Pasco 57 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
694 Bordoy   Luciano Palma 
Balcarce 1341 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
695 Bordoy   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
696 Bordoy   Miguel - 
Independencia 
3632 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
697 Borell Santandreu Lorenz. Palma 
Granaderos 856 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
698 Borras Bauza Antonio - 
Rivadavia 751- 
Tucumán Tucumán Tucumán 
699 Borras Ferragut Juan Palma 
Treinta y Tres 
841 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
700 Borras Homar Bmé. Alaró 
C. Clavo 4148 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
701 Borras Homar Juan Alaró 
C. Clavo 4148 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
702 Borras Pastor Francisco Alaró 
Mármol 679 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
703 Borras Pons Antonio - 
San Ignacio - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
704 Borras Pou Antonio - 
Rivadavia 751- 
Tucumán Tucumán Tucumán 
705 Borras Pou Mateo - 
Rivadavia 751- 
Tucumán Tucumán Tucumán 
706 Borras Roselló Antonio - 
Rivadavia 751- 
Tucumán Tucumán Tucumán 
707 Borras Roselló Miguel - 
Rivadavia 751- 
Tucumán Tucumán Tucumán 
708 Borras Salamanca Bmé. Establimens 
C. Real 2462 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
709 Borras Salamanca José - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
710 Borras Salamanca Juan Establimens 
C. Real 2374 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
711 Borras Simonet Pedro Alaró 
Méjico 4266 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
712 Borras Sintes Salvador - 
Sta. Rosa 2090 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
713 Borras   Antonio Buñola 
Arroyos 840 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
714 Borras   Antonio Palma 
Daireaux - 
F.C.S. Daireaux Buenos Aires 
715 Borras   Bernardo Pollensa 
Boedo 2000 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





716 Borras   Damián Establimens 
C. Real 2412 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
717 Borras   Guillermo - 
Corrientes 751 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
718 Borras   Juan Alaró 
Anchorena 678 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
719 Borras   Melchor Alaró 
C. Barros 309 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
720 Borras   Pablo Alaró 
Muñiz 622 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
721 Borras   Rafael Pollensa 
Belgrano 1215 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
722 Boscana   Pedro J. Lluchmayor 
Liniers 1257 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
723 Boscana   Salvador Lluchmayor 
Liniers 1257 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
724 Bosch Amengual Bmé. Calviá 
Maipú y San 
Juan - Rosario Rosario Santa Fe 
725 Bosch Barceló Jaime Palma 
Treinta y Tres 
148 - Palma -   
726 Bosch Barceló Juan Palma 
T. y Tres 148 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
727 Bosch Campomar Matías Palma 
Muñiz 1057 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
728 Bosch Campomar Matías Palma 
Independencia 
4056 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
729 Bosch Camps Antonio Ciudadela 
Alvear y 24 de 
Sept.- Córdoba Córdoba Córdoba 
730 Bosch Compañy Mateo Palma 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
731 Bosch Durán Juan Palma 
Pavón 35 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
732 Bosch Ferrer Vicente Palma 
Av. de Mayo 
945 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
733 Bosch Mercadal Pablo Ciudadela 
Alvear y 24 de 
Sept.- Córdoba Córdoba Córdoba 
734 Bosch Pico José Ciudadela 
Bajada Sta. 
Rosa - Córdoba Santa Rosa Córdoba 
735 Bosch Picó Antonio Ciudadela 
Bajada Sta. 
Rosa - Córdoba Santa Rosa Córdoba 
736 Bosch Picó Sebastián Ciudadela 
Bajada Sta. 
Rosa - Córdoba Santa Rosa Córdoba 
737 Bosch Pons Antonio - 
24 Sept. y 
Alvear - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
738 Bosch Pujol Juan Calviá 
Guandacol 4063 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
739 Bosch Pujol Juan Calviá 
Agrelo 4047 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
740 Bosch Ripoll Miguel Palma 
Treinta y Tres 
148 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
741 Bosch Terrasa Mateo Palma 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
742 Bosch   Bernardo Palma 
C. Barros 860 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
743 Bosch   Diego - 
Almacén Camp. 
- Catamarca Catamarca Catamarca 





744 Bosch   José - 
Montevideo 98 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
745 Bosch   José - 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
746 Bosch   Juan - 
Méjico 1564 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
747 Bosch   Mateo - 
Peyrano - 
F.C.C.A. Peyrano Santa Fe 
748 Bosch   Pablo - 
Rivadavia 572 - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
749 Bosch   Pedro Palma 
B. Mitre 1027 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
750 Bosch   Rafael *Ciudadela 
Zap. La Catal. - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
751 Bosch   Sebastián - 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
752 Bosch   Vicente - Pico - F.C.O. General Pico La Pampa 
753 Bou   Bartolomé San Juan 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján Tucumán 
754 Bou   Francisco San Juan 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján Tucumán 
755 Bou   Pablo San Juan 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján Tucumán 
756 Bouzas Campomar Eusebio Pollensa 
Cevalos 592 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
757 Bover Salom Antonio Palma 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas Santa Fe 
758 Bover Salom Juan Palma 
Bouquet - 
F.C.C.A. Bouquet Santa Fe 
759 Boyeras   Antonio - 
Monte Egmond 
239-B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
760 Boyras Moraga Francisco Muro 
Rivadavia 1286 
- Corrientes Corrientes Corrientes 
761 Brins   Manuel *Muro 
Moreno 1889 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
762 Brondo   Pedro Palma 
E. Unidos 3535 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
763 Brunet Borras Antonio Alaró 
Independencia 
4224 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
764 Brunet Pastor Pedro Alaró 
Muñiz 622 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
765 Brunet   Francisco Alaró 
Muñiz 622 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
766 Brunet   Gabriel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
767 Brunet   Jaime - 
Pinzón - 
F.C.C.G.B. A. Pinzón Buenos Aires 
768 Bruñol   Enrique - 
Uspallata 3823 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
769 Buadas   Antonio - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
770 Buades Payeras José Manacor 
Tafi Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
771 Buades   Miguel Pollensa 
50 610 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 





772 Buades   Pedro - 
C. Diaz 2551 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
773 Buades   Rafael Pollensa 
Mercedes - 
F.C.O Mercedes San Luis 
775 Buenaventura   Felix Palma 
25 de Mayo 515 
- Corrientes Corrientes Corrientes 
776 Buenaventura   Miguel Palma 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
777 Buenaventura   O. Mariano Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
777 Bujosa Brussotto Pablo Palma 
Irigoyen 248 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
778 Bujosa Oller Miguel Lluchmayor 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
779 Bujosa   José Lluchmayor 
Helvecia - Santa 
Fe Santa Fe Santa Fe 
780 Buñola Perelló Francisco María 
Andes 1512 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
781 Buñola Vanrell Antonio María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
782 Buñola   Bartolomé María 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
783 Burguera Salva Juan - Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
784 Burguera Salva Miguel - Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
785 Burguera Sastre Miguel - Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
786 Burguera   Antonio *Santañy Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
787 Burguera   Juan - 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
788 Busquets Mairata Juan Selva 
Tafi Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
789 Busquets Oliver Miguel Consey 
Rosario de 
Santa Fe Rosario Santa Fe 
790 Busquets   Guillermo Caimari 
San Martín 266 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
791 Busquets   Jaime Caimari 
Tafi Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
792 Busquets   Juan Caimari 
Tafi Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
793 Cabanellas Andreu Pedro Alcudia 
Anchoris 146 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
794 Cabanellas Rotjer Bmé. - 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
795 Cabanellas   Ramón Pollensa 
C. Pellegrini 
725 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
796 Cabezas García Francisco Sta. Margta 
54-1365 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
797 Cabezas García José Sta. Margarita 
54-1365 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
798 Cabot Sibina Magin - 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
799 Cabot   Guillermo Andraitx 
Alsina 1742 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





800 Cabot   Guillermo Palma 
Rivadavia 751- 
Tucumán Tucumán Tucumán 
801 Cabrer   Lorenzo   Arana - F.C.S. Arana   
802 Cabrer   Ramón Palma 
San Juan 967 - 
Rosario Rosario Santa Fe 





Lauquen Buenos Aires 
804 Caimari Acosta Miguel *Sineu 
Sundbland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
805 Caimari Acosta Onofre - 
Sundbland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
806 Caimari Bané Onofre - 
Sundbland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
807 Caimari Cerda Antonio *Pollensa 
Sundbland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
808 Caimari Vidal Juan Palma 
Moreno 1148 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
809 Caimari Vidal Martín Palma 
Irigoyen 248 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
812 Calafat Nadal Pedro J. - 
Constitución 
1152 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
813 Calafat   Bartolomé Palma 
San Ignacio 
3659 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
814 Calafat   Cristóbal Palma 
Caxarabile 4736 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
815 Calafat   Matías - 
Corrientes 3000 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
816 Calafat   Miguel Sta. Margta 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
817 Calatayud Cerdá Francisco Palma 




818 Calatayud Cerdá Joaquín Palma Rojas - F.C.B.A Rojas Buenos Aires 
819 Calatayud   José - 
Pirovano - 
F.C.S. Pirovano Buenos Aires 
820 Calatayud   Juan - Rojas - F.C.B.A Rojas Buenos Aires 
821 Caldentey Adrover Gabriel Felanitx 
Colonia Segovia 
- Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
822 Caldentey Barceló Bmé. Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
823 Caldentey Bonet Andrés - 
Rojas - 
F.C.C.B.A Rojas Buenos Aires 
824 Caldentey Botellas Juan Mahón 
Bragado - 
F.C.O. Bragado Buenos Aires 
825 Caldentey Darder Bmé. Ariañy 
Bragado - 
F.C.O. Bragado Buenos Aires 
826 Caldentey Durán José Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 





827 Caldentey Melis Antonio Manacor 
Guayrá 1980 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
828 Caldentey Melis Bmé. Manacor Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
829 Caldentey Melis Jaime Manacor 
Guayrá 1980 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
830 Caldentey   Antonio S. Lorenzo Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
831 Caldentey   Gabriel - 
Independencia 
3739 -B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
832 Caldentey   Gabriel - 
Candiotti - 
F.C.C.S.F. Candiotti Santa Fe 
833 Caldentey   Gerónimo Manacor 
B. Aires 35 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
834 Caldentey   Guillermo Palma 
Indio 4537 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
835 Caldentey   Juan Manacor 
Indio 4537 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
836 Caldentey   Miguel Manacor 
B. Aires 35 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
837 Caldentey   Miguel - 
Bragado - 
F.C.O. Bragado Buenos Aires 
838 Caldentey   Miguel S. Lorenzo Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
839 Caldentey   Pedro S. Lorenzo Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
840 Caldentey   Salvador - Anguil - F.C.O. Anguil La Pampa 
841 Caldentey   Sebastián *Alcudia 
6-39 y 40 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
842 Calderón Virginia Juan V. Carlos 
Depto. San 
Martín - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
843 Caldes Mir Bernardo - 
San Gregorio - 
F.C.B.A. San Gregorio Santa Fe 
844 Calleja Pons Sebastián Mahón 
Totoras - 
F.C.C.C. Totoras Santa Fe 
845 Camp Frau José - 
Colonia Barón - 
C.O. Colonia Barón La Pampa 
846 Campaner Ramis Juan - 
C. de Areco - 
F.C.C.B.A. 
Carmen de 
Areco Buenos Aires 
847 Campaner   Miguel - 
Pinzón - 
F.C.G.B. A. Pinzón Buenos Aires 
848 Campins Bayo Gabriel Alaró 
Matorra 231 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
849 Campins Llovera Miguel Pollensa 
Beguerestain 
4176 - Lanús Lanús Buenos Aires 
850 Campins Simonet Gabriel Alaró 
Treinta y Tres 
733 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
851 Campins   Gabriel Alaró 
Treinta y Tres 
452 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
852 Campins   Miguel Pollensa 
B. Irigoyen 83 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
853 Campomar Cerdá Ramón Pollensa 
San Martín 1074 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
854 Campomar Jaume Juan Palma 
Alsina 932 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





855 Campomar Jaume Melchor Palma 
Escobar - 
F.C.C.A. Escobar Buenos Aires 
856 Campomar Reynes Juan Pollensa Juárez - F.C.S. Juárez Buenos Aires 
857 Campomar   Antonio - 
40-425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
858 Campomar   Gabriel Pollensa 
E. Unidos 1360 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
859 Campomar   Guillermo - 
B. Aires y 
Const. - Alberdi Alberdi Buenos Aires 
860 Campomar   Miguel - 
Gral. Paz y S. 
Carnot - Río IV Río IV Córdoba 
861 Campomar   Miguel - 
Giribone 653 - 
Piñeyro Piñeyro Buenos Aires 
862 Campomar (Pbro) Juan - Navarro - F.C.S. Navarro Buenos Aires 
863 Camps Alles José Ciudadela 
A. Rodríguez 83 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
864 Camps Alles Juan Ciudadela 
Lima 715 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
865 Camps Arnau Juan Ciudadela 
Rodríguez y 
Sarmt. - Tandil Tandil Buenos Aires 
866 Camps Gener Juan Ciudadela 
Fragueyro 47 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
867 Camps Gener Magin Ciudadela 
B. D. Quiros - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
868 Camps Janer Antonio Ciudadela 
Oncativo 190 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
869 Camps Janer Juan Ciudadela 
Alvear 812 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
870 Camps Llorens Juan Ciudadela 
Sta. Rosa 2100 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
871 Camps Llorens Miguel Ciudadela 
Libertad 281 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
872 Camps Márques Antonio Ciudadela 
Maipú 606 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
873 Camps Márques Juan Ciudadela 
Maipú 606 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
874 Camps Márques Miguel Ciudadela 
Saavedra N. 262 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
875 Camps   Antonio Sineu 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
876 Camps   Bartolomé - 
Henderson - 
F.C.M. Henderson Buenos Aires 
877 Camps   José Ciudadela Tandil - F.C.S. Tandil Buenos Aires 
878 Camps   José Sineu 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
879 Camps   Juan Alcudia 
40-425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
880 Camps   Juan Ciudadela 
Independencia 
336 - Córdoba Córdoba Córdoba 
881 Camps   Magin *Ciudadela 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
882 Camps   Matías - 
Haedo Norte - 
Córdoba Córdoba Córdoba 





883 Camps   Rafael Ciudadela Lanus - F.C.S. Lanús Buenos Aires 
884 Canals Guijarro Guillermo Palma 
San Ignacio 
3041 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
885 Canals Palmer Francisco - 
Banco Español - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
886 Canals   Antonio Pollensa 
C. Real 2500 - 




Canals   Simón - Rufino - F.C.P. Rufino Santa Fe 
888 Canals   Tomás *Palma 
Caseros 276 - 
Salta Salta Salta 
889 Canaves Bibiloni Martín Pollensa 
Matheu 880 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
890 Canaves Boria Damián - La Plata - F.C.S. La Plata Buenos Aires 
891 Canaves Campins Bdo. Pollensa 
Rivadavia 1447 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
892 Canaves Campins Jaime Pollensa 
Rivadavia 1447 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
893 Canaves Campins José Pollensa 
E. Unidos 1249 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
894 Canaves Canaves Lorenzo Pollensa 
Maciel - 
F.C.P.S.F. Maciel Santa Fe 
895 Canaves Cerdá Juan Pollensa 
Banderaló - 
F.C.O. Banderaló Buenos Aires 
897 Canaves Lull Ramón Pollensa 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
898 Canaves Llitéras José Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
899 Canaves March Bartolomé Pollensa 
Maciel - 
F.C.P.S.F. Maciel Santa Fe 
900 Canaves Torrandell Martín Pollensa 
América - 
F.C.O. América Buenos Aires 
901 Canaves Vicens Miguel Pollensa 
3 de Febrero 
2525 - Rosario Rosario Santa Fe 
902 Canaves Vives Cristóbal - 
Centeno - 
F.C.C.B.A. Centeno Santa Fe 
903 Canaves Vives Francisco Sta. Margarita Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
904 Canaves Vives Pedro Pollensa 
Lazzarino - 
F.C.C.A. Lazzarino Santa Fe 
905 Canaves Vives Pedro - 
Amenabar - 
F.C.C.A. Amenabar Santa Fe 
906 Canaves   Antonio - 
Bragado - 
F.C.O. Bragado Buenos Aires 
907 Canaves   Juan A. Pollensa 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
908 Canaves   Martín - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
909 Canaves   Martín - 
Arroyito - 
F.C.C.C. Arroyito Córdoba 
910 Canaves   Martín - 
Santa Fe 991 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
911 Canaves   Pedro - 
Depto. San 
Martín - 
Mendoza Mendoza Mendoza 





912 Canaves   Pedro J. Pollensa 
Irala 1051 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
914 Canaves (hijo) Sansó Francisco Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
913 Cánaves  Martín - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
916 Canet Sansó Francisco Felanitx 
Noetinger – 
F.C.C.A. Noetinger  Córdoba 
915 Canet   Juan - 
San Martín 3501 
- M del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
916 Canevas  Vives Francisco - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
917 Canevas Vives Pedro - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
918 Cánevas   Juan - 
Olleros 2445 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
919 Cano Sobrino Vicente Ibiza Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
920 Canovas Cifre Juan Pollensa Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
921 Canovas Llobera José - 
Jujuy 2168 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
922 Canovas Victori Pedro V. Carlos 
Depto. San 
Martín - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
923 Canovas Villanovas Miguel Pollensa 
Smith - 
F.C.C.G.B.A. Smith Buenos Aires 
924 Canovas Cerdá Martín Pollensa 
Banderaló – 
F.C.O. Banderaló Buenoa Aires 
924 Canovas Vives Francisco Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
925 Canovas Vives Pedro Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
926 Canovas   Jaime *Pollensa 
40 446 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
927 Cantallops   Antonio - 
Punta Alta - 
F.C.C. Punta Alta Buenos Aires 
928 Cantallops   Bartolomé - 
Punta Alta - 
F.C.C. Punta Alta Buenos Aires 
929 Cantallops   Martín Pollensa 
Tucumán 3559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
930 Cantarellas   Pedro A. Artá Morea - F.C.M. Morea Buenos Aires 
931 Canto Gelabert Luciano Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
932 Canto Gelabert Mateo Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
933 Canto Ginart Antonio Artá 
Añasco 533 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
934 Canto Ginart Juan Artá 
Añasco 533 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
935 Canto   Miguel Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
936 Canto   Pedro J. Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
937 Cañellas Canet Jaime Ciudadela 
Treinta y Tres 
953 - Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





938 Cañellas Canut Francisco Sta. María 
Maggiolo - 
F.C.C.A. Maggiolo Santa Fe 
939 Cañellas Mulet Jaime Marratxi 
Georgestown 55 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
940 Cañellas   Antonio Sta. Eugenia 
San Juan 3451 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
941 Cañellas   Bartolomé Pollensa 
Independencia 
4399 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
942 Cañellas   Francisco - Beriso - F.C.S. Berisso Buenos Aires 
943 Cañellas   Francisco - 
San Gregorio - 
F.C.R.P.B. San Gregorio Santa Fe 
944 Cañellas   Francisco Marratxi 
39 112 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
945 Cañellas   Guillermo Marratxi 
C. Barros 797 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
946 Cañellas   Jaime S. Lorenzo 
C. Barros 797 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
947 Cañellas   Jorge - 
(Casa Mayer) - 
Bahia Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
948 Cañellas   José Marratxi 
San Ignacio 
3559 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
949 Cañellas   Juan   
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
950 Cañellas   Lorenzo - 
Félix Frías 651 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
951 Cañellas   Mariano M. Palma 
B. Mitre 886 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
952 Cañellas   Mateo *Manacor 
9 de Julio y 
Tucumán - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
953 Cañellas   Miguel - 
9 de Julio y 
Tucumán - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
954 Cañellas   Miguel Sansellas 
Rrio. de S. Fe 
163 - Córdoba Córdoba Córdoba 
955 Caparon   Antonio - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
956 Capats   Pedro Pollensa 
Tucumán 3559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
957 Capdellops   Martín - 
9 de Julio y 
Hum. I - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
958 Capella Pou Miguel Binisalem 
Treinta y Tres 
930 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
960 Capllonch   Bartolomé Pollensa 
Caseros 1671 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
961 Capllonch   Jaime Pollensa 
Caseros 1671 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
962 Capó Adrover Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
963 Capó Bennasar Bartolomé Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
964 Capó Capó Miguel Bujer 
Av. San Martín 
1462 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
965 Capó Gomila Jaime Bujer 
Paramaribo 
1960 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





966 Capó Mascaro Antonio Ciudadela 
Rivadavia y 
Rincón - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
967 Capó Perello Miguel Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
968 Capó Pons Antonio Ciudadela 
Rioja 791 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
969 Capó Pons Arnaldo Ciudadela 
Santa Fe 1245 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
970 Capó Pons José Ciudadela 
Rioja 791 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
971 Capó Pons Manuel Ciudadela 
Santa Fe 1245 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
972 Capó Pons Rafael Ciudadela 
Rioja 971 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
973 Capó Ramón Rafael Felanitx 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
974 Capó Sastre Antonio Manacor 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
975 Capó Sastre Rafael S. Lorenzo 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
976 Capó Siquier Pedro Bujer 
Victoria 2758 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
977 Capó Tomás Jaime Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
978 Capó   Antonio Capdepera 
Acorazado 
Rivadavia Rivadavia Buenos Aires 
979 Capó   Antonio Manacor 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
980 Capó   Antonio Pollensa 
Chile 2567 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Viamonte Buenos Aires 
982 Capó   Bartolomé Alcudia Arana - F.C.S. Arana Buenos Aires 





Viamonte Buenos Aires 
984 Capó   Gabriel Esporlas 
Av. Quintana 
320 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
985 Capó   Gabriel Sta. Margta 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. La Pampa La Pampa 
986 Capó   José Bujer 
Boedo e 
Independ. - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
987 Capó   Mateo Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
988 Capó   Matías Buñola 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
990 Capó   Pablo Sta. Margta 
Salta y 
Corrientes - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
991 Capó   Pedro - 
Cerviño 3554 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





992 Capó   Rafael Manacor 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
993 Capó   Sebastián Campanet 
Gral. Paz 1025 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
994 Capó (hijo)   Rafael Ciudadela 
Rivadavia 5455 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
995 Carabasó   José - 
Tacuarí 444 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
996 Carbonell Font Rafael María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
997 Carbonell Lladó Guillermo - 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
998 Carbonell Mascaró Bdo. María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
999 Carbonell Ordinas Fco. Palma 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1000 Carbonell Palmer Juan Palma 
Victoria 740 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1001 Carbonell Pons Antonio Palma 
Santander 924 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1002 Carbonell Rosello Ctno. Palma 
Doblas 381 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1003 Carbonell   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 





1005 Carbonell   Bernardo - 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
1006 Carbonell   Bernardo - 
Wildermunt - 
F.C.C.A. Wildermunt Santa Fe 
1007 Carbonell   Guillermo María 
Solís 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1008 Carbonell   José F. Campanet 
Rioja 999 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1009 Carbonell   Martín Felanitx 
Sundbland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
1010 Carbonell   Pedro María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1011 Cardell Lladó Miguel Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
1012 Cardell Ripoll Jaime Deyá 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
1013 Cardell (hijo)   Jaime *Llubí 
Quemu - Quemu 
- F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
1014 Cardell (Pbro)   Jaime - 
(Parroq. S. 
Rosa) - Rosario Rosario Santa Fe 
1015 Cardona Ginar Juan Alayor 
Belgrano 3709 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1016 Cardona Mari Luis - 
R. L. Falcón 
3314 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1017 Cardona Mari Vicente - 
Tafi Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Tucumán 
1018 Cardona Orfila Ramón Alayor 
Independencia 
3546 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1019 Cardona Ramón Antonio Ibiza 
Iglesia San 
Carlos - Salta Salta Salta 





1020 Cardona Reines Miguel Palma 
Rivera 1681 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1021 Cardona   Bartolomé San José 
Mancomita 
Durruyáen - 
Tuc. Tucumán Tucumán 
1022 Cardona   Cristóbal Mahón 
Canning 2006 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1023 Cardona   José - 
Alm. San Carlos 
- Salta  Salta Salta 
1024 Cardona   Ramón Alaró 
Independencia 
3562 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1025 Cardona   Ramón - 
San Ignacio 
3634 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1026 Cardona   Sebastián Palma 
Acoyte 311 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1027 Cardona   Toribio Ibiza 
27 y 32 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
1028 Cardona   Toribio Palma 
Treinta y Tres 
350 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1029 Carretero Gomila Bmé. Mercadal 
San Martín 444 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
1030 Carretero Gomila José Mercadal 
E. Ríos 399 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1031 Carretero Gomila S. Mercadal 
Rioja 1473 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1032 Carretero Julia Juan Mercadal 
Rioja 1473 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1033 Carretero   Francisco - 
Bajada S. Roque 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
1034 Carretero   Jaime - 
Bajada S. Roque 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
1035 Carretero   José - 
J. F. Moreno 
1498 - Mendoza Mendoza Mendoza 
1036 Carretero   Pedro - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
1037 Carrió Massanet Antonio Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
1038 Carrió Miralles Sebastián Muro 
Arocena - 
F.C.S.F. Arocena Santa Fe 
1039 Casanovas Castells Gmo. Ciudadela 
Belg. y D. 
Quirós - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1040 Casanovas Pirris Miguel Ciudadela 
San Martín 68 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1041 Casanovas Torrens Bmé. Ciudadela 
(Alm. B. Gusto) 
- Catamarca Catamarca Catamarca 
1042 Casanovas   Francisco Mahón 
V. Sarsfield - 
Río IV Río IV Córdoba 
1043 Casanovas   Miguel *Ciudadela 
Alm. B. Gusto - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
1044 Casanovas   Miguel Ciudadela 
San Martín 66 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1045 Casellas Miguel Miguel Palma 
Chacabuco 447 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1046 Castañer Enseñat Jaime Andraitx 
Baigorrita - 
F.C.P. Baigorrita Buenos Aires 





1047 Castañer Enseñat Matías Andraitx 
Baigorrita - 
F.C.P. Baigorrita Buenos Aires 
1048 Castañer   Antonio Palma 
Av. La Plata 
678 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1049 Castañer   José Pollensa 
Bragado - 
F.C.O. Bragado Buenos Aires 
1050 Castañer   Sebastián Palma 
Av. La Plata 
678 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1051 Castell Ferriol Antonio Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1052 Castell Frau Daniel Artá 
Independ. 4232 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1053 Castell Maimó José Pollensa 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
1054 Castell   Antonio - 
Pueblitos - 
F.C.O. Pueblitas Buenos Aires 
1055 Castell   Jaime - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
1056 Castell   Mateo Palma 
Independencia 
4232 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1057 Castella Beltrán Andrés Lloseta 
Solís 1200 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1058 Castella   Antonio Palma 
Montes de Oca 
803 - Palma - - 
1059 Castella   José - 
Col. Uriburu - 
Resistencia Resistencia Chaco 
1060 Castelló Jaume Matías Palma 
San Juan y 
Mitre-Rosario Rosario Rosario 
1061 Castelló   Jaime Establimens 
San Juan 191 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1062 Castor Roig Antonio Manacor 
C. Real 2352 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1063 Castor Roig José Manacor 
C. Real 2352 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1064 Castor Roig Juan Manacor 
C. Real 2352 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1065 Catalá Rosiñoll Miguel Palma 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
1066 Catañy Andujas Juan Inca 
Boedo 646 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1067 Catañy Andujas Juan Palma 
Boedo 638 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1068 Catañy Vidal Juan Lluchmayor 
Av. Colón 77 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1069 Catañy Vidal Pedro A. Lluchmayor 
Mdo. de Abasto 
- B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1070 Catañy   Juan Lluchmayor 
Club Social - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1071 Cavaller Pons Bmé. Palma 
San Martín 2530 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
1072 Cavaller   Guillermo *Palma 
Ovispo Trejo 
901 - Córdoba Córdoba Córdoba 
1073 Cayetana   José Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
1074 Cerdá Aloy Pedro Pollensa 
Pueyrredón 420 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1075 Cerdá Cifre Gabriel - 
Plata 175 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1076 Cerdá Cifre Juan Pollensa 
C. Pellegrini 
725 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1077 Cerdá Cifre Miguel Pollensa La Margarita La Margarita   
1078 Cerdá Coll Guillermo Pollensa 
Pueyrredón 420 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1079 Cerdá Fullana Antonio Manacor 
Humberto 3224 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1080 Cerdá Gelabert José Pollensa Juárez - F.C.S. Juárez Buenos Aires 
1081 Cerdá Llinas Miguel Pollensa 
Av. Sans 938 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1082 Cerdá Llobera Miguel Pollensa 
M. de Oca 40 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1083 Cerdá Mulet Miguel Porreras 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
1084 Cerdá Ordinas Andrés - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1085 Cerdá Truyols Domingo Manacor 
Venezuela 2641 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1086 Cerdá Truyols Juan Manacor 
Venezuela 2641 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1087 Cerdá Truyols Miguel Manacor 
Venezuela 2641 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1088 Cerdá   Andrés - 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
1089 Cerdá   Andrés Manacor 
Humberto 3224 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1090 Cerdá   Antonio Felanitx 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
1091 Cerdá   Antonio *Felanitx 
Humberto 90 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1092 Cerdá   Antonio *Manacor 
Guemú - Guemú 
- F.C.P. Quemú Quemú La Pampa 
1093 Cerdá   Antonio Pollensa 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1094 Cerdá   Antonio Pollensa 
117-236 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1095 Cerdá   Bartolomé - 
Salliqueló - 
F.C.O. Saliqueló Buenos Aires 
1096 Cerdá   Francisco Andraitx 
45-29 y 30 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1097 Cerdá   Gabriel Manacor 
Uruguay 736 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1098 Cerdá   Guillermo - 
P. de Julio 1124 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1099 Cerdá   Jorge - 
San Martín 2547 
- M. del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
1100 Cerdá   José - 
34-889 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1101 Cerdá   José - 
Magadala - 
F.C.G.B.A. Magdala Buenos Aires 
1102 Cerdá   Juan - 
Cululú - 
F.C.C.N. Cululú Santa Fe 





1103 Cerdá   Juan - 
V. Dolores - 
Córdoba V. Dolores Córdoba 
1104 Cerdá   Lorenzo - 
1-37 y 38 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1105 Cerdá   M. - 
Sarmiento 1549 
- Rosario Rosario Santa Fe 
1106 Cerdá   Martín - 
Sundblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
1107 Cerdá   Martín - 
Cululú - 
F.C.C.N. Cululú Santa Fe 
1108 Cerdá   Mateo - 
4 de Enero 755 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1109 Cerdá   Miguel Felanitx 
C. Pellegrini 
725 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1110 Cerdá   Miguel Pollensa 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
1111 Cerdá   Miguel - 
4 de Enero 757 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1112 Cerdá   Miguel - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1113 Cerdá   Miguel Pollensa 
V. Ballester - 
F.C.O. Villa Ballester Buenos Aires 
1114 Cerdá   Miguel - Dolores - F.C.S. Dolores Buenos Aires 
1115 Cerdá   Miguel Pollensa 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1116 Cerdá   Miguel - 
43 y 12 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1117 Cerdá   Miguel - Rufino - F.C.P. Rufino Santa Fe 
1118 Cerdá   Pedro Pollensa 
Boedo 1347 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1119 Cerdá   Pedro - 
Casa Jorba - Río 
IV Río IV Córdoba 
1120 Cerdá   Ramón - 
9 de Julio y 
Catamarca - S. 
Fe Santa Fe Santa Fe 
1121 Cerdá   Sebastián Pollensa 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
1122 Cerdó   Juan M. - 
Rivadavia 7264 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1123 Cervera Massanet Antonio Manacor Lanús - F.C.S. Lanús Buenos Aires 
1124 Cervera Massanet Bdo. Palma Lanús - F.C.S. Lanús Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
1127 Cervera Pons Miguel - Pradera - F.C.O. Pradera Buenos Aires 
1128 Cervera Vicens José Pollensa 
San Ignacio 
3684 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1129 Cervera Vida Juan Porreras 
Boedo 1048 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 










Lauquen Buenos Aires 
1131 Cervera   Jaime - 
Mármol 663 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1132 Cifre Barceló Antonio Pollensa 
Caseros 1531 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1133 Cifre Bennasar Pablo Pollensa 
B. Irigoyen 83 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1134 Cifre Campomar Bmé. Pollensa 
Garay 2472 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1135 Cifre Campomar Juan Pollensa 
Garay 2472 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1136 Cifre Campomar Miguel Pollensa 
Garay 2472 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1137 Cifre Cánaves Jaime Pollensa 
Rivadavia 2898 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1138 Cifre Cerdá Sebastián Pollensa 
Sta. Teresa - 
F.C.C.A. Santa Teresa Santa Fe 
1139 Cifre Coll Guillermo Pollensa 
América - 
F.C.O. América Buenos Aires 
1140 Cifre Estelrich Juan - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1141 Cifre Juan Jaime Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1142 Cifre Llobera Antonio Pollensa 
M. de Oca 445 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1143 Cifre Llobera Juan Pollensa 
M. de Oca 445 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1144 Cifre Llompart Cristóbal Pollensa 
40-146 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1145 Cifre Martines Jaime Pollensa 
Colombres 671 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1146 Cifre Moragues Jaime - 
Plata 175 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1147 Cifre Moragues Rafael - 
Plata 175 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1148 Cifre Ochogavia Mateo Pollensa 
G. Alvear 118 - 
Río IV Río IV Córdoba 
1149 Cifre Pons Martín - 
Calle Urquiza - 
S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1150 Cifre Reynes Jaime Alcudia Trelew - Chubut Trelew Chubut 
1151 Cifre Reynes Nicolás Alcudia Trelew - Chubut Trelew Chubut 
1152 Cifre Rotger Antonio Pollensa 
Caseros 1531 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1153 Cifre Salort Jaime Pollensa 
Rosario de 
Santa Fe Rosario Santa Fe 
1154 Cifre Serra Jaime Pollensa 
S. del Estero 
1665 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1155 Cifre Soler Jaime - 
Av. Pellegrini 
1769 - Rosario Rosario Santa Fe 
1156 Cifre   Andrés Pollensa 
Florida 336 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1157 Cifre   Antonio Pollensa 
La Banda - 
Tucumán La Banda Tucumán 





1158 Cifre   Antonio Pollensa 
Lastenia - 
F.C.C.A. Lastenia Córdoba 
1159 Cifre   Antonio Pollensa 
Villa Cañas - 
F.C.P. Villa Cañas Santa Fe 
1160 Cifre   Francisco Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
1161 Cifre   Gabriel Pollensa 
San Juan 2665 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1162 Cifre   Guillermo Pollensa 
Mitre 1545 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1163 Cifre   Guillermo Pollensa 
Rioja y E. 
Unidos - Buenos 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1164 Cifre   Guillermo - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
1165 Cifre   Jaime - 
Quitilpi - 
F.C.C.N. Quitilipi Chaco 
1166 Cifre   Jaime María 
Sáenz Peña - 
F.C.C.N. Sáenz Peña Chaco 
1167 Cifre   Jaime *Pollensa 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
1168 Cifre   Jaime - 
Plata 175 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1169 Cifre   José - Arana - F.C.S. Arana Buenos Aires 
1170 Cifre   José - 
Mercedes - San 
Luis Mercedes San Luis 
1171 Cifre   José Pollensa 
San Juan 2665 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1172 Cifre   Juan Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
1173 Cifre   Juan Pollensa 
Lastenia - 
F.C.C.A. Lastenia Córdoba 
1174 Cifre   Martín - 
Iriagoyen - 
F.C.C.A. Irigoyen Santa Fe 
1175 Cifre   Miguel Pollensa 
Mercado Central 
- Rosario Rosario Santa Fe 
1176 Cifre   Miguel - 
9 de Julio 872 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1177 Cifre   Miguel Pollensa 
San Juan 2665 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1178 Cifre   Miguel Pollensa 
Prol. Muñecas - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1179 Cifre   Ramón Pollensa 
San Martín y 
Córdoba - Rrio. Rosario Santa Fe 
1180 Cifre   Simón Pollensa 
Quemú - Quemú 
- F.C.P. Quemú Quemú La Pampa 
1181 Cintes   Antonio - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
1182 Cirer   Juan - 
Frías 416 - G. 
Paz - Córdoba General Paz Córdoba 
1183 Cirer   Miguel - 
Las Saladas - 
F.C.C.A. Las Saladas Córdoba 
1184 Cirerol Fullana Gabriel - 
Paraguay 1221 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1185 Cirerol Miralles Juan Palma Paraná - E. Ríos Paraná Entre Ríos 





1186 Cirerol   Gabriel Palma 
Calle Paraguay - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1187 Cladera Estelrich Ant. Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1188 Cladera Perello Jorge - 
Las Heras 3107 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1189 Cladera   Andrés - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.A. Arroyo Aguiar Santa Fe 
1190 Cladera   Antonio La Puebla San Rafael  San Rafael Mendoza 
1191 Cladera   Antonio Pollensa 
Roldán - 
F.C.C.A. Roldán Santa Fe 
1192 Cladera   Jorge Llubí 
Arco 2624 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1193 Cladera   José - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.A. Arroyo Aguiar Santa Fe 
1194 Cladera   Juan La Puebla 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1195 Cladera   Pedro La Puebla 
Alma Fuerte 
600 - San Rafael San Rafael Mendoza 
1196 Clapes Escandell José - Epumer - F.C.S. Epumer Buenos Aires 
1197 Clapes Escandell Vicente - Epumer - F.C.S. Epumer Buenos Aires 
1198 Clapes Guasch Antonio S. Eulalia 
Liniers - B. 
Aires Liniers Buenos Aires 
1199 Clapes Juan Juan S. Eulalia 
Cuzco 343 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1200 Clapes Mari Antonio S. Eulalia 
Dpto. Luján - 
Mendoza Luján Mendoza 
1201 Clapes Mari Jaime S. Eulalia 
Dpto. Luján - 
Mendoza Luján Mendoza 
1202 Clar Cardell Jaime Lluchmayor 
T. y Tres 784 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1203 Clar Garau Bernardo Lluchmayor 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1204 Clar Juliá Bmé. Lluchmayor 
C. Barros 932 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1205 Clar Juliá Miguel Lluchmayor 
Constitución 
3631 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1206 Clar Ribot Antonio San Jorge 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
1207 Clar Ribot Bernardo San Jorge 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
1208 Clar Ribot Guillermo San Jorge 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
1209 Clar Ribot Juan San Jorge 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
1210 Clar Ribot Miguel San Jorge 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
1211 Clar Roca Bernardo San Jorge Chillar - F.C.S. Chillar Buenos Aires 
1212 Clar Roca Jaime San Jorge Chillar - F.C.S. Chillar Buenos Aires 
1213 Clar Roca Matías San Jorge Chillar - F.C.S. Chillar Buenos Aires 





1214 Clar Roca Miguel San Jorge Chillar - F.C.S. Chillar Buenos Aires 
1215 Clar Tomás Bernardo Andraitx 
C. Calvo 3894 - 
Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1216 Clar   Antonio San Jorge 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
1217 Clar   Bartolomé Lluchmayor 
San Juan 3633 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1218 Clar   Bernardo Lluchmayor 
C. Calvo 3834 - 
Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1219 Clar   Damián Lluchmayor 
Castro 886 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1220 Clar   Francisco Palma 
Tucumán 1089 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1221 Clar   Jaime Palma 
Independencia 
3673 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1222 Cloquell Salva Melchor Montuiri 
Lagunita - 
Mendoza Lagunita Mendoza 
1223 Cloquell Socias Sebastián Montuiri 
Lagunita - 
Mendoza Lagunita Mendoza 
1224 Coll Alba Miguel Selva 
Maipú 1763 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1225 Coll Barceló Fco. Algayda 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 
1226 Coll Bennasar Juan Pollensa Cacharí - F.C.S. Cacharí Buenos Aires 
1227 Coll Ferrer Andrés Manacor 
La Rubia - 
F.C.S. La Rubia Santa Fe 
1228 Coll Ginard Antonio Campos 
Solís 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1229 Coll Ginard Miguel Campos 
Solís 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1230 Coll Mascaró Fco. Algaida 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 
1231 Coll Moll Antonio Ciudadela 
Ayacucho 1100 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
1232 Coll Moll Jaime Ciudadela 
Irigoyen y E. 
Ríos - Cba. Córdoba Córdoba 
1233 Coll Monjo Lorenzo - 
San Vicente - E. 
Ríos San Vicente Entre Ríos 
1234 Coll Nicolau Antonio Campos 
Solís 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1235 Coll Nicolau Gabriel Campos 
Solís 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1236 Coll Nicolau Juan Campos 
Ituzaingó 767 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1237 Coll Nicolau Miguel Campos 
Solís 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1238 Coll Nicolau Pedro Campos 
Solís 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1239 Coll Salvá Juan - 
Saldugaray - 
F.C.C.A. Saldungaray Buenos Aires 
1240 Coll Salvá Ventura Lluchmayor 
P. Roca 686 - P. 
Alta - F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
1241 Coll Tabarner Agustín Lluchmayor 
Boedo 1054 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1242 Coll Torrens Miguel Pina 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1243 Coll   Antonio Lluchmayor 
Puerto Militar - 
F.C.S. Puerto Militar Buenos Aires 
1244 Coll   Bernardo Lloseta O'Brien - F.C.O. O'Brien Buenos Aires 
1245 Coll   Jaime - 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
1246 Coll   José Sta. María 
Moreno 1143 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1247 Coll   Juan - 
Alm. B. Norte - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
1248 Coll   Juan Lluchmayor 
Saldugaray - 
F.C.S. Saldungaray Buenos Aires 
1249 Coll   Miguel Ciudadela 
Bragado - 
F.C.O. Bragado Buenos Aires 
1250 Coll   Pedro Palma 
Esparza 62 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1251 Coll   Rafael - 
Lucas González 
- E. Ríos Lucas González Entre Ríos 
1252 Colom Borras Vicente Alaró 
C. Barros 1309 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1253 Colom Femenías Gabriel Pollensa 
Caseros 1671 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1254 Colom Frau Juan Porreras 
San Juan 3681 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1255 Colom Guardiola Fco. Palma 
Grandacol 4064 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1256 Colom Riera Mateo Alaró 
Grandacol 4063 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1257 Colom Simonet Gabriel Alaró 
Belgrano 4203 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1258 Colom   Bartolomé Pollensa 
Caseros 1671 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1259 Colom   Juan Alaró 
C. Barros 847 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1260 Colom   Pedro Palma 
Tucumán 1431 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1261 Colom   Vicente - 2-327 - La Plata La Plata Buenos Aires 
1262 Colomar Coll Sebastián Andraitx 
Paraguay 945 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1263 Colomar Covas Antonio Calviá Rosario de S. Fe Rosario Santa Fe 
1264 Colomar Covas Jaime Andraitx 
E. Ríos y S. Fe - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1265 Colomar Ysern Vicente San Carlos 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1266 Colomar   Antonio San Carlos 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1267 Colomar   Jaime M. Andraitx 
R. Peña 582 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1268 Colomar   Jaime N. Andraitx 
R. Peña 582 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1269 Colombran   Pablo - 
S. Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 





1270 Colombran   Pedro - 
S. Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 
1271 Colomina Llobera Ricardo Palma 
San Ignacio 
3655 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1272 Columbars   Miguel Sta. María 
Quito 3959 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1273 Comas   Antonio - 
Santos Unzué - 
F.C.M. Santos Unzué Buenos Aires 
1274 Comas   Francisco - 
Independencia 
3800 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1275 Comas   Francisco Esporlas 
Venezuela 687 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1276 Comas   Juan Palma 
Padilla 377 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1277 Comas   Pablo La Puebla 
T. y Tres 2155 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1278 Comas   Pedro - 
C. Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
1279 Comasema Llabrés José Palma 
Maza 470 -
B.Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1280 Compañy   Bartolomé Consey 
Av. Alberdi 601 
- Rosario Rosario Santa Fe 
1281 Compañy   Juan Pollensa 
Uruguay 767 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1282 Compañy   Juan Pollensa 
Piedras 886 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1283 Compañy   Juan - 
G. Mitre 955 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1284 Compañy   Miguel *Alaró 
7-1076 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1285 Cordiviola   Luis   
Larrea 1275 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1286 Cortés Gibert Gabriel Alaró 
Triunvirato 
1693 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1287 Cortés   Gaspar Palma 
Serrano 2426 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1288 Cortés   Jaime Pollensa 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1289 Cortés   Joaquín Ciudadela 
24 Sepbre. 355 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1290 Cortés   Juan Manacor 
Baudrix 505 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
1291 Cortés   Rafael Pollensa 
Jujuy 1442 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1292 Costa Bonet Antonio San Lorenzo 
Independencia 
643 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1293 Costa Costa Juan San Omer 
Arroyo Aguilar 
- F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
1294 Costa Riera José Ibiza 
Iglesia S. José - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1295 Costa Roig Antonio San Lorenzo 
Tacuarí 444 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1296 Costa Torres Vicente - 
27 y 30 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
1297 Costa   Antonio - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 





1298 Costa   Jaime - 
Calle 18 y 35 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
1299 Costa   Juan - 
18 y 35 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
1300 Covas Amengual Andrés Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1301 Covas Amengual José Pollensa Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1302 Covas Bauza José Palma 
México 3870 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1303 Covas Calafell Jaime Andraitx 
Tucumán 1511 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1304 Covas Marimón Andrés Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1305 Covas Roca Guillermo Andraitx 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1306 Covas Roca Juan Andraitx 
Tucumán 1511 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1307 Covas   Gabriel Andraitx 
A. Jacques 2029 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1308 Covas   Guillermo *Palma 
53-781 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1309 Covas   Luis Andraitx 
R. Peña 582 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1310 Crespi Bosch Juan Palma 
Av. Díaz 867 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1311 Crespi Capdellops Juan Soledad Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1312 Crespi Coll Antonio Palma 
Av. Díaz 867 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1313 Crespi Coll Mateo Palma 
Av. Díaz 867 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1314 Crespi Covas Antonio Palma 
Rioja 432 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1315 Crespi Juliá Pedro Palma 
Rioja 432 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1316 Crespi Mas Antonio Palma 
San Ignacio 
3655 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1317 Crespi Mas Juan Palma 
San Ignacio 
3655 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1318 Crespi Mas Mateo - 
Villa Luzuriaga 
- Haedo Haedo Buenos Aires 
1319 Crespi Mir Gabriel La Puebla 
Deán Funes 356 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1320 Crespi Mir Lorenzo La Puebla 
Deán Funes 356 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1321 Crespi Pex Juan Manacor Hinojo - F.C.S. Hinojo Buenos Aires 
1322 Crespi Pol Martín *Palma 
Soler 135 - B. 
Blanca - f.c.s. Bahía Blanca Buenos Aires 
1323 Crespi Torrandell Jaime *Palma La Plata - F.C.S. La Plata Buenos Aires 
1324 Crespi   Antonio Palma 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 





1325 Crespi   Francisco Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
1326 Crespi   Francisco - 
Tacuarí 132 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1327 Crespi   Onofre La Puebla 
1° de Mayo 952 
- Rosario Rosario Santa Fe 
1328 Crespi   Sebastián La Puebla 
1° de Mayo 952 
- Rosario Rosario Santa Fe 
1329 Creus   Fausto - 
Hotel Español - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1330 Creus   Jaime Palma 
San Juan 3633 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1331 Creus   Tomás Palma 
San Juan 3633 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1332 Creus (hijo)   Tomás Palma 
San Juan 3633 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1333 Cuart   Gabriel - 
Juncal - 
F.C.C.A. Juncal Santa Fe 
1334 Cubells   Antonio - 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
1336 Culabram Bibiloni Antonio Sta. Margta 
San Gregorio - 
F.C.P.B. San Gregorio Santa Fe 
1337 Cunill   Juan - 
Salta 1167 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1338 Cursach Carrió Antonio Artá Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
1339 Cursach   Antonio Artá 
Mariño - 
F.C.C.A. Mariño Santa Fe 
1340 Cursach   Antonio Ciudadela 
Independencia 
2066 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1341 Dalmau Femenias Andrés Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1342 Dalmau Femenias Jaime Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1343 Dalmau Femenias Mateo Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1344 Dalmau Femenias Pedro Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1345 Dalmau Femenias Pedro Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1346 Dalmau Rigo Antonio Sta. Margta 
Chacabuco 102 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
1347 Dalmau   Mateo Sta. Margta 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
1348 Danús Quevedo Bartolomé V. Carlos 
Salta 1455 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1349 Darder Costa Benito Ariañy 
Bragado - 
F.C.O. Bragado Buenos Aires 
1350 Darder   José Pollensa 
Sarmiento 1242 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1351 Davin   Rafael Palma 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1352 Davó   Jaime Ciudadela 
Catam y M. 
Caseros - Mza. Mendoza Mendoza 





1353 Delgado Villalonga M. Palma 
Santa Fe 1780 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1354 Deyá   Bonafons Palma 
San Ignacio 
3652 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1355 Dols Vidal Jaime Binisalem 
Pérez 617 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1356 Dols   Juan Sta. María 
Gral. Lamadrid - 
F.C.S. 
General 
Lamadrid Buenos Aires 
1357 Domenech   José - 
Viel 832 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1358 Domenge Durán Damián Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
1359 Domenge Durán Juan Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
1360 Domenge Durán Pedro A. - 
Pichincha 280 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1361 Domenge Quetglas Dam. Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
1362 Domenge Riera Damián Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
1363 Domenge Riera Juan Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
1364 Domenge   Juan - 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
1365 Domingo Cifre Antonio Pollensa 
Rioja y 
Humberto - Bs. 
As. Buenos Aires Buenos Aires 
1366 Domingo Cifre José Pollensa 
Rioja y 
Humberto - Bs. 
As. Buenos Aires Buenos Aires 
1367 Domingo   Antonio San Antonio 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
1368 Domingo   Juan - 
Villa Domínico 
- F.C.S. Villa Domínico Buenos Aires 
1369 Durán Amer Juan - 
Gral. Alvear - 
F.C.S. General Alvear Buenos Aires 
1370 Durán Amer Pedro - 
Gral. Viamonte 
- F. C.S. 
General 
Viamonte Buenos Aires 
1371 Durán Clar Gabriel Manacor 
Sundblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
1372 Durán Isern Vicente Alaró 
T. y Tres 829 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1373 Durán Llabres Andrés - 
53-781 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1374 Durán Llull Antonio Lluchmayor Hinojo - F.C.S. Hinojo Buenos Aires 
1375 Durán Ramis Vicente Alaró 
Remedios 3838 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1376 Durán Salas Andrés - 
3 Febrero 399 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1377 Durán Sureda Andrés - 
3 Febrero 399 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1378 Durán Sureda Esteban - 
3 Febrero 399 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1379 Durán Sureda Mateo - 
3 Febrero 399 - 
Rosario Rosario Santa Fe 





1380 Durán   Andrés Manacor 
3 de Febrero y 
Alem - Rosario Rosario Santa Fe 
1381 Durán   Andrés Palma 
Tucumán 3349 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1382 Durán   Andrés Palma 
Pérez 661 – B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1383 Durán   Bartolomé - 
Maza 1040 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1384 Durán   Manuel Palma 
San Ignacio 
3380 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1385 Endolz Juan B. Palma 
Ayacucho - 
F.C.S. Ayacucho Buenos Aires 
1386 Enseñat Barceló Fco. Palma 
V. Alsina 2754 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1387 Enseñat Barceló José Palma 
Alsina 930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1388 Enseñat Flaquer Sebtan. Palma 
Bánfield - 
F.C.S. Banfield Buenos Aires 
1389 Enseñat Rayo Antonio Alaró 
C.Calvo 4281 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1390 Enseñat   Bartolomé - 1-391 - La Plata La Plata Buenos Aires 
1391 Enseñat   Bartolomé Alaró 
C. Calvo 4281 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1392 Enseñat   Bernardo Petra Hinojo - F.C.S. Hinojo Buenos Aires 
1393 Enseñat   Gabriel Andraitx 
E. Unidos 854 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1394 Enseñat   Jaime Alaró 
C. Calvo 4281 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1395 Enseñat   Juan - 
Santo Tomé - 
F.C.C.A. Santo Tomé Buenos Aires 
1396 Enseñat   Juan - 
Francia y 
Catam. - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1397 Enseñat   Juan - 
Rodríguez 958 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1398 Enseñat   Juan Andraitx 
Córdoba 2099 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1399 Entrena   José Ibiza 
Loria 853 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1400 Esbarranch Crespi Fco. Palma 
P. los Libres - 
Corrientes 
Paso de los 
Libres Corrientes 
1401 Esbarranch Crespi Juan Palma 
Deán Funes 947 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1402 Escalas Caldenty Juan - 
Emilia - 
F.C.S.F. Emilia Santa Fe 
1403 Escalas Fiol Gabriel - 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
1404 Escalas Pou Pedro Muro 
Arrojo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
1405 Escalas   Juan - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1406 Escanaverino Iglesias Ant. Palma 
43-710 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1407 Escanaverino   Bernardo Palma 
43-710 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 





1408 Escandell   Francisco - 
Pan. San Martín 
- S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1409 España de José - 
Azcuénaga 937 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1410 Esperanza   Monserrat - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
1411 Esperes   Pedro Palma 
Matheu 369 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1412 Estaras Calafat José Palma 
Calle España - 
Rufino - f.c.p. Rufino Santa Fe 
1413 Estaras Matas Juan Palma 
Garro 3051 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1414 Estaras   Juan - 
Brasil 2954 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1415 Estarellas Estades Fco. Palma 
Bolívar 331 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1416 Estarellas Estades Miguel Palma 
Gral. La Madrid 
- F.C.S. 
General 
Lamadrid Buenos Aires 
1417 Estarellas   Julián Manacor 
Cayastacito - 
F.C.C.N. Cayastacito Santa Fe 
1418 Estarellas   Miguel Palma 
25 y 36 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
1419 Estela Boscana Miguel Lluchmayor 
Castro 1286 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1420 Estelrich Barceló Pedro Santañy 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Carabelas Buenos Aires 
1421 Estelrich Estades Pedro Calviá 
Belgrano 4074 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1422 Estelrich Grimald Jaime Sta. Margta 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
1423 Estelrich Mascaró Juan Sta. Margta 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
1424 Estelrich Morey Mateo Sta. Margta 
Asamblea 596 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1425 Estelrich   Antonio Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1426 Estelrich   Bernardo San Lorenzo Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 





Gómez Santa Fe 
1428 Estelrich   Juan - 
Girondo - 
F.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
1429 Estelrich   Miguel Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1430 Esteva Pons Gabriel Sineu 
Muñiz 761 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1431 Esteva   Gabriel Alaró 
E. Unidos 4248 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1432 Estradas   Miguel Palma 
Macalle - 
Resistencia Resistencia Chaco 




Viamonte Buenos Aires 
1434 Expósito   Jaime - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 





1435 Fabra Palma Jaime Palma 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
1436 Fábregas   Juan Mahón 
Gral. Villegas - 
F.C.O. 
General 
Villegas Buenos Aires 
1437 Fabrer   Jaime - 
Francia y 
Catam. - Santa 
Fe Santa Fe Santa Fe 
1438 Fabrer   Jaime - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
1439 Falcone   Jaime Palma 
Olazábal 2490 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1440 Falconer Mestre Lorenzo Algaida 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1441 Falconer Riera Bmé. Sta. María Hinojo - F.C.S. Hinojo Buenos Aires 
1442 Faner Bajes Antonio Ciudadela 
Trejo y D. 
Quirós - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1443 Faner Bajes Esteban Ciudadela 
S. Rosa y 
Tucumán - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1444 Faner Bajes Francisco Ciudadela 
S. Rosa y 
Tucumán - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1445 Faner Bajes Juan Ciudadela 
Trejo y D. 
Quirós - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1446 Faner Carretero Fco. Ciudadela 
S. Rosa y 
Tucumán - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1447 Far Piza Jaime Alaró 
Agrelo 3767 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1448 Far Pizá Juan Alaró 
C. Barros 389 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1449 Far Roselló Andrés Alaró 
Agrelo 3767 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1450 Far Sastre Antonio Alaró 
Loria 656 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1451 Far   Miguel - 
P. Roca 464 - P. 
Alta - F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
1452 Fé Carbonell José Caimari 
Mendoza 1002 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1453 Fé Solivella José Caimari 
Mendoza 1002 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1454 Fé   Onofre Inca 
S. Lorenzo 62 - 
S. Martín San Martín Buenos Aires 
1455 Febrer Llull Pedro - 
Club R. Ext. - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1456 Febrer Oliver Pedro Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
1457 Febrer Orell Antonio Santañy 
Independencia 
3709 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
1459 Febrer   Miguel - 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
1460 Fedelich Camps Sebastián Ciudadela 
24 de Sepbre. y 
Maipú - 
Córdoba Córdoba Córdoba 





1461 Felany   Francisco *Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1462 Felany   Juan Palma 
San Juan 811 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1463 Feliciano   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1464 Femenia   Antonio - 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1465 Femenias Coll Miguel Palma 
Muñiz 776 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1466 Femenias Domenje Dam. Manacor 
La Primavera - 
Mendoza La Primavera Mendoza 
1467 Femenias Siquier Juan Bujer 
Humberto 609 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 




Viamonte Buenos Aires 
1469 Femenias   Guillermo *La Puebla 
40 esq. 4 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1470 Femenias   Jaime - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1471 Femenias   Juan Ciudadela 
S. Rosa 296 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1472 Femenias   Mateo - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1473 Femenias   Mateo Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1474 Femenias   Mateo - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
1475 Femenias   Miguel - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1476 Femenias   Miguel - 
Muñecas Prol. - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1477 Fernández Bennasar Pdro. Muro 
Maipú 1325 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1478 Fernando   Jaime Petra 
Pedregal - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1479 Ferrá Ferratjar Bmé. Lluchmayor 
C. Calvo 4117 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1480 Ferrá Rotjer Juan Pollensa 
Constitución 
3226 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1481 Ferrá Tomás Bmé. Palma 
Independencia 
4232 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1482 Ferrá Trías Juan Muro 
B. Mitre 4070 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1483 Ferrá Trías Sebastián Muro 
Deán Funes 356 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1484 Ferrá   Juan Esporlas 
B. Mitre 1070 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1485 Ferrá   Miguel - 
Martínez de Hoz 
- F.C.O. Martínez de Hoz Buenos Aires 
1486 Ferrachons   Clemente Lluchmayor 
Bs. As. 505 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1487 Ferrachons   Lorenzo Lluchmayor 
Bs. As. 505 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1488 Ferrad   Juan - 
40-425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 





1489 Ferragut Mestre Pedro - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1490 Ferragut Pons Antonio Sineu 
Independencia 
4190 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1491 Ferragut Roig Vicente Ibiza 
Colombres 727 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1492 Ferragut Roig Vicente - 
B. Aires 104 - 
San Martín San Martín Buenos Aires 
1493 Ferragut Roselló Bmé. Alaró 
Cochabamba 
3893 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1494 Ferragut Sureda Bmé. Artá 
E. Ríos 20 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1495 Ferragut   Antonio Palma 
E. Ríos 861 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1496 Ferragut   Bartolomé - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1497 Ferragut   Guillermo *Sansellas 
Lima 901 - G. 
Paz - Córdoba General Paz Córdoba 




Sarmiento Buenos Aires 
1499 Ferragut   Jaime Petra 
San Martín 3365 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
1500 Ferragut   Juan *Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1501 Ferragut   Juan *Sineu 
Directorio 2257 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1502 Ferragut   Martín - 
9 de Julio 1070 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1503 Ferragut   Miguel - 
San Lorenzo 
1855 - Rosario Rosario Santa Fe 
1504 Ferragut   Pedro - 
Río IV 1200 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1505 Ferragut   Pedro J. - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1506 Ferrando   Jaime Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1507 Ferratjans   Clemente Lluchmayor 
B. Aires 505 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1508 Ferratjans   Lorenzo Lluchmayor 
B. Aires 505 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1509 Ferrer Alemany Jaime - 
Catam. y 
Mendoza - 
Tucum. Tucumán Tucumán 
1510 Ferrer Amer Jorge Manacor 
Conesa 999 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1511 Ferrer Artigues Bdo. Manacor 
Est. Avena - 
F.C.C.A. Est. Avena Santa Fe 
1512 Ferrer Artigues Pedro J. Manacor 
Ll. Campbell - 
F.C.S.F. 
Llambi 
Campbell Santa Fe 
1513 Ferrer Beltrán Jaime Palma 
Castro 854 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1514 Ferrer Bisquerra Fco. Manacor 
Alberdi 601 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1515 Ferrer Bonet Miguel Santañy 
México 3758 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1516 Ferrer Coll Gabriel Manacor 
Conesa 999 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1517 Ferrer Cuart Juan Muro 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1518 Ferrer Ferrer Andrés San Carlos 
Bar Centenario - 
Tucumán Tucumán Tucumán 




Sarmiento Buenos Aires 
1520 Ferrer Ferrer Mariano San Carlos 
Victoria 462 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1521 Ferrer Ferrer Vicente San Carlos 
San Juan 1018 - 
Tucumàn Tucumán Tucumán 
1522 Ferrer Font Juan Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A Gálvez Santa Fe 
1523 Ferrer Garau Miguel Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
1524 Ferrer Gomila Bmé. Palma 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1525 Ferrer Guasch Antonio S. Juan Ib 
Paraguay 2274 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1526 Ferrer Guasch Mariano - 
Brasil 946 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1527 Ferrer Guasp Juan Palma 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1528 Ferrer Lladó José Palma 
25 de Mayo 
1451 - Ctes. Corrientes Corrientes 
1529 Ferrer Mari Antonio S. Juan Ib 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1530 Ferrer Mari Bmé. Ibiza 
18 y 15 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
1531 Ferrer Mari José San José 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1532 Ferrer Mari Juan Ibiza 
18 y 35 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
1533 Ferrer Mari Juan Ibiza 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo Tucumán 
1534 Ferrer Mari Julio - 
Arsenal - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1535 Ferrer Mari Vicente S. Juan Ib 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1536 Ferrer Mari (hijo) Vicente  San José 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1537 Ferrer Marti Jaime - 
Fisherton - 
F.C.C.A. Fisherton Santa Fe 
1538 Ferrer Martínez Cbal. Palma 
Lobos 3529 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1539 Ferrer Martorell Juan Muro 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1540 Ferrer Mibay José San Jorge 
Melo 2580 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1541 Ferrer Miret José V. Carlos 
San Juan 3861 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1542 Ferrer Oliver Juan Campos 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1543 Ferrer Pastor Jaime Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





1544 Ferrer Perello Jaime Alaró 
Castro 795 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1545 Ferrer Roselló Gabriel - 
Abra Grande - 
F.C.C.N. Abra Grande 
Santiago del 
Estero 
1546 Ferrer Roselló Gabriel Artá 
Balcarce 149 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1547 Ferrer Sala José S. Eulalia 
Luján - 
Mendoza Luján Mendoza 
1548 Ferrer Sala Juan S. Eulalia 
Luján - 
Mendoza Luján Mendoza 
1549 Ferrer Salas Sebastián Palma 
Pueyrredón 204 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1550 Ferrer Salva Antonio Sta. Marta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1551 Ferrer Simonet Antonio Alaró 
P. Unidas 400 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1552 Ferrer Torres Juan San José 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1553 Ferrer Villalonga Sebtan. Inca 
Venezuela 2641 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1554 Ferrer Vincens Antonio Santañy 
Laguna Larga - 
F.C.C.A. Laguna Larga Córdoba 
1555 Ferrer Vincens Lucas Santañy 
Laguna Larga - 
F.C.C.A. Laguna Larga Córdoba 
1556 Ferrer   Antonio - 
Rivadavia 361 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1557 Ferrer   Antonio - 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
1558 Ferrer   Antonio - 
Helvecia - 
F.C.C.A. Helvecia Santa Fe 
1559 Ferrer   Antonio *Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
1560 Ferrer   Bartolomé - 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1561 Ferrer   Cristóbal Artá 
Helguera 2835 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1562 Ferrer   Francisco - 
Las Heras 721 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1563 Ferrer   Francisco - 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1564 Ferrer   Francisco - 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
1565 Ferrer   Gabriel Palma 
Mármol 978 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1566 Ferrer   Gabriel - 
Santo Tomé - 
F.C.C.A. Santo Tomé Buenos Aires 
1567 Ferrer   Jaime Inca 
Independencia 
3901 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1568 Ferrer   Jorge Manacor 
Conesa 999 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1569 Ferrer   José Alcudia 
Alaya 560 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
1570 Ferrer   José Felanitx Abarrategui Abarrategui Buenos Aires 
1571 Ferrer   José Mahón 
San Juan 3865 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 










1573 Ferrer   José - 
25 de Mayo 
1451 - 
Corrientes Corrientes Corrientes 
1574 Ferrer   José   
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón Buenos Aires 
1575 Ferrer   José Ibiza 
Laprida 1069 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1576 Ferrer   Juan - 
B. Aires 1472 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1577 Ferrer   Juan Ibiza 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo Tucumán 
1578 Ferrer   Juan - 
Crespo 221 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1579 Ferrer   Juan - 
Quemú Quemú - 
F.C.P. Quemú Quemú La Pampa 
1580 Ferrer   Juan - 
Alm. El Balear - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
1581 Ferrer   Juan Esporlas 
B. Mitre 1070 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1582 Ferrer   Juan Muro 
Dpto. Garay-
Helvecia - S. Fe Helvecia Santa Fe 
1583 Ferrer   Juan - 
Independencia 
3901 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1584 Ferrer   Juan J. - 
Huanguelen - 
F.C.S. Huanguelen Buenos Aires 
1585 Ferrer   Julio Ibiza 
Cochabamba 
1182 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1586 Ferrer   Julio Ibiza 
Pavón 1377 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1587 Ferrer   Manuel Ibiza Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
1588 Ferrer   Mariano San Carlos 
Victoria 462 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1589 Ferrer   Miguel Alaró 
Inclán 3141 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1590 Ferrer   Pablo - 
1º de Mayo 899 
- Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1591 Ferrer   Pedro Manacor 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
1592 Ferrer   Pedro - 
Diamante - 
Entre Ríos Diamante Entre Ríos 
1593 Ferrer   Pedro San Carlos 
Liniers - B. 
Aires Liniers Buenos Aires 
1594 Ferrer   Ramón Palma 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1595 Ferrer   Salvador - 
Quemú-Quemú 
- F.C.P. Quemú Quemú La Pampa 
1596 Ferrer   Sebastián Palma 
Pueyrredón 204 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1597 Ferrer   Vicente - 
Helvecia - Santa 
Fe Helvecia Santa Fe 
1598 Ferrer   Vicente - 
Gral. Guido - 
F.C.S. General Guido Buenos Aires 
1599 Ferrer (Pbro)   Vicente Ibiza 
Iglesia S. 
Miguel - B. Buenos Aires Buenos Aires 






1600 Ferriol Barceló Gabriel Muro 
1° de Mayo 952 
- Rosario Rosario Santa Fe 
1601 Ferriol Ferriol Miguel María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1602 Ferriol Oliver José Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
1603 Figuera   Jaime - 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
1604 Figuerol Moncades Jaime Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
1605 Fiol Bibiloni Pablo Alaró 
C. Calvo 2605 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1606 Fiol Escalas Guillermo Palma 
C. Calvo 3735 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1607 Fiol Pocovi Baltasar Montuiri 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
1608 Fiol Sbert Jaime Palma 
Maza 1318 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1609 Fiol Ximenis Miguel María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1610 Fiol   Andrés - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1611 Fiol   Francisco - 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
1612 Fiol   Gabriel - 
Moreno 642 - 
Campana - f.c.a. Campana Buenos Aires 
1613 Fiol   Luis Santañy 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
1614 Fiol   Martín - 
Arroyo Aguar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
1615 Fiol   Miguel Mahón 
San Juan 1590 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1616 Fiol   Miguel - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1617 Fiol   Miguel - 
San Gregorio - 
F.C.R.P.S. San Gregorio Santa Fe 
1618 Fiol   Miguel *Muro 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
1619 Fiol   Pedro - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
1620 Flaquer Gil José *Capdepera 
S. Cabral y 
Alvear - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1621 Flaquer   Bartolomé - 
Méjico 1720 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1622 Flaquer   José *Capdepera 
O. Gelabert 15 - 
S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1623 Flaquer   Juan - 
Alsina 762 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1624 Flaquer   Juan Artá Ojeda - F.C.O. Ojeda La Pampa 
1625 Flaquer   Mateo Capdepera 
Villa Mirasol - 
F.C.O. Villa Mirasol La Pampa 
1626 Flaquer   Mateo Sta. Margta 
Col. Barón - 
F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 





1627 Fleixas   Francisco Palma 
Alsina 1742 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1628 Fleixas   Mateo Andraitx 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1629 Florit Ferriol Bartolomé Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
1630 Florit Florit Antonio - 
Rincón 6 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1631 Florit Florit Diego - 
Esquin 459 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1632 Florit Juan Antonio Palma 
Oliden 406 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1633 Florit S. Martín Juan - 
J. M. Moreno 
1666 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1634 Florit S. Martín Miguel - 
J. M. Moreno 
1666 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1635 Florit   Francisco Ciudadela 
Rodríguez - 
F.C.O. Rodríguez Buenos Aires 
1636 Florit   Jorge Sansellas 
Lozada - 
F.C.C.A. Lozada Córdoba 
1637 Florit   Juan - 
Sarmiento 901 – 
G. Paz- Córdoba General Paz Córdoba 
1638 Florit   Juan - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1639 Florit   Juan Alayor 
Boedo 625 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1640 Florit   Juan - 
J. M. Moreno 
1666 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1641 Florit   Juan Alayor 
Méjico 3659 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1642 Florit   Juan Sansellas 
Lozada – 
F.C.C.A. Lozada Lozada 
1643 Florit   Sebastián Alayor 
Pand. La Palma 
- Catamarca Catamarca Catamarca 
1644 Florit   Sebastián Alayor 
Boedo 766 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1645 Fluxá García Antonio Alcudia 
V. Sarfield e 
Iriarte - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1646 Fluxá Garcías Juan Alcudia 
Passo 215 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
1647 Fluxá Garcías Miguel Alcudia 
Passo 215 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
1648 Fluxá Ramis Vicente Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
1649 Fons Fullana Bartolomé Manacor 
Gálvez - 
F.C.C.A Gálvez Santa Fe 
1650 Fons Llull Juan - 
1 de Mayo y 
Pujato - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1651 Fons Llull Miguel - 
1 de Mayo y 
Pujato - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1652 Fons   Antonio - 
1 de Mayo y 
Pujato - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1653 Fons   Bartolomé Manacor 
Gálvez - 
F.C.C.A Gálvez Santa Fe 
1654 Fons   Bernardo - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 





1655 Fons   Guillermo - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
1656 Fons   Juan María 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
1657 Fons   Magin María Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
1658 Font Bauzá Gabriel - 
Barrio Saladillo 
- Rosario Rosario Santa Fe 
1659 Font Bibiloni Juan María 
Tucumán 861 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1660 Font Durán Bartolomé Lluchmayor 
Saavedra 962 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1661 Font Llull Francisco - 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
1662 Font Munar Gabriel María 
Viamonte 1334 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1663 Font Obrador Antonio - 
Paraguay 4559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1664 Font Pons Francisco Palma 
Varela 721 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1665 Font Pons Miguel Palma 
Sta. Elena 335 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1666 Font Riera Melchor San Lorenzo Paraná Paraná Entre Ríos 
1667 Font Salas Antonio Manacor 
Col. Inm. 
Concep. - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1668 Font Salas Lorenzo - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1669 Font Salom Mateo Petra 
Pérez Millan - 
F.C.C.C. Perez Millan Buenos Aires 
1670 Font Sorell Bmé. Palma 
Paramaribo 
1533 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1671 Font Vadell Fco. - 
Calle 17 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1672 Font Verger Fco. - 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
1673 Font   Antonio Lluchmayor 
Tucumán 1511 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1674 Font   Francisco Sineu 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
1675 Font   Gabriel - 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
1676 Font   Guillermo Artá 
Ardiles - 
F.C.C.A. Ardiles Santa Fe 
1677 Font   Guillermo María 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
1678 Font   Jaime ´- 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
1679 Font   José - 
Belgrano 3115 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1680 Font   Juan - 
Armada 
Argentina -   
1681 Font   Juan J. San Juan 
Dean Funes 44 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1682 Font   Miguel Palma 
Granaderos 856 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1683 Fontcuberta   José V. Carlos 
San Luis 440 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1684 Fonterroy   Benito *Palma 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
1685 Fonterroy   José - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
1686 Fontirroig Siquier Ant. Llorito 
Candiotti - 
F.C.C.A. Candiotti Santa Fe 
1687 Fontirroy Gelabert Ant. La Puebla 
Quevedo 1057 - 
Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
1688 Forcada   Antonio - 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
1689 Forcas   Emilio Ibiza 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1690 Forcas   Francisco Ibiza 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1691 Forcas   Julio Ibiza 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1692 Fornes Fornes Gabriel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1693 Fornes Mateu Jaime Muro Gálvez - F.C.S. Gálvez Santa Fe 
1694 Fornes Perelló Fco. Muro 
Arocena - 
F.C.S.F. Arocena Santa Fe 
1695 Fornes Torres Miguel Sta. Margta 
Rodeo de la 
Cruz - Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
1696 Fornes   Gabriel Muro 
Galvez - 
F.C.C.A Gálvez Santa Fe 
1697 Fornes   Juan Muro 
Galvez - 
F.C.C.A Gálvez Santa Fe 
1698 Fornes   Juan Sta. Margta 
Francia y Cat. - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1699 Fornes   Pedro Sta. Margta 
Francia y Cat. - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1700 Forteza Barón Pedro J. Capdepera 
C. Pellegrini 
725 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1701 Forteza Bonnin Andrés María 
S. del Estero 
780 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1702 Forteza Cerdá Antonio Pollensa Quiroga - F.C.O Quiroga Buenos Aires 
1703 Forteza Cerdá Miguel Pollensa Quiroga - F.C.O Quiroga Buenos Aires 
1704 Forteza Cortes Jaime - 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1705 Forteza Cortes José Inca 
Ugarte 2910 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1706 Forteza Costa Antonio *Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1707 Forteza Forteza Andrés Villafranca 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1708 Forteza Moll Antonio Palma 
Ugarte 2910 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1709 Forteza Picó Antonio *Pollensa Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1710 Forteza   Antonio - 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 





1712 Forteza   Antonio María 
Piedras y Venez. 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1711 Forteza   Antonio Palma 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1713 Forteza   Cayetano María 
Helguera 1875 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1714 Forteza   Francisco - 
Esmeralda 161 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1715 Forteza   Francisco - 
Mendoza 601 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1716 Forteza   Francisco Petra 
Bs. As. 125 - 
Cmús. - F.C.S. Chascomús Buenos Aires 
1717 Forteza   José - 
Córdoba y Mitre 
- Rosario Rosario Santa Fe 
1718 Forteza   José Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1719 Fortuny   Tomás - 
43 10 y 11 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1720 Frare   José - 
Mar del Plata - 
F.C.S. Mar del Plata Buenos Aires 
1721 Frau Massanet Julián Manacor 
Arocena - 
F.C.S.F. Arocena Santa Fe 
1722 Frau Massanet Nadal Manacor 
Arocena - 
F.C.S.F. Arocena Santa Fe 
1723 Frau Mir Emilio Palma 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1724 Frau Vert Miguel Manacor 
Corrientes 1700 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1725 Frau   Andrés - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1726 Frau   Antonio Pollensa 
Muñiz 1560 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1727 Frau   Bartolomé - 
Henderson - 
F.C.M. Henderson Buenos Aires 
1728 Frau   Gabriel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1729 Frau   José C. - 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
1730 Frau   Lorenzo *Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1731 Frau   Miguel - 
Salta 438 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1732 Frau   Nadal - 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
1733 Frau   Tomás Manacor 
Santa Fe y 
Maipú - Rosario Rosario Santa Fe 
1734 Frías   Francisco - 
Deán Funes 308 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
1735 Frontera Cerdá Matías Pollensa 
9 de Julio 498 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1736 Frontera Guardiola Mateo - 
Av. de Mayo 
1070 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1737 Frontera Segura Antonio Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1738 Frontera Siquier Antonio La Puebla 
Acevedo 1057 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1739 Frontera   Juan - 
Francia y Cat. - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
1740 Frontera   Juan Bujer 
Avalos 1835 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1741 Fuenmayor   Vicente Palma 
Alsina 1112 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1742 Fuente   Jaime Sta. Margta 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
1743 Fulgueyra Gener Juan Ciudadela 
9 de Julio y 
Jujuy - Córdoba Córdoba Córdoba 
1744 Fulgueyra Gener Pedro Petra 
Colón y 
Fragueiro - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1745 Fullana Adrover Bmé. Campos 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Carabelas Buenos Aires 
1746 Fullana Adrover Jaime Campos 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Carabelas Buenos Aires 
1747 Fullana Bonet Guillermo Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
1748 Fullana Domenge José Manacor Naré - F.C.C.N. Naré Santa Fe 
1749 Fullana Juliá Bmé. Santañy 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Quilmes Buenos Aires 
1750 Fullana Mateu Tomás Palma 
Independencia 
1234 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1751 Fullana Palmer Bmé. Palma Quilmes - F.C.S. Quilmes Buenos Aires 
1752 Fullana Palmer Lorenzo Palma 
C. Calvo 3644 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1753 Fullana Palmer Miguel Palma 
Charcas 4118 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1754 Fullana Roselló Antonio Manacor 
Rodeo de la 
Cruz - Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
1755 Fullana Salas Pedro Manacor 
Sundblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
1756 Fullana Sansó Antonio Manacor 
Rodeo de la 
Cruz - Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
1757 Fullana Soler Bmé. Manacor 
Rojas - 
F.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 
1758 Fullana   Antonio Campos 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1759 Fullana   Antonio Palma 
San Ignacio 
3677 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1760 Fullana   Bartolomé Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
1761 Fullana   Jaime Santañy 
Rojas - 
F.C.C.B.A. Rojas Buenos Aires 
1762 Fullana   Juan - 
Agara 33 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1763 Fullana   Miguel - 
44-2 y 3 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
1764 Fullana   Miguel Palma 
Serrano 2447 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1765 Fullana   Pedro J. Palma 
Azul 165 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1766 Fullana (hijo)   Bartolomé Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 





1767 Fuster Frau Miguel Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1768 Fuster Fuster Emilio Felanitx 
Lavalle 675 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1769 Fuster Fuster Pedro Felanitx 
Lavalle 675 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1770 Fuster Piña Antonio Palma 
Sáenz Peña 297 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1771 Fuster Tugores Gabriel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1772 Fuster Tugores Juan - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1773 Fuster   Jaime - Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
1774 Fuster   José - 
Rivadavia 3399 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1775 Fuster   Juan - 
Est. Belgrano - 
F.C.C.A. Est. Belgrano Santa Fe 
1776 Fuster   Luis - 
De Bruyn - 
F.C.G.B.A. De Bruyn Buenos Aires 
1777 Fuster   Nicolás Palma 
Suipacha 346 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1778 Fuster   Onofre - 
Rivadavia 3999 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1779 Gabarró Ignacio Dgo. Palma 
Defensa 1092 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1780 Gabarró Ignacio José Palma 
Canning 1898 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1781 Galabert   Antonio - 
Independencia 
3741 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1782 Gallier  Onofre - 
San Juan 2302 – 
B. AIres Buenos Aires Buenos Aires 
1783 Gallinad  Leandro - 
Santa Fe – B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1784 Galmes Fornaris Antonio Mahon 
Rosa 284 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1785 Galmes Jaume  Jaime San Miguel Lértora – F.C.O. Lértora  Buenos Aires 
1786 Galmes Jaume Onofre San Miguel Lértora – F.C.O. Lértora  Buenos Aires 
1787 Galmes  Ribot Jaime *Ariany Sierra Chica  Sierra Chica Buenos Aires 
1788 Galmes  Riera Monserrat - 
Huanguelen – 
F.C.O. Huanguelen  Buenos Aires 
1789 Galmes   Andrés - 
San Pedrito 49 – 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1790 Galmes   Antonio Petra 
Directorio 28 – 
B. Aires Buenos Aires  Buenos Aires 
1790 Galmes  Antonio - 
Cristophersen – 
F.C.R.P.S. Cristophersen  Santa Fe 
1791 Galmes   José *Manacor 
Arrufó – 
F.C.C.A. Arrufó  Santa Fe 
1792 Galmes   José - 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva Santa Fe 
1793 Galmes  Lorenzo -  
Laguna Paiva – 
F.C.C.N. Laguna Paiva Santa Fe 





1793 Galmes   Lorenzo Manacor 
Constitución 
3670 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1794 Galmes   Lorenzo Petra 
Directorio 28 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1795 Galmes   Mateo *Manacor 
1º de Mayo y 
Pujato - Santa 
Fe Santa Fe Santa Fe 
1796 Galmes   Pedro - 
Urquiza y 
Pujato - Santa 
Fe Santa Fe Santa Fe 
1797 Galmes   Onofre - 
San Juan 2302 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1798 Galmes   Leandro - 
Santa Fe 1800 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1799 Gamundi Costich Gabriel - 
Francia y Cat. - 
Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
1800 Gamundi Mut Mateo Lluchmayor 
19 Mayo 175 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1801 Gamundi   Francisco Sansellas 
B. S. Mer. y 
Corr. - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1802 Gamundi   Juan Sansellas Zavalía - F.C.O. Zavalía Santa Fe 
1803 Gamundi   Rafael Muro 
Conde 1875 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1804 Gamundi   Salvador Muro 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1805 Garau Arbona Miguel Palma 
Saraza 983 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1806 Garau Campins Bernardin Alaró 
T. y Tres 815 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1807 Garau Capllons Juan Lluchmayor 
O ´Higgins 451 
- B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1808 Garau Martorell José Algaida 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1809 Garau Muntaner Fco. Palma Haedo - F.C.O. Haedo Buenos Aires 
1810 Garau Muntaner José Palma 
Liniers 2249 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1811 Garau Muntaner Miguel Palma 
Saraza 983 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1812 Garau Roselló Damián Alaró 
T. y Tres 815 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1813 Garau Roselló Pedro Alaró 
T. y Tres 815 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1814 Garau Tomás Bmé. Lluchmayor 
Colombres 715 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1815 Garau Tomás L. - 
Soler 118 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
1816 Garau   Bernardo Palma 
D. Vélez 3681 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1817 Garau   Miguel - 
Pichincha 859 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1818 Garau 
  
 Miguel Campos Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
1819 García Bartomeu Juan Palma 
Santander 920 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1820 García Borel José Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1821 García Borel Juan Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1822 García Campins Antonio Pollensa 
San Martín 1074 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1823 García Moragues Antonio Pollensa 
M. de Oca 250 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1824 García Puigserver Lro. - 
B. Mitre 886 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1825 García Ques Jaime Alcudia 
Sto. Domingo 
1761 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1826 García   Alejandro Palma 
Castro 973 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1827 García   Juan Palma 
C. Barros 826 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1828 García   Juan *Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1829 García   Juan - 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
1830 Garcías Company Matías Palma 
Rivadavia 3229 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1831 Garcías Moll Jaime Palma 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1832 Garcías Moll José Palma 
Alsina 3187 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1833 Garcías   Gabriel Campos 
Thompson 249 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
 
 
1834 Gari Barceló Jaime Porreras Hinojo - F.C.S. Hinojo Buenos Aires 
1835 Gari Servera Juan Porreras 
Castro 854 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1836 Gari   Antonio *Porreras 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
1837 Garreta Otero Juan Palma 
Sáenz Peña 523 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1838 Garrio   Gerónimo - 
Huanguelen - 
F.C.S. Huanguelen Buenos Aires 
1839 Gayá Colom Antonio Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas Buenos Aires 
1840 Gayá Colom Jaime Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas Buenos Aires 
1841 Gayá Ferriol Bernardo Sta. Margta 
Crespo y S. 
Martín - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
1842 Gayá Llabres Bdo. Palma 
San Martín 251 
- Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
1843 Gayá Llabres Gmo. Palma 
San Martín 251 
- Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
1844 Gayá Llabres Miguel Palma 
San Martín 251 
- Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
1845 Gayá Manresa Antonio Felanitx 
Guanacache 
1533 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1846 Gayá Manresa Luis Felanitx 
Guanacache 
1533 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1847 Gayá Marqués Miguel Palma 
Liniers 615 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1848 Gayá Pieras Antonio Palma 
Castro 756 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1849 Gayá   Andrés - 
Saavedra - Santa 
Fe Saavedra Santa Fe 
1850 Gayá   Antonio - 
S. del Estero 
113 - Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
1851 Gayá   Antonio Palma 
Castro 756 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1852 Gayá   Bartolomé Felanitx Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
1853 Gayá   Cosme Felanitx 
C. Pellegrini 
725 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1854 Gayá   Guillermo Villafranca 
Independencia 
3701 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1855 Gayá   Guillermo - 
La Para - 
F.C.A.N. La Para Córdoba 
1856 Gayá   Jaime Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 





1858 Gayá   José - 
Oncativo - 
F.C.C.A. Oncativo Córdoba 
1859 Gayá   Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
1860 Gayá   Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1861 Gazá Colom Jaime Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas Buenos Aires 
1862 Gazá   Jaime Palma 
Piedras 948 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1863 Gelabert Arnau Jaime Ciudadela 
9 de Julio y S. 
Martín - Tandil Tandil Buenos Aires 
1864 Gelabert Barceló Antonio Palma 
E. Ríos 937 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1865 Gelabert Bauzá Antonio Alaró 
Independencia 
3741 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1866 Gelabert Borras Bmé. Alaró 
Independencia 
3741 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1867 Gelabert Cabot Antonio Orient Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1868 Gelabert Cañellas Antonio Palma 
E. Ríos 917 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1869 Gelabert Capó Francisco Ciudadela 
Loria 656 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1870 Gelabert Font Jaime Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1871 Gelabert Gelabert Fco. - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1872 Gelabert Gelabert Juan - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1873 Gelabert Gili Miguel Llubí 
Martínez de Hoz 
- F.C.O. Martínez de Hoz Buenos Aires 





1874 Gelabert Jaume Jaime Inca 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1875 Gelabert Lafuente Juan Palma Talleres - F.C.S. Talleres   
1876 Gelabert Segui Dionisio Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1877 Gelabert Sureda Bmé. Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1878 Gelabert Tugores Ant. María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1879 Gelabert Vadell José - 
Independencia 
1259 - Rosario Rosario Santa Fe 
1880 Gelabert Vadell Mateo - 
Independencia 
1259 - Rosario Rosario Santa Fe 
1881 Gelabert   Amador Alaró 
E. Unidos 4160 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1882 Gelabert   Antonio Alaró 
Av. La Plata 
1073 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1883 Gelabert   Antonio Alaró 
Independencia 
3741 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1884 Gelabert   Antonio Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
1885 Gelabert   Antonio - 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1886 Gelabert   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1887 Gelabert   Francisco - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1888 Gelabert   Guillermo Petra 
Jockey Club - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
1889 Gelabert   Jaime - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1890 Gelabert   Jaime Palma 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
1891 Gelabert   José - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1892 Gelabert   José Bujer 
Paraguay 3081 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1893 Gelabert   Juan - Tandil - F.C.S. Tandil Buenos Aires 
1894 Gelabert   Juan - 
Diag. 78 221 - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
1895 Gelabert   Lucas - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1896 Gelabert   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1897 Gelabert   Miguel - 
C. Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
1898 Gelabert   Miguel - 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
1899 Gelabert   Nadal María 
9 de Julio - 
F.C.O. 9 de Julio Buenos Aires 
1900 Gelabert   Pedro Alaró 
E. Unidos 4160 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1901 Gelabert   Pedro Alaró 
Independencia 
3741 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1902 Gener Febrer Angel Ciudadela 
Const. y S. 
Martín - Tandil Tandil Buenos Aires 
1903 Gener Febrer José Ciudadela 
9 de Julio y S. 
Martín - Tdil. Tandil Buenos Aires 
1904 Gener Febrer Leonardo Ciudadela 
9 de Julio y S. 
Martín - Tdil. Tandil Buenos Aires 
1905 Gener Lladó José Palma 
25 Mayo 1451 - 
Corrientes Corrientes Corrientes 
1906 Gener Llorens Antonio - 
Pueyrredón 48 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1907 Gener Llorens José - 
Pueyrredón 48 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1908 Gener Mezquida Magin Ciudadela 
9 de Julio y S. 
Martín - Tdil. Tandil Buenos Aires 
1909 Gener Pons José Ciudadela 
C. Constitución 
- Tandil Tandil Buenos Aires 
1910 Gener Sastre Gabriel Lluchmayor 
Est. Mendoza - 
F.C.P. Est. Mendoza Mendoza 
1911 Gener   Gabriel Ciudadela 
Pellegrini y L. 
Planas - Cba. Córdoba Córdoba 
1912 Gener   Gabriel Ciudadela 
Quemú - Quemú 
- F.C.P. Quemú Quemú La Pampa 
1913 Genestar   Andrés - 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
1914 Genovart   J. - 
Ing. White - 
F.C.S. Ing. White Buenos Aires 
1915 Gibert Palou José Palma 
Guandacol 4250 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1916 Gibert Palou Juan Palma 
Guandacol 4250 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1917 Gil Carbonell José Palma 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
1918 Gil Carbonell Juan Palma Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
1919 Gil Carbonell Juan Palma 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
1920 Gil Mascaró Jaime Artá 
San Ignacio 
3681 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1921 Gil Mascaró Miguel Artá 
San Ignacio 
3681 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1922 Gil Massanet Jaime Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1923 Gil Moll Pedro Son Servera Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
1924 Gil   José Palma 
Sundblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
1925 Gilet   Jaime - 
Café Paulista - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1926 Gilet   Jaime - 
Florida y 
Cangallo - Bs. 
As. Buenos Aires Buenos Aires 
1927 Gilet   Juan Palma 
Guandacol 4278 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 





1928 Gilet   Rafael Palma 
Guandacol 4278 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1929 Gili Caldentey Bmé. Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1930 Gili Juan Juan Manacor Ocampo 1219 -   
1931 Gili   Bartolomé Son Servera 
Gral. Alvear - 
F.C.S. General Alvear Buenos Aires 
1932 Gili   Jaime Artá 
V. Nueva - 
Gllén - 
Mendoza Guaymallén Mendoza 
1933 Gili   Jerónimo Artá 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén Mendoza 
1934 Gili   Martín Artá 
V. Nueva - 
Gllén - 
Mendoza Guaymallén Mendoza 
1935 Gili   Rafael Son Servera 
Gral. Alvear - 
F.C.S. General Alvear Buenos Aires 
1936 Gimena Sampol Nadal Alaró 
Av. La Plata 
1069 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1937 Giménez Petrus Juan Alayor 
México 3659 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1938 Giménez   Juan Alayor 
Boedo 776 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1939 Gimier Warley Alfonso Ciudadela 
Salta 1455 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1940 Gimier Warley Pedro Ciudadela 
Salta 1455 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
1941 Ginard Burguera Pablo - 
Paraguay 970 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1942 Ginard Burguera Sebastián - 
Paraguay 970 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
1943 Ginard Estelrich Gabriel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1944 Ginard Esteve Pedro Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1945 Ginard Lliteras Sebastián Artá 
Corrientes 2593 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1946 Ginard Riutort Cristóbal - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
1947 Ginard Salvá Gmo. Artá 
La Lagunita - 
Mendoza La Lagunita Mendoza 
1948 Ginard Sancho Antonio Artá 
M. de Andes 
840 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
1949 Ginard Sancho Antonio Artá 
Caballito 599 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1950 Ginard Sancho Juan Artá 
Añasco 548 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1951 Ginard Sancho Miguel Artá 
Añasco 548 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1952 Ginard   Bernardo Artá 
La Lagunita - 
Mendoza La Lagunita Mendoza 
1953 Ginard   Gabriel Artá 
Larrea 1252 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1954 Ginard   Juan Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





1955 Ginard   Pedro Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1956 Girart Pons José Ciudadela Tandil - F.C.S. Tandil Buenos Aires 
1957 Girart   Mateo Manacor Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
1958 Girbent   Pedro - 
Alsina 522 - 
Azul - F.C.S. Azul Buenos Aires 
1959 Gómez   Bartolomé Felanitx 
Pasco 847 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1960 Gomila Adrover Miguel Felanitx 
T. y Tres 841 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1961 Gomila Alomar Bmé. Sineu Casbas - F.C.M. Casbas Buenos Aires 
1962 Gomila Barceló Bmé. Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
1964 Gomila Pocovi Vicente Montuiri 
San Juan 3628 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1965 Gomila Provensal Andrés - 
San Pedro (Isla) 
- F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
1966 Gomila Quetglas Juan Manacor 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
1967 Gomila Roselló Jaime Alayor 
C. Barros 331 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1968 Gomila Salvá Gabriel Rotlét Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1969 Gomila Salvá Miguel Rotlét Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1970 Gomila Sastre Miguel Montuiri 
C. Calvo 4281 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
1972 Gomila Veñy Cosme Felanitx 
Liniers 924 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1973 Gomila Vich Miguel Rotléd Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
1974 Gomila   Andrés Manacor 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Carabelas Buenos Aires 
1975 Gomila   Cristóbal Felanitx 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
1976 Gomila   Esteban Son Carrió 
Gral. Alvear - 
F.C.S. General Alvear Buenos Aires 
1977 Gomila   Jaime - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1978 Gomila   Jaime Alaró 
C. Barros 833 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1979 Gomila   Jaime Felanitx 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
1980 Gomila   Jorge Montuiri 
Rioja 1948 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
1981 Gomila   Jorge - 
T. y Tres 1120 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





1982 Gomila   Juan - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
1983 Gomila   Juan *Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
1984 Gomila   Lorenzo - 
San Pedro (Isla) 
- F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
1985 Gomila   Q. - 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
1986 Gomila   Rafael Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
1987 Gomila   Rafael - 
Francia y Cat. - 
Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
1988 Gomila   Sebastián Felanitx 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
1989 Goñalons Mercadal Juan Ciudadela 
Liniers 715 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
1990 Gordiola Gomila Juan Binisalem 
P. Unidas 352 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
1992 Gordiola   Andrés - 
Brasil 3147 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
1995 Grau Alsina Juan Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1996 Grau Carrió Juan Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
1997 Grau Oliver Sebastián Selva 
San Juan 901 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
1998 Grau Pujol Clemente Artá 
Córdoba 748 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
2001 Grau   Antonio - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2002 Grau   Jaime - 
Rivadavia 620 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2003 Grau   José S. Antonio 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
2004 Grimalt Alou Fco. Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2005 Grimalt Alou Jaime Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2006 Grimalt Carrió Francisco Manacor 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2007 Grimalt Carrió Miguel Manacor 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 





2008 Grimalt Castor Antonio Manacor 
Pérez 620 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2009 Grimalt Castor Pedro Manacor 
San Fernando - 
F.C.C.A. San Fernando Buenos Aires 
2010 Grimalt Castor Tomás Manacor 
Pérez 620 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2011 Grimalt Grimalt Pedro Manacor 
Sundblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
2012 Grimalt Maimó Fco. Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2013 Grimalt Morro Jaime Manacor 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2014 Grimalt Morro Juan Manacor 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2015 Grimalt Oliver Juan Palma 
Independencia 
4280 - Bs. As Buenos Aires Buenos Aires 
2016 Grimalt Pastor Gmo. Manacor 
Venezuela 4207 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
2018 Grimalt   Onofre J. Felanitx 
Soler 2 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
2020 Grimalt   Sebastián - 
9 de Julio 174 - 
Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
2021 Gruellas   Antonio - 
Pueyrredón 2 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2022 Gual Celiá Sebastián - 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
2023 Gual Inglada Pedro María 
Arrecifes - 
F.C.C.A. Arrecifes Buenos Aires 
2024 Gual   Mateo - 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
2025 Gual   Pedro Campanet 
Belgrano 3449 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2026 Gual   Pedro María 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2027 Gual   Pedro María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2028 Gual   Sebastián Campanet 
Hotel Inter. - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2029 Guardiola Bernat Bautista Alaró 
Castro 821 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2030 Guardiola Far Andrés Alaró 
Mármol 645 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2031 Guardiola Florit Antonio Alaró 
Beauchex 899 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2032 Guardiola Roselló Andrés Felanitx 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
2033 Guardiola Roselló Antonio Alaró 
Muñiz 721 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2034 Guardiola   José Campanet 
Hotel Inter. - 
Tucumán Tucumán Tucumán 





2035 Guasch Bufi Juan Sta. Eulalia 
Junín 851 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2036 Guasch Ferrer Antonio - 
Conf. Aguila - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2037 Guasch Ferrer Fco. S. Lorenzo 
Arenales 1249 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2038 Guasch Ferrer Juan Ibiza 
Triunvirato 501 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2039 Guasch Ferrer Mariano - 
Pge. Rosario 49 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2040 Guasch Ferrer Pedro - 
Pge. Rosario 49 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2041 Guasch Guasch José S. Lorenzo 
Entre Ríos 1126 
- Olivos Olivos Buenos Aires 
2042 Guasch Guasch Mariano S. Lorenzo 
Entre Ríos 1126 
- Olivos Olivos Buenos Aires 
2043 Guasch Guasch Pedro S. Lorenzo 
Entre Ríos 1126 
- Olivos Olivos Buenos Aires 
2044 Guasch Juan Juan Sta. Eulalia 
Junín 851 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2045 Guasch Torres Jaime S. Antonio 
25 y 34 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
2046 Guasch Torres Juan Sta. Eulalia Junín - F.C.P. Junín Buenos Aires 
2047 Guasch   Jaime Ibiza 
27 y 30 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes San Luis 
2048 Guasch   Juan - 
Monteros - 
Tucumán Monteros Tucumán 
2049 Guasch   Juan B. - 
Chacabuco 358 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
2050 Guasch   Vicente - 
Venado Tuerto - 
F.C.C.A. Venado Tuerto La Pampa 
2051 Guasp Borras Fco. Alaró 
Méjico 4181 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2052 Guasp Durán Vicente S. Antonio 
Maciel - 
F.C.S.F. Maciel Santa Fe 
2053 Guasp Ferrer Jaime S. Lorenzo 
Paraguay 577 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2054 Guasp Isern Pedro Alaró 
Muñiz 1560 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2055 Guasp Nicolau Eusebio Palma 
Cerrito 453 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2056 Guasp Pizá Antonio Alaró 
Q. Bocayuva 
771 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2057 Guasp   Antonio San Carlos 
Liniers - B. 
Aires Liniers Buenos Aires 
2058 Guasp   Lorenzo Alaró 
E. Unidos 4366 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2059 Guayta   Gaspar Alcudia 
Ayala 560 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
2060 Guerrero Andreu Juan Mahón 
C. Clavo 4117 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2061 Guerrero Budosa Juan - 
C. Clavo 3762 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





2062 Guerrero   Cosme - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2063 Gusana   Antonio - 
Santa Teresa - 
F.C.C.A. Santa Teresa Santa Fe 
2064 Heredero Arbona José Palma 
Brasil 3147 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2065 Heredero Clar Eusebio Palma 
Salcedo 2922 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2066 Hernández Sorá Enrique San Telmo 
W. Villafañe 
1675 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2067 Hernández Sorá Víctor San Telmo 
W. Villafañe 
1675 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2068 Hernández   José S. del Real 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas Santa Fe 
2069 Homar Homar Jaime Alaró 
Muñiz 838 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2070 Homar Picornell José Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2071 Homar   Jaime - 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
2072 Homar   Lucas Orient 
Bebedero 5836 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2073 Horrach Garcías Bmé. Consell 
Av. Alberdi 601 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2074 Horrach   Bartolomé - 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
2075 Huguet Bauza Miguel Felanitx 
Tucumán 861 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2076 Huguet Ferragut Gabriel Felanitx 
C. Salvadores 
757 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2077 Huguet Orfila Ramón Alayor 
Ensenada 200 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2078 Ibañez Bonnin Cayetano María 
Helguera 1875 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2079 Ibañez   Cayetano - 
Garay 540 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2080 Iglesias   Rafael - 
4-39 y 40 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2081 Ignacio Barceló Damián Felanitx 
Rioja 1728 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2082 Ignacio Barceló Miguel Felanitx 
Brown 1825 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2083 Ignacio Grimalt Bmé. Sta. Margta 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
2084 Ignacio Grimalt Jaime Sta. Margta 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
2085 Ignacio Polleras Jaime Sta. Margta 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
2086 Inglada Font Antonio María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2087 Inglada Font Fco. María 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2088 Inglada Font Juan María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2089 Inglada Font Miguel María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 





2090 Isern Amengual Andrés Marratxi 
Venezuela 4267 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2091 Isern Amengual Gabriel Marratxi 
Venezuela 4267 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 




Viamonte Buenos Aires 
2093 Isern   Emilio Palma 
Pellegrini 462 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2094 Isern   José - 
B. Aires 849 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2095 Jaime Nadal José Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
2096 Jaime Riutort Pedro Sineu 
Primera Junta - 
F.C.O. Primera Junta Buenos Aires 
2097 Jaime   Guillermo Son Carrió 
Gral. Alvear - 
F.C.S. General Alvear Buenos Aires 
2098 Jaime   José Sineu Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
2099 Jaime   Miguel Sineu Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
2100 Jaime   Onofre Son Carrió 
Gral. Alvear - 
F.C.S. General Alvear Buenos Aires 
2101 Janer Bajes Juan Ciudadela 
Sata. Rosa 296 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2102 Janer Mayol Juan Lluchmayor 
E. Unidos 3661 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2103 Janer Noguera Andrés Inca 
Olleros 3037 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2104 Janer Sastre Gabriel Lluchmayor 
Est. Mendoza - 
F.C.P. Est. Mendoza Mendoza 
2105 Janer   Antonio - 
Segui 1920 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2106 Janer   Esteban Ciudadela 
Santa Rosa 298 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2107 Janer   Jaime - 
Padilla 1043 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2108 Janer   Salvador - 
Córdoba 598 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2109 Jaume Carrió Juan S. Lorenzo 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2110 Jaume Carrió Pedro S. Lorenzo 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2111 Jaume Riera Juan S. Lorenzo 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2112 Jaume Serra Arnaldo Marratxi 
V. Gómez 2625 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2113 Jaume Simonet Antonio Alaró 
Mármol 645 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2114 Jaume Valens Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2115 Jaume   Jaime *Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
2116 Jaume   José - 
Tio Pujio - 
F.C.C.A. Tio Pujio Córdoba 
2117 Jaume   Juan - 
Uriburu 71 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





2118 Jaume   Juan - 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
2119 Jaume   Juan - 
G. Mitre 1061 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
2120 Jaume   Lorenzo - 
Chile 1828 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2121 Jaume   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2122 Jaume   Pedro - 
Uriburu 71 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2123 Jaume (hijo)   Bartolomé - 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino Buenos Aires 
2124 Jaume (hijo)   Juan - 
Uriburu 71 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2125 Jaume (hijo)   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2126 Jofre   Bartolomé *Alcudia 
4 de Enero 1247 
- Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2127 Jordá Fiol Martín Manacor 
Sumbland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
2128 Jordá Mas Martín Sineu 
Sumbland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
2129 Jordá   Miguel - Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
2130 Jover   Cándido - 
V. Gómez 3037 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2131 Jover   Francisco - 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
2132 Jover   Gabriel *Ciudadela 
O. Nacional 224 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2133 Jover   Juan *Ciudadela 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
2134 Jover   Rafael - 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
2135 Jover   Tomás - 
V. Gómez 3037 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2136 Joy   Jaime - 
Bajo Hondo - 
F.C.S. Bajo Hondo Buenos Aires 
2137 Joy   Lorenzo - 
Alsina 980 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2138 Juan Bennasar Lorenzo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2139 Juan Bennasar Mateo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2140 Juan Bonet Pedro Salinas 
C. Salvadores 
757 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2141 Juan Caldentey Gabriel Manacor 
San Javier - 
F.C.C.N. San Javier Santa Fe 
2142 Juan Caldentey Salvador Manacor 
Baigorrita - 
F.C.P. Baigorrita Buenos Aires 
2143 Juan Dols Antonio Sta. María 
Gral. Lamadrid - 
F.C.S. 
General 
Lamadrid Buenos Aires 
2144 Juan Ferrer Bmé. Sta. Eulalia Liniers - F.C.O. Liniers Buenos Aires 
2145 Juan Ferrer Mateo - 
El Trebol - 
F.C.C.A. El Trebol Santa Fe 





2146 Juan Gigarro Bmé. Palma 
San Ignacio 
3641 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2147 Juan Giscafré Pedro Artá Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
2148 Juan Guasch Juan Sta. Eulalia 
Bynnon 6699 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2149 Juan Guasch Mariano - 
Salta y Mendoza 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
2150 Juan Juan Jaime - 
Moreno 2653 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2151 Juan Juan Vicente - 
Monteros - 
F.C.C.A. Monteros Tucumán 
2152 Juan Lliteras Antonio Pollensa Quiroga - F.C.O Quiroga Buenos Aires 
2153 Juan Lliteras José Pollensa Quiroga - F.C.O Quiroga Buenos Aires 
2154 Juan Manresa Sebastián Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2155 Juan Mari Bartolomé Sta. Eulalia 
Bynnon 6699 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2156 Juan Mestre Pedro Felanitx 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2157 Juan Morey Juan - 
Calle Urquiza - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2158 Juan Oliver Bmé. Palma 
Humberto I 
2842 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2159 Juan Oliver Gabriel Palma 
Maza 2273 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2160 Juan Planells Pedro - 
Claypole - 
F.C.S. Claypole Buenos Aires 
2161 Juan Ribas Vicente Sta. Eulalia 
Parral 629 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2162 Juan Riera Andrés - 
Venezuela 982 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2163 Juan Roselló Miguel Alaró 
E. Unidos 352 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2164 Juan Salvador Jaime - 
Sta. Rosa 2090 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2165 Juan Sancho Miguel Pollensa 
Rivadavia 1934 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2166 Juan Serra Bernardo Marratxi 
Monteagudo 
830 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 
2168 Juan Suasi Jaime Manacor 
Chacabuco 447 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2169 Juan Suasi Jaime - 
Arenales 1275 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2170 Juan Tur José S. Fernando 
Olavarría 138 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2171 Juan Vidal Lorenzo Santañy 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2172 Juan   Antonio - 
Río Primero - 
F.C.C.C Río Primero Córdoba 
2173 Juan   Bartolomé Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 





2174 Juan   Bernardo Porreras 
Granaderos 856 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2175 Juan   Jaime - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2176 Juan   Julián Sineu 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
2177 Juan   Miguel - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
2178 Juan   Miguel Manacor 
Urquiza 1231 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2179 Juan   Pedro - 
Castro 848 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2180 Juaneda Moll Antonio Ciudadela 
Pueyrredón 48 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2181 Juaneda Moll José Ciudadela 
Jujuy 250 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2182 Juaneda Moll Rafael Ciudadela 
Jujuy 250 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2183 Juaneda Vives José Ciudadela 
E. Ríos 298 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2184 Juliá Adrover Gmo. Felanitx 
C. Calvo 3559 – 
B.Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2184 Juliá Bauzá Melchor Ariañy 
Sta. Lucia - 
F.C.C.C. Santa Lucía Buenos Aires 
2185 Juliá Bauzá Miguel Ariañy 
Sta. Lucia - 
F.C.C.C. Santa Lucía Buenos Aires 
2186 Juliá Estella Lorenzo Montuiri 
Maza 138 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2187 Juliá Gelabert Fco. Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2188 Juliá Gelabert Jaime Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2189 Juliá Mezquida Miguel - 
Santo Tomé - 
F.C.S.F. Santo Tomé Buenos Aires 
2190 Juliá Palmer Jaime Palma 
G. Lamadrid - 
F.C.S. 
General 
Lamadrid Buenos Aires 
2191 Juliá Romaguera Sebtán Lluchmayor 
Independencia 
4280 - B. As Buenos Aires Buenos Aires 
2192 Juliá Rubí Lorenzo Lluchmayor 
Villarino 315 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
2193 Juliá   Jaime Palma 
Victoria 740 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2194 Juliá   Luis - 
Col. Barón - 
F.C.C.A. Quemú Quemú La Pampa 
2195 Juliá   Onofre - 
A. Nuñez 141 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2196 Juliá   Silvestre Porreras 
Bolívar 880 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2198 Julián Julián Bmé. Porreras 
Bolívar P. Oeste 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
2199 Julián Julián Silvestre Porreras 
Bolívar P. Oeste 
- Tucumán Tucumán Tucumán 





Lauquen Buenos Aires 
2201 Jusama   Antonio - 
Santa Teresa - 
F.C.C.A. Santa Teresa Santa Fe 





2202 Landino   Pellegrino Palma 
Boedo 938 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2203 Linares Escalas Juan Muro Arocena Arocena Santa Fe 
2204 López Cladera Vicente - 
Solis 361 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2205 López Ferriol Cipriano Palma 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2206 López Lladó Jaime - 
Maipú 2145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2207 López Lladó Rafael - 
Paraguay 1120 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2208 López Mas Andrés Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
2209 López   Anselmo Palma 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2210 López   Cipriano Palma 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2211 López   Felipe Palma 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
2212 López   Vicente Palma 
Senillosa 576 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2213 Lozano   Jaime Palma 
Boedo 829 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2214 Lucena Sagreda José Felanitx 
Liniers 1457 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2215 Luis   J. - 
Sarmiento 1549 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2216 Luis   Juan Salinas 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
2217 Luis   Vicente Salinas 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
2218 Luis   Antonio Montuiri 
Cañada Seca - 
San Rafael San Rafael Mendoza 
2219 Luque   Antonio Andraitx 
Boedo 452 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2220 Luque   Juan Andraitx 
Pérez 668 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2221 Llabres Canaves Gabriel Artá 
Muñecas y S. Fe 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
2222 Llabres Guiscafré Rafael - 
E. Ríos 20 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2223 Llabres Homar Juan - 
Paraná 139 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2224 Llabres Homar Mateo Campanet 
Moreno 1081 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2225 Llabres Juan Antonio Puigpuñent 
Humberto 1762 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2226 Llabres Muntaner José Palma 
Méjico 2745 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2227 Llabres Muntaner Juan Palma 
Río IV 680 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2228 Llabres Peña Antonio Palma 
Independ. 573 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2229 Llabres Suau Antonio Puigpuñent 
Humberto I 
1762 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





2230 Llabres Torres Bmé. - 
S. Gerón y S. 
Cabral - Córd. Córdoba Córdoba 
2231 Llabres Torres Juan - 
S. Gerón y S. 
Cabral - Córd. Córdoba Córdoba 
2232 Llabres   Antonio Palma 
P. Unidas 2783 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2233 Llabres   Antonio - 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 




Sarmiento Buenos Aires 
2235 Llabres   Antonio - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
2236 Llabres   Bartolomé Palma 
Cangallo 1042 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2237 Llabres   Bartolomé Inca 
Independencia 
4056 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2238 Llabres   Jaime Binisalem 
Rioja 1052 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2239 Llabres   José - 
Muñecas y S. Fe 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
2240 Llabres   José - 
Maypú y 3 de 
Feb. - Rosario Rosario Santa Fe 
2241 Llabres   José Palma 
Río IV 1540 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2242 Llabres   Juan - 
Muñecas 898 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2243 Llabres   Mateo Binisalem 
Corrientes 1148 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2244 Llabres   Miguel - 
Lima 1263 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2245 Llabres   Miguel Bujer 
Paramaribo 
1960 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2246 Llabres   Pedro - 
Paraguay 2578 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2247 Llabres   Salvador Palma 
Canalejas 3789 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2248 Lladó Antich Agustín Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2249 Lladó Blanch Gmo. Campos 
San Ignacio 
3647 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2250 Lladó Ferragut Juan - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2251 Lladó Mayol Juan Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2252 Lladó Pellicer Bmé. Palma 
Balcarce 916 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2253 Lladó Pellicer Gabriel Palma 
Balcarce 916 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2254 Lladó Torrens Gabriel Palma 
Balcarce 916 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2255 Lladó   Amador - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2256 Lladó   Bartolomé - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2257 Lladó   Guillermo Lluchmayor 
San Ignacio 
3647 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2258 Lladó   Lorenzo - 
S. Laspiur 909 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 





2259 Lladó   Rafael Campos 
Bs. Aires 384 - 
B. Blanca  Bahía Blanca Buenos Aires 
2260 Llambías Vila Jaime Alcudia 
Aspara 2253 - 
Talleres - F.C.S. Talleres   
2261 Llaneras Morra Antonio Porreras 
Méjico 3558 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2262 Llaneras Morra Miguel Porreras 
C. Barros 933 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2263 Llaneras Vidal Bmé. - Allen - F.C.S. Allen Río Negro 





Lauquen Buenos Aires 
2265 Llesen Pérez Gabriel Palma 
Triunvirato 
1700 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2266 Llesen Pérez Pedro Palma 
Triunvirato 
1700 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2267 Llinas Bujosa Arnaldo - 
Córdoba 1471 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2268 Llinas Fiol Juan Puigpuñent 
Paraguay 976 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2269 Llinas Garcías Jaime Felanitx 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
2270 Llinas Mayol Rafael Palma 
B. Mitre 2639 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2271 Llinas Segui Juan Pollensa 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 
2272 Llinas Seguí Pedro Buñola 
Tucumán 1511 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2273 Llinas   Antonio Capdepera 
V. Mirasol - 
Pampa Central Villa Mirasol La Pampa 
2274 Llinas   Bartolomé - 
Villa Cañas - 
F.C.P. Villa Cañas Santa Fe 
2275 Llinas   Bartolomé - 
S. del Estero 
1306 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2276 Llinas   Bartolomé Capdepera 
V. Mirasol - 
Pampa Central Villa Mirasol La Pampa 
2277 Llinas   Cristóbal - 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2278 Llinas   Mateo Capdepera 
V. Mirasol - 
Pampa Central Villa Mirasol La Pampa 
2279 Llinas   Pedro - 
Chaupi Pozo . 
F.C.C.A. Chaupi Pozo Santa Fe 










Lauquen Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
2284 Lliteras Alzamora Juan Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos Mendoza 





2285 Lliteras Barceló Fernando Porreras 
Rodeo de la 
Cruz - Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
2286 Lliteras Gil Bartolomé Porreras 
Riachuelo 2521 
- V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2287 Lliteras Gil Benito Porreras Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2288 Lliteras Grau Juan Palma 
T. y Tres 843 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2289 Lliteras   José Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota Córdoba 
2290 Lliteras   Juan - 
Belg. y A. 
Rodríguez - 
Córd. Córdoba Córdoba 
2291 Lliteras   Pedro Artá 
Balcarce 149 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2292 Lliteras   Serafín Son Servera 
Rincón 975 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2293 Llobera Coll Juan - 
Montevio 355 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2294 Llobera Mayol Miguel Pollensa 
Colón 372 - Río 
IV - F.C.C.A. Río IV Córdoba 
2295 Llobera Rin Manuel - Deseado Deseado Santa Cruz 
2296 Llobera   Manuel Palma 
Rivadavia 8537 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2297 Llobera   Rafael Inca 
Guarapampa - 
Córdoba Guarapampa Córdoba 
2298 Llobera Mayol Felipe Pollensa 
B. Mitre 1045 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2299 Llobet Bosch Mariano Ibiza 
Esq. N° 7 - Mar 
del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
2300 Llobeta Cerdá Fco. Pollensa 
Hotel B. Gusto - 
Tafí Viejo Tafí Viejo Tucumán 
2301 Llobeta Cerdá Juan Pollensa 
Hotel B. Gusto - 
Tafí Viejo Tafí Viejo Tucumán 
2302 Llobeta   Bartolomé Pollensa 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo Tucumán 
2303 Llodrá Barceló Antonio Felanitx 
Brown 1870 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2304 Llodrá Durán Jaime - 
9 de Julio 402 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2305 Llodrá Durán Juan - 
9 de Julio 402 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2306 Llodrá Durán Mateo - 
9 de Julio 402 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 





Gómez Santa Fe 
2308 Llodrá   Jaime - 
Serrano 2409 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2309 Llofriu   Antonio - 
Fragueiro 47 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2310 Llofriu   José Palma 
Anchorena 339 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2311 Llompart Arbos Bmé. - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 





2312 Llompart Ferracans Bd. Lluchmayor 
Yapeyú 931 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2313 Llompart Martorell Bmé. Pollensa 
Sierra Chica - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2314 Llompart Sastre Antonio Pollensa 
Maciel - 
F.C.S.F. Maciel Santa Fe 
2315 Llompart   Bernardo - 
Muñecas 898 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2316 Llompart   Gabriel - 
América - 
F.C.O. América Buenos Aires 
2317 Llompart   Gabriel - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
2318 Llompart   Jaime Inca 
Piedras 769 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2319 Llompart   Jorge Palma O'Brien - F.C.O. O'Brien Buenos Aires 
2320 Llompart   Lorenzo Alcudia 
40-446 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2321 Llompart   Lorenzo Lluchmayor 
Guandacol 4230 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2322 Llopis   Diego Ciudadela 
Fragueiro 47 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2323 Llorens Mascaró Antonio Ciudadela 
Salta 101 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2324 Llorens Mascaró Cbal. Cuidadela 
Riv. y Rincón - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2325 Llorens Monjo Andrés Ciudadela 
J. Rodriguez 
755 - Córdoba Córdoba Córdoba 
2326 Llorens Salord Antonio Ciudadela 
27 de Abril y 
Frag. - Córdoba Córdoba Córdoba 
2327 Llull Artigues Mateo Felanitx 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
2328 Llull Espinaga Antonio Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
2329 Llull Ferrer Mateo Sta. Margta 
C. Calvo 3570 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2330 Llull Lladó Francisco Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2331 Llull Mas Guillermo Manacor French - F.C.O. French Buenos Aires 
2332 Llull Mut Antonio Sineu 
Pehuelches - 
F.C.O. Pehuelche Buenos Aires 
2333 Llull Pascual Jaime Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2334 Llull Pascual Juan Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2335 Llull Riera Miguel - 
Montedinero - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2336 Llull   Antonio - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2337 Llull   Antonio - 
Rivadavia 363 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2338 Llull   Bartolomé - 
9-40 y 41 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2339 Llull   Francisco - Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires 





2340 Llull   Gabriel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2341 Llull   Lorenzo - 
Toay - Pampa 
Central Toay La Pampa 
2342 Llull   Lorenzo Son Servera 
Colombres 790 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2343 Llull   Miguel Petra 
Cangallo 529 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2344 Llull   Miguel Sineu 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
2345 Llull   Nadal - 
La Banda - 
F.C.C.A. La Banda Tucumán 
2346 Llull   Ramón - Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
2347 Llull   Román Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2348 Llull   Serafín Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
2349 Magraner   Pedro A. - 
Villa María - 
F.C.C.A. Villa María Córdoba 
2350 Maimó Bauzá Gabriel Petra 
Lavalle 2038 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2351 Maimó Bauzá Juan Petra 
Lavalle 2038 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2352 Maimó Estelrich Bmé. - 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas La Pampa 
2353 Maimó Vidal Juan Palma 
E. Unidos 2254 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2354 Maimó   Damián Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
2355 Maimó   Joaquín Felanitx 
M. Blanco - 
Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
2356 Maimó   Miguel - 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas La Pampa 
2357 Malondra Marti Jaime Alcudia Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
2358 Malondra Marti Miguel Alcudia Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
2359 Manresa Grimalt Fco. Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2360 Manresa Manresa Antonio Felanitx 
Colonia Segovia 
- Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
2361 Manresa Manresa Bmé. Felanitx 
Colonia Segovia 
- Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
2362 Manresa Manresa Jaime Felanitx 
Colonia Segovia 
- Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
2363 Manresa Manresa Juan Felanitx 
Colonia Segovia 
- Mendoza Colonia Segovia Mendoza 





Gómez Santa Fe 
2365 Manresa   Antonio Felanitx Rosales - F.C.P. Rosales Córdoba 
2366 Manresa   Antonio Felanitx 
San Pedro (isla) 
- F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2367 Manresa   Antonio Felanitx 
C. Calvo 3559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 










Lauquen Buenos Aires 
2369 Manresa   Bernardo Felanitx Rosales - F.C.P. Rosales Córdoba 
2370 Manresa   Guillermo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2371 Manresa   Jaime Felanitx Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
2372 Manresa   Juan Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.C. Santa Lucía Buenos Aires 
2373 Manresa   Juan Felanitx Rosales - F.C.P. Rosales Córdoba 
2374 Marcé Girer Antonio Sansellas 
San Juan 3865 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2375 Marcé Ramis Bmé. Sansellas 
San Juan 3865 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2376 Marcé Ramis José Sta. María 
San Juan 3865 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2377 Marcé Ramis Juan Sansellas 
San Juan 3865 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2378 Marcé Ramis Miguel Sansellas 
San Juan 3865 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2379 Marcé   Ramón Palma 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2380 Marcelino Vidal Jaime Ciudadela 
P. Los Andes 
798 - Mendoza Mendoza Mendoza 
2381 Marcús   Andrés Esporlas 
Gana 240 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2382 March Adrover Rafael Palma 
Castro 1060 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2383 March Castairé Jaime - 
51 315 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2384 March Font Juan Sta. Margarita 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2385 March Navarro Antonio Palma 
Méjico 4181 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2386 March Pastor Juan Sta. Margarita 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2387 March Pastor Miguel Sta. Margarita 
P. Mendocinas 
903 - Mendoza Mendoza Mendoza 
2388 March Torres Juan - 
San Luis 598 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2389 March   Bernardo Sta. Margta Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2390 March   Fernando Sta. Margta Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2391 Mari Cirerol Vicente Palma 
Guandacol 4250 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2392 Mari Colomar Bmé. - 
Las Heras 631 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2393 Mari Costa José S. Lorenzo 
Chile 542 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2394 Mari Escandell José Sta. Eulalia 
Venado Tuerto - 
S. Fe Santa Fe Santa Fe 
2395 Mari Escandell Vicente - 
Pge. Rosario 44 
- Córdoba Córdoba Córdoba 





2396 Mari Ferrer Jaime Ibiza 
(Obispado) - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2397 Mari Ferrer Juan S. Lorenzo 
Tacuarí 444 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2398 Mari Ferrer Juan San Carlos 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
2399 Mari Guasch Jaime S. Lorenzo 
Tacuarí 444 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2400 Mari Guasch José S. Lorenzo 
Tacuarí 444 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2401 Mari Guasch Pedro San Carlos 
Trancas - 
Tucumán Trancas Tucumán 
2402 Mari Guasch Pedro San Carlos 
Monteros - 
F.C.C.C. Monteros Tucumán 
2403 Mari Mari Antonio San Juan 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2404 Mari Mari Antonio - 
Pge. Rosario 49 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2405 Mari Mari Juan San José 
Famaillá - 
Tucumán Famaillá Tucumán 
2406 Mari Mari Vicente San Juan 
Balcarce 235 - 
Luján - Mend. Mendoza Mendoza 
2407 Mari Planells Antonio S. Lorenzo Granja Peluffo Granja Peluffo Buenos Aires 
2408 Mari Ramón Pedro Sta. Eulalia 
E. Unidos 882 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2409 Mari Ribas Pedro Sta. Eulalia 
E. Unidos 882 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2410 Mari Roig Juan - 
Balcarce 481 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2411 Mari Serra Juan S. Lorenzo 
Independ. 643- 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2412 Mari Torres Antonio San Carlos 
Las Heras 145 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2413 Mari Torres Antonio San Juan 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2414 Mari Torres Bartolomé San Carlos 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2415 Mari Torres Francisco - 
18 y 35 - 
Mercedes- 
F.C.O. Mercedes   
2416 Mari   Anselmo - 
Olavarría 75 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2417 Mari   Antonio - 
Pueyrredón 
1937 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2418 Mari   Francisco - Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
2419 Mari   Jaime - 
62-633 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2420 Mari   José R. - 
Bolívar 1820 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2421 Mari   Vicente - 
Chacabuco 344 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2422 Mariano   José - 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
2423 Marimon Sastre José Montuiri 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 





2424 Marimon Sastre Rafael Montuiri 
Colonia Segovia 
- Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
2425 Marimon   Miguel Muro 
Rivadavia 1447 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2426 Marinero   Pedro A. Calonge 
Rojas - 
F.C.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 
2427 Marqués Cánaves Antonio Pollensa 
Sarmiento 1252 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2428 Marqués Capó Juan Ciudadela 
Lima 1451 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2429 Marqués Cursach Juan Ciudadela 
9 Julio y S. 
Martín - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2430 Marqués de Bellpuig Palma 
Victoria 2085 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2431 Marqués Estrañy Bmé. Inca 
Rodeo de la 
Cruz - Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
2432 Marqués Estrañy Ramón Inca 
Tunuyán - 
Mendoza Tunuyán Mendoza 
2433 Marqués Roca Antonio Alcudia 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
2434 Marqués Verger Gabriel Alcudia 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
2435 Marqués Verger Juan Alcudia 
Tres Algarrobos 
- F.C.O. Tres Algarrobos Buenos Aires 
2436 Marqués   José - 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
2437 Marqués   Magin Inca 
Guayaquil 818 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2438 Marqués   Vicente Buñola 
San Guillermo - 
F.C.C.A. San Guillermo Santa Fe 
2439 Marquet   Juan - 
San Juan 736 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2440 Marroig Llompart Rafael Palma 
G. Urquiza 1935 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2441 Marroig   Juan Palma 
Defensa 970 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2442 Marroig   Juan Palma 
G. Urquiza 1392 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2443 Marti Cabrer Miguel - 
43 730 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2444 Marti Cerdá José - 
Caseros 1671 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2445 Marti Nadal Miguel - 
43 730 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2446 Marti Oliver Gmo. Felanitx 
Núñez 5370 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2447 Marti Roselló Jorge Palma 
Guandacol 4250 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2448 Marti   Agustín Palma 
Colombres 1743 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2449 Marti   Antonio - 
9 de Julio - 
F.C.O. 9 de Julio Buenos Aires 
2450 Marti   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2451 Marti   Antonio Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





2452 Marti   Bartolomé - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2453 Marti   Bernardo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2454 Marti   José - Bagual - F.C.O. Bagual Buenos Aires 
2455 Marti   Juan - 
Saliqueló - 
F.C.O. Saliqueló Buenos Aires 
2456 Marti   Pedro - 
V. Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
2457 Martínez   Domingo - 
Alsina 1717 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2458 Martínez   Pablo - 
37 21 y 22 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2459 Martintoni Aguiló F. Manacor 
Lavalle 890 - C. 
de Gómez 
Cañada de 
Gómez Santa Fe 
2460 Martorell Barceló Luis Manacor 
9 de Julio 1070 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2461 Martorell Barceló Miguel Manacor 
9 de Julio 1070 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2462 Martorell Caimari Antonio Sineu 
Alvear 756 - Río 
IV Río IV Córdoba 
2463 Martorell Cirerol José Palma 
T. y Tres 829 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2464 Martorell Ferrer Juan Palma 
Loria 1127 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2465 Martorell Font Antonio Palma 
Quito 3932 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2466 Martorell Frau Felipe - 
Rivadavia 620 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2467 Martorell Moll Miguel Sta. Margta 
P. Mendocinas 
903 - Mendoza Mendoza Mendoza 
2468 Martorell Perelló Miguel Muro 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
2469 Martorell Rotger Antonio Caimari 
Corrientes y 25 
de Mayo - Tuc. Tucumán Tucumán 
2470 Martorell Rotger Jaime Caimari 
Prol. Lavalle - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
2471 Martorell Rotger Miguel Caimari 
Salta y Córdoba 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
2472 Martorell Sastre Fco. Palma 
Boedo 853 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2473 Martorell Segui Antonio Caimari 
Balcarce 149 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2474 Martorell Segui Fco. Selva 
Tafí Viejo - 
´Tucumán Tafí Viejo Tucumán 
2475 Martorell Segui José Caimari 
Santiago 460 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2476 Martorell Simó Antonio Pollensa 
Cerrito 225 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2477 Martorell Simó José Pollensa 
Belgrano 1213 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2478 Martorell Simó Juan Pollensa 
Cerrito 225 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2479 Martorell Vaqué Bmé. Porreras 
Santa Rosa de 
Leones 
Santa Rosa de 
Leales Tucumán 





2481 Martorell   Antonio Muro 
Maciel - 
F.C.S.F. Maciel Santa Fe 
2480 Martorell   Antonio Palma 
Callao 338 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2482 Martorell   Antonio - 
Balcarce 144 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2483 Martorell   Bartolomé Palma 
Moreno 1430 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2484 Martorell   Bernardo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2485 Martorell   Francisco Palma 
C. Calvo 3537 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2486 Martorell   Jaime - 
S. Lorenzo 2570 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2487 Martorell   Jaime Caimari 
Santiago 300 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2488 Martorell   José Palma 
T. y Tres 829 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2489 Martorell   José - 
Santiago 450 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2490 Martorell   Juan Artá 
Villa Sauce – 
F.C.O. Villa Sauze Buenos Aires 
2491 Martorell   Juan - 
C. Independ. - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2492 Martorell   Juan - 
Ramayón - 
F.C.S.F. Ramallón Santa Fe 
2493 Martorell   Juan - 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2494 Martorell   Juan - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2495 Martorell   Juan Felanitx Savia Savia   
2496 Martorell   Juan Lloseta O'Brien - F.C.O. O'Brien Buenos Aires 
2497 Martorell   Miguel - 
Boedo 871 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2498 Martorell (hijo)   Francisco  Selva 
(Pad. B. Gusto) 
- Tafí Viejo Tafí Viejo Tucumán 
2499 Mas Adrover Jaime Felanitx 
Constitución 
2277 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2500 Mas Bergas Damián María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2501 Mas Bujosa Gabriel Campos 
Moreno 1247 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2502 Mas Bujosa Guillermo Campos 
Cerrito 229 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2503 Mas Bujosa José Campos 
Cerrito 229 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2504 Mas Bujosa Lorenzo Campos 
Cerrito 229 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2505 Mas Bujosa Miguel Campos 
Moreno 1247 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2506 Mas Cañellas Matías Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2507 Mas Cros Pedro Palma 
Lima 1228 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





2508 Mas Frau Antonio María 
Misiones 34 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 




María La Pampa 
2510 Mas Gomila Juan Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2511 Mas Juan Gabriel San Juan 
San Juan 852 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2512 Mas Mas Jaime Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
2513 Mas Mas Pablo Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
2514 Mas Mesquida Antonio Porreras 
San Juan 4369 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2515 Mas Mesquida Juan Porreras 
San Juan 4369 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2516 Mas Mesquida Miguel Porreras 
San Juan 4369 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2517 Mas Palmer Matías Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2518 Mas Riera Jaime Palma 
Independ. 4260- 
Bs. As Buenos Aires Buenos Aires 
2519 Mas Roldán José - 
Viamonte 285 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2520 Mas Roldán Juan - 
Viamonte 285 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2521 Mas Roselló Juan Sta. Margta 
Colonia Segovia 
- Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
2522 Mas Sans Bartolomé San Marsal 
Victoria 740 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2523 Mas Seguí Francisco Inca 
Independ. 3653 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2524 Mas   Andrés Campos 
Vázquez - 
F.C.S. Vázquez Buenos Aires 
2525 Mas   Andrés Campos 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 
2526 Mas   Antonio - 
Santa Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 
2527 Mas   Damián - 
Wildemuth - 
F.C.C.A. Wildermuth Santa Fe 
2528 Mas   Francisco - 
Miguel Riglos - 
F.C.P. Miguel Riglos La Pampa 
2529 Mas   Guillermo Palma 
Lavalle 887 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2530 Mas   Jaime - Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
2531 Mas   Juan - 
Yapeyú 906 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2532 Mas   Juan - 
Junín 176 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2533 Mas   Juan María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2534 Mas   Lorenzo - 
Cangallo 332 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2535 Mas   Pablo - 
Mar del Plata - 
F.C.S. Mar del Plata Buenos Aires 





2536 Mas   Rafael - 
M. Riglos - 
F.C.O. Miguel Riglos La Pampa 
2537 Mascaró Castelló Pedro - 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
2538 Mascaró Ferrer Marcos Ciudadela 
Av. República 
95 - Córdoba Córdoba Córdoba 
2539 Mascaró Frau Bartolomé María 
E. Unidos 4147 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2540 Mascaró Gual Antonio Campanet 
Pinzón - 
F.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
2541 Mascaró Gual Bmé. Campanet 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
2542 Mascaró Marqués Pedro Ciudadela 
San Martín 114 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2543 Mascaró Oliver Julián Palma 
Liniers 886 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2544 Mascaró Pascual Sebtan. Manacor 
V. Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
2545 Mascaró Pomar Pedro Manacor Roosevelt Roosevelt Buenos Aires 
2546 Mascaró Roselló Marcos Ciudadela 
Av. República 
95 - Córdoba Córdoba Córdoba 
2547 Mascaró Simó José Pollensa 
Belgrano 1213 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2548 Mascaró   Antonio Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2549 Mascaró   Bartolomé Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
2550 Mascaró   Bartolomé Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2551 Mascaró   Francisco - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2552 Mascaró   Juan Manacor Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
2553 Mascaró   Juan Sta. Margta 
Bragado - 
F.C.O. Bragado Buenos Aires 
2554 Mascaró   Martín - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2555 Mascaró   Miguel - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2556 Mascaró   Onofre - 
Av. Mayo 833 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2557 Mascaró   Pedro María Tandil - F.C.S. Tandil Buenos Aires 
2558 Masip Sampol Práxedes - Deseado Deseado Santa Cruz 
2559 Massanet Caldentey Gmo. Manacor 
F. Madero - 
F.C.O. 
Francisco 
Madero Buenos Aires 
2560 Massanet Cardell Jmo. Palma 
J. Paz 1573 - 
Lanús - F.C.S. Lanús Buenos Aires 
2561 Massanet Ferrer Bernardo Sta. Margta 
Colón y Lemos - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
2562 Massanet Garau Antonio Capdepera 
Monroe 1682 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2563 Massanet   Francisco Establimens 
9 de Julio y E. 
Ríos - Rosario Rosario Santa Fe 





2564 Massanet   Gabriel Alaró 
Pavón 3288 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2565 Massanet   Juan Capdepera 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
2566 Mata Gualls Antonio - 
Helvecia - Santa 
Fe Helvecia Santa Fe 
2567 Mata   Manuel - 
Irigoyen 248 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2568 Matamalos Llodrá Tomás Manacor 
S. Lorenzo 122 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2569 Matas Amengual Vicente María Gral. Viamonte 
General 
Viamonte Buenos Aires 
2570 Matas Barceló Jaime Porreras 
Sierra Chica - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2571 Matas Ferragut Antonio Pollensa 
Tucumán 2301 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2572 Matas Ferragut Felipe Pollensa 
Tucumán 2301 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2573 Matas Ferriol Fco. Sineu 
Papin - 
F.C.G.B.A. Papin Buenos Aires 
2574 Matas Ferriol Gabriel Sineu Carbas - F.C.M. Carbas Buenos Aires 
2575 Matas Font Juan - 
Ermit - 
F.C.G.B.A. Ermit Buenos Aires 
2576 Matas Font Matías - 
Ermit - 
F.C.G.B.A. Ermit Buenos Aires 
2577 Matas Matas Antonio San Juan 
San Juan 852 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2578 Matas Navarro Ramón Palma 
Monje - 
F.C.S.F. Monje Santa Fe 
2579 Matas Noguera Antonio San Juan 
San Juan 852 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2580 Matas Riutort Fco. Sineu Bolívar - F.C.O. Bolívar Buenos Aires 
2581 Matas Verger Pablo Palma 
De Bary - 
F.C.O. De Bary Buenos Aires 
2582 Matas Verger Rafael Palma 
Córdoba 1341 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2583 Matas   Antonio Pollensa 
Tucumán 2301 - 




Matas   Antonio San Juan Villa Luján Villa Luján Tucumán 
2585 Matas   Bartolomé San Juan 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
2586 Matas   Felipe - 
Santa Teresa - 
F.C.C.A. Santa Teresa Santa Fe 
2587 Matas   Francisco Pollensa 
Tacuarí 1406 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2588 Matas   Guillermo - Castex - F.C.O. Castex La Pampa 
2589 Mateu Bou Andrés Alaró 
T. y Tres 557 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2590 Mateu Buñola Juan Sta. Margta 
R. de la Cruz (3 
esq.) - Mend. 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 





2591 Mateu Buñola Miguel Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2592 Mateu Fullana Juan Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2593 Mateu Fullana Miguel Manacor 
La Primavera - 
Mendoza La Primavera Mendoza 
2594 Mateu Fullana Pedro Manacor 
La Primavera - 
Mendoza La Primavera Mendoza 
2595 Mateu Jaume Gabriel Palma 
G. Mitre 1930 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
2596 Mateu Martorell Juan Montuiri 
R. de la Cruz - 
Mend. 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
2604 Mateu Miguel P. Palma 
Corrientes 4515 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2597 Mateu Siquier Pedro Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
2598 Mateu   Arnaldo Sta. Margarita 
P. Mendocinas 
903 - Mend. Mendoza Mendoza 
2599 Mateu   Francisco   Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2600 Mateu   Gaspar Alaró 
Castro 923 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2601 Mateu   Juan - 
Muñecas 898 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2602 Mateu   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2603 Mateu   Miguel Sta. Eugenia 
San Juan 3785 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2605 Mateu   Pedro Inca 
Independ. 4056 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2606 Mateu   Rafael - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2607 Maura   Pedro - 
Piedras 366 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2608 Mayol Ferragut Juan Alaró 
Méjico 4266 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2609 Mayol Gayá Antonio Felanitx 
V. Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
2610 Mayol Gayá Bernardo Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 





Inmaculada Santa Fe 
2612 Mayol Gomila Antonio Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
2613 Mayol Grau Gabriel Montuiri 
C. Calvo 4281 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2614 Mayol Guasp Gabriel - 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2615 Mayol Roselló Juan Alaró 
T. y Tres 557 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2616 Mayol Segui Juan - 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2617 Mayol   Antonio - 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2618 Mayol   Bartolomé - Metileo - F.C.O. Metileo La Pampa 
2619 Mayol   Bartolomé - Uriburu - F.C.O. Uriburu La Pampa 





2620 Mayol   Juan - 
E. Unidos 1452 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2621 Mayol   Juan - 
Pueyrredón 
1985 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2622 Mayol   Pedro Felanitx 
La Trinidad - 
San Juan La Trinidad San Juan 
2623 Mayol   Pedro La Puebla 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2624 Mayrata Rotger Juan Caimari 
9 de Julio 172 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2626 Mayrata Rotger Miguel Caimari 
25 de Mayo 589 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
2625 Mayrata Rotger Miguel Campanet 
Corrientes 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2627 Mayrata   José Caimari 
25 de Mayo 595 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
2628 Medina Alemañy Gabriel Palma Rosales - F.C.P. Rosales Córdoba 
2629 Medina   Antonio - Peña - F.C.C.A. Peña Santa Fe 
2630 Meliá Meliá Antonio Alayor 
C. Calvo 3817 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2631 Meliá Mesquida Miguel Porreras 
San Juan 4359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2632 Meliá   Bartolomé - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2633 Melis Esteve Luis S. Lorenzo Nueva Plata Nueva Plata Buenos Aires 
2634 Melis Miguel Miguel S. Lorenzo 
Junín 1930 - Bs. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2635 Melis Oliver Martín Manacor 
9 de Julio 357 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2636 Melis   José - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2637 Melis   Lorenzo - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2638 Melis   Miguel - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2639 Mercadal Casanovas Miguel - 
Tablada y R. 
Ind. - Córdoba Córdoba Córdoba 
2640 Mercadal Gener Antonio Ciudadela 
Bolívar y D. 
Quirós - Cba. Córdoba Córdoba 
2641 Mercadal Gener Juan Ciudadela 
Bolívar y D. 
Quirós - Cba. Córdoba Córdoba 
2642 Mercadal Gener Miguel Ciudadela 
Fragueiro 47 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2643 Mercadal Gener Ricardo Ciudadela 
Bolívar y D. 
Quirós - Cba. Córdoba Córdoba 
2644 Mercadal Saura Pedro Alayor 
Santa Fe 2899 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2645 Mercadal Timoner Sebtan. Alayor 
San Juan 1301 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2646 Mercadal   Gabriel - 
C. 24 Sepbre. - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2647 Mesquida Ballester Bmé. Felanitx 
Victoria 4280 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





2648 Mesquida Galmes José Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
2649 Mesquida Galmes Juan Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
2650 Mesquida Mestre Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2651 Mesquida Mestre Miguel Felanitx 
C. Calvo 4257 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2652 Mesquida Oliver Bmé. - 
R. de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
2653 Mesquida Oliver Fco. Felanitx 
Victoria 4280 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2654 Mesquida Oliver Jaime Felanitx 
T. y Tres 1162 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2655 Mesquida Roselló Pedro Palma 
Gavilán 850 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2656 Mesquida Sagrera Antonio - 
E. Ríos y 
Hernand. - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2657 Mesquida Salvá Antonio Palma 
Goya 678 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2658 Mesquida Salvá Bmé. Manacor 
Gavilán 850 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2659 Mesquida Sastre Juan Manacor 
Alsina 2880 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2660 Mesquida   Alberto J. - 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
2661 Mesquida   Antonio - 
Monte Vievas - 
F.C.O. Monte Nievas La Pampa 
2662 Mesquida   Bartolomé Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2663 Mesquida   Gabriel M. - Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
2664 Mesquida   Guillermo Campanet Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
2665 Mesquida   J. Lluchmayor 
Goya 678 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2666 Mesquida   José - French - F.C.O. French Buenos Aires 
2667 Mesquida   José - 
Avellaneda 542 
- Rojas - 
F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
2668 Mesquida   José - 
R. Sáenz Peña - 
F.C.C.N. Sáenz Peña Chaco 
2669 Mesquida   Juan - 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
2670 Mesquida   Juan Ciudadela 
Deán Funes 805 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2671 Mesquida   Juan Porreras Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
2672 Mesquida   Miguel - 
C. Calvo 4257 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2673 Mesquida   Miguel Manacor 
E. Unidos 939 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2674 Mesquida   N. - 
La California - 
F.C.C.A. La California Córdoba 





2675 Mesquida   Pedro J. - 
Hernandarias - 
E. Ríos Hernandarias Entre Ríos 
2676 Mesquida   Rafael Palma 
C. Calvo 3559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2677 Mestre Amengual Pedro - 
Sumblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
2678 Mestre Capó Bmé. Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
2679 Mestre Colom Matías Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2680 Mestre Femenías Mateo - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
2681 Mestre Gari Gabriel Felanitx Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
2682 Mestre Munar Juan Sineu 
Sumblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
2683 Mestre Muntaner José Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2684 Mestre Puig Sebastián - 
Sumblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
2685 Mestre Vadell Salvador Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2686 Mestre   Antonio Felanitx 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
2687 Mestre   Bartolomé - 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
2688 Mestre   Cristóbal Manacor 
La Trinidad - 
San Juan La Trinidad San Juan 
2689 Mestre   Francisco - 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
2690 Mestre   Gabriel - 
C. Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
2691 Mestre   Gabriel - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
2692 Mestre   Jaime Manacor 
La Trinidad - 
San Juan La Trinidad San Juan 
2693 Mestre   Juan - 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
2694 Mestre   Juan - 
Miguel Cané - 
F.C.P. Miguel Cané La Pampa 
2695 Mestre   Juan - 
Sumblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
2696 Mestre   Matías - 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2697 Mestre   Miguel - 
9 de Julio 489 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2698 Mestre   Miguel Pollensa 
9 de Julio 489 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2699 Mestre   Pedro J. - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
2700 Mestre   Rafael - 
B. Guzmán 163 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
2701 Mieres Fons Antonio Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2702 Mieres   Antonio Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





2703 Miguel   Miguel S. Lorenzo 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2704 Miguel   Rafael - 
Monte Vera - 
F.C.C.N. Monte Vera Santa Fe 
2705 Mir Bagur Bernardo Alcudia Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
2706 Mir Bartolomé B. Mahón 
Chile 1581 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2707 Mir Clar Lorenzo Palma 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
2708 Mir Clar Lorenzo Santañy 
San Juan 2967 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2709 Mir Escobas Bmé. Palma 
Muñiz 728 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2710 Mir Juan Miguel - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
2711 Mir Manresa Juan Establimens 
Rioja y Laprida 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2712 Mir Pujol Gabriel Andraitx 
E. Unidos 854 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2713 Mir Segui Vicente La Puebla 
M. Mitre 1027 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2714 Mir   Juan - 
Rioja 799 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2715 Mir   Miguel Palma 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
2716 Mir   Miguel - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
2717 Mir   Pedro Palma 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón La Pampa 
2718 Miralles Alsina Pedro - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2719 Miralles Llinas Antonio Inca 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 
2720 Miralles   Jaime Palma Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2721 Miralles   Juan Palma Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2722 Miralles   Pedro - 
Puerto Militar - 
F.C.S. Puerto Militar Buenos Aires 
2723 Miralles   Vicente Palma Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2724 Miró   Antonio *Montuïri 
Cañada Seca - 
F.C.P.     
2725 Miró   Francisco - 
Saraza 973 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2726 Miró   Francisco - 
Parral 750 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2727 Molina Pons Bmé. Muro 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2728 Molina   Anselmo Sta. Margta 
9 de Julio 302 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2729 Molina   Eugenio - 
Tucumán 861 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2730 Molinas Carreras Juan Sta. Margta 
Tunuyán - 
Mendoza Tunuyán Mendoza 





2731 Molinas Carreras Martín Sta. Margta 
R. de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
2732 Molinas Carreras Pablo Sta. Margta 
R. de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
2733 Molinas Cladera Bernardo Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2734 Molinas   Bernardo - 
9 de Julio y G. 
Paz - Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2735 Molinas   Francisco - Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
2736 Molinas   Juan - 
(Col. Industrial) 
- Sta. Fe 
Colonia 
Industrial Santa Fe 
2737 Moliner Jacinto José Palma 
55-474 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2738 Moll Bagur Bmé. Ciudadela 
Independ. 336 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2739 Moll Bagur José Ciudadela 
Independ. 336 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2740 Moll Bagur Lorenzo - 
Independ. 336 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2741 Moll Cardona Antonio Ciudadela 
R. Sta. Fe 754 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2742 Moll Eloy Juan Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2743 Moll Mascaró Jaime Alayor 
C. Calvo 3739 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2744 Moll Mascaró Jaime Alayor 
C. Calvo 3737 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2745 Moll Mesquida Fco. Ciudadela 
Rivadav. y 
Rincón - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
2746 Moll Pujol Juan Andraitx 
Alsina 1743 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2747 Moll   Juan Palma 
Falucho 1123 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2748 Moll   Juan - Iriarte - F.C.P. Iriarte Buenos Aires 
2749 Moll   Juan - 
(Zap. Los 
Catal.) - Cat. Catamarca Catamarca 
2750 Moll   Miguel - 
(Zap. Los 
Catal.) - Cat. Catamarca Catamarca 
2751 Moncadas Ramis Jaime Muro 
Av. Whulnright 
815 - Rosario Rosario Santa Fe 
2752 Moncadas   Jaime - 
(Galpones) - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2753 Moner González Gabriel Palma 
Ceballos 411 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2754 Moner González Onofre Palma 
San Martín 65 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2756 Monjo Moll Antonio Ciudadela 
Haedo Norte 
318 - Córdoba Córdoba Córdoba 
2755 Monjo Molondra Juan Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2757 Monjo Padilla Fco. Alayor 
Alberti 1074 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2758 Monjo Vives Pedro J. Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





2760 Monjo   Andrés Ciudadela 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
2759 Monjo   Andrés Manacor 
San José 777 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2761 Monjo   Gabriel Ciudadela 
Deán Funes 
1028 - Córdoba Córdoba Córdoba 
2762 Monjo   José Palma 
Liniers 723 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2763 Monjo   Juan - 
Pueblo Nuevo - 
Córdoba Pueblo Nuevo Córdoba 
2764 Monjo   Pedro - 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
2765 Monreal   Bartolomé - 
Gral. White - 
F.C.S. Ing. White Buenos Aires 
2766 Monroig Riutort Gmo. Petra 
San Juan 438 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
2767 Monroig   Guillermo Petra 
S. Martín 3365 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
2768 Monroig   Rafael Petra 
S. Martín 3365 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
2769 Monserrat Capó Julián Felanitx 
Godoy - 
F.C.C.A. Godoy Santa Fe 
2770 Monserrat Daniel Juan - 
Godoy - 
F.C.C.A. Godoy Santa Fe 
2771 Monserrat Gazá Juan Felanitx 
Rojas 756 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2772 Monserrat   Antonio - 
E. Unidos 3494 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2773 Monserrat   Bartolomé Felanitx 
Yapeyú 775 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2774 Monserrat   Buenaventura Pont d´Inca 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2775 Monserrat   Juan Felanitx 
Parral 1049 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2776 Monserrat   Miguel Felanitx Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
2777 Monserrat   Miguel - 
10 de Mayo 550 
- Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
2778 Monserrat   Miguel Felanitx 
E. Ríos 548 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2779 Monserrat   Miguel - 
Río Colorado - 
F.C.S. Río Colorado Río Negro 
2780 Monserrat   Pascual Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2781 Monserrat   Pedro Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2782 Monserrat   Ventura - Vedia - F.C.P. Vedia Buenos Aires 
2783 Montaner   José Sta. Margta 
Gral. Villegas - 
F.C.O. 
General 
Villegas Buenos Aires 
2784 Montaner   Simón - 
Villa Cañas - 
F.C.P. Villa Cañas Santa Fe 
2785 Montoya   Juan - 
Melo 2918 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2786 Monzo   Federico - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 





2787 Mora Banús Jaime Porreras 
San Juan 901 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2788 Mora Escarrer Bartolomé Porreras 
R. Peña 452 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2789 Mora Escarrer Cristóbal Porreras 
Deán Funes 579 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2790 Mora Galmés Antonio Palma 
Alvarez 929 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2791 Mora Galmés Ignacio Palma 
Ayacucho 136 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2792 Mora Galmés Jaime Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2793 Mora Gomila Miguel Porreras 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2794 Mora   Antonio Palma 
Alvarez y Jujuy 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
2795 Mora   Bartolomé Palma 
Av. de Mayo 
1120 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2796 Mora   Bernardo - 
Paraguay 4364 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2797 Mora   Francisco - 
B. Aires 211 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2798 Mora   Francisco J. Porreras 
La Madrid - 
F.C.C.C. La Madrid Tucumán 
2799 Mora   Jaime - 
B. Gould - 
F.C.C.A. B. Gould Santa Fe 
2800 Moragues Cerdá Baltasar Muro 
Lazarino - 
F.C.C.A. Lazzarino Santa Fe 
2801 Moragues Grimalt Bmé. Sta. Margta 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
2802 Moragues Grimalt Juan Sta. Margta 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
2803 Moragues Mascaró Antonio María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2804 Moragues Mestre Gmo. María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2805 Moragues Moll Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2806 Moragues Morey Baltasar Alcudia 
40-446 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2807 Moragues Morey Jaime Alcudia 
40-446 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2808 Moragues Morey Juan Alcudia 
40-446 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2809 Moragues Payeras Nicolás María 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2810 Moragues Portell Juan Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
2811 Moragues Serra Antonio Muro 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2812 Moragues Sole José Petra - - - 
2813 Moragues Torrens Miguel Petra - - - 
2814 Moragues Vallespir Fco. Lluchmayor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 





2815 Moragues Ximenis Gmo. María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2816 Moragues Ximenis Juan María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2817 Moragues Ximenis Miguel María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2818 Moragues Ximenis Nicolás María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2819 Moragues   Antonio Muro 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2820 Moragues   Baltasar - 
Lazarino - 
F.C.C.A. Lazzarino Santa Fe 
2821 Moragues   Bartolomé Palma 
I. La Católica 
1198 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2822 Moragues   Bernardo - 
San Isidro - 
F.C.C.A. San Isidro Buenos Aires 
2823 Moragues   Gerónimo Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2824 Moragues   Guillermo - 
Arrufo - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2825 Moragues   Jaime - 
Mendoza 473 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2826 Moragues   Jaime Muro 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
2827 Moragues   Juan - 
40 esq. 4 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2828 Moragues   Juan Muro 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2829 Morales Prats José - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
2830 Morales Prats Manuel - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
2831 Morales   Salvador - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
2832 Morales   Salvador - 
Meridiano V - 
F.C.O. Meridiano V Buenos Aires 
2833 Moranta Seguí Bmé. Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
2834 Moranta   Guillermo Sta. Margarita 
La Lagunita - 
Mendoza La Lagunita Mendoza 
2835 Moreno   Gabriel Inca 
Anchorena 678 - 
Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2836 Morey Moragues Gmo. - 
Cañada Seca - 
F.C.P. Cañada Seca Buenos Aires 
2837 Morey Moragues Nicolás Sineu 
Cañada Seca - 
F.C.P. Cañada Seca Buenos Aires 
2838 Morey Ribas Antonio María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2839 Morey Salom Amador Palma 
Méjico 604 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2840 Morey   Bartolomé Sta. Margarita 
B. Irigoyen 248 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2841 Morey   Bernardo Manacor 
S. Gerónimo 
202 - Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
2842 Morey   Francisco Sta. Margarita 
Gral. Villegas - 
F.C.O. 
General 
Villegas Buenos Aires 





2843 Morey   Guillermo - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2844 Morey   Guillermo Manacor 
Junín 160 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2845 Morey   Juan María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2846 Morey   Martín Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2847 Morey   Miguel - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2848 Morey   Miguel - 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva Santa Fe 
2849 Morey   Rafael - 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
2850 Morla   Pedro Alayor 
C. Calvo 3523 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2851 Morón   Francisco - 
Junín 1930 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2852 Morón   Guillermo - 
G. Chaves - 
F.C.S. 
González 
Chávez Buenos Aires 
2853 Morro Berga Bernardino Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2854 Morro Cifre Jaime - 
S. Juan y Maipú 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2855 Morro Dalmau Jaime Sta. Margta 
P. Mendocinas 
903 - Mendoza Mendoza Mendoza 
2856 Morro   Bernardino - 
P. Unidas 36 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2857 Morro   Jaime - 
Maipú y S. Juan 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2858 Mosach   Jaime - 
Quitilipi - 
F.C.C.N. Quitilipi Chaco 




Viamonte Buenos Aires 
2860 Moyá Salas Juan Pollensa 
S. Ignacio 3652 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2861 Moyá   Jaime Manacor 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
2862 Moyá   Juan Palma 
S. Ignacio 3638 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2863 Moyá   Miguel Manacor 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
2864 Moyá   Vicente Manacor 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
2865 Moyans   Vicente - 
Triunvirato 340 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2866 Mulet Vives Gabriel - 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
2867 Mulet   Cristóbal - 
C. Barros 847 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2868 Munar Fiol José Costich 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2869 Munar Fiol Juan Costich 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2870 Munar Fiol Miguel Costich 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 





2871 Munar Fiol Onofre Costich 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2872 Munar Sastre Francisco Sineu 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 
2873 Munar Sastre José Sineu 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 
2874 Munar   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2875 Munar   Bartolomé Sineu Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
2876 Munar   Francisco Sansellas 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 
2877 Munar   Gabriel Llubí 
Guandacol 4086 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2878 Munar   José - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
2879 Munar   José - 
S. Martín 3501 - 
M. del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
2880 Munar   José Sansellas 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 
2881 Munar   Juan - Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
2882 Munar   Juan - French - F.C.O. French Buenos Aires 
2883 Muntaner Borras Juan Buñola 
Corrientes 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2884 Muntaner Pascual Antonio Manacor 
Monje - 
F.C.S.F. Monje Santa Fe 
2885 Muntaner   Antonio Buñola 
Catamarca 234 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
2886 Muntaner   Gabriel Santañy 
Liniers 2228 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2887 Muntaner   Juan - Rojas - F.C.C.A Rojas Buenos Aires 
2888 Muntaner   Ramón - 
40 425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2889 Mut Bibiloni José - 
Viamonte 285 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2890 Mut Cortes José Palma 
(Barrio 
Matadero) - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2891 Mut Grau Jaime Lluchmayor 
Juan de Garay - 
F.C.S. Juan de Garay Río Negro 
2892 Mut Homar Juan Lluchmayor 
Yapeyú 859 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2893 Mut Llombart Juan Lluchmayor 
C. Calvo 3817 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2894 Mut Servera Juan Lluchmayor 
Castro 1066 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2895 Mut   Gabriel - 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
2896 Mut   Matías - 
Laprida y 24 
Sep. - Tucumán Tucumán Tucumán 
2897 Mut   Melchor - 
Miguel Cané - 
F.C.P. Miguel Cané La Pampa 
2898 Mut   Pedro O. - 
(Arsenal) - 
Puerto Militar Puerto Militar Buenos Aires 





2899 Nadal Artigas Antonio Palma 
Venezuela 3335 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2900 Nadal Artigas Rafael Palma 
Sarmiento 1573 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2901 Nadal Clar Antonio Porreras 
Victoria 1066 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2902 Nadal Clar Miguel Palma 
Alsina 762 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2903 Nadal Febrer Antonio Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2904 Nadal Febrer Guillermo Manacor 
Lavalle y Salta - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
2905 Nadal Frau Sebastián Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2906 Nadal Grimalt Juan - 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
2907 Nadal Jaime José Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
2908 Nadal Riera Bartolomé Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2909 Nadal Riera Juan Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2910 Nadal Riera Lorenzo Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
2911 Nadal Sabater Antonio Buñola 
Rivadavia 1557 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2912 Nadal Torelló Pedro Felanitx 
La Verde - 
F.C.C.G.B.A La Verde Buenos Aires 
2913 Nadal Vaquer Andrés Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2914 Nadal Vaquer Miguel Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2915 Nadal Vaquer Salvador Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2916 Nadal   Antonio - 
Los Molinos - 
F.C.C.A. Los Molinos Santa Fe 
2917 Nadal   Esteban Manacor Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
2918 Nadal   Gabriel - 
Dep. Formosa - 
Chaco Dpto. Formosa Chaco 
2919 Nadal   Jacinto R. Palma Merlo - F.C.O. Merlo Buenos Aires 
2920 Nadal   Juan - 
S. Antonio (La 
Paz) - Cat. Catamarca Catamarca 
2921 Nadal   Miguel Manacor 
(Emp. Graneros) 
- Rosario Rosario Santa Fe 
2922 Nadal   Rafael - 
Saliqueló - 
F.C.O. Saliqueló Buenos Aires 
2923 Nadal   Sebastián Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2924 Navarro Matas Ramón Palma 
Monje - 
F.C.S.F. Monje Santa Fe 
2925 Navarro Rotger Domingo Ibiza 
C. Calvo 3505 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2926 Nebot Comila Antonio Son Servera 
La Pega (Gllén) 
- Mendoza Guaymallén Mendoza 





2927 Nebot Comila Jaime Son Servera 
La Pega (Gllén) 
- Mendoza Guaymallén Mendoza 
2928 Nebot Comila Sebastián Son Servera 
La Pega (Gllén) 
- Mendoza Guaymallén Mendoza 
2929 Nebot Sureda Serafín Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
2930 Nebot   Pedro Son Servera 
C. Calvo 3570 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2931 Negre Serra Miguel Palma 
Mendoza 2013 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





2933 Nicolau Barceló Miguel Felanitx 
Saavedra 483 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2934 Nicolau Barceló Rafael Felanitx 
Saavedra 483 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2935 Nicolau Barceló Sebastián Porreras 
Gazcón 560 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2936 Nicolau Febrer Antonio Manacor 
Arrufo - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2937 Nicolau Febrer Jaime Manacor 
Arrufo - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2938 Nicolau Febrer Juan Manacor 
Arrufo- 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2939 Nicolau Huguet Simón Felanitx 
España 160 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2940 Nicolau Oliver Miguel Porreras 
Sgo. del Estero 
1665 - Bs. As.  Buenos Aires Buenos Aires 
2941 Nicolau Palma Antonio Manacor 
Arrufo - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2942 Nicolau Palma Sebastián Manacor 
Arrufo - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
2943 Nicolau   Bartolomé Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
2944 Nicolau   Damián Porreras 
M. Egmont 616 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2945 Nicolau   Damián Santañy 
Boedo 618 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2946 Nicolau   Francisco Artá Luncho Corral Suncho Corral 
Santiago del 
Estero 
2947 Nicolau   Gabriel Felanitx 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
2948 Nicolau   Jaime Felanitx Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
2949 Nicolau   Juan Felanitx 
Independ. 3510 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2950 Nicolau   Mateo Felanitx 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 




Sarmiento Buenos Aires 
2952 Nicolau   Miguel Felanitx 
Saavedra 483 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2953 Nicolau   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2954 Nicolau   Nicolás - Cabildo - F.C.S. Cabildo Buenos Aires 





2955 Nicolau   Pedro Felanitx 
Vázquez - 
F.C.S. Vázquez Buenos Aires 
2956 Nicolau   Rafael Artá 
Añasco 762 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2957 Nicolau   Ramón Felanitx 
Independ. 3510 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2958 Nicolau   Sebastián - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2959 Niell Ferriol Manuel Son Servera 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
2960 Niell Gili Antonio - 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
2961 Niell Gili Gabriel - 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
2962 Niell Mestre Lorenzo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2963 Niell Villalonga José Palma 
A. Mitre 766 - 
Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2964 Niell   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2965 Niell   Francisco - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2966 Niell   Guillermo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
2967 Nigorra   Francisco - 
S. Francisco - 
F.C.R.P.B. San Francisco Córdoba 
2968 Nocera   Miguel Muro Colonia Maciel Maciel Santa Fe 
2969 Noguera Amengual Sebast. - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
2970 Noguera Amengual Sebast. Palma 
Saavedra 298 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2971 Noguera Avellá Bartolomé Sta. Margta 
San Martín 2709 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
2972 Noguera Fargas Antonio Inca 
Rivadavia 5200 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2973 Noguera Fargas José Inca 
Perú 1569 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
2974 Noguera Ferrer Luis Inca 
Piedras 948 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2975 Noguera Font Matías Lluchmayor 
Boedo 618 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2976 Noguera Fuster Jaime Muro 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2977 Noguera Fuster José Muro 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2978 Noguera Garau Juan Lluchmayor 
Boedo 1052 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2979 Noguera Grimalt Miguel - 40 y 4 - La Plata La Plata Buenos Aires 
2980 Noguera Guasp Rafael Palma 
Perú 719 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2981 Noguera Mateu Miguel - 
M. Central 26 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
2982 Noguera Salvá Juan Lluchmayor 
Castro 1380 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





2983 Noguera Terras Gregorio Lluchmayor 
Cochabamba 
4266 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
2984 Noguera Torres José San Carlos 
P. Unidas 3860 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2985 Noguera   Antonio - 
Rivadavia 5000 
- Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2986 Noguera   Antonio Palma 
Canalejas 3789 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2987 Noguera   Bartolomé - 
Ensenada - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
2988 Noguera   Jaime Ibiza 
Santa Fe 2094 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2989 Noguera   Juan Palma 
Thames 1879 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2990 Noguera   Miguel - 
Etchegoyen y 
Monteros - Tuc. Tucumán Tucumán 
2991 Noguera   Miguel - Alberti - F.C.O. Alberti Buenos Aires 
2992 Noguera   Miguel Ibiza 
Col. Florencia - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
2993 Noguera   Miguel Muro 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
2994 Noguera   Nadal Sineu 
Arenales 2602 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2995 Noseras   Antonio - 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano Buenos Aires 
2996 O´Nell Villalonga José Palma 
B. Mitre 766 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
2997 Obrador Adrover Gabriel Felanitx Junín - F.C.P. Junín Buenos Aires 
2998 Obrador Carbonell Est. María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
2999 Obrador Darder Miguel María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3000 Obrador Fullana Miguel Palma 
Boedo 833 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3001 Obrador Juliá Jaime Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
3002 Obrador Puig Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3003 Obrador Ripoll Antonio Palma 
Boedo 823 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3004 Obrador Roig Matías Felanitx Arrecife Arrecifes Buenos Aires 
3005 Obrador   Antonio Felanitx 
Sarmiento 1518 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3006 Obrador   Antonio - 
E. Unidos 3494 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3007 Obrador   Antonio Felanitx 
Boedo 751 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3008 Obrador   Guillermo - 
Diag. 80-898 - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
3009 Obrador   Mateo - 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3010 Obrador   Rafael Campos 
Boedo 757 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3011 Ochogarria   Juan Pollensa 
González 
Chavez - F.C.S. 
González 
Chávez Buenos Aires 




Viamonte Buenos Aires 




Viamonte Buenos Aires 
3014 Oliver Alos Martín Palma 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
3015 Oliver Amengual Jaime - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3016 Oliver Artigues Juan Felanitx 
Independencia 
4122 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3017 Oliver Ballester Antonio Palma 
Belgrano 4070 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3018 Oliver Ballester Pedro - Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
3019 Oliver Bonet Lucas Santañy 
Baigorrita - 
F.C.P. Baigorrita Buenos Aires 
3020 Oliver Comas Cristóbal Sineu 
Maciel - 
F.C.C.A. Maciel Santa Fe 
3021 Oliver Estaras Sebastián Consey 
Loria 656 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3022 Oliver Fiol Mateo Palma 
Planes 768 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3023 Oliver Florit José - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
3024 Oliver Fullana Bartolomé Palma Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
3025 Oliver Grau Francisco Lluchmayor 
C. Barros 1180 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3026 Oliver Grau Magin Lluchmayor 
Concordia 88 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3027 Oliver Mestre José - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3028 Oliver Morro Antonio Sineu 
Paraná 375 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3029 Oliver Obrador Guillermo Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
3030 Oliver Oliver Gabriel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3031 Oliver Oliver Rafael - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3032 Oliver Pastor Jaime - 
Costa Rica 4739 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3033 Oliver Perelló Rafael - 
Costa Rica 4739 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3034 Oliver Pons Bartolomé - 
Córdoba 590 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3035 Oliver Pons Jaime - 
Córdoba 590 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3036 Oliver Pons Juan Alayor 
C. Calvo 3737 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3037 Oliver Ripoll Antonio Palma 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3038 Oliver Salvá Juan Lluchmayor 
E. Unidos 3621 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3039 Oliver Vidal Gabriel Lluchmayor 
Cevallos 1245 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3040 Oliver Vidal Luis Palma 
Boedo 1633 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3041 Oliver   Antonio - 
Fortuna - San 
Luis Fortuna San Luis 
3042 Oliver   Antonio - Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
3043 Oliver   Antonio - 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
3044 Oliver   Antonio Lluchmayor 
Yapeyú 553 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3045 Oliver   Bartolomé Alaró 
Castro 821 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3046 Oliver   Bartolomé Palma 
E. Unidos 3465 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3047 Oliver   Bartolomé - 
Boedo 1289 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3048 Oliver   Bartolomé - 
Girondo - 
F.C.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
3049 Oliver   Bartolomé - 
Plata 175 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3050 Oliver   Francisco Manacor Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
3051 Oliver   Francisco Palma 
C. Barros 1180 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3052 Oliver   Francisco - Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
3053 Oliver   Gabriel Manacor Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
3054 Oliver   Gerónimo Manacor Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
3055 Oliver   Guillermo Santañy 
C. Salvadores 
757 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3056 Oliver   Jaime - 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3057 Oliver   Jaime Inca San Rafael San Rafael Mendoza 
3058 Oliver   José - 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
3059 Oliver   José - 
Alfonso - 
F.C.C.A. Alfonso Santa Fe 
3060 Oliver   José - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3061 Oliver   José - 
Fortuna - San 
Luis Fortuna San Luis 
3062 Oliver   Juan Alayor 
C. Barros 3737 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3063 Oliver   Julio Palma 
Victoria 974 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3064 Oliver   Mateo - 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
3065 Oliver   Mateo Palma 
Maza 967 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3066 Oliver   Miguel Campos 
San Juan 1515 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3067 Oliver   Miguel Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3068 Oliver   Pedro Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3069 Oliver   Rafael Palma 
B. Mitre 1027 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3070 Oliver   Sebastián Soller 
35 y 34 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3071 Ordinas Juan Pedro S. Lorenzo 
Tucumán 861 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3072 Ordinas Pizá Rafael Alaró 
Castro 965 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3073 Ordinas Roca Nadal - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3074 Ordinas   Antonio Son Sardina 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas Santa Fe 
3075 Ordinas   Bernardo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3076 Ordinas   Cristóbal Alaró 
Castro 965 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3077 Ordinas   Juan - 
Alsina 1671 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3078 Orell Cerdá Miguel - 
San Martín 1979 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
3079 Orell Cifre Miguel Pollensa 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3080 Orell Rosé Tomás - Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
3081 Orell Rotger José Pollensa 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3082 Orell   Miguel Palma 
Humbolt 731 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3083 Orfi Orfi Bartolomé Ciudadela 
Sucre 500 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3084 Orfila Cabanellas Antonio Pollensa 
San Juan 1070 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3085 Orfila Fiol Guillermo Inca 
San Juan 1070 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3086 Orfila March Miguel Pollensa 
Senillosa 537 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3087 Orfila Mercadal Jorge Alayor 
San Ignacio 
3652 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3088 Orfila Moll Jorge Alayor 
E. Unidos 1609 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3089 Orfila   Antonio - 
Brasil 1321 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3090 Orfila   José V. Carlos 
Av. España 
1200 - Mendoza Mendoza Mendoza 
3091 Orfila   Rafael Mahón 
Méjico 3816 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3092 Paeres Ramis Gabriel Muro 
1 de Mayo 952 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3093 Palau   Gabriel - 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
3094 Palau (Pbro.)   Andrés  - 
R. Peña 834 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3095 Palet Bisquerra Andrés Palma 
Castro 750 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3096 Paliser Amengual Miguel Palma Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3097 Paliser Pascual Gabriel Son Servera 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
3098 Palmer Balaguer Arnaldo Establimens 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3099 Palmer Gibert Sebastián Palma 
B. Mitre 766 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3100 Palmer Martorell Juan Esporlas 
Libertad 2 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3101 Palmer Sastre Juan Palma Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3102 Palmer   Antonio - 
25 de Mayo 278 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
3103 Palmer   Antonio - 
E. Ríos 2189 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3104 Palmer   Antonio Manacor 
San Ignacio 
3677 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3105 Palmer   Bartolomé - 
44 esq. 5 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3106 Palmer   Felipe Manacor 
Treinta y Tres 
1023 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3107 Palmer   Jaime Palma 
San Ignacio 
3677- Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3108 Palmer   Martín - 
Balcarce 924 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3109 Palmer (hijo)   Antonio  - 
25 de Mayo 278 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
3110 Palou Alberti Andrés Andraitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas Santa Fe 
3111 Palou Alberti Bernardino Andraitx 
Sarmiento 1252 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3112 Palou Homar Miguel Sta. Eugenia 
San Juan 3735 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3113 Palou Mir Juan - 
Bigaud - 
F.C.R.P.B. Bigaud Santa Fe 
3114 Palou Roselló Melchor Alaró 
San Juan 3848 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3115 Palou   Andrés - 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo Santa Fe 
3116 Palou   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3117 Palou   B. - 
Sarmiento 1252 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3118 Palou   Gabriel - 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo Santa Fe 
3119 Palou   José - 
Saliqueló - 
F.C.O. Saliqueló Buenos Aires 
3120 Palou   Juan - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3121 Palou   Mateo - 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
3122 Panells   Juan - 
16 y 41 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   










Lauquen Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
3125 Parera Masanet Francisco Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3126 Parera Rechat Juan - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3127 Parera Rechat Miguel - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3128 Parera Valens Antonio Manacor 
América - 
F.C.O. América Buenos Aires 
3129 Parera   Antonio - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3130 Parera   Jorge - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3131 Parets   Jaime Pollensa 
España 1052 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3132 Parets   Jaime Palma 
Independencia 
4114 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3133 Parets   Miguel Palma 
Chiclana 3606 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3134 Parrollo   Miguel Salinas Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3135 Parrona Meliá Rafael - 
51 y 28 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3136 Pascual Cerdá Pedro Buñola 
Cruz Alta - 
F.C.C.A. Cruz Alta Córdoba 
3148 Pascual Ferrasa Juan - 
Totoras - 
F.C.C.A. Totoras Santa Fe 
3137 Pascual Galmes Lorenzo Manacor 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
3138 Pascual Gelabert Antonio Manacor 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
3139 Pascual Gelabert Lorenzo Manacor 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
3140 Pascual Gelabert Miguel Manacor 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
3141 Pascual Grimalt Monserrat Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3142 Pascual Monserrat Seb. - 
Córdoba 590 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3143 Pascual Perelló Vicente Sineu Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
3144 Pascual Ramonell Felipe - 
Sta. Teresa - 
F.C.C.y R. Santa Teresa Santa Fe 
3145 Pascual Ramonell José - 
Sta. Teresa - 
F.C.C.y R. Santa Teresa Santa Fe 
3146 Pascual Sansó Andrés Manacor 
Pinzón - 
F.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
3147 Pascual Sureda Gmo. - 
Candiotti - 
F.C.C.S.F. Candiotti Santa Fe 
3149 Pascual   Andrés - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 





3150 Pascual   Antonio - La Plata La Plata Buenos Aires 
3151 Pascual   Bartolomé - 
40 440 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3152 Pascual   Benito - Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
3153 Pascual   Francisco Palma 
Loria 638 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3154 Pascual   Jaime - Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
3155 Pascual   José - 
Belgrano 4226 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3156 Pascual   José - 
20 y 33 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3157 Pascual   Onofre - 
Candiotti - 
F.C.C.S.F. Candiotti Santa Fe 
3158 Paseras   Pedro José La Puebla 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3159 Pastor Bisbal Alfonso Soller 
Azcuénaga 63 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3160 Pastor Capó Miguel - 
Gral Villegas - 
F.C.O. 
General 
Villegas Buenos Aires 
3161 Pastor Enseñat José Soller 
Maciel - 
F.C.C.A. Maciel Santa Fe 
3162 Pastor Estelrich Juan Sta. Margta 
Colón y Lemos - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3163 Pastor Femenías Antonio Sta. Margta 
Boedo 853 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3164 Pastor Font Bernardo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3165 Pastor Fornes Sebastián Manacor 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
3166 Pastor Maimó Miguel Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3167 Pastor Maimó Rafael Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3168 Pastor Mas Juan María 
Viamonte 1334 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3169 Pastor   Antonio Sta. Margta 
Loria 556 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3170 Pastor   Damián Manacor 
G. Urquiza 1231 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3171 Pastor   Juan Sta. Margta 
Colón y Mitre - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3172 Pastor   Martín Sta. Margta 
Rodeo de la 
Cruz - Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
3173 Pastor   Miguel Algaida 
Treinta y Tres 
629 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3174 Pastor   Miguel - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3175 Pastor   Nadal - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3176 Pastor   Sebastián - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3177 Paul Pons Bartolomé Palma 
Independ. 2684 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3178 Paulino Roig Vicente S. Lorenzo 
La Dulce - 
F.C.S. La Dulce Buenos Aires 
3179 Payeras Bergas Juan María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3180 Payeras Font Lorenzo María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3181 Payeras Llull Antonio - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
3182 Payeras Llull Juan - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
3183 Payeras Martorell Gabriel Caimari 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3184 Payeras Pericas Félix Palma 
San Martín 1512 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
3185 Payeras Socias Rafael La Puebla 
Lavalle 260 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3186 Payeras   Antonio - Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
3187 Payeras   Jaime - 
Santa Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 
3188 Payeras   Juan María 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3189 Payeras   Martín Bujer 
M. de Oca 159 - 
Arrecife Arrecifes Buenos Aires 
3190 Payeras   Pedro - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3191 Payeras   Rafael La Puebla 
Lavalle 516 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3192 Payeras   Rafael - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3193 Pellicer Ponceti Rafael Alayor 
C. Calvo 3479 - 
Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquén Buenos Aires 
3195 Peñafort Adrover Antonio Felanitx 
Rivadavia 1559 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3196 Peñafort Adrover Juan Felanitx 
Rivadavia 1559 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3197 Peñafort Adrover Ramón Felanitx 
Rivadavia 1559 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3198 Peñafort   Antonio Son Servera 
Media Agua - 
San Juan Media Agua San Juan 
3199 Peñafort   Jaime Son Servera 
Guaymallen - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3200 Perelló Borras Guillermo Alaró 
Serrezuela - 
F.C.A. del N. Serrezuela Córdoba 
3201 Perelló Borras Miguel Alaró 
Serrezuela - 
F.C.A. del N. Serrezuela Córdoba 
3202 Perelló Cánovas Antonio - 
46 844 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3203 Perelló Cifre Antonio - 
Candiotti - 
F.C.C.S.F. Candiotti Santa Fe 
3204 Perelló Cifre Mateo - 
Candiotti - 
F.C.C.S.F. Candiotti Santa Fe 
3205 Perelló Cifre Miguel - 
Candiotti - 
F.C.C.S.F. Candiotti Santa Fe 





3206 Perelló Expósito Juan Palma 
F. Lacroze 3824 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3207 Perelló Fluxá José Alcudia 
Monroe 1559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3208 Perelló Gómez Jaime Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3209 Perelló Pons José Campanet 
Tafi Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
3210 Perelló Ques Antonio - 
5-63-64 -La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3211 Perelló Ques Miguel Alaró 
Serrezuela - 
F.C.A. del N. Serrezuela Córdoba 
3212 Perelló Ramis Rafael Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3213 Perelló Rigo Baltasar - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
3214 Perelló Rullan Lorenzo - 
40 425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3215 Perelló Rullan Miguel - 
40 425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3216 Perelló Serra Antonio La Puebla 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3217 Perelló Serra Lorenzo La Puebla 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3218 Perelló Torrens Antonio - 
Las Heras 3107 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3219 Perelló Torrens Pedro Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3220 Perelló   Antonio - Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
3221 Perelló   Baltasar - Hinojo - F.C.S. Hinojo Buenos Aires 
3222 Perelló   Esteban - 
Sta. Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 
3223 Perelló   Gabriel - 
E. Unidos 1452 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3224 Perelló   Gabriel Sta. Margta 
25 de Mayo y O. 
Gelabert - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
3225 Perelló   Jaime - French - F.C.O. French Buenos Aires 
3226 Perelló   Jaime - 
Sta. Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 
3227 Perelló   José Llubí 
P. Mendocinas 
903 - Mendoza Mendoza Mendoza 
3228 Perelló   Juan - 
Sta. Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 
3229 Perelló   Juan - 
40 425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3230 Perelló   Lorenzo - Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3231 Perelló   Lorenzo - 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3232 Perelló   Mateo - 
5-1524 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3233 Perelló   Miguel - 
Sta. Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 





3234 Perelló   Miguel Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3235 Perelló   Pedro - Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
3236 Perelló   Pedro Llorito 
Aguero 1229 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3237 Perelló   Salvador Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3238 Perelló   Sebastián Palma 
Quilmes 
(Plavas) - F.C.S. Quilmes Buenos Aires 
3239 Pérez Enrich Francisco Palma 
E. Unidos 3412 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 
3241 Pérez Sanz Eduardo - 
Barrio Matadero 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3242 Pérez Vaquer Antonio - 
Gral. Mitre 2157 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3243 Pericas Bernat Juan Campanet 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3244 Pericas   Juan - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3245 Pericas   Miguel Calviá 
Independ. 4069 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3246 Perpiña Esteva Miguel S´Arracó 
Olavarría 138 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3247 Petro Fornes Pedro Muro 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3248 Petrus Gomila Antonio Alayor 
E. Unidos 3459 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3249 Petrus Gomila Juan Alayor 
Independ. 3529 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3250 Petrus Mercadal Antonio Alayor 
San Ignacio 
3634 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3251 Petrus Mercadal José Alayor 
C. Calvo 3570 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3252 Petrus Tuduri Pedro V. Carlos 
Dep. Las Heras 
- Mendoza Las Heras Mendoza 
3253 Petrus   Francisco Ciudadela 
Acevedo y 
Guemes - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3254 Petrus   Juan - 
Independ. 3533 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3255 Picava   Antonio - Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3256 Picava   Juan - Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3257 Picava   Rafael - Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3258 Picó Bonnin Francisco Muro 
Venezuela 1084 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3259 Picó Bonnin Gabriel Muro 
Venezuela 1084 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3260 Picó Bonnin José Muro 
Maza 1028 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3261 Picó Bonnin José - 
Condarco 1395 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3262 Picó Cifre Antonio Pollensa 
Rioja 1177 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3263 Picó Cifre Bernardo Pollensa 
Rioja 1177 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3264 Picó Cifre Gerónimo Pollensa 
Rioja 1177 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3265 Picó Picó Francisco - 
Talcahuano 58 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3266 Picó Picó Juan Pollensa 
Victoria 1265 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3267 Picó   Andrés Porreras 
Irigoyen 1177 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3268 Picó   Antonio - 
Montevideo 969 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3269 Picó   Antonio Porreras 
Irigoyen 1177 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3270 Picó   Francisco - 
Montevideo 969 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3271 Picó   Francisco Campos 
M. de Oca 1902 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3272 Picó   Gabriel - 
Rivadavia 4433 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3273 Picó   Gaspar - 
Nueve de Julio - 
F.C.O. 9 de Julio Buenos Aires 
3274 Picó   Jaime - 
Montevideo 975 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3275 Picó   José - 
Esmeralda 116 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3276 Picó   Juan Porreras 
Irigoyen 1177 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3277 Picó   Juan - 
Nueve de Julio - 
F.C.O. 9 de Julio Buenos Aires 
3278 Picó   Miguel - 
Montevideo 975 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3279 Picornell Esbarranch N. Palma 
Guandacol 4250 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3280 Piedrabuena Tur Juan Ciudadela 
Rioja 191 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3281 Pieras   José - 
Maza 1040 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3282 Pinto Terrasa Francisco Palma 
G. Mitre 906 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
3283 Piña Mestre Matías Palma 
Uriburu 875 – 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3284 Piña  Valls Antonio Palma 
Alsina 2343 – 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3285 Piña   Ramón Felanitx 
Australia 1975 – 
B.Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3286 Pizá Guasp Antonio Alaró 
Pérez 570 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3287 Pizá Martorell Mateo Palma 
E. Unidos 3542 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3288 Pizá Oliver Pedro Palma 
Col. Alvear - 
F.C.S. Colonia Alvear Mendoza 
3289 Pizá Roselló Jaime Alaró 
Pérez 570 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3290 Pizá Salvá Julián - 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca Buenos Aires 
3291 Pizá Salvá Raimundo Lluchmayor 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Buenos Aires Buenos Aires 
3292 Pizá Salvá Ramón Lluchmayor 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Buenos Aires Buenos Aires 
3293 Pizá Siminet Juan - 
Méjico 4075 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3298 Pizá    Antonio - 
Méjico 4076 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3294 Pizá   Jaime Alaró 
Independ. 4168 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3295 Pizá   Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3296 Pizá   Juan Lluchmayor 
Soler 2 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
3297 Pizá   Miguel Binisalem 
A. Lemos 2265 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3299 Plácido Andreu Bartolomé Manacor 
Cayastacito - 
F.C.C.N. Cayastacito Santa Fe 
3300 Planas Franel Francisco Palma 
Rivadavia 8605 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3301 Planas García Miguel Palma 
Lavalle 475 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3302 Planas   José Andraitx 
Alsina 1742 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3303 Planas   Rafael - Sumbland Sundblad Buenos Aires 
3304 Planas   Tomás Felanitx 
Bouquet - 
F.C.C.A. Bouquet Santa Fe 
3305 Planellas   Vicente - 
(Alm. Balear) - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
3306 Planells   Antonio - 
Tacuarí 444 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3307 Planisi   Sebastián - 
Conv. y Miró - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3308 Plomer Campins Antonio - 
Talleres - 
F.C.C.S.     
3309 Plomer Campins Bno.   
Talleres - 
F.C.C.S.     
3309 Plomer Colom Fco. Pollensa 
San Juan 2995 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3310 Plomer Colom Gabriel Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3311 Plomer Colom Luis Pollensa 
San Juan 2995 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3312 Plomer Llompart Jaime - 
Sarmiento 1252 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3313 Plomer Plomer Jaime - 
9 de Julio 1141 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3314 Plomer    Bernardo - 
S. Guillermo - 
F.C.C.A.  San Guillermo Santa Fe 
3316 Pocoví Gomila Jaime Montuiri 
San Juan 3628 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3317 Pocoví Gomila Rafael Montuiri 
San Juan 3628 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3318 Pocoví Sansó Antonio Manacor 
R. de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
3319 Pocoví   Andrés - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
3320 Pocoví   Juan - 
Dep. Formosa - 
Chaco Dep. Formosa Chaco 
3321 Pol Berga Juan - 
3-1571 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3322 Pol Esteva Pablo Binisalem 
Independ. 4224 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3323 Pol Ferrer Francisco Manacor 
Bouquet - 
F.C.C.A. Bouquet Santa Fe 
3324 Pol Llabres Miguel - 
Lavalle y Rioja - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3325 Pol Peralta José - 
Salta y Mitre - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3326 Pol Pericas Miguel Son Sardina Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3327 Pol Torrens Jaime - 
Mendoza 1581 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3328 Pol   Onofre Palma 
Independ. 3445 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3329 Pol   Pablo Alaró 
E. Unidos y 
Maza - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3330 Pomar Montaner José Santañy Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3331 Pomar Muntaner Rafael Santañy 
Giribone 451 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3332 Pomar   Bartolomé Manacor Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
3333 Pomar   Ignacio Palma 
Malabia 2154 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3334 Pomar   José Santañy 
Tuyuti 2253 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3335 Pomar   Juan - 
Córdoba 910 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3336 Pomar   Miguel Campos 
San Juan 3857 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3337 Pomar   Miguel Pollensa 
San Juan 2501 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3338 Pons Barceló Miguel - 
Rojas - 
F.C.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3339 Pons Barceló Miguel Santañy 
Muñiz 829 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3340 Pons Camps Antonio S. Cristóbal 
Malvinas 402 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3341 Pons Cánaves Miguel Pollensa 
Salta 932 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3342 Pons Capellá Juan - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3343 Pons Carbonell Juan Palma 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
3344 Pons Cardona Alfonso San Luis 
Av. Quintana 
302 - Quilmes Quilmes Buenos Aires 
3345 Pons Cardona Lorenzo San Luis 
C. Argent. 430 - 
Quilmes Quilmes Buenos Aires 





3346 Pons Estel Antonio Muro 
Lavalle 1362 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3347 Pons Gornes Pedro San Luis 
Av. Quintana 
302 - Quilmes Quilmes Buenos Aires 
3348 Pons Janer Jaime Ciudadela 
Deán Funes 805 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
3349 Pons Marqués Antonio - 
Rioja esq. 
Urquiza - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3350 Pons Marqués Sebastián Ciudadela 
República 701 - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
3351 Pons Martorell Andrés Inca 
Independ. 4056 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 




Ascasubi Buenos Aires 
3353 Pons Mascaró Miguel Mercadal 
Luján - 
Mendoza Luján Mendoza 
3354 Pons Mercadal Bmé. Alayor 
Irigoyen 284 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3355 Pons Mir Bartolomé Mahón 
Suipacha 339 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3356 Pons Morro Jaime - 
San Juan 523 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3357 Pons Payeras Juan Palma 
Alsina 1563 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3358 Pons Pons Jaime Ciudadela 
Deán Funes 805 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
3359 Pons Pons Jorge Ciudadela 
V. Sársfield 865 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
3360 Pons Pons José Ciudadela 
Deán Funes 805 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
3361 Pons Pons Juan Ciudadela 
Deán Funes 805 
- Córdoba Córdoba Córdoba 




Ascasubi Buenos Aires 
3363 Pons Pujol Juan Alayor 
Independ. 3281 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3364 Pons Reines Jorge - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3365 Pons Saurina José Ciudadela 
Jujuy 441 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3366 Pons Saurina Juan Ciudadela 
Jujuy 441 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3367 Pons Sureda Juan Palma 
Cerrito 453 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3368 Pons Sureda Lorenzo Palma 
Sarmiento 2016 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3369 Pons Triay Antonio Ciudadela 
Maipú 25 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3370 Pons Triay Fco. Ciudadela 
Humberto 399 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3371 Pons Veñy A. - 
Santiago 574 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3372 Pons   Bartolomé - 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 





3373 Pons   Bartolomé - 
(Zap. Los 
Catalanes.) - 
Cat. Catamarca Catamarca 
3374 Pons   Bartolomé Felanitx 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
3375 Pons   Bernardino - 
Lavalle 1174 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3376 Pons   Francisco Sineu 
La Zanja - 
F.C.O. La Zanja Buenos Aires 
3377 Pons   Germán - 
27 Abril 129 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3378 Pons   Guillermo Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3379 Pons   Guillermo - 
Calle Mendoza 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3380 Pons   Guillermo - 
(Zap. La 
Catalana) - Cat. Catamarca Catamarca 
3381 Pons   Jaime - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3382 Pons   José - 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
3383 Pons   José - 
(Pan. La Palma) 
- Cat. Catamarca Catamarca 
3384 Pons   José Mahón 
Salta 1455 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3385 Pons   Juan - 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
3386 Pons   Juan - 
F. Frías 423 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3387 Pons   Mateo Palma 
Chacabuco 390 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3388 Pons   Matías - 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
3389 Pons   Miguel - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
3390 Pons   Miguel - 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
3391 Pons   Miguel - 
Sáenz Peña 959 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3392 Pons   Nicolás Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3393 Pons   Pedro Mahón 
San Juan 1627 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3394 Pons   Rafael - 
(Zap. La 
Catalana) - Cat. Catamarca Catamarca 
3395 Pons   Sebastián - 
(Zap. La 
Catalana) - Cat. Catamarca Catamarca 
3396 Pons   Sebastián - 
Independ. 4144 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3397 Pont Castilla Jaime Palma 
Independ. 4280 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3398 Pont Gili Guillermo Artá 
La Primavera - 
Mendoza La Primavera Mendoza 





3399 Pont Gomila Miguel - 
Independ. 336 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3400 Pont Salas Andrés Manacor Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3401 Pont Salas Antonio Manacor 
2 Mayo 4457 - 
Lanús - F.C.S. Lanús Buenos Aires 
3402 Pont Salas Francisco Manacor Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3403 Pont Salas Jorge Manacor 
Ortiz de Rozas - 
F.C.M. Ortiz de Rozas Buenos Aires 
3404 Pont Salas Lorenzo Manacor 
Montañeses 
2653 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3405 Pont Vallespi Jaime La Puebla 
G. Lamadrid 
477 - Tucumán Tucumán Tucumán 
3406 Pont   Andrés Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3407 Pont   Francisco Manacor 
Villa Sauce - 
F.C.O. Villa Sauze Buenos Aires 
3408 Porcell   Jaime Palma 
Mármol 978 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3409 Porcell   Pedro Palma 
San Juan 1931 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3410 Porcell   Rafael Palma 
Mármol 978 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3411 Portas   Antonio S. Antonio 
(Panad. Oeste) - 
Mercedes Mercedes   
3412 Portas   Mariano - 
Pichincha 179 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3413 Portell Burguera Antonio - Allén - F.C.S. Allen Río Negro 
3414 Portell Cladera Mateo - 
( Los Hornos) - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
3415 Portell Llodrá Juan Muro Jovita - F.C.P. Jovita Buenos Aires 
3416 Portell Mateu Miguel Muro 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
3417 Portell Mateu Nadal Muro 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
3418 Portell Mateu Rafael Muro 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
3419 Portell   Bartolomé - 
Sta. Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 
3420 Portell   Jaime - 
V. Sársf. Y 
Pueydón - Cba. Córdoba Córdoba 
3421 Portell   Juan - 
Sta. Clara - 
F.C.C.A. Santa Clara Córdoba 
3422 Portell   Mateo Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
3423 Pou Adrover Juan Felanitx 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
3424 Pou Artigues Bmé. Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3425 Pou Frau Antonio Palma 
Independ. 1234 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3426 Pou García Pedro - 
Bolívar 2555 - 
M. del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
3427 Pou   Bernardo Lluchmayor 
Gral. Viamonte 
– F. C.S. 
General 
Viamonte Buenos Aires 





3428 Pou   Gabriel Campanet 
Salta 602 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3429 Pou   José Lloseta 
B. Ballester 468 
- V. Ballest. Villa Ballester Buenos Aires 
3430 Pou   José - 
Escribano 24 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3431 Pou   Juan Alaró 
T y Tres 849 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3432 Pou   Juan - 
Av. Pellegrini 
1555 - Rosario Rosario Santa Fe 
3433 Pou   Juan Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3434 Pou   Juan - 
C. Calvo 4063 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3435 Pou   Juan   
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Códoba 
3436 Pradells Rosselló Pedro - 
J.M. Moreno 
1335 – Bs. As Buenos Aires Buenos Aires 
3437 Prats Amengual Pablo Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3438 Prats Ferrer José Ibiza 
Sta. Fe 2118 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3439 Prats Ferrer Juan Ibiza 
Sta. Fe 2118 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3440 Prats Ferrer Luis Ibiza 
Sta. Fe 2118 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3441 Prats Ferrer Miguel Ibiza Vera - Santa Fe Vera Santa Fe 
3442 Prats Ferrer Vicente San José 
Chacabuco 358 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
3443 Prats Guasch José Ibiza 
Sta. Fe 2118 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3444 Prats Guasch Juan Ibiza 
Sta. Fe 2118 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3445 Prats Guasch Luis Ibiza 
Sta. Fe 2118 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3446 Prats Ladri Antonio Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3447 Prats Ladri Carlos Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3448 Prats Lladri Juan Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3449 Prats Ribas Antonio San José 
43 y 20 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3450 Prats Ribas Domingo San José 
43 y 20 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3451 Prats Ribas José Ibiza 
44 y 20 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3436 Prats Roselló Pedro - 
J. M. Moreno 
1335 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3452 Prats Tur Francisco Palma 
Chacabuco 358 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
3453 Prats Vidal Antonio V. Carlos 
San Martín - 
Mendoza San Martín Mendoza 





3454 Prats Vincens Antonio - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3455 Prats Vincens Carlos - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3456 Prats Vincens Pablo - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3457 Prats   Angel - 
América - 
F.C.O. América Buenos Aires 
3458 Prats   Francisco - 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael Mendoza 
3459 Prats   Ignacio Mahón 
Cuadro Nal. - 
Mendoza Cuadro Nal. Mendoza 
3460 Prats   José S. Antonio 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3461 Prats   José San José 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3462 Preto   Gabriel - 
Av. S. Martín 
1732 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3463 Prohens Bosch Bmé. Palma 
Paraguay 4559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3464 Prohens Bosch Jaime Palma 
Soler 4753 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3465 Prohens Maimó Antonio Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3466 Provensal   Jaime Pollensa 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3467 Provensal   Pedro Pollensa 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3468 Puig Barceló Juan Felanitx 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
3469 Puig Borras Juan Palma 
Ugarte 2913 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3470 Puig Contestí Antonio Lluchmayor 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
3471 Puig Ferrer Francisco Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3472 Puig Ferrer Juan Felanitx 
T. y Tres 1162 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3473 Puig Simó José Palma 
Independ. 2632 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3474 Puig Tomás Miguel Lluchmayor 
4 Enero 1250 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
3475 Puig   Antonio - 
Sumblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
3476 Puig   Antonio - 
Santa Lucía - 
F.C.C.C. Santa Lucía Buenos Aires 
3477 Puig   Camilo Palma 
Maipú 167 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3478 Puig   Gabriel Palma 
E. Unidos 4080 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3479 Puig   Juan Palma 
Sumblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
3480 Puig   Miguel Palma 
9 Julio y 24 Sep. 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
3481 Puigali Bisbal Jaime Mahón 
C. Calvo 3532 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3482 Puigserver   Guillermo Porreras 
C. Calvo 1501 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3483 Puigserver   José Felanitx 
Alsina 1615 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3484 Puigserver   Pedro Algaida 
Venezuela 2641 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3485 Pujadas   Agustín - 
Urquiza 1652 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3486 Pujol Alemañy Bmé. Andraitx 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3487 Pujol Alemañy Onofre Andraitx 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3488 Pujol Amengual Miguel Andraitx 
E. Unidos 854 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3489 Pujol Renserve Lorenzo Algaida 
Florida 959 - 
Pergamino Pergamino Buenos Aires 
3490 Pujol   Antonio - 
Candiotti - 
F.C.S.F. Candiotti Santa Fe 
3491 Pujol   Damián - 
(Club Español) - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3492 Pujol   Gabriel Andraitx 
San Genaro - 
F.C.C.C. San Genaro Santa Fe 
3493 Pujol   Gregorio - 
Cangallo 630 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3494 Pujol   Jaime - 
E. Unidos 3964 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3495 Pujol   Jaime - 
Humabuaca 
4266 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3496 Puy Borras Juan - Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3497 Puy Ferrer Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3498 Ques Vila Antonio Alcudia 
Alsina 1088 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3499 Ques Vila Jaime Alcudia 
San Javier - 
Misiones San Javier Misiones 
3500 Ques Vila Juan Alcudia 
Méjico 1420 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3501 Ques   Jaime Pollensa Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
3502 Quetglas Bergas Juan María 
Uspallata 2523 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3503 Quetglas Borras Bmé. Palma 
Humberto 3421 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3504 Quetglas Castella José Palma 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3505 Quetglas Ferrer Miguel - 
Chacabuco 637 
- Chivilcoy Chivilcoy Buenos Aires 
3506 Quetglas Jaume Antonio Palma 
G. Mitre 1918 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
3507 Quetglas Jaume Jaime Palma 
G. Mitre 1918 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
3508 Quetglas Molinas Antonio Muro Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
3509 Quetglas Morey Juan - 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 





3510 Quetglas Ramón Miguel María 
Chivilcoy - 
F.C.O. Chivilcoy Buenos Aires 
3511 Quetglas Roig Miguel Ibiza 
Chivilcoy - 
F.C.O. Chivilcoy Buenos Aires 
3512 Quetglas Ximenis Bdo. María 
Andes 1512 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3513 Quetglas   Bernardo Manacor 
Pehuajó - 
F.C.C.G.B.A. Pehuajó Buenos Aires 
3514 Quetglas   Juan Manacor 
Pehuajó - 
F.C.C.G.B.A. Pehuajó Buenos Aires 
3515 Quetglas   Luis Palma 
Cochabamba 
620 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3516 Quetglas   Miguel - 
Inde. y E. Ríos - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3517 Quetglas   Miguel Manacor 
Pinzón - 
F.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
3518 Quetglas   Pedro Manacor 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3519 Quetglas   Pedro - 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
3520 Quetglas   Ventura - 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3521 Quevedo Vinent Juan V. Carlos 
Corrientes 52 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3522 Quintana Leaniz Fco. Palma 
Fortín Inca - 
Formosa Fortín Inca Formosa 
3523 Quintana Llabres Antonio - 
Saavedra 356 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3524 Quintana Llabres Fco. - 
24 Depb. 701 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3525 Ramis Bernarre Miguel Sineu Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
3526 Ramis Cañellas Andrés Sta. Margta 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3527 Ramis Cañellas Antonio Sta. Margta 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3528 Ramis Capó Pedro Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3529 Ramis Feliu Rafael Llubí Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3530 Ramis Ferrer Guillermo Muro 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3531 Ramis Ferrer Rafael Muro 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3532 Ramis Ferriol Jaime - 
Sumblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
3533 Ramis Ferriol Juan - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
3534 Ramis Font Jaime Llubí 
Rooevelt - 
F.C.M.Q. Roosevelt Buenos Aires 
3535 Ramis Font Juan Inca 
Rooevelt - 
F.C.M.Q. Roosevelt Buenos Aires 
3524 Ramis Llabres Fco. - 
24 Depb. 701 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3536 Ramis Mestre Jorge María 
Cerrito 453 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3537 Ramis Mestre Sebastián María 
Cerrito 453 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3538 Ramis Moragues Gaspar Muro 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3539 Ramis Moragues Miguel Muro 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3540 Ramis Mut Andrés Alcudia 
San Juan 4283 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3541 Ramis Mut Miguel Alcudia 
Monroe 1759 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3542 Ramis Nadal Bernardo Palma 
C. de Gómez - 
F.C.C.A. 
Cañada de 
Gómez Santa Fe 
3543 Ramis Oliver Miguel Artá 
Almafuerte 120 
- S. Rafael San Rafael Mendoza 
3544 Ramis Perelló Rafael - 
Galvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3545 Ramis Pol Andrés La Puebla 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3546 Ramis Pol Gabriel La Puebla 
Muñiz 829 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3547 Ramis Puch Bartolomé Sansellas 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3548 Ramis Ramis Antonio - Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz 




Sarmiento Buenos Aires 
3550 Ramis Rigo Andrés - 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3551 Ramis Togores Miguel Sineu 
Cerrito 453 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3552 Ramis   Antonio Palma 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 
3554 Ramis   Benito - 
Santa Fe 1823 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3555 Ramis   Francisco - 
(Hosp. Español) 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3556 Ramis   Francisco - 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
3557 Ramis   Gabriel - 
San Fabián - 
F.C.P.S.F. San Fabián Santa Fe 




Sarmiento Buenos Aires 
3559 Ramis   Jorge - 
Centeno - 
F.C.C.C. Centeno Santa Fe 
3560 Ramis   Jorge Muro 
Col. Maciel - 
F.C.S.F. Maciel Santa Fe 




Sarmiento Buenos Aires 
3563 Ramis   Juan Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 
3564 Ramis   Juan - 
Deán Funes 
´316 - Córdoba Córdoba Córdoba 





3565 Ramis   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3566 Ramis   Miguel - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
3567 Ramis   Pedro - 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3568 Ramis   Pedro Pollensa Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3569 Ramis    Simón - 
San Juan 3330- 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3570 Ramis (Pbro.)   Guillermo  - 
(Igle. Sta. Rosa) 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3571 Ramón Cardona Juan San Mateo 
Independen. 475 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3572 Ramón Clapes Vicente Sta. Eulalia 
San Luis 1318 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3573 Ramón Guasch Antonio Sta. Eulalia 
Junín 351 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3574 Ramón Guasch Antonio Sta. Eulalia 
P. Unidas 3860 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3575 Ramón Guasch Juan Palma 
Monteros - 
Tucumán Monteros Tucumán 
3576 Ramón Jaume Antonio - 
S. Luis y 
Suipacha - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3577 Ramón Llompart Fco. Llubí Carabelas Carabelas Buenos Aires 
3578 Ramón Marí José S. Lorenzo 
Bolívar 1820 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3579 Ramón Mir Antonio - 
San Juan 1211 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3580 Ramón Ribas Bartolomé Sta. Eulalia 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3581 Ramón Ribas Francisco Sta. Eulalia 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3582 Ramón Ribas José S. Antonio 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3583 Ramón Ribas Juan S. Antonio 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3584 Ramón Torres Antonio Establimens 
9 de Julio 1779 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3585 Ramón Torres José Establimens 
9 de Julio 1779 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3586 Ramón Torres Manuel Establimens 
San Juan y 
Mitre - Rosario Rosario Santa Fe 
3587 Ramón Torres Vicente S. Lorenzo 
Acevedo 1880 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3588 Ramón Tur José S. Lorenzo 
Bolívar 1820 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3589 Ramón Tur Pedro San Miguel 
Paraguay 2274 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3590 Ramón   Bartolomé Palma 
Boedo 81 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3591 Ramón   Bartolomé Sta. Eulalia 
P.Unidas 3860 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3592 Ramón   Francisco - 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 





3593 Ramón   Pedro Felanitx 
Monje - 
F.C.S.F. Monje Santa Fe 
3594 Ramonell Galdes Miguel Lluchmayor 
Treinta y Tres 
1162 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3595 Ramonell Jaume Bmé. - 
Suncho Corral - 
F.C.C.N. Suncho Corral 
Santiago del 
Estero 
3596 Ramonell   Mateo - Iriarte - F.C.P. Iriarte Buenos Aires 
3597 Ravier   Emilio - 
Avellaneda 
2025 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3598 Rayo   José Selva 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo Tucumán 
3599 Rayó Sampol Juan Alaró 
T. y Tres 557 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3600 Real Niell Gabriel Sineu 
Sumblad - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
3601 Real   José Palma 
Independencia 
3661 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3602 Real   Pedro - 
Salta 66 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3603 Rebasa Amengual Juan - 
Mitre 954 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3604 Rebasa Amengual Matías - 
Plata 175 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3605 Rebasa Plomer Antonio Pollensa Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
3606 Rebasa Plomer Jaime - Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
3607 Rebasa Vives Juan - 
Martínez de Hoz 
- F.C.O. Martínez de Hoz Buenos Aires 
3608 Rebasa   Matías - 
Smith - 
F.C.G.B.A. Smith Buenos Aires 
3609 Rebasa   Sebastián - 
Cochabamba 
770 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3610 Rebassa   Gaspar - 
3 Febrero 1333 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3611 Rechach Melis Antonio Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3613 Rechach Monroig Lorenzo Petra 
S. Martín 3365 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3612 Rechach Ronroig Fco. Petra 
S. Martín 3365 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3614 Rechach   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3615 Rechach   José Manacor 
Suipacha 179 - 
Santa Fe Santa Cruz Santa Fe 
3616 Reines Bennasar José - 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
3617 Reines Castañer Pedro Palma 
Mármol 860 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3618 Reines Salvá Fco. Palma 
58-1466 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3619 Reines   Jorge J. Alaró 
C. Calvo 3646 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3620 Reines   Miguel Palma 
Brasil 3169 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3621 Reó Pocovi Antonio - 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
3622 Reus Caimari Jaime La Puebla 
Deán Funes 356 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3623 Reus   Gabriel Palma 
Rivadavia 8585 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3624 Reus   Juan Binisalem 
Salguero 847 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3625 Reus   Juan Buñola 
Salguero 744 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3626 Riau   Juan La Puebla 
Gral. Alvear - 
F.C.S. General Alvear Buenos Aires 
3627 Ribas Cladera Gabriel María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3628 Ribas Cladera Martín María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
3629 Ribas de Pina Francisco Pina 
Chacabuco 90 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3630 Ribas Ferrer Bmé. - 
Peyrano - 
F.C.C.A. Peyrano Santa Fe 
3631 Ribas Ferrer José San José 
Famaillá - 
Tucumán Famaillá Tucumán 
3632 Ribas Font Antonio - 
24 y 30 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3633 Ribas Prats Antonio - 
Corrientes 2595 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3634 Ribas Prats José San José 
Famailá - 
Tucumán Famaillá Tucumán 
3635 Ribas Ribas Antonio San José 
M. Burruyacú - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3636 Ribas Ribas Bmé. - 
18 y 35 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3637 Ribas Ribas Mariano - 
Victoria 913 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3638 Ribas Ribas Vicente - 
18 y 35 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3639 Ribas Riera José S. Lorenzo 
Tacuarí 444 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3640 Ribas Roselló Antonio - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3641 Ribas Roselló José Palma 
Maza 1040 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3642 Ribas Sastre Gregorio Palma 
Catamarca 862 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3643 Ribas Torres Juan Mahón Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3644 Ribas   Bartolomé Ibiza 
43 y 20 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3645 Ribas   Bernardo San José Tucumán Tucumán Tucumán 
3646 Ribas   Domingo - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3647 Ribas   Esteban María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 





3648 Ribas   José - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3649 Ribas   José San José 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3650 Ribas   Juan Ibiza 
43 y 20 - 
Mercedes - 
F.C.C. Mercedes   
3651 Ribas   Juan Palma 
(Pan. Eston.) - 
Mercedes Mercedes   
3652 Ribas   Pedro - 
(Herrería) - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
3653 Ribas   Vicente S. Antonio 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
3654 Ribera Llompart José Palma 
9 Julio 4130 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3655 Ribera Llompart Manuel Palma 
San Martín 885 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3656 Ribot   Mateo - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
3657 Ricaret   Antonio - 
Las Toscas - 
F.C.O. Las Toscas Buenos Aires 
3658 Ricaret   Miguel - 
Las Toscas - 
F.C.O. Las Toscas Buenos Aires 
3659 Ricava Bauzá Antonio Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3660 Ricava Bauzá Jaime Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3661 Ricava Bauzá Juan Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3662 Ricava Bauzá Miguel Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3663 Ricava Bauzá Rafael Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
3664 Ricava   Miguel - 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas La Pampa 
3665 Ridalets   Miguel Alayor 
C. Calvo 3570 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3666 Riera Amer Lorenzo Manacor Naré - F.C.C.N. Naré Santa Fe 
3667 Riera Amer Miguel Capdepera 
Rafaela - 
F.C.C.A. Rafaela Santa Fe 
3668 Riera Bibiloni Bmé. Alaró 
P. Unidas 352 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3669 Riera Bibiloni Juan Alaró 
E. Unidos 4366 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3670 Riera Bibiloni Juan Alaró 
Güemes 4399 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3671 Riera Bibiloni Lorenzo Alaró 
P. Unidas 352 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3672 Riera Bibiloni Ramón Alaró 
P. Unidas 352 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3673 Riera Bove Miguel Porreras 
Muñiz 807 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3674 Riera Cánovas Juan Porreras Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3675 Riera Coll Andrés Inca 
Av. La Plata 
1073 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 





3676 Riera Coll Miguel Buñola 
Av. La Plata 
1073 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3677 Riera Febrer Juan Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3678 Riera Fiol Miguel Alaró 
Guemes 4399 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3679 Riera Fullana Gabriel Manacor 
Boedo 640 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3680 Riera Galmes Gerónimo Manacor 
Doblas 661 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3681 Riera Guardiola Juan Alaró 
Mármol 1086 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3682 Riera Mari Bartolomé Valldemosa 
25-129 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3683 Riera Nadal Ramón - 
Paraguay 134 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3684 Riera Pujadas Gabriel Manacor 
Yapeyú 663 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3685 Riera Riera José Ariañy Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3686 Riera Riera Miguel Ariañy Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3687 Riera Roig Antonio San Mateo 
Olleros 2445 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3688 Riera Roselló José Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
3689 Riera Roselló José Alaró 
C. Barros 847 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3690 Riera Salas Juan Petra 
Pedregal - 
Mendoza Pedregal Mendoza 
3691 Riera Sansó Andrés Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3692 Riera Sansó Antonio Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3693 Riera Sansó Bmé. Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3694 Riera Sansó Fco. Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3695 Riera Sansó Fco. Manacor 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3696 Riera Sansó José Manacor 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3697 Riera Sansó Miguel Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3698 Riera Sansó Pedro Manacor 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3699 Riera Seguí Antonio - 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3700 Riera Siquier Miguel Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3701 Riera Sureda Antonio - 
12-708 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3702 Riera Terrasa Francisco Palma 
Andes 41 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3703 Riera Terrasa Guillermo Palma 
Av. Alcorta 
3043 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3704 Riera Torrens Miguel Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3705 Riera Tunio Antonio San Jorge 
Junín 851 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3706 Riera Tunio Juan San Jorge 
C. Barros 1157 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3707 Riera Tur Antonio Sta. Gertrudis Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
3708 Riera Vich Martín - 
12-708 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3709 Riera   Andrés Buñola 
E. Unidos 4160 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3711 Riera   Antonio Manacor 
Malvinas - San 
Rafael San Rafael Mendoza 
3712 Riera   Antonio Manacor 
Roldán - 
F.C.C.A. Roldán Santa Fe 
3713 Riera   Antonio Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
3714 Riera   Antonio - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3715 Riera   Antonio Manacor 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3716 Riera   Antonio - 
S. Martín 777 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
3718 Riera   Antonio Palma 
Boedo 848 - 
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3718 Riera   Antonio Palma 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
3717 Riera   Antonio Santañy Col. Sáenz Peña Sáenz Peña Chaco 
3719 Riera   Bartolomé Alaró 
Méjico 4181 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3720 Riera   Bartolomé - 
Liniers 1770 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3721 Riera   Francisco Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
3722 Riera   Jaime - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
3723 Riera   Juan - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
3724 Riera   Juan - 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3725 Riera   Miguel - 
Moreno 202 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
3726 Riera   Miguel Manacor 
25 Mayo 227 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
3727 Riera   Miguel - 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
3728 Riera   Miguel - 
Boedo 640 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3729 Riera   Monserrat - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
3730 Riera   Pedro - 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú Quemú La Pampa 
3731 Riera   Vicente Sta. Eulalia 
Balcarce 255 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 





3732 Rigo Baivona Juan - Allen - F.C.S. Allen Río Negro 
3733 Rigo Balbuena Cosme Alq. Blanca Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
3734 Rigo Barceló Damián Alq. Blanca 
Basualdo - 
F.C.C.A. Basualdo Buenos Aires 
3735 Rigo Barceló Pedro Alq. Blanca 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3736 Rigo Bibiloni Juan St. Eugenia 
Laguna Larga - 
F.C.C.A. Laguna Larga Córdoba 
3737 Rigo Bibiloni Matías - 
Laguna Larga - 
F.C.C.A. Laguna Larga Córdoba 
3738 Rigo Bonet Gerónimo St. Eugenia 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano Buenos Aires 
3739 Rigo Covas Antonio Santañy 
Constitución 
3017 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3740 Rigo Escalas Andrés Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
3741 Rigo Manresa Antonio Santañy Carabelas Carabelas Buenos Aires 
3742 Rigo Rigo Damián - 
Basualdo - 
F.C.C.A. Basualdo Buenos Aires 
3743 Rigo Rigo Juan - 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3744 Rigo Rigo Miguel Alq. Blanca 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3745 Rigo Vidal Andrés Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
3746 Rigo Vidal Gregorio Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
3747 Rigo Vidal Miguel Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
3748 Rigo   Bartolomé - 
Vázquez - 
F.C.S. Vázquez Buenos Aires 
3749 Rigo   Bartolomé - 
Piscu - Yacú - 
F.C.P. Piscú Yacú San Luis 
3750 Rigo   Damián - Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
3751 Rigo   Francisco Santañy 
Moreno 1140 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3752 Rigo   Jaime Santañy 
Serrano 527 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3753 Rigo   Juan Santañy 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3754 Rigo   Lorenzo Alq. Blanca Rojas - F.C.C.A. Rojas Buenos Aires 
3755 Rigo   Marcos Alq. Blanca Rosas - F.C.S. Rosas Buenos Aires 
3756 Rigo   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3757 Rigo   Pedro Felanitx Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
3758 Rigo   Pedro J. Marratxi 
Independ. 4190 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3759 Ripoll Alberti Mateo Palma 
Loria 1821 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 





3760 Ripoll Bennasar José Pollensa 
San Juan 2675 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3761 Ripoll Bonet Damián Santañy 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3762 Ripoll Coll Miguel Alaró 
Castro 1309 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3763 Ripoll Matheu Benito Sta. María 
Loria 1821 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3764 Ripoll Oliver Juan Palma 
San Jorge - 
F.C.C.A. San Jorge Santa Fe 
3765 Ripoll Perelló Antonio - 
12 y 45 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3766 Ripoll Perelló José - 40 y 4 - La Plata La Plata Buenos Aires 
3767 Ripoll Serra Juan Puigpuñent 
Santander 927 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3768 Ripoll   Antonio - 
40 4 y 5 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3769 Ripoll   Bartolomé - Arana - F.C.S. Arana Buenos Aires 
3770 Ripoll   José - 
Jujuy 759 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3771 Ripoll   Miguel Palma 
Córdoba 3324 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3772 Ripoll   Miguel Pollensa 
Independ. 3701 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3773 Ripoll   Nicolás - 
Paraná 1026 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3774 Ripoll   Pedro Palma Tucumán Tucumán Tucumán 
3775 Rius   Gerónimo - 
Girondo - 
F.C.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
3776 Riusech Suau Pedro Pollensa 
Mendoza 776 - 
Río IV Río IV Córdoba 
3777 Riusech   Mateo Pollensa 
Diag. 80 888 - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
3778 Riusech   Sebastián Pollensa 
40 477 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3779 Riutort Cabrer Jaime Esporlas 
Irigoyen 472 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3780 Riutort Gelabert Jaime Sineu 
Río IV y 
Malvinas - Bs. 
As. Buenos Aires Buenos Aires 
3781 Riutort Matas José ´- Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3782 Riutort   Agustín ´- Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3783 Riutort   Gabriel Petra 
S. Martín 3365 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3784 Riutort   Gaspar Petra 
La Trinidad - 
San Juan La Trinidad San Juan 




Viamonte Buenos Aires 
3786 Riutort   Jaime - 
Cañada Seca - 
F.C.S. Cañada Seca Buenos Aires 
3787 Riutort   Juan La Puebla 
10 Mayo 952 - 
Rosario Rosario Santa Fe 





3788 Riutort   Juan Petra 
S. Martín 3365 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3789 Riutort   Lorenzo Lluchmayor 
España 1202 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
3790 Riutort   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3791 Riutort   Miguel - 
Belgrano 1030 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3792 Riutort   Rafael Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
3793 Robert Grumé Juan Mahon 
S. Martín 2709 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3794 Robert   Pablo - 
(Banco España) 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
3795 Roca Ferrer Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3796 Roca Ginart Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3797 Roca Llabres Luciano Establimens 
1° Mayo y 
Pasco - Rosario Rosario Santa Fe 
3798 Roca Verdera Juan - 
Córdoba 590 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3799 Roca   Bernardo Palma 
Páez 2650 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3800 Roca   Francisco Alcudia 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
3801 Roca   Francisco - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3802 Roca   Lorenzo Palma 
Amenabar 1331 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3803 Roca   Martín - 
M. Teresa - 
F.C.R.P.B. María Teresa Santa Fe 
3804 Roca   Miguel Alcudia 
Quiroga - 
F.C.O. Quiroga Buenos Aires 
3805 Roca   Salvador - 
Córdoba 590 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3806 Roca   Sebastián - 
50 610 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3807 Rodríguez Forteza Angel Palma 
Humahuaca 
3440 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3808 Rodríguez Pascual Juan - 
Humahuaca 
3440 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3809 Roig Albons Gregorio Felanitx 
Cangallo 1925 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3810 Roig Carbonell Miguel María 
Viamonte 1334 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3811 Roig Costa Juan - 
(Conf. Londres) 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
3812 Roig Ferrer Antonio - 
V. Sársf. e 
Iriarte - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3813 Roig Figueroa Manuel Alaró 
Dorrego 1921 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3814 Roig Juan Juan St. Gertrudis 
(Parroq. 
Matilde) - Sta- 
Fe Santa Fe Santa Fe 
3815 Roig Lladó Lorenzo - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 





3816 Roig Noguera Antonio Sta. Eulalia 
Méjico 3973 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3817 Roig Prats Juan Ibiza 
V. Mirasol - 
Quemú Quemú Villa Mirasol La Pampa 
3818 Roig Quetglas Miguel Ibiza 
Alsina 1257 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3819 Roig Riera Jaime St. Gertrudis 
V. Alberdi - 
Tucumán V. Alberdi Tucumán 
3820 Roig Riera José St. Gertrudis 
L. Heras y 
Lamad. - Tuc. Tucumán Tucumán 
3821 Roig Riera Vicente St. Gertrudis 
L. Heras y 
Lamad. - Tuc. Tucumán Tucumán 
3822 Roig Roig Antonio San Miguel 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
3823 Roig Sansó Miguel - 
Girondo - 
F.C.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
3824 Roig Serra Antonio S. Lorenzo 
Tacuarí 444 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3825 Roig Tomás Pablo Lluchmayor 
Boedo 618 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3826 Roig Torres Antonio S. Lorenzo 
E. Ríos 1125 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3827 Roig Torres Antonio S. Rafael 
Luján - 
Mendoza Luján Mendoza 
3828 Roig Torres Antonio Sta. Eulalia Araujo - F.C.M. Araujo Buenos Aires 
3829 Roig Torres Juan S. Lorenzo 
Pino 2492 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3830 Roig Torres Vicente S. Lorenzo 
Pino 2492 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3831 Roig Tur Antonio - 
Río Segundo - 
F.C.C.A. Río Segundo Córdoba 
3832 Roig Tur J. - 
Sarmiento 2277 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3833 Roig Tur José San Miguel 
Doblas 513 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3834 Roig Vanrell Jorge María 
Humberto I 
1881 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3835 Roig   B. - 
9 de Julio 357 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
3836 Roig   Baltazar - 
Río Colorado - 
F.C.S. Río Colorado Río Negro 
3837 Roig   Bartolomé - 
Tres Arroyos - 
F.C.S. Tres Arroyos Buenos Aires 
3838 Roig   Bartolomé Campos 
Gálvez - 
F.C.C.A. Gálvez Santa Fe 
3839 Roig   Bartolomé - 
Vázquez - 
F.C.S. Vázquez Buenos Aires 





3841 Roig   Jaime Manacor 
Indio 4537 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3842 Roig   Jaime - 
Girondo - 
F.C.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
3843 Roig   José - 
(Zap. Los Cat.) - 
Cat. Catamarca Catamarca 





3844 Roig   Juan - 
Matilde - 
F.C.C.C. Matilde Córdoba 
3845 Roig   Juan Ibiza 
Rosario de 
Santa Fe Rosario Santa Fe 
3846 Roig   Juan - 
Girondo - 
F.C.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
3847 Roig   Sebastián - 
La Plata 751 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3848 Roja   Emilio - 
Av. Forest 2441 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3849 Roselló Anton Agustin Palma 
V. Araujo - 
Paraná Paraná Entre Ríos 
3850 Roselló Anton Miguel Palma 
V. Araujo - 
Paraná Paraná Entre Ríos 
3851 Roselló Arrom Pedro Alaró 
Matorras 231 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3852 Roselló Brunet Bartolomé S. Lorenzo Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
3853 Roselló Burguera Fco. - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
3854 Roselló Coll Miguel Alaró 
Castro 1060 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3855 Roselló Domenech Ggorio. - 
M. Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas La Pampa 
3856 Roselló Fiol Juan Alaró 
Loria 656 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3857 Roselló Galmes Salbador Artá 
Pozo Hondo - 
F.C.C.N. Pozo Hondo 
Santiago del 
Estero 
3858 Roselló Gomila Miguel Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3859 Roselló Llabres Bdo. Palma 
V. Araujo - 
Paraná Paraná Entre Ríos 
3860 Roselló Llabres Miguel Palma 
V. Araujo - 
Paraná Paraná Entre Ríos 
3861 Roselló Mascaró Antonio Palma Querli - F.C.S. Gerli Buenos Aires 
3862 Roselló Mascaró Bartolomé Palma 
Maza 1044 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3863 Roselló Mascaró Juan Palma 
Av. La Plata 
1818 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3864 Roselló Morales Gabriel - 
Córdoba 590 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3865 Roselló Palou Antonio Alaró 
Directorio 256 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3866 Roselló Pons Jaime Felanitx 
Independ. 3701 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3867 Roselló Prats Antonio Palma 
Muñiz 776 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3868 Roselló Prats Francisco Palma 
Muñiz 776 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3869 Roselló Riera Jaime - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
3870 Roselló Riera Pedro Palma 
Mateu 950 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3871 Roselló Rigo Benito Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 





3872 Roselló Rigo Francisco Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
3873 Roselló Rigo Miguel Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
3874 Roselló Simonet Bmé. Alaró 
San Juan 3820 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3875 Roselló   Andrés Alaró 
Independ. 3900 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3876 Roselló   Antonio Felanitx 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 
3877 Roselló   Bartolomé Alaró 
Independen. 
3900 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3878 Roselló   Bartolomé Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
3879 Roselló   Bartolomé Manacor 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
3880 Roselló   Bartolomé - 
Saliqueló - 
F.C.O. Saliqueló Buenos Aires 
3881 Roselló   Francisco - 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
3882 Roselló   Francisco - 
P. Roca 1275 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3883 Roselló   Francisco - 
Cristophersen - 
F.C.R.P.B. Cristophersen Santa Fe 
3884 Roselló   Gerónimo - 
San Gregorio - 
F.C.R.P.B. San Gregorio Santa Fe 
3885 Roselló   Jaime Alaró 
San Juan 4224 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3886 Roselló   Jaime - 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas La Pampa 
3887 Roselló   José - 
Esquiú 1002 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3888 Roselló   Juan - 
Córdoba 910 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3889 Roselló   Lorenzo Manacor 
Constitución 
3670 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
3890 Roselló   Mateo - 
9 Julio 2048 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3891 Roselló   Matías Palma 
Muñiz 776 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3892 Roselló   Miguel Alaró 
Alsina 1671 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3893 Roselló   Pedro - 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo Tucumán 
3894 Roselló   Salvador Manacor 
Salta 1501 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3895 Roselló   Sebastián Manacor Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
3896 Roselló    Sebastián Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3897 Roselló (Pbro.)   Elías  - 
V. Giordani - E. 
Ríos V. Giordani Entre Ríos 
3898 Roser Ferrer Antonio Campos 
Gral. Lamadrid - 
F.C.S. 
General 
Lamadrid Buenos Aires 
3899 Rotger Alemañy Juan Palma 
55 574 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 





3900 Rotger Bauzá Pedro A. Pollensa 
Laprida 618 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3901 Rotger Brunet Jaime Alaró 
Formosa 668 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3902 Rotger Brunet Pedro Alaró 
Formosa 668 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3903 Rotger Caris Onofre Felanitx 
San Juan 3874 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3904 Rotger Cerdá Pedro Pollensa 
Laprida 618 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3905 Rotger Crespi Juan - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3906 Rotger Ganolons Agustín Ciudadela 
Sucre 530 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
3907 Rotger Llambres Jaime - 
Muñecas 898 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3908 Rotger Llompart Gabriel Pollensa 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
3909 Rotger Marti Antonio Pollensa 
Rivadavia 1771 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3910 Rotger Marti Ignacio Pollensa 
Rivadavia 1771 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3911 Rotger Marti Miguel Pollensa 
Caseros 1671 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3912 Rotger Martorell Jaime Caimari 
Santiago 300 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3913 Rotger Martorell Juan Caimari 
Prol. Lavalle - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
3914 Rotger Miró José Lluchmayor 
T. y Tres 829 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3915 Rotger Monserrat Gmo. - 
Jujuy 1463 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3916 Rotger Rigo Marcos - 
Rojas - 
F.C.G.B.A Rojas Buenos Aires 
3917 Rotger Roselló Jaime Caimari 
San Juan 252 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3918 Rotger Roselló Pedro A. Caimari 
M. Paz 702 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3919 Rotger Salas Pedro J. Pollensa 
Santander 926 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3920 Rotger Suau Miguel Pollensa 
Rivadavia 1777 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3921 Rotger Vives Sebastián Alcudia 
Viel 1730 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3922 Rotger   Antonio - 
San Juan 252 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
3923 Rotger   Bernardino Caimari 
Alsina y Bolívar 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
3924 Rotger   Esteban - 
Sarmiento 1252 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3925 Rotger   Juan Pollensa 
Necochea 3015 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3926 Rovira   Juan - 
Sierra la 
Ventana - F.C.S. 
Sierra de la 
Ventana Buenos Aires 
3927 Rovira Dalmau Lorenzo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 





3928 Rovira   Andrés - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3929 Roy Caldentey Jaime M. Santañy 
C. Barros 918 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3930 Roy Marti Antonio Pollensa 
Caseros 1671 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3931 Roy   José - 
Chenaut - 
F.C.C.C. Chenaut Buenos Aires 
3932 Rubert Mona Pablo Palma 
Colombres - 
F.C.C.N. Colombres Tucumán 
3933 Rubert   Guillermo - Puan - F.C.S. Puan Buenos Aires 
3934 Rubi Grau Jaime Lluchmayor 
E. Unidos 3662 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3935 Rubio Martorell José Palma 
Independ. 3912 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3936 Rullan Frau Bartolomé Soller 
Baigorrita - 
F.C.P. Baigorrita Buenos Aires 
3937 Rullan Frau Juan Soller 
Sta. Victoria - 
F.C.P. Santa Victoria Córdoba 
3938 Rullan   Jaime Soller 
Georgestown 
426 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3939 Rullan   Ramón Soller Rufino - F.C.P. Rufino Santa Fe 
3940 Sabater Ferra Damián Esporlas 
Maza 760 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3941 Sabater Ferra Gaspar Esporlas 
Maza 760 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3942 Sabater Ferriol Antonio Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas Buenos Aires 
3943 Sabater Ferriol Jaime Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas Buenos Aires 
3944 Sabater Ferriol Juan Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas Buenos Aires 
3945 Sabater Ferriol Miguel Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas Buenos Aires 
3946 Sabater Mayol Antonio Palma 
San Antonio de 
Areco 
San Antonio de 
Areco Buenos Aires 
3947 Sabater Mayol Juan Palma 
Humberto I 
1776 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3948 Sabater Mayol Sebastián Palma 
Humberto I 
1776 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3949 Sabater   Antonio - 
Los Hornos - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3950 Sabater   Damián Sta. Eugenia 
Loria 850 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3951 Sabater   Gabriel Llubí Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
3952 Sacristá   Francisco Palma 
Acevedo 234 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3953 Sagrera Roselló Miguel Felanitx 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
3954 Sagrera   Jaime Manacor Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
3955 Sagrera   Juan - 
La Primavera - 
Mendoza La Primavera Mendoza 





3956 Sagrera   Pedro Manacor 
Girondo - 
F.C.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
3957 Salamanca Bauzá Benito Palma 
Arteaga - 
F.C.C.A. Arteaga Santa Fe 
3958 Salamanca Jordá Antonio - 
Cochabamba 
498 - Rosario Rosario Santa Fe 
3959 Salamanca   Francisco Palma 
Chiclana 2606 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3960 Salamanca   Miguel Establimens 
C. Real 2462 - 
V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
3961 Salas Amengual Gmo. Santañy 
12 esq. 4 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3962 Salas Bibiloni Pedro Andraitx 
Pérez 570 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3963 Salas Cánaves Felipe Pollensa 
Arrecifes - 
F.C.C.A. Arrecifes Buenos Aires 
3964 Salas March Antonio Pollensa 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3965 Salas Martorell Pedro Pollensa 
Rivadavia 1477 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3966 Salas Oller Gmo. Pollensa 
Necochea 1861 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3967 Salas Serra Francisco San José 
C. Calvo 3559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3968 Salas Vila Guillermo - 
9 de Julio 1141 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3969 Salas Vila Juan - 
9 de Julio 1141 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
3970 Salas Villanova Antonio Pollensa 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3971 Salas Villanova José - 
Ayacucho 3440 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3972 Salas Villanova Miguel Pollensa 
Alvear 756 - Río 
IV - F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3973 Salas   Antonio - 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
3974 Salas   Bartolomé - 
Honduras 4661 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3975 Salas   Guillermo - 
Sarmiento 1252 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3976 Salas   Jaime Alcudia 
40-425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3977 Salas   Jaime Manacor 
Gral. Pico - 
F.C.O. General Pico La Pampa 
3978 Salas   Jaime Pollensa 
Necochea 3015 
- Rosario Rosario Santa Fe 
3979 Salas   Miguel - 
40 425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3980 Salas   Miguel *Bujer 
La Ramada - 
F.C.C.A. La Ramada Tucumán 
3981 Salas   Nadal - 
C. Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
3982 Salas   Pedro Pollensa 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3983 Salas   Pedro - 
Laprida y S. 
Juan - Rosario Rosario Santa Fe 





3984 Salas   Pedro - 
40 esq. 4 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
3985 Saletas Boyeras Juan Muro 
Rivadavia 1447 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3986 Saletas Perelló Lorenzo Muro 
Mendoza 737 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 




Viamonte Buenos Aires 
3988 Salom Bestart Miguel Petra P. Millan Perez Millan Buenos Aires 
3989 Salom Salom Gmo. Palma 
Méjico 3679 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3990 Salom   Andrés Palma 
San Juan 2995 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
3991 Salom   Bartolomé *Palma Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3992 Salom   Bartolomé - 
J. F. Ibarra - 
F.C.S. J. F. Ibarra Buenos Aires 
3993 Salom   Gabriel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
3994 Salom   Juan Petra 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
3995 Salort Bagur Gabriel Ciudadela 
Junín y Chacab. 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
3996 Salort Bagur Juan Ciudadela 
Junín y Chacab. 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
3997 Salort Fornaris Pedro Ciudadela 
Coise y D. 
Funes - Córdoba Córdoba Córdoba 
3998 Salort   Antonio - 
Belgrano y 
Mont. - Córdoba Córdoba Córdoba 
3999 Salort   Honorato Ciudadela 
Coise y D. 
Funes - Córdoba Córdoba Córdoba 
4000 Salort   José - 
E. Ríos y S. 
Cabral - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4001 Salort   Juan - 
E. Ríos y S. 
Cabral - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4002 Salvá Aubet Antonio Lluchmayor 
19 Mayo 175 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
4003 Salvá Cardell Miguel Lluchmayor 
Cochabamba 
2891 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4004 Salvá Ferracans Bartolomé Lluchmayor 
Humberto I 
3421 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4005 Salvá Salvá Andrés Lluchmayor 
C. Barros 1180 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4006 Salvá   Antonio - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
4007 Salvá   Antonio - 
Sucre 181 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4008 Salvá   Baltasar Lluchmayor 
Rondeau 1137 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
4009 Salvá   Guillermo Lluchmayor 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4010 Salvá   Jaime Palma Córdoba Córdoba Córdoba 





4011 Salvá   Juan Lluchmayor 
Loria 689 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4012 Salvá   Julián - 
B. Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca Buenos Aires 
4013 Salvá   Mateo Lluchmayor 
Chile 1023 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4014 Salvá   Matías Lluchmayor 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
4015 Salvá   Miguel Lluchmayor 
Rondeau 1137 - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
4016 Salvá   Pedro A. Lluchmayor 
T. y Tres 848 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4017 Salvá   Rafael Lluchmayor 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
4018 Salvat   Mateo Campanet 
San Juan 404 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4019 Sampol Clar Bmé. Algaida 
Muñiz 839 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4020 Sampol Fonella Monserrat Alaró 
Saraza 726 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4021 Sampol Gelabert Juan Alaró 
San Juan 3354 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4022 Sampol Lliteras Juan - Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz 
4023 Sampol Reines José Palma 
Moreno 1360 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4024 Sampol Torrella Nicolás Alaró 
Saraza 726 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4025 Sampol   Bartolomé Alaró 
T. y Tres 829 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4026 Sampol   Ramón - 
3 44 y 45 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4027 Sánchez Sureda Sebastián Son Servera Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
4028 Sánchez   Benito Palma 
San Ignacio 
3634 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4029 Sancho Cano Enrique Palma 
Viamonte 1700 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4030 Sancho Mas Juan - 
Viamonte 285 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4031 Sancho   Andrés Palma 
Mármol 860 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4032 Sancho   Enrique - 
Pedernera 53 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4033 Sancho   Juan Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4034 Sans Vincens Antonio - 
San Juan 1193 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4035 Sans   Juan - 
Gral. Paz - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4036 Sans   Sebastián Palma 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
4037 Sansó   Bartolomé - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
4038 Sansó Juan Fco. Manacor 
Chacabuco 447 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





4039 Sansó Juan Salvador Manacor 
Chacabuco 447 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4040 Sansó Muntaner Antonio Sta. Margarita 
Reconquista - 
F.C.S.N. Reconquista Santa Fe 
4042 Sansó Rigo Antonio Felanitx Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
4043 Sansó Serra Sebastián Villafranca 
Pinzón - 
F.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
4044 Sansó Torres Antonio Sta. Margarita 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 
4045 Sansó   Andrés - 
Pinzón - 
F.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
4046 Sansó   Andrés - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4047 Sansó   Antonio *Manacor 
Huanguelen - 
F.C.S. Huanguelen Buenos Aires 
4048 Sansó   Antonio Manacor 
C. Colón - San 
Fernando San Fernando Buenos Aires 
4049 Sansó   Bartolomé *Manacor 
1a Junta 39 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
4050 Sansó   Francisco - 
Pichincha 274 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4051 Sansó   Guillermo Manacor Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
4052 Sansó   Jaime Manacor 
C. Colón - San 
Fernando San Fernando Buenos Aires 
4053 Sansó   Jorge Artá 
C. Alvarez 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4054 Sansó   Juan - Melo - F.C.P. Melo Córdoba 
4055 Sansó   Julián - 
S. Lucía - 
F.C.C.C Santa Lucía Buenos Aires 
4056 Sansó   Lorenzo - 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
4057 Sansó   Nadal Manacor 
Rojas –
F.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 
4057 Sansó   Pedro Manacor Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
4058 Santandreu Mestre Lorenzo Manacor Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
4059 Santandreu   Andrés - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
4060 Santandreu   Jaime - 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
4061 Santandreu   Jorge - Junín - F.C.P. Junín Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
4063 Santandreu   José Sta. Margta 
S. Martín 3501 - 
M. del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
4064 Santandreu   Juan Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4065 Santandreu   Julián - 
S. Martín 28 - 
Junín - F.C.P. Junín Buenos Aires 
4066 Santandreu   Miguel *Manacor 
25 Mayo 670 - 
Junín - F.C.P. Junín Buenos Aires 





4067 Santandreu   Monserrat - Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
4068 Santandreu   Pedro Son Servera Villa Lunch Villa Lynch Buenos Aires 
4069 Santandreu   Vicente Palma 
San Juan 3633 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4070 Sanz Matas Bernardo Muro 
Jujuy 1368 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4071 Sanz   Bartolomé - 
Lima 1375 - G. 
Paz - Córdoba General Paz Córdoba 
4072 Sardá Ferrer Andrés - 
Ermit - 
F.C.G.B.A. Ermit Buenos Aires 
4073 Sardá Sardá Jaime - 
3 Febrero 2099 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4074 Sardá   Lorenzo - 
Magdala - 
F.C.G.B.A. Magdala Buenos Aires 




Areco Buenos Aires 
4076 Sart   Antonio - Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
4077 Sastre Barceló Miguel San Juan 
Lavalle 476 - 
Río IV - 
F.C.C.A. Río IV Córdoba 
4078 Sastre Bonet Antonio Santañy 
T. y Tres 957 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4079 Sastre Ginart Pedro Lluchmayor 
C. Calvo 3646 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4080 Sastre Mercadal Antonio Ciudadela 
San Martín 795 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
4081 Sastre Poquet Jorge Muro 
Galvez - 
F.C.C.A Gálvez Santa Fe 
4082 Sastre Riera Antonio San Juan 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
4083 Sastre Rigo Jaime - 
Rojas - 
F.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 
4084 Sastre Sastre Antonio Algaida 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 
4085 Sastre Sastre Miguel Algaida 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 
4086 Sastre   Antonio Calviá 
Independ. 3656 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4087 Sastre   Antonio Lluchmayor 
Humberto 3500 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4088 Sastre   Antonio Palma 
Concordia 196 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4089 Sastre   Baltasar - 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 
4091 Sastre   Gabriel Caimari 
C. Alvarez 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4092 Sastre   Gaspar - 
25 Mayo y S. Fe 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
4093 Sastre   Guillermo - 
Muñecas Prol. - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4094 Sastre   J. - 
Sarmiento 1242 
- Rosario Rosario Santa Fe 





4095 Sastre   Jaime Caimari 
Pozo Hondo - 
F.C.C.N. Pozo Hondo 
Santiago del 
Estero 
4096 Sastre   Jaime - 
S. Juan y Salta - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4097 Sastre   José Palma 
Las Heras 1012 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
4098 Sastre   José - 
Salta 1352 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4099 Sastre   Juan Caimari 
S. Juan y Salta - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4100 Sastre   Lorenzo - 
Rosario S. Fe 
371 - Córdoba Córdoba Córdoba 
4101 Sastre   Luis - 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
4102 Sastre   Mateo Palma 
Bs. As. 457 - 
Lanús - F.C.S. Lanús Buenos Aires 
4103 Sastre   Miguel - Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
4104 Sastre   Miguel - 
9 de Julio 491 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4105 Sastre   Miguel - Víboras - F.C.S. Víboras Buenos Aires 
4106 Sastre   Pedro *Muro 
Col. Bustinza - 
F.C.C.A. 
Colonia 
Bustinza Santa Fe 
4107 Saurina   Diego - 
V. Sarsf. y 
Pueyrred. - Cba. Córdoba Córdoba 
4108 Sausi   Miguel - 
Corrientes 1455 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4109 Sbert Barceló Juan Palma 
Castro 750 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4110 Sbert Nadal Andrés Manacor 
Pinzón - 
F.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
4111 Sbert Pizá José Lluchmayor 
Av. La Plata 
1156 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4112 Sbert   Bernardo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4113 Sebastián Melis Antonio Manacor 
Apipé 1970 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4114 Sebastián Melis Juan Manacor 
11 Sepbre. 2829 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4115 Segui Alberti Cristóbal Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4116 Segui Alberti José Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4117 Segui Camps Antonio Ciudadela 
Suere 148 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4118 Segui Camps Fco. Ciudadela 
9 de Julio 440 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4119 Segui Camps José Ciudadela 
9 de Julio 440 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4120 Segui Cavaller Miguel - 
Rivadavia 938 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4121 Segui Martorell Rafael Inca 
Mármol 779 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4122 Segui Palou Bartolomé Pollensa 
Sarmiento 927 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





4123 Segui Pieras Antonio Caimari 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4124 Segui Rotger Antonio - 
Maipú y M. Paz 
- Tucumán Tucumán Tucumán 
4125 Segui Rotger Gabriel - 
Santiago 450 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4126 Segui Sacares Juan Muro 
Oncativo - 
F.C.C.A. Oncativo Córdoba 
4127 Segui Salas Bernardo - 
40- 511 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4128 Segui Sastre Baltasar Ciudadela 
Laprida 48 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4129 Segui Tuliá Antonio - 
Bolívar 314 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4130 Segui   Antonio *Pollensa 
45 y 29 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4131 Segui   Antonio - 
Charlone 741 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
4132 Segui   Bartolomé Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4133 Segui   Bernardo - 
Abra Grande - 
F.C.C.N. Abra Grande 
Santiago del 
Estero 
4134 Segui   José - 
40-639 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4135 Segui   Juan Palma 
B. Mitre - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4136 Segura   Miguel *Porreras 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
4137 Segura   Salvador - Rufino - F.C.P. Rufino Santa Fe 
4138 Serra Barceló Antonio Palma 
Venezuela 4267 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4139 Serra Bernat Andrés Palma 
Cerrito 370 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4140 Serra Bonet Vicente Sta. Eulalia 
Chile 542 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4141 Serra Caldes Juan Palma 
Tres Algarrobos 
- F.C.O. Tres Algarrobos Buenos Aires 
4142 Serra Cladera Gabriel - 
Rojas - 
F.C.G.B.A. Rioja Buenos Aires 
4143 Serra Comas Vicente La Puebla 
Deán Funes 356 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4144 Serra Ferrer José Sta. Eulalia 
Luján - 
Mendoza Luján Mendoza 
4145 Serra Mari Antonio S. Lorenzo 
Independ. 643 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4146 Serra Marti Antonio Llubí Maldonado Maldonado Tucumán 
4147 Serra Mas Antonio - 
Córdoba y 25 
Dicb. - Rosario Rosario Santa Fe 
4148 Serra Mas Pedro J. Marratxi 
S. Ignacio 3936 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4149 Serra Ollé Juan - 
Pge. Rosario 49 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
4150 Serra Quincafré Lorenzo Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





4151 Serra Reines Antonio Muro 
1 Mayo 952 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4152 Serra Riera Francisco San Jorge 
Humberto I 
1333 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4153 Serra Riera N. San Jorge 
Humberto I 
1333 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4154 Serra Romaguera Antonio Palma 
Venezuela 4267 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4155 Serra Romaguera Jaime Palma 
Venezuela 4267 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4156 Serra Torrens Bartolomé Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4157 Serra Torrens Bernardo Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4158 Serra Torrens José Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4159 Serra   Antonio - 
Sarmiento 1249 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4160 Serra   Antonio - 
Quinteros - 
F.C.N.O.A. Quinteros Tucumán 
4161 Serra   Bartolomé *Alcudia 
40-39 y 40 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4162 Serra   Bartolomé Campos Saldungaray Saldungaray Buenos Aires 
4163 Serra   Bernardo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4164 Serra   Guillermo - 
S. Gregorio - 
F.C.R.P.B. San Gregorio Santa Fe 
4165 Serra   Guillermo Alcudia 
40-425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4166 Serra   Jaime - 
Quinteros - 
F.C.N.O.A. Quinteros Tucumán 
4167 Serra   Jaime - 
Correa 
(Bustinza) - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
4168 Serra   Jaime - 
B. Mitre 1545 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4169 Serra   José San José 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4170 Serra   Juan Alcudia 
40-425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4171 Serra   Juan - 
S. Lorenzo 1859 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4172 Serra   Juan Palma 
B. Mitre 1545 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4173 Serra   Mateo *Pollensa 
(Panad. 
Europea) - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4174 Serra   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4175 Serra   Miguel - 
Quinteros - 
F.C.N.O.A. Quinteros Tucumán 
4176 Serra   Miguel Pollensa 
B. Mitre 1545 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4177 Serra   Nicolás Pollensa 
San Juan 930 - 
Rosario Rosario Santa Fe 





4178 Serra   Pedro *Pollensa 
Mitre 3260 - 
Rosario Rosario Santa Fe 




Sarmiento Buenos Aires 
4180 Serra   Vicente San José 
M. Burruyacú - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4181 Serralta Rubi Juan Petra 
La Violeta - 
F.C.C.C. La Violeta Santa Fe 
4182 Serralta Rubi Matías Petra 
Hunter - 
F.C.G.B.A. Hunter Buenos Aires 
4183 Serralta   Jaime Manacor Trenel - F.C.O. Trenel La Pampa 
4184 Server Florit Jaime Muro 
Jujuy 1368 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4185 Servera Mas Antonio Muro 
Florida 957 - 
Pergamino Pergamino Buenos Aires 
4186 Servera Fullana Pedro Manacor 
Candiotti - 
Santa Fe Candiotti Santa Fe 
4187 Servera Fullana Salvador Manacor 
Candiotti - 
Santa Fe Candiotti Santa Fe 
4188 Servera Ginart José Capdepera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4189 Servera Juliá Miguel Palma 
Independ. 4120 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4190 Servera Miguel Lorenzo Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4191 Servera Servera Francisco Son Servera Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
4192 Servera Servera Pedro Son Servera Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
4193 Servera Sureda Bartolomé Manacor 
Candiotti - 
Santa Fe Candiotti Santa Fe 
4194 Servera Sureda Jaime Son Servera 
(Hotel Victoria) 
- S. Juan San Juan San Juan 
4195 Servera Sureda Juan Son Servera 
Tunuyán - 
Mendoza Tunuyán Mendoza 
4196 Servera Sureda Miguel Son Servera 
Hotel Victoria - 
S. Juan San Juan San Juan 
4197 Servera Sureda Pedro J. Son Servera 
Beltrán 366 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
4198 Servera Vidal Jaime Porreras 
Boedo 1048 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4199 Servera   Antonio Son Servera 
Gral. Acha - 
F.C.P. General Acha Buenos Aires 
4200 Servera   Francisco Capdepera 
B. Mitre 1115 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4201 Servera   Gabriel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
4202 Servera   Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
4203 Servera   Juan Felanitx 
M. Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez Córdoba 
4204 Servera   Mateo Manacor 
Pilcomayo 1086 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4205 Servera   Mateo Son Servera 
Gral. Acha - 
F.C.P. General Acha Buenos Aires 





4206 Servera   Miguel - Cuenca - F.C.O. Cuenca Buenos Aires 
4207 Servera   Monserrate - 
Chabas - 
F.C.C.A. Chabas Santa Fe 
4208 Servera   Pedro Manacor 
Gualeguaychú - 
E. Ríos Gualeguaychú Entre Ríos 
4209 Servera   Pedro - Castex - F.C.O. Castex La Pampa 
4210 Sierra Acosta Juan Sta. Eulalia 
Mendoza y 
Junín - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4211 Silva   Rafael Porreras 
Gelabert 15 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
4212 Simó Mir Antonio La Puebla 
1 Mayo 952 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4213 Simó   Gabriel - 
Q. Bocayuya 
1418 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4214 Simó   Jaime Pollensa 
Belgrano 1215 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4215 Simonet Pansena Pedro Alaró 
Méjico 4266 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4216 Simonet Sampol Bartolomé Alaró 
San Juan 3820 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4217 Simonet Simonet Antonio - Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
4218 Simonet Simonet Bmé. - Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
4219 Simonet Simonet Gmo. - Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
4220 Simonet Simonet José - Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
4221 Simonet Simonet Miguel - Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
4222 Simonet   Antonio - 
C. Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
4223 Simonet   Miguel Alaró 
Colombres 494 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4224 Sintes Bajur Juan Pollensa 
Cochabamba 
3625 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4225 Sintes Enrich Miguel Mahón 
Méjico 3816 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4226 Sintes Nicolau Lorenzo Mahón 
Gral. Lamadrid - 
F.C.S. 
General 
Lamadrid Buenos Aires 
4227 Siquier Capó Miguel Bujer 
Almagro 981 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4228 Siquier Cervera Jaime - 
41-2 y 3 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4229 Siquier Cervera Miguel - 
40-511 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4230 Siquier   Juan Bujer 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4231 Sirer Amengual Luciano Capdepera 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger Córdoba 
4232 Sirerol Servera Gregorio Lluchmayor 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
4233 Sitjar Montaner Miguel Palma 
Belgrano 1417 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





4234 Sitjar Oliver Antonio Lluchmayor 
T. y Tres 828 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4235 Sitjar Vidal Nicolás - 
Mitre 959 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4236 Sitjar   Antonio Campos 
San Juan 2675 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4237 Sitjar   Bernardo - 
T. Algarrobos - 
F.C.G.B.A. Tres Algarrobos Buenos Aires 
4238 Siurana Castella Juan Petra 
Córdoba 2755 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4239 Socias Calafat Juan Randa 
V. Nueva - 
Gllén. - 
Mendoza Guaymallén Mendoza 
4240 Socias Ignacio Luis Palma 
Venez. 472 - 
Adrog. - F.C.S. Adrogue Buenos Aires 
4241 Socias Sastre Lorenzo La Puebla 
Rivadavia 2616 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4242 Socias Serra Agustín La Puebla 
Pedregal - 
Mendoza Pedregal Mendoza 
4243 Socias   Rafael La Puebla 
R. del Medio - 
Mendoza R. del Medio Mendoza 
4244 Soler Comas Salvador La Puebla 
Rosario de 
Santa Fe Rosario Santa Fe 
4245 Soler Socias Vicente La Puebla 
Lavalle 720 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4246 Soler   Bartolomé - 
Dorredo 29 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
4247 Soler   Cosme Felanitx 
Boedo 751 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4248 Soler   Jorge Palma 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
4249 Soler   Juan Manacor 
Conesa 999 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4250 Soler   Mateo - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4251 Soler   Pedro J. Palma 
Barranqueras - 
F.C.S.F. Barranqueras Chaco 
4252 Solivellas Bennasar Bmé. - Elizalde - F.C.S. Elizalde Buenos Aires 
4253 Solivellas Bernat Pedro - 
Corrientes 501 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4254 Solivellas Femenias Pedro Muro 
Solís 1174 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4255 Solivellas Luepo Antonio Muro 
S. Lorenzo 4329 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4256 Solivellas   Antonio - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4257 Solivellas   José F. Caimari 
Rioja 999 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4258 Solivellas   Juan Caimari 
Mendoza 1002 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4259 Sorell Moll Jaime Porreras Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
4260 Sorell Oliver Joaquín Porreras Santos Lugares Santos Lugares Buenos Aires 
4261 Soto   Bartolomé Manacor 
S. Gerónimo 
180 - Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 





4262 Suau Cerdá Antonio Pollensa 
Depto. S. Martín 
- Mendoza San Martín Mendoza 
4263 Suau Juan Andrés Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4264 Suau Soler Mateo - 
9 de Julio 782 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4265 Suau Soler Patricio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
4266 Suau   Bartolomé *Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 
4268 Suau   Jaime Buñola 
Flores 69 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4269 Suau   Juan - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
4270 Suñe   Miguel Sineu 
Ermit - 
F.C.G.B.A. Ermit Buenos Aires 
4271 Suñer Creu Rafael Manacor 
V. Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
4272 Suñer Marín Tomás Palma 
Arrufó - 
F.C.C.A. Arrufó Santa Fe 
4273 Suñer   Andrés Campos Villarino Villarino Buenos Aires 
4274 Suñer   Andrés - 
Cristophersen - 
F.C.R.P.B. Cristophersen Santa Fe 
4275 Suñer   Andrés - 
S. Gregorio - 
F.C.R.P.B. San Gregorio Santa Fe 
4276 Suñer   Juan - 
Cristophersen - 
F.C.R.P.B. Cristophersen Santa Fe 
4277 Suñer   Poncio Campos 
(Pto. Mercado) - 
B. Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
4277 Sureda Ángel F. Palma 
Diag. 73 – 1028 
– La Plata La Plata Buenos Aires 
4278 Sureda Carrió Pedro *Artá 
T. Lauquen - 
F.C.O. 
Trenque 
Lauquen Buenos Aires 
4279 Sureda Cursach Antonio Artá Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
4280 Sureda Cursach Gerónimo Artá 
Lezcano 2399 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4281 Sureda Febrer Juan S. Lorenzo 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4282 Sureda Ferrer Antonio - 
Ensenada - 
F.C.S. Ensenada Buenos Aires 
4283 Sureda Ferrer Antonio Manacor 
Pte. Roca 1249 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4284 Sureda Ferrer José Manacor 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca Buenos Aires 
4285 Sureda Ferrer Juan Manacor 
Juncal - 
F.C.C.A. Juncal Santa Fe 
4286 Sureda Llull Juan Son Servera 
La Trinidad - 
San Juan La Trinidad San Juan 
4287 Sureda Llull Ramón Son Servera 
La Trinidad - 
San Juan La Trinidad San Juan 
4288 Sureda Llull Serafín Son Servera 
Gral. Pico - 
F.C.O. General Pico La Pampa 





4289 Sureda Sancho Antonio Artá Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
4290 Sureda Serdá Gerónimo Artá 
Lazcano 2399 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4291 Sureda Serdá Martín Artá 
Lazcano 2399 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4292 Sureda Servera Cristóbal Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena Buenos Aires 
4293 Sureda Servera Miguel Manacor 
Rivadavia 1557 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4294 Sureda Susana Pedro Palma 
Agrelo 3561 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4295 Sureda   Andrés Sta. Eugenia 
Mendoza 499 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4297 Sureda   Antonio Inca 
Boedo 638 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4298 Sureda   Antonio - 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo Santa Fe 
4299 Sureda   Antonio Manacor 
Patricios - 
F.C.G.B.A. Patricios Buenos Aires 
4300 Sureda   Antonio Manacor 
9 Julio y S. 
Estero - Sta. Fe Santa Fe Santa Fe 
4301 Sureda   Bartolomé - 
Saliqueló - 
F.C.O Saliqueló Buenos Aires 
4302 Sureda   Bartolomé - 
S. Martín 3501 - 
M. del Plata Mar del Plata Buenos Aires 
4303 Sureda   Bernardo Algaida 
Tompson 247 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4304 Sureda   Guillermo - 
Urquiza 429 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
4305 Sureda   Jaime - 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo Santa Fe 
4306 Sureda   José Palma 
7 1135 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4307 Sureda   José - Pehuajó - F.C.O. Pehuajó Buenos Aires 
4308 Sureda   José S. - 
Río Gallegos - 
Sta. Cruz Río Gallegos Santa Cruz 
4309 Sureda   Juan - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
4310 Sureda   Miguel - 
50 esq. 4 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4311 Sureda   Nicolás - 
63 571 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4312 Sureda   Serafín - 
51 y 28 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4313 Susama Adrover Antonio Felanitx 
S. Teresa - 
F.C.C.A. Santa Teresa Santa Fe 
4314 Taberner Amer Antonio Manacor 
Victoria 1526 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4315 Taberner Amer Guillermo Manacor 
Victoria 1526 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4316 Taberner Amer Jaime Manacor 
Córdoba 2565 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4317 Taberner Gálvez Antonio Palma 
Victoria 1526 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





4318 Taberner Perelló Miguel Manacor Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
4319 Tallur   Lorenzo Palma 
Mendoza 2395 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4320 Tartavull Bosch Antonio Ciudadela 
Belgrano 637 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4321 Tauler   Rafael - 
Balcarce - 
F.C.S. Balcarce Buenos Aires 
4322 Taules   Bartolomé Lluchmayor 
Maciel - 
F.C.S.F. Maciel Santa Fe 
4323 Tecles Roig Jaime Palma 
Ciudadela - 
F.C.O. Ciudadela Buenos Aires 
4324 Terrasa Estaras Gmo. Palma 
Independen. 
2584 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4325 Terrasa Estaras Matías Palma 
Independ. 2584 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4326 Terrasa   Juan Palma 
43-732 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4327 Terrasa   Miguel Establimens 
S. Lorenzo 2601 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4328 Terrasa   Pablo - 
B. Aires 789 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4329 Timoner Carrió Juan Sineu 
E. Unidos 4148 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4330 Timoner Sintes Pedro Mahón 
E. Unidos 3486 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4331 Timoner Torres Antonio Sta. Margta 
J. F. Moreno 
902 - Mendoza Mendoza Mendoza 
4332 Tocho Juan José - 
32 y 43 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4333 Tocho Juan Juan - 
6-42 y 43 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4334 Tocho   Rafael Pollensa 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
4335 Togores Gelabert Jaime Sineu 
Mendoza 2013 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4336 Tomas Alsina Gabriel Palma 
S. Ignacio 3681 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4337 Tomas Clar Lorenzo - 
(Alm. Los 
Vascos) - B. 
Bca. Bahía Blanca Buenos Aires 
4338 Tomas Font Miguel - 
Maipú 1550 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4339 Tomas Jordá Bartolomé La Vileta 
Tucumán 3359 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4340 Tomas Tomas Bernardo Lluchmayor 
Independ. 4126 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4341 Tomas Videl Miguel - Allén - F.C.S. Allen Río Negro 
4342 Tomas   Cosme Palma 
(C. Náutico 
Belg.) - Bs.As. Buenos Aires Buenos Aires 
4343 Tomas   José Porreras Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
4344 Torrandell Bosquet Juan Sta. Eugenia 
Pozo Hondo - 
F.C.C.N. Pozo Hondo 
Santiago del 
Estero 
4345 Torrandell   Antonio Pollensa 
América - 
F.C.O. América Buenos Aires 





4346 Torrandell   José - 
B. Aires y 
Const. - Alberdi Alberdi Buenos Aires 
4347 Torrandell   Juan - 
Plata 175 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4348 Torrandell   Martín - 
Saliqueló - 
F.C.O. Saliqueló Buenos Aires 
4349 Torrandell   Mateo - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4350 Torrandell   Pedro Pollensa 
E. Unidos 2757 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4351 Torrandell   Pedro J. Pollensa 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
4352 Torrella   Pedro Sta. Margta 
Gral. Villegas - 
F.C.O. 
General 
Villegas Buenos Aires 
4353 Torrendell Escales Juan Palma 
Paraguay 2552 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4354 Torrens Coll Martín Binisalem 
Corrientes 2001 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4355 Torrens Esteban Rafael Binisalem 
Tafí Viejo - 
F.C.C.N. Tafí Viejo Tucumán 
4356 Torrens Ribot Miguel Ariañy 
Rueda - 
F.C.C.A. Rueda Buenos Aires 
4357 Torrens Sansó Gabriel Manacor 
R. de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz Mendoza 
4358 Torrens Torrens Pedro - 
Maciel - 
F.C.S.F. Maciel Santa Fe 
4359 Torrens   Antonio Llubi 
Méjico 3679 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4360 Torrens   Gabriel Pollensa 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
4361 Torrens   Guillermo - 
Necochea 3015 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4362 Torrens   José Pollensa Colonia Gaboto Gaboto Santa Fe 
4363 Torrens   José Pollensa 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
4364 Torrens   Juan Ciudadela Tandil - F.C.S. Tandil Buenos Aires 
4365 Torrens   Juan Pollensa 
Maciel - 
F.C.S.F. Maciel Santa Fe 
4366 Torrens   Juan - 
Sarmiento 121 - 
Junín Junín Buenos Aires 
4367 Torrens   Martín - 
R. Mejía 633 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4368 Torrens   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4369 Torrens   Pedro Juan - Vela - F.C.S. Vela Buenos Aires 
4370 Torrens   Rafael - 
Pinzón - 
F.C.G.B.A. Pinzón Buenos Aires 
4371 Torres Amengual Crisb. - La Plata - F.C.S. La Plata Buenos Aires 
4372 Torres Bonet Vicente Palma 
B. Mitre 1503 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4373 Torres Bonet Vicente Sta. Eulalia 
B. Mitre 1980 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





4374 Torres Cams Vicente Sta. Eulalia 
Junín 851 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4375 Torres Canto Andrés - 
Bynnon 6699 - 
Liniers Liniers Buenos Aires 
4376 Torres Cardona Antonio Ibiza 
E. Ríos 763 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4377 Torres Cardona Vicente San Mateo 
E. Ríos 763 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4378 Torres Castell Antonio - 
J. M. Estrada 48 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
4379 Torres Castell Gabriel - 
J. M. Estrada 48 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
4380 Torres Castell Juan - 
J. M. Estrada 48 
- Córdoba Córdoba Córdoba 
4381 Torres Cladera A. N. - 
Olavarría - 
F.C.S. Olavarría Buenos Aires 
4382 Torres Cortes Gabriel - 
O. Trejo y 
Sanabria - Córd. Córdoba Córdoba 
4383 Torres Escandell Antonio - Catamarca Catamarca Catamarca 
4384 Torres Escandell José San Miguel 
Paclín - 
Catamarca Catamarca Catamarca 
4385 Torres Femenias Gabriel Ciudadela 
Belgrano 639 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4386 Torres Femenias José Ciudadela 
Belgrano 639 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4387 Torres Guasch Antonio Sta. Eulalia 
Suipacha 272 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4388 Torres Guasch Marcos San Juan 
Bolívar 1820 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4389 Torres Juan Antonio Sta. Eulalia 
Cuzco 343 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4390 Torres Juan José Ibiza 
Olavarría - 
F.C.S. Olavarría Buenos Aires 
4391 Torres Juan Juan Ibiza 
San Martín - 
F.C.C.A. San Martín Buenos Aires 
4392 Torres Juan Juan Sta. Eulalia 
Cuzco 343 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4393 Torres Juan Mariano Ibiza 
Olavarría - 
F.C.S. Olavarría Buenos Aires 
4394 Torres Juan Vicente Sta. Eulalia Liniers - F.C.O. Liniers Buenos Aires 
4395 Torres Mari Antonio San Juan 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4396 Torres Mari Bartolomé San Juan 
Resistencia - 
Chaco Resistencia Chaco 
4397 Torres Mari José San Juan 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4398 Torres Mari Pedro - 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
4399 Torres Mari Vicente San Juan 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4400 Torres Marquez Bernardo Ciudadela 
Indep. y D. 
Quirós - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4401 Torres Marquez Domingo Ciudadela 
Rosario S. Fe y 
Maipú - Córd. Córdoba Córdoba 





4402 Torres Mercadal Bmé. - 
O. Trejo y 
Sanabria - Córd. Córdoba Córdoba 
4403 Torres Mercadal Gabriel - 
O. Trejo y 
Sanabria - Córd. Córdoba Córdoba 
4404 Torres Monjo Bartolomé - 
J. M. Estrada 48 
- Córd. Córdoba Córdoba 
4405 Torres Monjo Gabriel - 
O. Trejo y 
Sanabria - Córd. Córdoba Córdoba 
4406 Torres Nin Vicente Ibiza 
Convención 331 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4407 Torres Pastor Antonio Sta. Margta 
(V. Hipódromo) 
- Mendoza Mendoza Mendoza 
4408 Torres Planas Juan San Miguel 
Membrillar 
1370 - V. Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
4409 Torres Planells José San Miguel Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
4410 Torres Ramis Francisco Inca 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4411 Torres Ribas Bartolomé San José 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
4412 Torres Riera Antonio San Miguel 
(Catedral) - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
4413 Torres Riera Juan Sta. Eulalia 
Luján - 
Mendoza Luján Mendoza 
4414 Torres Ripoll Juan San Juan 
Paraguay 2274 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4415 Torres Roig Juan San Miguel 
C. Calvo 3559 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4416 Torres Roig Julio Sta. Eulalia 
Balcarce 235 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
4417 Torres Sánchez Vicente Ibiza 
Río Santiago - 
La Plata La Plata Buenos Aires 
4418 Torres Sans Bartolomé Mahón 
Ayacucho 484 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4419 Torres Seguí José Ciudadela 
Belgrano 637 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4420 Torres Simonet Vicente Palma 
San Juan 1371 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4421 Torres Torres José San Telmo 
Garay 1534 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4422 Torres Torres Juan - 
Ridav. y Esquiú 
- Cat. Catamarca Catamarca 
4423 Torres Torres Juan Sta. Eulalia 
Cuzco 343 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4424 Torres Torres Vicente S. Lorenzo 
Ucacha - 
F.C.C.A. Ucacha Córdoba 
4425 Torres Torres Vicente S. Lorenzo 
Chile 542 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4426 Torres   Antonio - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   
4427 Torres   Antonio Ciudadela 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
4428 Torres   Antonio - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
4429 Torres   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 





4430 Torres   Félix - 
Balcarce 235 - 
Luján de Cuyo Luján Mendoza 
4431 Torres   Jaime - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
4432 Torres   José San Juan 
Bolívar 1820 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4433 Torres   José Luis - 
Olavarría - 
F.C.S. Olavarría Buenos Aires 
4434 Torres   Juan Ciudadela 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
4435 Torres   Juan Ibiza 
Famaillá - 
Tucumán Famaillá Tucumán 
4436 Torres   Juan - 
Rivadavia - 
F.C.O. Rivadavia Buenos Aires 
4437 Torres   Marcos - 
Rivadavia 386 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4438 Torres   Miguel Ciudadela 
La Carlota - 
F.C.P. La Carlota Córdoba 
4439 Torres   Miguel - 
Belgrano 372 - 
Santa Fe Santa Fe Santa Fe 
4440 Torres   Pedro - 
Chivilcoy - 
F.C.O. Chivilcoy Buenos Aires 
4441 Torres   Pedro - 
Monteros - 
F.C.C.C. Monteros Tucumán 
4442 Torres   Vicente - 
24 Sepbre. 635 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4443 Torres   Vicente - 
Chivilcoy - 
F.C.O. Chivilcoy Buenos Aires 
4444 Torres (hijo)   Marcos  - 
Belg. y Montv. - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4445 Tortella Vallespir Antonio Inca 
Agrelo 3546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4446 Tortella Vallespir Pedro Inca 
Los Cardales - 
F.C.C.A. Los Cardales Buenos Aires 
4447 Tous Fornes Guillermo - 
Rivadavia I - 
Santa Fe Rivadavia I Santa Fe 
4448 Tous Fornes Pedro - 
Rivadavia I - 
Santa Fe Rivadavia I Santa Fe 
4449 Tous Lladó Miguel   
Córdoba 590 - 
Rosario Rosario Buenos Aires 
4450 Tous Nabot Agustín Capdepera 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
4451 Tous Nabot Antonio Capdepera 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
4452 Tous Nabot Serafín Capdepera 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
4453 Tous   Juan Sta. Margta 
C. de Gómez - 
F.C.C.A. 
Cañada de 
Gómez Santa Fe 
4454 Tous   Mateo Sta. Margta Larroudé F.C.O. 
Bernardo 
Larroude La Pampa 
4455 Tous   Miguel Sta. Margta 
Buchardo - 
F.C.P. Buchardo Córdoba 
4456 Trias Bosch Antonio Esporlas 
Cruz Alta - 
F.C.C.A. Cruz Alta Córdoba 
4457 Trias Morey Bartolomé Valldemosa 
25-129 - 
Mercedes - 
F.C.O. Mercedes   





4458 Trias   Antonio - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
4459 Triay Albons Juan Felanitx 
Canals - 
F.C.C.A. Canals Córdoba 
4460 Triay Torres Antonio Ciudadela 
Jujuy 85 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4461 Triay   José - 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente Córdoba 
4462 Trielles   Rafael Establimens 
Río Bamba 320 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4463 Truyol   José Ciudadela 
Fragueiro y 9 
Julio - Córdoba Córdoba Córdoba 
4464 Truyol   Pedro - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4465 Tudusi Vaquer Gmo. Palma 
Charcas 1293 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4466 Tugores Alomar Sebastián - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4467 Tugores Buadas Rafael - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
4468 Tugores   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
4469 Tulnes   Jaime Muro 
I de Mayo 952 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4470 Tulnes   Juan Muro 
I de Mayo 952 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4471 Tulnes   Rafael Muro 
I de Mayo 952 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4472 Tur Birio José - 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
4473 Tur Calafat Antonio Palma 
Olazabal 1771 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4474 Tur Clapes Francisco Ibiza 
Colon - 
F.C.C.A. Colon Entre Ríos 
4475 Tur Clapes Jaime St. Eugenia 
Larrea 1252 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4476 Tur Clapes José St. Eugenia 
Serrano 1063 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4477 Tur Clapes Vicente St. Eugenia Ruffino - F.C.P. Rufino Santa Fe 
4478 Tur Fita Francisco St. Eugenia 
Rivadavia 1566 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4479 Tur Frontera José Ibiza 
9 de Julio - 
F.C.O. 9 de Julio Buenos Aires 
4480 Tur Guasch Francisco St. Eulalia 
Bynnon 6699 - 
Liniers Liniers Buenos Aires 
4481 Tur Guasch José Jesús 
Suipacha 272 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4482 Tur Guasch José Ibiza Dolores - F.C.S. Dolores Buenos Aires 
4483 Tur Mari Antonio San José 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
4484 Tur Mari Bartolomé San José 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4485 Tur Mari Juan Sta. Gertrudis 
(Poste Restante) 
- Liniers Liniers Buenos Aires 





4486 Tur Ribas Juan San José 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
4487 Tur Torres Francisco Sta. Eulalia Moron - F.C.O. Moron Buenos Aires 
4488 Tur Torres José Manacor 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
4489 Tur Torres Juan San Miguel 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar Santa Fe 
4490 Tur Tur José Ibiza Rufino - F.C.P. Rufino Santa Fe 
4491 Tur Tur José - 
La Junta y S. 
Gmo. - S. Fe Santa Fe Santa Fe 
4492 Tur   Francisco - 
Duggan - 
F.C.C.A. Duggan Buenos Aires 
4493 Turroy   Juan Sta. Eulalia 
Sarmiento 2247 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4494 Urdina   Bernardo - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4495 Vadell Florit Pedro Petra 
E. Ríos 1730 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4496 Vadell Nicolau Antonio Petra 
Ocampo 1219 - 
C. Gómez 
Cañada de 
Gómez Santa Fe 





Lauquén Buenos Aires 
4498 Vadell   Jaime Muro 
Jujuy 194 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4499 Vaguer Manresa Jaime Felanitx 
Liniers 316 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4500 Vaguer Moll Miguel Artá 
Loria 656 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4501 Valens   Damián Felanitx 
San Gregorio - 
Santa Fe San Gregorio Santa Fe 
4502 Valens   Damián - 
Gral. Pinto - 
F.C.O. General Pinto Buenos Aires 
4503 Valens   Jaime - French - F.C.O. French Buenos Aires 
4504 Valens   Pedro J. - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4505 Valenzuela   José - 
España 971 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4506 Vallbona Rigo Cosme - 
Carabela - 
F.C.O. Carabelas Buenos Aires 
4507 Vallbona   Manuel - 
Grumbein - 
F.C.S. Grümbeing Buenos Aires 
4508 Vallbona   Sebastián - 
Santa Teresa - 
F.C.C.A. Santa Teresa Santa Fe 
4509 Vallbona   Simón Palma 
E. Unidos 4080 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4510 Valles Llabres Antonio - 
24 Sept. 355 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4511 Valles Molina Juan Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4512 Valles Molina Nadal Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4513 Valles Molina (hijo) Nadal  Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





4514 Valles Vidal Jaime Alaró 
Pérez 617 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4515 Valles   Antonio - 
(Carn. 
Española) - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4516 Valles   Bartolomé - 
S. Matías 555 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4517 Valles   Bartolomé - 
C. Barros 191 - 
S. Martín Cob. San Martín Buenos Aires 
4518 Valles   Jaime - Caleufú - F.C.O. Caleufú La Pampa 
4519 Valles   Lorenzo Binisalem 
C. Salvadores 
757 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4520 Vallespir Ferrer Antonio Manacor 
Rojas - 
F.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 
4521 Vallespir Moragues Fco. Muro 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
4522 Vallespir   Pedro - 
Cañada Rica - 
F.C.G.B.A. Cañada Rica Buenos Aires 
4523 Valls   José Palma 
Boedo 642 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4524 Valls   José - 
Catamarca 247 - 
S. Fe Santa Fe Santa Fe 
4525 Valls   Juan Calviá 
E. Unidos 3161 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4526 Valls   Ramón - 
Rioja 132 - S. 
Fe Santa Fe Santa Fe 
4527 Vanrell Fluxá Jaime Muro 
Dean Funes 356 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4528 Vanrell Fornes Gabriel Muro 
Calle 1° de 
Mayo - Rosario Rosario Santa Fe 
4529 Vanrell Fornes Joaquín Muro 
Calle 1° de 
Mayo - Rosario Rosario Santa Fe 
4530 Vanrell Fornes Salvador Muro 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4531 Vanrell Fullana José Campos Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
4532 Vanrell Oliver Antonio Llubí Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4533 Vanrell Oliver Miguel Lluchmayor 
Asamblea 330 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4534 Vanrell   Antonio Pollensa 
Piedras 693 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4535 Vanrell   Antonio - 
V. Dolores - 
Córdoba V. Dolores Córdoba 
4536 Vanrell   Bartolomé Manacor 
Mármol 776 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4537 Vanrell   Bartolomé - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
4538 Vanrell   Bartolomé - Bolívar - F.C.S. Bolívar Buenos Aires 
4539 Vanrell   Gabriel María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
4540 Vanrell   Jorge - 
Salazar - 
F.C.C.C. Salazar Buenos Aires 
4541 Vanrell   José María 
Méjico 1468 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





4542 Vanrell   Miguel Palma 
E. Ríos 460 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4543 Vanrell   Miguel - 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas Buenos Aires 
4544 Vaquer Moll Antonio Artá 
Argerich 3195 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4545 Vaquer   F. - 
La Rubia - 
F.C.O. La Rubia Santa Fe 
4546 Vaquer   Francisco Lluchmayor 
Rojas - 
F.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 
4547 Vaquer   Gabriel - 
Girondo - 
F.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
4548 Vaquer   Jaime - 
(Igle. S. Rosa) - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4549 Vaquer   Jaime Palma 
Mendoza 1381 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4550 Vaquer   Miguel - 
Juncal - 
F.C.C.A. Juncal Santa Fe 
4551 Vaquer   Pedro Palma 
Pasco 1173 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4552 Ventayol Sureda Bmé. Alcudia 
Cerrito 362 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4553 Ventayol Sureda José Alcudia 
Vieytes 1433 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4554 Ventayol Sureda Juan Alcudia 
Charcas 1357 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4555 Ventayol   Juan Petra 
Rivadavia 1599 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4556 Veñy   Bartolomé - 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
4557 Verdera Sastre Francisco Randa 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén Mendoza 
4558 Verdera   Bartolomé - 
Ciudadela - 
F.C.O. Ciudadela Buenos Aires 
4559 Verdera   Bartolomé - 
Laprida y 9 
Julio - Rosario Rosario Santa Fe 
4560 Verger Alberti Esteban Alcudia 
Carlos Keen - 
F.C.C.A. Carlos Keen Buenos Aires 
4561 Verger Mulet Jaime Palma 
Córdoba 2755 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4562 Verger Mulet Pedro Palma 
Córdoba 2755 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4563 Verger   Bartolomé Santañy 
Arrecifes - 
F.C.C.A. Arrecifes Buenos Aires 
4564 Verger   G. - 
Cepeda - 
F.C.C.A. Cepeda Santa Fe 
4565 Verger   Juan Palma 
Loria 644 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4566 Verger   Lorenzo - 
Rojas - 
F.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 
4568 Vert   Miguel - 
Gral. Paz - 
Córdoba General Paz Córdoba 
4569 Vicens Artigues Antonio Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 





4570 Vicens Artigues Juan Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
4571 Vicens Artigues Miguel Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
4572 Vicens Caldentey Andrés Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
4573 Vicens García Ramón Felanitx 
Independen. 
3510 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4574 Vicens Roig Antonio Palma 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
4575 Vicens Valens Antonio Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
4576 Vicens Valens Juan Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 
4577 Vicens   Andrés Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4578 Vicens   Antonio - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
4579 Vicens   Antonio - Rufino - F.C.P. Rufino Santa Fe 
4580 Vicens   Antonio Pollensa 
Sarmiento 1242 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4581 Vicens   Bartolomé Cas Concos 
Guandacol 4339 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4582 Vicens   Damián Pollensa 
Mitre 1565 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4583 Vicens   Gregorio - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4584 Vicens   Matias - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 





4586 Vicens   Miguel - 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4587 Vicens   Pablo Palma 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
4588 Vicens   Pedro - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares Buenos Aires 
4589 Vicente Alemañy Antonio Andraitx 
Av. Lagos 1228 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4590 Vicente   Bartolomé Pollensa 
Maipú 1310 - 
Rosario Rosario Santa Fe 
4591 Victoriano Rotger Fco. Sansellas 
Maza 1267 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4592 Victoriano   Francisco Alaró 
Maza 1261 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4593 Vich Cerdá Miguel Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4594 Vich Ferragut Antonio Palma 
(Hop. S. 
Antonio) - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
4595 Vich Ordinas Monserrat Sta. María 
Venezuela 2641 
- Bs. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4596 Vich Rose José Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 
4597 Vich Rose Miguel Palma Valentín Alsina Valentín Alsina Buenos Aires 





4598 Vidal Burguera Miguel Santañy 
Rojas - 
F.C.G.B.A. Rojas Buenos Aires 
4599 Vidal Cardona Francisco Mahón 
Colombre 727 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4600 Vidal Colomar Sebastián Palma 
Q. Bocayuva 
1136 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4601 Vidal Garau Antonio Lluchmayor 
Liniers 1257 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 





Lauquen Buenos Aires 
4603 Vidal Gomila Juan Felanitx 
Gallo 1480 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4604 Vidal Grau José Lluchmayor 
Liniers 1257 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4605 Vidal Monserrat Juan Inca 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia Mendoza 
4606 Vidal Perelló Antonio - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
4607 Vidal Perelló Blas - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
4608 Vidal Salom Andrés Santañy 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
4609 Vidal Sureda Bernardo Manacor 
Cangallo 529 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4610 Vidal Sureda Francisco Manacor 
Añasco 1546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4611 Vidal Sureda Juan Manacor 
Piedras 973 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4612 Vidal Sureda Mateo Manacor 
Añaco 1546 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4613 Vidal Sureda Pedro Manacor 
M. Dinero 537 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4614 Vidal Vadell Juan Manacor 
Añasco 1546 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4615 Vidal Vidal Andrés Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4616 Vidal Vidal Bernardo Santañy 
Laguna Larga - 
F.C.C.A. Laguna Larga Córdoba 
4617 Vidal Vidal Miguel Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino Buenos Aires 
4618 Vidal   Andrés - 
Corrientes 781 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4619 Vidal   Antonio - 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
4620 Vidal   Baltasar - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes Córdoba 
4621 Vidal   Bartolomé - 
G. Mitre 1758 - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
4622 Vidal   Bernardo - 
Pellegrini - 
F.C.O. Pellegrini Buenos Aires 
4623 Vidal   Bernardo Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
4624 Vidal   Blas - Hinojo - F.C.S. Hinojo Buenos Aires 
4625 Vidal   Blas - 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad Santa Fe 





4626 Vidal   Blas Palma 
Loria 1747 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4627 Vidal   Francisco - 
Cochabamba 
770 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4628 Vidal   Francisco - 
51 672 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4629 Vidal   Francisco Lluchmayor 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos Buenos Aires 
4630 Vidal   Jaime - 
Girondo - 
F.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
4631 Vidal   José - 
Girondo - 
F.C.G.B.A. Girondo Buenos Aires 
4632 Vidal   Juan - 
Av. Mitre 1918 
- Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
4633 Vidal   Juan Sta. Margta 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 





Lauquen Buenos Aires 
4635 Vidal   Miguel - 
Sumbland - 
F.C.O. Sundblad Buenos Aires 
4636 Vidal   Nicolás Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
4637 Vidal   Pedro - 
M. Dinero 537 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4638 Vidal   Salvador - 
Ing. White - 
F.C.S. Ing. White Buenos Aires 
4639 Vila Bujosa Miguel Binisalem 
Yapeyú 663 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4640 Vila Bujosa Sebastián Palma 
Yapeyú 663 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4641 Vila Carrió Lorenzo Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia Santa Fe 
4642 Vila Cifre Bernardo Pollensa 
Rivadavia 2627 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4643 Vila Colom Juan Alcudia 
Rivadavia 1599 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4644 Vila Ferrer Antonio Alcudia 
(Q. Domínico) - 
Avellaneda Avellaneda Buenos Aires 
4645 Vila Mayans Vicente Ibiza 
Triunvirato 340 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4646 Vila Pou José Ciudadela 
Pge. Revol. 19 - 
Córdoba Córdoba Córdoba 
4647 Vila Serra Antonio Pollensa 
Rivadavia 2627 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4648 Vila Serra Juan Pollensa 
Rivadavia 2627 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4649 Vila Serra Mateo Pollensa 
Rivadavia 2627 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4650 Vilanova   Luis - 
Maipú 691 - 
Tandil - F.C.S. Tandil Buenos Aires 
4651 Villa   Tomás - 
Punta Alta - 
F.C.S. Punta Alta Buenos Aires 
4652 Villalonga Esbarranch G. Palma 
Dean Funes 947 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4653 Villalonga Martorell Ant. Palma 
25 Mayo 401 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 





4654 Villalonga Martorell Fco. Palma 
Mendoza 672 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4655 Villalonga Martorell Mig. Palma 
Mendoza 659 - 
Tucumán Tucumán Tucumán 
4656 Villalonga Obrador Joaq. Palma 
Chile 1831 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4657 Villalonga Pascual Fco. Mercadal 
Independen. 
3281 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4658 Villalonga Pizá Ceferino Palma 
Dean Funes 947 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4659 Villalonga Pizá Gabriel Palma 
Dean Funes 947 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4660 Villalonga Vidal Guillermo Pollensa 
Viamonte 843 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4661 Villalonga   Andrés La Puebla 
San Rafael - 
F.C.P. San Rafael Mendoza 
4662 Villalonga   Antonio Palma 
Clarke - 
F.C.C.A. Clarke Santa Fe 
4663 Villalonga   Bartolomé Palma Bahía Blanca Bahía Blanca Buenos Aires 
4664 Villalonga   José Mercadal 
Colombres 873 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4665 Villalonga   Lorenzo - 
Rosario S. Fe 
223 - Córdoba Córdoba Córdoba 
4666 Villanova   José Pollensa 
Av. La Plata 
1580 - B. As. Buenos Aires Buenos Aires 
4667 Vinasca Escalas Juan Muro Arrecifes Arrecifes Buenos Aires 
4668 Viñas   Rafael Alcudia La Plata - F.C.S. La Plata Buenos Aires 
4669 Vival   Francisco - 
Ing. Luiggi - 
F.C.O. Ing. Luiggi La Pampa 
4670 Vives Cifre Jaime - 
Av. Central 271 
- Rosario Rosario Santa Fe 
4671 Vives Cifre Juan - 
(Panad. Alberdi 
- Rosario) Rosario Santa Fe 
4672 Vives Llobera Martín Pollensa 
Río IV 100 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4673 Vives Mulet Gabriel Muro 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica Buenos Aires 
4674 Vives Pellicer Miguel Son Servera Lértora - F.C.O. Lértora Buenos Aires 
4675 Vives   Antonio - 
Correa - 
F.C.C.A. Correa Santa Fe 
4676 Vives   Antonio - 
Venado Tuerto - 
F.C.C.A. Venado Tuerto La Pampa 
4677 Vives   Bartolomé Pollensa 
Río IV-100 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4678 Vives   Bartolomé Son Servera 
Tunuyán - 
Mendoza Tunuyán Mendoza 
4679 Vives   Cristóbal Pollensa 
Independen. 
4399 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4680 Vives   Guillermo Petra 
S. Martín 3365 - 
Mendoza Mendoza Mendoza 
4681 Vives   Guillermo - 
Venado Tuerto - 
F.C.C.A. Venado Tuerto La Pampa 





4682 Vives   Jaime - 
40-425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4683 Vives   José - 
40-425 - La 
Plata La Plata Buenos Aires 
4684 Vives   Juan Mahón 
C. Pellegrini 
391 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4685 Vives   Juan - 
9 de Julio 926 - 
Tandil Tandil Buenos Aires 
4686 Vives   Juan Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Corralitos Mendoza 
4687 Vives   Miguel - 
Banderaló - 
F.C.O. Banderaló Buenos Aires 
4688 Xamena Bibiloni Rafael Alaró 
E. Unidos 4366 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
4689 Xamena   Juan Alaró 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro Buenos Aires 
4690 Xamena   Miguel Porreras 
Muñecas - 
Tucumán Muñecas Tucumán 
4691 Ximenis Torelló Antonio María 
La Cesira - 
F.C.P. La Cesira Córdoba 
4692 Ximenis   Matías - 
Laboulaye - 
F.C.P. Laboulaye Córdoba 
4693 Zaragoza   Francisco - 
San Ignacio 
3655 - B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
                
        
  BOLIVIA             
1 Gomila   Bartolomé - 
Calle Ingavi-La 
Paz La Paz Bolivia 
2 Martorell (hijo)   José - La Paz  La Paz Bolivia 
3 Quintana   Francisco Palma 
Cas. Correo 467 
– La Paz La Paz Bolivia 
                
  BRASIL             
1 Amengual   Jorge Llubí 
San Antonio 52 
- Santos Santos Brasil 
2 Canals Cirer Antonio Palma 
R. Barcellos 82 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 
3 Canals Cirer Gmo. Palma 
R. Barcellos 313 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 
4 Estades Roselló Fco. Palma 
R. Barcellos 25 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 
5 Gamañes   Tomás Palma 
Dos Estudi 78 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
6 Jaume   Pedro Alaró 
21 Abril 121 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
7 Mas Amengual Vicente Palma 
R. Barcellos 116 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 
8 Matheu   Pedro Inca 
R. Barcellos 82 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 





9 Monjo   Simón Palma 
R. Barcellos 116 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 
10 Nadal Martorell Juan Palma 
R. Barcellos 82 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 
11 Ordina   José Palma 
C. Postal 882 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
12 Orfila   Antonio Mahón 
Av. R. Pestana 
139 - S. Paulo San Paulo Brasil 
13 Palmer Pujol Antonio Palma 
V. da Sota 313 - 
P. Alegre P. Alegre Brasil 
14 Pomar   Juan Inca 
21 Abril 121 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
15 Portell   Jaime - 
C. Postal 882 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
16 Reynes   José Llubí 
24 Abril 121 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
17 Reynes   Miguel Palma 
21 Abril 130 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
18 Rovira   Tamón Palma 
V. da Sota 313 - 
P. Alegre P. Alegre Brasil 
19 Salvador   José Palma 
R. Barcellos 62 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 
20 Sastre   Juan Palma 
R. Barcellos 116 
- P. Alegre P. Alegre Brasil 
21 Torrens   Andrés Palma 
San Paulo 73 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
22 Torrens   José Palma 
San Paulo 73 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
23 Tortell   Jaime Palma 
C. Ramalho 101 
- San Paulo San Paulo Brasil 
24 Tortell   Jaime Palma 
C. Postal 882 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
25 Vidal   Gabriel Sineu 
21 Abril 121 - 
San Paulo San Paulo Brasil 
                
        
 CHILE       
1 Adrover   Antonio - 
Aldunate 377 - 
Coquimbo Coquimbo Chile 
2 Aguiló Bonnin Onofre - 
Puentes 57 - 
Santiago Santiago Chile 
3 Aguiló Forteza Antonio - 
A. Prat 1328 - 
Santiago Santiago Chile 
4 Aguiló Forteza Fco. - 
A. Prat 1328 - 
Santiago Santiago Chile 
5 Aguiló Picó José - 
Puente 557 - 
Santiago Santiago Chile 
6 Aguiló Picó Juan - 
Puente 557 - 
Santiago Santiago Chile 
7 Aguiló Picó Manuel - 
Puente 557 - 
Santiago Santiago Chile 
8 Aguiló Picó Miguel - 
Puente 557 - 
Santiago Santiago Chile 





9 Alberti Cladera Bmé. Palma 
V. Mackenna 
289 - Santiago Santiago Chile 
10 Alberti Cladera Pedro Palma 
V. Mackenna 
289 - Santiago Santiago Chile 
11 Alomar Socias Fco. Inca 
Independ. 831 - 
Santiago Santiago Chile 
12 Alzamora   Rafael - Coquimbo Coquimbo Chile 
13 Amengual Figuerola Juan Inca 
Delicia 2632 - 
Santiago Santiago Chile 
14 Amengual Figuerola Lzo. Inca 
Delicia 2632 - 
Santiago Santiago Chile 
15 Andreu   Juan - Combarbalá Combarbalá Chile 
16 Artigues   Juan - Combarbalá Combarbalá Chile 
17 Bauzá Planas Fco. - 
Sotomayor 2655 
- Santiago Santiago Chile 
18 Bauzá   Francisco - 
Sotomayor 19 - 
Santiago Santiago Chile 
19 Bauzá   Guillermo - 
San Diego 2080 
- Santiago Santiago Chile 
20 Bauzá   Jaime - 
San Diego 2080 
- Santiago Santiago Chile 
21 Bauzá   Pedro Antonio - Ovalle Ovalle Chile 
22 Bennasar   Miguel Palma 
A. Prat 1172 - 
Santiago Santiago Chile 
23 Bestart Simonet Miguel - 
Herrera 839 - 
Santiago Santiago Chile 
24 Borras Brunet Jaime S. Lorenzo 
Santa Isabel 316 
- Santiago Santiago Chile 
25 Borras   Rafael Inca 
Delicias 2471 - 
Santiago Santiago Chile 
26 Bosch   Francisco - 
E. Francisco 287 
- Santiago Santiago Chile 
27 Bosch   José - 
Joffré 370 - 
Santiago Santiago Chile 
28 Bosch   Mateo Palma 
B. Encalada - 
Santiago Santiago Chile 
29 Bosch   Rafael Palma 
B. Encalada - 
Santiago Santiago Chile 
30 Caldentey   Jaime Manacor 
Delicias 2593 - 
Santiago Santiago Chile 
31 Cantallops Quetglas Bmé. - 
Aldunate 766 - 
Santiago Santiago Chile 
32 Cantallops Quetglas Mel. - 
Aldunate 766 - 
Santiago Santiago Chile 
33 Cañellas   Antonio - 
Aconcagua 1001 
- Santiago Santiago Chile 
34 Capella   Pablo Inca 
Delicias 2593 - 
Santiago Santiago Chile 
35 Carmine   Esteban - 
Casilla 282 - 
Temuco Temuco Chile 
36 Castell   Miguel - Sotaqui Sotaque Chile 





37 Cerdá   Pedro - 
Casilla 303 - 
Santiago Santiago Chile 
38 Cirer Florit Miguel Muro Valparaíso Valparaíso Chile 
39 Cirer   Bartolomé - 
Las Rosas 59 - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
40 Cirer   Jaime - 
Casilla 3302 - 
Santiago Santiago Chile 
41 Clar   Miguel - 
Monjitas y P. 
Armas - Sgo. Santiago Chile 
42 Coll Amengual Bmé. Palma 
Cien Fuegos 34 
- Santiago Santiago Chile 
43 Coll Compañy Bmé. Palma 
Cien Fuegos 34 
- Santiago Santiago Chile 
44 Coll Compañy Juan Palma 
Cien Fuegos 34 
- Santiago Santiago Chile 
45 Coll Socias Lorenzo Inca 
Independ. 812 - 
Santiago Santiago Chile 
46 Coll   Gabriel - 
Casilla 197 - 
Santiago Santiago Chile 
47 Cortes   A. - 
Av.Yungay 
2671 - Santiago Santiago Chile 
48 Crespi Bibiloni Ant. St. Eugenia Valparaíso Valparaíso Chile 
49 Crespi Bibiloni Bmé. St. Eugenia Valparaíso Valparaíso Chile 
50 Darder   Baltasar - 
A. Prat 1175 - 
Santiago Santiago Chile 
51 Esteva Pomes Jaime - 
Cocrhane 801 - 
Santiago Santiago Chile 
52 Estrañy Mateo Pedro - 
San Diego 655 - 
Santiago Santiago Chile 
53 Ferrer Bauzá Fco. - 
Bulnes 15 - 
Santiago Santiago Chile 
54 Ferrer Coll Juan - 
Bulnes 15 - 
Santiago Santiago Chile 
55 Ferrer Estrañy Antonio - 
Av. Matta 638 - 
Santiago Santiago Chile 
56 Ferrer Garin Antonio - 
Av. Matta 638 - 
Santiago Santiago Chile 
57 Ferrer Garriga Gabriel - 
Delicias 2471 - 
Santiago Santiago Chile 
58 Ferrer Pascual Fco. Inca 
Delicias 2825 - 
Santiago Santiago Chile 
59 Ferrer Pascual Gabriel - 
Delicias 2933 - 
Santiago Santiago Chile 
60 Ferrer Pascual Juan - 
Delicias 2933 - 
Santiago Santiago Chile 
61 Ferrer Pascual Miguel Inca 
Delicias 2825 - 
Santiago Santiago Chile 
62 Ferrer Pascual Pablo Inca 
Delicias 2471 - 
Santiago Santiago Chile 
63 Ferrer Salvá Gabriel - 
Delicias 2921 - 
Santiago Santiago Chile 
64 Ferrer Veñy Miguel - 
Maturana 1203 - 
Santiago Santiago Chile 





65 Ferrer   José Inca 
Av. Matta 498 - 
Santiago Santiago Chile 
66 Figuerola Mulet Antonio Inca 
Delicias 2665 - 
Santiago Santiago Chile 
67 Figuerola Mulet Antonio Inca 
Estado 22 - 
Santiago Santiago Chile 
68 Florit   Pedro - 
Link y M. de 
Rosas - Sgo. Santiago Chile 
69 Fluxá Estrañy Bmé. Palma 
Ahumada 201 - 
Santiago Santiago Chile 
70 Fluxá Estrañy Lorenzo Palma 
San Diego 429 - 
Santiago Santiago Chile 
71 Fluxá Llabres Lorenzo - 
San Diego 429 - 
Santiago Santiago Chile 
72 Fluxá Ramis Fco. - 
Cocrhane 901 - 
Santiago Santiago Chile 
73 Fluxá Ramis Juan - 
B. Guerrero 55 - 
Santiago Santiago Chile 
74 Font   Juan - 
S. Francisco 468 
- Sgo. Santiago Chile 
75 Frau Molina Antonio - 
Sotomayor 19 - 
Santiago Santiago Chile 
76 Furio   Ignacio - 
Delicias 9 - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
77 Fuster Pons Arturo Palma 
Delicias 3473 - 
Santiago Santiago Chile 
78 Fuster   Antonio - Combarbalá Combarbalá Chile 
79 Fuster   Juan - 
Bellavista 27 - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
80 Garau   Vicente - Coquimbo Coquimbo Chile 
81 García   José - 
Casilla 2707 - 
Santiago Santiago Chile 
82 Ginard Caldentey Bdo. Manacor 
Delicias 2485 - 
Santiago Santiago Chile 
83 Ginard Durán Juan Manacor 
B. Guerrero 16 - 
Santiago Santiago Chile 
84 Ginard   Juan - 
Delicias 2485 - 
Santiago Santiago Chile 
85 Gomila   Bartolomé - H. San Ramón H. San Ramón Chile 
86 Gomila   Cosme - 
Casilla 208 - La 
Serena La Serena Chile 
87 Gomila   Jaime Manacor 
Delicias 2593 - 
Santiago Santiago Chile 
88 Grau Nadal Arnaldo Palma 
Recoleta 1289 - 
Santiago Santiago Chile 
89 Grau Nadal José Palma 
Recoleta 1289 - 
Santiago Santiago Chile 
90 Grau Nadal Miguel Palma 
Recoleta 1289 - 
Santiago Santiago Chile 
91 Grau Vidal José Palma 
Recoleta 1289 - 
Santiago Santiago Chile 
92 Janer Pujadas Miguel - 
Chile 1307 - 
Santiago Santiago Chile 





93 Jaume   Juan - 
(Bar Victoria) - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
94 Juan Juan Miguel Capdepera 
Av. Viel - 
Santiago Santiago Chile 
95 Juan   Bartolomé - 
Andrés Bello 
649 - Santiago Santiago Chile 
96 Juliá   Andrés - Coquimbo Coquimbo Chile 
97 Juliá   Onofre - Caren Caren Chile 
98 León Ballester Pedro - 
P. Arenas - 
Magallanes Magallanes Chile 
99 Llambías Roca Jorge Palma 
Castro y Gorbea 
- Santiago Santiago Chile 
100 Llambías Roca José Palma 
Castro 432 - 
Santiago Santiago Chile 
101 Llinas Pulido Fco. - 
B. Manuel 1164 
- Santiago Santiago Chile 
102 Llodrá   Sebastián - 
S. Francisco 
1937 - Sgo. Santiago Chile 
103 Llompart Roselló Juan - 
Bandera 10 - 
Santiago Santiago Chile 
104 Llompart   Gerónimo - 
Delicias 841 - 
Santiago Santiago Chile 
105 Marqués Ramis Lorenzo - 
Delicias 2655 - 
Santiago Santiago Chile 
106 Marti   Antonio Inca 
Calle Victoria - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
107 Martorell Bauzá Antonio Capdepera 
Calle S. Nicolás 
- Valparaíso Valparaíso Chile 
108 Martorell Bauzá Juan Capdepera 
Calle A. Baras - 
Santiago Santiago Chile 
109 Mas Rubi José Palma 
Loreto 190 - 
Santiago Santiago Chile 
110 Mayol Rubi Antonio Palma 
Av. La Paz 437 
- Santiago Santiago Chile 
111 Mayol Rubi Juan Palma 
(Merc. La Vega) 
- Santiago Santiago Chile 
112 Melis Ferrer Antonio Inca 
Delicias 2655 - 
Santiago Santiago Chile 
113 Melis   Agustín - Coquimbo Coquimbo Chile 
114 Méndez Vicens Pedro - 
M. de Gaste 32 - 
Santiago Santiago Chile 
115 Mesquida   Juan - 
Casilla 2257 - 
Santiago Santiago Chile 
116 Mestre Font Casimiro Palma 
Portal F. Concha 
914 - Sgo. Santiago Chile 
117 Mestre   Antonio - La Serena La Serena Chile 
118 Miralles Amengual Lzo. Inca 
Población París 
- Santiago Santiago Chile 
119 Moragues   Antonio Sta. Margta Valparaíso Valparaíso Chile 
120 Morey   Antonio - Oballe Oballe Chile 





121 Nadal Torrens Juan Manacor 
Carrascal - 
Santiago Santiago Chile 
122 Nadal   Antonio - La Serena La Serena Chile 
123 Nadal   Rafael - Guayacán Guayacán Chile 
124 Nicolau Sardá Damián - 
Santa Rosa 1300 
- Santiago Santiago Chile 
125 Nicolau   Jacinto - Coquimbo Coquimbo Chile 
126 Obrador   José - 
Aldunate 283 - 
Coquimbo Coquimbo Chile 
127 Oliver   Jaime - Oballe Oballe Chile 
128 Oliver   M. - 
Abarrotes - Viña 
del Mar Viña del Mar Chile 
129 Ordinas Peña Gmo. Palma 
Delicias 2485 - 
Santiago Santiago Chile 
130 Ortega Manuel M. - 
Puerto Saavedra 
-Cantín Cantín Chile 
131 Palau Nadal Fco. - 
Puente 654 - 
Santiago Santiago Chile 
132 Palau   José - 
(Hotel Inglés) - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
133 Palau   Sebastián - 
P. Santiago 353 
- Valparaíso Valparaíso Chile 
134 Palmer Ruiz Antonio Capdepera Puente Mont Puente Mont Chile 
135 París Masip Melchor - 
Corcrhave 901 - 
Santiago Santiago Chile 
136 París Segui Cristóbal - 
San Juan 464 - 
Santiago Santiago Chile 
137 París Segui Juan - 
S. Francisco 962 
- Santiago Santiago Chile 
138 París Segui Miguel - 
S. Francisco 962 
- Santiago Santiago Chile 
139 Pascual Durán Miguel - 
Andes 2670 - 
Santiago Santiago Chile 
140 Pascual   José - Coquimbo Coquimbo Chile 
141 Payeras Corro Jaime - 
Delicias 2655 - 
Santiago Santiago Chile 
142 Payeras   Jaime Inca 
San Diego 718 - 
Santiago Santiago Chile 
143 Payeras   Rafael - 
Natamel y 
Franklin - Sgo. Santiago Chile 
144 Picó Aguiló Bmé. - 
Aldunate 1300 - 
Santiago Santiago Chile 
145 Picó Aguiló José - 
S. Francisco 
1400 - Sgo. Santiago Chile 
146 Picó Miró José - 
A. Prat 1328 - 
Santiago Santiago Chile 
147 Picó Miró Juan - 
A. Prat 1328 - 
Santiago Santiago Chile 
148 Picó Miró Pedro - 
A. Prat 1328 - 
Santiago Santiago Chile 





149 Planells Bufi Juan S. Rafael Valparaíso Valparaíso Chile 
150 Planells Planells Jaime S. Rafael 
(Iglesia S. 
Miguel) - Sgo. Santiago Chile 
151 Pocovi   Miguel - 
Valdez 1096 - 
Santiago Santiago Chile 
152 Pons Planas Arturo Inca 
C. Henriquez 
735 - Sgo. Santiago Chile 
153 Prohens   Jaime - Combarbalá Combarbalá Chile 
154 Quetglas Lladó Andrés - 
Cruz 402 - 
Santiago Santiago Chile 
155 Ramis Clar Fco. - 
Alameda 835 - 
Santiago Santiago Chile 
156 Ramis Llompart Bmé. - 
Delicias 2497 - 
Santiago Santiago Chile 
157 Ramis   Miguel - 
Calle Condel - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
158 Reus Palou Antonio - 
Delicias 2497 - 
Santiago Santiago Chile 
159 Riera   Melchor - 
S. Francisco 
1937 - Santiago Santiago Chile 
160 Ripoll Marti Matías - 
Condell 300 - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
161 Ripoll Marti Pedro - 
Copiapó 1055 - 
Santiago Santiago Chile 
162 Roca   Miguel Establimens 
Calle San Pablo 
- Santiago Santiago Chile 
163 Rodillo   Sebastián - 
Casilla 208 - La 
Serena La Serena Chile 
164 Rodríguez Rubet Andrés - 
C. Santiago 17 - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
165 Roig Durán Bartolomé Lluchmayor 
Esp. y Av. - 
Santiago Santiago Chile 
166 Roselló Humbert Bdo. S. Lorenzo San Fernando San Fernando Chile 
167 Roselló Humbert Juan S. Lorenzo San Fernando San Fernando Chile 
168 Roselló Humbert Mateo S. Lorenzo San Fernando San Fernando Chile 
169 Roselló Juan Lorenzo Manacor 
Calle San Pablo 
- Santiago Santiago Chile 
170 Roselló   Pedro - Illapel Illapel Chile 
171 Rotger Palou Juan - 
Chacabuco 789 
- Valparaíso Valparaíso Chile 
172 Rubi Lladó Gabriel Palma 
Calle M. Infante 
- Sgo. Santiago Chile 
173 Salas Grimalt Andrés - 
Maturana 1203 - 
Santiago Santiago Chile 
174 Salas Humbert Gabriel S. Lorenzo San Fernando San Fernando Chile 
175 Salas   Ramón - 
Maturana 1203 - 
Santiago Santiago Chile 
176 Sansó   Miguel - 
Calle Castro - 
Santiago Santiago Chile 





177 Sastre Calafell Bernardo Son Roca 
Andes 2102 - 
Santiago Santiago Chile 
178 Sastre Sastre Jaime Lluchmayor 
P. F. Sesrt. 33 - 
Santiago Santiago Chile 
179 Sastre   Tomás - Coquimbo Coquimbo Chile 
180 Serra Cerdá Antonio Porreras 
Av. Italia 1658 - 
Santiago Santiago Chile 
181 Serra Llinas Gabriel Palma 
Cien Fuegos 34 
- Santiago Santiago Chile 
182 Serra Llinas Jaime Palma 
Cien Fuegos 34 
- Santiago Santiago Chile 
183 Serra Sardá Antonio - 
Sotomayor 19 - 
Santiago Santiago Chile 
184 Serra   Antonio Sansellas 
Irarazábal 529 - 
Santiago Santiago Chile 
185 Simonet Compañy Matías La Puebla Osorno Osorno Chile 
186 Simonet Compañy Miguel La Puebla Puerto Mont Puerto Mont Chile 
187 Socias Masip Melchor Inca 
Delicias 2770 - 
Santiago Santiago Chile 
188 Socias Masip Simón Inca 
Delicias 2770 - 
Santiago Santiago Chile 
189 Socias Perelló Miguel Inca 
Delicias 4223 - 
Santiago Santiago Chile 
190 Socias Riera Melchor Inca 
Alameda y 
Sotom - Sgo. Santiago Chile 
191 Socias Riera Simón Inca 
Alameda y 
Sotom - Sgo. Santiago Chile 
192 Sues Oliver Juan Inca 
San Diego 655 - 
Santiago Santiago Chile 
193 Sues Oliver Pedro - 
San Diego 655 - 
Santiago Santiago Chile 
194 Sureda Cirer Andrés - 
Av. Matta 621 - 
Santiago Santiago Chile 
195 Sureda Estelerich Bdo. - 
Santa Rosa 1340 
- Santiago Santiago Chile 
196 Sureda   Gerónimo - 
La Higuera - 
Coquimbo Coquimbo Chile 
197 Tauler   Jaime - Combarbalá Combarbalá Chile 
198 Terrasa Durán Bmé. Palma 
V. Manuel 1164 
- Santiago Santiago Chile 
199 Terrasa Durán Onofre Palma 
V. Manuel 1962 
- Santiago Santiago Chile 
200 Timoner Estelerich Fco. - 
Sotomayor 19 - 
Santiago Santiago Chile 
201 Tomás   Jaime - 
Av. P. Mont - 
Valparaíso Valparaíso Chile 
202 Torrens Simonet Sebtan. - 
San Pablo 3087 
- Santiago Santiago Chile 
203 Truyol Ferrer Miguel - 
Av. Matta 549 - 
Santiago Santiago Chile 
204 Vadell   Miguel - 
Aldunate 377 - 
Coquimbo Coquimbo Chile 





205 Vallsdepadrinas   Antonio Palma 
Castro 432 - 
Santiago Santiago Chile 
206 Vaquer Cabrer Bmé. S. Lorenzo San Fernando San Fernando Chile 
207 Vaquer Gayá Bmé. S. Lorenzo San Fernando San Fernando Chile 
208 Vaquer Salas Jaime S. Lorenzo San Fernando San Fernando Chile 
209 Vaquer   Matías - Oballe Oballe Chile 
210 Villalonga Guasp Gabriel Sta. Eugenia Valparaíso Valparaíso Chile 
211 Villanueva Mas Pedro - 
Av. Prat 1772 - 
Santiago Santiago Chile 
                
  URUGUAY             
1 Adrover Vicens Juan Felanitx 
S. Eugenio 1883 
- Montev. Montevideo Uruguay 
2 Adrover   Juan - 
18 Julio 1727 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
3 Aloy Campomar Miguel - 
Correo Paso 
Mol - Montev. Montevideo Uruguay 
4 Amengual Vadell Miguel - 
18 Julio - 
Paysandú Paysandú Uruguay 
5 Amengual   Manuel - 
18 Julio - 
Paysandú Paysandú Uruguay 
6 Antich Riera Jorge - 
Rambla 107 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
7 Arbos   Pedro - 
Colonia 1646 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
8 Barceló Capó Pedro Felanitx 
T. Toribio 1410 
- Montev. Montevideo Uruguay 
9 Barceló   Miguel Felanitx 
T. Toribio 1410 
- Montev. Montevideo Uruguay 
10 Barrios   Miguel Artá Montevideo Montevideo Uruguay 
11 Barrios   Pascual Artá Montevideo Montevideo Uruguay 
12 Barrios   Sebastián Artá Montevideo Montevideo Uruguay 
13 Benejam   Andrés - 
(Parroq. 
Aguada) - 
Montev. Montevideo Uruguay 
14 Benito   Eusebio - 
G. Reducto 
2797 - Montev. Montevideo Uruguay 
15 Bonet Molinas José Sta. Margta 
Maldonado 
1077 - Montev. Montevideo Uruguay 
16 Campins   Antonio - Montevideo Montevideo Uruguay 
17 Campomar   José Palma Montevideo Montevideo Uruguay 
18 Capella   Pedro - Montevideo Montevideo Uruguay 
19 Casellas Alzamora Miguel Petra 
Constituy. 1763 
- Montev. Montevideo Uruguay 





20 Casellas Casellas Miguel Petra 
Constituy. 1763 
- Montev. Montevideo Uruguay 
21 Cerdá   Antonio - 
Mercedes 264 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
22 Colom   Cayetano - 
Constituy. 1711 
- Montev. Montevideo Uruguay 
23 Colom   Francisco - 
Canelones 790 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
24 Colom   Juan - 
Municipio 983 - 
Montev. Montevideo Uruguay 
25 Darder   Ventura - 
Av. 18 Julio 921 
- Montev. Montevideo Uruguay 
26 Deyá Porcell Juan Palma Montevideo Montevideo Uruguay 
27 Ferrer Socias Matías Alcudia 
Córdoba 1323 - 
Montev. Montevideo Uruguay 
28 Flaquer   Francisco Artá Montevideo Montevideo Uruguay 
29 Galmes Riera Martín Manacor 
Aramburú 1588 
- Montev. Montevideo Uruguay 
30 García Mestre Gerónimo Felanitx 
Velardebó - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
31 García   Benito - 
Reducto 2797 - 
Montev. Montevideo Uruguay 
32 Ginard   Julián Andraitx 
Andes 1191 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
33 Gordiola   Miguel Alaró 
Andes 1179 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
34 Horrach   Jaime - 
R. Janeiro 1567 
- Montev. Montevideo Uruguay 
35 Jaume Nadal Juan - 
Yaguarón 1323 
- Montev. Montevideo Uruguay 
36 Jaume   Juan Palma Montevideo Montevideo Uruguay 
37 Jaume   Miguel Palma Montevideo Montevideo Uruguay 
38 Juliá   Melchor - 
(Conf. La Perla) 
- Sta. Lucía Sta. Lucía Uruguay 
39 Miguel Miguel Juan - Montevideo Montevideo Uruguay 
40 Moll   Martín - 
Andes 1193 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
41 Monserrat Garcías F. Felanitx 
Andes 1060 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
42 Morey Roca Juan - 
Washington 222 
- Montev. Montevideo Uruguay 
43 Oliver Ferra Gabriel - Montevideo Montevideo Uruguay 
44 Oliver Pons Gabriel - Montevideo Montevideo Uruguay 
45 Pedral Marti Mariano Mahon Montevideo Montevideo Uruguay 
46 Reynes   Pedro Palma 
Andes 1191 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
47 Rigo   Bartolomé - Montevideo Montevideo Uruguay 





48 Roca   Antonio Petra 
Roudeau 1577 - 
Montev. Montevideo Uruguay 
49 Roca   Gabriel Petra 
Av. 18 Julio - 
Montev. Montevideo Uruguay 
50 Roselló Gómez Angel - 
(Hosp. Español) 
- Montev. Montevideo Uruguay 
51 Sancho   Bartolomé Artá 
Soriano 1026 -. 
Montevideo Montevideo Uruguay 
52 Sastre   Francisco - Montevideo Montevideo Uruguay 
53 Serra Marti Antonio - Maldonado Maldonado Uruguay 
54 Serra   Juan - 
Misiones 24 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
55 Sintes   Bernardo - 
Olimar 1390 - 
Montev. Montevideo Uruguay 
56 Sureda   Miguel Artá Montevideo Montevideo Uruguay 
57 Torrens   Cristóbal Palma Montevideo Montevideo Uruguay 
58 Torrens   Lorenzo - 
25 Mayo 705 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
59 Tous   Gabriel Artá Montevideo Montevideo Uruguay 
60 Tugores   Bartolomé Felanitx 
18 Julio 1727 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
61 Valent   Juan - 
(S. Eugenio) - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
62 Valles   Miguel - 
Cerro Largo 932 
- Montev. Montevideo Uruguay 
63 Vilanova   Martín Palma Paysandú Paysandú Uruguay 
64 Xamena Oliver José Alaró 
Soriano 777 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
65 Xamena Roselló Miguel Felanitx 
18 Julio 1727 - 
Montevideo Montevideo Uruguay 
                
  PARAGUAY             
1 Cardell   Miguel - 
Recoleta - 
Asunción Asunción Paraguay 
2 Miró   Antonio - 
Villa Rico 281 - 
Asunción Asunción Paraguay 
3 Planas Martínez Pedro Palma 
Convención 17 - 
Asunción Asunción Paraguay 
                
  APÉNDICE             




Sarmiento Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 









Sarmiento Buenos Aires 
5 Binimelis Bill Gabriel Palma 
Alsina 730 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
6 Cabot Bauzá Benito Porreras 
Gral. Lamadrid 
477 - Tuc. Tucumán Tucumán 
7 Caimari Tartavull Pedro Mahon 
Independ. 3536 
- Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 




Sarmiento Buenos Aires 
11 Clar Fiol Fco. Palma 
Suipacha 714 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
12 Clar Fiol Jorge Palma 
Tucumán 1083 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
13 Clar Gelabert Mateo Palma 
Suipacha 714 - 
B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
14 Font Ramonell Ramón Palma 
Azara 450 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
15 Gordiola Jaume Andrés Palma 
Catamarca 1743 
- B. Aires Buenos Aires Buenos Aires 
16 Magraner Fiol Vicente Palma 
W. Villafañe 
1134 - Bs. As. Buenos Aires Buenos Aires 
17 Ramis Togores Miguel Palma 
Cerrito 453 - B. 
Aires Buenos Aires Buenos Aires 
18 Vaquer   Antonio - 
San Fernando - 
































2. GUIA DE 1929 
 
Nº Orden Apellido 2º Apellido Nombre Natural de Dirección Cuidad / Pueblo 
1 Abat   Antonio - 
San Gerónimo 363 
- Santa Fe Santa Fe 
2 Abraham Alemany Juan Palma 
Castro 821 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3 Abraham   Gabriel Campos Argerich - F.C.S Argerich 
4 Abraham   Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
5 Abraham   Matías - 
Quemú - Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
6 Abraham   Miguel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
7 Abraham   Pablo Sineu 
Quemú - Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
8 Adroguer Marti Arnoldo Alcudia Quiroga - F.C.O. Quiroga 
9 Adroguer   Francisco Felanitx Viñas - F.C.C.A Viña 
10 Adroguer   Jaime Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
11 Adroguer   Juan Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
12 Adroguer   Mateo Felanitx Viñas - F.C.C.A Viña 
13 Adrover A Bartolomé Felanitx 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario 
14 Adrover A Buenaventura Felanitx 
Buenos Aires 723 - 
B. Blanca Bahia Blanca 
15 Adrover Adrover Antonio Santañy 
Rojas - F.C.C.Bs. 
Rires Rojas 
16 Adrover Adrover Jaime Santañy 
L.N. Alem 484 - 
Rojas - F.C.A. Rojas 
17 Adrover Adrover Jaime Calonge Rojas - F.C.C.A. Rojas 
18 Adrover Adrover Rafael Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
19 Adrover Antich Simón Felanitx 
Buenos Aires 723 - 
B. Blanca Bahia Blanca 
20 Adrover Balbona Jaime Santañy 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
21 Adrover Barceló Sebastián Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
22 Adrover Bordoy Francisco Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar 
23 Adrover Bosch Tomás Manacor 
Roosevelt - F.C.P. 
Bs. Aires Roosevelt 
24 Adrover Capallé Miguel Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 





25 Adrover Febrer Mateo Felanitx 
Rafael García - 
F.C.C.A. Rafael García 
26 Adrover Grimalt Antonio Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
27 Adrover Grimalt Rafael Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
28 Adrover Maimó Miguel Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas 
29 Adrover Martí Arnaldo Alcudia Quiroga - F.C.O. Quiroga 
30 Adrover Martí Juan Alcudia Quiroga - F.C.O. Quiroga 
31 Adrover Mesquida Antonio Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
32 Adrover Obrador Rafael Felanitx 
Buenos Aires 723 - 
B. Blanca Bahia Blanca 
33 Adrover Obrador Sebast. Felanitx 
Chiclana 681 - 
B.Blanca Bahia Blanca 
34 Adrover Oliver Lucas Santañy Baigorrita - F.C.P. Baigorrita 
35 Adrover Pellicer Juan Manacor Rossevelt - F.C.P. Roosevelt 
36 Adrover Pou Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
37 Adrover Pou Mateo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
38 Adrover Rigo Andrés Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
39 Adrover Rigo Antonio Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
40 Adrover Rigo Esteban Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
41 Adrover Rigo Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
42 Adrover Rigo Rafael Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
43 Adrover Suñer Gerónimo Manacor Roosevelt - F.C.P. Roosevelt 
44 Adrover   Andrés Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
50 Adrover   Antonio C. Blanque Rojas - F.C.C.A. Rojas 
49 Adrover   Antonio Costix 
Entre Rios 2041 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
46 Adrover   Antonio Felanitx 
Tunuyán - 
Mendoza Tunuyán 
47 Adrover   Antonio Felanitx 
Rio Gallegos - 
Santa Cruz Rio Gallegos 
48 Adrover   Antonio Felanitx 
Necochea 515 - 
Rojas - F.C.C.A Rojas 
45 Adrover   Antonio Lluchmayor 
Rio Gallegos - 
Santa Cruz Rio Gallegos 





51 Adrover   Bartolomé Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
52 Adrover   Bartolomé Felanitx Ing. Luiggi - F.C.O. Ing. Luiggi 
53 Adrover   Bernardo Felanitx Hercilla - F.C.C.A. Hersilia 
54 Adrover   Esteban Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C. Santa Lucía 
55 Adrover   Esteban - Bolívar - F.C.S. Bolívar 
56 Adrover   Francisco Manacor 
Roosevelt - F.C.P. 
Bs. Aires Roosevelt 
57 Adrover   Francisco Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
58 Adrover   Gerónimo Manacor 
Roosevelt - F.C.P. 
Bs. Aires Roosevelt 
59 Adrover   Gerónimo - Demtey - F.C.O. Demtey 
60 Adrover   Guillermo Campos 
Colpayo 887 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
63 Adrover   Jaime C. Blanque Rojas - F.C.C.A. Rojas 
64 Adrover   Jaime Calonge 
Necochea 757 - 
Rojas - F.C.C.A. Rojas 
62 Adrover   Jaime Felanitx 




61 Adrover   Jaime Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
65 Adrover   Jaime - 
9 de Julio 54 - 
Santa Fe Santa Fe 
66 Adrover   José Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
68 Adrover   Juan Felanitx Hercilla - F.C.C.A. Hersilia 
69 Adrover   Juan Felanitx 
Vernet 97 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
70 Adrover   Juan Felanitx 
Andonaegui 3420 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
67 Adrover   Juan Manacor 
Roosevelt - F.C.P. 
Bs. As. Roosevelt 
71 Adrover   Lorenzo Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 
72 Adrover   Miguel Felanitx 
General Pico - 
F.C.O. General Pico 





73 Adrover   Miguel Felanitx Cintra - F.C.C.A. Cintra 
74 Adrover   Miguel Felanitx 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón 
75 Adrover   Miguel Felanitx Bouver - F.C.C.A. Bouver  
76 Adrover   Miguel Felanitx 
Boedo 749 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
77 Adrover   Miguel E. Palma 
San Juan 3957 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
78 Adrover   Miguel P. - 
Eugenio Garzón 
7190 - B. A. Buenos Aires 
79 Adrover   Pedro Felanitx Hercilla - F.C.C.A. Hersilia 
85 Adrover   Rafael C. Blanque Rojas - F.C.C.A. Rojas 
84 Adrover   Rafael Calonge 
Necoche 515 - 
Rojas - F.C.A. Rojas 
81 Adrover   Rafael Felanitx 
Chiclana 776 - 
B.Blanca Bahia Blanca 
82 Adrover   Rafael Felanitx Las Pipinas - F.C.S. Las Pipinas 
83 Adrover   Rafael Felanitx 
Bs. Aires 671 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
80 Adrover   Rafael Palma 
Tte. Farías 601 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
87 Adrover   Sebastián Felanitx 
Villa Cañas - 
F.C.P. Villa Cañás 
88 Adrover   Sebastián Felanitx Sumbland - F.C.O. Sundblad 
89 Adrover   Sebastián Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
90 Adrover   Sebastián Felanitx 
Chiclana 781 - 
Bahía Blanca Bahia Blanca 
86 Adrover   Sebastián Manacor Sumbland - F.C.O. Sundblad 





91 Adrover   Simón Felanitx 
Buenos Aires 671 - 
B. Blanca Bahia Blanca 
92 Adrover (Pbro)   Antonio Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
93 Aguiló Forteza Agustín Pollensa 
Santa Fe y Maipú - 
Rosario Rosario 
94 Aguiló Forteza Gabriel Pollensa 
Santa Fe 902 - 
Rosario Rosario 
95 Aguiló Forteza José San Lorenzo 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén 
96 Aguiló Forteza Sebastián La Puebla 
General César Diaz 
1020 - B. A. Buenos Aires 
97 Aguiló Piña Francisco S. Margarita 
San Martín 358 - 
Mendoza Mendoza 
98 Aguiló Sanchez Mateo - Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
99 Aguiló   Bernardo - 
Maipú 565 - 
Rosario Rosario 
100 Aguiló   Bernardo Pollensa 
Suipacha 845 Dto. 
B. - Bs. As. Buenos Aires 
101 Aguiló   Bernardo Pollensa 
Mtro. Brin 3825 - 
Lanús - F.C.S. Lanús 
102 Aguiló   Domingo - Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
103 Aguiló   Gabriel Pollensa Rioja 973 - Rosario Rosario 
104 Aguiló   Gabriel Pollensa 
Brandzen 801 - 
Morón - F.C.O. Morón 
105 Aguiló   Jaime Pollensa 
24 de Noviembre 
1416 - B. A. Buenos Aires 
107 Aguiló   José Manacor Salta Salta 
106 Aguiló   José Pollensa 
Baigorria 2419 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
108 Aguiló   Manuel Pollensa 
Liniers 1409 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





109 Aguiló   Mateo - América - F.C.O. América 
110 Aguiló   Rafael Petra 
Santander 920 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
111 Alba Riutort Bartolomé S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
112 Alba Serra Bartolomé S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
113 Alba Serra Juan S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
114 Albert   Bernardo Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 
115 Alberti Bucosa Jaime Bañalbufar 
Paraguay 674 - 
Rosario Rosario 
116 Alberti Reinés Jorge Alaró 
E. Unidos 3724 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
117 Alberti Verger Esteban Alcudia 
Carlos Keen - 
F.C.C.A. Carlos Keen 
118 Alberti Verger Francisco Alcudia 
General Hornos 
910 - Bs. Aires Buenos Aires 
119 Alberti Vives Bartolomé Pollensa 
Alem 1177 - Tandil 
- F.C.S. Tandil 
120 Alberti Vives Bernardino Pollensa Chillar - F.C.S. Chillar 
121 Alberti Vives Bernardo Pollensa Chillar - F.C.S. Chillar 
122 Alberti Vives Guillermo Pollensa Chillar - F.C.S. Chillar 
123 Alberti Vives Martín Pollensa 
España 628 - Junín 
- F.C.P. Junín 
124 Alberti Vives Miguel Pollensa Gardey - F.C.S. Gardey 
125 Alberti   Antonio Pollensa 
San Luis 1145 - 
Rosario Rosario 
126 Alberti   Antonio - Cuculú - F.C.N. Cuculú 





127 Alberti   Antonio Binisalem 
J. M. Moreno 1430 
- Bs. As. Buenos Aires 
128 Alberti   Bartolomé Pollensa Tandil - F.C.S. Tandil 
129 Alberti   Bernardino Pollensa Vela - F.C.S. Vela 
130 Alberti   Bernardino Pollensa 
Sarmiento 1252 - 
Rosario Rosario 
131 Alberti   Juan - 
Arroyo Aguilar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
132 Alberti   Lorenzo Palma 
Independencia 
4176 - Bs. Aires Buenos Aires 
134 Alberti   Martín Pollensa 
Aguilares - 
F.C.C.A. Aguilares 
133 Alberti   Martín Pollensa 
Pra. Junta 271 - 
Junín - F.C.P. Junín 
135 Alberti   Mateo Palma 
Brasil 3169 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
136 Albi Verga Juan Palma 
Tucumán 981 - 
Lanús - F.C.S. Lanús 
137 Albons Sagrera Miguel Felanitx Bouver - F.C.C.A. Bouver  
138 Albons   Bartolomé - 
Alta Gracia - 
Córdoba Alta Gracia 
139 Albons   Bartolomé Felanitx Bouver - F.C.C.A. Bouver  
140 Albons   Miguel Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
141 Alcover Durand Guillermo Manacor 
Laguna Palva - 
F.C.C.N.A. Laguna Paiva 
142 Alcover   Andrés Manacor Quilmes - F.C.S. Quilmes 
143 Alcover   Bartolomé - 




144 Alcover   Miguel Petra 
Monte Caseros 
1610 - Mendoza Mendoza 





145 Alemany Alemany Juan Andraitx 
Sarmiento 1232 - 
Rosario Rosario 
146 Alemany Alemany Rafael Andraitx 
Santa Fe y E. Rios - 
Rosario Rosario 
147 Alemany   Antonio La Puebla 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
149 Alemany   Gabriel Campanet 
Araujo 1427 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
148 Alemany   Gabriel Campanet 
San Juan 404 - 
Tucumán Tucumán 
150 Alemany   José La Puebla 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
151 Alemany   Pedro Campanet 
Cachimayo 800 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
152 Alfa Moncadas Gerónimo S. Margarita 
Vera 3142 - Santa 
Fe Santa Fe 
153 Alfa Moncadas Jaime S. Margarita 
25 de Mayo 3452 - 
Santa Fe Santa Fe 
154 Alles Coll Francisco Ciudadela Catamarca Catamarca 
155 Alles Coll José Ciudadela 
Calle Nueva - 
Catamarca Catamarca 
156 Alles Coll Rafael Ciudadela 
República 1000 - 
Catamarca Catamarca 
157 Alles   José Ciudadela Catamarca Catamarca 
158 Alles   Rafael Ciudadela Catamarca Catamarca 
159 Alles (hijo) Coll Rafael Ciudadela Catamarca Catamarca 
160 Alloy   Juan Pollensa 
Sierra Chica – 
F.C.S.  Sierra Chica 
161 Alomar Estelrich José Sineu Sumbland - F.C.O. Sundblad 
162 Alomar Matheu Francisco Sineu Lértora - F.C.O. Lértora  





163 Alomar Matheu Mateo Sineu Lértora - F.C.O. Lértora  
164 Alomar Munar Bartolomé Sineu 
Gral. Mitre 1918 - 
Avellaneda Avellaneda 
165 Alomar Munar Guillermo Llubí 
Cachimayo 800 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
166 Alomar Torrens Arnaldo Llubí 
Cachimayo 800 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
167 Alomar Torrens Gabriel Llubí 
Cachimayo 800 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
168 Alomar Vicens Antonio Palma 
Chile 1490 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
169 Alomar   Antonio Sineu 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
170 Alomar   Antonio Sineu 
Inocencio Sosa - 
F.C.P.B. Inocencio Sosa 
171 Alomar   Antonio S. Margarita 
Castro 848 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
172 Alomar   Francisco Palma 
Liniers 1034 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
173 Alomar   Francisco Palma 
E. Unidos 3523 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
174 Alomar   José Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
175 Alomar   José Sineu 
Roosevelt 
_F.C.Pcial Roosevelt 
176 Alomar   José Sineu Lértora - F.C.O. Lértora  
177 Alomar   Lorenzo Llubí 
Miguel Riglos - 
F.C.S. Miguel Riglos 
179 Alomar   Mateo Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
178 Alomar   Mateo - 




180 Alonso   Francisco Sineu 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 





181 Alonso   Miguel Sineu 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
182 Alorda Agustín Antonio Palma 
Mayo 1453 - 
Corrientes Corrientes 
183 Alos Capó Antonio S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
184 Alos Dalmau Antonio S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
185 Alos Dalmau Gabriel S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
186 Alos Dalmau José S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
187 Alos Dalmau Juan S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
188 Alos Febrer Andrés Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
189 Alos Febrer Antonio Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
190 Alos   Andrés S. Margarita 




191 Alos   Antonio - Bolívar - F.C.S. Bolívar 
192 Alos   José S. Margarita 
Villa Cañas - 
F.C.P. Villa Cañás 
193 Alos   Pedro - 
María Teresa - 
F.C.P.B. María Teresa 
194 Alou Rigo Antonio Felanitx 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
195 Alou   Alberto Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
196 Alou   Antonio Felanitx 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
197 Alou   José Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
198 Alou   Juan Lorenzo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 





199 Alou   Miguel Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
200 Aloy Frau Guillermo Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
201 Aloy Frau Miguel Pollensa 
Alvear 756 - Rio 
Cuarto Río Cuarto 
202 Aloy Martorell Juan Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
203 Aloy Martorell Miguel Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
204 Aloy   Andrés Pollensa 
Avalos 1957 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
205 Aloy   Antonio S. Margarita 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 





207 Aloy   Guillermo Pollensa 
San Martín - Rio 
Cuarto Río Cuarto 





209 Aloy   Juan Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
210 Aloy   Miguel Pollensa 
San Martín - Rio 
Cuarto Río Cuarto 
212 Aloy   Miguel Pollensa 
Australia 1356 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
211 Aloy   Miguel Pollensa 49 580 - La Plata La Plata 
213 Aloy   Pedro Pollensa 
Cachimayo 948 - 
Bs. Aires Buenos Aires 





215 Alsina Dubia Francisco Establiment 
Necochea 2248 - 
Rosario Rosario 
216 Alsina   Bartolomé Artá 
Roosevelt - F.C.P. - 
Bs. Aires Roosevelt 





217 Alsina   Francisco Palma 
Necochea 2248 - 
Rosario Rosario 
218 Alsina   Rafael Ciudadela Catamarca Catamarca 
219 Alzamora Blanes Miguel Artá Roosevelt - F.C.P. Roosevelt 
220 Alzamora Gilli Jaime Artá 
Huanguelén - 
F.C.S. Huanguelén 
221 Alzamora Gilli Juan Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
222 Alzamora Gilli Juan Son Servera 
Huanguelén - 
F.C.S. Huanguelén 
223 Alzamora Sancho Bmé Son Serra 




224 Alzamora   Antonio Petra 49-652 - La Plata La Plata 
225 Alzamora   Antonio Petra 
Puerto Belgrano - 
F.C.S. Puerto Belgrano 
226 Alzamora   Bartolomé Capdepera 
Villa Mirasol - 
F.C.O. Villa Mirasol 
227 Alzamora   Esteban S. Margarita 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
228 Alzamora   Nicolás Artá 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
229 Amengual Barceló Lorenzo Inca 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán 
230 Amengual Caimari Jaime Pollensa Quiroga - F.C.O. Quiroga 
231 Amengual Fluxá Juan Muro 
Kilómetro 7 - 
F.C.C.A. Kilómetro 7 
232 Amengual Isern José S. María 




233 Amengual Isern Sebastián S. María 




234 Amengual Llull Antonio Algaida Lazarino - F.C.C.A. Lazarino 





235 Amengual March Juan S. Margarita 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas 
236 Amengual Márquez José Ciudadela 
Bajada San Roque - 
Córdoba San Roque 
237 Amengual Márquez Juan Ciudadela 
Bajada San Roque - 
Córdoba San Roque 
238 Amengual Márquez Pedro Ciudadela 
Bajada San Roque - 
Córdoba San Roque 
239 Amengual Rotger Juan Caimari 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán 
240 Amengual Rotger Lorenzo Caimari 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán 
241 Amengual Seguí Gaspar Muro Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
242 Amengual   Andrés - Intiyaco - F.C.P. Intiyaco 
243 Amengual   Antonio La Puebla 
San Martín 617 - 
Mendoza Mendoza 
244 Amengual   Bartolomé Felanitx 
Oncativo - 
F.C.C.A. Oncativo 
245 Amengual   Bartolomé Inca 
Montevideo 1083 - 
Berisso - F.C.S. Berisso 
246 Amengual   Bartolomé Pollensa 
Piedras 636 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
247 Amengual   Bartolomé S. Margarita 
A. Berro 3754 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
248 Amengual   Bernardo Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota 
249 Amengual   Francisco - 
Girondo - F.C.C. - 
Bs. Aires Girondo 
250 Amengual   Gabriel Pollensa 
San Luis 3019 - 
Rosario Rosario 
251 Amengual   Guillermo Andraitx Rosales - F.C.P. Rosales 
252 Amengual   Guillermo Felanitx 
C. Correo 26 - 
Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 





253 Amengual   Guillermo Felanitx 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
254 Amengual   Isidro Alaró 
Muñiz 1415 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
255 Amengual   Jorge Llubí 




256 Amengual   Jorge Llubí 
San Antonio 52 - 
Lanús Lanús 
257 Amengual   José - 
9 de Julio y 
Tucumán - 
Córdoba Córdoba 
258 Amengual   José Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
259 Amengual   Juan Alaró 
Carlos Calvo 4321 
- Bs. Aires Buenos Aires 
261 Amengual   Juan Pollensa La Carlota - F.C.P. La Carlota 
262 Amengual   Juan - 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
263 Amengual   Lorenzo Caimari 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán 
264 Amengual   Martín Inca 
Montevideo 1083 - 
Berisso - F.C.S. Berisso 
263 Amengual   Martín - 
Sarmiento 388 - 
Tres Arroyos Tres Arroyos 
265 Amengual   Mateo Felanitx 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
266 Amengual   Mateo Manacor 63 314 - La Plata La Plata 
267 Amengual   Miguel Llorito Bolívar Bolívar 
268 Amengual   Miguel Lluchmayor 
25 de Mayo - Punta 
Alta - F.C.S. Punta Alta 
269 Amengual   Miguel Pollensa 
Quinta Provensal - 
R. Cuarto Río Cuarto 
270 Amengual   Pedro Pollensa Cacharí - F.C.S. Cacharí 







(Pbro)   Sebastián - 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
272 Amer Febrer Jaime Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
273 Amer Febrer Lorenzo Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
274 Amer Gelabert Benito Manacor Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
275 Amer Gilli Benito Manacor 
Pinzón - F.C.C.G. - 
Bs. Aires Pinzón 
276 Amer   Antonio Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
277 Amer   Francisco Manacor 
Ramón Falcón 
4496 - Bs. Aires Buenos Aires 
278 Amer   Jaime Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
279 Amer   Juan Campos Argerich - F.C.S Argerich 
280 Amer   Lorenzo Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
281 Amer   Martín Pollensa 
Cañ Marta - 
Arrecifes - 
F.C.C.A. Arrecifes 
282 Amer   Melchor Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
283 Amer   Melchor Manacor Bordenave - F.C.S. Bordenave 
284 Amer   Miguel La Puebla Hinojo - F.C.S. Hinojo 
285 Amer   Sebastián La Puebla Hinojo - F.C.S. Hinojo 
286 Amorós   Juan Sineu La Zanja - F.C.O. La Zanja 
287 Amorós   Monserrat Pollensa 
Cochabamba 3858 
- Bs. Aires Buenos Aires 
288 Andreu Carbonell Miguel Son Servera 
La Trinidad - San 
Juan La Trinidad 
289 Andreu Carbonell Pedro Son Servera 
La Trinidad - San 
Juan La Trinidad 
290 Andreu Llodrá Pedro Son Servera 
Rincón 975 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
291 Andreu Martorell Antonio Felanitx Balcarce - F.C.S. Balcarce 
292 Andreu   Antonio Felanitx Balcarce - F.C.S. Balcarce 
293 Andreu   Antonio Manacor Ceres - F.C.C.A Ceres 
294 Andreu   Bartolomé Son Servera Suipacha - F.C.O. Suipacha 
295 Andreu   Bartolomé Manacor Ceres - F.C.C.A Ceres 





296 Andreu   Bartolomé Manacor Conesa - F.C.C.A. Conesa 
297 Andreu   Bartolomé Manacor 
Indep. 141 - 9 de 
julio - F.C.O. 9 de Julio 
298 Andreu   Guillermo Manacor Ceres - F.C.C.A Ceres 
299 Andreu   Jaime Manacor Ceres - F.C.C.A Ceres 
300 Andreu   Jaime Son Servera 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
301 Andreu   Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
302 Andreu   Juan Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
303 Andreu   Miguel Son Servera 
Huanguelén - 
F.C.S. Huanguelén 
304 Andreu   Simón Felanitx 
Rioja 3538 - 
Rosario Rosario 
305 Anglada Femenías Diego Menorca Juárez - F.C.S. Juárez 
306 Anglada   José - 
General Paz - 
Córdoba General Paz 
307 Antich Roig Gabriel - 
Berabevú - 
F.C.C.A. Berabevú 
308 Antich Veny Juan Felanitx 
Liniers 659 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
309 Antich   Juan Felanitx 
Pedro Goyena 746 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
310 Antich   Tomás Felanitx Bouver - F.C.C.A. Bouver  
311 Antolín Crespí Rafael Palma 
Gorriti 3730 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
312 Antón Alorda Agustín Palma 
25 de Mayo 1451 - 
Corrientes Corrientes 
313 Antón Alorda Juan Palma 
España 415 - 
Rosario Rosario 
314 Antón Alorda Tomás Palma 
Italia 1376 - 
Rosario Rosario 
315 Apolo Oliver Antonio Palma 
Guayra 6047 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
316 Apolo   Jorge Ibiza 
Guayra 6047 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
317 Arabi   Juan La Puebla Olavarría - F.C.S. Olavarría 
318 Araque Pizá Antonio Manacor 
Cuevas 495 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
319 Arbona Nadal Jacinto Palma 
Carlos Calvo 1490 
- Bs. Aires Buenos Aires 
320 Arbona   Antonio Montuiri Balcarce - F.C.S. Balcarce 
321 Arbona   Gabriel Montuiri 
Berutti 264 - 
Avellaneda Avellaneda 
322 Arbona   José Montuiri 
Berutti 264 - 
Avellaneda Avellaneda 





323 Arbona   Rafael Montuiri 
J. B. Alberdi 216 - 
Avellaneda Avellaneda 
324 Arbona   Salvador Soller 
San Nicolás - 
F.C.C.A. San Nicolás 
325 Arbós   Bartolomé Palma 
Estados Unidos 
2827 - Bs. As. Buenos Aires 
326 Arbós   Guillermo Alaró 
Senillosa 1035 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
327 Arbós   Miguel - 
San Lorenzo 1859 - 
Rosario Rosario 
328 Arnau García Tomás Ciudadela 
9 de Julio y S. 
Martín - Tandil Tandil 
329 Arrom Camps Lorenzo La Puebla 




330 Arrom   Antonio Palma 
E. Rios 2024 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
331 Arrom   Jaime La Puebla 
Suárez 31 - 
Avellaneda Avellaneda 
332 Artigas   Antonio Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
333 Artigas   Bernardo Manacor 
Roosevelt - 
F.C.P.A.S. Roosevelt 
334 Artigas   Miguel - Saliqueló - F.C.O. Saliqueló 
335 Artigas   Rafael Manacor 
Monteagudo 668 - 
Tucumán Tucumán 
336 Artigas   Ramón Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
337 Artigues Galmes Bernardo Manacor 




338 Artigues Galmes Bernardo Felanitx Lértora - F.C.O. Lértora  
339 Artigues Martí Andrés Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
340 Artigues Martí Juan Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
341 Artigues Martí Sebastián Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
342 Artigues Ribot Matías Manacor Nelson - F.C.C.A. Nelson 
343 Artigues Tugores Miguel Felanitx 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad 
344 Artigues Vales Juan Cas Concos 
Santa Lucía - 
F.C.C.A. Santa Lucía 
345 Artigues   Andrés - 
Girondo - F.C.C.G. 
- Bs. As. Girondo 
346 Artigues   Bernardo Manacor Sumblandt - F.C.O. Sundblad 
347 Artigues   Miguel Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez 
348 Aubons   Miguel - Bolívar - F.C.S. Bolívar 
349 Aubot   Serafín - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
350 Aulet Aulet Sebastián - 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 





351 Aulet   Gabriel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
352 Avellá   Andrés Llubí 




353 Avellá   Miguel - 




354 Avellá   Sebastián Llubí 




355 Bagur Catalá Juan Ciudadela 
Belgrano 1052 - 
Córdoba Córdoba 
356 Bagur Comellas Miguel Ciudadela 
Belgrano 1052 - 
Córdoba Córdoba 
357 Bagur Rodriguez José Ciudadela 
Laprida 48 - 
Córdoba Córdoba 
358 Bagur Rodriguez Juan Ciudadela 
Laprida 48 - 
Córdoba Córdoba 
359 Bagur Rodriguez Lorenzo Ciudadela 
Laprida 48 - 
Córdoba Córdoba 
360 Bagur   Lorenzo Ciudadela Resistencia - Chaco Resistencia 
361 Balaguer Ballester Pedro Muro Coronda - F.C.S.F Coronda 
362 Balaguer   Bartolomé Palma 29-502 - La Plata La Plata 
363 Balaguer   Bartolomé Muro 
Salarayán 623 - 
Avellaneda Avellaneda 
364 Balaguer   José Soller Maciel - F. C. S. F Maciel 
365 Balaguer   Juan Muro 
Rivad. y Santiago - 
Tucumán Tucumán 
366 Balaguer   Miguel Muro 
Sauce Viejo - F. C. 
S. F Sauce Viejo 
367 Balcaneras   Bartolomé Petra Hinojo - F.C.S. Hinojo 
368 Balcaneras   Gabriel San Lorenzo 
Pueblo Luna - F. C. 
O Pueblo Luna 
369 Ballester Balaguer Agustín Muro Coronda - F.C.S.F Coronda 
370 Ballester Moragues Pedro Muro Coronda - F.C.S.F Coronda 
371 Ballester Pladeras Miguel Muro Coronda - F.C.S.F Coronda 
372 Ballester Puigserver José Campos 




373 Ballester   Antonio Son Servera Lértora - F.C.O. Lértora  
374 Ballester   Arturo Palma 
Tucumán 861 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
375 Ballester   Bernardo Selva 
Estrada 279, depto. 
3 - Bs. As. Buenos Aires 
376 Ballester   Felipe Palma 
E. Unidos 2317- 
Bs. As. Buenos Aires 
377 Ballester   Francisco Palma 
Humberto I 3570- 
Bs. Aires Buenos Aires 
378 Ballester   Gabriel Son Carrio Goyena - F.C.S. Goyena 





379 Ballester   Jaime Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
381 Ballester   Juan Campos 
Bmé. Mitre 2346 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
380 Ballester   Juan Palma 
Córdoba 4377 - 
Lanús F. C. S Lanús 
382 Ballester   Lorenzo Palma 
Rivadavia 8882 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
384 Ballester   Luis Campos 
Bmé. Mitre 2346 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
383 Ballester   Luis Palma 
Campichuelo 250 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
385 Ballester   Pedro A. Lluchmayor 
Estrada 294 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
386 Banús Moragues Gaspar Muro 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 
387 Banús Moragues Jorge Muro 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 
388 Banús Moragues Miguel Muro 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 
389 Banús Pareda Jaime Palma 
Constitución 599 - 
S. Fernando San Fernando 
390 Banús Pascual Rafael Muro Crespo - F.C.S.F Crespo 
391 Banús   Cosme Felanitx 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
392 Banús   Mateo Palma 
Páez 2650 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
393 Barceló Adrover Andrés Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
394 Barceló Adrover José Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
395 Barceló Adrover Mateo Felanitx Monje - F. C. S. F Monje 
396 Barceló Artigues Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
397 Barceló Barceló Francisco Felanitx 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
398 Barceló Bonet Salvador Campos Allen - F.C.S. Allen 
399 Barceló Bonet Sebastián Campos 
Lavalle Prol. 2° 
(O.) Tucumán Tucumán 
400 Barceló Caldentey Miguel Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
401 Barceló Escalas Simón Felanitx 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
402 Barceló Esterlich Jaime Felanitx Rojas - F. C. C. A Rojas 
403 Barceló Frutus Juan Santañy Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
404 Barceló Frutus Pedro Santañy Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
405 Barceló Grau Andrés Campos 
Lavalle Prol. 2° 
(O.) Tucumán Tucumán 
406 Barceló Grau José Porreras 
Córdoba 256 - 
Mendoza Mendoza 





407 Barceló Juliá Onofre Porreras 
Los Surgentes - F. 
C. C. A Los Surgentes 
408 Barceló Mas Bernardo San Juan 
Alejo Ledesma - 
F.C.C.A Alejo Ledesma 
409 Barceló Mas Juan San Juan Pérez - F.C.C.A Pérez 
410 Barceló Oliver Juan Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
411 Barceló Plomer Miguel Pollensa 33 y 42- La Plata La Plata 
412 Barceló Portells Damián Muro Gálvez - F.C.C.A Gálvez 
413 Barceló Rigo Francisco Santañy Rojas - F. C. C. A Rojas 
414 Barceló Rigo Pedro Santañy Rojas - F. C. C. A Rojas 
415 Barceló Sbert Sebastián Felanitx Rojas - F. C. C. A Rojas 
416 Barceló Vidal Andrés Felanitx 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
417 Barceló Vidal Sebastián Felanitx 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
418 Barceló Xamena Francisco - 
Los Surgentes - F. 
C. C. A Los Surgentes 
419 Barceló   Andrés Felanitx 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
420 Barceló   Antonio Felanitx 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
421 Barceló   Antonio Felanitx 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
422 Barceló   Antonio Manacor 
1° de Mayo y 
Uruguay - S. Fe Santa Fe 
423 Barceló   Antonio Manacor 
Santa Lucía - 
F.C.C.A. Santa Lucía 
424 Barceló   Antonio Pollensa 42 y 33 - La Plata La Plata 





426 Barceló   Antonio Porreras 
Formosa 300- Bs. 
Aires Buenos Aires 
427 Barceló   Bernardo A. Blanque La Cesira - F. C. P La Cesira 
428 Barceló   Bartolomé Felanitx 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
429 Barceló   Bartolomé Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.C. Santa Lucía 
430 Barceló   Cristóbal Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
431 Barceló   Damián Porreras 
San Martín 679 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
432 Barceló   Damián Santañy Gálvez - F.C.C.A Gálvez 
433 Barceló   Damián Santañy 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
434 Barceló   Francisco Campos 
Teruso 259 - Bahía 
Blanca Bahía Blanca 





435 Barceló   Francisco Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.A. Santa Lucía 
436 Barceló   Francisco Santañy Rojas - F. C. C. A Rojas 
437 Barceló   Gabriel Pollensa 
Independencia 
1147 - Bs. Aires Buenos Aires 
438 Barceló   Gabriel - 
San Lorenzo 1855 - 
Rosario Rosario 
439 Barceló   Guillermo Manacor 
Catamarca 96- 
Mendoza Mendoza 
440 Barceló   Jaime Felanitx 
Doblas 1452- Bs. 
Aires Buenos Aires 
441 Barceló   Jaime Felanitx 
Explanada Hotel - 
M.del Plata Mar del Plata 
442 Barceló   Jaime Inca 50 - 619 - La Plata La Plata 
443 Barceló   Jaime Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
444 Barceló   José - Saliqueló - F. C. O Saliqueló 
445 Barceló   Juan Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
446 Barceló   Juan Felanitx 
Hernandarias - 
Entre Ríos Hernandarias 
447 Barceló   Juan Inca 
Dique 220 - 
Ensenada - F.C. S Ensenada 
448 Barceló   Juan San Juan 
1° de Mayo 2298 - 
Santa Fe Santa Fe 
449 Barceló   Juan Santañy Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
450 Barceló   Lorenzo Alcudia 49 - 629 - La Plata La Plata 
451 Barceló   Lorenzo Santañy Hinojo - F.C.S. Hinojo 
452 Barceló   Miguel Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
453 Barceló   Miguel Felanitx 
Cda. Marta - 
Arrecifes - F. C. A Arrecifes 
454 Barceló   Miguel Felanitx 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
455 Barceló   Miguel Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
456 Barceló   Miguel Petra Goyena - F.C.S. Goyena 
457 Barceló   Miguel Pollensa 42 esq.33 - La Plata La Plata 
458 Barceló   Pedro Campos 
Colón 284 - Tres 
Arroyos Tres Arroyos 
459 Barceló   Pedro Lluchmayor 
Curapaligüe 1298 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
460 Barceló   Pedro Santañy Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
461 Barceló   Pedro J. Lluchmayor 
Zañartú 987 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
462 Barceló   Pedro Jaime Santañy 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 





463 Barceló   Rafael Felanitx 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
464 Barceló   Salvador Felanitx 
Venezuela 3632 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
465 Barceló   Salvador Felanitx 
Moreno 3348- Bs. 
Aires Buenos Aires 
466 Barceló   Salvador Felanitx 
General Pico - 
F.C.O. General Pico 
467 Barceló   Sebastián Felanitx 
Tilcara 2215- Bs. 
Aires Buenos Aires 
468 Barceló   Sebastián Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
469 Barceló   Sebastián Felanitx Rojas - F. C. C. A Rojas 
470 Barceló   Simón Santañy Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
471 Barceló   Simón Felanitx 
Villa Aberestain - 
F.C.P. Villa Aberastain 
472 Barceló   Simón Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
473 Barceló   Vicente Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
474 Barcia   Antonio Pollensa 
Entre Ríos 971 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
475 Barcia   Francisco Pollensa 
E. Unidos 1360- 
Bs. Aires Buenos Aires 
476 Barlet   Andrés - 
6 - 14 y 15 - La 
Plata La Plata 
477 Barranco Baquer José Mahón 
Godoy Cruz 94 - 
Mendoza Godoy Cruz 
478 Barranco Baquer Juan Mahón 
Gutiérrez 361 - 
Mendoza Mendoza 
479 Barranco   Juan Mahón Mendoza Mendoza 
480 Barrera   Antonio Campanet 
Treinta y Tres 553- 
Bs. Aires Buenos Aires 
481 Barrera   Jaime Campanet 
Treinta y Tres 532 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
482 Barros   Sebastián Santa María 
San Juan 4109- Bs. 
Aires Buenos Aires 
483 Basa   Bartolomé Juan Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
484 Basa   Jorge S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
485 Bastián   N. Santañy Rojas - F. C. C. A Rojas 
486 Bati   Miguel Campanet 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
487 Batla   Bernardo Palma 
J. M. Moreno 1723- 
Bs. Aires Buenos Aires 
488 Batla   Gabriel Felanitx 
Saraza 1009 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
489 Batla   Guillermo - 
Sarmiento 1252 - 
Rosario Rosario 
490 Batla   Jaime Felanitx 
Av. Díaz 1054 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





491 Bautista   José Palma 
Q. Bocayuva 982 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
492 Bauzá Cifre Francisco Ibiza 
Urquiza 2843 - 
Santa Fe Santa Fe 
493 Bauzá Cifre Miguel Pollensa 
Urquiza 2843 - 
Santa Fe Santa Fe 
494 Bauzá Gazá Antonio Petra 
La Primavera - 
Mendoza La Primavera 
495 Bauzá Grau Juan Pollensa 
Liniers 1409 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
496 Bauzá Gual Miguel San Juan 
Belgrano 2642 - 
Santa Fe Santa Fe 
497 Bauzá Jordá Jorge Son Servera 




498 Bauzá Juan Bartolomé Llorito 
Río de Janeiro 
1701- Bs. As Buenos Aires 
499 Bauzá Lliteras Jorge Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
500 Bauzá Palou Pedro - 
Mendoza 156 - 
Santa Fe Santa Fe 
501 Bauzá Ribot Antonio Petra 
Belgrano 1035 - 
Mendoza Mendoza 
502 Bauzá Ribot Miguel Petra 
Belgrano 1035 - 
Mendoza Mendoza 
503 Bauzá Sansó José - 3 - 1571 - La Plata La Plata 
504 Bauzá Serralta Miguel Petra 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
505 Bauzá Vanrell Antonio Alcudia 49 - 652 - La Plata La Plata 
506 Bauzá Vidal Jaime Petra La Plata - F. C. S La Plata 
507 Bauzá Vidal Juan Petra La Plata - F. C. S La Plata 
508 Bauzá Vidal Miguel Petra 
San Nicolás - 
F.C.C.A. San Nicolás 
509 Bauzá   Antonio Porreras 10 - 820 - La Plata La Plata 
510 Bauzá   Antonio S. Lorenzo 
Carabelas - F.C.G. 
G Carabelas 
511 Bauzá   Antonio San Juan 
Bd. Avellaneda N. 
1° Tucumán Tucumán 
512 Bauzá   Antonio Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas 
513 Bauzá   Antonio Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
514 Bauzá   Antonio Son Servera 
Huanguelén - 
F.C.S. Huanguelén 
515 Bauzá   Bartolomé Calviá 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján 
516 Bauzá   Bartolomé Llorito 
Río de Janeiro 
1701. B. Aires - 
517 Bauzá   Bartolomé S. Lorenzo 
Carabelas - 
F.C.G.G. B. Aires Carabelas 
518 Bauzá   Bartolomé San Juan 
Bd. Avellaneda N. 
1° Tucumán Tucumán 





519 Bauzá   Bartolomé San Juan Ceres - F.C.C.A Ceres 
520 Bauzá   Domingo Manacor 




521 Bauzá   Francisco Pollensa 
Urquiza 2843 - 
Santa Fe Santa Fe 
522 Bauzá   Francisco San Juan Ceres - F.C.C.A Ceres 
523 Bauzá   Gabriel Palma 
Terrero 1255 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
524 Bauzá   Gabriel Pollensa 9-1308 - La Plata La Plata 
525 Bauzá   Jaime Manacor 
Av. Mayo - 
Pergamino - F. C. 
C. A Pergamino 
526 Bauzá   Jaime Petra 49 - 580 - La Plata La Plata 
527 Bauzá   Jaime Son Servera Araujo - F.C.M Araujo 
528 Bauzá   Jorge Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
529 Bauzá   Jorge San Juan Helvecia - F.C.C.A Helvecia 
530 Bauzá   José San Juan Ceres - F.C.C.A Ceres 
531 Bauzá   Juan Petra 57 - 536 - La Plata La Plata 
532 Bauzá   Juan Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
533 Bauzá   Juan Petra 
Salto Argentino - 
C.B.A Salto Argentino 
534 Bauzá   Juan Pollensa 
Rioja 1984 - 
Rosario Rosario 
535 Bauzá   Juan San Juan 
Gualeguaychú - E. 
Ríos Gualeguaychú 
536 Bauzá   Juan San Juan 
M. Paz 714 - 
Tucum. Tucumán 
537 Bauzá   Juan Son Servera Araujo - F.C.M Araujo 
538 Bauzá   Juan - La Cesira - F. C. P La Cesira 
539 Bauzá   Luis Palma Catamarca Catamarca 
540 Bauzá   Miguel Petra 
F. Moreno 1002 - 
Mendoza Mendoza 
541 Bauzá   Miguel Petra 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén 
542 Bauzá   Miguel Petra 
San Martín 3612 - 
Mendoza Mendoza 
543 Bauzá   Miguel Petra 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
544 Bauzá   Miguel Pollensa 115 - 742 - La Plata La Plata 
545 Bauzá   Miguel Pollensa 
San Martín 1740 - 
Rosario Rosario 
546 Bauzá   Miguel Pollensa 
Suipacha 3099 - 
Santa Fe Santa Fe 





547 Bauzá   Miguel San Juan 
Santa Fe - F. C. C. 
A Santa Fe 
548 Bauzá   Pedro Palma 
Lima 111 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
549 Bauzá   Rafael Sineu 
Quemú - Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
550 Bauzá   Rafael - 
Catamarca y 
Francia - S. Fe Santa Fe 
551 Bauzá   Rafael Sineu 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón 
552 Bauzá   Salvador Son Servera Araujo - F.C.M Araujo 
553 Bauzá   Sebastián Pollensa 
Moreno 3223- Bs. 
Aires Buenos Aires 
554 Bauzá (hijo)   Jorge Son Servera 




555 Belén   Pedro Felanitx Bolívar - F. C. S Bolívar 
556 Beltrán Fons Antonio Son Sardina 
Montevideo 1975 - 
Rosario Rosario 
557 Beltrán   Antonio Inca 
La Madrid 830 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
558 Beltrán   Jaime Alcudia 31 y 74 - La Plata La Plata 
559 Beltrán   Jaime Alcudia 
42 esq. 12 - La 
Plata La Plata 
560 Beltrán   Juan Alcudia 16 - 662 - La Plata La Plata 
561 Beltrán   Ramón Alcudia 12 y 42 - La Plata La Plata 
562 Benejam Gorria Pedro Ciudadela Juárez - F.C.S. Juárez 
563 Benejam   Jaime Ciudadela 
Fragueira 47 - 
Córdoba Córdoba 
564 Bennasar Cifre José Pollensa 
O´Brien 1183 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
565 Bennasar Febrer Bmé Campanet 
Muñecas Prol. 3a. 
c. Tucumán Muñecas 
566 Bennasar Febrer Pedro J. Campanet 
Muñecas Prol. 3a. 
c. Tucumán Muñecas 
567 Bennasar Gelabert Fco. Campanet 
Fortín Inca - 
F.C.C.N Fortín Inca 
568 Bennasar Juliá Jaime Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez 
569 Bennasar Martorell Bmé Campanet 
Muñecas Prol. 3a. 
c. Tucumán Muñecas 
570 Bennasar Pujol Juan Palma 
Entre Ríos 937 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
571 Bennasar Rigo Andrés Santañy Punta Alta- F. C. S Punta Alta 
572 Bennasar Torres Miguel Alcudia Caleufú - F.C.O. Caleufú 
573 Bennasar   Antonio Pollensa La Carlota - F.C.P. La Carlota 
574 Bennasar   Antonio Alcudia Elizalde - F. C. S Elizalde 





575 Bennasar   Antonio Alcudia Quiroga - F. C. O Quiroga 
576 Bennasar   Antonio Felanitx 
42 esq. 12 - La 
Plata La Plata 
577 Bennasar   Antonio Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
578 Bennasar   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
579 Bennasar   Antonio Manacor 5 - 1797 - La Plata La Plata 
580 Bennasar   Antonio Palma 
Venezuela 1635 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
581 Bennasar   Bartolomé Campanet 
Mercado Norte - 
Tucumán Tucumán 
582 Bennasar   Bartolomé Manacor Salta Salta 
583 Bennasar   Francisco Alaró 
Castro Barros 825 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
584 Bennasar   Francisco Alcudia 
42 esq. 12 - La 
Plata La Plata 
585 Bennasar   Francisco Alcudia Elizalde - F. C. S Elizalde 
586 Bennasar   Jaime Campanet 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
587 Bennasar   Jaime Pollensa La Carlota - F.C.O. La Carlota 
588 Bennasar   Jaime Santañy 
P. Gazcón 4083- 
Bs. Aires Buenos Aires 
589 Bennasar   José Alcudia 42 y 12 - La Plata La Plata 
590 Bennasar   José Alcudia Elizalde - F. C. S Elizalde 
591 Bennasar   Juan Alcudia Elizalde - F. C. S Elizalde 
592 Bennasar   Juan Alcudia Quiroga - F. C. O Quiroga 
593 Bennasar   Juan Campanet Salta Salta 
594 Bennasar   Juan Campos 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
595 Bennasar   Juan Campos 
Rocamora 4464- 
Bs. Aires Buenos Aires 
596 Bennasar   Juan Campos 
Venezuela 1635 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
597 Bennasar   Juan Felanitx 
42 esq. 12 - La 
Plata La Plata 
598 Bennasar   Juan Pollensa La Carlota - F.C.P. La Carlota 
599 Bennasar   Juan Pollensa 




600 Bennasar   Lorenzo J. Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
601 Bennasar   Mateo Felanitx Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
602 Bennasar   Miguel Alcudia 49 - 652 - La Plata La Plata 





603 Bennasar   Miguel Alcudia Elizalde - F. C. S Elizalde 
604 Bennasar   Miguel Pollensa 
San Ignacio 3674 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
605 Bennasar   Miguel Pollensa 
Yapeyú 872 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
606 Bennasar   Pablo Alaró 
Castro Barros 825 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
607 Bennasar   Pedro  Campanet 
Mercado Norte - 
Tucumán Tucumán 
608 Bennasar   Pedro Manacor Salta Salta 
609 Bennasar (hijo)   Juan Manacor Salta Salta 
610 Bergas Fons Cristóbal María Correa - F. C. C. A Correa 
611 Bergas   Bartolomé María 
Bell Ville - 
F.C.C.A. Bell Ville 
612 Bergas   Guillermo María La Cesira - F. C. P La Cesira 
614 Bergas   Jaime Llubí 
Villa Girasol - F. C. 
O Villa Mirasol 
613 Bergas   Jaime María Las Toscas- F.C.O Las Toscas 
615 Bergas   Jerónimo María 
Cañada de Gómez- 
F- C. C. A 
Cañada de 
Gómez 
616 Bergas   Juan María La Zanja - F.C.O. La Zanja 
618 Bergas   Sebastián María 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
617 Bergas   Sebastián S. Margarita Junín- F. C. P Junín 
619 Bergas (Pbro)   Antonio María Correa - F. C. C. A Correa 
620 Bergues   Francisco Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
621 Bergues   Gabriel Felanitx Junín - F.C.P.   
622 Bergues   Sebastián Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
623 Bernat Gual Juan Inca 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
624 Bernat Pou Juan La Puebla 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
625 Bernat Pou Román Felanitx 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
626 Bernat Pou Román Inca 




627 Bernat   Gabriel Caimari 
Santiago 711 - 
Tucumán Tucumán 
628 Bernat   Juan Arta Goyena - F.C.S. Goyena 
629 Bert   Sebastián Sansellas Lozada - F. C. C. A Lozada 
630 Bestard Alemany Luis Palma 
Mendoza 1148 - 
Corrientes Corrientes 





631 Bestard Alemany Sebastián Palma 
San Juan 1350 - 
Corrientes Corrientes 
632 Bestard Ferragut Juan Costix 
Independencia 
3531 - Bs. Aires Buenos Aires 
633 Bestard Grau Magín Palma Metileo - F.C.O. Metileo 
634 Bestard   Antonio Binisalem 54 esq. 6 - La Plata La Plata 
635 Bestard   Antonio Binisalem 
Pinzón - F.C.G.B. 
A Pinzón 
636 Bestard   Bartolomé Marratxí 
Beauchef 2002 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
637 Bestard   Francisco Binisalem 50 - 658 - La Plata La Plata 
638 Bestard   José Llubí 
Mauricio Mayer - 
F. C. O Mauricio Mayer 
639 Bestard   Martín Capdepera 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
640 Bestard   Miguel Palma Resistencia- Chaco Resistencia 
641 Bestard   Sebastián Palma 
Agrelo 3546 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
642 Bestard   Sebastián Palma 
Laguna 1028 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
643 Bibiloni Barceló Mateo S. Margarita 




644 Bibiloni Cerdá Antonio Pollensa Olavarría - F.C.S. Olavarría 
645 Bibiloni Cerdá José Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
646 Bibiloni Fiol Antonio Sanselles 
C. Melián 121 - 
Rojas - F. C. C. A Rojas 
647 Bibiloni Fiol Gabriel Sanselles Rojas - F. C. C. A Rojas 
648 Bibiloni Muntaner Btasar S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
649 Bibiloni Planisi Jaime P. Na. Tesa Loria 62- Bs. Aires Buenos Aires 
650 Bibiloni Planisi Pedro P. Na. Tesa Loria 62- Bs. Aires Buenos Aires 
651 Bibiloni Torres Antonio S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
652 Bibiloni   Angel Sansellas 
Cl. Melián 121 - 
Rojas- F. C. C. A Rojas 
653 Bibiloni   Antonio Pollensa 
C. y Lavalle - 
Olavarría - F.C.S Olavarría 
654 Bibiloni   Bartolomé Pollensa Crespo - F.C.S.F Crespo 
655 Bibiloni   Bartolomé Pollensa Irigoyen - F.C.C.A Irigoyen 
656 Bibiloni   Bartolomé S. Margarita 
Catamarca 360 - 9 
de Julio 9 de Julio 
657 Bibiloni   Guillermo Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
658 Bibiloni   Jaime P. Na. Tesa Loria 62- Bs. Aires Buenos Aires 





659 Bibiloni   Jaime - 
Lavalle 43 - 
Avellaneda Avellaneda 
660 Bibiloni   Jorge Sanselles 
C. Melián 121 - 
Rojas - F. C. C. A Rojas 
661 Bibiloni   José Pollensa 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
662 Bibiloni   José - 9 - 687 - La Plata La Plata 
663 Bibiloni   Juan Pollensa 
Liniers 1228 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
664 Bibiloni   Juan - 
Santa Fe 1318- 
Rosario Rosario 
665 Bibiloni   Miguel Sanselles 
C. Melián 121 - 
Rojas - F. C. C. A Rojas 
666 Bibiloni   Tomás Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
667 Bibiloni (hijo)   Bartolomé S. Margarita 9 de Julio - F. C. O 9 de Julio 
668 Bibiloni (hijo)   Tomás Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
669 Binimelis Alou Francisco L´Horta Carmen - F.C.C.A Carmen 
670 Binimelis   Antonio Felanitx Río Gallegos Río Gallegos 
671 Binimelis   Antonio Felanitx San Pedro  San Pedro 
672 Binimelis   Antonio L´Horta Río Gallegos Río Gallegos 
673 Binimelis   Gabriel Felanitx Río Gallegos Río Gallegos 
674 Binimelis   Gabriel L'Horta Río Gallegos Río Gallegos 
675 Binimelis   Gabriel Palma 
Córdoba 2561 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
676 Binimelis   Jaime Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
677 Binimelis   Martín Manacor 
San Fernando - F. 
C. C. A San Fernando 
678 Bisañez   Cristóbal Pollensa 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
679 Bisañez   Miguel Pollensa Maciel - F. C. S. F Maciel 
680 Bisbal   Antonio Alcudia 72 y 21 - La Plata La Plata 
681 Bisbal   Antonio Alcudia Elizalde - F. C. S Elizalde 
682 Bisbal   Cayetano Alcudia 40 - 425 - La Plata La Plata 
683 Bisbal   Juan Alcudia 43 - 1245 - La Plata La Plata 
684 Bisbal   Juan Alcudia Arana - F. C. S Arana 
685 Bisbal   Juan Alcudia Elizalde - F. C. S Elizalde 
686 Bisbal   Juan Felanitx 42 y 12 - La Plata La Plata 





687 Bisbal   Martín Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
688 Bisquerra Cursach Miguel Artá Lértora - F.C.O. Lértora  
689 Bisquerra Ferrer Gabriel Artá M. Paz - Tucumán. Tucumán 
690 Bisquerra Mairata Gabriel Campanet 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
691 Bisquerra   Antonio Campanet Quimili - F.C.C.N. Quimili 
692 Bisquerra   Antonio Artá 
San Ignacio 3666 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
693 Bisquerra   Gabriel Artá Mariños - F.C.C.A Mariño 
694 Bisquerra   Gabriel Campanet 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
695 Bisquerra   Miguel Artá 
Badano - F. C. P. 
Bs. As. Badano 
696 Bisquerra   Miguel Artá 




697 Blanch Gomila Damián Palma 
Río Cuarto - F. C. 
C. A Río Cuarto 
698 Blanch   Juan Porreras Punta Alta- F. C. S Punta Alta 
699 Blanch   Mateo Porreras Punta Alta- F. C. S Punta Alta 
700 Blanes   José Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
701 Bonafé   Francisco Pollensa 49 652 - La Plata La Plata 
702 Bonet Bonet Guillermo Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
703 Bonet Cabrer Jaime Manacor Rojas - F. C. C. A Rojas 
704 Bonet Cardona Juan San José 
27 y 30- Mercedes 
- F. C. O Mercedes 
705 Bonet Cobas Bernardo Santañy Rojas - F. C. C. A Rojas 
706 Bonet Costa Antonio Ibiza 
C. Pellegrini 393 - 
Rosario Rosario 
707 Bonet Febrer Antonio Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
708 Bonet Febrer Francisco Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
709 Bonet Felma Juan Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
710 Bonet García Rafael Santañy Allen - F.C.S. Allen 
711 Bonet Garcías Bartolomé Salinas 
Lavalle Prol. 2a. c. 
Tucumán Tucumán 
712 Bonet Ramón Juan Ibiza 
Sáenz Peña y 
Mendoza - S. Fe Santa Fe 
713 Bonet Ramón Vicente Ibiza 
Sáenz Peña y 
Mendoza - S. Fe Santa Fe 
714 Bonet Riera Vicente S. Raf (Ib) Maciel - F. C. S. F Maciel 





715 Bonet Rigo Andrés Salinas Zapala - F. C. S Zapala 
716 Bonet Vila Bartolomé Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
717 Bonet   Andrés Santañy 
México 3902- Bs. 
Aires Buenos Aires 
718 Bonet   Antonio Ibiza 
Yapeyú 264 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
719 Bonet   Antonio Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
720 Bonet   Bartolomé Santañy Rojas - F. C. C. A Rojas 
721 Bonet   Bernardo Campos 
Liniers 1751 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
722 Bonet   Cosme Santañy 
S. Rosa de Leales - 
F. C. C. N 
Santa Rosa de 
Leales 
723 Bonet   Francisco Manacor 
Av. de Mayo esq. 
Italia - Pergm. Pergamino 
724 Bonet   Guillermo Santañy 
S. Nicolás 1341- 
Perg. - F. C. C. A Pergamino 
725 Bonet   José Ibiza 
Mendoza 2965 - 
Santa Fe Santa Fe 
726 Bonet   José S. Mat (Ib) 
Pueblo Luna - F. C. 
O Pueblo Luna 
727 Bonet   Juan Manacor 
Mitre 995- 
Pergam.- F. C. C. A Pergamino 
728 Bonet   Juan José S. Raf. (Ib) Maciel - F. C. S. F Maciel 
729 Bonet   Pedro Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
730 Bonet   Pedro Santañy Hinojos - F. C. S Hinojo 
731 Bonet   Pedro Juan Santañy 
C. Salvadores 757- 
Bs. Aires Buenos Aires 
732 Bonet   Sebastián Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
733 Bonnín Bonnín Miguel Pollensa 
Liniers 1034- Bs. 
Aires Buenos Aires 
734 Bonnín   Bautista Pollensa 
Guanacache 2612- 
Bs. Aires Buenos Aires 
735 Bonnín   José Pollensa 
Salcedo 3336- Bs. 
Aires Buenos Aires 
736 Bonnín   Mateo Pollensa 
Mar del Plata - F. 
C. S Mar del Plata 
737 Bonnín (Pbro)   Rafael Manacor San Justo - F.C.S.F San Justo 
738 Bordoy Adrover Antonio - 
Girondo- F. C. G. 
B. A- Bs. As Girondo 
739 Bordoy Artigues Antonio Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
740 Bordoy Artigues Bartolomé Cas Concos Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
741 Bordoy Maimó Juan - 
Girondo- F. C. 
Gral. Bs. As Girondo 
742 Bordoy Oliver Antonio Palma Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 





743 Bordoy Oliver Salvador Palma Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
744 Bordoy   Antonio Felanitx 
Cangallo 1935- Bs. 
Aires Buenos Aires 
745 Bordoy   Antonio Felanitx 
Colombres 810 - 
Bs. Aires Buenos Aires 










748 Bordoy   Jaime Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
749 Bordoy   Luciano Son Sardina Ciudadela - F. C. O Ciudadela 
750 Bordoy   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
751 Bordoy   Miguel Palma 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
752 Bordoy   Pedro Felanitx 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
753 Bordoy   Salvador Felanitx 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
754 Borel   Baltasar J. Palma 
Seguí 1920 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
755 Borel   Juan Palma 
Colombres 810 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
756 Borrás Bauzá Guillermo Sineu 
Córdoba 1071- 
Tucumán Tucumán 
757 Borrás Pou Antonio - 
Rivadavia 751- 
Tucumán Tucumán 
758 Borrás Sintes Salvador - 
Santa Rosa 2090 - 
Córdoba Santa Rosa 
759 Borrás Suau Guillermo Buñola 
Córdoba 1071 - 
Tucumán Tucumán 
760 Borrás   Antonio Buñola 
M. y Catamarca - 
Tucumán Tucumán 
761 Borrás   Bartolomé Alaró 
Castro Barros 1239 
- Bs. Aires Buenos Aires 
762 Borrás   Bartolomé Alaró 
Av. La Plata 1412 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
763 Borrás   Guillermo Felanitx 




764 Borrás   Guillermo Felanitx 




765 Borrás   Juan Alaró 
Av. La Plata 1412 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
766 Borrás   Melchor Orient 
México 4047- Bs. 
Aires Buenos Aires 
767 Borrás   Pedro Alaró 
E. Unidos 1531- 
Bs. Aires Buenos Aires 
768 Borrás   Pedro Alaró 
Castro Barros 1239 
- Bs. Aires Buenos Aires 
769 Borrás   Sebastián Sta. María 
San Juan 4109 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
770 Boscana   Pedro J. Lluchmayor 
Zañartú 927 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





771 Bosch Amengual Bartolomé Calviá 
Maipú y San Juan- 
Rosario Rosario 
772 Bosch Andreu José Felanitx 
Castro Barros 600 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
773 Bosch Andreu José Palma 
Castro Barros 676 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
774 Bosch Andreu Martín Palma 
Castro Barros 625 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
775 Bosch Barceló Antonio Felanitx 
Castro Barros 676- 
Bs. Aires Buenos Aires 
776 Bosch Camps Antonio Ciudadela 
Alvear y 24 de 
Sep.- Córdoba Córdoba 
777 Bosch Company Mateo Palma Resistencia - Chaco Resistencia 
778 Bosch Moner Pedro Juan Andraitx Rosales - F.C.P. Rosales 
779 Bosch Picó Antonio Ciudadela 
Bajada Santa Rosa 
- Córdoba Santa Rosa 
780 Bosch Picó Sebastián Ciudadela 
Bajada Santa Rosa 
- Córdoba Santa Rosa 
781 Bosch Pol José Palma 
Pérez 575- Bs. 
Aires Buenos Aires 
782 Bosch Pons Antonio Ciudadela 
República 601 - 
Catamarca Catamarca 
783 Bosch Pons Antonio - 
24 de Sep y Alvear 
- Córdoba Córdoba 
784 Bosch Pons Pablo Ciudadela 
República 601 - 
Catamarca Catamarca 
785 Bosch Pons Rafael Ciudadela 
República 701 - 
Catamarca Catamarca 
786 Bosch Servera José Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
787 Bosch   Diego Ciudadela Catamarca  Catamarca 
788 Bosch   Mateo - Peyrano - F.C.C.A Peyrano 
789 Bosch   Pablo - 
Rivadavia 572 - 
Catamarca Catamarca 
790 Bosch   Pedro Palma 
Berutti 4565- Bs. 
Aires Buenos Aires 
791 Bosch   Rafael Ciudadela Catamarca  Catamarca 
792 Bosch   Sebastián Ciudadela Catamarca  Catamarca 
793 Bota   Lorenzo Pollensa Crespo - F.C.S.F Crespo 
794 Bou   Francisco San Juan 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján 
795 Bou   Ignacio Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
796 Bou   Pablo San Juan 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján 
797 Bover Salom Antonio Palma 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
798 Bover Salom Juan Palma Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 





799 Bover   Benito Santañy Allen - F.C.S. Allen 
800 Bover   Juan Biniali 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
801 Boyeras   Francisco Muro 
San Cosme - 
Corrientes Corrientes 
802 Briñón   Felipe Palma 
Alta Gracia - 
Córdoba Alta Gracia 
803 Brondo Roten Pedro Palma 
Independencia 
3733 - Bs. As. Buenos Aires 
804 Brunet Fornés Antonio Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
805 Brunet Fornés Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
806 Brunet   Francisco Alaró 
Av. Olivera 1133- 
Bs. Aires Buenos Aires 
807 Brunet   Gabriel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
808 Brunet   Jaime Son Servera 
Nurumbega - C. 
General Nurumbega 
809 Brunet   Jaime Son Carrió Goyena - F.C.S. Goyena 
810 Brunet   José Son Servera 
Nurumbega - C. 
General Nurumbega 
811 Brunet   Juan San Miguel 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 
812 Brunet   Juan Son Carrió Goyena - F.C.S. Goyena 
813 Brunet   Juan Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
814 Brunet   Miguel Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
815 Buadas Payeras José Manacor 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
816 Buadas Vicens José Campanet 
San Juan 999 -
Tucumán Tucumán 
817 Buadas   Bartolomé Caimari Quimili - F.C.C.N. Quimili 
818 Buadas   Bernardo Palma 
Av. del Trabajo 
1099 - Bs. As Buenos Aires 
819 Buadas   Bernardo Palma 
Cachimayo 800 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
820 Buadas   Gabriel La Puebla Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
821 Buadas   Gabriel Palma 
Colombres 810 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
822 Buadas   Miguel Establiment 8 - 440 - La Plata La Plata 
823 Buadas   Miguel Pollensa 50 - 610 - La Plata La Plata 
824 Buadas   Rafael Pollensa Mercedes - F. C. O Mercedes 
825 Buenaventura O. Mariano Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
826 Buenaventura   Felix Palma 
25 de Mayo 515 - 
Corrientes Corrientes 





827 Buenaventura   Miguel Palma 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
828 Bujosa Ollers Miguel Lluchmayor 
Soler 110- Bahía 
Blanca Bahía Blanca 
829 Bujosa   Pablo Palma 
Cangallo 1080- Bs. 
Aires Buenos Aires 
830 Buñola   Bartolomé María Correa - F. C. C. A Correa 
831 Buñola   José S. Margarita 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
832 Burguera Bonet Andrés Santañy 49 - 656 - La Plata La Plata 
833 Burguera Salvá Juan - Allen - F.C.S. Allen 
834 Burguera   Antonio Santañy Allen - La Plata Allen 
835 Burguera   Guillermo Santañy 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
836 Burguera   Juan Santañy Algarrobo - F.C.S Algarrobo 
837 Burguera   Juan - 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
838 Burguera   Rafael Campos 
Balcarce - Bahía 
Blanca Balcarce 
839 Busquet Cañellas   Marratxí 
Tejedor 293 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
840 Busquet Fluchá Damián Manacor 
Crespo 3386 - 
Santa Fe Crespo 
841 Busquet Mairata Gabriel Caimari 
La Ramada - 
Tucumán La Ramada 
842 Busquet Mairata Juan Caimari 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
843 Busquet Mairata Pedro Caimari 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
844 Busquet Oliver Antonio Consell 
1° de Mayo 1801 - 
Rosario Rosario 
845 Busquet Oliver Miguel Consell 
1° de Mayo 1801 - 
Rosario Rosario 
846 Busquet Riera Sebastián Manacor 
Victoria 456 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
847 Busquet   Guillermo Caimari 
San Martín 266 - 
Mendoza Mendoza 
848 Busquet   Jaime Caimari 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
849 Caballer Pons Bartolomé Palma 
San Martín 2530 - 
Mendoza Mendoza 
850 Caballer   Guillermo Ciudadela Córdoba Córdoba 
851 Caballer   Guillermo Palma 
Obispo Trejo 901 - 
Córdoba Córdoba 
852 Cabanellas Rotger Miguel Pollensa Maciel - F. C. S. F Maciel 
853 Cabanellas   Joaquín Pollensa 
Mariano Acosta 
915 - Bs. As. Buenos Aires 
854 Cabanellas   Nadal Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 





855 Cabezas García Francisco S. Margarita 54 - 1365 - La Plata La Plata 
856 Cabot   Guillermo Palma 
Rivadavia 751- 
Tucumán Tucumán 
857 Cabrer   Lorenzo - Arana - F. C. S Arana 
858 Cabrer   Ramón Palma 
San Juan 967 - 
Rosario Rosario 
859 Caimari Baué Onofre - Sumbland - F.C.O Sundblad 
860 Caimari Cerda Antonio Pollensa Sumbland - F.C.O Sundblad 
861 Caimari Cerda Miguel Pollensa 




862 Caimari Vidal Juan Palma 
Moreno 1148 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
863 Caimari   Francisco Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
864 Caimari   Lorenzo Mahon 
Castro Barros 1725 
- Bs. Aires Buenos Aires 
865 Caimari   Miguel Pollensa 
Florida 935 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
866 Caimari   Miguel Sineu 
Badano - F. C. P. 
Bs. As. Badano 
867 Caimari   Miguel Sineu Sumbland - F.C.O Sundblad 
868 Caimari   Onofre Llubí 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca 
869 Caimari   Onofre Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
870 Caimari   Vicente La Puebla 
Corvalán 174 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
871 Calafat Juliá Bartolomé Lluchmayor 
Castro 1219 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
872 Calafat Sabater Antonio Palma Bower - F.C.C.A. Bouwer 
873 Calafat Sagrera Antonio Palma 
Rafael García - 
F.C.C.A. Rafael García 
874 Calafat   Antonio Lluchmayor 
Castro Barros 970 - 
Bs. As. Buenos Aires 
875 Calafat   Antonio Palma Bouwer - F.C.C.A. Bower 
876 Calafat   Bartolomé Lluchmayor 
Castro 1219 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
877 Calafat   Bartolomé Lluchmayor 
San Ignacio 3659 - 
Bs. As. Buenos Aires 
878 Calafat   Cristóbal Lluchmayor 
Donado 271 - 
Bahía Blanca Bahia Blanca 
879 Calafat   Jaime Lluchmayor 
San Ignacio 3659 - 
Bs. As. Buenos Aires 
880 Calafat   Miguel S. Margarita Ing. Luiggi - F.C.O. Ing. Luiggi 
881 Calafell   Gabriel Estallengs 
Venezuela 3725 - 
Bs. As. Buenos Aires 
882 Calatayud Cerdá José Palma Ferré - C.G. Bs. As. Ferré 





883 Calatayud   Joaquín Palma Rojas - F.C.C.A Rojas 
884 Caldentey Barceló Bmé Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
885 Caldentey Botellas Juan Mahón Bragado - F.C.O. Bragado 
886 Caldentey Darder Bmé Ariañy Bragado - F.C.O. Bragado 
887 Caldentey Durand José Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
888 Caldentey Matamalas M. Manacor 
Doblas 661 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
889 Caldentey Sureda Pedro Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
890 Caldentey   Andrés Felanitx 
Fortín Olavarría - 
F.C.P.B.A. Fortín Olavarría 
891 Caldentey   Antonio Manacor 9 de Julio - F.C.O 9 de Julio 
892 Caldentey   Antonio S. Lorenzo Goyena - F.C.S. Goyena 
893 Caldentey   Bartolomé Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
894 Caldentey   Francisco Manacor 
25 de M. y 
Catamarca - 9 de 
Julio 9 de Julio 
895 Caldentey   Gabriel Manacor 
Av. de Mayo esq. 
Italia - Pergm. Pergamino 
896 Caldentey   Gabriel Manacor Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
897 Caldentey   Juan Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.A. Santa Lucía 
898 Caldentey   Juan Felanitx Sumbland - F.C.O Sundblad 
899 Caldentey   Juan Son Servera 




900 Caldentey   Juan - Rojas - F.C.C.A Rojas 
901 Caldentey   Lorenzo Petra Bragado - F.C.O. Bragado 
902 Caldentey   Miguel Felanitx Sumbland - F.C.O Sundblad 
903 Caldentey   Miguel Manacor 
Buenos Aires 35 - 
B. Blanca Bahía Blanca 
904 Caldentey   Miguel S. Lorenzo Bordenave - F.C.S. Bordenave 
905 Caldentey   Miguel S. Lorenzo Goyena - F.C.S. Goyena 
906 Caldentey   Miguel Soller 
Colón y Betolaza - 
T. Arroyos Tres Arroyos 
907 Caldentey   Pablo Felanitx Sumbland - F.C.O Sundblad 
908 Caldentey   Pedro Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
909 Caldentey   Sebastián Alcudia 49 - 629 - La Plata La Plata 
910 Calderón Virginia Juan Villa Cardos 
San Martín - 
Mendoza San Martín 





911 Caldes Mir Bernardo - 
San Gregorio - 
F.C.B.A. San Gregorio 
912 Caldes   Jaime Manacor 
Rivadavia 642 - 
Avellaneda Avellaneda 
913 Caldes   Matías Lluchmayor 
Saraza 828 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
914 Caldes   Matías Lluchmayor 
Zañartú 987 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
915 Callau   Juan Ibiza 49 - 1199 - La Plata La Plata 
916 Callejas Pons Sebastián Mahón Totoras - F.C.C.C. Totoras 
917 Campins Llobera Miguel Pollensa 
Méjico 1230 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
918 Campins   Antonio Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
919 Campins   Bernardino Pollensa 15 - 555 - La Plata La Plata 
920 Campins   Juan - 
Independencia 221 
- B. Blanca Bahia Blanca 
921 Campins   Mateo Villa Franca 
Hernandarias - 
Entre Ríos Hernandarias 
922 Campins   Rafael Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
923 Campins   Ramón Consell 
Méjico 4272 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
924 Campins   Ramón Consell 
San Martín 465 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
925 Campis Bibaloni Bern. Pollensa 
M. Acosta 915 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
926 Campis   Bartolomé Consell 
Castro 774 - Bs. 
As. Buenos Aires 
927 Campomar Cerdá Juan Pollensa 
Pte. Quintana 532 - 
Lanús Lanús 
928 Campomar Oliver Bart. Pollensa 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
929 Campomar R. Bartolomé Pollensa Juárez - F.C.S. Juárez 
930 Campomar Reynés Bart. Pollensa Juárez - F.C.S. Juárez 
931 Campomar   Andrés Pollensa Quiroga - F.C.O Quiroga 
932 Campomar   Bartolomé Pollensa 
Yapeyú 872 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
933 Campomar   Gabriel Pollensa 
Falucho 1171 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
934 Campomar   Guillermo Pollensa 
Av. Alberdi 299 - 
Rosario Rosario 
935 Campomar   Jorge Pollensa 
J. B. Alberdi 4602 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
936 Campomar   Ramón Pollensa 
Alsina 2299 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
937 Camps Alles José Ciudadela 
A. Rodríguez 83 - 
Córdoba Córdoba 
938 Camps Arnal Juan Ciudadela Tandil - F.C.S. Tandil 





939 Camps Frau José Sineu 




940 Camps Gener Juan Ciudadela 
Fragueiro 47 - 
Córdoba Córdoba 
941 Camps Gener Magin Ciudadela 
B. D. Quirós - 
Córdoba Córdoba 
942 Camps Janer Antonio Ciudadela 
Oncativo 190 - 
Córdoba Oncativo 
943 Camps Janer Juan Ciudadela 
Alvear 812 - 
Córdoba Córdoba 
944 Camps Llorens Miguel Ciudadela 
Libertad 281 - 
Córdoba Córdoba 
945 Camps Marqués Juan Ciudadela 
Maipú 606 - 
Córdoba Córdoba 
946 Camps   Antonio Sineu 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón 
947 Camps   José Ciudadela Tandil - F.C.S. Tandil 
948 Camps   José Sineu 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón 
949 Camps   Juan Sineu Winifreda - F.C.O. Winifreda 
950 Camps   Rafael Ciudadela Lanús - F.C.S. Lanús 
951 Canals Matas Antonio Pollensa 
R. Escalada 2500 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
952 Canals   Antonio Pollensa Valentín Alsina Valentín Alsina 
953 Canals   Guillermo Palma 
Colombres 549 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
954 Canals   Guillermo Palma 
Colombres 677 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
955 Canals   Tomás Palma Salta Salta 
956 Cánaves Bisañes José Pollensa 
Doblas 887 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
957 Cánaves Bisañes Pedro Pollensa 
Doblas 887 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
958 Cánaves Cerdá Juan Pollensa Banderaló - F.C.O. Banderaló 
959 Cánaves Llull Ramón Pollensa 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
960 Cánaves Mayol José Pollensa Tucumán Tucumán 
961 Cánaves Pascual Felipe Pollensa 
R. Escalada 2815 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
962 Cánaves Suau Antonio Pollensa 
Pavón 4056 dto. 2 - 
Bs. As. Buenos Aires 
963 Cánaves Suau Bartolomé Pollensa 
Pavón 4056 dto. 2 - 
Bs. As. Buenos Aires 
964 Cánaves Torrandell M. Pollensa América - F.C.O. América 
965 Cánaves Vicens Miguel Pollensa 
3 de Febrero 2525 - 
Rosario Rosario 
966 Cánaves Vives Francisco S. Margarita 
Yatay 2863 - V. 
Alsina Valentín Alsina 





967 Cánaves Vives Martín Pollensa 
Maipú 749 - 
Rosario Rosario 
968 Cánaves Vives Miguel Pollensa Rioja 779 - Rosario Rosario 
969 Cánaves Vives Pedro Pollensa 
G. Mitre 590 - 
Rosario Rosario 
970 Cánaves Vives Pedro S. Margarita 
N. Valentines 2755 
- V. Alsina Valentín Alsina 
971 Cánaves   Antonio Pollensa 
C. Correo 14 - 
Bragado - F.C.O. Bragado 
972 Cánaves   Bernardo Pollensa 
Moreno 3223 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
973 Cánaves   Felipe Pollensa 
R. Escalada 2815 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
974 Cánaves   Jaime Pollensa 48 - 750 - La Plata La Plata 
975 Cánaves   Jaime Pollensa 
G. Villegas 225 - 
Avellaneda Avellaneda 
976 Cánaves   José Pollensa 
Av. Pellegrini 1174 
- Rosario Rosario 
977 Cánaves   José Pollensa 6 - 632 - La Plata La Plata 
978 Cánaves   Juan Pollensa Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
979 Cánaves   Juan A. Pollensa La Carlota - F.C.P. La Carlota 
980 Cánaves   Lorenzo Santañy La Plata La Plata 
981 Cánaves   Martín Pollensa 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
982 Cánaves   Miguel Pollensa 
Santa Fe 955 - 
Rosario Rosario 
983 Cánaves   Pedro J. Pollensa 
Doblas 887 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
984 Canet Sansó Francisco Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
985 Canet   Miguel *Petra La Vanguardia  Mendoza 
986 Canet   Nicolás Petra 
Monte Cas. y 
Lavalle - Men. Mendoza 
987 Canida   Miguel Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
988 Cánovas Cifre Juan Pollensa Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
989 Cánovas Villanova Miguel Pollensa 
Smith - F.C.C. 
Gral. Bs. As. Smith 
990 Cánovas   Andrés Santañy 
Liniers 1861 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
991 Cánovas   Antonio Montuiri 
Gurruchaga 1490 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
992 Cánovas   Antonio Pollensa 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
993 Cánovas   Damián Santañy Balcarce - F.C.S. Balcarce 
994 Cánovas   Gabriel Caimari 
Gurruchaga 1490 - 
Bs. Aires Buenos Aires 





995 Cánovas   Miguel Santañy Balcarce - F.C.S. Balcarce 
996 Cánovas   Ramón Pollensa 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
997 Cans   Bartolomé Sineu Henderson - F.C.S. Hernderson 
998 Cans   Gabriel Alcudia 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
999 Cans   Miguel Felanitx Goyena - F.C.S. Goyena 
1000 Cantallops   Antonio Lluchmayor 




1001 Cantallops   Antonio Palma 
Rivadavia 125 - 
Punta Alta Punta Alta 
1002 Cantallops   Bartolomé Palma 
Rosales - Punta 
Alta - F.C.S. Punta Alta 
1003 Cantallops   Martín Pollensa 
Alvarez Thomas 
1355 - Bs. As. Buenos Aires 
1004 Cantarellas   Pedro A. Artá Morea - F.C.M. Morea 
1005 Cantó   Luciano Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1006 Cantó   Miguel Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1007 Cantó   Pedro J. Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1008 Cañellas Canet Francisco Santa María 
Maggiolo - 
F.C.C.A. Maggiolo 
1009 Cañellas Frau Juan A. Sineu 
Las Casas 3551 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1010 Cañellas   Andrés Lloseta 
Garay 2472 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1011 Cañellas   Andrés Santañy 
Liniers 1861 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1012 Cañellas   Bartolomé Pollensa 
Senillosa 1079 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1013 Cañellas   Bernardo Marratxi 
Estrada 279 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1014 Cañellas   Francisco Lluchmayor 50 662 - La Plata La Plata 
1015 Cañellas   Francisco Marratxi 
Hotel Gay - La 
Plata La Plata 





1017 Cañellas   Marcial Marratxi 
Estrada 279 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1018 Cañellas   Mateo Manacor 
9 de Julio- 2500 - 
Santa Fe Santa Fe 
1019 Cañellas   Mateo Marratxí 
9 de Julio y Tuc. - 
Santa Fe Santa Fe 
1020 Cañellas   Miguel Sansellas 
R. de Santa Fe 163 
- Córdoba Santa Fe 
1021 Capella   Agustín Algaida 




1022 Capella   Guillermo Algaida 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 





1023 Capella   Juan Algaida 




1024 Capllonch   Antonio Pollensa 
Rivadavia 2627 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1025 Capllonch   Jaime Pollensa 
Caseros 1671 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1026 Capó Cuart Sebastián Campanet 
Santa Fe 1310 - 
Tucumán Tucumán 
1027 Capó Fiol Gabriel Esporlas 
San Andrés - 
F.C.C.A San Andrés 
1028 Capó Fiol Matías Buñola América - F.C.O. América 
1029 Capó Fiol Miguel Ciudadela América - F.C.O. América 
1030 Capó Fiol Rafael Ciudadela 
San Eduardo 4052 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1031 Capó Perelló Miguel S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1032 Capó Pons Antonio Ciudadela 
Rioja 791 - 
Córdoba Córdoba 
1033 Capó Pons José Ciudadela 
Rioja 791 - 
Córdoba Córdoba 
1034 Capó Pons Rafael Ciudadela 
Rioja 791 - 
Córdoba Córdoba 
1035 Capó Tauler Antonio Felanitx Cintra - F.C.C.A. Cintra 
1036 Capó   Antonio Alcudia 42 y 12 - La Plata La Plata 
1037 Capó   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 





1039 Capó   Bartolomé Alcudia Arana - F. C. S Arana 
1040 Capó   Gabriel S. Margarita Caleufú - F.C.O. Caleufú 
1041 Capó   Gabriel S. Margarita Ing. Luiggi - F.C.O. Ing. Luiggi 
1042 Capó   Gabriel Sansellas 
Rincón 1029 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1043 Capó   Juan Alcudia 
42 esq. 12 - La 
Plata La Plata 
1044 Capó   Mateo Campanet Gancedo - F.C.C.N. Gancedo 
1045 Capó   Mateo S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1046 Capó   Matías Buñola Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1047 Capó   Matías Ciudadela Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1048 Capó   Miguel Ciudadela Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1049 Capó   Pablo Sta. María 
Salta y Corrientes - 
Mendoza Mendoza 
1050 Capó (hijo)   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 





1051 Caramovas Moll Miguel Ciudadela 
Sarmiento 200 - 
Catamarca Catamarca 
1052 Carbonell Vives Gabriel Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1053 Carbonell   Antonio - 
Av. Castañares 
1082 - Bs. As Buenos Aires 
1054 Carbonell   Bartolomé Campos 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
1055 Carbonell   Francisco La Vileta 
Castelli 214 - Bahía 
Blanca Bahía Blanca 
1056 Carbonell   Francisco Palma 
Tintorería Inglesa - 
B. Blanca Bahia Blanca 
1057 Carbonell   Guillermo María 
Solís 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1058 Carbonell   José Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1059 Carbonell   Juan María 
Agüero 1412 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1060 Carbonell   Martín María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
1061 Carbonell   Martín María Lértora - F.C.O. Lértora  





1063 Carbonell   Miguel Mahón 
Cochabamba 4175 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1064 Carbonell   Rafael María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
1065 Carbonell   Rafael María Rosales - F.C.P. Rosales 
1066 Cardell Lladó Miguel Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
1067 Cardell Pons Jaime Ciudadela 
Frías 164 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1068 Cardell Ripoll Jaime Deyá 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
1069 Cardell Ripoll Jaime Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
1070 Cardell   Damián Lluchmayor 
Av. Diaz 327 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1071 Cardell   Damián Lluchmayor 
Av. La Plata 1589 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1072 Cardell   Jaime Llubí 
Quemú - Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
1073 Cardell   Matías La Puebla Goyena - F.C.S. Goyena 
1074 Cardona Porta Antonio San Agustín 
Estados Unidos 
2757 - Bs. As. Buenos Aires 
1075 Cardona Torres José San José 
14 y 31 - Mercedes 
- F.C.O Mercedes 
1076 Cardona   Cosme M. Palma 
Muñiz 721 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1077 Cardona   José Alayor 
San Juan 2520 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1078 Cardona   José San José 
1º y 27 - Merecedes 
- F.C.O. Mercedes 





1079 Cardona   Toribio Ibiza 
27 y 32 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
1080 Carreras Florit Miguel Alayor Paz 1562 - Banfield Banfield 
1081 Carreras   Martín Lorenzo Mahón Bustinza - F.C.C.A. Bustinza 
1082 Carretero Gomila B. Mercadal 
San Martín 444 - 
Mendoza Mendoza 
1083 Carretero   Pedro Alcudia 42 y 12 - La Plata La Plata 
1084 Carrió Massanet Antonio Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
1085 Carrió Miralles Bartolomé Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1086 Carrió Miralles Sebastián Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1087 Carrió Pellicer Jaime Artá 
San Juan 1024 - 
Tucumán Tucumán 
1088 Carrió   Bartolomé La Puebla 
Independencia 160 
- 9 de Julio 9 de Julio 
1089 Carrió   Gerónimo Son Servera 
Huanguelén - 
F.C.S. Huanguelén 
1090 Casanovas Castell G. Ciudadela 
Belg. y Quirós - 
Córdoba Córdoba 
1091 Casanovas   Bartolomé Ciudadela Catamarca  Catamarca 
1092 Casanovas   Miguel Ciudadela Catamarca  Catamarca 
1093 Casellas   Miguel Manacor 
Billinghurst 922 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1094 Castañer Enseñat Jaime Andraitx Baigorrita - F.C.P. Baigorrita 
1095 Castañer   José Pollensa Bragado - F.C.O. Bragado 
1096 Castell Maimó José Pollensa 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas 
1097 Castell   Antonio Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1098 Castell   Pedro Palma 
J. Newbery 4788 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1099 Castella Morera Ramón Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1100 Castelló Jaume Matías Palma 
San Juan y Mitre - 
Rosario Rosario 
1101 Castelló   Jaime Establiment 
San Juan 191 - 
Rosario Rosario 
1102 Castor Roig Antonio Manacor 
V. Alsina 2715 - V. 
Alysina Valentín Alsina 
1103 Castor Roig José Manacor 
C. Molinedo 3262 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
1104 Castor Roig Rafael Manacor 
Tuyutí 2650 - V. 
Alsina Valentín Alsina 
1105 Catalá Rosiñol Miguel Palma Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
1106 Catany Vidal Juan Lluchmayor 
Av. Colón 77 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 





1107 Catany Vidal Pedro A. Lluchmayor 
Mercado Abasto - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
1108 Catany   Juan Lluchmayor 
Río Colorado - 
F.C.S. Río Colorado 
1109 Catany   Juan Palma 
Metán 3668 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1110 Catula   Julio Palma 
C. Alvear - Rojas - 
F.C.C.A. Rojas 
1111 Caubet Femenías Juan Palma 
San Ignacio 3650 - 
Bs. As. Buenos Aires 
1112 Caulés Benejam Juan Ciudadela 
Loma Alta - La 
Plata La Plata 
1113 Cayetano   José Palma Río Cuarto Río Cuarto 
1114 Centellas   Miguel Pollensa 
Mitre 1114 - 
Rosario Rosario 
1115 Cerdá Bibiloni Pedro Pollensa 
Ensenada 467 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1116 Cerdá Cifré José Pollensa Juárez - F.C.S. Juárez 
1117 Cerdá Fullana Sebastián Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1118 Cerdá Llinás Miguel Pollensa 
Boedo 2000 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1119 Cerdá Llompart Bartolomé Alayor 
Boedo 564 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1120 Cerdá Mulet Miguel Porreras Balcarce - F.C.S. Balcarce 
1121 Cerdá Planas Lorenzo Porreras Gardey - F.C.S Gardey 
1122 Cerdá Salas José Andraitx 115 y 39 - La Plata La Plata 
1123 Cerdá Vidal Miguel Palma 
G. Murgiondo 2860 
- V. Alsina Valentín Alsina 
1124 Cerdá   Antonio Felanitx 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón 
1125 Cerdá   Antonio Manacor 
Pasaje Colombo 
2169 - B. As Buenos Aires 
1126 Cerdá   Antonio Manacor 
Quemú - Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
1127 Cerdá   Antonio Palma 
Independencia 
1070 - Bs. Aires Buenos Aires 
1128 Cerdá   Antonio Pollensa 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
1129 Cerdá   Antonio Pollensa 
Humberto y 
Francia - S. Fe Santa Fe 
1130 Cerdá   Antonio Pollensa 
Mármol 1039 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1131 Cerdá   Francisco Andraitx 
45-29 y 30 - La 
Plata La Plata 
1132 Cerdá   Francisco Montuiri 
9 de Julio 287 - 
Avellaneda Avellaneda 
1133 Cerdá   Francisco Pollensa 
13 esq. 18 - La 
Plata La Plata 
1134 Cerdá   Guillermo Pollensa 
Boedo 1976 - 
Buenos Aires Buenos Aires 





1135 Cerdá   Guillermo Pollensa 
Pte. Quintana 532 - 
Lanús Lanús 
1136 Cerdá   Jaime Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1137 Cerdá   Jorge Alcudia 
San Martín 2647 - 
M. del Plata Mar del Plata 
1138 Cerdá   Lorenzo Porreras Balcarce - F.C.S. Balcarce 
1139 Cerdá   Martín Manacor 




1140 Cerdá   Martín Pollensa 
Carlos Calvo 3724 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1141 Cerdá   Martín Pollensa 
V. Alsina 1990 - V. 
Alsina Valentín Alsina 
1142 Cerdá   Miguel Pollensa 
Balcarce 390 - V. 
Ballester V. Ballester 
1143 Cerdá   Miguel Pollensa 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón 
1144 Cerdá   Miguel Pollensa 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
1145 Cerdá   Miguel Pollensa 
M. de Oca 79 - 
Avellaneda Avellaneda 
1146 Cerdá   Miguel Pollensa 
V. Ballester - 
F.C.C.A. V. Ballester 
1147 Cerdá   Miguel Porreras Balcarce - F.C.S. Balcarce 
1148 Cerdá   Monserrat Pollensa 
Moreno 1426 - 
Rosario Rosario 
1149 Cerdá   Pedro Pollensa 
Suipacha 769 to. 5 - 
Bs. As Buenos Aires 
1150 Cerdá   Ramón Pollensa 
Francia y 
Humberto 1º - S. Fe Santa Fe 
1151 Cerdá   Sebastián Pollensa 
Alvear 756 - Río 
Cuarto Río Cuarto 
1152 Cerdó   Juan Palma 
P. Goyena 796 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1153 Cervera Massanet Antonio Manacor Lanús - F.C.S. Lanús 
1154 Cervera Massanet Bernardo Manacor 
Donate Alvarez 
1977 - Bs. As. Buenos Aires 
1155 Cervera Oliver Juan - 




1156 Cervera Pons Miguel - Pradera - F.C.O. Pradera 
1157 Cervera Vicens José Pollensa 
Colombres 549 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1158 Cervera   Gabriel Son Servera 
Rincón 975 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1159 Cervera   José Pollensa 
Colombres 549 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1160 Cervera   Juan Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1161 Charquet   Gabriel - 
Urquiza y 
Catamarca - S. Fe Santa Fe 
1162 Cifré Aloy José Pollensa 58 - 1109 - La Plata La Plata 





1163 Cifré Campomar Miguel Pollensa 
San Juan 2768 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1164 Cifré Cerdá Antonio Pollensa 
Ingenio Las Tenias 
- Tucumán Tucumán 
1165 Cifré Cerdá Miguel Pollensa 
Suipacha 915 Dto. 
C - B.A. Buenos Aires 
1166 Cifré Coll Guillermo Pollensa América - F.C.O. América 
1167 Cifré Estadas José Pollensa 




1168 Cifré Llompart Cristóbal Pollensa 40 - 146 - La Plata La Plata 
1169 Cifré Martínez Jaime Pollensa 
Picheuta 1681 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1170 Cifré Rebassa Ramón Pollensa 
Santo Tomé - 
F.C.S.F. Santo Tomé 
1171 Cifré Reynés Jaime Alcudia Trelew - Chubut Trelew 
1172 Cifré Seguí Martín Pollensa 41 - 320 - La Plata La Plata 
1173 Cifré Truyol Jaime Alcudia Trelew - Chubut Trelew 
1174 Cifré   Antonio Pollensa 40 y 4 - La Plata La Plata 
1175 Cifré   Antonio Pollensa 
La Banda - 
Tucumán Tucumán 
1176 Cifré   Antonio Pollensa Lértora - F.C.O. Lértora  
1177 Cifré   Bartolomé Pollensa 
Garay 2472 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1178 Cifré   Guillermo Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1179 Cifré   Jaime Caimari 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
1180 Cifré   Jaime Pollensa 6 - 490 - La Plata La Plata 
1181 Cifré   Jaime Pollensa 
Picheuta 1681 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1182 Cifré   Jaime Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1183 Cifré   Jaime Pollensa 
San José 340 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1184 Cifré   José Inca 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
1185 Cifré   José Pollensa Calchaquí - F.C.S.F Calchaquí 
1186 Cifré   José Pollensa 
Ol. Lagos 175 - 
Rosario Rosario 
1187 Cifré   Juan Pollensa Burzaco - F.C.S Burzaco 
1188 Cifré   Juan Pollensa 
Garay 2472 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1189 Cifré   Juan Pollensa 
Ingenio Las Tenias 
- Tucumán Tucumán 
1190 Cifré   Juan Pollensa 
La Carlota - 
F.C.C.A. La Carlota 





1191 Cifré   Juan Sansellas Salto - F.C.C.G Salto 
1192 Cifré   Martín Pollensa Calchaquí - F.C.S.F Calchaquí 
1193 Cifré   Martín Pollensa City Bell - F.C.S City Bell 
1194 Cifré   Martín Pollensa 




1195 Cifré   Mateo Campanet 
Monteagudo 688 - 
Tucumán Tucumán 
1196 Cifré   Mateo Pollensa 
Río Cuarto - F. C. 
C. A Río Cuarto 
1197 Cifré   Mateo Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1198 Cifré   Mateo S. Margarita 
Rondeau 226 - B. 
Blanca - F.C.S Bahia Blanca 
1199 Cifré   Miguel Pollensa 
Gral. Mitre 1940 - 
Rosario Rosario 
1200 Cifré   Miguel Pollensa 
Independencia 
1201 - Bs. Aires Buenos Aires 
1201 Cifré   Miguel Pollensa Tucumán Tucumán 
1202 Cifré   Miguel S. Margarita 
Rondeau 226 - B. 
Blanca  Bahia Blanca 
1203 Cifré   Miguel Santañy 50 - 619 - La Plata La Plata 
1204 Cifré   Pedro A. Pollensa Río Cuarto Río Cuarto 
1205 Cifré   Ramón Pollensa 49 - 652 - La Plata La Plata 
1206 Cifré   Ramón Pollensa 
Santo Tomé - 
F.C.S.F. Santo Tomé 
1207 Cifré   Ramón Pollensa 
Sarmiento 716 - 
Rosario Rosario 
1208 Cifré   Simón Pollensa 
Quemú - Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
1209 Cirerol Cervera Gregorio Lluchmayor 
Colón 351 - 
Olavarría Olavarría 
1210 Cirerol Miralles Juan Palma Paraná - Entre Ríos Paraná 
1211 Cirerol   Gregorio Palma 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
1212 Cladera Estelrich Antonio S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1213 Cladera   Antonio La Puebla 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
1214 Cladera   Antonio Llubí 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1215 Cladera   Antonio Pollensa 
29 esq. 32 - Lincoln 
- F.C.O. Lincoln 
1216 Cladera   Antonio Pollensa Roldán - F.C.C.A. Roldán 
1217 Cladera   Bartolomé La Puebla 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino 
1218 Cladera   José Pollensa 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 





1219 Cladera   Juan La Puebla La Cesira - F.C.P. La Cesira 
1220 Cladera   Juan Lluchmayor 
E. Unidos 3939 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1221 Cladera   Juan Muro 
Rondeau 3963 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1222 Cladera   Pedro La Puebla 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
1223 Cladera   Pedro Juan S. Margarita 
Monte Caseros 
1610 - Mendoza Mendoza 
1224 Clapés Marí Antonio Sta. Eulalia Luján - Mendoza Luján 
1225 Clapés   Enrique Ibiza Caleufú - F.C.O. Caleufú 
1226 Clar Garau Bernardo Lluchmayor 
Soler 110 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1227 Clar Gelabert Mateo Palma 
Obligado 2717 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1228 Clar Puigserver Baltasar Lluchmayor 
Estrada 279 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1229 Clar Roca Bernardo San Jorge Chillar - F.C.S. Chillar 
1230 Clar   Andrés Lluchmayor 
Estrada 279 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1231 Clar   Antonio San Jorge 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
1232 Clar   Bernardo Lluchmayor 
Aldea Romana - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1233 Clar   Bernardo Lluchmayor 
Carlos Calvo 3953 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1234 Clar   Bernardo Lluchmayor 
Saraza 844 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1235 Clar   Damián Lluchmayor 
Estrada 279 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1236 Clar   Daniel Lluchmayor 
Estrada 279 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1237 Clar   Gabriel Lluchmayor 
Av. La Plata 1289 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1238 Clar   Gabriel Lluchmayor 
A. Diaz 327 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1239 Clar   Ignacio Lluchmayor 
Mozart 1275 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1240 Clar   Mateo Lluchmayor 
Tejedor 578 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1241 Clar   Miguel Lluchmayor 
Av. La Plata 1124 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1242 Clar   Miguel Lluchmayor 
Caperucita 1160 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1243 Clar   Miguel Lluchmayor 
Estrada 279 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1244 Cloquell Salvá Melchor Montuiri 
Lagunita - 
Mendoza La Lagunita 
1245 Coll Alba Miguel Selva 
Maipú 1763 - 
Rosario Rosario 
1246 Coll Bennasar Juan Pollensa Cachari - F.C.S. Cacharí 





1247 Coll Ferrer Andrés Manacor La Rubia - F.C.S. La Rubia 
1248 Coll Ferrer Juan Ciudadela 
Prado 1 - 
Catamarca Catamarca 
1249 Coll Moll Antonio Ciudadela 
Ayacucho 1100 - 
Córdoba Córdoba 
1250 Coll Moll Jaime Ciudadela 
Irigoyen y E. Ríos - 
Córdoba Córdoba 
1251 Coll Muntaner Bernardo Lloseta Bragado - F.C.O. Bragado 
1252 Coll Nicolau Antonio Campos 
Solis 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1253 Coll Nicolau Pedro Campos 
Solis 1174 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1254 Coll Salvá Antonio Lluchmayor 
Irigoyen 270 - 
Punta Alta Punta Alta 
1255 Coll Salvá Ventura Lluchmayor 
Pte. Roca 686 - 
Punta Alta Punta Alta 
1256 Coll Torrens Miguel Pina 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1257 Coll   Antonio Lluchmayor 
B. de Irigoyen 260 
- P. Alta Punta Alta 
1258 Coll   Antonio Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1259 Coll   Bernardo Lloseta Bragado - F.C.O. Bragado 
1260 Coll   Cristóbal Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1261 Coll   Francisco Algaida 
Independencia 
3889 - Bs. Aires Buenos Aires 
1262 Coll   Guillermo Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1263 Coll   Jaime Palma Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
1264 Coll   Juan Lluchmayor 
Italia 141 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1265 Coll   Juan Ciudadela Catamarca  Catamarca 
1266 Coll   Miguel Manacor Recreo - F.C.S.F. Recreo 
1267 Coll   Pedro Palma 
Picheuta 1881 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1268 Colom   Francisco Alaró 
Beauchef 1285 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1269 Colom   Gabriel Pollensa 
Gral. Villegas - 
Avellaneda Avellaneda 
1270 Colom   Juan Alaró 
San Juan 3354 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1271 Colom   Martín Pollensa 
Caseros 1671 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1272 Colom   Vicente Alaró 
Méjico 3869 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1273 Colomar Covas Antonio Calviá Rosario Rosario 
1274 Colomar Covas Jaime Andraitx 
Santa Fe 1301 - 
Rosario Rosario 





1275 Colomar   Antonio San Carlos 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán 
1276 Colomar   Francisco Alaró 11 - 507 - La Plata La Plata 
1277 Colomar   Jaime Andraitx 
Santa Fe 1301 - 
Rosario Rosario 
1278 Colomar   Juan Andraitx 
Viel 1041 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1279 Colomina   Ricardo Palma 
Castro Barros 1070 
- Banfield Banfield 
1280 Colon   Rafael Sineu 54 - 418 - La Plata La Plata 
1281 Colon   Vicente Inca 54 - 418 - La Plata La Plata 
1282 Colons   Vicente Alaró 
Méjico 3869 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1283 Columbars   José Santa María 
Cochabamba 2333 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1284 Columbars   Miguel Santa María 
Cochabamba 2333 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1285 Columbars   Rafael Santa María 
Humberto 1° 2176 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1286 Comas Gest. Bartolomé La Puebla 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 





1288 Comas   Monserrat Sineu 
F. Olavarría - 
F.C.P.B.S.AS. Fortín Olavarría 
1289 Comellas   Mateo S. Margarita Lazzarino - F.C.O. Lazzarino 
1290 Company   Antonio Alaró 49 - 625 - La Plata La Plata 
1291 Company   Bartolomé Consey 
Av. Alberdi 601 - 
Rosario Rosario 
1292 Company   Bartolomé Lluchmayor 
Irigoyen 235 - 
Punta Alta Punta Alta 
1293 Company   Bernardo Lluchmayor 
Irigoyen 235 - 
Punta Alta Punta Alta 
1294 Company   Guillermo Alaró 49 - 625 - La Plata La Plata 
1295 Company   Guillermo Alaró 10 - 1131 - La Plata La Plata 
1296 Compañy   Jaime Alaró 46 esq. 7 - La Plata La Plata 
1297 Compañy   Juan Alaró 49 - 629 - La Plata La Plata 
1298 Compañy   Juan Pollensa 
Piedras 880 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1299 Compañy   Lorenzo Alaró 49 - 625 - La Plata La Plata 
1300 Compañy   Mateo Alaró 9 - 1308 - La Plata La Plata 
1301 Compañy   Miguel Alaró 50 esq. 7 - La Plata La Plata 
1302 Compañy   Ramón Concell 
San Martín 425 - 
Bs. Aires Buenos Aires 





1303 Corró   Juan Pollensa Junín - F.C.P Junín 
1304 Cortés   Antonio Pollensa 
Chacabuco 172 - 
Tucumán Tucumán 
1305 Cortés   Francisco Pollensa 
Brasil 423 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1306 Cortés   Francisco Pollensa 
Chacabuco 172 - 
Tucumán Tucumán 
1307 Cortés   Gabriel Pollensa 
Brandzen 801 - 
Morón Morón 
1308 Cortés   Jaime Pollensa 
Brandzen 801 - 
Morón Morón 
1309 Cortés   Joaquín Ciudadela 
24 de Septiembre 
255 - Córdoba Córdoba 
1310 Cortés   José Pollensa 
Brandzen 801 - 
Morón Morón 
1311 Cortés   Juan Alcudia 
Es. Zeballos 500 - 
Avellaneda Avellaneda 
1312 Cortés   Juan Manacor 
Baudrix 505 - 
Avellaneda Avellaneda 
1313 Cortés   Juan Pollensa 
Brandzen 801 - 
Morón Morón 
1314 Cortés   Pedro Capdepera 
Helguera - Villa del 
Parque Villa del Parque 
1315 Cortés   Rafael Pollensa 
Belgrano 1337 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1316 Cortés   Rafael Pollensa 
San Juan 1879 Dto. 
A. - B.A. Buenos Aires 
1317 Costa Bonet Antonio Santa Inés 
General Urquiza - 
F.C.C.A. General Urquiza 
1318 Costa Bonet José Santa Inés Conesa - F.C.C.A Conesa 
1319 Costa Bonet Juan Ibiza 
La Pelada - 
F.C.S.F. La Pelada 
1320 Costa Bonet Juan Santa Inés Bs. Aires Buenos Aires 
1321 Costa Tur Antonio San Jorge Los Toldos - F.C.O Los Toldos 
1322 Costa Tur José San Jorge Los Toldos - F.C.O Los Toldos 
1323 Costa   Antonio San Antonio Chuñá - Córdoba Chuñá 
1324 Costa   Miguel Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1325 Costa   Rafael María 
Pueblo Italiano - 
Córdoba Pueblo Italiano 
1326 Covas Fullana Guillermo Palma 
Puerto Belgrano - 
F.C.S. Puerto Belgrano 
1327 Covas Roca Guillermo Andraitx Rosales - F.C.P. Rosales 
1328 Covas Roca Juan Andraitx 
Humberto 1° 235 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1329 Covas   Guillermo Palma 46 - 1068 - La Plata La Plata 
1330 Covas   Jaime Andraitx 
Francisco Bilbao 
1535 - Bs. As. Buenos Aires 





1331 Covas   Juan Artá 
Pedro Lozano - V. 
del Parque V. del Parque 
1332 Crespí Juliá Pedro Palma 
Victoria 740 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1333 Crespí Mas Antonio Palma 
Corrientes 69 - 
Haedo - F.C.O. Haedo 
1334 Crespí Mas Juan Palma 
Chubut 190 - 
Ciudadela - F.C.O Ciudadela 
1335 Crespí Mas Mateo Palma 
Alberti 1550 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1336 Crespí Pex Juan Manacor Hinojo - F.C.S. Hinojo 
1337 Crespí Pol Martín Palma 
Soler 135 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1338 Crespí Pol Mateo Palma 
Av. Alem 585 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1339 Crespí   Francisco Pollensa 
Boedo 565 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1340 Crespí   Jaime La Puebla Chuñá - Córdoba Chuñá 
1341 Crespí   Jaime La Puebla Hinojo - F.C.S. Hinojo 
1342 Crespí   Jaime Pollensa 44 y 46 - La Plata La Plata 
1343 Crespí   Jorge Campanet 
Quimili - 
F.C.C.N.A. Quimili 
1344 Crespí   Juan La Puebla Chuñá - Córdoba Chuñá 
1345 Crespí   Mateo S. Margarita 
Sitjes 553 - Ing. 
White Ing. White 
1346 Crespí   Miguel Campanet Quimili - F.C.S. Quimili 
1347 Crespí   Miguel La Puebla Hinojo - F.C.S. Hinojo 
1348 Crespí   Miguel La Puebla 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
1349 Crespí   Onofre La Puebla 
1° de Mayo 952 - 
Rosario Rosario 
1350 Creus Moll Rafael Campos 
Boedo 565 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1351 Creus   Jaime Palma 
Cochabamba 4248 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1352 Creus   Tomás Palma 
José Bonifacio 542 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1353 Cuart   Antonio Muro 
Zalarrayán 529 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1354 Cuart   Jaime Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
1355 Cuart   Miguel Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
1356 Cuevas   Andrés Felanitx 
Est. Dodero - 
Corrientes Corrientes 
1357 Cursach Carrió Antonio Artá Lértora - F.C.O. Lértora  
1358 Cursach Cursach Antonio Artá 
Marcos Paz Prol. 4° 
- Tucumán Tucumán 





1359 Cursach Pons Antonio Ciudadela Lanús - F.C.S. Lanús 
1360 Cursach Truyols Antonio Ciudadela 
Amenabar 2830 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1361 Cursach   Sebastián Ciudadela 
Entre Ríos 298 - 
Córdoba Córdoba 
1362 Dalmau Femenías Andrés S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1363 Dalmau Rigo Antonio S. Margarita 
Chacabuco 102 - 
Mendoza Mendoza 
1364 Dalmau   Antonio S. Margarita Ceres - F.C.C.A. Ceres 
1365 Dalmau   Mateo S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1366 Dalmau   Mateo S. Margarita 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón 
1367 Danús Cantó Bernardo Artá 
Las Heras 302 - 
Tucumán Tucumán 
1368 Danús Quevedo Bartolomé V. Carlos 
Salta 1455 - 
Mendoza Mendoza 
1369 Darac   Antonio Manacor Hinojo - F.C.S. Hinojo 
1370 Darder   Bernardo Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino 
1371 Darder   Bernardo Palma 
Florida esq. Italia - 
Pergamino Pergamino 
1372 Darder   Sebastián Petra 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1373 Davó   Jaime Ciudadela 
Catamarca - M. 
Caseros - Mend. Mendoza 
1374 Denis   Bernardo Artá 
Rivadavia 999 - 
Tucumán Tucumán 
1375 Deyá   José Palma 
L. Alem 114 - 
Quilmes - F.C.S. Quilmes 
1376 Deyá   Sebastián Palma 
L. Alem 114 - 
Quilmes - F.C.S. Quilmes 
1377 Diana   Gabriel Campos 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca 
1378 Diana   Gabriel Sineu 
Berutti 724 - Bahía 
Blanca Bahía Blanca 
1379 Diana   Juan Sineu 
Rondeau 733 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1380 Diana   Rafael Campos 
Pan. El Sol - B. 
Blanca - F.C.S Bahia Blanca 
1381 Diana   Rafael Sineu 
Rondeau 733 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1382 Dols   Juan S. María 




1383 Domenge Durán Damián Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.As. Pinzón 
1384 Domenge Durán Juan Manacor La Rubia - F.C.S. La Rubia 
1385 Domenge Durán Pedro A. Manacor 
Pichincha 280 - 
Rosario Rosario 
1386 Domenge Riera Damián Manacor La Rubia - F.C.S. La Rubia 





1387 Domenge   Damián Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.G.B.As. Pinzón 
1388 Domenge   Juan Manacor 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
1389 Domenge   Miguel Manacor 
Libertad 738 - 
Pergamino Pergamino 
1390 Domenge   Miguel Manacor 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
1391 Domingo   Antonio Pollensa 
Humberto 1° 1262 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1392 Domingo   Antonio Pollensa 
Humberto 1° 3002 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1393 Domingo   Miguel Alcudia Trelew - Chubut Trelew 
1394 Domingo   Pedro Alcudia 84 y 52 - La Plata La Plata 
1395 Domingo   Pedro Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
1396 Durán Cervera Miguel Manacor 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1397 Durán Clar Gabriel Manacor 
Sundblandt - 
F.C.O. Sundblandt 
1398 Durán Llabrés Andrés - 53 - 781 - La Plata La Plata 
1399 Durán Llull Antonio Manacor 
1er Centenario 190 
- 9 de Julio 9 de Julio 
1400 Durán   Andrés Manacor 
3 de Febrero y 
Alem - Rosario Rosario 
1401 Durán   Antonio Manacor 9 de Julio - F.C.O 9 de Julio 
1402 Durán   Bartolomé Manacor 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
1403 Durán   Jaime Lluchmayor 
Q. Bocayuva 1229 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1404 Durán   Juan S. Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
1405 Durán   Juan S. Lorenzo 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
1406 Durán   Mateo S. Miguel 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
1407 Durán   Mateo Manacor 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
1408 Enseñat Barceló Francisco Palma Valentín Alsina Valentín Alsina 
1409 Enseñat Barceló José Palma Banfield - F.C.S. Banfield 
1410 Enseñat   Antonio Alaró 
Estrada 219 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1411 Enseñat   Bartolomé Andraitx 2 - 590 - La Plata La Plata 
1412 Enseñat   Bartolomé Palma 
Estrada 219 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1413 Enseñat   Bartolomé - 1 - 391 - La Plata La Plata 
1414 Enseñat   Bernardino Petra Hinojo - F.C.S. Hinojo 





1415 Enseñat   Jaime Alaró 
Av. La Plata 1416 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1416 Enseñat   Jaime Alaró 
Estrada 219 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1417 Enseñat   José Palma 
Treinta y Tres 836 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1418 Enseñat   Juan Alaró 
Catamarca 1460 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1419 Enseñat   Juan Andraitx 
Córdoba 2099 - 
Rosario Rosario 
1420 Entrena   José Ibiza 
Colombres 1391 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1421 Esbarranch Crespí Fco. Palma 
P. de los Libres - 
Corrientes Corrientes 
1422 Esbarranch   Juan Palma 
Belgrano 3002 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1423 Escalas Moll Miguel Santañy 
Boedo 564 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1424 Escalas Pou Pedro Muro 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
1425 Escalas   Andrés Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1426 Escalas   Baltasar Santañy 
Roca 246 - Punta 
Alta - F.C.S. Punta Alta 
1427 Escalas   Gabriel Manacor Nare - F.C.C.N. Naré 
1428 Escalas   Gabriel Muro 
Col. G. Pergamino 
- F.C.C.A. Pergamino 
1429 Escalas   Guillermo Santañy 
S. Laspiur 1060 - 
B. Blanca Bahia Blanca 
1430 Escalas   Jaime Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1431 Escalas   Juan Muro 
Col. G. Pergamino 
- F.C.C.A. Pergamino 
1432 Escalas   Miguel Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1433 Escanaverino   Antonio Palma 43 - 718 - La Plata La Plata 
1434 Escanaverino   Bernardo Palma 43 - 718 - La Plata La Plata 
1435 Escanellas   Pedro S. José (Ib.) 
24 y 13 - 
Mercedes- F.C.O. Mercedes 
1436 España Oliver José Palma 
Charcas 2253 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1437 España Serra José Palma 
Charcas 2253 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1438 Esper   Francisco Montuiri 
9 de Julio 287 - 
Avellaneda Avellaneda 
1439 Estarás Calafat José Palma Rufino - F.C.P. Rufino 
1440 Estarellas   Bartolomé Porreras 
Independencia 
4157 - Bs. Aires Buenos Aires 





1441 Estarellas   Julián Manacor 
Cayastacito - 
F.C.C.N. Cayastacito 
1442 Estarellas   Miguel Felanitx Goyena - F.C.S. Goyena 
1443 Estarellas   Ramón Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
1444 Estelrich Grimald Jaime S. Margarita 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
1445 Estelrich Mascaró Juan S. Margarita 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
1446 Estelrich   Antonio Palma 9 - 621 - La Plata La Plata 
1447 Estelrich   Bernardo Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
1448 Estelrich   Gabriel Artá 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
1449 Estelrich   Jaime Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
1450 Estelrich   Jaime S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1451 Estelrich   Jaime S. Margarita 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
1452 Estelrich   Mateo S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1453 Estelrich   Mateo S. Margarita 
Treinta y Tres 1090 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1454 Estelrich   Miguel S. Lorenzo Lértora - F.C.O. Lértora  
1455 Estelrich   Miguel S. Lorenzo 




1456 Estelrich   Miguel S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1457 Estelrich   Pedro Juan S. Margarita 9 de Julio 9 de Julio 
1458 Estelrich   Sebastián Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
1459 Estelrich (hijo)   Jaime S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1460 Esteves   Gabriel Sineu 
Asamblea 824 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1461 Estorrandell   Gabriel Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1462 Estorrandell   Juan Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
1463 Estrany Martí José S. Lorenzo 
La Vigia - Rojas- 
F.C.C.C.A. Rojas 
1464 Estrany   Jaime Alaró Rojas - F. C.C.A. Rojas 
1465 Estrany   Miguel Ariany 




1466 Fábregas   Juan Mahón 




1467 Falconer Riera Bartolomé S. María Hinojo - F.C.S. Hinojo 





1468 Faner Bajés Juan Ciudadela 
Trejo y D. Quirós - 
Córdoba Córdoba 
1469 Faner Carretero Fco. Ciudadela 
Sta. Rosa y 
Tucumán - 
Córdoba Córdoba 
1470 Far   Juan Alaró 
Doblas 1435 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1471 Far   Juan Alaró 
Treinta y Tres 1519 
- Bs. As. Buenos Aires 
1472 Fava   Pedro José Santañy Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
1473 Fé Carbonell José Campanet 
24 de Sept. 1345 - 
Tucumán Tucumán 
1474 Fé Carbonell José Caimari 
Mendoza 1002 - 
Tucumán Tucumán 
1475 Fé   Onofre Inca 
San Lorenzo 62 - 
San Martín San Martín 
1476 Fé   Pedro Sineu 
Muñecas 524 - 
Tucumán Muñecas 
1477 Febrer Oliver Pedro Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino 
1478 Febrer Roselló Jaime Manacor 




1479 Febrer   Antonio Santañy 
J. M. Moreno 898 - 
Bs. As. Buenos Aires 
1480 Febrer   Miguel Felanitx 




1481 Fedelich Camps Sebastián Ciudadela 
24 de Sept. y 
Maipú - Córdoba Córdoba 
1482 Felany   Antonio Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1483 Felany   Francisco Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1484 Femenías Font Antonio S. Margarita 
Boquerón 3648 - 
Avellaneda Avellaneda 
1485 Femenías Oller Guillermo Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
1486 Femenías Sardá Jaime Campanet 
Riv. Prol. 4° - 
Tucumán Tucumán 
1487 Femenías Sardá Miguel Campanet 
Muñecas Prol. 4° - 
Tucumán Muñecas 
1488 Femenías   Antonio S. Margarita 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad 
1489 Femenías   Antonio Caimari 
B. Mitre 450 - 
Tucumán Tucumán 
1490 Femenías   Bartolomé Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.S.N. Laguna Paiva 
1491 Femenías   Guillermo La Puebla 49-629 - La Plata La Plata 
1492 Femenías   Guillermo Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 





1493 Femenías   Juan Bujer 
Garay 487 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1494 Femenías   Mateo S. Margarita 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
1495 Femenías   Mateo Caimari 
Bvd. Mitre 450 - 
Tucumán Tucumán 
1496 Femenías   Miguel Palma 
Carhué 2664 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





1498 Femenías   Rafael S. Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
1499 Femenías   Rafael S. Lorenzo 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
1500 Fernandez Bennasar Pedro Muro 
Maipú 1325 - 
Rosario Rosario 
1501 Fernandez   Antonio Artá 
Corvalán 174 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1502 Fernandez   Miguel Artá 
Corvalán 174 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1503 Fernando   Jaime Petra 
Pedregal - 
Mendoza Pedregal 
1504 Ferrá Planas Juan Palma 
Colombres 549 - 
Buenos Aires Buenos Aires 





1506 Ferrá   Bartolomé Palma 
Nazca 1260 - 
Buenos Aires Buenos Aires 




















1511 Ferrá   Pablo Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 





1513 Ferragut Ramis Antonio Sineu Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1514 Ferragut Ramis Juan Sineu Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1515 Ferragut Ramis Pedro Sineu Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1516 Ferragut Sureda Bartolomé Artá 
Entre Ríos 20 - 
Tucumán Tucumán 
1517 Ferragut   Andrés Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1518 Ferragut   Antonio Sineu Bolivar - F.C.S. Bolívar 





1519 Ferragut   Antonio Palma 
Boedo 525 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1520 Ferragut   Bartolomé Alaró 
Zuviría 314 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1521 Ferragut   Bartolomé Artá Río Tala - F.C.C.A Río Tala 





1523 Ferragut   Juan Sineu Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1524 Ferragut   Martín Sansellas 
Laprida 1399 - 
Rosario Rosario 





1526 Ferragut   Pedro Alaró 
Las Casas 4170 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1527 Ferragut   Rafael Felanitx 
Catamarca 1027 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1528 Ferragut   Sebastián Artá 
San Lorenzo 50 - 
San Martín San Martín 
1529 Ferrer Coll Gabriel Manacor 
Liniers 296 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1530 Ferrer Cuart Juan Muro 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario 
1531 Ferrer Ferrer Vicente San Carlos 
San Juan 1018 - 
Tucumán Tucumán 
1532 Ferrer Ferriol Matías Muro Coronda - F.C.S.F. Coronda 
1533 Ferrer Font Juan Muro Gálvez - F.C.C.A Gálvez 
1534 Ferrer Fornes Miguel Muro Crespo - Entre Ríos Crespo 
1535 Ferrer Gomila Bartolomé Palma 
Maza 869 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1536 Ferrer Guasp Juan Palma 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
1537 Ferrer Llodrá Juan Manacor 
Muñecas 790 - 
Tucumán Muñecas 
1538 Ferrer Marí Antonio S. Juan (Ib) 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán 
1539 Ferrer Marí Bartolomé Ibiza 
18 y 15 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
1540 Ferrer Marí Juan Ibiza 
19 y 35 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
1541 Ferrer Marí Vicente S. Juan (Ib) 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán 
1542 Ferrer Martorell Juan Muro 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario 
1543 Ferrer Mathos Fco. Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 





1544 Ferrer Pastor Jaime S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1545 Ferrer Roselló Gabriel Manacor 
Liniers 269 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1546 Ferrer Roselló Gabriel Artá 
Balcarce 129 - 
Tucumán Tucumán 
1547 Ferrer Roselló Salvador Artá Beltrán - F.C.C.A Beltrán 
1548 Ferrer Torres Juan San José 
Mendoza 902 - 
Tucumán Tucumán 
1549 Ferrer Vicens Damián Santañy Rojas - F. C.C.A. Rojas 
1550 Ferrer Vicens Juan Santañy Rojas - F. C.C.A. Rojas 
1551 Ferrer Vicens Miguel Santañy Rojas - F. C.C.A. Rojas 
1552 Ferrer   Agustín Capdepera 
Arregui 2471 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1553 Ferrer   Antonio Alaró 
Ameghino 1343 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1554 Ferrer   Antonio Ibiza 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
1555 Ferrer   Antonio Palma Río Cuarto Río Cuarto 
1556 Ferrer   Antonio Santañy 
Carrilobos - Santa 
Fe Santa Fe 
1557 Ferrer   Baltasar Santañy 
Segurola 1132 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1558 Ferrer   Cristóbal Palma 
Colombres 769 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1559 Ferrer   Damián Santañy Rojas - F. C.C.A. Rojas 
1560 Ferrer   José Capdepera 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
1561 Ferrer   José Ibiza 49 - 372 - La Plata La Plata 
1562 Ferrer   José Palma 
Cochabamba 4002 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1563 Ferrer   José Villa Carlos 
Constitución 3968 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1564 Ferrer   Juan Ibiza 
Castro Barros 3780 
- Bs. As. Buenos Aires 
1565 Ferrer   Juan Ibiza 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
1566 Ferrer   Juan Inca 
Tejedor 220 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1567 Ferrer   Juan Muro Crespo  Crespo 
1568 Ferrer   Lucas Santañy 
Laguna Larga - 
F.C.C.A. Laguna Larga 
1569 Ferrer   Mateo Santañy Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1570 Ferrer   Miguel Manacor Salas 464 - B. Aires Buenos Aires 





1571 Ferrer   Nadal Capdepera 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
1572 Ferrer   Pedro Capdepera 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
1573 Ferrer   Pedro Capdepera Goyena - F.C.S. Goyena 
1574 Ferrer   Pedro - 
Diamante - Entre 
Ríos Diamante 
1575 Ferrer   Rafael Muro Bower - F.C.C.A Bouwer 
1576 Ferrer   Sebastián Campos 
Q. Bocayuva 872 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1577 Ferrer   Vicente Ibiza 49 - 372 - La Plata La Plata 
1578 Ferretjans   Clemente Lluchmayor 
Bs. Aires 592 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
1579 Ferretjans   Lorenzo Lluchmayor 
Siches 376 - Ing. 
White - B. B. Ing. White 
1580 Ferriol Barceló Gabriel Muro 
1° de Mayo 952 - 
Rosario Rosario 
1581 Ferriol Ferriol Miguel María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
1582 Ferriol Oliver José Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas 
1583 Ferriol   Antonio San Juan 
San Lorenzo 1183 - 
Tucumán Tucumán 
1584 Ferriol   Juan San Juan 
San Lorenzo 1183 - 
Tucumán Tucumán 
1585 Ferriol   Miguel Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1586 Ferriol   Rafael Alcudia 3 - 391 - La Plata La Plata 
1587 Ferriol   Salvador María Rosalles - F.C.P Rosales 
1588 Figuerola   Bartolomé Inca 
Badano - 
F.C.P.Bs.As. Badano 
1589 Figuerola   Bartolomé Muro 
Colonia Alvear - 
Ferre Cía. G. Colonia Alvear 
1590 Figuerola   Guillermo Inca 
Badano - 
F.C.P.Bs.As. Badano 
1591 Figuerola   Jaime Muro 
Ferré - 
F.C.Gral.B.A. Ferré 
1592 Fiol Adrover Antonio Felanitx Bouwer - F.C.C.A Bouwer 
1593 Fiol Adrover (h.) Antonio Felanitx Bouwer – F.C.C.A. Bouwer 
1594 Fiol Montaner Miguel Muro Correa - F.C.C.A. Correa 
1595 Fiol Moyá Gabriel Binisalem 
Colombres 549 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1596 Fiol Ximenes Miguel María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
1597 Fiol   Antonio Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
1598 Fiol   Antonio Felanitx 









1599 Fiol   Baltasar Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1600 Fiol   Bartolomé Bujer 
Independencia 
3889 - Bs. Aires Buenos Aires 
1601 Fiol   Bartolomé La Puebla 
Independencia 
3889 - Bs. Aires Buenos Aires 
1602 Fiol   Francisco S. Margarita 
Villa Cañas - 
F.C.P. Villa Cañás 
1603 Fiol   Gabriel Alaró 
Treinta y Tres 1090 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1604 Fiol   Juan Manacor 
Colombres 969 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1605 Fiol   Melchor Consell 
Méjico 4181 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
1606 Fiol   Miguel María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
1607 Fiol   Miguel Muro Correa - F.C.C.A. Correa 
1608 Flaquer Gili José Capdepera 
O. Gelabert 2512 - 
Santa Fe Santa Fe 
1609 Flaquer   Bernardo Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1610 Flaquer   Clemente Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1611 Flaquer   José Capdepera 
San Martín 3400 - 
Santa Fe Santa Fe 
1612 Fleixas   Bartolomé Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1613 Fleixas   Mateo Andraitx 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
1614 Florit Ferriol Bartolomé Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas 
1615 Florit Moncada Gerónimo Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1616 Florit Moncada Jaime Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1617 Florit Moncada Juan Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1618 Florit Rotger Jaime Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1619 Florit   Antonio Palma 
Oliden 510 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1620 Florit   Jaime Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1621 Florit   Jorge Sansellas Lozada - F.C.C.A. Lozada 
1622 Florit   Juan Alayor 
Rio Segundo - 
Córdoba Río Segundo 
1623 Florit   Juan Alayor 
San Juan 2520 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1624 Florit   Juan Ciudadela 
Treinta y Tres 1133 
- Bs. As. Buenos Aires 
1625 Florit   Juan - Lozada - F.C.C.A. Lozada 
1626 Florit   Miguel Llubí 
Cevallos 145 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





1627 Florit   Miguel Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1628 Florit   Sebastián Alayor 
Pan. La Palma - 
Catamarca Catamarca 
1629 Florit   Sebastián Sansellas 
Río Cuarto - 
Córdoba Río Cuarto 
1630 Fluxá Garcías Juan Alcudia 
Paso 215 - 
Avellaneda Avellaneda 
1631 Fluxá   Damián Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
1632 Fluxá   Juan Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
1633 Fons   Bartolomé Manacor Galvez - F.C.C.A Gálvez 
1634 Fons   Gabriel Manacor Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
1635 Fons   Guillermo Ciudadela 
General Pico - 
F.C.O. General Pico 
1636 Fons   Magin María Goyena - F.C.S. Goyena 
1637 Fons   Magin Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
1638 Fons   Miguel Pollensa Est. Abasto - F.C.S. Est. Abasto 
1639 Font Martorell Antonio Muro 
Las Parejas - 
F.C.C.A. Las Parejas 
1640 Font Pons Francisco Palma 
Varela 721 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1641 Font Pons Miguel Palma 
Barrio M. Espinosa 
37 - B. As. Buenos Aires 
1642 Font Salom Mateo Petra 
Pérez Millán - 
F.C.C.A. Pérez 
1643 Font Sorell Bartolomé Palma 
E. Unidos 4142 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1644 Font   Andrés San Juan 
9 de Julio 3238 - 
Santa Fe Santa Fe 
1645 Font   Antonio Palma 
Cochabamba 4002 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1646 Font   Antonio Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1647 Font   Antonio Son Servera 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1648 Font   Antonio Villa Franca Chuñá - Córdoba Chuñá 
1649 Font   Antonio - Gral. Pico - F.C.O. General Pico 
1650 Font   Esteban Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1651 Font   Francisco Sineu La Zanja - F.C.O. La Zanja 
1652 Font   Gabriel Muro 
Las Parejas - 
F.C.C.A. Las Parejas 
1653 Font   Guillermo María Hercilia - F.C.C.A. Hersilia 
1654 Font   Martín Manacor 
Cinco Saltos - 
F.C.S. Cinco Saltos 





1655 Font   Pedro Antonio Muro 
Las Parejas - 
F.C.C.A. Las Parejas 
1656 Font   Rafael Porreras 
Pinzón - 
F.C.C.G.Bs.As. Pinzón 
1657 Font   Ramón Palma 
Paraguay 975 Dto.2 
- Bs. As. Buenos Aires 
1658 Font   Sebastián Artá 
Pio Diáz 2252 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1659 Fontanet Alou Gabriel Moncor 
Piedras 202 - 
Tucumán Tucumán 
1660 Fontcuberta   José Villa Carlos 
San Luis 440 - 
Mendoza Mendoza 
1661 Fontirroig   Antonio Palma 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
1662 Fontirroig   Benito Llorito 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
1663 Fontirroig   Benito Palma 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
1664 Forcas   Emilio Ibiza 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario 
1665 Forcas   Julio Ibiza 
Jujuy 1968 - 
Rosario Rosario 
1666 Fornes Mateu Jaime Muro Galvez - F.C.C.A Gálvez 
1667 Fornes Riera Antonio Manacor 
Bolivar 519 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1668 Fornes Torres Miguel S. Margarita 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
1669 Fornes   Gabriel Muro Galvez - F.C.C.A Gálvez 
1670 Fornes   Juan Muro Galvez - F.C.C.A Gálvez 
1671 Fornes   Juan S. Margarita 
Francia y 
Catamarca - S. Fe Santa Fe 
1672 Fornes   Pedro S. Margarita 
Francia y 
Catamarca - S. Fe Santa Fe 
1673 Fornes   Pedro Juan S. Margarita Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1674 Forteza Costa Antonio Llorito Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1675 Forteza   Agustín Palma 
Emilio Castro 5355 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1676 Forteza   Antonio Alcudia 
A. Zeballos 1436 - 
Rosario Rosario 
1677 Forteza   Antonio Palma 
Gualegueychu - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
1678 Forteza   Antonio Pollensa Quiroga - F.C.O. Quiroga 
1679 Forteza   Francisco Petra 
Bs. As. 125 - 
Chascomús - F.C.S. Chascomús 
1680 Forteza   José Palma 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
1681 Franch   Antonio Sineu Pedro Luro - F.C.S. Pedro Luro 
1682 Frau Bennasar Miguel Campanet Quimili - F.C.C.N. Quimili 





1683 Frau Massanet Julián Manacor Arocena - F.C.S.F. Arocena 
1684 Frau Massanet Nadal Manacor Arocena - F.C.S.F. Arocena 
1685 Frau Mir Emilio Palma 
Castelli 214 - B. 
Blanca - F.C.S Bahia Blanca 
1686 Frau Nadal Andrés Manacor Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1687 Frau Nadal Sebastián Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1688 Frau Ramis Lorenzo Llubí Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1689 Frau   Andrés Manacor Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1690 Frau   Emilio Lluchmayor 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca 
1691 Frau   Gabriel Manacor Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1692 Frau   Juan Manacor Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1693 Frau   Lorenzo Sineu Bolivar - F.C.S. Bolívar 
1694 Frau   Monserrat Palma 
Callao 1834 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1695 Frau   Tomás Manacor 
Santa Fe y Maipú - 
Rosario Rosario 
1696 Frontera Cerdá Matías Pollensa 
9 de Julio 498 - 
Rosario Rosario 
1697 Frontera Reynes Jaime Palma 
Esquizú 480 - 
Catamarca Catamarca 
1698 Frontera   Jaime - 
Esquiú 480 - 
Catamarca Catamarca 
1699 Frontera (h)   Juan Bujer 
Abalos 1835 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1700 Fuentemayor   Vicente D. Palma 
Dorrego 262 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
1701 Fulgueira Gener Juan Ciudadela 
9 de Julio y Jujuy - 
Córdoba Córdoba 
1702 Fulgueira Gener Pedro Petra 
Colón y Fragueiro - 
Córdoba Córdoba 
1703 Fullana Adrover Bartolomé Santañy 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.As. Carabelas 
1704 Fullana Bonet Guillermo Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino 
1705 Fullana Busquet Pedro J. Marratxi 
Senillosa 934 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1706 Fullana Ferrer Miguel Manacor 
J. M. Moreno 924 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1707 Fullana Ferrer Miguel Manacor 
Salas 464 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1708 Fullana Llull Antonio - 
Los Surgentes - 
F.C.C.A. Los Surgentes 
1709 Fullana Oliver Bernardo Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
1710 Fullana Palmer Bartolomé Palma Quilmes - F.C.S. Quilmes 





1711 Fullana Roselló Antonio Manacor 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
1712 Fullana Salas Pedro Manacor 




1713 Fullana Sastre Pedro Manacor 
Granaderos 856 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1714 Fullana Soler Bartolomé Felanitx 
L. Alem 484 - 
Rojas - F.C.C.A. Rojas 
1715 Fullana   Antonio Palma 
Av. La Plata 1252 - 
Bs. As. Buenos Aires 
1716 Fullana   Antonio Manacor 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1717 Fullana   Antonio Algaida 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
1718 Fullana   Antonio Manacor 
Drago esq. Caseros 
- Lincoln Lincoln 
1719 Fullana   Antonio Manacor 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
1720 Fullana   Bartolomé Manacor 
Col. Iribarne - 
Rojas - F.C.C.A Rojas 
1721 Fullana   Bartolomé Manacor 
Col. La Vieja - 
Rojas - F.C.C.A. Rojas 
1722 Fullana   Bartolomé Palma 
Catamarca 631 - 
Bs. As. Buenos Aires 
1723 Fullana   Bartolomé Santañy Rojas - F. C.C.A. Rojas 
1724 Fullana   Guillermo Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino 
1725 Fullana   Jaime Santañy 
Rojas - F. 
C.C.Bs.As. Rojas 
1726 Fullana   Juan Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A Pergamino 
1727 Fullana   Juan Manacor Trenel - F.C.O. Trenel 
1728 Fullana   Juan Manacor 
Villa Cañas - 
F.C.P. Villa Cañás 
1729 Fullana   Juan Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1730 Fullana   Lorenzo Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
1731 Fullana   Lorenzo Manacor 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1732 Fullana   Lorenzo Palma 
Senillosa 857 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1733 Fullana   Mateo Manacor 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
1734 Fullana   Miguel Manacor Candioti - F.C.S.F. Candiotti 
1735 Fullana   Miguel Palma 
Larrea 491 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1736 Fullana   Pedro Alaró 
Carlos Calvo 3823 
- Bs. As. Buenos Aires 
1737 Fullana (hijo)   Bartolomé Santañy Rojas - F. C.C.A. Rojas 
1738 Fuster Cifre Antonio La Puebla 
E. Unidos 4160 - 
Bs. Aires Buenos Aires 





1739 Fuster Roselló Francisco Porreras 
E. Unidos 3535 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1740 Fuster Valls Sebastián Palma 
Senillosa 1290 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1741 Fuster Vaquer Juan Porreras 
E. Unidos 3535 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1742 Fuster   Andrés Manacor Rosario - F.C.C.A. Rosario 
1743 Fuster   Francisco Felanitx 
25 de Mayo 664 - 
Punta Alta Punta Alta 
1744 Fuster   Miguel Manacor Rosario - F.C.C.A. Rosario 
1745 Fuster   Pedro Alcudia 
Sarmiento 199 - 
Avellaneda Avellaneda 
1746 Fuster   Rafael Manacor Santos Lugares Santos Lugares 
1747 Gabarro Ignacio Domingo Palma 
Defensa 1092 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1748 Gallur Sorá Lorenzo Establiment 
Santiago y 
Mendoza - Rosario Rosario 
1749 Gallur Sorá Onofre Establiment 
S. Martín y 
América - Rosario Rosario 
1750 Galmes Fornaris Antonio Mahón 
Rosas 284 - 
Córdoba Córdoba 
1751 Galmes Galmes Juan San Lorenzo 
Junín 1930 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1752 Galmes Jaume Jaime San Miguel Lértora - F.C.O. Lértora  
1753 Galmes Jaume Onofre San Miguel Lértora - F.C.O. Lértora  
1754 Galmes Ribot Jaime Ariany Olavarría - F.C.S. Olavarría 
1755 Galmes Sansó Andrés San Lorenzo Conesa - F.C.C.A Conesa 
1756 Galmes   Andrés San Lorenzo Conesa - F.C.C.A Conesa 
1757 Galmes   Bernardo Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1758 Galmes   Damián Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
1759 Galmes   Guillermo Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1760 Galmes   Guillermo San Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
1761 Galmes   Guillermo San Miguel 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
1762 Galmes   José Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
1763 Galmes   Juan Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
1764 Galmes   Juan Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1765 Galmes   Juan San Lorenzo 
Junín 1930 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1766 Galmes   Lorenzo Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 





1767 Galmes   Lorenzo Manacor 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
1768 Galmes   Lorenzo Manacor 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
1769 Galmes   Lorenzo Manacor 
Tarija 2981 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1770 Galmes   Martín Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
1771 Galmes   Mateo Manacor Hirsch - F.C.M. 50 Hisch 
1772 Galmes   Onofre San Ignacio 
Roosevelt - 
F.C.B.As. Roosevelt 
1773 Galmes   Onofre San Miguel 
Roosevelt - 
F.C.B.As. Roosevelt 
1774 Galmes   Pedro Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
1775 Galmes   Pedro Manacor 




1776 Galmes   Sebastián Son Servera Caleufú - F.C.O. Caleufú 
1777 Galmes   Sebastián S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1778 Galmes (hijo)   José Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
1779 Gamundí   Juan Sansellas Zavalla - F.C.O. Zavalla 
1780 Gamundí   Salvador Muro 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1781 Garau Capllons Juan Lluchmayor 
O ´Higgins 451 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1782 Garau Martorell José Algaida 
Rioja 2685 - 
Rosario Rosario 
1783 Garau Monserrat Juan Lluchmayor 
Puerto Belgrano - 
F.C.S. Puerto Belgrano 
1784 Garau Mut Miguel Porreras 
Crámer 3128 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1785 Garau Roselló Damián Alaró 
Castro 1750 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1786 Garau Roselló Pedro Alaró 
Gual 2357 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1787 Garau   Antonio Palma 
Castro 1219 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1788 Garau   Bartolomé Lluchmayor 
Colombres 715 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1789 Garau   Bernardo Montuiri 
Estrada 834 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1790 Garau   Damián Muro 
Laguna Paiva - 
Santa Fe Laguna Paiva 
1791 Garau   Francisco Muro 
Laguna Paiva - 
Santa Fe Laguna Paiva 
1792 Garau   Francisco Palma 
G. César Díaz 5220 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1793 Garau   Jaime Palma 
Moreno 234 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1794 Garau   Juan Lluchmayor 
Bajo Hondo - 
F.C.S. Bajo Hondo 





1795 Garau   Juan Lluchmayor Punta Alta - F.C.S. Punta Alta 
1796 Garau   Juan Muro 
Laguna Paiva - 
Santa Fe Laguna Paiva 
1797 Garau   Sebastián Muro Corrientes Corrientes 
1798 Garau (hijo)   Juan Muro 
Laguna Paiva - 
Santa Fe Laguna Paiva 
1799 García Mestre Juan Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
1800 García Obrador Pedro Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
1801 García   Antonio Palma 
Maza 1510 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1802 García   Fernando Mahón 
11 de Septiembre 
5–S.Martín San Martín 
1803 García   Honorato Llorito 
C. Calvo 3431 Dto. 
8 - Bs. As. Buenos Aires 
1804 García   José Palma 
Gualeguaychú - E. 
Ríos Gualeguaychú 
1805 García   Juan Palma 
Gualeguaychú - E. 
Ríos Gualeguaychú 
1806 García   Lorenzo Lluchmayor 
Arregui 6399 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1807 García   Miguel Pollensa 
66 43 y 44 - La 
Plata La Plata 
1808 García   Pedro Palma 
Méjico 3916 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1809 García   Rafael Felanitx Bouwer - F.C.C.A Bouwer 
1810 Garcías Company Matías Palma 
Rivadavia 3229 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1811 Garcías Moll José Palma 
Independencia 
3652 - Bs. Aires Buenos Aires 
1812 Garcías   Gabriel Campos 
Thompson 249 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1813 Garcías   Jaime Felanitx 
Soler 200 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1814 Garcías   José Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1815 Garcías   Juan Alcudia 82 y 122 - La Plata La Plata 
1816 Garcías   Juan Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
1817 Garcías   Juan Las Salinas 
Washington 524 - 
B. Blanca Bahia Blanca 
1818 Garcías   Sebastián Alcudia 29 - 386 - La Plata La Plata 
1819 Garí   Antonio Porreras 
Mitre 520 - Punta 
Alta Punta Alta 
1820 Garí   Jaime Porreras Hinojo - F.C.S. Hinojo 
1821 Garí   Juan Porreras 
Independencia 
3929 - Bs. Aires Buenos Aires 
1822 Garí   Miguel Pollensa 2 - 1971 - La Plata La Plata 





1823 Garrio   Gerónimo - 
Huanguelén - 
F.C.S. Huanguelén 
1824 Gayá Albons Miguel Felanitx Bouwer - F.C.C.A Bouwer 
1825 Gayá Colon Antonio Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1826 Gayá Colon Jaime Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1827 Gayá Ferriol Bernardo S. Margarita 
Crespo y S. Martín 
- Santa Fe Santa Fe 
1828 Gayá Jaume Antonio San Juan 
1° de Mayo 3598 - 
Santa Fe Santa Fe 
1829 Gayá Llabrés Bernardo Palma 
San Martín 251 - 
Santa Fe Santa Fe 
1830 Gayá Llabrés Guillermo Palma 
San Martín 251 - 
Santa Fe Santa Fe 
1831 Gayá Llabrés Miguel Palma 
San Martín 251 - 
Santa Fe Santa Fe 
1832 Gayá Pastor Andrés S. Margarita 
25 de Mayo 3452 - 
Santa Fe Santa Fe 
1833 Gayá Pol Clemente Binisalem 
C. Calvo 3544 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1834 Gayá Pont Juan Manacor 
Salas 464 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1835 Gayá   Antonio Felanitx 
General Pico - 
F.C.O. General Pico 
1836 Gayá   Antonio Palma 
Directorio 273 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1837 Gayá   Bartolomé Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
1838 Gayá   Bernardo Manacor 
S. Martín y 
Humberto I - S. Fe Santa Fe 
1839 Gayá   Guillermo Manacor 
S. Martín y 
Humberto I - S. Fe Santa Fe 
1840 Gayá   Guillermo Villafranca 
C. Calvo 3501 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1841 Gayá   Guillermo Binisalem 
Carlos Calvo 2501 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1842 Gayá   Jaime Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1843 Gayá   Jaime Felanitx 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1844 Gayá   Joaquín Felanitx 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
1845 Gayá   Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1846 Gayá   Mateo Manacor 
San Jerónimo 3066 
- Santa Fe Santa Fe 
1847 Gayá   Miguel Manacor 
S. Martín y 
Humberto I - S. Fe Santa Fe 
1848 Gayá   Miguel Felanitx Bouwer - F.C.C.A Bouwer 
1849 Gayá   Sebastián Felanitx 
Pje. San Carlos 64 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1850 Gazá Oliver Jaime Palma 
Biblioteca 26 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





1851 Gazá   Antonio Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1852 Gegi Vanrell Francisco Pollensa 
Santo Tomé - 
F.C.S.F. Santo Tomé 
1853 Gelabert Alomar Miguel Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1854 Gelabert Arnau Jaime Ciudadela 
9 de Julio y S. 
Martín - Tandil Tandil 
1855 Gelabert Bauzá Antonio Alaró Viel 933 - Bs. Aires Buenos Aires 
1856 Gelabert Cabot Antonio Orient Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1857 Gelabert Colon Juan Capdepera 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1858 Gelabert Estela Francisco Llorito 
Avellaneda 257 - 
Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1859 Gelabert Estela Juan Llorito 
Avellaneda 257 - 
Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1860 Gelabert Fullana Martín Manacor 
25 de Mayo 3407 - 
Santa Fe Santa Fe 
1861 Gelabert Gili Francisco Llorito 
Avellaneda 257 - 
Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1862 Gelabert Gili Miguel Llubí 
Martínez de Hoz - 
F.C.O. Martínez de Hoz 
1863 Gelabert Lafuente Juan Palma 
R. de Escalada - 
F.C.S. R. de Escalada 
1864 Gelabert Pont Jaime Palma 
Gualeguaychú - E. 
Ríos Gualeguaychú 
1865 Gelabert Sansó Bartolomé Manacor 
Treinta y Tres 1110 
- Bs. As. Buenos Aires 
1866 Gelabert Sureda Bartolomé Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1867 Gelabert Terrasa Jaime Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1868 Gelabert   Andrés Alaró Viel 933 - Bs. Aires Buenos Aires 
1869 Gelabert   Antonio Alaró Viel 933 - Bs. Aires Buenos Aires 
1870 Gelabert   Antonio La Puebla 
Mármol 1086 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1871 Gelabert   Antonio Palma 
Entre Ríos 937 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1872 Gelabert   Antonio Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1873 Gelabert   Bartolomé Alaró Viel 933 - Bs. Aires Buenos Aires 
1874 Gelabert   Bartolomé Manacor 
Treinta y Tres 1110 
- Bs. As. Buenos Aires 
1875 Gelabert   Cristóbal Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1876 Gelabert   Cristóbal Sineu Hirsch - F.C.M.V. Hisch 
1877 Gelabert   Francisco Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1878 Gelabert   Jaime Ciudadela 
San Martín 628 - 
Tandil Tandil 





1879 Gelabert   Jaime Inca 
Humberto I 2570 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1880 Gelabert   Jaime Palma 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
1881 Gelabert   Jaime Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1882 Gelabert   Joaquín Llorito Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
1883 Gelabert   José Sineu 
Beaucheff 1026 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1884 Gelabert   José Sineu 
Rondeau 1021 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
1885 Gelabert   Juan Alaró 
Viel 1062 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1886 Gelabert   Juan Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1887 Gelabert   Juan Llorito Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
1888 Gelabert   Mateo Pollensa 
Balcarce 1335 - 
Rosario Rosario 
1889 Gelabert   Miguel Sineu Sundbladt - F.C.O. Sundblandt 
1890 Gelabert   Pedro Alaró 
Directorio 259 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1891 Gelabert   Pedro Alaró Viel 933 - Bs. Aires Buenos Aires 
1891 Gelabert   Pedro Sineu 
Beaucheff 1026 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1892 Gelabert   Rafael Llorito Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
1893 Gelabert   Rafael Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1894 Gelabert   Sebastián Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1895 Gelabert (hijo)   Francisco Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar 
1896 Gener   Angel Ciudadela 
San Martín 828 - 
Tandil Tandil 
1897 Gener   José Ciudadela 
San Martín 628 - 
Tandil Tandil 
1898 Gener   José Ciudadela 
9 de Julio 876 - 
Tandil Tandil 
1899 Gener   Leonardo Ciudadela 
San Martín 628 - 
Tandil Tandil 
1900 Gener   Magín Ciudadela 
San Martín 628 - 
Tandil Tandil 
1901 Genovart Rivas José S. Margarita 
Mascarello 351 - I. 
Wite - F.C.S. Ingeniero White 
1902 Genovart   Bartolomé S. Margarita 
Mascarello 351 - I. 
Wite - F.C.S. Ingeniero White 





1903 Gibert   Antonio Palma 
Av. La Plata 678 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1904 Gibert   José Palma 
Av. La Plata 678 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1905 Gibert   Juan Palma 
Santander 2104 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1906 Gibert   Rafael Palma 
Mármol 830 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1907 Gil Carbonell José Palma Ing. Luiggi - F.C.O. Ing. Luiggi 
1908 Gil Carbonell Juan Palma Ing. Luiggi - F.C.O. Ing. Luiggi 
1909 Gil Gili Miguel Artá Suco - F.C.P. Suco 
1910 Gil Gili (hijo) Miguel Artá Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
1911 Gil Massanet Jaime Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1912 Gil Moll Pedro Son Servera Lértora - F.C.O. Lértora  
1913 Gil   José Artá 
Salas 880 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1914 Gil   José Palma Sundbladt - F.C.O. Sundblandt 
1915 Gili Caldentey Bartolomé Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1916 Gili Juan Gerónimo Artá 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén 
1917 Gili Juan Guillermo Artá 
Villa Aberastain - 
F.C.P. Villa Aberastain 
1918 Gili Juan Jaime Artá 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén 
1919 Gili Juan Juan Artá 
Lagunita - 
Mendoza La Lagunita 
1920 Gili Juan Martín Artá 
L. N. Alem 250 - 
Mendoza Mendoza 
1921 Gili Morey Juan Artá Suco - F.C.P. Suco 
1922 Gili   Bartolomé Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1923 Gili   Bartolomé Son Servera 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
1924 Gili   Gerónimo Artá 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén 
1925 Gili   Rafael Son Servera 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
1926 Gili   Rafael Son Servera 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
1927 Giménez Petrus Rafael Alayor 
San Juan 2520 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1928 Giménez   José Pollensa Caleufú - F.C.O. Caleufú 
1929 Giménez   Juan Pollensa 
27 - 41 y 42 - La 
Plata La Plata 
1930 Ginard Durán Guillermo Manacor 
Lafuente 977 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





1931 Ginard Llull Bernardo Manacor 
Lafuente 977 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1932 Ginard Llull Francisco Manacor 
Lafuente 977 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1933 Ginard Salvá Guillermo Artá 
La Lagunita - 
Mendoza La Lagunita 
1934 Ginard   Andrés Campos Est. Arana - F.C.S. Arana 
1935 Ginard   Antonio Alcudia 




1936 Ginard   Antonio Artá 
R. Sáenz Peña 1243 
- Bs. Aires Buenos Aires 
1937 Ginard   Bernardo Artá 
La Lagunita - 
Mendoza La Lagunita 
1938 Ginard   Guillermo Artá 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
1939 Ginard   Jaime Manacor 
General Pico - 
F.C.O. General Pico 
1940 Ginard   Juan Manacor Trenel - F.C.O. Trenel 
1941 Ginard   Juan Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1942 Ginard   Miguel Artá 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
1943 Ginard   Pedro Artá 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
1944 Ginard   Pedro Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1945 Ginard   Sebastián Manacor 
General Pico - 
F.C.O. General Pico 
1946 Girardi Moll A. Manacor 
Venezuela 884 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
1947 Girart Pons José Ciudadela Tandil - F.C.S. Tandil 
1948 Girart   Mateo Manacor 
Cañada Marta - 
Arrecifes Arrecifes 
1949 Girart   Pedro Manacor 
Cañada Marta - 
Arrecifes Arrecifes 
1950 Girona   Guillermo Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
1951 Gómez   José Palma 49 - 656 - La Plata La Plata 
1952 Gomila Durán Juan Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
1953 Gomila Homar Bartolomé Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1954 Gomila Homar Francisco Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1955 Gomila Homar Juan Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1956 Gomila Homar Lorenzo Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 





1957 Gomila Juliá Jaime Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez 
1958 Gomila Juliá Sebastián Felanitx 




1959 Gomila Miguel Juan Manacor 
25 de Mayo 3407 - 
Santa Fe Santa Fe 
1960 Gomila Pocoví Sebastián Manacor 




1961 Gomila Quetglas Juan Manacor 
25 de Mayo 3407 - 
Santa Fe Santa Fe 
1962 Gomila Roselló Juan Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
1963 Gomila Salvá Miguel Palma 
C. Murguiondo 
2858 - V. Alsina Valentín Alsina 
1964 Gomila Vich Miguel Rotlet V. Alsina Valentín Alsina 
1965 Gomila Vich Miguel Palma 
C. Murguiondo 
2858 - V. Alsina Valentín Alsina 
1966 Gomila   Andrés Manacor 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Carabelas 
1967 Gomila   Antonio Manacor 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Carabelas 
1968 Gomila   Antonio Santañy 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Carabelas 
1969 Gomila   Bartolomé Manacor 
Carabelas - 
F.C.C.G.B.A. Carabelas 
1970 Gomila   Bartolomé Manacor 
La Esperanza - 
Rojas - F.C.C.A. Rojas 
1971 Gomila   Cristóbal Felanitx Resistencia - Chaco Resistencia 
1972 Gomila   Esteban San Miguel 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
1973 Gomila   Esteban Son Carrió 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
1974 Gomila   Francisco Felanitx 




1975 Gomila   Gabriel Felanitx 
General Pico - 
F.C.O. General Pico 
1976 Gomila   Gabriel Palma 
Yatay 2831 - V. 
Alsina Valentín Alsina 
1977 Gomila   Guillermo Felanitx 
General Pico - 
F.C.O. General Pico 
1978 Gomila   Jaime Alaró 
Doblas 1435 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1979 Gomila   Jaime Felanitx 
Marcos Juárez - 
F.C.C.A. Marcos Juárez 
1980 Gomila   Jorge Montuiri Saladillo - F.C.S. Saladillo 





1981 Gomila   Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1982 Gomila   Miguel Porreras Candioti - F.C.S.F. Candiotti 
1983 Gomila   Nicolás Alayor 
San Juan 2520 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1984 Gomila   Rafael Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1985 Gomila   Sebastián Manacor 




1986 Gomila   Tomás Esporlas 
Gualeguaychú - E. 
Ríos Gualeguaychú 
1987 Gomila   Vicente Montuiri 
Saraza 435 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1988 Gonzáles Juan Mateo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
1989 Gordiola   Andrés Palma 
Miralla 1251 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
1990 Grau Carrió Juan Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
1991 Grau Montaner Antonio Selva 
Corrientes 45 - 
Tucumán Tucumán 
1992 Grau Montaner Tomás Selva 
Buenos Aires 500 - 
Tucumán Tucumán 
1993 Grau Pujol Francisco Algaida 




1994 Grau   Antonio Caimari Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
1995 Grau   Clemente Artá 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
1996 Grau   Damián Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
1997 Grau   Francisco Algaida 




1998 Grau   Miguel Algaida Chuñá - Córdoba Chuñá 
1999 Grau   Miguel Algaida 




2000 Grau   Miguel Campos Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2001 Grau   Rafael Algaida Chuñá - Córdoba Chuñá 
2002 Grau   Sebastián Caimari Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
2003 Grau   Simón Campos 
C. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
2004 Grimalt Alou Francisco Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2005 Grimalt Alou Jaime Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2006 Grimalt Castor Guillermo Manacor 
Rondeau 3702 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





2007 Grimalt Girart Andrés Manacor 




2008 Grimalt Girart Pascual Manacor 




2009 Grimalt Juan Onofre Felanitx Grümbeing - F.C.S. Grümbeing 
2010 Grimalt   Andrés Manacor 




2011 Grimalt   Antonio Manacor Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2012 Grimalt   Antonio Manacor 
Quito 4034 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2013 Grimalt   Francisco Manacor Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2014 Grimalt   Francisco Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
2015 Grimalt   Guillermo Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
2016 Grimalt   Jaime Manacor Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2017 Grimalt   Jaime Manacor 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
2018 Grimalt   Juan Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
2019 Grimalt   Juan Manacor Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2020 Grimalt   Juan Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
2021 Grimalt   Miguel Manacor Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2022 Grimalt   Miguel Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2023 Grimalt   Onofre Felanitx 
Chiclana 681 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2024 Grimalt   Pascual Manacor 




2025 Grimalt   Ramón Manacor 
1° de Mayo 3249 - 
Santa Fe Santa Fe 
2026 Grimalt (hijo)   Miguel Manacor Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2027 Guaita   Gaspar Alcudia Bragado - F.C.O. Bragado 
2028 Gual   Gabriel San Juan 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2029 Gual   Pedro María Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2030 Guardiola Roselló Antonio Alaró 
Independencia 
3896 - Bs. Aires Buenos Aires 
2031 Guardiola   Andrés Alaró 
Yapeyú 629 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





2032 Guardiola   Andrés Manacor 




2033 Guardiola   Antonio Alaró 
Mármol 645 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2034 Guardiola   Bautista Alaró 
Formosa 90 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2035 Guardiola   Bautista Alaró 
San Juan 3825 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2036 Guardiola   Juan Binisalem 
Muñiz 1777 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2037 Guardiola   Juan Llubí Caleufú - F.C.O. Caleufú 
2038 Guardiola   Lorenzo Alaró 
Mármol 1144 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2039 Guardiola   Manuel Felanitx 




2040 Guardiola   Manuel Manacor 




2041 Guardiola   Miguel Alaró 
Caseros 3989 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2042 Guardiola   Rafael Alaró 
Formosa 90 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2043 Guardiola   Rafael Alaró 
Independencia 
3896 - Bs. Aires Buenos Aires 
2044 Guasch Ferrer Juan Ibiza 
Monte Egmont 252 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2045 Guasch Gómez José Ibiza 
Monte Egmont 252 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2046 Guasch Gómez Juan Ibiza 
Camargo 318 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2047 Guasch Torres Jaime S. Antonio 
7 N° 12 - 
Mercedes- F.C.O. Mercedes 
2048 Guasch   Vicente Ibiza 
Carlos Calvo 378 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2049 Guasch (Pbro)   Ramón Ibiza 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2050 Guasp Borrás Francisco Alaró 
Méjico 4181 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2051 Guasp Marí Bartolomé Ibiza 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2052 Guasp Pizá Antonio Alaró 
Constitución 4211 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2053 Guasp   Eusebio Palma 
Castro 1065 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2054 Guasp   Lorenzo Alaró 
José Ingenieros 
2820 - Bs. As. Buenos Aires 
2055 Guerrero   Juan Mahón 
Corro 121 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





2056 Guiscafré Llabrés Bmé. Artá 
Pasaje B. Aráoz 31 
- Tucumán Tucumán 
2057 Guiscafré Llabrés Juan Artá Rapelí - F.C.C.N. Rapellí 
2058 Guiscafré Llabrés Rafael Artá 
Ayacucho 261 - 
Tucumán Tucumán 
2059 Guiscafré   José Manacor 
Rivadavia y 
Moreno - Santa Fe Santa Fe 
2060 Heredero Clar E. Palma 
2° Dorrego 240 - B. 
Bc - F.C.S. Bahía Blanca 
2061 Homar Picornell José Palma 
San José 335 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2062 Homar   Gabriel Alaró 
Independencia 
3711 - Bs. Aires Buenos Aires 
2063 Homar   Jaime Alaró 
Independencia 
3711 - Bs. Aires Buenos Aires 
2064 Homar   Pedro Manacor Candioti - F.C.S.F. Candiotti 
2065 Horrach   Antonio S. Eugenia 
Zelarrayán 234 - B. 
Bca - F.C.S. Bahia Blanca 
2066 Huguet   Cristóbal Felanitx 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2067 Huguet   Pedro Felanitx 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2068 Ignacio   Jaime S. Margarita 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
2069 Inglada   Antonio María Rosales - F.C.P. Rosales 
2070 Inglada   Juan María Rosales - F.C.P. Rosales 
2071 Inglada   Miguel María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
2072 Inglada   Miguel María Rosales - F.C.P. Rosales 
2073 Isern Amengual Gabriel Marratxí 
Las Casas 4182 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2074 Isern Fiol José Consell 
Buenos Aires 188 - 
Rosario Rosario 
2075 Isern   Emilio Palma 
Córdoba 1115 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2076 Isern   José Sansellas 
Laprida 1399 - 
Rosario Rosario 
2077 Jaime Durán Antonio Sineu 
Bs. Aires -Prol. 
250- Tucumán Tucumán 
2078 Jaime Juan Miguel San Juan Simoca - F.C.C.C. Simoca 
2079 Jaime   Pedro Manacor 9 - 374 - La Plata La Plata 





2080 Jaime   Rafael Lluchmayor 
C. 9 de Julio - R. 
Color - F.C.S. Río Colorado 
2081 Janer Noguera Andrés Inca 
Congreso 3819 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2082 Janer   Gabriel Ciudadela 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
2083 Janer   Guillermo Palma 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
2084 Janer   Joaquín Algaida 
Independencia 
3889 - Bs. Aires Buenos Aires 
2085 Janer   Juan Lluchmayor 
Treinta y Tres 741 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2086 Janta   José Lluchmayor V. Arías - F.C.C.A. Villa Arias 
2087 Jaume Carrió Juan San Lorenzo 
Alvarez Thomas 
1355 - Bs. As. Buenos Aires 
2088 Jaume Carrió Pedro San Lorenzo 
Alvarez Thomas 
1355 - Bs. As. Buenos Aires 
2089 Jaume Llull Guillermo San Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
2090 Jaume Llull Onofre San Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
2091 Jaume Nadal José San Lorenzo 
Pinzón - Cía. 
General Pinzón 
2092 Jaume Riera Juan San Lorenzo 
Alvarez Thomas 
1355 - Bs. As. Buenos Aires 
2093 Jaume Serra Arnaldo Marratxí 
Bartolomé Mitre 
1029 - Bs. As. Buenos Aires 
2094 Jaume Serra Jaime Marratxí 
Pedro Goyena 746 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2095 Jaume Serra Miguel Marratxí 
Zuviría 399 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2096 Jaume   Bartolomé Manacor 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
2097 Jaume   Guillermo San Miguel 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
2098 Jaume   Jaime Manacor 
Pinzón - 
F.C.C.C.G.B.S.A.S. Pinzón 
2099 Jaume   Jaime Marratxí 
Pedro Goyena 746 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2100 Jaume   Jaime San Lorenzo 
Pinzón - Cía. 
General Pinzón 
2101 Jaume   José Manacor 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
2102 Jaume   José San Juan 
Catam.y Rivadavia 
- Santa Fe Santa Fe 





2103 Jaume   José Sineu Agustoni - F.C.O. Agustoni 
2104 Jaume   Juan Manacor 
San Fernando - 
F.C.C.A San Fernando 
2105 Jaume   Juan Palma 
Azcuénaga 85 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
2106 Jaume   Lorenzo Palma 
Lavalle 1025 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2107 Jaume   Mateo Manacor 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
2108 Jaume   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2109 Jaume   Onofre San Miguel 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
2110 Jaume (hijo)   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2111 Javier Cristóbal O. Mahón 
Carlos Pellegrini 
169 - Bs. As. Buenos Aires 
2112 Jemorest   Bartolomé Muro 
San Nicolás 3279 - 
Avellaneda Avellaneda 
2113 Jodrá   Cristóbal Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2114 Jodrá   Damián Palma 
Asamblea 362 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2115 Jofre   Bartolomé Alcudia 49 652 - La Plata La Plata 
2116 Jordá Jaime Onofre Pont d´ Inca 
G. Murguiondo 
2858 - V. Alsina Valentín Alsina 
2117 Jordá Mas Martín Sineu 




2118 Jordá Mas Miguel Sineu 




2119 Jordá   Antonio Llorito 
San Guillermo - 
F.C.C.A. San Guillermo 
2120 Jordá   Francisco Llorito 
San Guillermo - 
F.C.C.A. San Guillermo 
2121 Jordá   Francisco Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2122 Jordá   Gabriel Sancellas 
Godoy Cruz 2655 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2123 Jordá   Jaime Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2124 Jordá   Juan Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2125 Jordán   Martín Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2126 Jover   Gabriel Ciudadela Córdoba Córdoba 
2127 Jover   Juan Ciudadela Córdoba Córdoba 
2128 Joy Pastor Lorenzo Artá 
Gaona 427 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2129 Juan Bennasar Antonio Felanitx Luque - F.C.C.A. Luque 
2130 Juan Caldentey Guillermo Manacor Santa Fe Santa Fe 





2131 Juan Caldentey Juan Manacor 




2132 Juan Ferrer José Formentera 
P. Mendoza 1370 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2133 Juan Gelabert Bartolomé San Lorenzo 
G. Gálvez 280 - 
Necochea - F.C.S. Necochea 
2134 Juan Gelabert Jorge San Lorenzo Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
2135 Juan Gelabert Juan San Lorenzo 
Rivera 355 - 
Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
2136 Juan Roselló Felix Manacor Lértora - F.C.O. Lértora  
2137 Juan Simonet Andrés Palma 
Zañartú 868 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2138 Juan Vaquer Antonio Manacor 




2139 Juan Vaquer Jorge Manacor 




2140 Juan   Alberto Mahón 
San Andrés - 
F.C.C.A. San Andrés 
2141 Juan   Bartolomé Alaró 
las Casas 4170 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2142 Juan   Bartolomé Manacor Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2143 Juan   Bartolomé Palma 
Mármol 1358 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2144 Juan   Felio Manacor Lértora - F.C.O. Lértora  
2145 Juan   Jaime María 
Huanguelén - 
F.C.S. Huanguelén 
2146 Juan   Jorge Manacor 




2147 Juan   José Palma 
Tejedor 293 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2148 Juan   José Pollensa Bragado - F.C.O. Bragado 
2149 Juan   Juan Manacor Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2150 Juan   Julián Sineu 
Fortín Olavarría - 
F.C.P.B.A. Fortín Olavarría 
2151 Juan   Julián Sineu 




2152 Juan   Lorenzo Palma 
Mármol 1358 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2153 Juan   Pascual Manacor 
Treinta y Tres 1110 
- Bs. As. Buenos Aires 
2154 Juan   Pedro Manacor 
9 de Julio y 
Humberto - S. Fe Santa Fe 
2155 Juan   Salvador Manacor 
Carabelas - Cía. 
General Carabelas 
2156 Juan   Salvador Manacor 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
2157 Juan (hijo)   Bartolomé Manacor Herrilui - F.C.C.A. Herrilui 
2158 Juaneda Moll Rafael Ciudadela Catamarca Catamarca 





2159 Juliá Adrover Juan Felanitx 
O´ Higgins 33 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2160 Juliá   Andrés Felanitx 
Liniers 659 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2161 Juliá   Antonio Felanitx Río Tala - F.C.C.A Río Tala 
2162 Juliá   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2163 Juliá   Antonio Porreras 
Giorello 1247 - S. 
Lugares Santos Lugares 
2164 Juliá   Bartolomé Porreras 
San Lorenzo 1183 - 
Tucumán Tucumán 
2165 Juliá   Bernardino Porreras 
San Martín 1182 - 
S. Lugares Santos Lugares 
2166 Juliá   Gabriel Porreras 
Av. Tres Cruces 
4933 - Bs. As. Buenos Aires 
2167 Juliá   Guillermo Felanitx 
Muñiz 1415 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2168 Juliá   Jaime Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2169 Juliá   Julián Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2170 Juliá   Lorenzo Lluchmayor 
Col. 9 de Julio - 
Río Colorado Río Colorado 
2171 Juliá   Lucas Felanitx Río Tala - F.C.C.A Río Tala 
2172 Juliá   Sebastián Lluchmayor 
Chacabuco 596 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2173 Juliá   Silvestre Porreras 
Chile 1878 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2174 Lacaze   Jaime Palma 
9 de Julio 5 - 
Tucumán Tucumán 
2175 Ladaria   Lorenzo Manacor 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
2176 Ladaría   Miguel Palma 
Castro Barros 1079 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2177 Landino   Pelegrin Palma 
Boedo 896 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2178 Llabrés Reus Jaime Binisalem 
Laprida 1423 - 
Rosario Rosario 
2179 Llabrés Reus Mateo Binisalem 
Pte. Roca 947 - 
Rosario Rosario 
2180 Llabrés   Antonio Palma 
Constitución 2899 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2181 Llabrés   Damián Campanet Gancedo - F.C.C.N. Gancedo 
2182 Llabrés   Juan Artá 
Balcarse 149 - 
Tucumán Tucumán 
2183 Llabrés   Juan Inca Cosquín - Córdoba Cosquín 
2184 Lladó Antich Agustín La Soledad 
G. Murguiondo 
2860 - V.A. Buenos Aires 
2185 Lladó Ferragut Amador Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2186 Lladó Ferragut Juan Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 





2187 Lladó Mayor Juan Palma 
G. Murguiondo 
2860 - V.A. Valentín Alsina 
2188 Lladó   Amador Sineu Suipacha - F.C.O. Suipacha 
2189 Lladó   Amador Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2190 Lladó   Bartolomé S. Margarita 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2191 Lladó   Damián Campos 
Tejedor 508 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2192 Lladó   Damián - 
Independencia 
3720 - Bs. As. Buenos Aires 
2193 Lladó   Guillermo Porreras 
Lacar 3256 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2194 Lladó   Jaime Campos 
4 - 261 - Bahía 
Blanca - F.C.S. Bahía Blanca 
2195 Lladó   Juan Palma 
4 - 261 - Bahía 
Blanca - F.C.S. Bahía Blanca 
2196 Lladó   Lucas Campos 
Bs. Aires 384 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
2197 Lladó   Miguel Campos 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2198 Lladó   Rafael Campos 
Bs. Aires 384 - B. 
Blanca  Bahia Blanca 
2199 Lladó   Sebastián Campos 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca 
2200 Lladó (h.)   Jaime Campos 
4 - 261 - Bahía 
Blanca - F.C.S. Bahía Blanca 
2201 Llambías   Jaime Alcudia 
G. Rod. 2278 - R. 
Esc. - F.C.S. 
Remedios de 
Escalada 
2202 Llaneras García Miguel Santañy Goyena - F.C.S. Goyena 
2203 Llaneras   Antonio Felanitx 




2204 Llaneras   Antonio Porreras 
Quito 4034 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2205 Llaneras   Miguel Felanitx 




2206 Llaneras   Rafael Felanitx 




2207 Llinás Alemany Gabriel La Soledad 
L. Valentinos 2755 
- V. Alsina Valentín Alsina 
2208 Llinás Guiscafré Pedro Artá 
San Juan 1024 - 
Tucumán Tucumán 
2209 Llinás Mayol Rafael Palma 
Bmé. Mitre 2639 - 
Bs. As. Buenos Aires 
2210 Llinás Perchana Bernardo Artá Beltrán - F.C.C.A. Beltrán 
2211 Llinás Perchana Juan Artá Beltrán - F.C.C.A. Beltrán 
2212 Llinás Sabater Gabriel Son Inglada 
L. Valentinos 2755 
- V. Alsina Valentín Alsina 
2213 Llinás Seguí Juan Pollensa 
Sarratea 45 - Tres 
Arroyos Tres Arroyos 
2214 Llinás Villanueva Guillermo Pollensa 
Pavón 3536 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





2215 Llinás   Antonio Capdepera 
Villa Mirasol - 
F.C.O. Villa Mirasol 
2216 Llinás   Isidro - 
Maza 1481 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2217 Llinás   Jaime Felanitx 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca 
2218 Llinás   José Capdepera 
Méjico 1420 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2219 Llinás   Mateo Capdepera 
Villa Mirasol - 
F.C.O. Villa Mirasol 
2220 Llinás   Miguel Felanitx 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca 
2221 Llinás   Miguel - 
Parral 736 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2222 Lliteras Torrens Juan Pollensa 
Boedo 346 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2223 Lliteras   Antonio Son Servera 
B. de Irigoyen 1550 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2224 Lliteras   Bartolomé Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2225 Lliteras   Bartolomé Son Servera Saavedra - F.C.O. Saavedra 
2226 Lliteras   Juan Artá 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
2227 Lliteras   Juan Palma 
Moreno 3655 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2228 Lliteras   Mateo Manacor 
Treinta y Tres 1110 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2229 Lliteras   Miguel Artá Salliqueló - F.C.O. Saliqueló 
2230 Lliteras   Pedro Artá 
Balcarce 149 - 
Tucumán Tucumán 
2231 Lliteras   Pedro Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2232 Lliteras   Rafael Artá Salliqueló - F.C.O. Saliqueló 
2233 Llobera Cifre Juan Pollensa 
Boedo 565 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2234 Llobera Rotger Bartolomé Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2235 Llobera   Felipe Pollensa 
Salta 306 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2236 Llobera   Gabriel Pollensa 
Garay 2758 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2237 Llobera   Jaime Pollensa 
San Luis 2683 - 
Santa Fe Santa Fe 
2238 Llobera   Juan Pollensa 
César Díaz 3224 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2239 Llobera   Juan Pollensa 
Jujuy 1219 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2240 Llobera   Martín Pollensa 
Santa Teresa - 
Santa Fe Santa Teresa 
2241 Llobera   Sebastián Pollensa 
San Martín - Río 
Cuarto Río Cuarto 
2242 Llobera (Pbro)   José Pollensa Recreo - Santa Fe Recreo 





2243 Llobet   Bartolomé Ibiza Los Pinos-F.C.S. Los Pinos 
2244 Lloberas   Bartolomé Pollensa 
V. Gómez 3099 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2245 Llobeta Cerdá Francisco Pollensa 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2246 Llobeta Seguí Miguel Pollensa 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2247 Llobeta   Bartolomé Pollensa 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2248 Llobeta   Francisco Pollensa 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2249 Llobeta   Miguel Pollensa 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2250 Llodrá Mesquida Juan Manacor 
Badano - F.C.P. 
B.A. Badano 
2251 Llodrá   Juan La Colonia 
Badano - 
F.C.P.Bs.As. Badano 
2252 Llodrá   Mateo Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
2253 Llodrá (Pbro)   Mateo Ibiza 
Cañada de Gómez - 
Santa Fe Santa Fe 
2254 Llodrá (Pbro)   Mateo Manacor 
Cañada de Gómez - 
Santa Fe Santa Fe 
2255 Llompart Coll José Alcudia Trelew - Chubut Trelew 
2256 Llompart Coll Lorenzo Alcudia Trelew - Chubut Trelew 
2257 Llompart Coll Miguel Alcudia Trelew - Chubut Trelew 
2258 Llompart Estellrich A. Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2259 Llompart Martí Bartolomé Alcudia Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
2260 Llompart Martí Gabriel Alcudia Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
2261 Llompart Sastre Antonio Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2262 Llompart Solivellas A. Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2263 Llompart Solivellas Juan Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2264 Llompart Solivellas Seb. Pollensa 
Arroyo Aguiar - 
F.C.S.F. Arroyo Aguiar 
2265 Llompart   Bartolomé Pollensa 
Hinojo - Sierra 
Chica - F.C.S. Hinojo 
2266 Llompart   Cristóbal Pollensa 
Humberto I 3002 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2267 Llompart   Cristóbal Pollensa 
San Juan 1879 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2268 Llompart   Ignacio Alcudia 36 - 369 - La Plata La Plata 
2269 Llompart   Jorge Caimari La Limpia - F.C.O. La Limpia 
2270 Llompart   Jorge Manacor 111 y 39 - La Plata La Plata 





2271 Llompart   Miguel Inca 
Yapeyú 872 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2272 Llorens   Antonio Ciudadela Córdoba Córdoba 
2273 Llull Artigues Serafín Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2274 Llull Capó Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2275 Llull Coll Juan Palma 
Angaco 4148 . Bs. 
Aires Buenos Aires 
2276 Llull Forteza Bartolomé Selva 
Santa Fe 1672 - 
Tucumán Tucumán 
2277 Llull Pons Juan Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2278 Llull Torres Pedro San Antonio 
Espora - 
F.C.C.Gral. Espora 
2279 Llull   Antonio Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2280 Llull   Antonio Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
2281 Llull   Antonio Sineu 




2282 Llull   Gabriel Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
2283 Llull   Guillermo Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2284 Llull   Jaime Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2285 Llull   Jaime Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
2286 Llull   José Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2287 Llull   Juan Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2288 Llull   Mateo Manacor 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
2289 Llull   Mateo Pollensa 
12 y 37 - Mercedes, 
F.C.O. Mercedes 
2290 Llull   Miguel Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2291 Llull   Nadal Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
2292 Llull   Ramón Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2293 Llull (hijo)   Antonio Manacor 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
2294 Llusina Pons Rafael Ciudadela 
Rivadavia 301 - 
Catamarca Catamarca 
2295 López   Anselmo Palma 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2296 López   Cipriano Palma 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2297 López   Miguel Palma 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
2298 López   Vicente Palma Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 





2299 Lorenzo   Julio Lluchmayor 
Cillariano 315 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2300 Lovilla   Juan Ibiza 
Achaval 423 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2301 Lozano   Arsenio Palma 
San Juan 3823 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2302 Lozano   Jaime Palma 
Castro Barros 1126 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2303 Lucena Sagreras José Felanitx 
G. Udaondo 4546 - 
Lanús Lanús 
2304 Maimó   Bartolomé Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2305 Maimó   Damián Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
2306 Maimó   Hanas Felanitx 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
2307 Maimó   Juan Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2308 Maimó   Juan Felanitx 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
2309 Maimó   Miguel Alq. Blanque 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
2310 Maimó   Poncio Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
2311 Maimó (hijo)   Juan Felanitx 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
2312 Mairata Cánovas A. Caimari 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
2313 Mairata Ventilón Miguel Campanet Gancedo - F.C.C.N. Gancedo 
2314 Mairata Ventillón Pedro Campanet Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
2315 Mairata   Antonio Campanet Gancedo - F.C.C.N. Gancedo 
2316 Mairata   Antonio Campanet 
Santiago 711 - 
Tucumán Tucumán 
2317 Mairata   Antonio Caimari 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
2318 Mairata   Juan Campanet Gancedo - F.C.C.N. Gancedo 
2319 Mairata   Juan Campanet 
Tucumán - 
F.C.C.A. Tucumán 
2320 Mairata   Miguel Campanet Gancedo - F.C.C.N. Gancedo 
2321 Mairata   Miguel Campanet 
Tucumán - 
F.C.C.A. Tucumán 
2322 Mairata   Pedro Caimari Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
2323 Mairata   Sebastián Campanet 
Tucumán - 
F.C.C.A. Tucumán 
2324 Manasero López Luis Palma 
Victoria 3200 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2325 Manasero   Carlos Palma 
Victoria 3200 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2326 Manera Veny Jaime Montuiri Saladillo - F.C.S. Saladillo 





2327 Manresa   Antonio Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2328 Manresa   Bartolomé Felanitx 
Carlos Calvo 4070 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2329 Manresa   Bernardo Felanitx Melo - F.C.P. Melo 
2330 Manresa   Bernardo Felanitx Rosales - F.C.P. Rosales 
2331 Manresa   Francisco Felanitx 
San Luis 613 - 
Rosario Rosario 
2332 Manresa   Francisco Felanitx 
San Luis 613 - 
Rosario Rosario 
2333 Manresa   Francisco Felanitx 
Baradero - 
F.C.C.A. Baradero 
2334 Manresa   Guillermo Campos 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 





2336 Manresa   Juan Felanitx Goyena - F.C.S. Goyena 
2337 Manresa   Juan Felanitx Melo - F.C.P. Melo 
2338 Manresa   Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2339 Manresa   Juan Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.C. Santa Lucía 
2340 Manresa   Juan Manacor 
Santa Lucía - 
F.C.C.C. Santa Lucía 
2341 Manresa   Miguel Campos 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 





2343 Marcé   José Sansellas 
Yapeyú 432 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2344 Marcé   Miguel Sansellas 
Yapeyú 432 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2345 March Adrover Rafael Palma 
Tejedor 371 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2346 March   Andrés Pollensa 
C. Barros 479 - San 
Martín San Martín 
2347 March   Bernardo S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2348 March   Jaime Pollensa 1 - 684 - La Plata La Plata 
2349 March   José Pollensa 
Diagonal 77 - 72 - 
La Plata La Plata 
2350 March   Juan Palma 
Fishersten - 
Rosario Rosario 
2351 March   Juan S. Margarita 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2352 March   Martín Pollensa 
Balcarce 980 - 
Santa Fe Santa Fe 
2353 March   Ramón Pollensa 
Saavedra 3301 - 
Santa Fe Santa Fe 
2354 Marcó   Vicente Andraitx 
San Luis y Mitre - 
Rosario Rosario 





2355 Marcus   Miguel Andraitx Nelson - F.C.S.F. Nelson 
2356 Marí Marí José S.J. (Ibiza) 24 y 13 - Mercedes Mercedes 
2357 Marí Marí Juan Ibiza 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2358 Marí Marí Juan Ibiza 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2359 Marí Marí Vicente Ibiza 
E. Unidos 3691 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2360 Marí Ribas Antonio Ibiza 
Laguna 500 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2361 Marí Ribas José S. Agustín 
Boedo 358 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2362 Marí Ribas Juan Ibiza 
Ensenada 244 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2363 Marí Ribas Vicente Ibiza 
Garay 2472 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2364 Marí Torres Antonio Ibiza 




2365 Marí Torres Antonio Jesús (Iza) 
9 de Julio 29 - 
Tucumán Tucumán 
2366 Marí Torres Antonio Jesús (Iza) 
Córdoba 770 - 
Tucumán Tucumán 
2367 Marí Tur Antonio  Ibiza 
E. Unidos 3691 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2368 Marí Tur Bernardo Ibiza 
San José 1604 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2369 Marí   Antonio Ibiza Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2370 Marí   Bartolomé S.J. (Ibiza) 
Lima 158 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2371 Marí   Jaime Ibiza 
San Juan 1583 - 
Mar del Plata Mar del Plata 
2372 Marí   José Ibiza 
San Juan 1583 - 
Mar del Plata Mar del Plata 
2373 Marí   Juan S. Agustín 14 - 39 - Mercedes Mercedes 
2374 Marí   Vicente Mahón 50 - 636 - La Plata La Plata 
2375 Mariano Oliver José Porreras 
Colón 950 - Punta 
Alta Punta Alta 
2376 Marimón Rigo Jaime Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
2377 Marimón   José Montuiri 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2378 Marimón   Juan Felanitx Rosales - F.C.P. Rosales 
2379 Marqués   Francisco Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2380 Marqués   Pascual Alcudia 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2381 Marroig Ventayol Mateo Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
2382 Marroig   Julián Palma 
Rioja 1240 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





2383 Marroig   Rafael Palma 
José Bonifacio 
3700 - Bs. As. Buenos Aires 
2384 Martí Cabrer Miguel Manacor 
P. Echagüe 946 
D.19 - B.A. Buenos Aires 
2385 Martí Cerdá José Pollensa Moreno - F.C.O. Moreno 
2386 Martí Femenía Juan Manacor 
9 de Julio 3408 - 
Santa Fe Santa Fe 
2387 Martí Font Miguel Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2388 Martí Gelabert Gaspar Manacor Tigre - F.C.C.A. Tigre 
2389 Martí Gelabert Juan Manacor 
San Fernando - 
F.C.C.A San Fernando 
2390 Martí   Agustín Palma 
Salcedo 3919 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2391 Martí   Bartolomé Manacor 
Independencia 130 
- 9 de Julio 9 de Julio 
2392 Martí   Bernardo Sineu Henderson - F.C.S. Hernderson 
2393 Martí   Francisco Palma 
Corrientes 431 - 
Tucumán Tucumán 
2394 Martí   Juan Manacor 
Catamarca e Ind. - 
9 de Julio 9 de Julio 
2395 Martí   Miguel Manacor 
Kilómetro 511 - 
Sgo. del Estero 
Santiago del 
Estero 
2396 Martí   Miguel Palma 
Kilómetro 511 - 
Sgo. del Estero 
Santiago del 
Estero 
2397 Martí   Sebastián Manacor 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
2398 Martínez   Domingo Alayor 56 - 733 - La Plata La Plata 
2399 Martínez (hijo)   Domingo  Palma 56 - 733 - La Plata La Plata 
2400 Martorell Bonella Jaime Palma 
Paraguay 226 - 
Rosario Rosario 
2401 Martorell Cerdá José Pollensa 
Victoria 686 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2402 Martorell Cifré Jaime Caimari 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
2403 Martorell Llabrés Jaime Caimari Chuñá - Córdoba Chuñá 
2404 Martorell Perelló Miguel Muro Crespo - F.C.S.F. Crespo 
2405 Martorell Perelló Rafael Muro Crespo - F.C.S.F. Crespo 
2406 Martorell Pons Miguel Muro Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2407 Martorell Quetglas Miguel Llubí 




2408 Martorell Seguí Antonio Caimari 
Balcarse 149 - 
Tucumán Tucumán 
2409 Martorell Seguí Bartolomé Pollensa 
Rioja 1748 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2410 Martorell Seguí José Caimari 
Catamarca 1002 - 
Tucumán Tucumán 





2411 Martorell Solivellas Felip. Moncó San José - F.C.C.A. San José 
2412 Martorell Suau Mateo Pollensa 
Boedo 564 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2413 Martorell   Antonio Caimari 
Balcarce 142 - 
Tucumán Tucumán 
2414 Martorell   Antonio Caimari 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2415 Martorell   Antonio Muro Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2416 Martorell   Antonio Sineu 
San Martín - Río 
Cuarto Río Cuarto 
2417 Martorell   Bartolomé - 
Pavón 4056 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2418 Martorell   Bartolomé - 
San Lorenzo 1183 - 
Tucumán Tucumán 
2419 Martorell   Bartolomé Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas 
2420 Martorell   Bernardo Alcudia French - F.C.O. French 
2421 Martorell   Cosme Felanitx 
San Genaro - 
F.C.C.C. San Genaro 
2422 Martorell   Crescencio Puigpuñent 
Colombres 810 D.5 
- Bs. As. Buenos Aires 
2423 Martorell   Francisco Caimari 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2424 Martorell   Gabriel Palma 
Callao 334 - 
Rosario Rosario 
2425 Martorell   Jaime Caimari 
F. Moreno 1251 - 
Mendoza Mendoza 
2426 Martorell   Jaime Moncó San José - F.C.C.C. San José 
2427 Martorell   Jaime Pollensa O´ Brien - F.C.O. O'Brien 
2428 Martorell   José Caimari 
Mendoza y Cat. - 
Tucumán Tucumán 
2429 Martorell   José Pollensa 36 esq.2 - La Plata La Plata 
2430 Martorell   José Pollensa 
San Juan 1879 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2431 Martorell   José Santa María 
Belgrano 1912 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2432 Martorell   Juan Caimari 
San Juan 672 - 
Tucumán Tucumán 
2433 Martorell   Juan Manacor 
Tres Lomas - 
F.C.O. Tres Lomas 
2434 Martorell   Juan Palma 
Loria 1127 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2435 Martorell   Juan Palma 
O. Lagos 177 - 
Rosario Rosario 
2436 Martorell   Juan Pollensa 26 esq. 2 - La Plata La Plata 
2437 Martorell   Juan Pollensa 
E. Unidos 2742 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2438 Martorell   Juan Pollensa 
Gavilán 1052 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





2439 Martorell   Juan Pollensa O´ Brien - F.C.O. O'Brien 
2440 Martorell   Juan S. Gertrudis 
9 de Julio 29 - 
Tucumán Tucumán 
2441 Martorell   Lorenzo Caimari 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2442 Martorell   Manuel Palma 
Callao 334 - 
Rosario Rosario 
2443 Martorell   Miguel Caimari 
San Juan 672 - 
Tucumán Tucumán 
2444 Martorell   Miguel Muro Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2445 Martorell   Rafael S. Eugenia 
Maldonado S/n - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2446 Martorell (hijo)   Francisco Caimari 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2447 
Martorell 
(Sobr.)   Rafael S. Eugenia 
Maldonado S/n - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2448 Mas Cross Pedro Palma 
Páez 1879 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2449 Mas Jaume Juan Palma 
Boedo 565 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2450 Mas Juan Gabriel San Juan 
San Lorenzo 1183 - 
Tucumán Tucumán 
2451 Mas Matas Gabriel San Juan 
San Lorenzo 1183 - 
Tucumán Tucumán 
2452 Mas Mesquida Miguel Porreras 
San Juan 4369 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2453 Mas Riera Jaime Palma 
Belgrano 3629 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2454 Mas Roselló Andrés S. Margarita Morea - F.C.M. Morea 
2455 Mas Roselló Antonio S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2456 Mas Roselló Gabriel S. Margarita Morea - F.C.M. Morea 
2457 Mas Roselló Jaime S. Margarita Morea - F.C.M. Morea 
2458 Mas Roselló Juan S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2459 Mas Sans Bartolomé Marratxí 
Victoria 740 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2460 Mas   Andrés Campos 
Chac. y Maipú - 
Tres Arroyos Tres Arroyos 
2461 Mas   Antonio Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2462 Mas   Antonio Muro 
Cabo 611 - 
Avellaneda Avellaneda 
2463 Mas   Antonio Porreras 
Pavón 3445 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2464 Mas   Antonio Porreras 
San Juan 4369 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2465 Mas   Antonio S. Margarita 




2466 Mas   Bartolomé Campos 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 





2467 Mas   Bartolomé Campos Salliqueló - F.C.O. Saliqueló 
2468 Mas   Bartolomé Manacor 
Monte Vera - Santa 
Fe Santa Fe 
2469 Mas   Bartolomé Marratxí 
Victoria 140 - San 
Fernando San Fernando 
2470 Mas   Bernardo Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2471 Mas   Francisco Inca 
Totoral 928 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2472 Mas   Gabriel Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2473 Mas   Jaime Felanitx 
Matheu 1344 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2474 Mas   Jaime Palma 
Río Cuarto - 
Córdoba Río Cuarto 
2475 Mas   Jaime - 
Deán Funes 884 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2476 Mas   José Petra Pedregall - F.C.P. Pedregal 
2477 Mas   Juan Manacor 
Miró 1586 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2478 Mas   Juan Porreras 
San Juan 4351 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2479 Mas   Juan Porreras 
Zuviría 231 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2480 Mas   Mateo Montuiri Resistencia - Chaco Resistencia 
2481 Mas   Matías Lluchmayor 
Avelino Díaz 773 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2482 Mas   Matías Montuiri 
Avelino Díaz 793 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2483 Mas   Miguel Lluchmayor 
Pavón 3455- Bs. 
Aires Buenos Aires 
2484 Mas   Miguel Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2485 Mas   Miguel Porreras Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2486 Mas   Pedro Campos 
Ing. Jacobacci R. 
Negro - F.C. Río Negro 
2487 Mas (hijo)   Miguel Porreras 
Carranza 1458 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2488 Mascaró Pomar Pedro Manacor 




2489 Mascaró Sansó Jaime Manacor 
Ferrari 772 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2490 Mascaró   Antonio Felanitx Sunbladt - F.C.O. Sundbland 
2491 Mascaró   Antonio Manacor Lértora - F.C.O. Lértora  
2492 Mascaró   Antonio Son Carrió Goyena - F.C.S. Goyena 
2493 Mascaró   Antonio O. Manacor 
San Fernando - 
F.C.C.A San Fernando 
2494 Mascaró   Bartolomé Campanet 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 





2495 Mascaró   Francisco S. Margarita Matheu - F.C.C.A. Matheu 
2496 Mascaró   Guillermo Manacor 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad 
2497 Mascaró   Jaime Manacor 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A. Villa Trinidad 
2498 Mascaró   Juan S. Margarita Caleufú - F.C.O. Caleufú 
2499 Mascaró   Julián Palma 
Maza 925 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2500 Mascaró   Pedro La Puebla Candioti - F.C.S.F. Candiotti 
2501 Mascaró   Pedro Manacor 




2502 Masot   Antonio Felanitx 
Mitre 1242 - 
Rosario Rosario 
2503 Massanet Garau Antonio Capdepera 
Cabildo 1861 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2504 Massanet Lluch Juan Ciudadela 
Castro Barros 676 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2505 Massanet   Gabriel S. Servera Est. Morea Morea 
2506 Massanet   Juan Capdepera 
Villa Mirasol - 
F.C.O. Villa Mirasol 
2507 Massanet   Juan S. Servera Estación Morea Morea 
2508 Massanet   Miguel S. Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2509 Massanet   Miguel S. Servera 
Nurumbega - Cía. 
General Nurumbega 
2510 Matamales Llodrá Miguel - 
Monteagudo 446 - 
Tucumán Tucumán 
2511 Matamales Llodrá Tomás - 
Monteagudo 446 - 
Tucumán Tucumán 
2512 Matamales   Antonio Manacor 




2513 Matas Bauzá Antonio San Juan 
Bella Vista - 
F.C.C.C. Bella Vista 
2514 Matas Morey Antonio San Juan 
24 de Sept. 1399 - 
Tucumán Tucumán 
2515 Matas Noguera Antonio San Juan 
Bella Vista - 
F.C.C.C. Bella Vista 
2516 Matas Noguera Mateo San Juan 
Bella Vista - 
F.C.C.C. Bella Vista 





2518 Matas   Antonio Pollensa 61 - 281 - La Plata La Plata 
2519 Matas   Bartolomé San Juan 
Colonia Barón - 
F.C.O. Colonia Barón 
2520 Matas   Gabriel Sineu Quenomá - F.C.S. Quenomá 
2521 Matas   Jaime Esporlas 
E. Unidos 3937 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2522 Matas   Juan Sineu Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 





2523 Matas   Pedro Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
2524 Mateu Martorell Francisco Inca Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2525 Mateu Martorell Miguel Inca Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2526 Mateu Martorell Rafael Inca Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2527 Mateu Roselló Pablo Pollensa Quimili - F.C.C.N. Quimili 
2528 Mateu Suau Bartolomé Buñola 
Laprida 351 - 
Tucumán Tucumán 
2529 Mateu   Arnaldo Manacor 
Corr. y Suipacha - 
Tucumán Tucumán 
2530 Mateu   Francisco Inca Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2531 Mateu   Gaspar Alaró 
Araujo 1442 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2532 Mateu   Juan Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2533 Mateu   Miguel Inca Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2534 Mateu   Miguel Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2535 Mateu   Miguel Pollensa 58 - 1109 - La Plata La Plata 
2536 Mateu   Pedro Inca 
Quintino Bocayuva 
1064 - B.A. Buenos Aires 
2537 Mateu   Pedro Muro 
Carabelas - Cía. 
General Carabelas 
2538 Mateu   Rafael Inca Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2539 Maura   Jaime Lluchmayor 
San Ignacio 3659 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2540 Maura   Jaime Lluchmayor 
San Lorenzo 290 - 
Tucumán Tucumán 
2541 Mayans Vila Francisco Ibiza 
Carlos Calvo 1744 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2542 Mayans Vila Vicente Ibiza 
Carlos Calvo 1744 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2543 Mayans   Bartolomé Ibiza 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
2544 Mayol Quinat Lorenzo Artá Juárez - F.C.S. Juárez 
2545 Mayol   Antonio Ariany Ceres - F.C.C.A. Ceres 
2546 Mayol   Bernardo Felanitx 
Manuel Ocampo - 
F.C.C.A. Manuel Ocampo 
2547 Mayol   Gabriel Ariany Ceres - F.C.C.A. Ceres 
2548 Mayol   Gabriel Montuiri 
Castro 821 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2549 Mayol   Gaspar S. Margarita Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2550 Mayol   Gregorio Campos 
Villa Obrera - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 





2551 Mayol   Juan Alaró 
Carlos Calvo 3880 
- Bs. As Buenos Aires 
2552 Mayol   Juan Sineu Buenos Aires Buenos Aires 
2553 Mayol   Mateo Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
2554 Mayol   Mateo Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
2555 Mayol   Pablo San Juan 
B. Avellaneda N° 
1° - Tucumán Tucumán 
2556 Mayol   Pedro Ariany Ceres - F.C.C.A. Ceres 
2557 Mayol   Pedro San Juan 
B. Avellaneda N° 
1° - Tucumán Tucumán 
2558 Mayol   Sebastián Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
2559 Medinas Alemany Antonio Palma Rosales - F.C.P. Rosales 
2560 Medinas Alemany Gabriel Palma Rosales - F.C.P. Rosales 
2561 Melé   Sebastián C. Blanque 
Carabelas - Cía. 
General Carabelas 
2562 Meliá   José J. Palma 
San Juan 3331 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2563 Meliá   Miguel Porreras 
Castro 827 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2564 Meliá   Miguel Porreras 
Zuviría 214, D. 5 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2565 Melis Miguel Bartolomé S. Lorenzo 
Junín 1930 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2566 Melis Miguel José S. Lorenzo 
Mariano Acosta - 
F.C.S. Mariano Acosta 
2567 Melis   Bartolomé S. Lorenzo 
Bebedero 3256 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
2568 Melis   Bartolomé S. Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
2569 Melis   Bartolomé S. Miguel 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
2570 Melis   Lorenzo S. Lorenzo Pereyra - F.C.S. Pereyra 
2571 Melis   Miguel S. Lorenzo 
Junín 1930 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2572 Mercadal T. Sebastián Alayor 
Alsina 3022 D. B. - 
Bs. As. Buenos Aires 
2573 Mercadal   Antonio Can Cot 
Villa Rosas - Bahía 
Blanca Bahía Blanca 
2574 Mestre   Amador Sineu 
Rondeau 1074 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
2575 Mestre   Antonio Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2576 Mestre   Antonio S. Lorenzo Navarro - F.C.S. Navarro 
2577 Mestre   Antonio S. Lorenzo Smith - Cía General Smith 
2578 Mestre   Bartolomé Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 





2579 Mestre   Gabriel S. Lorenzo Navarro - F.C.S. Navarro 
2580 Mestre   Gabriel S. Lorenzo Smith - Cía General Smith 
2581 Mestre   Guillermo María 
Boedo 693 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2582 Mestre   Juan Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
2583 Mestre   Juan Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
2584 Mestre   Juan Sineu 
Badano - 
F.C.Pcia.Bs.As. Badano 
2585 Mestre   Juan Sineu Sumblandt - F.C.O. Sundbland 
2586 Mestre   Mateo Pollensa 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
2587 Mestre   Matías Felanitx Funes - F.C.C.A. Funes 
2588 Mestre   Melchor Sineu 
Rondeau 1074 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
2589 Mestre   Miguel María Goyena - F.C.S. Goyena 
2590 Mestre   Pedro Felanitx 




2591 Mestre   Pedro María Goyena - F.C.S. Goyena 
2592 Mestres   Magín María Goyena - F.C.S. Goyena 
2593 Mezquida Bibiloni José Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
2594 Mezquida Galmés José Manacor 
Muñóz esq. Solís - 
Rojas- F.C.C.A. Rojas 
2595 Mezquida Oliver Jaime Felanitx 
Treinta y Tres 1237 
- Bs. As. Buenos Aires 
2596 Mezquida P. Antonio Felanitx Cintra - F.C.C.A. Cintra 





2598 Mezquida   Bartolomé Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2599 Mezquida   Bartolomé Artá 
Villa Aberstain - 
F.C.P. Villa Aberestain 
2600 Mezquida   Bernardo Santañy Pavón - F.C.C.A. Pavón 
2601 Mezquida   Francisco Ciudadela 
Independencia 334 
- Córdoba Córdoba 
2602 Mezquida   Gabriel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2603 Mezquida   Gabriel Porreras Goyena - F.C.S. Goyena 
2604 Mezquida   Gregorio Campos Cipolletti - F.C.S. Cipolletti 
2605 Mezquida   Gregorio Santañy Neuquén - F.C.S. Neuquén 
2606 Mezquida   Guillermo Campos Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 





2607 Mezquida   Guillermo Manacor 
12 de Octubre - 
C.Gral. Bs. As. 12 de Octubre 
2608 Mezquida   Jaime S. María 
San Ignacio 3655 
D. 5 - B. A Buenos Aires 
2609 Mezquida   José Manacor 
12 de Octubre - 
C.Gral. Bs. As. 12 de Octubre 
2610 Mezquida   José Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2611 Mezquida   Juan Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.A. Santa Lucía 
2612 Mezquida   Mateo - 
Liniers 1257 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2613 Mezquida   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2614 Mezquida   Pedro J. Felanitx 
Hernandarias - 
Entre Ríos Hernandarias 
2615 Mezquida   Rafael Palma 
Colombres 549 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2616 Migorra   Juan San Juan 
San Lorenzo 1183 - 
Tucumán Tucumán 
2617 Miguel   Andrés Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2618 Miguel   Antonio Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2619 Miguel   Bartolomé Manacor 
Monte Vera - Santa 
Fe Santa Fe 
2620 Miguel   Cosme Palma 
Muñiz 721 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2621 Miguel   Juan Santañy 
Urdampilleta - 
F.C.S. Urdampilleta 
2622 Miguel   Juan Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2623 Miguel   Nadal Santañy 
Urdampilleta - 
F.C.S. Urdampilleta 
2624 Miguel   Rafael Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2625 Mir Catany Antonio Lluchmayor 
Tejedor 525 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2626 Mir Clar Lorenzo Santañy 
Gaona 2939 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2627 Mir Gurtá Miguel Palma 
Colombres 549 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2628 Mir Planas Juan Inca 
Piedras 211 - 
Tucumán Tucumán 
2629 Mir Serra Rafael La Puebla 
Pilcomayo 1106 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2630 Mir   Antonio Algaida 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
2631 Mir   Bernardo Alcudia Caleufú - F.C.O. Caleufú 
2632 Mir   Jaime Lluchmayor 
Tejedor 525 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2633 Mir   Luis Palma 
Patricios 937 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2634 Mir   Pedro Algaida 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 





2635 Mir   Pedro Palma 
Thompson 217 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2636 Miralles   Francisco Llorito 
Monteczuma - 
F.C.Cía B.A. Moctezuma 
2637 Miralles   Hurellano - 
Indep. y Moreno - 
Mar del P. Mar del Plata 
2638 Miralles   Jaime Muro Hersilia - F.C.C.A. Hersilia 
2639 Miralles   Pedro Campos Colón - Punta Alta Punta Alta 
2640 Miralles (hijo)   Pedro Campos 
V. Colón - Punta 
Alta Punta Alta 
2641 Miró   Francisco Muro Lanús - F.C.S. Lanús 
2642 Miró   Francisco Palma 
Patricios 937 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2643 Miró   Luis Palma 
Patricios 937 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2644 Molina   Eugenio Palma 
Campichuelo 250 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2645 Molina   Martín S. Margarita 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
2646 Molina   Pablo S. Margarita 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
2647 Moliner   José Palma 
Ortiz de Rosas 12 - 
Ensenada Ensenada 
2648 Moll   Lorenzo Ciudadela 
Alta Gracia - 
Córdoba Alta Gracia 
2649 Moncada   Jaime S. Margarita 
25 de Mayo y 
Catam - 9 de Julio 9 de Julio 
2650 Moner G. Gabriel Palma 
Bdo. de Irigoyen 88 
- Bs. As. Buenos Aires 
2651 Moner G. Onofre Palma 
San Martín 65 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2652 Moner   Guillermo Andraitx 
H. Marconi - 
Rosario Rosario 
2653 Moner   Ideal - 
Boedo 841 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2654 Monjo Alos Antonio S. Margarita 
Gral. López - 
F.C.C.A. General López 
2655 Monjo   Antonio Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2656 Monjo   José Palma 
Castro 1145 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2657 Monjo   Juan S. Margarita 
C. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
2658 Monjo   Rafael S. Margarita 
Bella Vista S/n - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2659 Monserrat C. Antonio C.den Reb. 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
2660 Monserrat Capó Julián Alcudia Godoy - F.C.C.A. Godoy 
2661 Monserrat Fiol Pedro C.den Reb. 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
2662 Monserrat P. Rafael Palma 
Colombres 549 - 
Bs. Aires Buenos Aires 





2663 Monserrat Simón Antonio Felanitx 
Alem 2179 - 
Rosario Rosario 
2664 Monserrat Simón Miguel Felanitx 
Entre Ríos 540 - 
Rosario Rosario 
2665 Monserrat   Antonio Santañy 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
2666 Monserrat   Antonio Capdepera 
Monroe 1682 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2667 Monserrat   Antonio Lluchmayor 
Tejedor 525 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2668 Monserrat   Bartolomé Felanitx 
Independ. 3889 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2669 Monserrat   Cristóbal Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
2670 Monserrat   Juan Alcudia 
Godoy (C.A.) - 
Santa Fe Santa Fe 
2671 Monserrat   Juan Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2672 Monserrat   Juan Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2673 Monserrat   Juan Felanitx 
Warnes 266 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2674 Monserrat   Juan Muro 
M. Ocantos 235 - 
Avellaneda Avellaneda 
2675 Monserrat   Juan Santañy Punta Alta - F.C.S. Punta Alta 
2676 Monserrat   Julián Alcudia 
Godoy (C.A.) - 
Santa Fe Santa Fe 
2677 Monserrat   Sebastián Lluchmayor 
Tejedor 525 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2678 Monserrat (hijo)   Juan Muro 
Montevideo 1389 - 
Lanús Lanús 
2679 Montaner Borrás Antonio Buñola 
Congreso 520 - 
Tucumán Tucumán 
2680 Montaner   Antonio Buñola 
Congreso 520 - 
Tucumán Tucumán 
2681 Montaner   Juan Buñola 
Suipacha 855 - 
Tucumán Tucumán 
2682 Montaner   Miguel Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2683 Montaner   Simón S. Margarita 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
2684 Mora   Domingo Manacor 
120 entre 38 y 39 - 
La Plata La Plata 
2685 Mora   Guillermo Manacor 
Pinzón - Cía. Gral. 
Bs. Aires Pinzón 
2686 Mora   José Porreras 
Treinta y Tres 1735 
- Bs. As. Buenos Aires 
2687 Mora   Julián Manacor 
Brasil 1629 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2688 Mora   Rafael Porreras Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2689 Mora   Rafael Santañy Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2690 Moragues Grimalt Juan S. Margarita 4 - 1292 - La Plata La Plata 





2691 Moragues Gual Miguel S. Margarita 
Venezuela 1300 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2692 Moragues Ximénez G. María Canals - F.C.C.A. Canals 
2693 Moragues Ximénez M. María 
Boyacá 455 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2694 Moragues   Antonio Montuiri 
9 de Julio 287 - 
Avellaneda Avellaneda 
2695 Moragues   Antonio María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
2696 Moragues   Baltasar Alcudia 29 - 466 - La Plata La Plata 
2697 Moragues   Baltasar Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
2698 Moragues   Gerónimo S. Margarita 
Laguna Paiva - 
F.C.C.A. Laguna Paiva 
2699 Moragues   Gerónimo Muro Trelew - Chubut Trelew 
2700 Moragues   Jaime Alcudia 38 - 462 - La Plata La Plata 
2701 Moragues   Rafael Muro Correa - F.C.C.A. Correa 
2702 Morales   José Ibiza Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
2703 Morales   Manuel Ibiza Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
2704 Morales   Salvador Ibiza Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
2705 Moranta   Juan Muro 21 - 780 - La Plata La Plata 
2706 Morató   Salvador - 
Castro Barros 651 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2707 Morera   Antonio S. Margarita 
Primer Centenario 
380 - 9 de Julio 9 de Julio 
2708 Morera   Ramón C. Palma 
J. Newbery 4788 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2709 Morey Blanch Guillermo San Juan 
Catamarca 645 - 
Tucumán Tucumán 
2710 Morey Florit Guillermo San Juan 
Catamarca 645 - 
Tucumán Tucumán 
2711 Morey Florit Juan San Juan 
Marcos Paz 714 - 
Tucumán Tucumán 
2712 Morey Moragues G. María 
Cañada Seca - 
F.C.P. Cañada Seca 
2713 Morey Moragues N. María 
Cañada Seca - 
F.C.P. Cañada Seca 
2714 Morey Morey Francisco S. Margarita 




2715 Morey   Antonio María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
2716 Morey   Cosme San Juan Lules - Tucumán Lules 
2717 Morey   Guillermo Manacor Junín - Santa Fe Santa Fe 





2718 Morey   Miguel S. Margarita 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2719 Morey   Miguel Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2720 Morey   Pedro Capdepera 
L. N. Alem 1318 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2721 Morey   Rafael - 




2722 Morey   Sebastián S. Margarita 
Independencia 172 
- 9 de Julio 9 de Julio 
2723 Morey (hijo)   Miguel S. Margarita 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2724 Moril   Cosme San Juan 
Bella Vista - 
F.C.C.C. Bella Vista 
2725 Morro Ventayol Mateo Alcudia 49 - 656 - La Plata La Plata 
2726 Morro Ventayol Mateo Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
2727 Morro   Pedro Pollensa 70 - 685 - La Plata La Plata 
2728 Moyá Llull Baltasar Capdepera 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2729 Moyá   Juan Palma 
Colombres 810 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2730 Mulet Bordoy Juan Palma 
Boedo 565 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2731 Mulet Covas Gabriel Palma 
Manzana P N°33 - 
Liniers Liniers 
2732 Mulet   Bartolomé Palma 
Donado 1250 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2733 Mulet   Cristóbal S. Eugenia 
Treinta y Tres 962 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2734 Mulet   Miguel Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
2735 Mulet   Rafael Porreras 
España 724 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2736 Munar   Antonio Llorito Hale - F.C.S. Hale 
2737 Munar   José Llorito 
Av. Luna - Mar del 
Plata Mar del Plata 
2738 Munar   José Llorito 
Luro y Catamarca - 
M. del Pl. Mar del Plata 
2739 Munar   José María Rosales - F.C.P. Rosales 
2740 Munar   José - 
San Martín 3501 - 
Mar del Pl. Mar del Plata 
2741 Munar   José - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
2742 Munar   Juan Campos French - F.C.O. French 
2743 Munar   Juan Sineu Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
2744 Munar   Miguel Llubí 
Av. San Martín 
1810 - Bs. As. Buenos Aires 





2745 Munar   Miguel María Rosales - F.C.P. Rosales 
2746 Muntaner Brotach José S. Margarita 




2747 Muntaner Brotach Simón S. Margarita 




2748 Muntaner Mascaró Juan S. Margarita 




2749 Muntaner   Guillermo Buñola 
Victoria 740 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2750 Mut Garau Jaime Lluchmayor 
Rosales - Punta 
Alta Punta Alta 
2751 Mut Honorato Pedro Lluchmayor 
Humberto 1° - 
Punta Alta Punta Alta 
2752 Mut Monserrat P.O. Lluchmayor 
Humberto I 720 - 
Punta Alta Punta Alta 
2753 Mut Noguera Antonio Felanitx 
Humberto I 720 - 
Punta Alta Punta Alta 
2754 Mut Noguera Mateo Lluchmayor 
Humberto I 720 - 
Punta Alta Punta Alta 
2755 Mut Servera Juan Lluchmayor 
Loria 1285 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2756 Mut   Antonio Santañy 
Villa Rosas - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2757 Mut   Jaime Lluchmayor 
Alberdi - Punta 
Alta Punta Alta 
2758 Mut   Juan Lluchmayor 
Constitución 3660 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2759 Mut   Juan Lluchmayor 
Loria 1285 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2760 Mut   Melchor Sineu M. Cané - F.C.O. Miguel Cané 
2761 Mut   Miguel Lluchmayor 
E. Unidos 3939 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2762 Nadal Esteban Pedro Artá 
Congreso Prol. 6° - 
Tucumán Tucumán 
2763 Nadal Frau Sebastián Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2764 Nadal Riera Jaime Manacor 
Campichuelo 888 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2765 Nadal Riera Juan Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2766 Nadal Riera Lorenzo Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2767 Nadal Roig Juan Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2768 Nadal   Antonio Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
2769 Nadal   Antonio Santañy 
Rondeau 773 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2770 Nadal   Juan de la C. Manacor 
Rincón 1569 - Bs. 
As. Buenos Aires 
2771 Nadal   Salvador Sineu 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
2772 Nebot Brunet Serafín Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 





2773 Nebot Ferrer Juan Son Servera 
Médano de Oro - 
Mendoza Médano de Oro 
2774 Nebot Vaquer Serafín Capdepera Goyena - F.C.S. Goyena 
2775 Nebot   Amadeo Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2776 Nebot   Antonio Son Servera 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2777 Nebot   Serafín Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2778 Negra   Antonio María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
2779 Nicolau Barceló Gabriel Campos 
Rafael García - 
F.C.C.A. Rafael García 
2780 Nicolau Barceló Pedro J. Campos 
Rafael García - 
F.C.C.A. Rafael García 
2781 Nicolau Oliver Miguel Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
2782 Nicolau   Antonio Ariany Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2783 Nicolau   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2784 Nicolau   Antonio Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2785 Nicolau   Antonio Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2786 Nicolau   Antonio Pollensa 
Humberto I 3002 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2787 Nicolau   Bartolomé Palma 
Indio 2218 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2788 Nicolau   Bartolomé Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
2789 Nicolau   Damián Palma 
L. Viale 3129 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2790 Nicolau   Francisco V. Franca 
S. Laspiur 1060 - 
B. Blanca Bahia Blanca 
2791 Nicolau   Jaime Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2792 Nicolau   Juan Ariany Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2793 Nicolau   Juan Felanitx 
San Ignacio 3666 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2794 Nicolau   Juan Manacor Gral. Pico - F.C.O. General Pico 
2795 Nicolau   Lucas - 
Maza 858 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2796 Nicolau   Miguel Llorito Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2797 Nicolau   Miguel Porreras 
Aguirre 230 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2798 Nicolau   Nicolás Felanitx 
Mitre 288 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
2799 Nicolau   Pedro Manacor Gral. Pico - F.C.O. General Pico 





2800 Nicolau   Rafael Artá 
Roosevelt - 
F.C.P.Bs.As. Roosevelt 
2801 Nicolau   Rafael Lluchmayor 
Roosevelt - 
F.C.P.Bs.As. Roosevelt 
2802 Nicolau   Sebastián Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
2803 Nicolau (hijo)   Antonio Manacor 
Rioja 1107 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2804 Niel   Antonio Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2805 Niel   Francisco Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2806 Niel   Gabriel Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2807 Niel   Gabriel Sineu 
Smith - F.C.Cía. 
General Smith 
2808 Niel   Guillermo Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2809 Niel   Jaime Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2810 Niel   Lorenzo - Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2811 Noceras   Miguel Muro Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2812 Noceras   Pedro Muro Coronda - F.C.S.F. Coronda 
2813 Noguera Guasp Rafael Palma 
Bustillo 3212 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2814 Noguera   Antonio Inca 
Carlos Calvo 4300 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2815 Noguera   Bartolomé Lluchmayor 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2816 Noguera   Gregorio - 
Cochabamba 4266 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2817 Noguera   Juan Lluchmayor 
Chiclana 3802 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2818 Noguera   Matías Lluchmayor 
Cochabamba 4175 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2819 Noguera   Miguel Muro 
Laguna Paiva - 
Santa Fe Laguna Paiva 
2820 Noguera   Miguel Manacor 40 - 530 - La Plata La Plata 
2821 Noguera   Tomás Santañy 
Colombres 841 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2822 O´Nell Villalonga Felix Palma 
San Juan 3418 - B. 
Aires Buenos Aires 
2823 O´Nell Villalonga José Palma 
San Juan 3418 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2824 Obrador Adrover B. Felanitx 
O´Higgins 33 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2825 Obrador Adrover Bernardo Felanitx 
Rafael García - 
F.C.C.A. Rafael García 
2826 Obrador Adrover Jaime Felanitx 
O´Higgins 33 - B. 
Blanca Bahia Blanca 





2827 Obrador Obrador Antonio Palma Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
2828 Obrador Vidal Sebastián Felanitx 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
2829 Obrador   Antonio Felanitx Río Tala - F.C.C.A. Río Tala 
2830 Obrador   Antonio Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2831 Obrador   Antonio Felanitx 
Venezuela 3632 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2832 Obrador   Bernardo Felanitx Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
2833 Obrador   Bartolomé Felanitx 
J.M. Moreno 1920 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2834 Obrador   Bartolomé Felanitx 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
2835 Obrador   Bartolomé Felanitx 
Vernet 97 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2836 Obrador   Damián Campos Cipolletti - F.C.S. Cipolletti 
2837 Obrador   Esteban María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
2838 Obrador   Francisco Felanitx 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
2839 Obrador   Jaime Felanitx 
Est. Cabildo - 
F.C.S. Cabildo 
2840 Obrador   Juan Campos 
Villa Rosa - Bahía 
Blanca Bahía Blanca 
2841 Obrador   Juan Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2842 Obrador   Luis Palma 
Chiclana 287 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
2843 Obrador   Miguel María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
2844 Obrador   Rafael Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
2845 Obrador   Sebastián Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2846 Oliver Alemany Antonio S. Margarita 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
2847 Oliver Alemany José S. Margarita 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
2848 Oliver Bonet Lucas Santañy Baigorrita - F.C.P. Baigorrita 
2849 Oliver Bonet Matías Andraitx Baigorrita - F.C.P. Baigorrita 
2850 Oliver Calafat Jorge S. Margarita 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
2851 Oliver Fullana Gabriel Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
2852 Oliver Garau Antonio Lluchmayor 
Treinta y Tres 978, 
D.2 - B.A. Buenos Aires 





2853 Oliver Mariano B. Manacor 
Villa Aberestain - 
F.C.P. Villa Aberastain 
2854 Oliver Matías B. Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
2855 Oliver Miguel B. Manacor 
San Rafael- 
Mendoza Mendoza 
2856 Oliver Pons Jaime Palma 
San Juan 3857 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2857 Oliver Vidal Julio Palma Mar del Plata Mar del Plata 
2858 Oliver Vidal Luis Palma Ciudadela - F.C.O. Ciudadela 
2859 Oliver Vidal Rafael Palma 
Thames 2268 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2860 Oliver   Antonio Campos Est. Arana - F.C.S. Arana 
2861 Oliver   Antonio Palma 
Av. Díaz 1038 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2862 Oliver   Bartolomé Alaró 
Castro 821 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2863 Oliver   Bartolomé Palma 
Venezuela 3449 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2864 Oliver   Bernardo Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2865 Oliver   Francisco Lluchmayor 
Beauchey 1525 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2866 Oliver   Francisco Lluchmayor 
Viel 1265 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2867 Oliver   Francisco Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
2868 Oliver   Gerónimo Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
2869 Oliver   Jaime Alcudia 49 - 652 - La Plata La Plata 
2870 Oliver   Jaime Felanitx 
Salta 1566 - Mar 
del Plata Mar del Plata 
2871 Oliver   Jaime Felanitx 
Av. Luro 3364 - M. 
del Plata Mar del Plata 
2872 Oliver   Jaime Lluchmayor 
Av. La Plata 1124 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2873 Oliver   Jaime Palma 
Yapeyú 883 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2874 Oliver   Jaime S. Margarita 
Yapeyú 883 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2875 Oliver   Jaime S. Margarita 
Quito 4034 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2876 Oliver   Jaime Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2877 Oliver   José Algaida 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
2878 Oliver   José Felanitx 
Mar del Plata - 
F.C.S Mar del Plata 
2879 Oliver   José Manacor 
Del Socorro - 
F.C.C.A. Del Socorro 
2880 Oliver   José Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2881 Oliver   Juan Felanitx 




2882 Oliver   Juan Lluchmayor 
Santander 1747 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2883 Oliver   Juan Manacor 
M. Ocampos - 
F.C.C.A. Manuel Ocampo 
2884 Oliver   Luis Felanitx Balcarce - F.C.S. Balcarce 
2885 Oliver   Magín Lluchmayor 
Tilcara 3030 - Bs. 
Aires Buenos Aires 















2888 Oliver   Miguel Campos 
Liniers 1861 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2889 Oliver   Miguel Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
2890 Oliver   Miguel Lluchmayor 
Viel 1265 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2891 Oliver   Miguel Sansellas Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
2892 Oliver   Pedro María 7 - 1740 - La Plata La Plata 
2893 Oliver   Pedro Santañy Allen - F.C.S. Allen 
2894 Oliver   Pedro - Los Toldos - F.C.S. Los Toldos 
2895 Oliver   Rafael Lluchmayor 
Chiclana 781 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
2896 Oliver   Sebastián Consell 
San Martín 425 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2897 Oliveres   Juan - 
Castro 550 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2898 Olives Ramis Miguel Muro 
Alem 1177 - Tandil 
- F.C.S. Tandil 
2899 Olives   Juan Alayor 
Independencia 
3546 - Bs. As. Buenos Aires 
2900 Ollers   Juan Campos 
Zañartú 987 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2901 Ordinas Perelló Juan Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
2902 Ordinas   Antonio Muro Candioti - F.C.S.F. Candiotti 
2903 Ordinas   Bernardo S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2904 Ordinas   Cristóbal - 
Múñiz 1415 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2905 Ordinas   Francisco Muro Coronda - F.C.S.F. Coronda 
2906 Ordinas   Francisco Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
2907 Ordinas   Miguel Pollensa 
Río Cuarto - 
Córdoba Río Cuarto 
2908 Ordinas   Pedro S. Lorenzo 
Cangallo 1299 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2909 Ordinas   Sebastián S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2910 Ordinas (hijo)   Bernardo S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2911 Orfila Fontcuberta José Mahón 
Victoria 1028 - 
Mendoza Mendoza 
2912 Paeras   Miguel Muro Crespo - Santa Fe Crespo 
2913 Palet   Andrés Palma 
Quintino Bocayuva 
982 - B.A. Buenos Aires 
2914 Palleras   Antonio Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2915 Palleras   Juan Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2916 Palmer Riera Francisco Estallenchs 
Carlos Calvo 2501 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2917 Palmer   Antonio Manacor 
Pedro Goyena 655 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2918 Palmer   Felipe Manacor 
Pedro Goyena 655 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2919 Palmer   Gabriel Palma 
Carlos Calvo 3501 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2920 Palmer   Jaime Palma 
San Ignacio 3681- 
Bs. Aires Buenos Aires 
2921 Palmer   Miguel Manacor 
Pedro Goyena 655 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2922 Palmer   Salvador Manacor 
Pedro Goyena 655 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2923 Palou Amengual Bmé. Buñola 
Laprida 351 - 
Tucumán Tucumán 
2924 Palou Amengual Gabriel Buñola 
Mendoza 999 - 
Tucumán Tucumán 
2925 Palou Canals Andrés Pollensa Sauce Viejo - Sauce Viejo 






2926 Palou Canals Gabriel Pollensa 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
2927 Palou de Comasema A. Palma 
Carlos Calvo 2020 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2928 Palou de Comasema J. Palma 
Carlos Calvo 2020 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2929 Palou   Andrés Andraitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
2930 Palou   Antonio Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2931 Palou   Antonio Campanet 
Centenera 917 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2932 Palou   Antonio Campanet Santiago del Estero 
Santiago del 
Estero 
2933 Palou   Bartolomé Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2934 Palou   Gabriel Buñola 
Laprida 335 - 
Tucumán Tucumán 
2935 Palou   Jaime Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
2936 Palou   Juan La Puebla 
Curapaytí 3535 - V. 
Alsina Valentín Alsina 
2937 Palou   Juan Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2938 Palou   Lorenzo Palma 
Constitución 4175 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2939 Palou   Mateo Manacor 
Catamarca 665 - 
Tucumán Tucumán 
2940 Parera Cerdá Miguel - 
Est. Mirapampa - 
F.C.P.B.A. Mira Pampa 
2941 Parera   Andrés - 
Cevallos 279 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2942 Parera   Antonio Manacor 




2943 Parera   Guillermo Manacor 




2944 Parera   Juan Manacor 
Fortín Olavarría - 
F.C.P.B.A. Fortín Olavarría 
2945 Parera   Miguel Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
2946 Parera   Miguel Manacor 
Fortín Olavarría - 
F.C.P.B.A. Fortín Olavarría 
2947 Parera   Rafael Manacor 
Indep. y Cat. - 9 de 
Julio 9 de Julio 
2948 Parets   Jaime Palma 
Pasaje Gazcón 
4083 - Bs. As. Buenos Aires 
2949 Parets   Miguel Palma 
Castro 1433 D.1 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
2950 Paricis   Miguel Alcudia 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
2951 Pascual Gelabert Antonio Manacor Balcarce - F.C.S. Balcarce 
2952 Pascual Gelabert Lorenzo Manacor Balcarce - F.C.S. Balcarce 
2953 Pascual Gelabert Lorenzo Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
2954 Pascual Gelabert Miguel Manacor Balcarce - F.C.S. Balcarce 
2955 Pascual Monjo Miguel Manacor Villa Iris - F.C.S. Villa Iris 
2956 Pascual Monserrat Juan Manacor 
General Rojo - 
F.C.C.A. General Rojo 
2957 Pascual 
Rosselló 
(Pbro.) J. Manacor 
Gral. Rojo - 
F.C.C.A. General Rojo 
2958 Pascual Sánchez Juan Manacor Bordenave - F.C.S. Bordenave 
2959 Pascual Sansó Andrés Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
2960 Pascual Sansó Benito Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
2961 Pascual   Andrés Manacor 
C. Basualdo - Rojas 
- F.C.C.A. Rojas 
2962 Pascual   Andrés Manacor Pergamino - Pergamino 






2963 Pascual   Andrés Manacor 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
2964 Pascual   Antonio Manacor 
B. de Irigoyen 1550 
- B. Aires Buenos Aires 
2965 Pascual   Antonio Manacor 
Roosevelt - 
F.C.P.Bs.As. Roosevelt 
2966 Pascual   Antonio Muro 
45 - 11 y 12 - La 
Plata La Plata 
2967 Pascual   Antonio Pollensa 48 - 750 - La Plata La Plata 
2968 Pascual   Bartolomé Pollensa 10 y 40 - La Plata La Plata 
2969 Pascual   Bernardo Pollensa 
Medinas - 
F.C.C.N.Arg. Medina 
2970 Pascual   Cristóbal Pollensa 
25 de Dicimembre 
2152 - Rosario Rosario 
2971 Pascual   Francisco Palma Viel 645 - Bs. Aires Buenos Aires 
2972 Pascual   José Muro 40 - 475 - La Plata La Plata 
2973 Pascual   Juan Inca 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
2974 Pascual   Juan Manacor 
Treinta y Tres 1110 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2975 Pascual   Juan Pollensa 48 - 750 - La Plata La Plata 
2976 Pascual   Juan Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
2977 Pascual   Juan Son Servera 




2978 Pascual   Mateo Muro 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
2979 Pascual   Miguel Capdepera 
Talleres 832 - 
Sáenz Peña - F.C.P. Sáenz Peña 
2980 Pascual   Miguel Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
2981 Pascual   Miguel Pina Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2982 Pascual   Miguel Pollensa 
48 esq. 10 - La 
Plata La Plata 
2983 Pascual   Onofre Manacor Iriondo - F.C.S.F. Iriondo 
2984 Pascual   Pedro Pollensa 
General Mitre 362 - 
Rosario Rosario 
2985 Pascual   Sebastián Manacor 
B. de Irigoyen 1550 
- Bs. Aires Buenos Aires 
2986 Pascual   Sebastián Manacor 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
2987 Pastor Enseñat José Soller Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2988 Pastor Febrer Sebastián Manacor 




2989 Pastor Salom Justo Manacor Araujo - F.C.M. Araujo 
2990 Pastor Santandreu Bartolomé Artá 
Villa Aberestain - 
F.C.P. Villa Aberastain 
2991 Pastor Santandreu Pedro Artá 
Médano de Oro - 
San Juan Médano de Oro 
2992 Pastor   Antonio S. Margarita 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
2993 Pastor   Bernardo S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
2994 Pastor   José Soller Maciel - F.C.S.F. Maciel 
2995 Pastor   Juan Artá 
Villa Aberestain - 
F.C.P. Villa Aberastain 
2996 Pastor   Juan María 
Paso 648 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2997 Pastor   Juan Muro 
Rondeau 3963 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
2998 Pastor   Juan S. Margarita 
F. Moreno 1002 - 
Mendoza Mendoza 
2999 Pastor   Luis S. Margarita 
Lemos y P. Molina 
- Mendoza Mendoza 





3000 Pastor   Martín S. Margarita 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
3001 Pastor   Miguel Algaida 
Barrio Varela Casa 
20 - Bs.As. Buenos Aires 
3002 Pastor   Nadal Pollensa Agustoni - F.C.O. Agustoni 
3003 Pastor   Sebastián Manacor Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
3004 Pau   Gabriel Moncó Chuñá - F.C.C.N. Chuñá 
3005 Paulino Roig Vicente San Lorenzo La Dulce - F.C.S. La Dulce 
3006 Payeras Bernat Gabriel Caimari 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán 
3007 Payeras   Anselmo Inca 50 - 630 - La Plata La Plata 
3008 Payeras   Antonio Sineu 
Smith - F.C.C. 
Gral. Bs. Aires Smith 
3009 Payeras   Gabriel Caimari 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán 
3010 Payeras   José Palma 6 - 1224 - La Plata La Plata 
3011 Payeras   Juan María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
3012 Payeras   Juan Sineu 
Las Juanitas - 
F.C.M.V. Las Juanitas 
3013 Payeras   Lorenzo Inca 
Las Heras 322 - 
Tucumán Tucumán 
3014 Payeras   Miguel Caimari 
Rivadavia 751 - 
Tucumán Tucumán 
3015 Payeras   Rafael Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3016 Payeras (hijo)   Rafael Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3017 Pellegrí   Bernardo Manacor 
Kilómetro 2 - Santa 
Fe Santa Fe 
3018 Pellicer Ponceti Rafael Alayor 
Carlos Calvo 3479 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3019 Pellicer   Juan Alayor 
Humberto I 3570 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3020 Pellicer   Julián Manacor Lértora - F.C.O. Lértora  
3021 Pellicer   Julián Manacor 




3022 Peñafort Adrover Antonio Felanitx 
B. Irigoyen 263 
Dto. 12 - B.A. Buenos Aires 
3023 Peñafort Adrover Juan Felanitx 
B. Irigoyen 263 
Dto. 12 - B.A. Buenos Aires 
3024 Peñafort Adrover Ramón Felanitx 
B. Irigoyen 263 
Dto. 12 - B.A. Buenos Aires 
3025 Peñafort   Juan Son Servera 
Dto. Lavalle - 
Mendoza Lavalle 
3026 Peñafort   Ramón Son Servera 
Dto. Lavalle - 
Mendoza Lavalle 
3027 Perela   Miguel Palma 
Yatay 2933 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3028 Perelló Borrás Guillermo Alaró 
Serrezuela - 
F.C.And. del N. Serrezuela 
3029 Perelló Llull Antonio Manacor 




3030 Perelló Perelló Jorge Llubí 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén 
3031 Perelló Planas Antonio Llubí 
Guaymallén - 
Mendoza Guaymallén 
3032 Perelló Riera Antonio Manacor Roosevelt - F.C.P. Roosevelt 
3033 Perelló   Antonio Llubí 
Terrada 951 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3034 Perelló   Antonio Palma 50 - 636 - La Plata La Plata 
3035 Perelló   Bernardo Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3036 Perelló   Domingo Manacor 




3037 Perelló   Francisco Alaró 
Méjico 4272 - Bs. 
As. Buenos Aires 





3038 Perelló   Guillermo Alaró 54 - 542 - La Plata La Plata 
3039 Perelló   Jaime Petra 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
3040 Perelló   José La Puebla 
Cabo 611 - 
Avellaneda Avellaneda 
3041 Perelló   Juan Inca 
Navarro - 
F.C.C.Gral. B.A. Navarro 
3042 Perelló   Lorenzo La Puebla Canals - F.C.C.A. Canals 
3043 Perelló   Lorenzo Muro 
San Fabián - 
F.C.S.F. San Fabián 
3044 Perelló   Mateo La Puebla 
Corvalán 174 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3045 Perelló   Mateo Alaró 54 - 542 - La Plata La Plata 
3046 Perelló   Miguel Llubí Ceres - F.C.C.A. Ceres 
3047 Perelló   Miguel Muro Crespo - Santa Fe Crespo 
3048 Perelló   Miguel Pollensa 42 y 12 - La Plata La Plata 
3049 Perelló   Miguel Santañy Pirovano - F.C.S. Prirovano 
3050 Perelló   Pedro Petra 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
3051 Perelló   Pedro Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3052 Perelló   Pedro J. - 
Segurola 1370 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3053 Perelló   Rafael Muro Crespo - Santa Fe Crespo 
3054 Perelló   Rafael Algaida 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
3055 Perelló   Sebastián Manacor 
Méjico 4081 - 
Buenos Aires Buenos Aires 





3057 Petro Fornes Pedro Muro Gálvez - F.C.C.A. Gálvez 
3058 Petro   Pedro Muro Trelew - Chubut Trelew 
3059 Petrus Tuduri Pedro Villa Carlos 
Las Heras - 
Mendoza Las Heras 
3060 Petrus   Juan Mahón 
Carlos Calvo 3546 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3061 Picava   Antonio - Caleufú - F.C.O. Caleufú 
3062 Picó Cifre Antonio Pollensa 
Rioja 1177 - 
Rosario Rosario 
3064 Picó   Francisco Pollensa 
Sarmiento 1528 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3065 Picó   Gaspar Pollensa 
Sarmiento 1528 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3066 Picó   José Sineu 
Tiro Federal - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
3067 Picó   Onofre Palma Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
3068 Picornell   Mateo Felanitx 
Armstrong - 
F.C.C.A. Armstrong 
3069 Picornell   Mateo Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3070 Piedrabuena Tur Juan Ciudadela 
Rioja 191 - 
Córdoba Córdoba 
3071 Pieras Pujol Mateo Andraitx Rosales - F.C.P. Rosales 
3072 Piña   Gaspar Muro 
San Juan 1948 - 
Rosario Rosario 
3073 Piris   José Ciudadela Alta Córdoba Córdoba 
3074 Pizá   Antonio Alaró 
Méjico 4156 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3075 Pizá   Bartolomé Algaida 
Av. Maipú - 
Corrientes Corrientes 
3076 Pizá   Jaime Alaró 
Méjico 4134 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3077 Pizá   Jaime Alaró Méjico 4181 - Bs. Buenos Aires 






3078 Pizá   Julián Lluchmayor 
Est. Salvá - Bahía 
Blanca Bahía Blanca 
3079 Pizá   Julián Lluchmayor 
Soler 200 . Bahía 
Blanca Bahía Blanca 
3080 Pizá   Nicolás Alaró 
Helguera 2231 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3081 Pizá   Raimundo Lluchmayor 
Donado 264 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
3082 Pizá   Ramón Lluchmayor 
Soler 200 . Bahía 
Blanca Bahía Blanca 
3083 Plácido Andreu Bartolomé Manacor 
Cayastacito - 
F.C.C.N. Cayastacito 
3084 Planas Bordoy Jaime La Vileta 
Parragueira 2868 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
3085 Planas Roselló Jaime San Rafael 
Estados Unidos 
3852 - Bs. As. Buenos Aires 
3086 Planas   Bartolomé Llubí 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3087 Planas   Rafael Llubí Lértora - F.C.O. Lértora  
3088 Planas   Tomás Felanitx Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
3089 Planells Riera Antonio Ibiza 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
3090 Planells Rivas Antonio San Agustín 
Colombres 1129 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3091 Planells Salas Antonio San Agustín 
Colombres 1129 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3092 Planells Torres Mariano San Rafael 
Carlos Calvo 3501 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3093 Planells   Juan San Miguel Buchardo - F.C.P. Buchardo 
3094 Planisi   Gabriel Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3095 Plomer   Antonio Pollensa 
Cevallos 1262 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3096 Plomer   Francisco Pollensa 
Humberto I 1208 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3097 Plomer   Jaime Alcudia 49 - 652 - La Plata La Plata 
3098 Plomer   Luis Pollensa 
Osorio 5039 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3099 Pocoví Grimalt Andrés Manacor 




3100 Pocoví Grimalt Francisco Manacor 




3101 Pocoví Grimalt Juan Manacor 




3102 Pocoví Grimalt Miguel Manacor 




3103 Pocoví   Andrés Manacor 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
3104 Pocoví   Sebastián Palma 
Pavón 4125 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3105 Pol Ferrer Francisco Manacor Bouquet - F.C.C.A. Bouquet 
3106 Pol Torres Jaime Palma 
España 1213 - 
Rosario Rosario 
3107 Pol   Onofre Palma 
Independencia 
3940 - Bs. Aires Buenos Aires 
3108 Polar   Bartolomé Alcudia 36 - 201 - La Plata La Plata 
3109 Polla   Miguel Felanitx Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
3110 Pomar   Bartolomé Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
3111 Pomar   Bernardo Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3112 Pomar   Guillermo Llubí 
Beaucheff y 
Chiclana - Bs. As. Buenos Aires 
3113 Pomar   Jaime - Makallé - F.C.C.N. Makallé 





3114 Pomar   Jaime Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3115 Pomar   Jaime Manacor Guanaca - F.C.O. Guanaca 
3116 Pomar   José S. Margarita 
Lazzarino - 
F.C.C.A. Lazzarino 
3117 Pomar   Juan Felanitx 
Pilar 1630 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3118 Pomar   Miguel Campos 
Valle 1225 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3119 Pomar   Miguel Pollensa 
Altolaguirre 2813 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3120 Pons Ballester Guillermo Campanet 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
3121 Pons Capellá Juan Mahón Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
3122 Pons Capellá Juan Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
3123 Pons Capellá Saturnino Villa Carlos Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
3124 Pons Coll Antonio Palma 
Colombres 1062 
Dto. 7 - Bs. As. Buenos Aires 
3125 Pons Márques Rafael Ciudadela 
V. Segura 432 - 
Catamarca Catamarca 
3126 Pons Márques Sebastián Ciudadela 
República 711 - 
Catamarca Catamarca 
3127 Pons Pons Miguel Alayor 
Colombres 549 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3128 Pons Reynés Jaime Villa Carlos Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
3129 Pons Reynés Jaime Campanet Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
3130 Pons   Andrés Alayor 
Carlos Calvo 3542 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3131 Pons   Antonio Ciudadela 
Treinta y Tres 1090 
- Bs. As. Buenos Aires 
3132 Pons   Antonio J. Palma 
Av. Colón - Punta 
Alta Punta Alta 
3133 Pons   Arnaldo Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3134 Pons   Bartolomé Establiment 
Río Bamba 888 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3135 Pons   Bernardino Lloseta 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
3136 Pons   Cristóbal Mahón 
Independencia 
3668 - Bs. Aires Buenos Aires 
3137 Pons   Damián Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3138 Pons   Damián Muro Crespo - Santa Fe Crespo 
3139 Pons   Gabriel Lluchmayor 
E. Unidos 4359 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3140 Pons   Gabriel Lluchmayor 
Viel 1265 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3141 Pons   Guillermo Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3142 Pons   Guillermo Mahón 
Pedro Goyena Dto. 
3 - Bs. As. Buenos Aires 
3143 Pons   Jaime Campanet 
Araujo 1431 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3144 Pons   Jaime Lloseta 
Maipu 675 - 
Tucumán Tucumán 
3145 Pons   Jaime Manacor 
Cañada Marta - 
Arrecifes Arrecifes 
3146 Pons   José Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3147 Pons   Juan Binisalem 
Pavón 3500 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3148 Pons   Juan Lluchmayor 
25 de Mayo - Punta 
Alta Punta Alta 
3149 Pons   Juan Palma 
25 de Mayo - Punta 
Alta Punta Alta 
3150 Pons   Juan Palma 
Defensa 787 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3151 Pons   Lorenzo - Colombres 1062 - Buenos Aires 






3152 Pons   Mateo Palma 
San Ignacio 3639- 
Bs. Aires Buenos Aires 
3153 Pons   Miguel Alayor 
San Juan 2520 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3154 Pons   Miguel Caimari 
Alsina 111 - 
Tucumán Tucumán 
3155 Pons   Miguel Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3156 Pons   Miguel Campanet 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
3157 Pons   Miguel Lluchmayor 
Donado 264 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
3158 Pons   Miguel Muro 
1° de Mayo 952 - 
Rosario Rosario 
3159 Pons   Miguel Pollensa 
Entre Ríos 921 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3160 Pons   Miguel Santañy 
Colombres 810 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3161 Pons   Nicolás Ciudadela 
Treinta y Tres 1090 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3162 Pons   Pedro Alayor 
Asamblea 84 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3163 Pons   Pedro Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3164 Pons   Pedro Muro Crespo - Santa Fe Crespo 
3165 Pons   Rafael Ciudadela 
Calle República - 
Catamarca Catamarca 
3166 Pons   Sebastián Ciudadela Catamarca Catamarca 
3167 Ponset   Miguel Lluchmayor 
Donado 300 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
3168 Pont   Andrés Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
3169 Pont   José San Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
3170 Pont   José San Lorenzo 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
3171 Poquet   Jaime Muro 
San Fabián - 
F.C.S.F. San Fabián 
3172 Porcel Estarellas Rafael Palma Valle 73 - Bs. Aires Buenos Aires 
3173 Porcel   Miguel Palma 
San Luis 1156 - 
Rosario Rosario 
3174 Porcel   Tomás Santañy Allén - F.C.S. Allen 
3175 Porqué   Ramón Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
3176 Portells   Cristóbal La Puebla 49 - 652 - La Plata La Plata 
3177 Portells   Jaime Palma Lozada - Córdoba Lozada 
3178 Portells   Mateo Alcudia 42 y 12 - La Plata La Plata 
3179 Portells   Mateo Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
3180 Portells   Nadal Algaida 49 - 652 - La Plata La Plata 
3181 Posel   Rafael Palma 
Viel 1116 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3182 Pou Roselló José Lloseta 
Ballester 468 - 
Villa Ballester Villa Ballester 
3183 Pou Vadell Antonio Manacor 




3184 Pou Vadell Francisco Manacor 




3185 Pou   Antonio Sineu Pehuajó - F.C.S. Pehuajó 
3186 Pou   Bartolomé Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3187 Pou   Bernardino Lloseta 
Los Toldos - 
F.C.O. Los Toldos 
3188 Pou   Bernardo Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 





3189 Pou   Gabriel Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3190 Pou   Gabriel Lloseta 
Ballester 449 - 
Villa Ballester Villa Ballester 
3191 Pou   José Lloseta 
Ballester 449 - 
Villa Ballester Villa Ballester 
3192 Pradells   Pedro Palma 
Zañartú 677 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3193 Prats Benejam Pedro Ciudadela 
Bragado 5937 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3194 Prats Guasch Juan Ibiza 
Santa Fe 2118 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3195 Prats Guasch Luis Ibiza 
Santa Fe 2118 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3196 Prats Marí Antonio S. José (Ib.) 
Esperanza 1249 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3197 Prats Ribas José S. Ant (Ib.) 
16 y 43 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
3198 Prats Rivas Antonio S. Ant (Ib.) 
16 y 43 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
3199 Prats Rivas Domingo S. Ant (Ib.) 
16 y 43 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
3200 Prats   Antonio Mahón Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
3201 Prats   Antonio Palma 
Valparaíso 2861 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
3203 Prats   Carlos Palma 
Valparaíso 2861 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
3204 Prats   Domingo S. Ant (Ib.) 
43 y 16 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
3205 Prats   Francisco Mahón 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
3206 Prats   Juan Palma 
Valparaíso 2861 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
3207 Prats   Pablo Palma 
Valparaíso 2861 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
3208 Prats (hijo)   Pablo Palma 
Valparaíso 2861 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
3209 Prieto   Rafael - 
San Jenaro - 
F.C.C.C. San Genaro 
3210 Prohens   Pedro Campos 
Planes 843 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3211 Prohens   Rafael Sineu 
Q. Bocayuva 1064 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3212 Provenzal   Antonio Pollensa 
Alvear 756 - Río 
Cuarto Río Cuarto 
3213 Provenzal   Jaime Pollensa 
Constitución 784 - 
Río Cuarto Río Cuarto 
3214 Provenzal   Miguel Felanitx 
Noetinger - 
F.C.C.A. Noetinger 
3215 Provenzal   Pedro J. Pollensa 
Alvear 756 - Río 
Cuarto Río Cuarto 
3216 Puig Barceló Juan Felanitx 




3217 Puig Barceló Juan Porreras 
Villa Luján - 
Tucumán Villa Luján 
3218 Puig Carrió Carmelo Palma 
Maipú 162 - 
Tucumán Tucumán 
3219 Puig   Gabriel Palma 
Colombres 883 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3220 Puig   José Palma 
Loria 684 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3221 Puig   Miguel Lluchmayor 
Humberto I 720 - 
Punta Alta Punta Alta 
3222 Puig   Miguel Palma 
24 Sep. y 9 de Julio 
- Tucumán Tucumán 
3223 Puig   Pedro Lluchmayor 
E. Unidos 3939 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3224 Puigserver Frontera Jaime Palma 
B. de Irigoyen 270 
- Punta Alta Punta Alta 





3225 Puigserver   Antonio Lluchmayor 
Castro Barros 970 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3226 Puigserver   Bartolomé Campos 
Carlos Calvo 2000 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3227 Puigserver   José Felanitx 
Rivadavia 2282 - 
Mar del Plata Mar del Plata 
3228 Puigserver   José Palma 
Pavón 3976 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3229 Puigserver   Sebastián Lluchmayor 
Castro 1219 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3230 Pujadas Fábregas Agustín Palma 
Catamarca 1753 - 
Rosario Rosario 
3231 Pujadas   Antonio Inca Hinojo - F.C.S. Hinojo 
3232 Pujol Alemany Bartolomé Andraitx 
San Jenaro - 
F.C.C.C. San Genaro 
3233 Pujol Alemany Gabriel Andraitx 
San Jenaro - 
F.C.C.C. San Genaro 
3234 Pujol Alemany Juan Andraitx 
San Jenaro - 
F.C.C.C. San Genaro 
3235 Pujol Alemany Onofre Andraitx 
San Jenaro - 
F.C.C.C. San Genaro 
3236 Pujol Covas Rafael S. Catalina 
Jujuy y S. Lorenzo 
- Santa Fe Santa Fe 
3237 Pujol   Juan Algaida 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
3238 Pussa   Martín Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3239 Ques Ferrer Antonio Alcudia 
Goncalvez Díaz 
727 - Bs. Aires Buenos Aires 
3240 Quetglas Ferré Miguel Palma 
Humberto I 3555 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3241 Quetglas Fornés Juan Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
3242 Quetglas Massanet Jaime Artá 
San Luis 147 - 
Mendoza Mendoza 
3243 Quetglas Morey Juan María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
3244 Quetglas Munar Pedro Costix Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3245 Quetglas Sastre Miguel Muro 
Calchaquí - 
F.C.S.F. Calchaquí 
3246 Quetglas Sastre Rafael Muro 
Bell Ville - 
F.C.C.A. Bell Ville 
3247 Quetglas   Antonio Manacor 
Castro 1433 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3248 Quetglas   Antonio Manacor 
Vernet 97 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3249 Quetglas   Mateo Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3250 Quetglas   Miguel Manacor 
Carabelas - Cía 
General Carabelas 
3251 Quetglas   Miguel Manacor 
Pinzón - Cía 
General - Bs. As. Pinzón 
3252 Quetglas   Pedro Muro 
Correa - 
F.C.C.C.A. Correa 
3253 Quetglas   Pedro Manacor 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
3254 Quetglas   Pedro Manacor 
Carabelas - Cía 
General - Bs.As. Carabelas 
3255 Quetglas   Sebastián Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
3256 Quetglas   Ventura María Canals - F.C.C.A. Canals 
3257 Quinat Esteves Miguel Artá Juárez - F.C.S. Juárez 
3258 Radagut   Mateo Manacor 
Santa Lucía - 
F.C.C.C. Santa Lucía 
3259 Rama   Damián Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3260 Ramis Capó Bartolomé Palma 
Agrelo 3561 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





3261 Ramis Feliú Rafael Llubí Caleufú - F.C.O. Caleufú 
3262 Ramis Llompart Martín Pollensa Crespo - F.C.S.F. Crespo 
3263 
 Ramis Llompart Pedro Pollensa Crespo - F.C.S.F. Crespo 
3264 Ramis Moncada Juan Muro 




3265 Ramis Ramis Juan Llubí 




3266 Ramis Ramis Miguel Llubí 




3267 Ramis Seguí Baltasar Campanet 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
3268 Ramis Togore Miguel Palma 
J. Bonifacio 2273 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3269 Ramis Verger Miguel Sineu 
Roosevelt - 
F.C.Provincial Roosevelt 
3270 Ramis   Antonio Marratxí 
Yapeyú 883 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3271 Ramis   Antonio Palma 
Av. Díaz 1046 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





3273 Ramis   Bartolomé Palma La Cesira - F.C.P. La Cesira 
3274 Ramis   Bartolomé Sineu 
Beauchef 2010 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3275 Ramis   Cristóbal Felanitx Río Tala - F.C.C.A. Río Tala 
3276 Ramis   Francisco Sineu 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
3277 Ramis   Gabriel Sineu 
Roosevelt - 
F.C.Provincial Roosevelt 
3278 Ramis   Jaime Inca 
Roosevelt - 
F.C.Provincial Roosevelt 
3279 Ramis   Jaime Llubí 
Roosevelt - 
F.C.Provincial Roosevelt 
3280 Ramis   Jaime Muro 
San Fabián - 
F.C.S.F. San Fabián 
3281 Ramis   Jorge María 
Bustillo 3212 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3282 Ramis   José Muro 
Cabo 611 - 
Avellaneda Avellaneda 
3283 Ramis   Jorge Muro Maciel - F.C.S.F. Maciel 
3284 Ramis   Juan Felanitx 




3285 Ramis   Juan Inca 
Roosevelt - 
F.C.Provincial Roosevelt 
3286 Ramis   Juan Llubí Meridiano V Meridiano V 
3287 Ramis   Juan Muro 
Rondeau 3963 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





3289 Ramis   Mateo Palma 
Páez 2648 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3290 Ramis   Miguel Felanitx 
Picheuta 1193 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3291 Ramis   Miguel Llubí 
Roosevelt - 
F.C.Provincial Roosevelt 
3292 Ramis   Miguel Sineu Lértora - F.C.O. Lértora  
3293 Ramis   Pedro Felanitx 




3294 Ramis   Pedro Sineu 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
3295 Ramis   Rafael Artá 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
3296 Ramis   Rafael Llubí 
Cangallo 1020 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





3297 Ramis   Sebastián La Puebla 
Laprida 1728 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3298 Ramis   Sebastián María 
Independencia 
3143 - Bs. Aires Buenos Aires 
3299 Ramis   Vicente Muro Correa - F.C.C.A. Correa 
3300 Ramón Ferragut Bartolomé Ibiza 
Mocoretá 975 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3301 Ramón Ferragut José Ibiza 
Mocoretá 975 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3302 Ramón Guasch Juan Ibiza 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
3303 Ramón Ribas José San Antonio Mercedes - F.C.O. Mercedes 
3304 Ramón   Bartolomé Palma 
Quito 3850 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3305 Ramón   Francisco Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3306 Ramón   Pedro Pollensa La Plata - F.C.S. La Plata 
3307 Ramón   Pedro Pollensa 
Catamarca 920 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3308 Ramonell Gilet Bartolomé Palma 
Avellaneda 953 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3309 Ramonell Gilet Francisco Palma 
Avellaneda 953 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3310 Ramonell Gilet Juan Palma 
Avellaneda 953 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3311 Ramonell   Mateo Palma 
Avellaneda 953 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3312 Ramos   Francisco Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3313 Real   Gabriel Llorito 
La Rubia - 
F.C.C.A. La Rubia 
3314 Real   José Palma 
Av. Saenz 67 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3315 Real   Juan Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3316 Rebassa Amengual Juan Pollensa Mármol - F.C.S.F. Mármol 
3317 Rebassa Amengual Matías Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
3318 Rebassa   Antonio Palma 
Independencia 
3177 - Bs. Aires Buenos Aires 
3319 Rebassa   Antonio Pollensa 40-475 - La Plata La Plata 
3320 Rebassa   Antonio Pollensa Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
3321 Rebassa   Antonio Santañy Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
3322 Rebassa   Gaspar Inca 
Bolívar 1546 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3323 Rebassa   José Pollensa 
Pavón 735 - 
Avellaneda Avellaneda 
3324 Rebassa   Juan Pollensa 
Directorio 511 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3325 Rebassa   Juan Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
3326 Rebassa   Matías Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
3327 Rebassa   Miguel Pollensa 40 - 475 - La Plata La Plata 
3328 Rebassa   Sebastián Palma 
Defensa 1201 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3329 Recalert   Antonio S. Catalina 
Tejedor 293 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3330 Reig   Baltasar Palma 
Río Colorado - 
F.C.S. Río Colorado 
3331 Reixach Domenge Antonio Petra 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3332 Reixach Melis Antonio Manacor 
Villa Aberestain - 
F.C.P. Villa Aberastain 
3333 Reixach   Antonio Artá 
Congreso Prol. 6 - 
Tucumán Tucumán 
3334 Reixach   Antonio Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 





3335 Reixach   Miguel - 
Pavón 3084 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3336 Reó   Antonio Selva 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
3337 Reó   José Selva 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
3338 Reus Barceló Guillermo Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3339 Reus   Guillermo Manacor 
Centenario - F.C. 
Cía. Gral. Centenario 
3340 Reus   Juan Binisalem 
San Salvador 4226 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3341 Reus   Juan Palma 
Constitución 4075 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3342 Reus   Mateo Palma 
Colombres 954 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3343 Reus   Sebastián S. Margarita 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
3344 Reynés Bennasar Pedro Pollensa Loreto - F.C.C.C. Loreto 
3345 Reynés   Antonio La Puebla 
Alsina 1464 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3346 Reynés   Jaime Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3347 Reynés   Mateo Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3348 Reynés   Miguel Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3349 Reynés   Pedro Palma 
Muñiz 1134 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3350 Riaudevets Pellicer Miguel Alayor 
Colombres 549 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3351 Riaudevets   José Alayor 
Pavón 3901 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3352 Riaudevets   Juan Alayor 
Pavón 3901 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3353 Riaudevets   Miguel Alayor 
Colombres 549 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3354 Ribas Bonet José San Agustín 
Olavarría 138 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3355 Ribas Marí José San José 
24 y 13 - Mercedes 
- F.C.O, Mercedes 
3356 Ribas Prats José San Agustín 
Boedo 358 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3357 Ribas Ribas Vicente San Agustín 
Ensenada 244 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3358 Ribas Ribas Vicente San Agustín 
Treinta y Tres 1243 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3359 Ribas Salas Bernardo San Agustín 
J.B. Alberdi 3032 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3360 Ribas Torres José San Agustín 
13 y 24 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
3361 Ribas Torres José San José 
10 y 27 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
3362 Ribas   Bartolomé San Agustín 
12 y 27 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
3363 Ribas   Esteban María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
3364 Ribas   Gabriel Esporlas 
Humberto I 3570 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3365 Ribas   Pedro Ibiza 
Rivadavia - 
Catamarca Catamarca 
3366 Ribas   Vicente San Agustín 
20 y 27 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 
3367 Ribas   Vicente - 
Atapacal 1231 - S. 
Lugares Santos Lugares 
3368 Ribera Llompart José Palma 
Godoy Cruz - 
Mendoza Godoy Cruz 
3369 Ribera Llompart Miguel Palma 
Alsina 3051 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3370 Ribera Morey Pablo Palma 
Yatay 712 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





3371 Ribera   Manuel Palma 
Alsina 3051 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3372 Ribot Durán Juan Manacor 




3373 Ribot   Antonio Manacor 




3374 Ribot   Guillermo Palma 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
3375 Ribot   Juan Manacor 




3376 Ribot   Mateo Manacor 




3377 Ribot   Pedro Manacor 




3378 Ribot   Simón S. Margarita 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
3379 Ricava Bauzá Antonio Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
3380 Ricava Bauzá Jaime Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
3381 Ricava Bauzá Miguel Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
3382 Ricava Bauzá Rafael Sineu Caleufú - F.C.O. Caleufú 
3383 Richach   Sebastián Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3384 Riera Alzamora Pedro Artá 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 
3385 Riera Bauzá Gabriel Petra 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3386 Riera Cano Juan Manacor 
C. Molinedo - V. 
Alsina Valentín Alsina 
3387 Riera Clapés Bartolomé S. Gertrudis 
Mendoza 1002 - 
Tucumán Tucumán 
3388 Riera Coll Andrés Buñola 
Humberto I 3368 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3389 Riera Coll Miguel Buñola 
San Juan 3861 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3390 Riera Marí Bartolomé Valldemosa 
25 - 129 - 
Mercedes Mercedes 
3391 Riera Roselló José Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3392 Riera Roselló José Alaró 
E. Unidos 4160 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3393 Riera Roselló Pedro Alaró 
E. Unidos 4160 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3394 Riera Sansó Bartolomé Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3395 Riera Sansó Francisco Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3396 Riera Sansó José Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3397 Riera Sansó Pedro Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3398 Riera Tur Francisco S. Gertrudis 
9 de Julio 29 - 
Tucumán Tucumán 
3399 Riera   Andrés Manacor 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
3400 Riera   Andrés Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3401 Riera   Antonio Artá 
Congreso Prol. 6 - 
Tucumán Tucumán 
3402 Riera   Antonio Ibiza Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
3403 Riera   Antonio Manacor 55 - 378 - La Plata La Plata 
3404 Riera   Antonio Manacor 
Bolívar 519 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3405 Riera   Antonio Manacor 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
3406 Riera   Antonio Manacor 
Merced y Castelli - 
Pergamino Pergamino 
3407 Riera   Antonio Manacor 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
3408 Riera   Antonio San Juan Ceres - F.C.C.A. Ceres 





3409 Riera   Bartolomé Alaró 
Viel 1829 - Buenos 
Aires Buenos Aires 
3410 Riera   Bernardo Manacor 
Cañada Seca - S. 
Rafael, Mend. San Rafael 
3411 Riera   Bartolomé Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3412 Riera   Bernardo Palma 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
3413 Riera   Bartolomé Pollensa Resistencia - Chaco Resistencia 
3414 Riera   Bartolomé San Juan Ceres - F.C.C.A. Ceres 
3415 Riera   Francisco Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3416 Riera   Francisco Son Carrió Goyena - F.C.S. Goyena 
3417 Riera   Gabriel Manacor 
Yapeyú 663 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3418 Riera   Gabriel Son Carrió Goyena - F.C.S. Goyena 
3419 Riera   Gabriel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3420 Riera   Gerónimo Manacor 
Treinta y Tres 953 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3421 Riera   Guillermo Alaró 
Viel 1829 - Buenos 
Aires Buenos Aires 
3422 Riera   Jaime Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
3423 Riera   Jaime Manacor 42 y 12 - La Plata La Plata 
3424 Riera   Jaime Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
3425 Riera   Jaime Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
3426 Riera   Jaime Palma 
Boedo 749 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3427 Riera   Jaime Palma 
Humberto I 3570 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3428 Riera   Jorge S. Lorenzo 
El Cano 3617 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3429 Riera   José Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3430 Riera   Juan Alaró 
Mármol 1086 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3431 Riera   Juan Manacor 42 y 12 - La Plata La Plata 
3432 Riera   Juan Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
3432 Riera   Juan Manacor 
C. Real 2504 - V. 
Alsina Valentín Alsina 
3433 Riera   Juan Manacor 
Las Malvinas - 
Mendoza S. Rafael 
3434 Riera   Juan Manacor Lértora - F.C.O. Lértora  
3435 Riera   Juan Palma 
Tres de Febrero 
2050 - Rosario Rosario 
3436 Riera   Juan Petra 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
3437 Riera   Juan San Juan Ceres - F.C.C.A. Ceres 
3438 Riera   Martín Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
3439 Riera   Martín Manacor 
Las Malvinas - 
Mendoza Las Malvinas 
3440 Riera   Mateo Alaró 
Bragado 6064 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3441 Riera   Mateo Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
3442 Riera   Mateo Campanet Gancedo - F.C.C.N. Gancedo 
3443 Riera   Mateo Manacor 
Cañada Seca - 
Mendoza Cañada Seca 
3444 Riera   Melchor Manacor Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
3445 Riera   Miguel Alaró 
Bragado 5937 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3446 Riera   Miguel Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
3447 Riera   Miguel Petra Goyena - F.C.S. Goyena 





3448 Riera   Miguel Pollensa 
Bahía Blanca - 
F.C.S. Bahía Blanca 
3449 Riera   Miguel Porreras 
Villa del Parque - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3450 Riera   Miguel Santañy 




3451 Riera   Pedro Manacor 
Carabelas - 
F.C.C.G.Bs.As. Carabelas 
3452 Riera   Pedro Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3453 Riera   Pedro María 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
3454 Riera   Pedro Palma 
Balcarce 1301 - 
Rosario Rosario 
3455 Riera   Pedro Pollensa Rosario - F.C.C.A. Rosario 
3456 Riera   Pedro San Juan Ceres - F.C.C.A. Ceres 
3457 Riera   Sebastián Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3458 Riera   Sebastián Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3459 Riera (hijo)   José Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3460 Rigo Alou Bartolomé Calonge 
Alem 712 - Rojas - 
F.C.C.A. Rojas 
3461 Rigo Alou Bartolomé Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3462 Rigo Alou Jaime Felanitx 
D. Alem 712 - 
Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3463 Rigo Alou Jaime Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3464 Rigo Cifré Pedro Calonge Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3465 Rigo Cifré Pedro Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3466 Rigo Darder Sebastián Petra 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3467 Rigo Grimalt Pedro Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3468 Rigo Rigo Damián A. Blanque 
Alem 712 - Rojas - 
F.C.C.A. Rojas 
3469 Rigo Rigo Damián Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3470 Rigo Rigo Lorenzo Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3471 Rigo   Antonio Santañy 
Colombres 841 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3472 Rigo   Andrés Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
3473 Rigo   Andrés Santañy 




3474 Rigo   Bartolomé A. Blanque 
Carabelas - 
F.C.C.G.Bs.As. Carabelas 
3475 Rigo   Bartolomé Algaide 
Piscú Yacú - San 
Luis Piscú Yacú 
3476 Rigo   Bartolomé Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3477 Rigo   Bernardo Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3478 Rigo   Blas Santañy 
San Martín 679 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
3479 Rigo   Damián Santañy 
Cañada Marta - 
Arrecifes Arrecifes 
3480 Rigo   Damián Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3481 Rigo   Gabriel Santañy 
S. Rosa Leales - 
F.C.N.O.A. 
Santa Rosa de 
Leales 
3482 Rigo   Guillermo S. Eugenia 
Colombres 839 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3483 Rigo   Jaime Algaida 
Santa Rosa - San 
Luis Santa Rosa 
3484 Rigo   José Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3485 Rigo   Juan Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3486 Rigo   Lorenzo A. Blanque Carabelas - Carabelas 






3487 Rigo   Marcos A. Blanque 
Carabelas - 
F.C.C.G.Bs.As. Carabelas 
3488 Rigo   Marcos Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3489 Rigo   Mateo Palma 
14 de Julio 548 - 
Bahía Blanca Bahía Blanca 
3490 Rigo   Miguel Felanitx 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3491 Rigo   Miguel Palma 
Las Rosas 6041 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3492 Rigo   Sebastián Manacor Caleufú - F.C.O. Caleufú 
3493 Rigo (hijo)   Mateo Palma 
Mascarella 351 - I. 
White - F.C.S. Ingeniero White 
3494 Ripoll Alberti Mateo Palma 
Loria 1821 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3495 Ripoll Bonet Damián Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3496 Ripoll   Antonio Pollensa 
42 esquina 12 - La 
Plata La Plata 
3497 Ripoll   Bartolomé Pollensa 71 y 28 - La Plata La Plata 
3498 Ripoll   Benito S. María 
Castro 1752 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3499 Ripoll   Gabriel Porreras 
Castro Barros 822 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3500 Ripoll   Juan Alaró 
Pavón 4125 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3501 Ripoll   Juan Pedro Selva 
Famaillá - 
F.C.N.O.Arg. Famaillá 
3502 Ripoll   Miguel Alaró 
Castro Barros 1236 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3503 Risa   Jaime Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
3504 Risco Melis Antonio Inca 
Piedras 201 - 
Tucumán Tucumán 
3505 Risco   Gaspar Inca 
Piedras y E. Ríos - 
Tucumán Tucumán 
3506 Riusech   José Inca Rosario - F.C.C.A. Rosario 
3507 Riusech   Mateo Pollensa 55 - 725 - La Plata La Plata 
3508 Riusech   Pedro Pollensa 
Río Cuarto - 
Córdoba Río Cuarto 
3509 Riusech (Pbro)   José Inca 
Maggiolo - 
F.C.C.A. Maggiolo 
3510 Riutort   Jaime Esporlas 
Cerrito 224 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3511 Riutort   Lorenzo Sineu 
Alvarado 377 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
3512 Riutort   Rafael San Juan 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
3513 Rivas Rivas José San José 
Colombres 1129 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3514 Rivas Rivas José San Rafael 
Cochabamba 3581 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3515 Rivas Rivas Juan San Agustín 
Treinta y Tres 1249 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3516 Rivas Rivas Vicente San Agustín 
Treinta y Tres 1249 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3517 Rivas Roselló José Palma 
Constitución 4355 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3518 Rivas   Esteban María La Cesira - F.C.P. La Cesira 
3519 Rivas   Juan San Agustín 
Cochabamba 3581 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3520 Rivas   Martín María La Cesira - F.C.P. La Cesira 





3522 Rivas   Pedro Ibiza Catamarca Catamarca 





3523 Rivas   Vicente Ibiza 
Giorelo 1239 - S. 
Lugares Santos Lugares 
3524 Rivera   Andrés Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3525 Rivera   Antonio Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3526 Rivera   Lorenzo Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3527 Roca Cabré Antonio Calviá Rosales - F.C.P. Rosales 
3528 Roca Llabrés Joaquín Artá Rapellí - F.C.C.N. Rapellí 
3529 Roca   Antonio S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3530 Roca   Antonio Lluchmayor 
Castro Barros 822 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3531 Roca   Bartolomé Palma 
Lavalle 1230 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3532 Roca   Bernardo Palma 
Ramón Falcón 
2485 - Bs. Aires Buenos Aires 
3533 Roca   Juan Palma 
Ayacucho 1549 - 
Buenos Aires Buenos Aires 
3534 Roca   Miguel S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3535 Rodríguez   José Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3536 Roig Escandell José San Lorenzo 
La Merced - 
Catamarca Catamarca 
3537 Roig Guardiola Guillermo Alaró 
Viel 1033 - Buenos 
Aires Buenos Aires 
3538 Roig Prats Juan Ibiza 
Cañada Verde - 
F.C.P. Cañada Verde 
3539 Roig Quetglas Isidoro Ibiza 
Estados Unidos 
2293 - Bs. As. Buenos Aires 
3540 Roig Quetglas Miguel Ibiza 
Estados Unidos 
2293 - Bs. As. Buenos Aires 
3541 Roig Riera Bartolomé S. Gertrudis 
Laprida 23 - 
Tucumán Tucumán 
3542 Roig Riera Jaime S. Gertrudis 
Monteros - 
F.C.N.O.Arg. Monteros 
3543 Roig Riera José S. Gertrudis 
9 de Julio 29 - 
Tucumán Tucumán 
3544 Roig Riera Juan S. Gertrudis 
Laprida 23 - 
Tucumán Tucumán 
3545 Roig Riera Julián Santañy 
Méjico 2902 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3546 Roig Riera Vicente S. Gertrudis 
9 de Julio 29 - 
Tucumán Tucumán 
3547 Roig Serra Antonio S. Gertrudis Araujo - F.C.M. Araujo 
3548 Roig Serra José S. Gertrudis 
9 de Julio 29 - 
Tucumán Tucumán 
3549 Roig Serra Juan S. Gertrudis 
9 de Julio 29 - 
Tucumán Tucumán 
3550 Roig Torres Juan S. Gertrudis 
9 de Julio 29 - 
Tucumán Tucumán 
3551 Roig   Antonio Felanitx 




3552 Roig   Bartolomé Campos 
Chacabuco y 
Maipú - 3 Arroyos Tres Arroyos 
3553 Roig   Bartolomé Llubí 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A Villa Trinidad 
3554 Roig   Bartolomé Manacor 
9 de Julio 2899 - 
Santa Fe Santa Fe 
3555 Roig   Bartolomé Manacor 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A Villa Trinidad 
3556 Roig   Bartolomé San Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
3557 Roig   Bartolomé San Miguel 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
3558 Roig   Guillermo Campos 
Estrada 279 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3559 Roig   Guillermo Palma Estrada 279 - Bs. Buenos Aires 






3560 Roig   Isidoro Ibiza 
E. Unidos y 
Pichincha - Bs. As. Buenos Aires 
3561 Roig   Jaime San Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
3562 Roig   Jaime San Miguel 
Pueblo Luna - 
F.C.O. Pueblo Luna 
3563 Roig   José Esporlas 8 - 1276 - La Plata La Plata 
3564 Roig   Juan Alaró 
Treinta y Tres 1090 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3565 Roig   Juan Muro 
Rondeau 3963 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3566 Roig   Juan S. Margarita 
12 de Octubre - 
C.Gral. Bs. As. 12 de Octubre 
3567 Roig   Juan Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3568 Roig   Juan - 
De las Ciencias 920 
- Bs. As. Buenos Aires 
3569 Roig   Juan - Valle 73 - Bs. Aires Buenos Aires 
3570 Roig   Lorenzo Selva Cuenca - F.C.O. Cuenca 
3571 Roig   Marcos A. Blanque 
Carabelas - 
F.C.C.Gral.Bs.As. Carabelas 
3572 Roig   Miguel Ibiza 
E. Unidos y 
Pichincha - Bs. As. Buenos Aires 
3573 Roig   Pablo - 
Independencia 
3963 - Bs. Aires Buenos Aires 
3574 Roig   Pedro Manacor 




3575 Roig   Sebastián Felanitx 
San Juan 1181 - 
Rosario Rosario 
3576 Roig   Simón Felanitx 
San Luis 4126 - 
Rosario Rosario 
3577 Roig (Pbro)   Juan Ibiza Santa Fe Santa Fe 
3578 Rola   Antonio Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3579 Rom   Jaime La Puebla 
Suárez 21 - 
Avellaneda Avellaneda 
3580 Romanyach   José Palma 
Independencia 
3421 D.3 - Bs. As. Buenos Aires 
3581 Rosell   José - 
E. Unidos 3618 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3582 Rosello   Antonio Campanet Chaco - F.C.C.N. Chaco 
3583 Rosello   Antonio La Puebla 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
3584 Roselló Galmes Jaime Manacor 
Fives Lilles - 
F.C.S.F. Fives Lilles 
3585 Roselló Gomila Miguel Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3586 Roselló Mascaró Antonio Palma 
Boedo 853 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3587 Roselló Mascaró Juan Palma 
E. Bonorino 180 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3588 Roselló Oliver Juan Manacor 
Liniers 1228 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3589 Roselló Ordinas Antonio Manacor 









3590 Roselló Ordinas Pedro Manacor 




3591 Roselló Prats Antonio Palma 
Av. La Plata 652 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3592 Roselló Riera Pedro Palma 
Del Bañado 2218 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3593 Roselló Simonet Bmé. Alaró 
Mendoza 899 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3594 Roselló   Bartolomé Alaró 
Treinta y Tres 2028 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3595 Roselló   Bartolomé Alaró 
Treinta y Tres 828 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3596 Roselló   Benito Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
3597 Roselló   Cosme Felanitx 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
3598 Roselló   Esteban Petra Río Tala - F.C.C.A. Río Tala 
3599 Roselló   Francisco Felanitx 




3600 Roselló   Francisco Palma 
Av. La Plata 451 
D.3 - Bs. As. Buenos Aires 
3601 Roselló   Francisco Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
3602 Roselló   Gaspar Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
3603 Roselló   Guillermo Manacor 
Bd. Zavalla 1500 - 
Santa Fe Santa Fe 
3604 Roselló   Jaime Campanet Chaco - F.C.C.N. Chaco 
3605 Roselló   Jaime Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
3606 Roselló   Jaime Inca 
Monte Nievas - 
F.C.O. Monte Nievas 
3607 Roselló   José Alaró 
Villarino 1200 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
3608 Roselló   José Campanet Chaco - F.C.C.N. Chaco 
3609 Roselló   José Mahón 
Tres Lomas - 
F.C.S. Tres Lomas 
3610 Roselló   José S. Margarita 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
3611 Roselló   Juan Alaró 
Castro Barros 1239 
- Bs. As. Buenos Aires 
3612 Roselló   Juan Felanitx 
Las Rosas - 
F.C.C.A. Las Rosas 
3613 Roselló   Juan Palma 
Río Cuarto - 
Córdoba Río Cuarto 





3614 Roselló   Juan S. Margarita 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 
3615 Roselló   Juan S. Margarita 
Villa Cañás - 
F.C.P. Villa Cañás 
3616 Roselló   Lorenzo Alaró 
Zuviría 231 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3617 Roselló   Lorenzo Manacor 
Zuviría 231 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3618 Roselló   Mateo S. Margarita 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 
3619 Roselló   Mateo - 
Carlos Calvo 4070 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3620 Roselló   Matías Palma 
Av. La Plata 652 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3621 Roselló   Melchor Costich 
España 1202 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
3622 Roselló   Melchor R. Alaró 
Villarino 1200 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
3623 Roselló   Miguel A. Blanque 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
3624 Roselló   Miguel Alaró 
San Lorenzo 328 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3625 Roselló   Miguel Alaró 
Villarino 1200 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
3626 Roselló   Miguel Alaró 
Zuviría 314 Dto.5 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3627 Roselló   Miguel Manacor 
San Pedro - 
F.C.C.A. San Pedro 
3628 Roselló   Miguel S. Margarita 
Laguna Paiva - 
F.C.S.F. Laguna Paiva 
3629 Roselló   Miguel Santañy 
Sierra Chica - 
F.C.S. Sierra Chica 
3630 Roselló   Miguel Son Servera 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
3631 Roselló   Pedro Alaró 
Chiclana 4102 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3632 Roselló   Pedro - 
J.E. Rodó 7162 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3633 Roselló   Pedro La Puebla 
Tafí Viejo - 
Tucumán Tafí Viejo 
3634 Roselló   Pedro - 
Treinta y Tres 828 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3635 Roselló   Rafael Felanitx Cintra - F.C.C.A. Cintra 
3636 Roselló   Salvador San Lorenzo 
Necochea 992 - 
Mendoza Mendoza 
3637 Roselló   Salvador Son Servera 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza 
Rodeo de la 
Cruz 





3638 Roselló   Salvador - 
Est. Beltrán - Sgo. 
del Estero Beltrán 
3639 Roselló   Sebastián Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.C. Santa Lucía 
3640 Roselló (Pbro)   G.R.G. Binisalem 
Cerrito 5 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3641 Rotger Alberti Antonio Caimari 
Piedras 202 - 
Tucumán Tucumán 
3642 Rotger Martí Ignacio Pollensa 
Victoria 686 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3643 Rotger Martí Miguel Pollensa 
V. López 1661 Dto. 
7 - Bs. As. Buenos Aires 
3644 Rotger Matías Antonio Pollensa 
Carlos Calvo 1744 
- Bs. Aires Buenos Aires 
3645 Rotger Monjo Pedro Menorca Juárez - F.C.S. Juárez 
3646 Rotger Morro Bernardino Selva 
Catamarca 234 - 
Tucumán Tucumán 
3647 Rotger Roselló Pedro Caimari 
Chacabuco 172 - 
Tucumán Tucumán 
3648 Rotger   Antonio Muro 
Cabo 611 - 
Avellaneda Avellaneda 
3649 Rotger   Antonio Pollensa 
Doblas 1333 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3650 Rotger   Antonio Pollensa 
Piedras 670 - 
Tucumán Tucumán 
3651 Rotger   Antonio Pollensa 
Pte. Roca 730 - 
Rosario Rosario 
3652 Rotger   Antonio Pollensa 
San Agustín - 
F.C.S.F. San Agustín 
3653 Rotger   Antonio Seuva 
J. Colombres 80 - 
Tucumán Tucumán 
3654 Rotger   Bernardino Caimari 
Chacabuco 172 - 
Tucumán Tucumán 
3655 Rotger   Bernardino Seuva 
Catamarca 234 - 
Tucumán Tucumán 
3656 Rotger   Bernardo Caimari 
Chacabuco 172 - 
Tucumán Tucumán 
3657 Rotger   Esteban Pollensa 
A. Pellegrini 1174 - 
Rosario Rosario 
3658 Rotger   Esteban Pollensa 
Mitre 1650 - 
Rosario Rosario 
3659 Rotger   Jaime Caimari 
Chacabuco 172 - 
Tucumán Tucumán 
3660 Rotger   Jaime - 
Chiclana 4102 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3661 Rotger   José Pollensa 
C. Cabrera - Río 
Cuarto Río Cuarto 
3662 Rotger   Juan Pollensa 
San Agustín - 
F.C.S.F. San Agustín 
3663 Rotger   Mateo Pollensa 
Ayacucho 532 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3664 Rotger   Miguel Alaró 
Gaona 2199 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





3665 Rotger   Miguel Pollensa 
C. Calvo 1744 
Dto.16 - Bs. As. Buenos Aires 
3666 Rotger   Pedro Alaró 
Chiclana 4102 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3667 Rotger   Pedro Pollensa 
Santander 920 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3668 Rotger   Pedro Antonio Caimari 
Chacabuco 172 - 
Tucumán Tucumán 
3669 Rotger   Pedro Antonio Pollensa 
Alsina 2299 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3670 Rotger   Raymundo Sineu 
S. Martín y La 
Plata - B.B. Bahía Blanca 
3671 Rubí   Antonio S. Margarita Dennchy - F.C.O. Dennehy 
3672 Rubí   Jaime Lluchmayor 
Beauchef 1351 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3673 Rubí   Mateo S. Margarita Dennchy - F.C.O. Dennehy 
3674 Rull   José Pollensa Tandil - F.C.S. Tandil 
3675 Rullán Frau Antonio Soller Maciel - F.C.S.F. Maciel 
3676 Rullán Frau Juan Soller 
Santa Victoria - 
F.C.P. Santa Victoria 
3677 Rullán   Antonio Soller Maciel - F.C.S.F. Maciel 
3678 Sabater Ferrá Damián Esporlas 
Figueroa 1836 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3679 Sabater Mayol Juan Palma 
Venezuela 2428 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3680 Sabater   Antonio Palma 
Helguera 2439 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3681 Sabater   Bartolomé Palma 
Beauchef 739 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3682 Sabater   Francisco Llubí Lértora - F.C.O. Lértora  
3683 Sabater   Gabriel Llubí Lértora - F.C.O. Lértora  
3684 Sabater   Gabriel Llubí Lértora - F.C.O. Lértora  
3685 Sabater   Gaspar Esporlas 
Figueroa 1924 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3686 Sabater   Gaspar Esporlas 
Treinta y Tres 822 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3687 Sabater   Jaime Muro 43 - 1245 - La Plata La Plata 
3688 Sabater   Matías Palma 
Beauchef 739 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3689 Sagrera Mezquida Bmé. Felanitx 
Rafael García - 
F.C.C.A. Rafael García 
3690 Sagrera   Bartolomé Campos 
Independencia 
3707 - Bs. Aires Buenos Aires 





3691 Sagrera   Bartolomé Felanitx Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
3692 Sagrera   Bartolomé Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.A. Santa Lucía 
3693 Sagrera   Cosme Cas Concos Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3694 Sagrera   Gaspar Manacor 
Cañada Marta - 
Arrecifes Arrecifes 
3695 Sagrera   Pedro Manacor Iriondo - F.C.S.F. Iriondo 
3696 Sagrera   Rafael Felanitx 
Hernandarias - 
Entre Ríos Hernandarias 
3697 Salas March Antonio Pollensa 
Alvear 756 - Río 
Cuarto Río Cuarto 
3698 Salas Mayol Juan Pollensa 
Moreno 152 - 
Tucumán Tucumán 
3699 Salas Mayol Miguel Pollensa 
La Ramada - 
Tucumán La Ramada 
3700 Salas Villanova Antonio Pollensa 
Río Cuarto - 
Córdoba Río Cuarto 
3701 Salas   Antonio Pollensa 
San Vicente - 
Córdoba San Vicente 
3702 Salas   Antonio M. Pollensa 
Constitución 784 - 
Río Cuarto Río Cuarto 
3703 Salas   Bartolomé Pollensa 
Ituzaingó 119 - 
Salta Salta 
3704 Salas   Bernardo Manacor 40 - 530 - La Plata La Plata 
3705 Salas   Bernardo Palma 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
3706 Salas   Felipe Pollensa 
Arrecifes - 
F.C.C.A. Arrecifes 
3707 Salas   Gabriel Manacor 
Laguna 1109 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3708 Salas  Jaime Manacor General Pico - 
F.C.O. 
General Pico 
3709 Salas  José Pollensa Berrutti 4372 - 
Rosario 
Rosario 
3710 Salas  Juan Lluchmayor Santander 1793 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 
3711 Salas  Juan Pollensa Moreno 157 - 
Tucumán 
Tucumán 
3712 Salas  Juan Pollensa W. Villafañe 1639 - 
Bs. Aires 
Buenos Aires 
3713 Salas  Juan Santañy 42 y 12 - La Plata La Plata 
3714 Salas  Mateo Felanitx Arrecifes - F.C.C.A. Arrecifes 
3715 Salas  Mateo Pollensa Arrecifes - F.C.C.A. Arrecifes 
3716 Salas  Miguel Buja La Ramada - 
Tucumán 
La Ramada 
3717 Salas  Miguel Pollensa Doblas 1371 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 





3718 Salas  Miguel Pollensa Río Cuarto - 
Córdoba 
Río Cuarto 
3719 Salas  Nicolás Alaró Hernandarias - Entre 
Ríos 
Hernandarias 
3720 Salas  Pablo Alaró Hernandarias - Entre 
Ríos 
Hernandarias 
3721 Salas  Sebastián Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
3722 Saletas  Lorenzo Muro Maza y C. Pelleg. - 
Corrientes 
Corrientes 
3723 Saletas  Miguel Muro Maza y C. Pelleg. - 
Corrientes 
Corrientes 
3724 Salleras  Gabriel Porreras San Gregorio - 
F.C.R. a P.B. 
San Gregorio 
3725 Salom Lladó Melchor Binisalem Carlos Calvo 3501 - 
Bs. Aires 
Buenos Aires 
3726 Salom  Andrés Pollensa Rivadavia 3399 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 
3727 Salom  Antonio Santañy Quemú Quemú - 
F.C.O. 
Quemú - Quemú 
3728 Salom  Bartolomé Palma Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3729 Salom  Bartolomé Santañy Mauricio Mayer - 
F.C.O. 
Mauricio Mayer 
3730 Salom  Bartolomé Sineu Beauchef 2026 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 
3731 Salom  Bartolomé Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3732 Salom  Felipe Pollensa 18 esq. 31 - Lincoln, 
F.C.O. 
Lincoln 
3733 Salom  Juan Campos Quiroga - F.C.O. Quiroga 
3734 Salom  Juan Manacor Correa - F.C.C.A. Correa 
3735 Salom  Juan Petra San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
3736 Salom  Juan Santañy Independencia 3653 
- Bs. Aires 
Buenos Aires 
3737 Salom  Mateo Manacor Carlos Casares - 
F.C.O. 
Carlos Casares 
3738 Salom  Rafael San Juan Tafí Viejo - 
Tucumán 
Tafí Viejo 
3739 Salort  Esteban Alcudia 42 y 12 - La Plata La Plata 
3740 Salort  Jaime Alcudia Elizalde - F.C.S. Elizalde 
3741 Salvá Estelrich Pedro S. Margarita Trenel - F.C.O. Trenel 
3742 Salvá Ginart Mateo Lluchmayor Est. San Bernardo - 
F.C.S. 
San Bernardo 





3743 Salvá  Baltasar Lluchmayor Rondeau 1137 - B. 
Blanca, F.C.S. 
Bahia Blanca 
3744 Salvá  Baltasar Lluchmayor Rondeau 1151 - B. 
Blanca, F.C.S. 
Bahia Blanca 
3745 Salvá  Bartolomé Lluchmayor San Ignacio 3687 - 
Bs. Aires 
Buenos Aires 
3746 Salvá  Bartolomé Lluchmayor San Ignacio 3672 - 
Bs. Aires 
Buenos Aires 
3747 Salvá  Jaime Lluchmayor Viel 1552 - Bs. Aires Buenos Aires 
3748 Salvá  Juan Palma E. Casanova 17 - B. 
Blanca, F.C.S. 
Bahia Blanca 
3749 Salvá  Matías Lluchmayor J. Moreno 948 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 
3750 Salvá  Matías Lluchmayor Irigoyen 145 - Punta 
Alta 
Punta Alta 
3751 Salvá  Miguel Lluchmayor Rondeau 1137 - B. 
Blanca, F.C.S. 
Bahia Blanca 
3752 Salvá  Miguel Lluchmayor Avellaneda 240 - B. 
Blanca 
Bahia Blanca 
3753 Salvá  Pedro Lluchmayor Q. Bocayuva 1160 - 
Bs. Aires 
Buenos Aires 
3754 Salvá  Pedro Lluchmayor Castro Barros 822 - 
Bs. Aires 
Buenos Aires 
3755 Salvá  Pedro A. Lluchmayor San Juan 4034 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 
3756 Salvá  Rafael Lluchmayor Irigoyen 145 - Punta 
Alta 
Punta Alta 
3757 Sampol  Bartolomé Alaró Neuquén 769 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 
3758 Sampol  Juan Campanet Güemes 2249 - 
Rosario 
Rosario 
3759 Sampol  Monserrat Alaró Gaona 2199 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 
3760 Sampol  Pedro Inca 40 esq. 5 - La Plata La Plata 
3761 Sanchez  Pedro Artá Lértora - F.C.O. Lértora  
3762 Sancho Cantallops Juan Artá Los Corralitos - 
Mendoza 
Los Corralitos 
3763 Sancho Pastor Juan Artá San Juan 1457 - 
Mendoza 
Mendoza 
3764 Sancho Pastor Luciano Artá Los Corralitos - 
Mendoza 
Los Corralitos 
3765 Sancho Tous Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3766 Sancho  Agustín Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 





3767 Sancho  Antonio Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3768 Sancho  Antonio Artá Guaymallén - 
Mendoza 
Guaymallén 
3769 Sancho  Bartolomé Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3770 Sancho  Bernardo Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3771 Sancho  Juan Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3772 Sancho  Juan Artá Monte Nievas - 
F.C.O. 
Monte Nievas 
3773 Sans Ginart Francisco Alcudia Gral. Hornos 910 - 
Bs. Aires 
Buenos Aires 
3774 Sans Llabrés Bartolomé Sansellas Esquiú 512 - General 
Paz 
General Paz 
3775 Sans  Sebastián Palma Gualeguaychú - 
Entre Ríos 
Gualeguaychú 
3776 Sanseloni  Antonio S. Margarita General Alvear - 
F.C.S. 
General Alvear 
3777 Sanseloni  Guillermo S. Margarita General Alvear - 
F.C.S. 
General Alvear 
3778 Sanseloni  Julián San Miguel Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
3779 Sansó Nadal Andrés Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3780 Sansó Rigo Antonio Felanitx San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
3781 Sansó Sansó Andrés Manacor Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3782 Sansó Serralta Miguel Petra San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
3783 Sansó  Andrés Felanitx San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
3784 Sansó  Andrés Manacor Col. Basualdo - 
Rojas, F.C.C.A. 
Rojas 
3785 Sansó  Andrés Manacor Roberto Cano - 
F.C.C.A. 
Roberto Cano 
3786 Sansó  Antonio Felanitx San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
3787 Sansó  Antonio Manacor Huanguelén - F.C.S. Huanguelén 
3788 Sansó  Antonio Manacor Indio 4537 - Bs. 
Aires 
Buenos Aires 
3789 Sansó  Arturo Palma Rosales - F.C.P. Rosales 
3790 Sansó  Bartolomé Manacor Primera Junta 3077 - 
Santa Fe 
Santa Fe 
3791 Sansó   Bartolomé Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
3792 Sansó   Francisco - 
Muñiz 1415 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3793 Sansó   Francisco Manacor 
Billinghurst 922 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3794 Sansó   Gerónimo Manacor San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 





3795 Sansó   Guillermo Manacor Arrecifes - F.C.C.A. Arrecifes 
3796 Sansó   Jaime Manacor Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
3797 Sansó   Julián Felanitx Arrecifes - F.C.C.A. Arrecifes 
3798 Sansó   Lorenzo Manacor 




3799 Sansó   Miguel Manacor 
España 1190 - 
Rosario Rosario 
3800 Sansó   Miguel Petra 
Suipacha 1144 - 
Rosario Rosario 
3801 Sansó   Onofre Felanitx San Juan San Juan 
3802 Sansó   Onofre Felanitx San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
3803 Sansó   Pedro Manacor 
Santa Lucía - 
F.C.C.A. Santa Lucía 
3804 Sansó   Rafael Villafranca 




3805 Sansó   Salvador Manacor 
Billinghurst 922 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3806 Sansó   Sebastián A. Blanque 
Carabelas - F.C. Cía. 
Gral. Bs. As. Carabelas 
3807 Sansó   Sebastián Villafranca 
Carabelas - F.C. Cía. 
Gral. Bs. As. Carabelas 
3808 Sansó (hijo)   Andrés Manacor 
Col. Basualdo - 
Rojas, F.C.C.A. Rojas 
3809 Sansó (hijo)   Andrés Manacor 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
3810 Santandreu Font Miguel Manacor 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3811 Santandreu Girart José Manacor 
Trenque Lauquen - 
F.C.O. Trenque Lauquen 
3812 Santandreu Llull Bartolomé Manacor 
General Villegas - 
F.C.O. General Villegas 
3813 Santandreu M. Botra (sic) Manacor 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
3814 Santandreu   Miguel Manacor La Pelada - F.C.S.F. La Pelada 
3815 Santandreu   Miguel Manacor Villa Cañás - F.C.P. Villa Cañás 
3816 Santandreu   Monserrat Artá 
Médano de Oro - San 
Juan Médano de Oro 
3817 Santandreu   Monserrat Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3818 Santandreu   Vicente Palma 
Albarracin 2015 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3819 Sanz   Guillermo La Puebla Villa Cañás - F.C.P. Villa Cañás 





3820 Sardá Sardá Jaime - 
Tres de Febrero 2099 
- Rosario Rosario 
3821 Sardá   Andrés Manacor Recreo - F.C.S.F. Recreo 
3822 Sart Nebot Francisco Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3823 Sart   Antonio Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3824 Sart   Bernardo Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3825 Sart   Pedro Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3826 Sart   Serafín Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3827 Sastre Buadas Damián Pollensa 
Santo Tomé - 
F.C.S.F. Santo Tomé 
3828 Sastre Cánaves Antonio Pollensa Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
3829 Sastre Cánaves Antonio Caimari Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
3830 Sastre Garau Baltasar Muro Rojas - F.C.C.A. Rojas 
3831 Sastre Masip Antonio Caimari Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
3832 Sastre Masip Gabriel Caimari Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
3833 Sastre Masip Juan Caimari Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
3834 Sastre Payeras Gabriel Caimari 
Las Heras 306 - 
Tucumán Tucumán 
3835 Sastre Pieras Gabriel Caimari 
Ayacucho 271 - 
Tucumán Tucumán 
3836 Sastre   Antonio Caimari 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
3837 Sastre   Antonio Lluchmayor 
Humberto 1º 3550 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3838 Sastre   Antonio Manacor Necochea - F.C.S. Necochea 
3839 Sastre   Baltasar Muro 
Roberto Cano - 
F.C.C.A. Roberto Cano 
3840 Sastre   Baltasar San Juan 
S. Rosa de Leales - 
F.C.C.N.O.A. 
Santa Rosa de 
Leales 
3841 Sastre   Bartolomé Lluchmayor 
Bulones 1988 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3842 Sastre   Bartolomé Manacor Necochea - F.C.S. Necochea 
3843 Sastre   Bernardo Algaida 
Méjico 3405 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3844 Sastre   Francisco - 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
3845 Sastre   Gabriel Caimari 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 





3846 Sastre   Juan Caimari 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
3847 Sastre   Mateo Palma 
General Lavalle - 
F.C.S. General Lavalle 
3848 Sastre   Mateo Palma Lanús - F.C.S. Lanús 
3849 Sastre   Miguel Lluchmayor 
Tejedor 525 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3850 Sastre   Miguel Randa 
Río Colorado - 
F.C.S. Río Colorado 
3851 Sastre   Pedro Muro 
Colonia Bustinza - 
F.C.C.A. Bustinza 
3852 Sastre   Pedro Muro Correa - F.C.C.A. Correa 
3853 Sastre   Pedro A. Lluchmayor 
Bulnes 1988 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3854 Sbert Barceló Juan Palma 
Brasil 3160 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3855 Seguí Balvaneras Jaime Caimari Tucumán Tucumán 
3856 Seguí Sacares Juan Muro Oncativo - F.C.C.A. Oncativo 
3857 Seguí   Antonio Pollensa 42 y 12 - La Plata La Plata 
3858 Seguí   Antonio Pollensa 
Berutti 4372 - 
Rosario Rosario 
3859 Seguí   Antonio Sineu Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
3860 Seguí   Bartolomé Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
3861 Seguí   Bartolomé Pollensa 
Murgiondo 1554 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3862 Seguí   Cristóbal Pollensa 115 - 742 - La Plata La Plata 
3863 Seguí   Francisco Pollensa 
Santo Tomé - Santa 
Fe Santo Tomé 
3864 Seguí   Jaime Caimari 
B. Mitre 450 - 
Tucumán Tucumán 
3865 Seguí   Juan Caimari 
B. Mitre 450 - 
Tucumán Tucumán 
3866 Seguí   Juan Caimari Chuñá - Córdoba Chuñá 
3867 Segura Barceló Bartolomé Porreras 
Falucho 4174 - Mar 
del Plata Mar del Plata 
3868 Segura Barceló Miguel Porreras Balcarse - F.S. Balcarce 
3869 Serra Guizcafré Julián Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
3870 Serra Guizcafré Lorenzo Artá 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
3871 Serra Morro Guillermo Palma 
Amenabar 2830 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3872 Serra Serra Juan S. Gertrudis Oran 347 - Bs. Aires Buenos Aires 





3873 Serra   Antonio La Puebla 
Río Janeiro 1701 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3874 Serra   Antonio Palma 
Mendez de Andes 
1551 - Bs. As. Buenos Aires 
3875 Serra   Bartolomé Alcudia 40 - 475 - La Plata La Plata 
3876 Serra   Bartolomé Campos Cabildo - F.C.S. Cabildo 
3877 Serra   Bartolomé Felanitx 
Santa Lucía - 
F.C.C.A. Santa Lucía 
3878 Serra   Felipe La Puebla 
Rivadavia 1695 - V. 
Alsina Valentín Alsina 
3879 Serra   Gabriel Porreras Arrecifes - F.C.C.A. Arrecifes 
3880 Serra   Guillermo La Puebla 
Piedras 202 - 
Tucumán Tucumán 
3881 Serra   Guillermo La Puebla Junin 657 - Tucumán Tucumán 
3882 Serra   Guillermo Alcudia 55 y 66 - La Plata La Plata 
3883 Serra   Jaime Sansellas 




3884 Serra   Jaime Palma 
Mendez de Andes 
1551 - Bs. As. Buenos Aires 
3885 Serra   Jaime Muro 
Sauce Viejo - 
F.C.S.F. Sauce Viejo 
3886 Serra   Jaime La Puebla 
Pilcomayo 1106 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3887 Serra   José Ibiza 
Puerto Belgrano - 
F.C.S. Puerto Belgrano 
3888 Serra   Juan Sansellas 




3889 Serra   Mateo Pollensa 
San Martín 1740 - 
Rosario Rosario 
3890 Serra   Mateo Pollensa 
San Martín 3061 - 
Rosario Rosario 
3891 Serra   Mateo S. Margarita 
Henderson - F.C. 
Mirland Hernderson 
3892 Serra   Miguel Ibiza 
Puerto Belgrano - 
F.C.S. Puerto Belgrano 
3893 Serra   Miguel Palma 
Tejedor 293 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





3894 Serra   Pedro Pollensa Mitre 3260 - Rosario Rosario 
3895 Serra   Pedro Sansellas 




3896 Serra   Tomás Campos 
Ing. Luiggi - Punta 
Alta Punta Alta 
3897 Serralta Bauzá Miguel Petra San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
3898 Serrano   José Ciudadela 
Venezuela 3279 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3899 Server Mas Antonio Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
3900 Servera Estrany Bartolomé San Lorenzo 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
3901 Servera Fornés Rafael Manacor 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3902 Servera Fullana Salvador Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.C.A. Laguna Paiva 
3903 Servera Juan Jorge Porreras 
Suipacha 390 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3904 Servera Mas Antonio Muro Goyena - F.C.S. Goyena 
3905 Servera N. Monserrate (P.) Son Servera Chabás - F.C.C.A. Chabas 
3906 Servera Sureda Bartolomé Manacor Candioti - F.C.S.F. Candiotti 
3907 Servera Sureda Juan Son Servera 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
3908 Servera Tauler Andrés Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3909 Servera Vives Gabriel Son Servera 
Rincón 975 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3910 Servera   Antonio Manacor 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
3911 Servera   Bartolomé Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 





3912 Servera   Francisco Lluchmayor 
Carlos Calvo 3880 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3913 Servera   Francisco Lluchmayor 
Senillosa 833 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3914 Servera   Francisco Son Servera Lértora - F.C.O. Lértora  
3915 Servera   Gabriel Inca 49 - 652 - La Plata La Plata 
3916 Servera   Gabriel S. Margarita 
Los Corralitos - 
Mendoza Los Corralitos 
3917 Servera   Gabriel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3918 Servera   Jaime Son Servera San Rafael San Rafael 
3919 Servera   José Pollensa 
Colombres 549 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3920 Servera   Juan Artá Pocitos - F.C.P. Pocitos 
3921 Servera   Juan Lluchmayor 
Treinta y Tres 829 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3922 Servera   Juan Son Servera 
Florida esq. Italia - 
Pergamino Pergamino 
3923 Servera   Miguel Artá 
Santa Eleodora - 
F.C.P. Santa Eleodora 
3924 Servera   Miguel Porreras 
Suipacha 390 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3925 Servera   Monserrate - Chabás - F.C.C.A. Chabas 
3926 Servera   Pedro A. Manacor 
Gualeguaychú - 
Entre Ríos Gualeguaychú 
3927 Servera   Rafael Artá Castex - F.C.O. Eduardo Castex 
3928 Servera   Rafael Artá 
General Acha - 
F.C.O. General Acha 
3929 Servera   Sebastián Artá Pocitos - F.C.P. Pocitos 





3930 Servera   Sebastián Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
3931 Servera  S. (Pbro.) Andrés Son Servera Godoy - Santa Fe Godoy 
3932 Servera (Pbro)   Andrés Son Servera Godoy - F.C.C.A. Godoy 
3933 Sifras   Antonio S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3934 Sifras   Juan S. Margarita Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3935 Silvar   Jaime Porreras 
Lopez y Planes 592 - 
Santa Fe Santa Fe 
3936 Silvar   Rafael Porreras 
Lopez y Planes 592 - 
Santa Fe Santa Fe 
3937 Simó   Gabriel Establiment 
Constitución 3517 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3938 Simó   Jaime Palma 
Castro Barros 746 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3939 Simó   Juan - 
Treinta y Tres 836 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3940 Simó   Sebastián Palma 
Castro Barros 746 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3941 Simonet   Antonio Inca 39 esq. 4 - La Plata La Plata 
3942 Simonet   Antonio Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3943 Simonet   Bartolomé Alaró 
Castro Barros 1239 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3944 Simonet   Bartolomé Alaró 
Mejico 4134 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3945 Simonet   Bartolomé Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3946 Simonet   Guillermo Inca 
62 - 10 y 11 - La 
Plata La Plata 
3947 Simonet   Jaime Alaró Pilar 1630 - Bs. Aires Buenos Aires 





3948 Simonet   José Inca 
62 - 10 y 11 - La 
Plata La Plata 
3949 Simonet   José - 
Tequendama 4212 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3950 Simonet   Juan Alaró 
Chiclana 4102 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3951 Simonet   Miguel Alaró 
Colombres 194 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3952 Simonet   Miguel Inca 
62 - 10 y 11 - La 
Plata La Plata 
3953 Simonet   Pedro Alaró Pilar 1630 - Bs. Aires Buenos Aires 
3954 Sintes   Juan Alayor 
Mármol 782 Dto. 3 - 
Bs. As. Buenos Aires 
3955 Siquier   Bartolomé La Puebla 
Independencia 1242 - 
Lanús O. Lanús 
3956 Siquier   Juan La Puebla 
Pilcomayo 1106 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3957 Siquier   Miguel Bujer Irala 27 - Bs. Aires Buenos Aires 
3958 Sirer Amengual Luciano Capdepera Noetinger - F.C.C.A. Noetinger 
3959 Sirer Blanco Luciano Felanitx Noetinger - F.C.C.A. Noetinger 
3960 Sirer   Juan Sansellas 
Salto Argentino -C. 
G. Bs. As. Salto Argentino 
3961 Sirer   Luciano Felanitx Noetinger - F.C.C.A. Noetinger 
3962 Sirer   Miguel Sansellas 




3963 Sitjar Femenías Bernardo S. Margarita Trelew - F.C.O. Trelew 
3964 Sitjar Monjo Bernardo S. Margarita 
25 de Mayo 3452 - 
Santa Fe Santa Fe 
3965 Sitjar   Antonio Lluchmayor 
Castro Barros 822 - 
Bs. Aires Buenos Aires 





3966 Sitjar   Bernardo Porreras 
Quito 4034 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3967 Sitjar   Francisco Lluchmayor 
Q. Bocayuva 1160 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3968 Sitjar   Jaime Porreras 40 - 9 y 10 - La Plata La Plata 
3969 Sitjar   Miguel Porreras 
B. de Irigoyen 83 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3970 Sitjes   Antonio Manacor 
Rivadavia 642 - 
Avellaneda Avellaneda 
3971 Sobros   Antonio Santañy 49 - 656 - La Plata La Plata 
3972 Socías   Jaime Campanet 
Santa Fe Prol. 4ª - 
Tucumán Tucumán 
3973 Soler   Antonio Porreras Goyena - F.C.S. Goyena 
3974 Soler   Antonio Porreras Bordenave - F.C.S. Bordenave 
3975 Soler   Bartolomé Manacor 
Ituzaingó 1130 - 
Santya Fe Santa Fe 
3976 Soler   Bartolomé Felanitx Balcarce - F.C.S. Balcarce 
3977 Soler   David - 
San Juan 3450 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3978 Soler   Juan Porreras Goyena - F.C.S. Goyena 
3979 Soler   Juan Porreras Bordenave - F.C.S. Bordenave 
3980 Soler   Lorenzo Felanitx Balcarce - F.C.S. Balcarce 
3981 Solivellas Bernat Juan Caimari 
C. Alvarez 999 - 
Tucumán Tucumán 
3982 Solivellas   José Pollensa 
Santa Fe 2500 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3983 Solivellas   Juan Caimari 
Rioja esq. Alvarez - 
Tucumán Tucumán 





3984 Solivellas   Pedro Antonio Caimari Rioja 461 - Tucumán Tucumán 
3985 Soller   Antonio Muro 
Rondeau 3363 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3986 Sonoguera   José Pollensa Río Cuarto - Córdoba Río Cuarto 
3987 Sorell Moll Jaime Porreras 
C. Molinedo 3092 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
3988 Sorell Oliver Joaquín Porreras 
Terrada 2771 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3989 Soto   Bartolomé Manacor Colastiné - F.C.S.F. Colastiné 
3990 Stela   Miguel Lluchmayor 
Treinta y Tres 984 - 
Bs. As. Buenos Aires 
3991 Suárez   Guillermo Palma 
Bdo. de Irigoyen 785 
- Bs. As. Buenos Aires 
3992 Suasi   Antonio Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
3993 Suasi   Antonio Pollensa Río Cuarto - Córdoba Río Cuarto 
3994 Suau Lliteras Antonio Pollensa 
Pavón 4056 D. 2 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
3995 Suau Lliteras José Pollensa Bragado - F.C.O. Bragado 
3996 Suau   Bartolomé Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3997 Suau   Bartolomé Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 
3998 Suau   Mateo Pollensa 
Boedo 564 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
3999 Suau   Mateo Pollensa 
Belgrano 416 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4000 Suñer   Andrés Campos 
Villarino 1200 B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
4001 Suñer   Jaime Campos 
Villarino 1200 B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 





4002 Suñer   Miguel Campos 
Villarino 1200 B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
4003 Suñer   Miguel Sineu 
Smith - F.C. Gral. 
Bs. Aires Smith 
4004 Suñer   Pedro Campos 
Villarino 1200 B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
4005 Suñer   Poncio Campos 
Villarino 1200 B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
4006 Suñer   Rafael Manacor 
Laguna Paiva - 
F.C.C.N. Laguna Paiva 
4007 Sureda Ballester Antonio San Lorenzo Garay 798 - Rosario Rosario 
4008 Sureda Miguel Gabriel Manacor 
S. Peña y Mendoza - 
S. Fe, F.C.C.A. Santa Fe 
4009 Sureda Nadal Guillermo Manacor 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4010 Sureda Servera Gabriel Son Servera 
Montes de Oca 1356 
- Bs. As. Buenos Aires 
4011 Sureda Servera Miguel Manacor 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4012 Sureda Susana Antonio Palma 
Agrelo 3564 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4013 Sureda   Antonio Manacor 
Suipacha 3098 - 
Santa Fe Santa Fe 
4014 Sureda   Antonio Manacor 
9 Julio y S. del 
Estero - S. Fe Santa Fe 
4015 Sureda   Bartolomé San Miguel Pueblo Luna - F.C.O. Pueblo Luna 
4016 Sureda   Bartolomé San Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
4017 Sureda   Bernardo Palma 
Mármol 751 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4018 Sureda   Cristóbal San Lorenzo 
General Alvear - 
F.C.S. General Alvear 
4019 Sureda   Cristóbal San Miguel Pueblo Luna - F.C.O. Pueblo Luna 





4020 Sureda   Gabriel Manacor Santa Fe - F.C.C.A. Santa Fe 
4021 Sureda   Guillermo Manacor Santa Fe - F.C.C.A. Santa Fe 
4022 Sureda   José Palma 69 - 769 - La Plata La Plata 
4023 Sureda   Lorenzo Capdepera Las Heras - Mendoza Las Heras 
4024 Sureda   Lorenzo Ciudadela 
J.B. Alberdi 1600 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4025 Sureda   Miguel Artá 
Congreso Prol 6ª - 
Tucumán Tucumán 
4026 Sureda   Miguel Palma 12 - 1124 - La Plata La Plata 
4027 Sureda   Pedro Artá 
Trenque Lauquen - 
F.C.O. Trenque Lauquen 
4028 Sureda   Pedro Sansellas Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
4029 Sureda   Ramón Manacor 
San Guillermo - 
F.C.C.A. San Guillermo 
4030 Sureda   Sebastián Artá Lértora - F.C.O. Lértora  
4031 Sureda   Sebastián Artá Lértora - F.C.O. Lértora  
4032 Sureda (Pbro)   Manuel C. Palma Hurligham - F.C.P. Hurlingham 
4033 Susamas   Gaspar Ariany 




4034 Taberner Amer Jaime Manacor 
Avelino Díaz 1038 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4035 Taberner   Bartolomé Lluchmayor 
Independencia 3733 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4036 Taberner   Francisco Lluchmayor 
Independencia 3733 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4037 Tauler Tauler Gabriel Felanitx Cintra - F.C.C.A. Cintra 





4038 Tauler   Rafael Felanitx Balcarse - F.C.S. Balcarce 
4039 Tauler   Vicente Muro 
Zelarrayan 623 - 
Avellaneda Avellaneda 
4040 Teberner   Guillermo Campos 
Aguero 718 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4041 Terrasa   Francisco Inca 5 - 624 - La Plata La Plata 
4042 Terrasa   Guillermo Palma Maza 627 - Bs. Aires Buenos Aires 
4043 Terrasa   José La Puebla 
Independencia 3889 - 
Bs. As. Buenos Aires 
4044 Terrasa   Juan Palma Maza 627 - Bs. Aires Buenos Aires 
4045 Terrasa   Juan Palma 
Sarmiento 1137 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4046 Tocho Bauzá Juan Palma 
41 y 19 - La Plata - 
F.C.S. La Plata 
4047 Tocho   Juan Alcudia 
45 - 1062 - La Plata - 
F.C.S. La Plata 
4048 Tocho   Martín Alcudia 42 esq. 31 - La Plata La Plata 
4049 Tocho   Sebastián Pollensa 
Velez Sarsfiel 195 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4050 Tomás   Antonio Lluchmayor 
J. M. Moreno 968 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4051 Tomás   Antonio Lluchmayor 
Directorio 64 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4052 Tomás   Bernardo Lluchmayor 
Independencia 1208 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4053 Tomás   Gabriel Lluchmayor 
San Ignacio 3681 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4054 Tomás   José Lluchmayor 
Oruro 1243 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4055 Tomás   Juan Porreras 









4056 Tomás   Julián Lluchmayor 
San Ignacio 3655 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4057 Tomás   Lorenzo Lluchmayor 
Av. Alem 253 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
4058 Tomás   Miguel Lluchmayor 
Av. Alem 253 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
4059 Torelló   Rafael Sineu Bolívar - F.C.S. Bolívar 
4060 Torrandell Franc. Antonio La Puebla 
Curupaity 3535 - V. 
Alsina Valentín Alsina 
4061 Torrandell   Antonio La Puebla 
Curupaity 3535 - V. 
Alsina Valentín Alsina 
4062 Torrandell   Gabriel Manacor América - F.C.O. América 
4063 Torrandell   Jaime Pollensa 
Dorrego 1581 - 
Rosario Rosario 
4064 Torrandell   José Pollensa Caleufú - F.C.O. Caleufú 
4065 Torrandell   Juan Manacor América - F.C.O. América 
4066 Torrandell   Juan Pollensa 
Asamblea 150 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4067 Torrandell   Mateo Muro 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
4068 Torrens Bauzá Gabriel Pollensa 
Trenque Lauquen - 
F.C.O. Trenque Lauquen 
4069 Torrens Bauzá José Pollensa 
Trenque Lauquen - 
F.C.O. Trenque Lauquen 
4070 Torrens   Antonio Pollensa 
Boedo 352 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4071 Torrens   Antonio S. Margarita Goyena - F.C.S. Goyena 
4072 Torrens   Antonio S. Margarita Ing. White - F.C.S. Ing. White 
4073 Torrens   Estéban La Puebla 
Paracas 59 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





4074 Torrens   Francisco Pollensa Crespo - F.C.S.F. Crespo 
4075 Torrens   Gabriel Llorito San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
4076 Torrens   José Pollensa 
Alvear 756 - Río 
Cuarto Río Cuarto 
4077 Torrens   José Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
4078 Torrens   Juan La Puebla 
Paracas 59 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4079 Torrens   Juan Lluchmayor Buenos Aires Buenos Aires 
4080 Torrens   Juan Pollensa Maciel - F.C.S.F. Maciel 
4081 Torrens   Juan Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
4082 Torrens   Miguel Petra 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
4083 Torrens   Rafael Llubí 
Villa Trinidad - 
F.C.C.A Villa Trinidad 
4084 Torres Escandell José S. Miguel 
La Merced - 
Catamarca La Merced 
4085 Torres Guasch Adolfo Ibiza 
Monte Egmont 252 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4086 Torres Ramón Juan Jesús (Ib.) 
E. Unidos 3734 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4087 Torres Rivas Antonio S. Agustín 
Boedo 358 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4088 Torres Sánchez Vicente Ibiza 
39 - 978 - La Plata - 
F.C.S. La Plata 
4089 Torres Torres Antonio S. Miguel 
Salcedo 2525 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4090 Torres   Cristóbal Mahón 
38 - 21 y 22 - La 
Plata La Plata 
4091 Torres   Juan S. Antonio 
7 12 y 10 - Mercedes 
- F.C.O. Mercedes 





4092 Torres   Pedro Pollensa Rivadavia - F.C.O. Rivadavia 
4093 Torres  Candell (Pbro.) José Ibiza Paikin - F.C.C.N.A. Paikin 
4094 Tortell   Juan Muro Bell Ville - F.C.C.A. Bell Ville 
4095 Tortell (hijo)   Jaime Muro 
Merced y 9 de Julio - 
Pergamino Pergamino 
4096 Tortella Vallespí Pedro Inca Escobar - F.C.C.A. Escobar 
4097 Tortella   Antonio Inca 
Picheuta 1675 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4098 Tortella   Francisco Esporlas 
Terrero 1233 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4099 Tortella   Francisco Inca 
Av. Díaz 1038 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4100 Tortella   Jaime Muro 
Merced y 9 de Julio - 
Pergamino Pergamino 
4101 Tortella   Pedro Inca 
Independencia 3701 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4102 Tous Nebot Miguel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
4103 Tous Sansó Juan Son Servera Bordenave - F.C.S. Bordenave 
4104 Tous   Antonio Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
4105 Tous   Gabriel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
4106 Tous   Guillermo Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
4107 Tous   José Palma Río Santiago - F.C.S. Río Santiago 
4108 Tous   Juan Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
4109 Tous   Mateo Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 





4110 Tous   Miguel S. Margarita Buchardo - F.C.P. Buchardo 
4111 Tous   Rafael Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
4112 Tous   Sebastián Sineu 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
4113 Trías Morey Bartolomé Valldemosa 
25-129 - Mercedes - 
F.C.O. Mercedes 
4114 Trías   Antonio Esporlas 
Villa Cañás - 
F.C.C.A. Villa Cañás 
4115 Trías   Juan Palma 
27-14 - Mercedes - 
F.C.O. Mercedes 
4116 Trías (Pbro)   Juan Algaida Villa Cañás - F.C.P. Villa Cañás 
4117 Tríay   Gaspar Ciudadela 
Pan. La Palma - Villa 
María Villa María 
4118 Truyol   Bartolomé Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
4119 Tugores Adroves  Antonio Felanitx Noetinger - F.C.C.A. Noetinger 
4120 Tugores   Antonio Felanitx Las Rosas - F.C.C.A. Las Rosas 
4121 Tugores   Antonio Muro Five Lille - Santa Fe Five Lille 
4122 Tugores   Bartolomé Felanitx Las Rosas - F.C.C.A. Las Rosas 
4123 Tugores   Jaime Costix Caleufú - F.C.O. Caleufú 
4124 Tugores   José Sineu 
J. M. Moreno 1421 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4125 Tugores   Juan Felanitx Las Rosas - F.C.C.A. Las Rosas 
4126 Tugores   Juan Muro Five Lille - Santa Fe Five Lille 
4127 Tugores   Miguel Felanitx Las Rosas - F.C.C.A. Las Rosas 





4128 Tugores   Rafael Sineu Tres Lomas - F.C.S. Tres Lomas 
4129 Tugores   Sebastián - Bolívar - F.C.S. Bolívar 
4130 Tugores (hijo)   Antonio Muro Five Lille - Santa Fe Five Lille 
4131 Tur Calafat Antonio Palma 
Montañeses 2477 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4132 Tur Clapés José S. Eugenia 
Pasteur 1335 - V. 
López Vicente López 
4133 Tur Guasch Bartolomé S. Eulalia 
Yerbal 1177 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4134 Tur Guasch Francisco S. Eulalia Elortondo - F.C.C.A. Elortondo 
4135 Tur Marí Antonio Ibiza 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
4136 Tur Marí Antonio San Agustín 
Laguna 838 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4137 Tur Marí Antonio San José 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
4138 Tur Ramón Pedro Ibiza 
Terrero 1380 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4139 Tur Rivas Bartolomé Ibiza 
Arroyo Aguiar - 
F.C.C.N. Arroyo Aguiar 
4140 Tur Serra Antonio San José 
Chile 2145 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4141 Tur Torres Juan Ibiza Videla - F.C.S.F Videla 
4142 Tur Torres Juan San Miguel Buchardo - F.C.P. Buchardo 
4143 Tur Torres Miguel San Miguel Buchardo - F.C.P. Buchardo 
4144 Tur   Arsenio Ibiza Río Gallegos Río Gallegos 
4145 Tur   José Ibiza 
Río Gallegos - Santa 
Cruz Rio Gallegos 





4146 Tur   Pedro Ibiza 
Aristóbulo del Valle 
101 - bs. As. Buenos Aires 
4147 Umbert   Bartolomé S. Lorenzo 50 - 619 - La Plata La Plata 
4148 Umbert   Rafael S. Lorenzo 49 - 652 - La Plata La Plata 
4149 Umbert   Ramón S. Lorenzo 49 - 652 - La Plata La Plata 
4150 Vadell Pujol Pablo Palma 
Canalejas 2945 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4151 Vadell Rigo Miguel Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
4152 Vadell   Bartolomé Felanitx Las Rosas - F.C.C.A. Las Rosas 
4153 Vadell   Gregorio Felanitx 
Fortín Olavarría - 
F.C.P.Bs.As. Fortín Olavarría 
4154 Vadell   Juan Calonje Rojas - F.C.C.A. Rojas 
4155 Vadell   Juan Manacor 
Lafuente 1037 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4156 Vadell   Miguel Felanitx 
Fortín Olavarría - 
F.C.P.Bs.As. Fortín Olavarría 
4157 Valens Soler Jaime Manacor 
Carlos Casares - 
F.C.O. Carlos Casares 
4158 Valens Soler Juan Manacor Sumblandt - F.C.O. Sundblad 
4159 Valens   Cosme Felanitx 
Venezuela 3632 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4160 Valens   Juan Felanitx 
E. Unidos 3449 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4161 Valens   Juan Felanitx San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
4162 Valens   Pedro J. Felanitx Bolívar - F.C.S. Bolívar 
4163 Valent   Antonio Andraitx 41 - 320 - La Plata La Plata 










4165 Vallés Vidal Jaime Binisalem 
Cañada de Gómez 
1380 - Bs. As. Buenos Aires 
4166 Vallés   Juan S. Margarita 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
4167 Vallés   Lorenzo Inca 
Campichuelo 240 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4168 Vallés   Martín Alcudia Citty Bell - F.C.S. City Bell 
4169 Vallés   Nadal S. Margarita 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
4170 Vallés (hijo)   Nadal S. Margarita 
Colonia Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
4171 Vallespí Pons Francisco Muro Goyena - F.C.S. Goyena 
4172 Vallespí Seguí Francisco Sineu 
Avelino Díaz 575 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4173 Vallespí Seguí Juan Sineu 
Avelino Díaz 575 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4174 Vallespí   Antonio Campos French - F.C.O. French 
4175 Vallespí   Francisco Porreras 
Castro 1771 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4176 Vallespí   Juan Muro 




4177 Vallespí   Miguel Costix 
Seguí 1463 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4178 Valls Miró Gabriel La Puebla 
Gral. C. Díaz 1020 – 
Bs. Aires Buenos Aires 
4179 Valls   José Palma 
Centenera 450 – Bs. 
Aires Buenos Aires 
4180 Valls   José Palma 
Pedro Goyena 702 – 
Bs. Aires Buenos Aires 
4181 Valverde   Gabriel Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 





4182 Valverde   Miguel Santañy Bolívar - F.C.S. Bolívar 
4183 Vanrell Sastre Cristóbal Muro Añecta 940 - Rosario Rosario 
4184 Vanrell   Antonio Pollensa Villa Cañás - F.C.O. Villa Cañás 
4185 Vanrell   Bartolomé Llorito Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
4186 Vanrell   Bartolomé Sineu Tres Lomas - F.C.S. Tres Lomas 
4187 Vanrell   Cristóbal Pollensa 
Grito de Ascencio 
3787 - B.As. Buenos Aires 
4188 Vanrell   Cristóbal Pollensa 
Humberto I 967 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4189 Vanrell   Jaime Pollensa 
R. Escalada 1378 - 
Lanús Lanús 
4190 Vanrell   Juan Llorito Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
4191 Vanrell   Matías Llorito Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
4192 Vanrell   Miguel Llorito Arrufó - F.C.C.A. Arrufó 
4193 Vanrell   Miguel Sineu Tres Lomas - F.C.S. Tres Lomas 
4194 Vanrell   Pedro Pollensa 
Moreno 3223 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4195 Vaquer Bové Bartolomé Porreras 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 
4196 Vaquer Duran Jaime Palma 
L. Valentinos 2755 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
4197 Vaquer Garau Andrés Porreras 
Colombres 782 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4198 Vaquer Garau Antonio Porreras 
Colombres 782 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4199 Vaquer Moltlá Juan Porreras 
San Juan 999 - 
Tucumán Tucumán 





4200 Vaquer Vila José Palma 
L. Valentinos 2755 - 
V. Alsina Valentín Alsina 
4201 Vaquer   Jaime Palma 
Rauch y Roverano - 
Caseros Caseros 
4202 Vaquer   Juan Artá 
Villa del Parque - 
F.C.P. Villa del Parque 
4203 Vaquer   Juan Campos 
Villa Arias - 
F.C.C.A. Villa Arias 
4204 Vaquer   Juan Porreras 




4205 Vaquer   Matías Felanitx 
S. del Estero 1548 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4206 Vaquer   Miguel Manacor Caleufú - F.C.O. Caleufú 
4207 Vaquer   Pedro Capdepera Goyena - F.C.S. Goyena 
4208 Vaquer   Pedro Palma 
Pasco 1171 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4209 Vaquer   Pedro Juan Felanitx 
Rivadavia 5446 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4210 Vaquer   Salvador Manacor Caleufú - F.C.O. Caleufú 
4211 Vaquer (hijo)   Jaime Palma 
Florida 975 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4212 Ventalonio   Antonio Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
4213 Ventalonio   Jaime Campanet Chuñá - Córdoba Chuñá 
4214 Ventayol   Juan Alcudia 
Humberto I 2051 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4215 Ventura   Juan San José Maciel - F.C.S.F. Maciel 
4216 Veny Sansó Gabriel Manacor 
Q. Bocayuva 1157 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4217 Veny   Bartolomé Porreras Punta Alta - F.C.S. Punta Alta 





4218 Veny   Gabriel Manacor 
Q. Bocayuva 857 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4219 Veny   Mateo Manacor Goyena - F.C.S. Goyena 
4220 Veny   Sebastián Felanitx Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
4221 Verdaguer Escribá Antonio Palma 
Agrelo 3237 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4222 Verdera   Bartolomé Palma 
Independencia 3733 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4223 Verger Mulet Gabriel Palma 
Urquiza 4301 - 
Rosario Rosario 
4224 Verger Mulet Lorenzo Palma 
Caferata 1536 - 
Rosario Rosario 
4225 Verger Mulet Pedro Palma 
Córdoba 3801 - 
Rosario Rosario 
4226 Verger Sbert Juan Palma 
E. Unidos 2826 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4227 Verger   Andrés Santañy 
Castro Barros 1134 - 
Bs. As. Buenos Aires 
4228 Verger   Antonio Porreras 
Somellera 1511 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4229 Verger   Bartolomé Porreras 
Venezuela 3637 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4230 Verger   Bartolomé Santañy Arrecifes - F.C.C.A. Arrecifes 
4231 Verger   Jaime Manacor 
Venezuela 3637 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4232 Verger   Juan Palma 
E. Unidos 2826 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4233 Verger   Juan Porreras Viel 1235 - Bs. Aires Buenos Aires 
4234 Verger   Miguel Santañy J.F.Ibarra - F.C.S. J.F. Ibarra 
4235 Vert   Antonio Sansellas 









4236 Vert   Pedro Sansellas Bouwer - F.C.C.A. Bouwer 
4237 Vicens Cofre Juan Caimari 
Luisa de Mansilla - 
F.C.C.C. Luisa de Mansilla 
4238 Vicens Roca Antonio Artá Ases - F.C.C.N.A. Ases 
4239 Vicens Roca Miguel Artá 
Congreso Prol. 6° - 
Tucumán Tucumán 
4240 Vicens Roselló Juan Caimari 
Mendoza 1002 - 
Tucumán Tucumán 
4241 Vicens   Andrés Santañy 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
4242 Vicens   Antonio Felanitx 
Quemú Quemú - 
F.C.O. Quemú - Quemú 
4243 Vicens   Antonio La Vileta 
España 1260 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
4244 Vicens   Antonio Lluchmayor 
Barrio S. Martín - B. 
Blanca Bahia Blanca 
4245 Vicens   Antonio Pollensa 5 y 54 - La Plata La Plata 
4246 Vicens   Antonio Pollensa 
Hotel Victoria - 
Rufino Rufino 
4247 Vicens   Antonio S. Margarita Ceres - F.C.C.A. Ceres 
4248 Vicens   Antonio  - 
Ind. y Bolivia - Mar 
del Plata Mar del Plata 
4249 Vicens   Jaime Pollensa 
Hotel Victoria - 
Rufino Rufino 
4250 Vicens   Jaime S. Margarita Ceres - F.C.C.A. Ceres 
4251 Vicens   Mateo Felanitx 
Trenque Lauquen - 
F.C.O. Trenque Lauquen 
4252 Vicens   Miguel La Vileta 
España 1260 - B. 
Blanca  Bahia Blanca 
4253 Vicens   Miguel - 
Urquiza 230 - T. 
Lauquen Trenque Lauquen 





4254 Vicens   Pablo La Vileta 
España 1260 - B. 
Blanca - F.C.S. Bahia Blanca 
4255 Vicens   Pablo Lluchmayor 
Barrio S. Martín - B. 
Blanca Bahia Blanca 
4256 Vicens   Rafael Pollensa 
54 esq. 5 - La Plata - 
F.C.S. La Plata 
4257 Vicens   Sebastián Santañy 
Barrio Policlínico - 
B. Blanca Bahia Blanca 
4258 Vicens   Sebastián - Viel 518 - Bs. Aires Buenos Aires 
4259 Vicens (hijo)   Jaime S. Margarita Ceres - F.C.C.A. Ceres 
4260 Vich Dols Jaime Pont d´Inca 
C. Murguiondo 2858 
- V. Alsina Valentín Alsina 
4261 Vich Dols Pedro Pont d´Inca 
C. Murguiondo 2858 
- V. Alsina Valentín Alsina 
4262 Vich   Antonio Ibiza 25 y 16 - Mercedes Mercedes 
4263 Vich   Monserrat Santa María 
Juncal 820 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4264 Vich   Vicente Ibiza 
25 - 16 y 14 
Mercedes - F.C.O. Mercedes 
4265 Vidal Caldentey Jorge Manacor San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
4266 Vidal Caldentey Nicolás Manacor San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
4267 Vidal Covas Antonio Santañy 
B. de Irigoyen 273 - 
Bs. As. Buenos Aires 
4268 Vidal Pont Bernardo Manacor 
F. Bilbao 3822 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4269 Vidal Pont Nicolás Manacor La Plata - F.C.S. La Plata 
4270 Vidal Salom Ramón Porreras 
Rivadavia 3177 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4271 Vidal Sureda Bernardo Manacor 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





4272 Vidal Sureda Francisco Manacor 
F. Bilbao 3822 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4273 Vidal Sureda Juan Manacor 
Salta 1055 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4274 Vidal Sureda Mateo Manacor 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4275 Vidal Sureda Pedro Manacor 
F. Bilbao 3822 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4276 Vidal   Andrés Santañy 
Arroyo Parejas - 
Punta Alta Punta Alta 
4277 Vidal   Andrés Santañy 
Colombres 810 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4278 Vidal   Andrés Lluchmayor 
J.M.Moreno 948 - 
Bs. As. Buenos Aires 
4279 Vidal   Antonio Santañy Nutrias - F.C.S. Nutrias 
4280 Vidal   Antonio Petra 49 - 6 y 7 - La Plata La Plata 
4281 Vidal   Antonio Lluchmayor 
Liniers 1257 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4282 Vidal   Antonio Lluchmayor 
Villa Arias - 
F.C.C.A. Villa Arias 
4283 Vidal   Bartolomé Santañy Nutrias - F.C.S. Nutrias 
4284 Vidal   Bartolomé Palma 
Cangallo 1080 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4285 Vidal   Bernardo Santañy Punta Alta - F.C.S. Punta Alta 
4286 Vidal   Blas Santañy 
Loria 1821 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4287 Vidal   Blas Santañy Nutrias - F.C.S. Nutrias 
4288 Vidal   Cosme Santañy 
Las Heras 1749 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4289 Vidal   Cosme Santañy 
Méjico 3902 - Bs. 
Aires Buenos Aires 





4290 Vidal   Francisco Palma 
Matheu 1625 -Bs. 
Aires Buenos Aires 
4291 Vidal   Gerónimo Santañy Rojas - F.C.C.A. Rojas 
4292 Vidal   Guillermo Santañy Pirovano - F.C.S. Prirovano 
4293 Vidal   Guillermo Felanitx Las Rosas - F.C.C.A. Las Rosas 
4294 Vidal   Jaime Santañy Punta Alta - F.C.S. Punta Alta 
4295 Vidal   Jaime Felanitx 
Trenque Lauquen - 
F.C.O. Trenque Lauquen 
4296 Vidal   Jaime Campos Arrecifes - F.C.C.A Arrecifes 
4297 Vidal   José Menorca Caleufú - F.C.O. Caleufú 
4298 Vidal   José Lluchmayor 
Liniers 1257 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4299 Vidal   Juan Santañy 
Bogotá 219 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4300 Vidal   Juan Petra 
San Nicolás - 
F.C.C.A. San Nicolás 
4301 Vidal   Juan Manacor 
Rodeo de la Cruz - 
Mendoza Rodeo de la Cruz 
4302 Vidal   Juan Felanitx 
Bartolomé Mitre - 
F.C.C.A. Bartolomé Mitre 
4303 Vidal   Juan Felanitx 
Constitución 3960 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4304 Vidal   Juan Felanitx 
San Juan 3957 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4305 Vidal   Juan Alaró 
Zuviría 314 Dto.4 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4306 Vidal   Lorenzo Santañy Punta Alta - F.C.S. Punta Alta 
4307 Vidal   Magín Lluchmayor 
B. de Irigoyen 260 - 
P. Alta Punta Alta 





4308 Vidal   Mateo Andraitx 
3 de Febrero 2075 - 
Rosario Rosario 
4309 Vidal   Miguel Santañy Goyena - F.C.S. Goyena 
4310 Vidal   Miguel Santañy 
Tarija 3862 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4311 Vidal   Miguel Santañy Trelew - Chubutt Trelew 
4312 Vidal   Miguel S. Margarita 
Cangallo 1299 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4313 Vidal   Miguel Porreras 
Villaroel 1434 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4314 Vidal   Miguel Felanitx 
Zelarrayan 486 - B. 
Blanca Bahia Blanca 
4315 Vidal   Miguel Binisalem 
Tejedor 457 Dto.6 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4316 Vidal   Nicolás Manacor 47 - 697 - La Plata La Plata 
4317 Vidal   Pedro Lluchmayor 
Pavón 3445 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4318 Vidal   Salvador Santañy Nutrias - F.C.S. Nutrias 
4319 Vidal   Sebastián Santañy 
Puerto Madryn - 
Chubut Puerto Madryn 
4320 Viell   Juan Soller 7 y 14 - Mercedes Mercedes 
4321 Vila Martí Jaime Manacor 
Victoria 456 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4322 Vila Vicens José Pollensa 
Boedo 510 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4323 Vila   Juan Palma 
Figueroa 1836 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4324 Vila   Mateo Pollensa 
Rivadavia 2627 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4325 Vila   Miguel Alcudia 15 - 1315 - La Plata La Plata 





4326 Vila   Tomás Lluchmayor Balcarce - F.C.S. Balcarce 
4327 Vilanova Serra Pedro Pollensa 
Rodriguez 138 - 
Tandil Tandil 
4328 Vilanova   Juan Pollensa 
Corrientes 2700 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4329 Vilanova   Luis Pollensa Tandil - F.C.S. Tandil 
4330 Villalonga   Andrés Pollensa 
San Rafael - 
Mendoza San Rafael 
4331 Villalonga   Antonio Palma 
Mendoza y 25 de 
Mayo - Tuc. Tucumán 
4332 Villalonga   Bartolomé Palma 
Belgrano 29 - B. 
Bca. - F.C.S. Bahía Blanca 
4333 Villalonga   Ernaldo Campanet Quimilí - F.C.C.N. Quimili 
4334 Villalonga   Francisco Alayor 
Maza 1481 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4335 Villalonga   Miguel Artá Ases - F.C.C.N. Ases 
4336 Villanova C. Martín - 
Rodríguez Peña 471 - 
Bs. As. Buenos Aires 
4337 Villanova   Juan Pollensa 
58 - 1109 - La Plata - 
F.C.S. La Plata 
4338 Viñavea   Juan Muro Crespo - Santa Fe Crespo 
4339 Vives Sansó Gerónimo Manacor San Pedro - F.C.C.A. San Pedro 
4340 Vives Serra Juan Pollensa 
Hernandarias - Entre 
Ríos Hernandarias 
4341 Vives Servera Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
4342 Vives Servera Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
4343 Vives Servera Miguel Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 





4344 Vives Sureda Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
4345 Vives Vives Jaime Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 
4346 Vives   Antonio Pollensa 
Hernandarias - Entre 
Ríos Hernandarias 
4347 Vives   Antonio Petra 
Col. Segovia - 
Mendoza Colonia Segovia 
4348 Vives   Cristóbal Pollensa 
Directorio 588 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4349 Vives   Gabriel Muro Sierra Chica - F.C.S. Sierra Chica 
4350 Vives   Guillermo Pollensa 
Hernandarias - Entre 
Ríos Hernandarias 
4351 Vives   Jaime Pollensa 
Av. Central 875 - 
Rosario Rosario 
4352 Vives   Jaime Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
4353 Vives   Jaime Alcudia 42 esq. 12 - La Plata La Plata 
4354 Vives   José Pollensa Río Cuarto - Córdoba Río Cuarto 
4355 Vives   José Pollensa 
Trenque Lauquen - 
F.C.O. Trenque Lauquen 
4356 Vives   José Palma 
Boedo 485 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4357 Vives   Juan Pollensa 
Cerrito 224 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4358 Vives   Lorenzo San Lorenzo Pehuajó - F.C.O. Pehuajó 
4359 Vives   Martín Pollensa 
Sgo. del Estero 748 - 
Bs. Aires Buenos Aires 
4360 Vives   Miguel S. Lorenzo 35 y 42 - La Plata La Plata 
4361 Vives   Sebastián Son Servera Goyena - F.C.S. Goyena 





4362 Ximena   Antonio Alaró 
Helguera 2231 - Bs. 
Aires Buenos Aires 
4363 Ximena   Juan Manacor 
Pergamino - 
F.C.C.A. Pergamino 
4364 Ximenis   Matías Porreras Villa del Parque  Villa del Parque 
 
